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MARCH 1976 INTRODUCTION 
Cette publication -à caractère restreint- a pour but de présenter les 
grandes lignes de l'évolution et de la structure du commerce extérieur de la 
Communauté entre 1970 et 1974. L'accent a été sis sur les échanges entre la 
Communauté dans son ensemble et les grandes zones économiques du monde en 
mettant particulièrement en évidence le commerce avec les Pays en voie de 
développement. 
L'analyse des échanges est faite sur la base des grandes catégories de 
produits, des regroupements des produits manufacturés et des produits de 
base. Ces catégories sont définies par rapport à la nomenclature CST. La 
valeur dans laquelle sont exprimés les échanges est le dollar US. Les taux 
de conversion des monnaies nationales en 8 US figurent dans un tableau 
donné ci-après. 
Cette publication est bilingue : les tableaux classés produits-pays 
sont en langue française, ceux classés pays-produits en langue anglaise. 
La publication cosporte trois voluaes et quatre types de tableaux. 
Chaque type de tableau est précédé d'un tableau explicatif en deux langues, 
où on pourra trouver la composition des zones économiques (tab. 1), des 
grandes catégories de produits (tab. 2), des produits manufacturés (tab. 3) 
et des produits de base (tab. 4). 
Volume I 
Tab. 1 
Tab. 2 
Volume II 
Tab. 3 
Volume IH 
Tab. 4 : 
le commerce total (importations et exportations) de la Commu­
nauté avec les principales zones économiques et les Pays en 
voie de développement dont le commerce est supérieur à 
1 Hîo S. 
le commerce (importations et exportations) de la Communauté 
par grandes catégories de produits, principales zones éconoal-
ques et Pays en voie de développement dont le commerce est 
supérieur à 1 Kio J. 
le commerce (importations et exportations) de la Communauté 
des produits manufacturés par principales zones économiques. 
les importations communautaires des produits de base en prove­
nance des principales zones éconoaiques et des Pays en vole 
de développement dont le coaaerce est supérieur à 1 000 8. 
INTRODUCTION 
This publication, which is restricted, aims to present the main trends in 
the development and composition of the Community's international trade betueen 
1970 and 1974. The emphasis is on trade between the Community as a whole and 
the main economic zones of the world, and in particular on trade with tho 
developing countries. 
The analysis isbased on major product categories, groupings of manufactured 
products and of primary products. These categories are defined by the CST 
classification. Values are expressed in US dollars. The conversion rates froa 
national currencies to US S are listed In a table given below. 
This publication Is in two languages : the tables classifying products by 
countries are in French, those classifying countries by products are in English. 
The publication comprises three voluaes and four types of tables. Each 
table type is preceeded by an explanatory table, in two languages, which gives 
the composition of the economic zones (table 1), the major product categories 
(table 2), manufactured goods (table 3) and primary products (table 4). 
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Table 1 
Table 2 
Volume II 
Table 3 
Volume IH 
Table 4 : 
total trade (imports and exports) of the Community with the main 
economic zones and developing countries with trade of more than 
8 1 million. 
trade (imports and exports) of the Community by major product 
categories, principal economic zones and developing countries with 
trade of more than 8 1 million. 
trade (imports and exports) of the Community In manufactured products 
by principal economic zones. 
Community imports of commodities . originating froa the principal 
economic zones and from developing countries with trade of more than 
8 1-000. SOURCE 
NATIONS UFIES, BUREAU DE STATISTIQUE: Banque de données du Service des statistiques 
du commerce extérieur. Genève 
UNITED NATIONS, STATISTICAL OFFICE: Data bank of International trade statistics. 
Geneva TAUX DE CONVERSION  CONVERSION RATES 
Pays 
Countries 
ALLEMAGNE R.F. 1) 
GERMANY F.R. 1) 
FRANCE 
FRANCE 
ITALIE 
ITALY 
PAYS-BAS 
NETKER LANDS 
BELGIQUE-LUXEMBOURG 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
ROYAUME-UNI 
UH TED KINGDOM 
IRLANDE 
IRLAND 
DANEMARK 
DENMARK 
Unité monétaire , 
: nationale 
; Currency unit ; 
; (1 OOO) 
— ; 
Franc : 
: Lira : 
! Gulden 
: Franc 
: Pound 
Pound : 
: 
■ Krone 
1970 
Imp. 
Exp. 
Imp. 
Exp. 
• Imp. 
: Exp. 
: Imp. 
. Exp. 
: Imp. 
Exp. 
Imp. 
Exp. 
Imp. 
Exp. 
IM 
— 
180,000 
180,000 
1,600 
1,600 
276,243 
276,243 
20,200 
20,200 
2 400,000 
2 400,000 
2 400,000 ! 
2 400,000 : 
133,333 : 
133,333 : 
Equivalent en US $ 
Equivalent in US $ 
1571 
» ^ 
·" 
180,700 
180,700 
1,614 
1,615 
285,600 
! 285,840 
20,505 
; 20,505 
2 434,800 
2 436,200 . 
2 430,450 : 
2 433,800 ; 
134,939 : 
134,982 ! 
1972 
t β» 
mm 
198,269 . 
198,315 
: 1,715 
1,715 
'· 311,517 
: 311,489 
' 22,719 
! 22,717 
2 497,400 . 
2 498,000 
2 494,587 : 
2 490,847 : 
143,444 : 
143,442 : 
1973 
• «Η 
*· 
225,579 
225,660 
• 1,713 ' 
1,714 
: 360,458 
359,657 
25,785 
25,804 
2 450,142 
2 451,603 
2 453,615 . 
2 452,036 : 
166,1.5 : 
166,413 : 
1974 
_ 
■ — 
205,098 
208,216 
i 1,538 
1,537 
: 373.230 
373,155 
25,733 
25,757 
: 2 342,092 
2 342,545 
2 343,236 
2 339,965 
164,097 
164,515 
1) Données fournies en dollars des Etats-Unis par l'Office Fédéral de la Statistique. 
1) Data provided in US dollars Dy the Federal Statistical Office. PRODUITS " 
Sucre 
Café 
Cacao 
Mai's 
Thé 
Froment 
Bananes 
Orge 
Coton 
Graines et huiles 
Graines et huiles 
DE ] 
de 
de 
3ASE 
soja 
coton 
Grains et huiles d'arachides 
Graines et huiles 
Graines et huiles 
Graines et huiles 
Huile d'olive 
Huile de palme 
Peaux 
Jute 
Caoutchouc 
Bois 
Fibres végétales 
de 
de 
de 
palmiste 
coprah 
lin 
COMMODITIES 
- Sugar 
- Coffee 
- Cocoa 
- Maize 
- Tea 
- Wheat 
- Bananas 
- Barley 
- Cotton 
- Soya beans and oil 
- Cotton seed and oil 
— Groundnuts and oil 
- Palm nuts and palm kernel oil 
- Copra and oil 
- Linseed and oil : 
- Olive oil ! 
- Palm oil ! 
- Skins : 
- Jute : 
- Rubber : 
- Wood : 
\ 
- Vegetable fibres : 
CST 
: 061 
: 071 
: 072 
: 044 ■ 
: 074 
: 041 
: 051.3 
: 043 
ì 263 
; 221.4 
• 221.6 
221.1 
• 221.3 
221.2 
221.5 
421.5 
422.2 
211 
264 
231.1 
242 + 
265 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
421.2 
421.3 
421.4 
422.4 
422.3 
422.1 . 
243 
PAGE 
177 
183 
190 
196 
199 
203 
205 
209-
211 
21? 
2?(> 
222 
226 
230 
234 
236 ; 
238 
241 
247 
250 
254 
260 PRODUITS DE BASE  COMMODITIES  CST  PAGE 
Laine 
Pâte à papier 
Tabac 
Cuivre, minerai 
Cuivre, métal 
Plomb, minerai 
Manganèse 
Chrome 
Etain, minerai 
Etain, métal 
Zinc, minerai 
Zinc, métal 
Phosphates 
Platine,argent 
Fer 
Bauxite 
Aluminium 
Tungstène 
Uran ium, thοrium 
Pétrole brut 
Produits dérivés du pétrole 
Plomb métal 
Wool 
Pulp, mainly wood 
Tobacco 
Copper ore 
Copper 
Lead ore 
Manganese 
Chrome 
Tin ore 
Tin 
Zinc ore 
Zinc 
Phosphates 
Platinum and silver 
Iron 
Bauxite 
Aluminium 
Tungsten 
Uranium and thorium 
Crude petroleum 
Petroleum products 
Lead 
262 
251 
121 
283.1 
682.1 
283.4 
283.7 
283.91 
283.6 
687.I 
283.5 
686.1 
271.3 
285 
281 
283.3 
684.1 
283.92 
286 
331 
332 
685.I 
263 
266 
268 
273 
276 
280 
282 
285 
287 
290 
293 
296 
298 
301 
3 Od 
308 
311 
314 
317 
319 
326 
336 
************************* ******** IMPORTATIONS 
PRODUITS-PAYS TAB.IV » EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES  ******************** 
* TA8. IV IMP * 
* SUCRE * 
* * 
******************** 
***********************************·**·***********************************************«*************·***********·******************* 
* . * * * 
* * * Vi $000 OJ T U: $/Τ IMPORT » 
* * * Il 1970=100 M: MONDE»1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 197* * 1975 * 
* * * M* M* M* M* H* M*  ************************************************************************************************************************************ 
* 
* SUCRE  * - *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
4  * 
* 
* 
4 
4  *  *  *  *  *  * 
t 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  MONDE EXTRA-EUR9V 
*  0* 
*  U* 
*  *  PAY.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* SOUDAN 
* RP CONGO 
* KENYA 
* MADAGASCAR 
* MALAWI 
*  0* 
φ 
u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
4 
4 
V* 
*  0* 
*  u*  *  *  .V* 
*  Q* 
*  U* 
4 
4 
V* 
*  Q* 
4 
U* 
4 
*  V* 
*  Q* 
4 
U* 
4 
4 
V* 
4  Q* 
*  U* 
*  4 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  4 
y* 
4 
392946 
4136614 
95 
75428 
784412 
96 
4086 
59431 
69 
319 
4158 
77 
295098 
3129798 
94 
167809 
1423015 
118 
0 
0 
0 
1060 
19825 
53 
638 
22943 
28 
1937 
23704 
82 
0 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
191 
100 
189 
100 
1010 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
750 
100 
756 
100 
989 
100 
427 
100 
344 
100 
1242 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4 
•  4 
*  *  *  *  *  *  4 
*  4 
4 
*  4 
• 
4  4 
*  *  *  *  *  * 
*  4 
4 
*  4 
4 
4 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
*  *  4 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4 
*  *  * 
4 
*  4 
4 
*  *  * 
4 
*  *  4 
4 
4  * 
4 
*  *  *  4 
4  * 
433498 
4529901 
96 
104673 
987678 
106 
2895 
32377 
89 
150 
676 
222 
301471 
3343209 
90 
159414 
1385550 
115 
76 
2518 
0 
1647 
36208 
45 
863 
29725 
29 
*  859 
20387 
42 
0 
110 
1000 
109 
1000 
101 
1000 
138 
241 
125 
218 
110 
1104 
70 
54 
128 
47 
16 
288 
102 
695 
106 
738 
95 
937 
94 
367 
97 
305 
97 
1197 
155 
182 
84 
135 
129 
103 
44 
86 
51 
*  4 
*  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  4 
4 
4 
*  *  *  4  * 
4 
*  4 
*  4 
*  4 
4 
*  4 
4 
*  4 
*  4 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4  4 
*  *  4 
4  * 
4 
*  4 
4 
*  *  *  * 
4 
*  *  4 
4 
4  * 
4 
4 
4-
«  *  *  * 
502165 
413398 5 
121 
106856 
897735 
119 
3266 
37444 
37 
103 
303 
340 
377660 
3175495 
119 
214896 
1450590 
148 
663 
17070 
39 
1298 
19841 
65 
843 
24532 
34 
1076 
32529 
33 
0 
127 
1000 
99 
1000 
127 
1000 
141 
212 
114 
217 
123 
983 
79 
63 
126 
32 
7 
441 
127 
752 
101 
768 
126 
983 
128 
427 
101 
350 
125 
1223 
122 
100 
122 
132 
106 
121 
55 
137 
40 
4 
*  *  *  *  *  *  4 
4 
*  4 
*  4 
4 
*  4 
*  *  4 
•  3·-
4 
4 
4 
*  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  4 
*  *  4 
*  *  4 
4 
*  * .  *  4 
*  * 
4  4 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  ¥ 
*  * 
* 
4 
4 
*  a 
4  *  * 
629949 
3946201 
160 
100380 
597565 
168 
8786 
46917 
187 
231 
566 
407 
510905 
3308086 
154 
219341 
1383815 
159 
1406 
22338 
63 
661 
8345 
79 
2584 
39851 
65 
607 
10781 
56 
0 
*  160 * 
1000 * 
95 * 
1000 * 
168 * 
1000 * 
. *  133 * 
159 * 
76 * 
151 * 
175 * 
1050 * 
*  215 * 
*  78 * 
*  271 * 
' *  . *  72 * 
*  13 * 
*  528 * 
*  *  173 * 
811 * 
105 * 
838 * 
163 * 
962 * 
*  130 * 
348 * 
97 * 
350 * 
134 * 
993 * 
*  4 
S 
■ * 
*  *  *  *  62 * 
*  42' * 
. *  149 * 
*  *  405 * 
*  173 * 
. *  232 * 
. *  : *  31 * 
*  45 * 
*  68 * 
*  . *  *  * 
956937 
3844121 
249 
153971 
640667 
240 
3952 
10824 
365 
190 
217 
874 
775252 
3125092 
248 
275640 
1197956 
230 
0 
0 
0 
1041 
12700 
32 
1769 
22559 
78 
831 
13116 
63 
1151 
243 
1000 
92 
1000 
262 
1000 
204 
160 
81 
166 
250 
963 
96 
18 
528 
59 
5 
262 
810 
99 
812 
263 
995 
164 
288 
84 
311 
194 
923 
98 
64 
154 
277 
98 
278 
42 
55 
76 
*  ♦ 
«  *  *  *  *  *  *  !»  *  *  *  *  *  *  * 
*  «  *  S 
*  *  * 
*  *  «  «  *  *  *  *  *  4 
*  4 
4 
4 
*  4 
*  *  3 
4 
*  *  *  *  »  *  * 
4 
*  *  *  *  4 
4 
* 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
PAGE :"7 
* 
*  *  *  •  •  »  *  *  *  *  *  *  «■ 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
* 
*  *  *  ö 
4 
*  •  ■* 
*  4 
*  *  4 
*  a 
4 
*  *  *  *  * 
*  *  + 
*  *  * 
*  *  *  •  4 
*  4  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * TAB.IV  EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
********* 4**4*44*4*4*44*44 *******444444*4***44* 
* * * 
* 4 * y: SOCO 
4 4 * ι : 1970=1 
* PRODUITS * ORIGINES *********** 
« * * 
4 * * 1970 
* * * 
***** 4****444444*4****44***444***4************* 
* 
* SUCRE  *  *  *  *  * 
4  *  * 
4 
*  *  * 
a 
* 
* 
* 
> 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
* SUCRE * 
* ·  ******************** 
4*4*****4***44444*4***************444********************** ***********»44*44********* 
* 
C: T U: $/T IMPORT * 
00 M: M0NDE=1000 * 
44*44*****************************************************************************>** 
I * I* I* I* I* I* 
4 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
M ♦ ΜΦ M4 N ♦ M M M * 
4******4*44*44*4*44*44 4***4**4*4*******44**4**********4**4**************** ***********  * MALAWI 
* MAURICE 
* BARBADES 
* JAMAÏQUE 
* 
0* 
*  U* 
4 
*  y* 
Φ 
g* 
* 
u* 
*  *  y* 
il 
Q* 
4 
U* 
* 
*  V* 
*  a* 
* 
u* 
4 
*  * TRINITE TOBAV 
* GUYANE 
* FIDJI 
MAGREB 
* MAROC 
AUT.PAYS MEDIT 
t 
0* 
4 
U* 
*  4 
y* 
4 
o* 
*  u* 
*  4 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  y* 
i 
Q* 
··*  li* 
4 
* 
* 
Q* 
*  U* 
4 
4 
.if* 
4 
Q* 
*  U* 
* 
*  4 R.ARABE UNIEV' 
4 
Q* 
4 
0 
0 
54776 
468899 
117 
16755 
132028 
127 
30501 
247277 
123 
19365 
171904 
113 
24036 
197029 
122 
18733 
139120 
¡35 
828 
21969 
38 
789 
20495 
39 
2 423 
80818 
30 
2257 
78 540 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2 
100 
5 
100 
400 
100 
100 
100 
100 
6 
100 
19 
100 
315 
100 
100 
φ 
4 
4 
* 
*  4 
4 
» 
4 
* 
* 
*  4 
* 
4 
4 
4 
4 
*  * 
*  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  4 
*  4 
*  4 
* 
* 
*  *  4 
* 
* 
4 
4 
4 
*  *  4 
* 
*  4 
* 
* 
*  * 
* 
4 
a 
*  4 
*  4 
* 
*  4 
*  4 
*  4 
4 
*  4 
0 
0 
42570 
371646 
115 
15614 
123133 
127 
29772 
235011 
127 
18966 
173519 
109 
30695 
241966 
127 
18345 
151419 
121 
405 
11384 
36 
195 
5000 
39 
4095 
t 
123528 
33 
3772 
119108 
77 
79 
98 
93 
93 
100 
97 
95 
103 
97 
100 
96 
127 
122 
104 
97 
108 
39 
48 
51 
2 
94 
375 
24 
24 
100 
169 
9 
152 
27 
110 
343 
167 
151 
4 
* 
* 
* 
* 
«  4 
4 
4 
* 
* 
*  Φ 
* 
4 
> 
4 
* 
4 
4 
4 
* 
* 
*  4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  * 
* 
*  4 
* 
* 
*  * 
*  Φ 
4 
* 
Φ 
*  Φ 
*  * 
* 
* 
*  4 
Φ 
* 
*  4 
* 
φ 
φ 
4 
Φ 
4 
*  Φ 
*  4 
4 
Φ 
■■■:■ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
0 
0 
67803 
473487 
143 
17223 
109027 
15 0 
37987 
235944 
161 
24486 
153436 
160 
40666 
240585 
169 
22431 
143306 
157 
443 
12599 
35 
290 
3292 
35 
3918 
113578 
54 
3805 
113391 
123 
100 
122 
102 
82 
124 
124 
95 
130 
126 
39 
141 
169 
122 
138 
119 
103 
116 
53 
57 
3 
92 
289 
36 
40 
89 
161 
7 
140 
27 
113 
280 
168 
144 
*  * 
* 
Φ 
*  4 
Φ 
* 
* 
Φ 
4 
*  4 
* 
4 
* 
4 
*  4 
* 
* 
*  Φ 
4 
*  Φ 
Φ 
4 
*  Φ 
Φ 
* 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
Φ 
*  4 
* 
*  Φ 
*  4 
*  Φ 
4 
4 
4 
*  4 
4 
Φ 
* 
* 
4 
*  4 
4 
Φ 
* 
Φ 
*  4 
Φ 
*  4 
* 
*  φ 
Φ 
» 
0 
0 
69310 
472038 
147 
20026 
111893 
179 
45131 
263227 
171 
24044 
149586 
161 
35235 
188372 
187 
20115 
116189 
173 
2242 
32234 
70 
1922 
27972 
Ó9 
5133 
85676 
3 0 
4557 
76929 
« 
Φ 
φ 
* 
4 
*  126 Φ 
*  100 » 
*  125 * 
*  *  119 * 
*  64 * 
*  140 * 
* 
*  147 * 
*  106 * 
. *  139 * 
*  *  124 * 
. *  87 * 
*  142 » 
* 
*  146 * 
4 
95 * 
*  153 * 
*  ■ * 
107 ♦ 
, *  83 * 
*  128 * 
•  *  270 * 
3 * 
146 * 
8 * 
184 * 
437 * 
*  243 * 
*  136 * 
*  176 * 
* 
* 
211 » 
8 » 
106 * 
21 * 
200 * 
3 75 * 
*  201 » 
•  97 * 
* 
2146 
13 7 
109765 
582779 
188 
17708 
50142 
353 
2943 2 
138283 
213 
28494 
84250 
338 
47484 
152564 
311 
37577 
136949 
274 
1951 
23000 
35 
1734 
20209 
36 
6326 
64464 
98 
4990 
53011 
2 00 
124 
160 
105 
37 
277 
96 
55 
173 
147 
49 
299 
197 
77 
254 
2 00 
93 
202 
235 
2 
104 
5 
223 
341 
219 
98 
220 
261 
6 
79 
16 
326 
393 
221 
67 
* 
4 
* 
* 
4 
4 
Φ 
* 
Φ 
4 
*  Φ 
* 
* 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
* 
* 
*  * 
* 
Φ 
*  Φ 
Φ 
* 
* 
* 
Φ  • 
*  Φ 
*  Φ 
* 
4 
*  4 
* 
*  4 
φ 
* 
* 
4 
*  V 
4 
* 
Φ  4 
*  •ΐ 
4 
Φ 
4 
4 
* 
Φ 
Φ 
a 
Φ 
* 
*  * 
* 
PAGE :178 
4 
4 
» 
4 
*  ■f 
4 
> 
* 
*  4 
*  :■ 
4 
» 
4 
4 
■ί 
* 
* 
φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
4 
Λ 
*  Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
*  4 
*  * 
* 
Φ 
* 
4 
4 
■f 
4 
4 
4 
e 
*  4 
*  + 
Φ 
4 
4 
* 
* 
4 
* 
* 
*  * 
* TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX  PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
4 4******4 4* 4**4*44*4 
* TAB. IV IMP * 
* SUCRE *  * *  ******************** 
************************************************************************************************* ********* *Φ* *********************** 
* a *· a 
4 4 
* * 
* *  * PRODUITS * ORIGINES 
* * 
* * 
* * 
* V 
+ Ι 
: »000  C: T 
: 1970=100 
U 
US 
: $/Τ 
M0NDE=1000 
IMPORT  » 
4 
*******»4φφ*************4***4*4**4***4****«**********************************Φ****************** 
*  4 
4 
1970 
I 
M 
*  4 
Φ 
1971 
Ι 
'Λ 
4 
Φ 
Φ 
1972  ι 
Η 
Φ 
* 
Φ 
1973  : 
Μ 
ν 
* 
* 
1974 
I 
M 
* I * 
* 1975 * 
♦ H * 
44***44*4*44**44444**4***************************************** ********************************************************** *********** 
* 
Φ 
* SUCRE Φ R.ARABE UNIEL* 
*  * 
4 * CHYPRE 
*  * 
*  * 
* 
*  * DOM + TOM 
* 
* 
* 
* 
+ 
*  * * REUNION 
*  * 
4 
Φ 
4 
φ 
Φ Φ ANTIGUA 
4 
4 
*  * 
Φ 
*  * * GUADELOUPE 
*  Φ 
i 
* 
*  *  Φ Φ MARTINIQUE 
*  4 
4 
4 
4 
*  * * STC ΝΙΕ ANG 
4 
4 
4 
* 
« 
*  Φ * BELIZE 
*  4 
5 
«  4 
*  Φ AUTRES AFRIQUE 
ώ 
Φ 
* 
* 
* 
*  * * MOZAMBIQUE 
*  4 
*  4 
4 
4 
*  4 
V* 
*  C* 
4 
U4 
» 
Φ 
V* 
4 
Q* 
Φ 
υ* 
*  4 
V* 
4 
η* 
*  υ* 
*  -Λ 
V* 
* 
Q 4 
4 
U4 
4 
4 
V* 
4 
Q* 
4 
U» 
*  * 
ν* 
*  0* 
*  L4 
*  *  y4 
*  04 
4 
υ* 
*  4 
U* 
>·■ 
!)-■■■ 
*  υ*  4 
4 
V* 
φ 
Q* 
■: 
υ* 
* 
*  V* 
*  Q* 
*  υ* 
4  4 
29 
4 
4 
0 
73654 
436784 
169 
48124 
269820 
178 
0 
0 
0 
14753 
87857 
168 
3335 
18241 
18?. 
3 974 
31304 
127 
2 693 
20861 
12
e! 
1182 
36482 
32 
1182 
36482 
32 
100 
100 
100 
100 
187 
100 
105 
100 
1778 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IOC 
100 
1 00 
3 
100 
8 
100 
336 
100 
10 0 
100 
Φ 
* 
4 
4 
Φ 
4 
* 
4 
* 
Φ 
4 
4 
4 
4 
* 
*  4 
4 
Φ 
4 
« 
*  4 
*  Φ 
* 
*  4 
*  »  4 
t 
* 
*  * 
*  * 
*  4 
4 
*  4 
3 
4 
4 
* 
Φ 
4 
*  ■■:■■ 
4 
*  Φ 
4 
* 
»  -i 
*  4 
Φ 
4 
* 
* 
* 
* 
*  4 
*  Φ 
4 
4 
Φ 
Λ 
4 
32 
1 
1 
0 
66937 
378567 
177 
38133 
209549 
182 
0 
0 
0 
16749 
86326 
194 
4679 
24457 
191 
3691 
28411 
130 
2667 
20874 
128 
3158 
101161 
*  31 
3151 
101156 
31 
110 
25 
25 
90 
154 
86 
33 
104 
1843 
79 
77 
102 
113 
90 
115 
140 
134 
104 
92 
90 
102 
99 
100 
99 
267 
7 
277 
22 
96 
322 
266 
277 
96 
Φ 
* 
Φ 
* 
Φ 
4 
* 
4 
• 
*  Φ 
4 
*  4 
*  Φ 
4 
Φ 
4 
*  4 
4 
φ 
4 
* 
* 
*  4 
*  * 
*  4 
Φ 
4 
4 
*  *  4 
4 
* 
4 
*  4 
* 
*  4 
4 
4 
4 
*  4 
* 
* 
* 
* 
* 
*  4 
4 
*  Φ 
4 
4 
*  4 
*  4 
* 
* 
*  4 
4 
4 
* 
34 
4 
4 
0 
64904 
304873 
213 
36636 
168188 
218 
0 
0 
0 
17540 
75314 
233 
3440 
14531 
237 
2654 
15 852 
167 
3872 
25861 
150 
5198 
124375 
42 
5198 
124375 
42 
117 
100 
100 
88 
129 
69 
73 
126 
1760 
76 
62 
122 
113 
35 
138 
103 
79 
129 
66 
50 
131 
143 
123 
i 16 
439 
10 
340 
30 
131 
347 
439 
340 
m 
4 
* 
•  4 
* 
*  4 
Φ 
* 
Φ 
* 
* 
*  Φ 
4 
•  Φ 
4 
4 
4 
4 
*  * 
*  Φ 
•  Si 
;* 
*  4 
* 
ft  a 
4 
*  4 
4 
4 
i 
Φ 
*  φ 
Φ 
Φ 
*  * 
* 
*  Φ 
4 
4 
4 
* 
* 
* 
Φ 
*  Φ 
*  4 
«  4 
♦ 
4 
*  Φ 
*  4 
4 
φ 
4 
Φ 
4 
* 
59 
333 
7302 
46 
94S65 
380963 
249 
51675 
196487 
263 
Ü 
0 
0 
34096 
133870 
255 
2361 
8607 
274 
2591 
15035 
172 
3412 
20829 
164 
5492 
94613 
53 
5492 
94613 
58 
203 
128 
150 
87 
96 
147 
1556 
107 
72 
147 
231 
152 
151 
70 
47» 
149 
65 
48 
135 
126 
99 
127 
464 
θ 
2 59 
23 
101 
362 
464 
2 59 
181 
* 
*  4 
4 
φ 
Φ 
Φ 
Φ-
Φ 
*  4 
4 
* 
*  Φ 
* 
* 
*  *  4 
» 
*  * 
«  4 
» 
*  4 
*  * 
• 
* 
Φ 
*  * 
Φ 
4 
4 
4 
* 
4 
Φ 
4 
* 
*  * 
4 
4 
* 
4 
4 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
* 
* 
4 
* 
* 
Φ 
4 
4 
*  φ 
*  4 
*  Φ 
* 
Φ 
94 
1173 
11204 
105 
81151 
305832 
265 
44549 
170089 
262 
3333 
15218 
219 
23208 
87631 
26 5 
720 
2599 
277 
0 
0 
0 
9166 
29549 
310 
17771 
103380 
172 
17709 
103310 
171 
324 
110 
84 
70 
79 
156 
1064 
92 
63 
147 
157 
99 
157 
21 
14 
151 
340 
141 
240 
18 
283 
26 
537 
690 
283 
534 
* * 
* * 
* * 
* * 
>» * 
Φ * 
* * 
* *  * * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* *  * * 
* * 
* ·  * *  * *  Φ * 
* * 
* * 
* * 
* » 
* ·  * * 
* ·  * * 
* * 
* *  * * 
* *  * * 
* *  * * 
* * 
a * 
* * 
* *  * * 
* *  * * 
* * 
* * 
* * 
* *  • * 
* * 
* * 
• * 
* * 
* * 
* *  * * 
* * 
* * 
* * 
* *  4 * 
* * 
* * 
* * 
* *  * * 
* * 
* * 
* *  * * 
* *  * * 
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*********** 
* 
PRODUITS 
*  * 
44********* 
4 
* SUCRE 
4  *  *  * 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4  *  * 
4 
4 
4 
4  * 
Φ  *  * 
4 
4 
4 
4 
4  *  * 
4 
4 
4************************4************* φ************ 
* * 
* Φ V: Í00O C: Τ U: t/T 
* ΦΙ: 1970=100 M: MONDE = 100 
* ORIGINES *************************** 
* * I * 
* * 1970 * 1971 
* * M * 
********** 4******444******************************** 
*********44*********************************4*·* 
IMPORT 
******** 4******4******************************** 
I * I * I * 
* 1972 » 1973 * 1974 
*************·***********·***************·****** 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
* SUCRE  * 
t******************* 
••Φ****************** 
Φ ARGENTINE 
* BRESIL 
Φ EQUATEUR 
Φ MEXIQUE 
AUT. AMER. LATINE V* 
* 
4 
U* 
φ 
φ 
νΦ 
* 
Q* 
Φ 
U* 
4  * 
V* 
4 
ΟΦ 
4 
y Φ 
Φ 
Φ 
ν* 
* 
Q* 
4 
U4 
* 
* 
νΦ 
4  ο* 
φ 
U4 
* 
* 
* VENEZUELA V*  * 
ο* 
* 
υ* 
Φ  * 
4 COSTA RICA V* 
4 
Q* 
* 
υ* 
φ  * 
* EL SALVADOR V* 
* 
a* 
4 
υ* 
φ 
4 
V* 
4 
Q* 
Φ 
U*  * 
4 
y Φ 
4 
Q* 
4 
υ* 
4 
φ  V*  * 
* GUATEMALA 
* CUBA 
* REP DOMIN 
44997 
1054715 
43 
3983 
13418 
297 
8632 
188735 
46 
O 
O 
C 
6525 
88769 
74 
O 
1 
O 
17 
61 
O 
208 
691 
302 
586 
1809 
324 
22601 
688599 
33 
100 
114 
100 
254 
100 
452 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2301 100 
57594 
1122 665 
5'. 
4139 
9773 
423 
11278 
234882 
48 
1110 
9600 
116 
7469 
94223 
79 
O 
O 
o 
33 
91 
O 
393 
1068 
368 
897 
2362 
380 
27054 
678101 
40 
127 
132 
i 06 
247 
118 
531 
103 
72 
142 
130 
124 
104 
114 
106 
106 
194 
149 
188 
154 
121 
153 
130 
117 
119 
98 
121 
4924 213 
79575 
1050 204 
76 
4999 
11717 
427 
22322 
401179 
56 
546 
13431 
41 
8 263 
62653 
132 
6727 
37492 
179 
68 
136 
O 
2573 
13006 
198 
2190 
13089 
167 
21736 
440399 
49 
176 
158 
99 
2 54 
176 
628 
125 
87 
143 
258 
212 
121 
126 
70 
178 
400 
222 
65 
373 
723 
51 
96 
63 
148 
9577 416 
175791 
1248791 
141 
23358 
61057 
383 
58637 
632689 
93 
O 
O 
O 
16939 
78959 
215 
90 
112 
O 
1429 
5462 
262 
1021 
1312 
778 
11560 
47347 
244 
42207 
330202 
128 
390 
279 
118 
316 
327 
881 
5 86 
455 
128 
679 
335 
202 
259 
88 
290 
490 
189 
257 
75 
186 
47 
387 
18983 824 
371861 
1230652 
302 
70066 
120106 
583 
180673 
705260 
256 
O 
O 
o 
20211 
108645 
186 
57 
62 
O 
187 
193 
969 
1155 
1225 
943 
13917 
22667 
614 
51801 
188690 
275 
32177 
******************** 
I » I 
* 1975 
M * M  ********************  * 
826 * 
388 * 
116 * 
320 * 
702 * 
1212 *  * 
4  * 
895 * 
* 
196 * 
* 
4 
Φ  * 
373 * 
* 
556 * 
* 
Φ  *  * 
Φ 
Φ  * 
309 * 
122 * 
* 
251 * 
* 
4 
Φ  * 
4 
4 
4  * 
316 * 
• 
4 
Φ  * 
555 *  * 
177 *  * 
312 *  * 
Φ 
Φ 
4 
4  * 
189 *  *  * 
229 * 
27 * 
* 
833 * 
4  *  * 
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* TAB. IV IMP * 
* SUCRE *  * * 
******************** 
********************************* **************************************** 444444444444*********************************************** 
* * * 4 
* * * V: «000 C» Τ U: */T IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: MONDE-1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES *********4************·***********************»·******************************···***·*********** 
* * * I * I* I* I* I* I ■ * 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 + 1974 * 1975 * 
* * * y* u* u* M* u* M * 
*****ΦΦ*****44*****4***4*4***4 4***4**4**44********4*************4 4***Φ**Φ*********************************************************φ* 
* 
* SUCRE  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  * 
4  *  *  * 
4 
4 
ι  * 
4 
4 
4  * 
4  * 
4 
4 
* 
4  * 
4 
* REP OOMIN 
AUT.ASIE OCEAN 
* INDE 
* PAKISTAN 
* PHILIPPINES 
* THAILANDE 
O.P.E.P. 
* EQUATEUR 
* VENEZUELA 
* 
C* 
*  U* 
*  4 
.V* 
*  0* 
* 
u*  * 
* 
* 
Q* 
*  U* 
*  * 
y* 
*  ij* 
4 
U* 
4 
4 
q* 
4 
υφ 
* 
*  y* 
4 
Q* 
*  U* 
*  4 
V* 
4 
Q* 
*  U* 
*  Φ 
* 
Q* 
*  U* 
* 
* 
V* 
*  Q* 
φ 
U* 
*  4 
Y.COMMERCE ETATV' 
EUROPE 
*  Q* 
4 
U« 
* 
*  '7Φ 
4 
g* 
* 
72 099 
3 2 
4205 
76015 
55 
3139 
39482 
80 
562 
19568 
29 
0 
C 
0 
0 
ϋ 
0 
488 
16921 
29 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
22349 
222065 
101 
19591 
210486 
100 
100 
100 
10 
100 
18 
100 
578 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
4 
100 
305 
100 
100 
56 
100 
53 
100 
1063 
100 
49 
100 
50 
4 
4 
4 
4 
4 
φ 
* 
* 
*  4 
• 
Φ 
a 
* 
4  * 
* 
* 
*  * 
* 
Φ  * 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
* 
4  Φ 
4 
Φ 
* 
*  « 
* 
4 
*  4 
*  4 
4 
* 
* 
* 
*  Φ 
*  Φ 
Φ 
4 
Φ 
* 
*  Φ 
4 
4 
4 
4 
* 
*  4 
* 
Φ 
* 
*  4 
* 
4 
4 
4 
4 
Λ 
91690 
54 
9868 
220354 
44 
5124 
74272 
69 
4149 
125951 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1693 
29700 
57 
1110 
9600 
116 
0 
0 
0 
27201 
*  198278 
137 
23747 
188429 
127 
168 
234 
22 
289 
48 
ao  458 
163 
188 
86 
738 
643 
113 
346 
3 
175 
6 
196 
593 
121 
62 
39 
43 
135 
1427 
121 
54 
89 
41 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ 
4 
4 
*  Φ 
4 
*  4 
4 
* 
4 
* 
»  4 
* 
4 
4 
*  * 
4 
*  4 
Φ 
4 
*  4 
*  4 
4 
*  * 
Φ 
* 
4 
* 
* 
4 
4 
Φ 
4 
Φ 
*  * 
* 
4 
Φ 
*  4 
4 
* 
*  * 
4 
*  4 
* 
* 
Φ 
*  Φ 
*  4 
4 
4ι 
Φ 
Φ 
* 
55970 
171 
8726 
119276 
73 
4850 
48965 
99 
1405 
45527 
31 
0 
0 
η 
1987 
13332 
149 
7676 
61203 
125 
546 
13431 
41 
6727 
37492 
179 
17595 
60 567 
2 31 
13083 
50919 
77 
534 
207 
17 
156 
23 
132 
603 
154 
124 
123 
250 
232 
106 
'.5 
361 
14 
431 
1033 
78 
35 
27 
14 
288 
2404 
66 
26 
24 
12 
Φ 
* 
4  * 
*  Φ 
Φ 
4 
* 
*  4 
Φ 
*  * 
4 
4 
4 
* 
*  *  4 
Φ 
* 
>5 
* 
*  4 
4 
4 
* 
4 
4 
Φ 
4 
4 
•  * 
4 
Φ 
4 
* 
» 
* 
*  4 
4 
*  4 
* 
4  * 
Φ 
4 
* 
* 
* 
4  * 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  4 
4 
*  Φ 
* 
*  Φ 
89876 
211 
8041 
81994 
98 
4347 
26798 
162 
2759 
44271 
62 
139 
1584 
88 
635 
7228 
β β 
112 
181 
618 
0 
0 
0 
90 
112 
0 
18609 
40374 
461 
13169 
33275 
* 
124 * 
•  659. * 
. *  • 
191 * 
12 * 
107 * 
20 * 
178 » 
612 · 
, *  138 * 
*  67 * 
*  202 * 
*  * 
490 *  • 
226 * 
*  213 * 
* 
*  . 4 
*  Φ 
4 
«  Φ 
4 
4 
4 
* 
Φ 
* 
* 
* 
22 * 
*  1 * 
* 
*  3862 * 
. *  Φ 
4 
4 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
*  Φ 
*  Φ 
* 
* 
83 * 
29 * 
18 * 
10 * 
456 * 
2881 * 
. *  67 * 
20 * 
15 * 
8 * 
82C07 
392 
20552 
199808 
102 
5978 
25642 
233 
9381 
113963 
32 
1096 
12123 
90 
3425 
41170 
33 
548 
6278 
e? 
0 
0 
0 
5 7 
62 
0 
27658 
78222 
354 
23277 
73577 
113 
488 
21 
262 
185 
409 
190 
64 
291 
582 
282 
112 
37 
1 
300 
349 
123 
28 
35 
20 
350 
1421 
118 
24 
34 
19 
*  * 
* 
4 
Φ 
*  Φ 
Φ 
* 
* 
* 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  * 
* 
*  * 
4 
* 
*  Φ 
* 
4 
*  4 
*  4 
Φ 
Φ 
4 
*  φ 
4 
Φ 
Φ 
4 
4 
Φ 
4 
4 
*  * 
4  Φ 
Φ 
*  4 
Φ 
4 
4 
4 
*  Φ 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
4 
4 
* 
* 
* 
* 
PAGE : 181 
Φ 
Φ 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
» 
*  4 
* 
*  4 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
4 
4 
4 
Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
* 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
* 
4 
* 
*  Φ 
* 
*  4 
Φ 
Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
4 
* 
Φ 
4 
4 
*  4 
4 
» 
4 
*  4 
4 
a 
Λ 
4 
4 
4 
4 
* 
S 
* 
4 
* 
* ******************* 
TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 4 TAB. IV IMP 
* SUCRE  *  *******************  **************************************************************·**************·****************·************************************  * * * 
* Φ * V: $000 C: T U: t/T IMPORT 
Φ 4 * I: 1970=100 H: M0NDE=1000 
Φ PRODUITS Φ ORIGINES *********************************************************************************************** 
* * * Ι* Ι* Ι* Ι* ι* ι 
Φ Φ * 1970 * 1971 * 1972 ♦ 1973 * 1974 * 1975 
Α Λ A jfc MA MA MA U »fr j-1 
*************************·************************************************·**********************·*********·*********************** 
* 
* SUCRE 
* 
* 
» 
4 
4 
f 
4  * 
4 
* 
4 
4 
* 
*********************************************************************************************************************************** 
EUROPE 
CHINE 
DIVtRS ET 
4 
L* 
«  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
4 
*  SECRET V* 
*  a* 
*  υΦ 
4 
Φ 
93 
2758 
11579 
238 
70 
340 
0 
100 
978 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
a 
*  4 
4 
*  4 
4 
φ 
4 
*  4 
4 
4 
*  *  Φ 
* 
126 
3454 
9849 
351 
153 
736 
208 
135 
1312 
125 
85 
147 
218 
216 
2166 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
4 
*  Φ 
*  4 
4 
Φ 
4 
*  * 
* 
* 
257 
4513 
9649 
468 
55 
188 
0 
276 
2123 
163 
83 
196 
78 
55 
4 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
φ 
4 
Φ  * 
Φ 
* 
*  Φ 
* 
* 
396 
5433 
7089 
766 
55 
175 
0 
* 
425 * 
2475 * 
*  196 * 
*  61 * 
*  321 * 
*  *  78 * 
*  51 * 
*  * 
* 
* 
316 
4381 
4646 
943 
56 
138 
0 
* 
339 » 
1269 * 
*  158 * 
*  40 * 
*  396 * 
*  *  80 * 
•  40 * 
*  *  Φ 
* 
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********* 
* 
* 
* 
* PRODUI 
* 
* 
* 
********* 
* 
* CAFE 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
4 
* 
* 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
Φ 
4 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
* 
* 
Φ 
* 
* 
β 
Φ 
4 
* 
* 
4 
* 
Φ 
* 
4 
4 
* 
* 
* 
* 
4 
Φ 
4 
* 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ 
* 
* 
Φ 
4 
a 
* 
* 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
************************** 
* 
* 
* 
TS * ORIGINES 
* 
4  *  ************************** 
************ 
* 
* V: ÍOOO 
* 1: 1970=1 
*********** 
* 
» 1970 
* 
************ 
* 
MONDE EXTRA-EUR9V* 1073434 
************************************************* 
Ol Τ Ui */Τ IMPORT 
00 M: MCNDE=1000 
************************************************* 
I * I * I * 
* 1971 » 1972 * 1973 
M * H * M Φ  ************************************************* 
USA 
Q* 
4 
U4 
4 
* 
PAY.INDUSTR.OCCIDV* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
y* 
Ώ* 
a 
U*  * 
Φ 
y Φ  * 
Q*  * 
U* 
a 
* 
■ Va 
a 
Q* 
Φ 
Ü*  * 
φ 
V* 
φ 
o* 
* 
u* 
* 
* 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ  *  * 
ν* 
* 
ΟΦ 
* 
υ* 
* 
Φ 
* 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
* 
νΦ 
4 
Q4 
φ 
υ* 
* 
φ 
ν* 
φ 
JAPON 
PAY.VOI 0EVELOPP 
A.C.Ρ. 
* CAMEROUN 
* RCA 
* RP CONGO 
* GABON 
* BURUNDI 
1028738 
1043 
10006 
8007 
1250 
1427 
1095 
1302 
11 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
9 
100 
7 
100 
1198 
100 
100 
100 
100 
100 
1063145 
1020504 
1042 
314551 
334491 
940 
33819 
32851 
1029 
10361 
11501 
901 
2635 
3085 
854 
492 
556 
885 
100 
990 
100 
991 
100 
999 
100 
293 
100 
325 
100 
901 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2550 100 
1089642 
1110258 
981 
13147 
8498 
1547 
1191 
982 
1213 
32 
35 
0 
1076012 
1101344 
977 
326747 
351108 
931 
30757 
30906 
995 
10478 
11975 
875 
1859 
2081 
893 
1057 
1233 
857 
101 
1000 
107 
1000 
94 
1000 
131 
12 
106 
7 
123 
1576 
83 
89 
93 
290 
388 
101 
987 
107 
991 
9 3 
995 
103 
299 
104 
316 
99 
949 
90 
94 
96 
101 
104 
97 
70 
67 
104 
214 
221 
96 
4784 187 
1205260 
1140857 
1056 
9359 
5301 
1765 
1141 
1046 
1091 
15 
14 
0 
1195525 
1135259 
1053 
347979 
343457 
1013 
35408 
33616 
1053 
9204 
9498 
969 
3930 
4027 
976 
1161 
1225 
948 
112 
1000 
110 
1000 
101 
1000 
93 
7 
66 
4 
141 
1671 
79 
95 
83 
136 
155 
112 
991 
111 
995 
ICI 
997 
110 
288 
102 
301 
107 
959 
104 
102 
102 
33 
82 
107 
149 
130 
Ì14 
235 
220 
107 
2605 102 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
* CAFE * 
* * 
******************** 
************************************ 
* 
Φ 
* 
ν*******«******«************·*·***** 
I * I * I * 
* 1974 * 1975 * 
II * ^ * rø * 
4*********4********4***4*»4******444 
1573E57 
1195224 
1317 
11512 
6262 
1838 
2327 
2026 
1148 
34 
29 
0 
1561794 
1188446 
1314 
468943 
389833 
1203 
58697 
47186 
1244 
11230 
9936 
1130 
2789 
2600 
1073 
1736 
1551 
1119 
146 
1000 
116 
1000 
126 
10CO 
115 
7 
78 
5 
147 
1395 
163 
185 
Β Β 
309 
322 
146 
992 
116 
994 
126 
997 
149 
297 
116 
326 
127 
913 
173 
143 
120 
i OS 
86 
125 
105 
34 
125 
352 
278 
126 
3453 135 
1662876 
1159942 
1434 
9582 
6118 
1566 
2320 
2139 
1085 
24 
2 
1652148 
1153055 
1433 
598136 
464720 
1287 
101413 
77550 
154 
1000 
112 
1000 
137 
1000 
95 
S 
76 
5 
125 
1092 
162 
195 
83 
218 
22 
155 
993 
112 
994 
137 
999 
11575 
9391 
1233 
733 
650 
1127 
282 
236 
1196 
190 
359 * 
138 * 
400 * 
136 
897 
299 
236 
13C8 127 
ui 
Bl 
136 
27 
21 
131 
57 
42 
135 
8053 315 
Φ 
* 
* 
•Φ 
4 
* 
* 
♦ 
* 
* 
Φ 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
• 
4 
Φ 
* 
* 
Φ 
Φ 
4 
ΐ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
* 
4 
Φ 
4 
* 
4 
Φ 
* 
* 
* 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
* 
4 
* 
* 
* 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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*********** 
* 
* PRODUITS 
* 
*********** 
* 
* CAFE  *  * 
4 
4 
4  * 
4  * 
Φ 
4 
Φ  * 
Φ  * 
4  * 
4  * 
4 
4 
4  * 
Φ 
4 
4 
4 
« 
* 
* 
* 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
4  *  * 
4 
4 
4  * 
4 
4  * 
4 
4 
Φ 
Φ  * 
a  * 
4  *  *  *  * 
4**4*****4*4********** 
*  *  * 
* ORIGINES  *  *  * 
*****44444************ 
Φ BURUNDI 
* ZAIRE 
* BENIN 
****** 
φ 
* V 
φ I 
φ** 
4 
t 
* 
****** 
* 
Q* 2293 
* 
U» 1112 
* 
* 
V* 41342 
* 
C* 45578 
* 
U* 907 
* 
* 
V* 1527 
* 
Q* 1706 
* 
U* 895  * 
Φ ETHIOPIE V* 8987 
* 
Q* 7901 
* 
U* 1137 
*  * 
V* 2053  * 
Q* 2484  * 
U* 826 
* 
* 
V* 2473 
* 
Q* 2771 
* 
U* 892  *  * 
Φ COTE ϋΐνΟΙΡΕνΦ 99796  * 
ΟΦ 110901  * 
υΦ 900 
Φ  * 
V* 30441  * 
Q* 25357  * 
U* 1200  *  * 
V* 112 
* 
ΟΦ 163 
Φ 
U* 684  *  * 
Φ MADAGASCAR V* 23343 
Φ 
Q* 25612  * 
U* 911  * 
* - · 
V* 863  Q* 1216 
* 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
» CAFE  *  ******************* 
************************************a*44******* 4***44*4*****************4******************* 
: tOOO θ: Τ U: t/T IMPCRT 
: 197C=100 M: MONDE=1000 
**************** **********44****4444*************44******4****ΦΦ******** Φ*****4«ΦΦ*Φ******** 
I* I* I* I* I* I 
1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 
Μ ft Μ' ft M ft MA MA M 
*************************************************************************4*ΦΦ4******4*****4* 
Φ GHANA 
* GUINEE 
* KENYA 
* LIBERIA 
* NIGERIA 
ICO 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4866 
983 
49464 
54520 
907 
1657 
1897 
873 
7460 
6829 
1092 
2107 
2845 
741 
711 
798 
890 
87240 
97912 
891 
38810 
35266 
1100 
135 
190 
712 
25136 
27915 
900 
2270 
2739 
212 
38 
119 
119 
100 
108 
111 
97 
83 
36 
96 
102 
114 
39 
28 
28 
99 
87 
83 
99 
127 
139 
91 
120 
116 
104 
107 
108 
93 
263 
225 
2493 
1045 
48 403 
48790 
992 
1960 
2045 
958 
9015 
7937 
1136 
3007 
3452 
871 
257 
277 
929 
74533 
75789 
983 
41800 
33742 
1239 
135 
175 
769 
26014 
26328 
988 
1936 
2352 
108 
93 
117 
107 
109 
12B 
119 
107 
100 
100 
99 
146 
138 
105 
10 
9 
104 
74 
68 
109 
137 
133 
103 
120 
107 
112 
ill 
102 
105 
224 
193 
2646 
1305 
57975 
50809 
1141 
1713 
1457 
1176 
9362 
6516 
1437 
2429 
2551 
952 
937 
764 
1226 
104474 
91439 
1143 
67820 
46019 
1474 
498 
563 
885 
33234 
28937 
1149 
1700 
1661 
115 
117 
140 
111 
125 
112 
85 
131 
104 
82 
126 
118 
102 
115 
37 
27 
137 
104 
32 
127 
222 
181 
122 
444 
345 
129 
142 
112 
126 
196 
136 
5767 
1396 
53453 
43420 
1231 
1521 
1285 
1183 
8646 
5462 
1563 
2750 
2172 
1266 
2563 
2126 
1206 
172213 
141810 
1214 
7368 3 
44174 
1668 
1650 
1359 
1214 
39347 
33613 
1171 
1008 
842 
251 
125 
129 
95 
135 
99 
75 
132 
96 
69 
139 
133 
87 
153 
103 
76 
135 
172 
127 
134 
242 
174 
139 
833 
177 
168 
131 
128 
116 
69 
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************* 
* 
* 
* 
* PRODUITS 
* 
************* 
* 
* CAFE 
*  *  *  * 
+  * 
4  * 
4  *  * 
Φ  * 
4  * 
4 
4  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4 
4  * 
4  * 
4  *  * 
4 
4  * 
4 
4  *  *  * 
4 
4 
4  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ  * 
a  * 
4 
************************** 
* * 
* * V 
* * I 
* ORIGINES **♦ 
* * 
* * 
* *  ************************** 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
* CAFE *  * *  ******************** 
********************************************************************************************* 
• 
»OCO G: Τ U: t/T IMPCRT * 
- 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
****************φ*4************************************************************************** 
I* I* I* I* I* I* 
1970 . * 1971 * 1972 * 1973 .* 1974 * 1975 * 
ΜΦ Η * M * Μ Φ M * M * 
***********44************************4*****************Φ4Φ***Φ********Φ**Φ*4Φ**************** 
*  *  *  * 
φ  *  *  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
* 
* 
* 
4  * 
Φ  * 
* 
4 
4 
* 
* 
4  *  * 
Φ 
Φ  *  * 
Φ 
*  *  * 
4  * 
Φ  * 
4  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  * 
* 
* NIGERIA U* 
*  *  * RWANDA V* 
*  ΟΦ 
*  υ*  *  *  * SIERRA LEONEV* 
*  Q* 
*  U* 
Φ 
*  * TOGO V* 
*  ΟΦ 
φ 
υΦ 
*  *  * UGANDA V* 
*  Q* 
Φ 
υ«  4 
*  Φ RU TANZANIE V* 
*  0* 
*  υ*  4 
»  MAGREB V* 
*  C* 
*  υ* 
* 
*  AUT.PAYS MEDIT.V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  DOM + TOM V* 
*  Q* 
*  U* 
Φ 
»  * NOUV CALDNIEV* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  AUTRES AFRIQUE V* 
*  Q* 
*  U* 
* 
* 
710 
2389 
2134 
1119 
1685 
1996 
844 
9292 
10727 
866 
30393 
36659 
829 
9549 
8597 
1111 
82 
143 
0 
593 
327 
1814 
2156 
2304 
936 
1337 
1304 
1025 
36319 
40860 
889 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1739 
100 
2 
100 
2 
100 
897 
100 
100 
100 
100 
33 
100 
39 
100 
852 
* 
*  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
* 
*  Φ 
*  Φ 
*  φ 
*  Φ 
* 
*  *  Φ 
4 
*  Φ 
Φ 
*  *  Φ 
4 
Φ 
*  4 
*  *  * 
*  * 
*  4 
*  4 
*  4 
*  4 
* 
*  Φ 
Φ 
4 
*  4 
*  4 
* 
*  Φ 
*  φ 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
*  4 
Φ 
4 
4 
Φ 
*  Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
829 
2055 
2123 
966 
43 
51 
0 
10248 
11326 
905 
39545 
45711 
865 
10589 
9602 
1103 
18 
25 
0 
455 
258 
1762 
1255 
1374 
913 
545 
579 
*  941 
28418 
29544 
962 
116 
86 
99 
86 
2 
2 
110 
105 
104 
130 
Î24 
104 
110 
111 
99 
21 
17 
76 
78 
97 
1796 
58 
1 
59 
1 
97 
930 
40 
44 
91 
73 
26 
72 
26 
108 
980 
* 
φ 
*  *  * 
«  * 
*  4 
4 
*  *  Φ 
* 
*  Φ 
*  *  * 
*  4 
*  * 
*  Φ 
*  4 
4 
*  Φ 
*  *  *  4 
4 
4 
4 
*  *  * 
*  4 
*  4 
*  4 
4 
*  4 
4 
*  4 
Φ 
4 
*  *  4 
Φ 
*  4 
4 
*  4 
*  Φ 
*  *  * 
*  * 
*  * 
* 
* 
823 
2281 
2269 
1005 
855 
1027 
833 
10902 
11444 
953 
52029 
56476 
921 
21961 
19865 
1106 
15 
17 
0 
527 
399 
1321 
1173 
1184 
991 
444 
427 
1039 
31503 
34152 
922 
115 
95 
106 
89 
50 
51 
98 
117 
106 
110 
171 
154 
111 
229 
231 
99 
18 
11 
38 
122 
72 
1250 
54 
51 
1 
105 
938 
33 
32 
101 
36 
26 
33 
29 
103 
873 
* 
*  Φ 
*  *  4 
*  Φ 
φ 
Φ 
*  * 
*  *  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
* 
*  * 
*  * 
*  4 
* 
->  * 
*  4 
*  *  Φ 
Φ 
* 
*  *  4 
4 
*  Φ 
* 
*  4 
* 
*  Φ 
*  * 
*  4 
*  Φ 
* 
*  * 
*  4 
Φ 
*  Φ 
4 
4 
*  4 
4 
4 
Φ 
4 
4 
*  * 
* 
* 
1024 
2028 
1569 
1293 
4642 
4620 
1005 
8063 
7329 
1100 
66834 
60420 
1106 
28892 
20815 
1388 
104 
106 
979 
409 
190 
2148 
1332 
1091 
1221 
542 
450 
1204 
33223 
30773 
1080 
* .  144 * 
• ·  Φ 
84 * 
*  73 * 
. * .  115 * 
* 
■ * 
275 * 
*  231 * 
. *  119 * 
*  *  86 * 
*  68 * 
*  127 * 
*  *  219 * 
*  164 * 
*  133 * 
*  *  302 » 
*  242 * 
*  124 * 
*  *  126 * 
*  74 * 
*  φ 
743 * 
*  68 ♦ 
*  58 * 
' *  118 * 
1630 * 
•  61 * 
*  47· * 
*  130 * 
927 » 
*  40 * 
•  34 * 
*  117 * 
*  *  91 * 
21 * 
75 * 
25 * 
121 » 
820 * 
. * 
1196 
2535 
2016 
1258 
590 
549 
1074 
16496 
13763 
1199 
74970 
63110 
1188 
24254 
15066 
1610 
27 
21 
C 
579 
342 
1691 
1460 
1140 
1280 
405 
321 
1265 
32724 
27038 
1210 
168 
106 
94 
112 
35 
27 
127 
177 
128 
138 
246 
172 
143 
253 
175 
144 
32 
14 
97 
104 
93 
1179 
67 
49 
136 
892 
30 
24 
123 
90 
19 
66 
23 
136 
843 
* 
* 
*  *  * 
*  * 
*  *  4 
4 
*  4 
* 
*  Φ 
4 
*  * 
*  * 
*  Φ 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
Φ 
*  *  ? 
φ 
*  4 
* 
*  *  φ 
Φ 
Φ 
*  * 
*  *  4 
* 
*  Φ 
* 
*  * 
*  4 
4 
*  * 
*  * 
4 
* 
*  4 
4 
4 
4 
4 
*  Φ 
* 
PAGE : ias TAB.IV  EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES  ***************···* 
* TAB. IV IMP 
* CAFE  *  *******************  ******************** ************************** ************************************************************************ 
* * 
* * V: ÎOCO C: Τ U: t/T IMPORT 
* »Il 1970=100 M: M0NDE = 1000 
Φ OR IG INES *****************************************44**************************************************** 
* * I* I* I* I ♦ I* ï 
* Φ * 1970 * 1971 ♦ 1972 * 1973 » 1974 * 1975 
* * * ΜΦ M* M* M* M* M 
4**·**4********44************ 444**+************************************************************************************************ 
*************  *  * 
PRODUITS 
Φ CAFE 
4  * 
4 
4  •  * 
4 
4 
4  * 
* 
4  * 
4 
4 
4 
4 
Φ 
4 
4 
4 
a 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
Φ 
4 
4 
4  * 
4 
4  *  *  *  * 
4  * 
4  *  * 
Φ  *  *  * 
4 
4 
4  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4  *  *  * 
4 
ANGOLA 
φ 
V*  * 
Q* 
4 
U* 
*  4 
■.AMER.LATINEV 
BOLIVIE 
BRESIL 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
MEXIQUE 
PERU 
VENEZUELA 
COSTA RICA 
EL SALVADOR 
*  ς 4 
4 
U4 
*  *  V* 
* 
Q* 
4 
U* 
*  * 
* 
Q* 
4 
υΦ 
4 
Φ 
νΦ 
φ  0* 
*  υ*  *  *  y* 
4 
04 
4 
U* 
*  4 
y* 
*  Q* 
4 
υ*  4 
4 
V*  * 
Q* 
4 
u*  *  *  y 4 
4 
Q* 
4 
l* 
4 
*  V4 
4 
3* 
*  U* 
*  *  V* 
* 
36289 
40834 
639 
674262 
603801 
1117 
657 
623 
1053 
336971 
322713 
1044 
142129 
115148 
1234 
7762 
6824 
1138 
13615 
11260 
1209 
5619 
5134 
1095 
1679 
1378 
1218 
25569 
21269 
1202 
65173 
ICO 
100 
100 
100 
628 
100 
5 86 
100 
1070 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  • 
4  4 
4 
*  *  *  *  4 
*  φ 
φ 
φ 
4 
φ 
φ 
*  *  4-
*  *  * 
φ 
*  φ 
4 
*  4 
φ 
4 
4 
*  4 
*  φ 
φ 
4 
*  φ 
*  4 
φ 
4 
4 
φ 
4 
4 
4 
*  φ 
•  φ 
Λ 
φ 
φ 
*  * 
4  φ 
4 
*  *  φ 
4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
φ  * 
28412 
29539 
96 2 
6 86348 
684507 
1003 
315 
316 
998 
354526 
377822 
938 
154547 
140628 
1099 
6322 
6299 
1004 
10 542 
9734 
1083 
3940 
3922 
1004 
1934 
1801 
1074 
'  21476 
19387 
1108 
57184 
78 
72 
1QB 
101 
629 
113 
616 
89 
1022 
47 
50 
94 
105 
117 
89 
108 
122 
89 
81 
92 
88 
77 
S6 
89 
70 
76 
91 
115 
130 
38 
83 
91 
92 
87 
Φ 
Φ  * 
*  *  4 
4 
4 
φ 
Φ 
*  Φ 
4 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4 
*  4  * 
4 
4 
4 
*  4 
*  *  * 
4 
*  Φ 
*  *  φ 
4 
4 ■ 
4 
4 
4 
4 
4  * 
4 
*  4 
4 
4 
4  * 
4 
*  4 
*  *  *  * 
*  Φ 
Φ 
4 
4 
* 
4  *  4 
*  4 
4 
4 
Φ 
30688 
33426 
918 
769534 
709765 
1084 
1328 
1329 
999 
396853 
385918 
1028 
151128 
126869 
1191 
10250 
9434 
1086 
12278 
10809 
1136 
6683 
6495 
1029 
4474 
4126 
1084 
27667 
23763 
1164 
62513 
84 
81 
103 
114 
638 
117 
622 
97 
1026 
202 
213 
94 
117 
119 
98 
106 
110 
96 
132 
138 
95 
90 
95 
93 
118 
126 
93 
266 
299 
33 
108 
ill 
96 
95 
*  *  * 
*  4 
4 
Φ 
4 
*  4 
Φ 
Φ 
*  «  4 
4  * 
*  C 
*  Φ 
*  4 
*  *  Φ 
4 
4 
*  * 
Φ 
4 
#  *  *  *  *  • 
4 
*  *  Φ 
4 
* 
*  *  *  Φ 
*  Φ  * 
4 
*  *  *  Φ 
*  φ 
4 
4 
4 
φ 
*  •  4 
4 
4 
*  4 
*  4 
4 
4 
33139 
30705 
1079 
984588 
701727 
1403 
712 
550 
1295 
539516 
397974 
1356 
183980 
121190 
1518 
15820 
12208 
1296 
21719 
14894 
1458 
9488 
7243 
1310 
2196 
1532 
1433 
29485 
19824 
1487 
64472 
*  91 * 
*  75 * 
. *  121 * 
*  •  146 * 
625 * 
116 * 
587 * 
125 * 
1065 · 
*  108 * 
*  88 · 
*  122 * 
*  •  160 * 
*  123 * 
*  129 * 
*  *  129 * 
*  105 * 
. *  123 * 
*  . *  203 * 
*  178 * 
*  113 * 
*  *  159 * 
*  132 * 
*  120 * 
*  *  168 * 
*  141 * 
*  119 * 
*  *  130 * 
•  111 * 
*  117 * 
•  *  115 * 
*  93 * 
*  123 * 
*  . *  98 * 
* 
32665 
26989 
1210 
94746 5 
603519 
1570 
280 
184 
1522 
389735 
251466 
1550 
228431 
139410 
1639 
16181 
11229 
1441 
35180 
22229 
1583 
6236 
4657 
1339 
4224 
2770 
1525 
42475 
26738 
1589 
92097 
9C 
66 
136 
140 
569 
99 
520 
140 
1094 
42 
29 
144 
115 
77 
148 
160 
121 
132 
208 
164 
126 
258 
197 
130 
110 
90 
122 
251 
201 
125 
166 
125 
132 
141 
*  Φ 
4 
*  *  *  4 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  Φ 
4 
Φ  • 
Φ 
*  4 
Φ 
4 
Φ 
* 
ν  4 
Φ 
*  *  4 
Φ 
*  *  4 
4 
4 
4 
* 
4  Φ 
4 
Φ 
*  Φ 
« 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
4 
*  *  * 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
4  * 
*  *  Φ 
*  *  Φ 
'4 
*  *  Φ 
*  4 
* 
PAGE :U8 **************** **** 
* TAB. IV IMP * 
* CAFE *  * *  ********************  ************ *********************************************************************************************************** 
* * * 
* * V: tOCO C: T U: t/T IMPORT * 
* * i: 1970=100 M: HCN0E-1OOO * 
Φ OR IG INES ************************************************************************************************ 
* * I* I* I* I* I* I* 
* * 197C * 1971 * 1972 * 1973 ♦ 1974 * 1975 * 
* * Μ * Μ* Μ Φ Μ Φ M 4 Μ Φ 
**4*4*44****ΦΦΦΦΦ Φ»ΦΦΦ44*φ»*«φφ**φ**4*ΦΦΦ»444**************************************************************************  *  *  *  *  *  *  * 
4 
η 
4  *  *  * 
* 
Φ 
» 
ï! 
>« 
* 
Φ 
Φ  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
4  * 
4 
4  * 
Φ  * 
Φ  *  *  *  * 
4  *  *  * 
4  * 
4  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  * 
Φ  *  *  * 
* 
Φ  *  *  *  * 
TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
************* 
* 
* 
* 
* PRODUITS  * 
4  *  *************  * 
* CAFE  * 
φ  * 
* 
4 
4 
4  = 
4  -
4  * 
4  '.' 
4 
a 
1 
4  *  * 
t 
Φ 
4  * 
4 
Φ 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
* 
EL SALVADOR 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
REP DOMIN 
HAITI 
4 
Q4 
Φ  U4 
*  *  y* 
4 
Q4 
Φ 
U* 
*  Φ 
Φ 
ΟΦ 
*  υΦ 
φ 
*  V 4 
*  Ο
4 
4 
υ*  4 
4 
ν* 
φ  a*  Φ 
υ*  *  *  V 4 
4 
ΟΦ 
4 
υ*  4 
*  y Φ 
4 
Q* 
4 
ϋ* 
4 
4 
PANAMA ZN EXV' 
AUT.Í 
4 
4 
NOUV GUINEE 
4 
ΟΦ 
4 
υ*  4 
Φ 
. νΦ 
4 
Q* 
4 
U4 
4 
4 
4 
Q* 
4 
υ*  *  *  PAPUA+GUINEEV' 
4 
Q* 
* 
55322 
1178 
32513 
26859 
1210 
6820 
5803 
1175 
18593 
15727 
1182 
597 
655 
910 
434 2 
3890 
1116 
10484 
9695 
1081 
1394 
1168 
1193 
35182 
38578 
911 
3865 
3651 
1059 
0 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
32 
100 
37 
100 
873 
100 
100 
100 
*  *  * 
φ 
*  φ  *  * 
*  φ 
φ 
*  *  4 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  φ 
*  *  *  »  4 
4 
4 
»  4 
¡ί 
4 
4 
4  4 
*  *  *  4 
4 
*  *  *  «  *  4 
*  4 
4 
φ 
*  *  4 
*  4 
*  *  φ 
*  4 
* 
* 
φ 
*  φ 
*  φ 
*  4 
4 
φ 
53858 
1062 
34623 
31223 
1109 
8470 
8043 
1053 
17305 
16512 
1048 
98 
138 
0 
3286 
3172 
1036 
10624 
10603 
1002 
663 
626 
1060 
32771 
34528 
949 
4109 
3899 
1054 
0 
0 
97 
90 
106 
116 
91 
124 
138 
89 
93 
104 
8S 
16 
21 
75 
81 
92 
101 
109 
92 
47 
53 
88 
93 
30 
89 
31 
104 
967 
106 
106 
99 
4  * 
Φ 
Φ 
*  Φ 
* 
Φ  Φ 
*  *  *  Φ 
4 
4 
Φ 
4 
*  4 
Φ 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ 
*  4 
4 
*  4 
*  4 
4 
* 
* 
4 
Φ 
4 
•  Φ 
4 
Φ  4 
*  Φ 
4 
Φ 
*  Φ 
4 
4 
*  4 
4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  Φ 
4 
Φ  4 
Φ 
4 
*  *  *  *  *  * 
54493 
1147 
46 327 
40191 
1153 
10834 
9688 
1118 
21024 
18941 
1110 
1277 
1476 
865 
2770 
2661 
1041 
12168 
11946 
1019 
787 
683 
1152 
44794 
46285 
967 
0 
0 
0 
6576 
6058 
98 
97 
142 
149 
95 
158 
Α66 
95 
113 
120 
93 
213 
225 
95 
63 
63 
93 
116 
123 
94 
36 
53 
96 
127 
37 
119 
40 
i 06 
915 
4  *  * 
*  '4 
*  * 
* 
4 
4 
*  Φ 
*  * 
*  *  *  *  4 
*  Φ 
Φ  4 
4 
*  4 
ίι 
4 
4  Φ 
*  Φ 
■χ 
*  * 
4  4 
4 
4 
4 
*  Φ 
*  *  4 
*  Φ 
Φ 
4 
ï 
Φ 
4 
*  4 
Φ 
*  Φ 
*  Φ 
*  Φ 
*  4 
4 
*  4 
■ ί 
4 
Φ 
Φ 
*  Φ 
* 
43465 
1483 
44682 
30082 
1485 
18853 
12997 
1451 
32720 
23108 
1416 
1010 
870 
1161 
3506 
2780 
1261 
14456 
11656 
1240 
1582 
1057 
1496 
73195 
64726 
1130 
0 
0 
0 
8532 
6194 
Φ 
78 * 
*  125 * 
. *  ι * 
137 Φ 
*  111 * 
*  122 * 
*  *  276 * 
*  223 * 
*  123 » 
*  *  175 * 
*  146 * 
*  119 * 
*  •  169 * 
*  132 * 
*  127 * 
*  *  80 * 
*  71 * 
*  112 * 
*  *  137 * 
*  120 * 
*  114 * 
*  ■ * 
113 * 
*  90 * 
*  125 * 
■ * 
*  208 * 
46 * 
167 * 
54 ♦ 
124 * 
858 * 
. *  * 
φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  . *  Φ 
5905C 
1560 
63327 
40321 
1571 
16480 
10713 
1538 
29737 
18821 
1580 
1653 
1193 
1385 
4194 
2855 
1469 
14683 
10189 
1441 
2205 
1498 
1472 
71757 
56275 
1275 
0 
0 
0 
11901 
8310 
106 
132 
194 
150 
129 
241 
184 
130 
159 
119 
133 
276 
182 
152 
96 
73 
131 
140 
105 
133 
153 
128 
123 
203 
43 
145 
48 
139 
889 
φ 
* 
*  *  *  *  4 
*  Φ 
4 
4 
V 
*  *  * 
*  4 
4 
*  *  * 
4  4 
4 
Φ 
*  *  4  * 
*  4 
4 
*  4 
4 
f. 
*  *  4 
*  *  *  * 
*  4 
*  *  *  4 
4 
4 
4 
*  Φ 
Φ 
*  *  Φ 
»  4 
4 
Φ 
* 
4  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  Φ 
* 
PAGE :187 * 
* 
44**4*44* 
4 
Φ CAFE 
φ 
* 
4  * 
4 
4 
4 
Φ 
4 
4  *  * 
4 
4 
s 
4 
4 
4 
4 
4  *  * 
4 
4 
4 
4 
4  *  * 
a 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4 
i 
Λ  *  * 
4 
4  * 
4 
4 
4  * 
4  *  *  * 
4 
4 
4  * 
Λ  * 
4  * 
w 
4 
4 
Φ 
ΦΦΦ***·************* 
* TAB. IV IMP 
Φ CAFE 
Φ 
******************** 
********************************************************************** Φ*»«Φ·******·********·*·*···*****·*****·*****··*****< 
Φ · 
* * V: tOOO Q: Τ U: t/T IMPCRT 
* ΦΙ: 1970=100 M: MONDE=1000 
TS * ORIGINES a*********************************************************************************************** 
* * I* I* I* I* I* I 
* Φ 1970 Φ 1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 * 1975 
j. # M ♦ M ♦ ΜΦ M ♦ M ♦ H  *************************************************************************************************************************** 
TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
********* 
*  *  * 
* PRODUI 
* 
PAPUA+GUINEEL* 
* 
INDE 
INDONESIE 
MACAO 
MALAISIE 
TIMOR PORT 
SINGAPOUR 
.E.P. 
GABON 
NIGERIA 
EQUATEUR 
*  y*  * 
G* 
*  ¡j* 
*  4 
νΦ 
*  ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
φ 
y*  * 
ΟΦ 
4 
υ* 
Φ  4 
V* 
Φ 
0* 
φ 
υ* 
φ  φ 
ν Φ 
Φ 
ΟΦ 
Φ  υ* 
4  Φ 
y4  * 
ΟΦ 
*  υ* 
φ  4 
V* 
φ 
Q4 
Φ 
U4 
Φ 
* 
ν* 
4  ΟΦ 
φ 
υ* 
φ  *  y*  * 
Q4 
4 
υ* 
φ  * 
νΦ 
φ  0*  * 
φ 
4 
0 
2962 
2660 
1114 
20550 
23369 
879 
2128 
2235 
952 
2589 
364C 
711 
0 
0 
0 
2599 
2563 
1014 
31367 
33365 
940 
492 
556 
885 
863 
1216 
710 
7762 
6824 
1138 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10C 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
29 
ICO 
32 
100 
901 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  * 
φ 
*  φ  * 
φ 
*  * 
φ 
φ 
φ 
*  * 
* 
* 
4  4 
* 
φ  * 
φ  * 
*  4 
* 
* 
* 
4  φ 
*  φ 
φ 
* 
4 
*  4 
*  φ 
4 
*  * 
* 
* 
φ  φ 
* 
φ 
4 
φ 
4 
4 
4 
* 
4  * 
4  φ 
* 
*  4 
4 
φ 
4 
4 
φ 
*  * 
* 
* 
φ 
* 
4  φ 
0 
5880 
6107 
963 
15445 
17036 
907 
2079 
1974 
1053 
2114 
2790 
758 
10 
10 
0 
2564 
2212 
1159 
27052 
29134 
929 
1057 
1233 
857 
2270 
2739 
829 
6322 
6299 
1004 
198 
229 
86 
75 
72 
103 
97 
88 
110 
81 
76 
106 
98 
86 
114 
86 
24 
87 
26 
98 
946 
214 
221 
96 
263 
225 
116 
81 
92 
88 
* 
4 
Φ 
Φ 
* 
* 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
Φ  Φ 
* 
* 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
* 
* 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
* 
4 
4 
4 
4 
* 
4  4 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ 
* 
4 
4 
4 
* 
* 
* 
4 
4 
*  * 
4 
Φ 
4 
4 
4 
4 
* 
4 
4 
4 
4 
1086 
6925 
7138 
970 
23490 
25652 
916 
1024 
911 
1124 
1905 
2417 
788 
1210 
1148 
1054 
3319 
2580 
1286 
41313 
42791 
965 
1161 
1225 
948 
1936 
2352 
823 
10250 
9434 
1086 
233 
268 
87 
114 
109 
104 
48 
40 
118 
73 
66 
110 
127 
100 
126 
131 
34 
128 
37 
102 
913 
235 
220 
107 
224 
193 
115 
132 
138 
95 
4 
* 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
4 
4 
Φ 
* 
*  Φ 
4  * 
Φ 
Φ  * 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
Φ 
4 
*  * 
* 
* 
* 
*  4 
4 
4 
*  4 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
*  Φ 
* 
4 
Φ 
φ 
* 
* 
* 
* 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
4 
* 
Φ  Φ 
4 
4 
4 
4 
* 
Φ 
φ 
Φ 
* 
* 
4 
1377 
12309 
9873 
1247 
42319 
40632 
1041 
16 
14 
0 
2293 
2702 
849 
2281 
1736 
1314 
4818 
3110 
1549 
63860 
57671 
1107 
1736 
1551 
1119 
1700 
1661 
1024 
15820 
12208 
1296 
* 
* 
4  *  415 Φ 
*  371 * 
*  111 * 
*  * 
205 * 
*  173 * 
Φ  118 Φ 
Φ 
*  Φ 
* 
* 
Φ 
* 
Φ 
Φ 
88 Φ 
*  74 Φ 
Φ  119 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
4  * 
* 
4 
185 Φ 
Φ 
121 * 
*  152 Φ 
*  * 
203 * 
40 Φ 
172 * 
48 * 
117 Φ 
840 Φ 
Φ 
352 Φ 
Φ  278 Φ 
Φ  126 Φ 
Φ  4 
196 Φ 
Φ  ι¥.: 
144 Φ 
Φ 
Φ 
203 Φ 
Φ  178 Φ 
Φ  113 * 
Φ  * 
1432 
10653 
7906 
1348 
40693 
34046 
1195 
2 
1 
C 
1489 
1472 
1011 
1901 
1298 
1464 
4339 
2598 
167C 
62443 
49161 
127C 
282 
236 
1196 
1008 
842 
1196 
16181 
11229 
1441 
359 
297 
121 
198 
145 
135 
57 
40 
142 
166 
101 
164 
199 
37 
147 
42 
135 
885 
57 
42 
135 
116 
69 
168 
208 
164 
126 
Φ 
* 
4  4 
Φ 
V 
* 
4  4 
Φ 
4 
4 
* 
Φ 
4 
* 
Φ  *  4 
4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
* 
4 
4 
* 
* 
4  4 
4 
4 
4 
*  * 
4 
Φ 
* 
4 
Φ 
4 
Φ 
* 
* 
Φ 
Φ 
4 
4 
4 
Φ 
* 
Φ 
Φ 
* 
4 
* 
* 
* 
Φ 
4 
* 
4 
* 
* 
* 
4 , 
* 
* 
* 
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4*4*****4*4 4*4************************4******** 
* * * 
* 4 4 y: íOCO 
* * * I : 1970=1 
* PRODUITS * ORIGINES *********** 
a * * 
Φ Φ Φ 1970 
* Φ *  ******* **************************** ************ 
* * 
* VENEZUELA 
******************** 
* TAB. IV IMP Φ 
* CAFE ♦  * *  ******************** 
**44********************4******* **********************************Φ***4*****4******** 
Φ 
G: Τ U: t/T IMPORT * 
00 Ml M0NDE=1000 * 
************************************************************************************* 
ΙΦ Ι* ΙΦ I* I* I* 
* 1971 * 1972 Φ 1973 * 1974 * 1975 * 
Μ* Μ* ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ 
»φ»4*****4**ΦΦΦΦΦΦΦ****4 4****4****Φ************** ***********Φ***4Φ*ΦΦ*4*****Φ*ΦΦ***Φ*  Φ CAFE  *  *  * 
4 
4 
4  * 
+ INDONESIE 
V* 1675 100 
* 
Q* 137B 100 
* 
U* 1218 100 
* 
* 
V* 20550 100 
* 
Q* 23369 100 
* 
υΦ 879 100 
* 
* 
PAY.COMMERCE ETATV* 39 100 
* 
Q* 52 100 
* 
U* 0 
* 
* 
EUROPE V* 1 100 
* 
G* 0 
♦ 
U* 0 
* 
* 
CHINE V* 23 100 
* 
Q* 27 100 
* 
u* 0 
DIVERS ET SECRET V* 244 100 
4 
Q* 175 100 
* 
U* 1390 100 
* 1332 
* 
1934 
1801 
1074 
15445 
17036 
907 
109 
145 
751 
71 
104 
0 
15 
23 
0 
374 
271 
1380 
115 
130 
88 
75 
72 
103 
279 
278 
765 
65 
85 
153 
154 
99 
1406 
4474 
4126 
1084 
2349C 
25652 
916 
156 
180 
868 
22 
30 
0 
13 3 
149 
895 
220 
117 
1389 
266 
299 
8 8 
114 
109 
104 
400 
3 46 
821 
578 
551 
90 
S6 
135 
1788 
2196 
1532 
1433 
42319 
40632 
1041 
313 
300 
1041 
97 
125 
0 
213 
170 
1249 
238 
215 
1107 
130 
111 
117 
205 
173 
118 
302 
576 
790 
926 
629 
97 
122 
79 
840 
4224 
2770 
1525 
40693 
34046 
1195 
587 
518 
1134 
242 
168 
1441 
148 
116 
1272 
558 
252 
2216 
251 
2Ü1 
125 
198 
145 
135 
790 
* 
a  *  * 
Φ  * 
4 
Φ 
4 
4 
4 
4  * 
Φ  *  * 
996 * 
* 
4 
4 
•4 
4 
4 
4 
4 
4  *  *  * 
4  *  *  *  *  * 
4  *  *  * 
4 
4  * 
1004 
643 
429 
228 
144 
159 
1545 
4 
4  *  * 
4 
Φ  * 
4  * 
A  *  *  *  *  * 
Φ  *  * 
4  * 
4 
4  * 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4  *  *  * 
4 
* 
4 
» 
* 
4 
* *t****************4****4 **************************Φ**«******** ********** *********************************************************** 
PAGE :189 ******************** 
Φ 7ΑΒ. IV IMP * 
Φ CACAO * 
* * 
******************** 
ι************************************************************************************************************ *************** 
* * * 
* * V: tOOO Cl T U: t/T IMPORT * 
* * I: 1970=100 M: M0NDE = 1000 * 
ITS * ORIGINES »4***************4****************************************************************************** 
* » Ι» ΙΦ Ι* ΙΦ Ι* ΙΦ 
* Φ 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 Φ 
A ft ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ 
4*444**********************4444********»ι***********************************************************************************  *  * 
4 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
» 
* 
* 
* 
* 
Φ 
Φ 
Φ  *  * 
Φ 
4 
Φ 
Φ  *  * 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ  * 
4  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ 
4  * 
Φ 
Φ  *  * 
4  * 
4 
Φ 
Φ  *  * 
4  * 
4 
Φ 
4  *  *  *  * 
TAB.IV = EUR-9: COHMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
******** 
* 
* 
4 
Φ PRODU 
* 
4  *  ******** 
* 
* CACAO  *  *  * 
4  * 
φ 
φ  * 
4  * 
4 
4  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  * 
4  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
4  *  * 
4 
4  * 
Φ 
4  * 
4 
4 
4  * 
4  * 
4 
« 
* 
4 
4 
Φ  *  *  * 
Φ 
4 
4  *  * 
Φ 
Φ  *  * 
Φ 
4 
4 
4 
4 
4 
*  MONDE EXTRA-EUR9V 
a 
ΟΦ 
*  υΦ  φ 
φ 
PAY.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* CAMEROUN 
Φ RP CONGO 
* GABON 
Φ ZAIRE 
* BENIN 
φ 
0* 
4 
υΦ 
*  *  νΦ 
*  Q* 
*  ΙΦ 
*  *  νφ 
φ 
Q4 
φ 
υ»  4 
φ 
„νΦ 
4 
Q4 
4 
υ*  *  4 
V* 
4 
Q4 
4 
υ*  4 
4 
* 
(14 
4 
h* 
4 
4 
V4 
4 
Q* 
*  U* 
φ 
*  ν* 
4  Q4 
4 
Li* 
*  *  y4 
4  Q* 
4 
U* 
Φ 
4 
4 
419772 
5 03720 
833 
12 043 
13721 
378 
369 
527 
701 
2590 
1473 
1758 
407673 
489896 
832 
372942 
454018 
821 
73216 
34153 
870 
921 
1165 
790 
2816 
3523 
799 
3 63 0 
4842 
75C 
6108 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
28 
100 
27 
100 
1054 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
971 
100 
972 
100 
998 
100 
883 
100 
901 
100 
985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4 
*  4 
4 
4 
4 
φ 
4 
φ 
4 
*  4 
*  φ 
*  φ 
φ 
φ 
*  φ 
*  *  φ 
4 
4 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  4 
φ 
φ 
*  4 
*  4 
*  4 
4 
*  4  * 
*  *  4 
4 
4  *  * 
a 
*  4 
4 
4 
4  * 
*  *  φ 
*  *  *  * 
4 
*  *  *  Φ 
Φ 
4 
354912 
532541 
666 
10935 
15605 
701 
345 
673 
513 
1871 
1220 
1533 
343894 
516694 
666 
315285 
479622 
657 
61869 
8940 2 
692 
601 
905 
664 
2931 
4592 
638 
' 3406 
5417 
629 
7720 
84 
1000 
105 
1000 
79 
1000 
90 
30 
113 
29 
79 
1052 
93 
127 
73 
72 
82 
87 
84 
968 
105 
970 
80 
1000 
84 
888 
105 
900 
80 
986 
84 
106 
79 
65 
77 
34 
104 
130 
79 
93 
111 
83 
126 
*  *  Φ 
φ 
Φ 
*  *  4 
φ 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
*  4  * 
4 
4 
*  4 
Φ 
Φ 
Φ  * 
*  *  Φ 
4 
*  *  *  Φ 
4 
4 
Φ 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
4  *  * 
4 
4 
4 
4 
*  Φ 
*  *  4 
4 
4 
*  *  * 
*  4 
*  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
*  *  4  * 
374072 
577161 
648 
6402 
6459 
991 
684 
1156 
591 
2483 
1983 
1252 
367518 
570413 
644 
324851 
516315 
629 
62324 
95944 
650 
304 
470 
64 e 
2967 
4762 
623 
3790 
6 297 
602 
6054 
89 
1000 
114 
1000 
77 
1000 
53 
17 
47 
11 
112 
1529 
185 
219 
84 
95 
134 
71 
90 
982 
116 
988 
77 
993 
87 
868 
113 
894 
76 
970 
85 
114 
74 
33 
40 
82 
105 
135 
77 
104 
130 
80 
99 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
*  Φ 
*  4 
Φ 
Φ 
*  * 
4 
*  Φ 
*  *  *  * 
Φ 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  Φ 
a 
4 
4 
φ 
φ 
*  Φ 
a 
Φ 
4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
4 
Φ 
4 
4 
Φ 
Φ 
4 
4 
*  *  Φ 
*  4 
4 
4 
*  4 
4 
*  *  * 
* 
531930 
568C67 
936 
15819 
8770 
1804 
3235 
2427 
1333 
4999 
2759 
1812 
514820 
558633 
922 
444637 
503998 
882 
76298 
86289 
884 
1275 
1315 
969 
3757 
4088 
919 
5629 
5727 
983 
14950 
*  126 * 
1000 * 
112 * 
1000 Φ 
112 Φ 
1000 Φ 
φ 
131 * 
29 Φ 
63 Φ 
15 Φ 
205. * 
1927 * 
Φ 
876 Φ 
Φ  460 Φ 
Φ 
190 Φ 
Φ 
Φ 
193 Φ 
*  187 Φ 
Φ 
103 Φ 
*  *  126 * 
967 Φ 
114 Φ 
983 Φ 
110 Φ 
985 Φ 
*  119 Φ 
835 Φ 
111 Φ 
887 Φ 
107 Φ 
942 Φ 
Φ 
104 Φ 
*  102 Φ 
Φ 
101 * 
*  *  138 Φ 
. Φ  112 * 
Φ 
122 * 
Φ 
*  133 * 
*  116 Φ 
Φ 
115 Φ 
Φ 
Φ 
155 Φ 
Φ  118 Φ 
Φ 
131 * 
Φ 
Φ 
244 Φ 
Φ 
879502 
553930 
1588 
24343 
11283 
2158 
1962 
1168 
1680 
1859 
933 
1991 
852200 
541281 
1574 
687555 
458372 
1500 
141508 
95969 
1475 
1579 
1061 
1488 
9526 
6137 
1552 
7064 
4495 
1571 
7768 
Φ 
209 * 
1000 Φ 
109 * 
1000 * 
190 * 
1000 Φ 
Φ 
202 * 
27 * 
82 * 
20 * 
245 Φ 
1358 Φ 
*  531 Φ 
*  221 * 
*  239 * 
*  *  71 Φ 
Φ  63 * 
Φ 
113 Φ 
Φ 
4 
209 Φ 
968 * 
110 * 
977 Φ 
189 * 
991 * 
*  184 Φ 
781 Φ 
100 Φ 
827 Φ 
182 * 
944 * 
*  193 Φ 
*  114 Φ 
Φ 
169 * 
Φ 
4 
171 Φ 
Φ  91 * 
Φ 
188 * 
Φ 
Φ 
338 Φ 
*  174 * 
*  194 Φ 
*  *  194 Φ 
Φ  92 Φ 
Φ 
2 09 Φ 
•  4 
127 * 
* 
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*************** 
* 
* 
Φ 
* PRODUITS 
*************** 
* 
Φ CACAO  *  *  * 
*******************4************ 
* Φ 
* Φ V: tOCO 
Φ Φ Ι : 1970=1 
* ORIGINES *********** 
* * 
Φ * 1970  * *  ******************************** 
******************** 
* TAB. SV IMP * 
* CACAO Φ  * *  ******************** 
************************** **************** ******* ****ί******************** *********** 
if 
C: Τ U: t/T IMPCRT * 
00 M: M0NDE=1000 * 
*************»44******44ΦΦΦ*Φ*******************4****«**Φ*ΦΦ************************* 
ΙΦ Ι* ΙΦ ΙΦ ! * Ι* 
Φ 1971 * 1972 Φ 1973 * 1974 * 1975 Φ 
Μ* ΜΦ Μ* ΜΦ ΜΦ Μ * 
********φ***********************************************4ií*********4**4«Φ*****ΦΦ****  *  *  *  *  * 
4 
Φ 
4 
Φ  • 
4  • 
Φ  *  * 
Φ  * 
4 
Φ  * 
Φ  *  * 
•s  * 
* 
4  * 
* 
i.  *  * 
Φ 
* 
» 
Φ  * 
4 
4 
Φ 
4  * 
Φ  *  * 
4 
Φ  *  *  * 
■--■  * 
Φ 
4 
Φ 
•4  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
4  * 
4  *  *  *  * 
Φ BENIN  *  0* 
4  U* 
φ 
*  » GUINEE EQUATV 
Φ GHANA 
*  G* 
*  U* 
Φ 
*  V* 
*  ΟΦ 
4 
υ*  *  *  * COTE DIVOIREV 
* LIBERIA 
* MADAGASCAR 
* NIGERIA 
* GUINEE 8ISS 
V 
04 
φ 
υ*  4 
φ 
ν* 
4  Q* 
*  υ*  4 
4 
y* 
Φ 
π*  4 
υ*  4 
4 
* 
a*  *  U4 
4 
4 
V»  * 
0* 
*  Íj4 
Λ 
4 
* SIERRA LEONEV 
* TOGO 
* JAMAÏQUE 
4 
G* 
*  U* 
4 
*  y* 
Q* 
4 
U* 
4 
4 
y* 
4 
0* 
4 
8537 
715 
3265 
4655 
701 
76495 
95203 
803 
90996 
111041 
819 
1430 
1985 
721 
436 
621 
702 
85022 
103093 
825 
2220 
3 099 
716 
3553 
4883 
72 8 
18798 
22224 
846 
1104 
1402 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  φ  * 
φ 
*  4 
φ 
φ 
*  4 
4 
4 
4 
* 
4  φ 
φ 
φ 
4 
4 
4 
4 
Λ 
ν 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
φ 
4 
4 
*  4 
φ 
4 
φ 
4 
* 
4  4 
*  4 
*  4 
φ 
4 
4 
4 
4 
-:■ 
4 
4 
*  4 
φ 
4 
φ 
■:■-■ 
4 
*  φ 
* 
13072 
591 
a 
14 
0 
65361 
101766 
642 
71769 
108006 
664 
1330 
2655 
501 
511 
834 
612 
81009 
123392 
657 
946 
1736 
545 
2786 
4917 
567 
12243 
18904 
648 
733 
1094 
153 
G2 
85 
106 
79 
73 
97 
31 
93 
133 
69 
117 
134 
87 
95 
119 
79 
42 
56 
76 
73 
100 
77 
65 
3 5 
76 
66 
73 
*  *  * 
φ 
*  4 
4 
*  Φ 
Φ 
*  Φ 
*  * 
Φ 
4 
*  4 
Φ 
*  4 
*  4 
Λ 
Φ 
*  *  Φ 
*  4 
4 
Φ 
*  *  * 
4  φ 
*  *  *  *  * 
4 
4 
4 
*  4 
*  *  * 
4 
4 
*  *  4 
4 
4 
4 
-:  4 
*  4 
4 
4 
»  4 
4 
4 
4  *  * 
*  * 
9563 
633 
356 
507 
703 
65614 
110401 
59·'! 
88711 
135702 
654 
936 
1830 
511 
452 
676 
668 
76 874 
124952 
615 
100 
181 
552 
1943 
3273 
594 
10437 
16369 
638 
1229 
1686 
112 
38 
IC-
IO 
100 
65 
115 
73 
97 
122 
79 
65 
92 
70 
103 
108 
95 
90 
121 
74 
4 
5 
77 
54 
67 
01 
55 
73 
75 
111 
120 
Φ 
4 
4 
Φ 
Φ 
4 
4 
Φ 
<■ 
4 
*  Φ  * 
*  *  4 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  *  4 
*  4 
4 
4 
*  Φ 
4 
4 
4 
*  4 
*  4 
4 
*  *  si 
■.: 
4 
4 
Φ 
■:■■ 
;ι 
*  4 
*  •  Φ 
*  V 
4 
4 
4 
*  4 
*  4 
4  * 
4 
* 
14850 
1007 
3398 
3356 
1012 
107359 
122021 
880 
123299 
149551 
824 
1977 
1996 
990 
1286 
1024 
1256 
82858 
88178 
940 
150 
173 
867 
1750 
2049 
854 
15693 
18584 
844 
1392 
1403 
*  173 * 
Φ  140 Φ 
Φ 
*  104 Φ 
Φ 
72 Φ 
Φ 
144 Φ 
Φ 
Φ 
140 * 
Φ 
128 * 
Φ 
109 * 
Φ 
Φ 
135 Φ 
*  134 Φ 
*  100 * 
*  *  138 Φ 
Φ  100 * 
*  137 Φ 
Φ 
*  294 Φ 
*  164 * 
Φ 
178 * 
Φ 
»  97 Φ 
Φ  85 Φ 
*  113 * 
Φ 
4 
6 Φ 
4 
5 * 
φ 
121 Φ 
Φ 
4 
49 Φ 
*  41 Φ 
*  117 * 
*  *  83 Φ 
*  83 Φ 
*  99 * 
*  Φ 
126 Φ 
*  100 Φ 
* 
4443 
1749 
321 
337 
950 
191003 
128546 
I486 
198168 
131680 
1505 
4628 
2959 
1564 
1895 
1068 
1774 
91942 
58365 
1575 
46 
31 
0 
4708 
3339 
1410 
20027 
14987 
1336 
1720 
1340 
Φ 
52 * 
Φ  244 * 
. Φ 
4 
9 Φ 
*  . 7 * 
4 
135 Φ 
Φ 
*  249 » 
Φ  135 ♦ 
Φ 
185 * 
*  *  217 Φ 
Φ 
118 Φ 
*  183 Φ 
*  *  323 Φ 
Φ  149 Φ 
*  216 Φ 
Φ 
*  434 Φ 
Φ  171 Φ 
*  252 Φ 
Φ 
«  108 * 
Φ  56 Φ 
*  190 Φ 
Φ 
*  2 * 
. *  1 * 
*  ι 
*  •  132 Φ 
*  68 Φ 
Φ 
193 Φ 
*  *  Î06 Φ 
Φ  67 Φ 
*  157 * 
*  *  155 * 
95 * 
* 
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CACAO Φ 
Φ  Φ******************* 
**************************************************************************** *******************************************4444444****** 
* * *  * * * VI 
* * * I : 
: tOCO  C: T 
: 1970=100 
U: t/T 
M: MONDE=1000 
IMPORT 
4 
»  4 
Φ PRODUITS * ORIGINES «a********************************************************************************************** 
* Φ Φ 
* * * 
* * * 
197C 
I 
M 
*  * 
* 
1971 
Ι 
Η 
s 
*  φ 
1972 
Ι 
Π 
4 
4 
* 
1973 
Ι 
Μ 
4 
Φ 
Φ 
1974 
ï 
Μ 
Φ Ι Φ 
* 1975 * 
* Ν * 
*********44***4**************4*****************φ******Φ*****φφ*4****Φ4*Φ**********4*Φ******** 4Φ**Φ**Φ**Φ4*4*****φ*φφ*44*4**444*4**4* 
* *  Φ CACAO * JAMAÏQUE L* 
* *  * *  4 Φ TRINITE TOBAV* 
* *  * Q* 
* *  * U* 
* *  * *  * * SAMOA-OCCIDEV* 
* *  * 0* 
* *  * U* 
* *  * *  * MAGREB V* 
* *  * Q* 
* *  * U* 
* *  * *  * AUT.PAYS MEDIT.V* 
4 * 
4 Q4 
4 4 
4 U* 
4 4 
4 * 
4 OOM + TOM νΦ 
* Φ 
Φ ΟΦ 
* *  * U* 
* 4 
* *  Φ Φ DOMINIQUE V* 
4 * 
a Qa 
* *  * υ* 
* *  * *  * * MONTSERRAT V* 
* *  * Q* 
Φ * 
* υ* 
* *  * *  * AUTRES AFRIQUE νΦ 
Φ * 
* Q* 
* *  * υΦ 
φ φ 
* φ 
* Φ SAO ΤΟΜΕ PR V* 
* *  * Q* 
* *  * U* 
* *  * *  * AUT.AMER.LATINEV* 
* *  * ο* 
* * 
* υ*  φ φ 
Φ 4 
788 
1665 
184C 
905 
171 
272 
629 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1615 
2079 
777 
863 
97 0 
89C 
0 
C 
0 
257 
354 
726 
0 
0 
0 
28351 
27765 
1021 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
3 
100 
4 
100 
932 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
871 
100 
67 
100 
55 
100 
1225 
4 
* 
*  Φ 
* 
*  Φ 
4 
4 
4 
4 
*  Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  Φ 
Φ 
4 
Φ 
4 
*  * 
*  4 
*  4 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  4 
4 
4 
Φ 
4 
4 
4 
*  4 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
t 
*  Φ 
4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
*  Φ 
*  *  4 
670 
1098 
1367 
803 
139 
193 
719 
1 
3 
0 
20 
37 
0 
1042 
1656 
629 
739 
1036 
713 
0 
0 
0 
173 
318 
544 
0 
0 
"  0 
23145 
28662 
808 
85 
65 
74 
38 
81 
70 
114 
64 
2 
79 
3 
80 
944 
85 
106 
30 
67 
89 
74 
816 
81 
65 
103 
53 
79 
1213 
*  *  4 
4 
Φ 
4 
4 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
φ 
*  4 
*  *  4 
*  4 
*  * 
*  * 
*  4 
4 
Φ 
*  φ 
4 
*  *  4 
4 
4 
4 
*  Φ 
*  4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
*  4 
4 
*  4 
4 
4 
4 
4 
*  Φ 
*  Φ 
* 
*  *  4 
* 
729 
1308 
1698 
771 
975 
1311 
744 
21 
29 
0 
6 
14 
0 
2104 
2957 
711 
93 5 
1328 
704 
828 
1053 
786 
2 377 
4140 
574 
2228 
3766 
'.¡9 2 
29114 
31678 
919 
92 
78 
92 
35 
570 
481 
118 
130 
5 
142 
5 
91 
1097 
108 
136 
79 
924 
6 
7 
79 
885 
102 
77 
114 
54 
90 
1418 
4 
* 
*  * 
*  4 
* 
*  *  4 
Φ 
φ 
Φ 
4 
*  4 
*  *  4 
4 
Φ 
4 
*  4 
Φ 
φ 
4 
4 
Φ 
4 
*  4 
4 
4 
*  *  4 
*  4 
4 
4 
4 
*  4 
*  4 
4 
4 
* 
*  4 
*  *  4 
*  *  4 
4 
*  4 
4 
*  *  4 
■f 
4 
■Ι-
Φ 
Φ 
*  Φ 
4 
Φ 
4 
992 
1892 
1884 
1004 
503 
412 
1221 
118 
62 
1904 
140 
95 
1466 
2790 
2948 
946 
894 
1050 
851 
1108 
1080 
1027 
4964 
5304 
936 
4765 
5078 
939 
45799 
29974 
1528 
125 
113 
102 
110 
294 
151 
194 
2034 
1566 
172 
5 
141 
5 
121 
1010 
103 
1C8 
95 
9 
9 
128 
1000 
161 
86 
107 
52 
149 
1632 
4 
*  φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
4 
Φ 
4 
Φ 
4 
4 
. * 
*  *  Φ 
*  «  ν 
4 
Φ 
*  f 
*  Φ 
4 
Φ 
4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
*  Φ 
4 
*  4 
4 
*  4 
Φ 
4 
*  4 
*  ■ι 
4 
4 
*  *  4 
*  *  Φ 
4 
4 
4 
4 
* 
1284 
1848 
1443 
1281 
1093 
564 
1940 
0 
0 
0 
20 
53 
0 
4024 
2882 
1396 
1019 
984 
1036 
2068 
1350 
1532 
6746 
4191 
1610 
6252 
3864 
1618 
123487 
56744 
2176 
162 
110 
78 
141 
639 
207 
308 
249 
4 
138 
5 
179 
879 
118 
ICI 
116 
7 
7 
221 
1013 
435 
140 
204 
102 
213 
1370 
Φ * 
* * 
* *  * * 
* * 
* *  * * 
* *  * * 
* *  * *  * * 
* ·  * * 
• ·  * * 
* *  * * 
* ·  * ·  * * 
* * 
• ·  * *  * *  * * 
* *  * * 
* ·  * * 
* ·  * *  * * 
* *  * *  * *  * * 
* *  * * 
* ·  * *  * * 
4 ·  * * 
• *  * *  * * 
* *  * * 
* *  * * 
* *  * *  * * 
* *  * *  4 * 
* * 
* * 
* *  * * 
* *  * * 
* *  * * 
* *  * *  * * 
* *  * * 
* *  * * 
* ·  * * 
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44************* 
*  *  * 
* PRODUITS 
* . 
4  *  ***************  * 
* CACAO 
* 
4  * 
4  *  *  * 
4  * 
******************************** 
* * 
* Φ VI «OCO 
* * Il 1970=1 
* ORIGINES φ*******»»* 
* * 
* Φ 1970  * *  ******************************** 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
Φ CACAO * 
* Φ  ******************** 
************************************************************************************* 
* 
Cl Τ U: t/T IPPCRT * 
00 M: MONDE=10O0 * 
***44* *********** ***********************Φ**Φ***Φ***************·4Φ *********** ********* 
I ■ Φ I* I* I* I* I* 
* 1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 * 1975 Φ 
HA M +' M * M * M* M * 
*AA*AA**A*AAAAAAAAAA*AAAA**A*A*A*AAAA*A**A«AAAAA*AAA*A*A*A***A**A*A*AAA*AAAA*AAAAAAA*  * 
* 
* 
* 
* 
BRESIL 
EQUATEUR 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
REP DOMIN 
MIT.t 
* 
4 
* 
4 
4 
NOUV GUINEE 
* 
V4 
Φ 
Q* 
4 
U* 
φ 
φ 
y* 
Φ 
ΟΦ 
Φ 
υ*  φ 
φ 
ν* 
φ 
Q4 
φ 
U4 
Φ 
* 
y* 
*  ΟΦ 
Φ 
υ ♦ 
4 
*  y* 
Φ 
Q 4 
4 
¡J 4 
Φ 
Φ 
. V* 
φ 
ν* 
*  υΦ 
φ 
φ 
ν* 
*  q* 
4 
U* 
Φ 
4 
PAPUA+GUINEEV 
INDONESIE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
*  Q* 
4 
υ*  *  φ 
ν* 
»  3Φ 
4 
υ*  4 
4 
y* 
Φ 
0* 
*  υ*  4 
* 
y*  * 
1774C 
14858 
1194 
5611 
6913 
812 
13 5 
169 
799 
3649 
4342 
341 
149 
240 
621 
4508 
5680 
793 
1306 
1646 
793 
0 
0 
0 
1561 
2193 
712 
414 
594 
697 
455 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10Ü 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10 
100 
11 
100 
951 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
* 
4 
*  * 
4 
* 
* 
4  * 
*  * 
φ 
*  φ 
4 
* 
φ 
φ 
4 
φ 
φ 
* 
4 
*  * 
4 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 
φ 
«  φ 
4 
* 
4 
* 
*  φ 
* 
* 
* 
*  4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
*  4 
4 
* 
4  a 
*  *  4 
*  4 
* 
12539 
13323 
941 
5522 
8267 
668 
634 
641 
990 
3559 
5215 
683 
23 
43 
0 
4228 
6396 
661 
967 
1577 
613 
0 
0 
c 
1852 
2988 
620 
»  399 
693 
576 
524 
70 
89 
78 
93 
119 
82 
469 
379 
123 
97 
120 
31 
15 
17 
9 3 
11 
112 
12 
83 
992 
74 
95 
77 
118 
136 
37 
96 
116 
82 
115 
*  * 
* 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
*  Φ 
* 
* 
4 
4 
4 
Φ 
* 
* 
4 
*  4 
4 
4 
4 
* 
4 
4 
* 
4 
4 
* 
* 
4 
*  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  * 
4  * 
4 
4 
* 
*  Φ 
* 
* 
*  4 
*  4 
4 
4 
4 
4 
* 
4 
Φ 
4 
* 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
18131 
1609 2 
1127 
6144 
9174 
670 
777 
621 
1250 
3348 
4947 
677 
41 
60 
0 
9045 
15280 
591 
0 
0 
0 
5970 
10816 
552 
1623 
2415 
672 
549 
36 2 
637 
256 
102 
108 
94 
109 
132 
32 
575 
367 
156 
91 
113 
30 
27 
25 
200 
24 
269 
26 
74 
912 
103 
110 
94 
i 32 
145 
îl 
56 
* 
Φ 
4 
4 
*  * 
4 
•  4 
4 
* 
*  4 
4 
Φ 
4 
* 
Φ 
*  * 
■Ι-
Φ  * 
4 
* 
Φ-
4 
4 
4 
Φ 
•  * 
4 
4 
4 
* 
4 
* 
*  4 
4 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
Φ 
4 
4 
*  4 
Φ 
4 
*  4 
4 
-Ί 
4 
*  * 
* 
*  Φ 
*  * 
Φ 
* 
4 
*  4 
* 
30130 
15040 
2003 
8671 
8411 
1031 
138 
169 
815 
5761 
5609 
1027 
3 
4 
0 
16372 
16252 
1007 
0 
0 
0 
8197 
9792 
837 
2280 
2280 
1000 
2203 
1964 
1121 
2743 
• 
169 * 
*  101. Φ 
φ 
167 * 
*  *  154 Φ 
Φ  121 * 
. Φ 
126 * 
Φ 
Φ 
102 Φ 
Φ  100 * 
φ 
102 Φ 
«  . » 
157 Φ 
Φ  129 Φ 
*  122 « 
* 
φ 
2 Φ 
*  1 * 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
363 Φ 
30 * 
286 Φ 
28 Φ 
126 * 
1075 Φ 
Φ 
a 
* 
ο 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
4 
4 
*  Φ 
vi 
φ 
146 * 
Φ  103 * 
Φ 
140 Φ 
Φ 
Φ 
532 * 
*  330 Φ 
Φ 
160 Φ 
Φ 
* 
602 * 
* 
72598 
28872 
2514 
37047 
20314 
1824 
1098 
322 
3414 
8599 
4893 
1757 
1370 
1104 
1240 
30368 
19039 
1595 
0 
0 
Q 
15549 
11024 
1410 
2208 
1237 
1785 
7590 
4705 
1613 
3516 
409 
194 
210 
660 
293 
224 
813 
19 C 
427 
235 
112 
208 
919 
460 
199 
673 
34 
335 
34 
201 
1004 
141 
56 
250 
792 
231 
772 
* 
* 
* 
*  4 
*  φ 
4 
*  * 
*  * 
* 
*  Φ 
4 
4 
4 
* 
4 
* 
* 
*  4 
Φ 
Φ 
* 
4 
Φ 
* 
* 
*  * 
* 
4 
* 
Φ 
*  Φ 
* 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
* 
4 
* 
* 
* 
Φ 
4 
* 
4 
Φ 
Φ 
*  * 
* 
4 
*  * 
* 
4 
4 
4 
* 
4 
Φ 
* 
φ 
Φ 
* 
PAGE :193 
4 
4 
* 
*  * 
»  * 
* 
φ 
*  *  Φ 
*  a 
* 
* 
*  4 
* 
* 
* 
*  * 
*  * 
4 
4 
* 
*  * 
*  * 
4 
* 
4 
Φ 
4 
* 
4 
•  4 
4 
* 
4 
Φ 
4 
Φ 
4 
* 
* 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
* 
Φ 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
Φ 
Φ 
4 
4 
Φ 
4 
Φ 
* TAB.IV  EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
************* 
* 
4 
* 
* PRODUITS  *  * 
******ΦΦΦΦ*Φ* 
* 
* CACAO  *  *  *  *  * 
4 
Φ 
4 
* 
ft 
* 
* 
* 
* 
4 
4  * 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4  * 
4  * 
4  *  * 
4 
4  *  * 
4 
**************************************** 
* * 
* * V: tOOO C: Τ 
* * Ii 1970=100 M: 
* ORIGINES **4************** 
* * I * 
* Φ 1970 * 
Φ Φ M Φ 
**************************************** 
**************************4******* 
U: t/T IMPORT 
MCNDE=1000 
»Φ**********»*****************·**· 
I * I * 
1971 Φ 1972 * 
Μ * M * 
********************************** 
********* 
Φ TAB. I 
* CACAO  *  *********  ********************************** 
* SINGAPOUR 
O.P.Ε.P. 
4 
o« 
* 
υ*  * 
4 
V* 
φ 
o*  * 
υ* 
4 
4 
V* 
4 
Q* 
Φ 
U* 
4 
¿ι 
V* 
4 
Q* 
4 
U4 
4 
* 
V4 
4 
0Φ  * 
U* 
* 
V Φ 
* 
a* 
4 
U*  *  * 
y*  *  c*  *  u*  *  * 
PAY.COMMERCE ETATV+ 
* 
04 
4 
U*  * 
4 
V4 
4 
Q*  * 
υ* 
* 
v* 
* 
04 
* 
υ* 
* GABON 
Φ NIGERIA 
Φ EQUATEUR 
Φ VENEZUELA 
Φ INDONESIE 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET y* 
4 
Q* 
4 
365 
1248 
9866C 
120064 
822 
2816 
3523 
799 
85022 
103093 
325 
5611 
6913 
812 
3649 
4342 
841 
1561 
2193 
712 
49 
93 
0 
24 
5 3 
0 
25 
35 
0 
7 
10 
100 
100 
100 
235 
100 
238 
100 
986 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
455 
1152 
94874 
144454 
657 
2931 
4592 
638 
81009 
123392 
657 
5522 
B267 
668 
3559 
5215 
683 
1852 
2988 
620 
71 
227 
0 
71 
227 
0 
0 
0 
0 
11 
14 
124 
92 
96 * 
267 * 
120 * 
271 * 
79 * 
986 * 
4 
104 * 
* 
130 *  79 
95 
119 
79 
98 
119 
82 
97 
120 
81 
US 
136 
87 
144 
244 
295 
391 
157 
140 
209 
1226 
90965 
146254 
622 
2967 
4762 
623 
76 874 
124952 
615 
6144 
9174 
670 
3348 
4947 
677 
1623 
2415 
67 2 
140 
276 
507 
71 
231 
0 
69 
45 
Q 
12 
14 
57 
98 
92 * 
243 * 
121 Φ 
253 Φ 
75 * 
959 *  * 
4  * 
135 Φ 
105 
77 
90 
121 
74 
109 
132 
82 
91 
113 
80 
103 
110 
94 
2o5 
296 
782 
295 
398 
276 
128 
171 
140 
***44**4*44***************** 
I * I 
1973 * 1974 
M Φ M 
*********4****************** 
Φ 
1233 337 Φ 1182 323 
Φ 
2225 178 Φ 2975 238 
Φ 
4  103340 
108579 
952 
3757 
4088 
919 
82858 
88178 
940 
8671 
8411 
1031 
5761 
5609 
1027 
2280 
2280 
1000 
1284 
659 
1947 
106 
175 
607 
1178 
485 
2429 
7 
5 
104 
194 
90 
191 
115 
1017 
133 
116 
115 
97 
65 
113 
154 
121 
126 
157 
129 
122 
146 
103 
140 
2 
708 
1 
2080 
441 
301 
648 
100 
50 
149321 
90947 
1642 
9526 
6137 
1552 
91942 
58365 
1575 
37047 
20314 
1824 
8599 
4893 
1757 
2208 
1237 
1785 
3229 
1267 
2548 
Bil 
630 
1287 
2418 
637 
3796 
131 
100 
151 
169 
75 
164 
199 
1034 
338 
174 
194 
108 
56 
190 
660 
293 
224 
235 
112 
208 
141 
56 
250 
****** 
* 
* 19  *  ****** 
* 
* 
* 
» 
4  * 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4 
Φ  *  *  * 
4  *  *  *  * 
4 
Φ  * 
Φ  * 
Φ 
Φ  * 
4  * 
4  * 
3 * 
Φ 
Ζ * 
1604 
1 
810 
*********** 
V IMP Φ  •  * 
****ΦΦΦΦ·*Φ 
*********** 
* 
* 
*********** 
Ι * 
75 * 
Μ Φ 
*********** 
*  *  * 
4  * 
4 
Φ 
4  *  * 
Φ 
4  *  *  * 
4 
4  *  * 
Φ  * 
4  * 
Φ  *  *  * 
4  *  *  -
Φ 
Φ 
4 
4  * 
4 
4  * 
Φ 
4 
Φ 
Φ  * 
Φ  * 
Φ 
4 
4  * 
4 
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* CACAO Φ 
* Φ 
Φ******************* 
***************************************************************4**4 ********************ΦΦΦΦ*ΦΦ************Φ*4Φ**Φ**+**************** 
* * * * 
φ * * Vi $000 Q: Τ Ui t/T IMPCRT * 
* * * II 1970=100 M: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* * * Ι* ι* I* I* I* I* 
4 * 4 197C * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* Φ Φ Μ* ΜΦ Μ* Η* ΜΦ ΜΦ  ************************************************************************************************************************************ 
* ******* 
* CACAO DIVERS ET SECRET U* 0* 0* 0* 0* 1311 * * 
* ***** 825 Φ * 
* ****ΦΦΦ 
********444*4*4*****4*4*44**4«44444444*44444444»ΦΦΦΦΦΦΦ**Φ*ΦΦΦΦ*********ΦΦΦΦΦ**************************************444*4«444******44 
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***************************************************** 
* * * 
* * * Vt tOOO G: Τ 
* * * I : 1970=100 M 
* PRODUITS * ORIGINES ***************** 
* * * I * 
* * Φ 1970 * 
* * * H *  ************************* ****************************  * * * 
4 MAIS MONDE EXTRA-EUR9V* 832382 100 
4 * 1000 
Φ Q* 12304368 100 
* * 1000 
* U* 68 100 
* 4 1000 
4 444*****4********** 
* TAB. IV IMP * 
* MAIS * 
Φ *  ******************** 
4*44 444*44 ************4***************** 44*444**4***φ**************4*********4* 
• 
U: t/T IMPORT Φ 
M0N0E=1000 * 
4***********************************·*********·******·***************·*******·* 
ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ I* 
1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 Φ 
ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Μ* 
******************************************************************************* 
PAY.INDUSTR.OCCIDV* 
* 
Q*  * 
U4 
4 
* 
USA V* 
* 
Q* 
* 
U* 
Φ 
* 
PAY.VOI DEVELOPP.V* 
* 
C* 
φ 
υ* 
* 
4 
νφ 
φ 
Û* 
φ 
υ* 
φ  * 
ν* 
* 
ο* 
φ 
υ* 
4 
* 
ν* 
4 
Q* 
4 
υ* 
φ  * 
AUT.PAYS MEDIT.V* 
Φ 
Q 4 
4 
U4 
Φ 
4 
DOM + TOM νΦ 
Φ 
Q* 
φ 
U* 
4 
Φ 
AUTRES AFRIQUE V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
4 
* 
* ANGOLA V*  * 
A.C.P. 
Φ ΚΕΝΥΑ 
HAGRE Β 
543387 
7922400 
69 
490580 
7132421 
69 
253489 
3797669 
67 
3 
14 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
297 
4584 
65 
89 
1626 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
100 
652 
ICO 
643 
100 
1014 
100 
100 
100 
100 
304 
100 
308 
100 
985 
100 
100 
100 
100 
100 
955 
8 28243 
11684763 
71 
537921 
7631860 
70 
100 Φ 
φ 
100 *  *  * 
φ 
4 
φ 
4 
4 
* 
4 
φ 
4 
99 
1000 
94 
10ΟΟ 
104 
1000 
98 
649 
96 
653 
101 
985 
492092 100 
7034889  98 
70 101 
285760 
3998313 
71 
112 
345 
105 
342 
105 
1000 
66 
14 
35 
498  10 
764 
243 
46 
3422 
Ο 
Ο 
4203 
54979 
76 
754317 
11505820 
66 
572522 
8832693 
65 
495339 
7709381 
64 
179 644 
2647516 
68 
23 
111 
16 
11 
11 * 
4 
* 
* 
ο * 
* 
* 
186 208 * 
1070 
73 
90 
1000 
93 
1000 
97 
1000 
105 
758 
111 
767 
94 
9 84 
100 
108 
92 
70 
238 
69 
230 
101 
1030 
766 
792 
Ο 
Ο 
30 
236 
39 
14 
10915 
149080 
14 
12 
1106 
1447605 
13868687 
104 
1173686 
11373855 
103 
1118039 
10809010 
103 
271145 
2471898 
110 
2448 
27898 
38 
1457 
13197 
110 
Ο 
2 
36 
113 
173 
1000 
112 
1000 
152 
1000 
215 
810 
143 
820 
149 
990 
227 
151 
149 
106 
187 
65 
178 
164 
1057 
1 
2 
846 
40 
3869 
2950 
32724 
90 
2950 
865 
1806141 
12632709 
143 
1433336 
9990002 
143 
1306496 
9132072 
216 
1000 
102 
1000 
210 
1000 
263 
793 
126 
790 
207 
1000 
266 
128 
143 207 
364454 
2594126 
140 
143 
201 
68 
205 
208 
979 
β 266 
64 
57 
155 
64 
723 
3752 
193 
1349 
4  * 
Φ  *  *  *  *  *  * 
Φ 
4 
4 
4 
Φ  * 
4 
4  * 
Φ 
4  * 
Φ  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ 
Φ  * 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ  *  * 
4  *  * 
Φ  *  * 
Φ  * 
Φ  * 
Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ 
Φ 
Φ 
4  * 
4 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  * 
Φ  *  *  *  * 
4 
» 
* 
* 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
Φ  * 
Φ  * 
4 
4 
Φ  *  * 
Φ 
4 
Φ 
Φ  * 
Φ  *  * 
Φ  * 
Φ  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
♦  * 
4 
Φ  * 
Φ  *  *  *  *  * 
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************* 
* 
* 
* 
* PRODUITS 
* 
************* 
Φ HAIS 
4 
a 
4 
4  * 
4  *  * 
a 
* 
******4*4*******44******** 
* * 
* * V 
* * I 
Φ ORIGINES ***  * *  * *  * *  ************************** 
* 
* ANGOLA Q* 
* 
U* 
* 
********************************************************** 
: $000 C: Τ U: t/T IMPCRT 
: 1970=100 M: MONDE=1000 
******************************************************ΦΦ* 
I * 1 * Ι Φ 
1970 * 1971 Φ 1972 * 1973 
MA MA MA 
********************************************************* 
* MOZAMBIQUE  y* 
* 
* 
U* 
* 
* 
AUT.AMER.LATINE V* 
* 
Q* 
* 
U* 
Φ 
* 
* ARGENTINE V* 
* 
Q* 
a 
U* 
4 
* 
V* 
a 
Q4 
4 
U"  *  * 
V-
4 
04 
* 
u* 
* 
* 
AUT .ASI E OCEAN. V* 
* 
Q*  * 
u
s 
4 
* 
V* 
* BRESIL 
* MEXIQUE 
O.P.E.P. 
04  * 
U*  * 
φ 
PAY.COMMERCE ETATV* 
φ 
Q* 
U* 
4 
Φ 
ya 
* 
ΏΦ 
* 
U4 
EUROPE 
CHINE 
4 
4 
C 
0 
0 
0 
0 
252433 
3780423 
67 
215979 
3234911 
67 
35870 
537823 
67 
0 
0 
c 
66 7 
11022 
60 
27 
514 
0 
35506 
584295 
61 
35506 
5 84295 
61 
0 
0 
100 
303 
100 
307 
100 
985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
882 
100 
100 
100 
42 
100 
47 
100 
897 
100 
42 
100 
47 
130 
897 
0 
0 
4203 
54979 
76 
281334 
3942065 
71 
242595 
3392342 
72 
38274 
543092 
7G 
0 
0 
0 
C 
5 
0 
102 
1498 
60 
4150 
49931 
33 
4150 
' 49931 
83 
0 
0 
111 
339 
104 
337 
105 
1000 
112 
104 
107 
106 
100 
104 
371 
291 
957 * 
11 
5 
136 
1169 
li 
5 
3 
4 
136 
1169 
52861 
73 
7 046 
96219 
73 
168624 
2498050 
6 3 
154844 
228Θ344 
69 
9662 
150972 
64 
3973 
57019 
70 
2 
39 
51 
: 
3 3 
0 
2104 
25018 
8 4 
1704 
17851 
95 
400 
7167 
66 
223 
66 
217 
101 
1030 
71 
70 
101 
26 
23 
95 
85 
772 
5 
2 
4 
2 
137 
1272 
4 
2 
:·;  ι 
155 
1439 
32724 
90 
0 
0 
C 
264656 
2401620 
110 
261260 
2356421 
111 
3396 
45199 
75 
C 
ü 
0 
1055 
9541 
110 
397 
3319 
120 
2774 
22926 
121 
2774 
22926 
121 
0 
0 
***φφ 
I Φ 
φ 
Μ Φ 
ΦΦΦ** 
4 
4  * 
Φ  *  * 
4  *  * 
4  * 
4 
******************** 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ MAIS * 
Φ Φ 
ΦΦΦ*****************  :******************************* 
* 
4  *  ******************************* 
Ι * Ι * 
1974 Φ 1975 * 
Μ Φ Μ Φ 
******************************* 
104 
182 
63 
173 
164 
L057 
120 
72 
165 
9 
8 
111 
158 
36 
183 
1057 
645 
1153 
7 
1 
3 
1 
198 
1163 
7 
1 
3 
1 
198 
1163 
Φ 
Φ  *  * 
4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
Φ  * 
Φ  *  * 
4 
Φ 
Φ 
4 
4 
'■  * 
φ  * 
4 
Φ 
4  *  * 
Φ 
4  *  *  * 
Φ 
4  *  » 
4  * 
Φ  * 
4 
* 
Φ 
Φ 
* 
4  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
723 
3752 
193 
363368 
2587858 
140 
355643 
2537218 
140 
6734 
44445 
Φ  * 
Φ  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
* 
143 * 
201 Φ 
68 Φ 
204 * 
208 * 
979 *  * 
164 
298 
126 
8176 
47169 
173 
8176 
47169 
173 
78 
208 
18 
8 
152 226 
44 
2352 21 
210 
081 
23 
■'-> 
S 
3 
283 
1209 
23 
4 
8 
3 
283 
1209 
Φ 
* 
4  * 
Φ 
Φ  *  * 
a 
Φ 
Φ  * 
Φ  * 
4  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
S  *  *  * 
Φ  * 
Φ 
4 
■->  *  *  * 
Φ  *  * 
4 
■:·  * 
4  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
4 
Φ 
4 
ίι 
*  * 
4 
Φ 
4  *  * 
Φ 
Φ  * 
4  *  *  * 
Φ  * 
Φ 
Φ  *  * 
Φ 
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Φ MAIS 
Φ  ******************** 
**************************4******************+ 4******4*** *******************************************************4******************* 
* * * 
* * * V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT 
* * * Il 1970=100 M: HONDE = 1000 
* PRODUITS * DRIGINES Φ*****************»******************************************************·****************·**·** 
* * * I* I* I* I* I* I 
Φ Φ Φ 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
Φ Φ Φ Μ* Η* Μ* ΜΦ ΜΦ Μ 
Φ**************************************************************************************·*****************************************·**  • 
* MAIS  *  * 
φ 
φ 
Φ  * 
4 
4  * 
*************************************φφ********************************************************************************************* 
*  CHINE υ* 
*  *  DIVERS ET SECRET νΦ 
Φ 
ΟΦ 
φ 
U* 
φ 
φ 
C 
0 
5 
0 
100 
* 
*  4 
4 
φ 
4 
Φ 
4 
*  Φ 
* 
0 
411 
4659 
88 
1239 
4 
*  φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  * 
56 
47 
593 
0 
* 
* 
*  * 
*  4 
φ 
4 
* 
*  * 
0 
1 
8 
0 
160 
4 
4 
*  * 
* 
*  Φ 
4 
4 
*  * 
C 
175 
1411 
124 
4 
φ 
Φ 
Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
*  867 Φ 
Φ 
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*************** 
* 
* 
* 
Φ PRODUITS 
* 
4 
* 
4*********4**** 
* 
* THE 
************************************************************************************************ 
* * 
Φ * Vi $000 Ol Τ U: $/Τ IMPORT 
* * Ι: 1970=100 M: HONDE=1000 
* ORIGINES φ************************************************************************** 
* Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* 
Φ Φ 1970 * 1971 Φ 1972 * 1973 * 1974 
Φ * Μ* ΜΦ Μ* ΜΦ 
************************************************************************************************ 
******************** 
Φ TAB. IV IMP * 
Φ THE * 
Φ Φ 
******************** 
********************* 
Φ 
* 
• 
********************* 
Ι Φ Ι * 
Φ 1975 * 
Η Φ Μ * 
»Φ*******************  MONDE EXTRA-EUR9V* 
Φ 
0* 
4 
υ* 
* 
* 
ΡΑΥ.ΙΝ0υ5ΤΚ.000ΙθνΦ 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
IJ4 
Φ 
4 
νΦ 
4 
G* 
Φ 
U*  * 
4 
,ν* 
4 
ΟΦ 
φ 
ϋ* 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
Φ ZAIRE 
* KENYA 
* HALAWI 
* MAURICE 
Φ RWANDA 
4 
V* 
* 
0* 
φ 
U4  *  * 
V* 
* 
Q* 
* 
u* 
φ  * 
4 
Q* 
Φ 
υ*  * 
φ 
y* 
* 
Q* 
Φ 
U 4  *  * 
V4 
4 
Q*  * 
U4 
4 
4 
'/Φ 
* 
296334 
293 519 
1010 
1930 
5719 
338 
89 
138 
0 
25 
12 
0 
290031 
283028 
1025 
65665 
64287 
1021 
1161 
1357 
355 
34076 
33606 
1014 
9693 
10102 
960 
984 
97 9 
1005 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
6 
100 
19 
100 
334 
100 
100 
100 
100 
100 
978 
100 
964 
100 
1014 
100 
221 
100 
219 
100 
1010 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
280 100 
285671 
281818 
1014 
5634 
17200 
328 
103 
127 
810 
98 
53 
O 
272716 
256477 
1063 
59144 
57841 
1023 
1568 
1774 
384 
30197 
29444 
1026 
9 241 
9454 
977 
566 
572 
991 
96 
1000 
96 
1000 
100 
1000 
291 
19 
300 
61 
97 
323 
115 
92 
392 
441 
94 
954 
90 
910 
103 
1048 
90 
207 
89 
205 
100 
1008 
135 
130 
103 
33 
37 
101 
95 
93 
101 
57 
58 
9B 
752 268 
252988 
254730 
993 
5575 
14748 
373 
» 
85 * 
1000 Φ 
86 Φ 
1000 * 
98 * 
38 
52 
O 
61 
35 
O 
241102 
234294 
1029 
68336 
68541 
997 
1290 
1465 
881 
38212 
37700 
1014 
9828 
9983 
984 
1055 
1078 
979 
1000 
283 
22 
257 
57 
111 
380 
98 
37 
244 
291 
83 
953 
82 
919 
100 
1036 
104 
270 
106 
269 
97 
1004 
111 
107 
103 
112 
112 
100 
ICI 
93 
102 
107 
110 
97 
619 221 
252034 
251924 
1000 
8474 
21537 
393 
168 
138 
1215 
89 
22 
O 
235892 
225312 
1047 
64801 
66378 
976 
1133 
1324 
856 
37011 
37330 
991 
10022 
10581 
947 
647 
751 
861 
85 
1000 
85 
1000 
99 
1000 
439 
33 
376 
85 
116 
393 
188 
100 
356 
183 
81 
935 
79 
894 
102 
1047 
98 
257 
103 
263 
95 
976 
97 
97 
100 
108 
111 
97 
103 
104 
98 
65 
76 
85 
350 125 
302445 
243620 
1241 
9519 
12565 
758 
662 
611 
1083 
110 
40 
2772 
278437 
218366 
1275 
67571 
53668 
1259 
1014 
841 
1205 
37579 
28910 
1300 
11076 
9462 
1171 
505 
443 
1140 
102 
1000 
82 
1000 
122 
1000 
493 
31 
219 
51 
224 
610 
743 
442 
440 
333 
96 
920 
77 
896 
124 
1027 
102 
223 
83 
220 
123 
1014 
07 
61 
140 
110 
86 
128 
114 
93 
121 
51 
45 
113 
1680 600 
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************* 
* 
* 
* 
* PRODUITS  *  *  * 
************* 
* 
* THE  * 
4  *  * 
4 
4  *  *  *  * 
4  * 
Φ 
4  * 
4  * 
4 
4  *  *  *  * 
4  * 
4  *  *  * 
4 
4  *  * 
4 
4  *  * 
4 
4  *  *  *  * 
4 
4  * 
4 
4 
4  * 
4  * 
4  * 
********************** 
* 
4  * 
Φ ORIGINES 
* 
4  *  ********************** 
* RWANOA 
Φ UGANDA 
Φ RU TANZANIE 
MAGREB 
AUT.PAYS MEDIT. 
DOM + TOM 
**** 
* 
4 V 
* I 
ΦΦΦ 
φ 
φ 
φ 
**** 
* 
Q* 
* 
υΦ 
4 
4 
ν* 
* 
* 
υΦ 
4 
4 
y* 
4 
0* 
φ 
υ* 
* 
* 
ν* 
4 
Q Φ 
Φ 
υ* 
* 
φ 
νΦ 
* 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
* 
* 
ν* 
4 
Ο* 
4  υ* 
φ 
******************** 
Φ TAB. IV IMP » 
Φ THE 
Φ  ******************** 
********φφφφφ»********************φ******************* *************************************** 
$000 Q: Τ U: $/Τ IMPCRT 
1970=100 Μ: MONDE=1000 
«Α********·************************************·*************************»*··************** 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι 
1970 * 1971 * 1972 ♦ 1973 * 1974 Φ 1975 
ΜΑ ΜΑ ΜΑ Μ ft ΜΑ Μ 
**4********* ************ ******************************************************************** 
AUTRES AFRIQUE 
Φ MOZAMBIQUE 
V*  * 
Q*  * 
υΦ 
Φ  * 
V*  * 
Q* 
* 
υ* 
AUT.AMER.LATINEV* 
* 
Q4 
υ* 
* 
φ 
y* 
4 
Q*  * 
υΦ 
Φ 
4 
y* 
Φ 
ΟΦ 
* ARGENTINE 
* BRESIL 
307 
912 
9969 
9833 
1014 
8918 
7489 
1191 
C 
0 
o 
24 
26 
0 
42 
43 
O 
10656 
13255 
804 
10656 
13255 
804 
4456 
6876 
648 
3187 
5371 
593 
819 
1152 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
35 
100 
45 
100 
796 
100 
100 
100 
100 
15 
100 
23 
100 
641 
100 
100 
100 
100 
100 
753 
999 
8953 
8486 
1055 
7021 
6544 
1073 
1 
0 
o 
256 
242 
1058 
245 
109 
89 
86 
104 
78 
87 
90 
25 
24 
0 
11328 
13301 
852 
11320 
13295 
851 
8322 
12125 
686 
6981 
10486 
666 
1229 
1528 
930 
1043 
59 
55 
106 
39 
100 
47 
105 
840 
106 
100 
105 
186 
29 
176 
43 
105 
676 
219 
195 
112 
150 
132 
630 
981 
9700 
9976 
972 
6964 
7072 
985 
0 
0 
o 
124 
116 
1069 
9 
S 
0 
12854 
14300 
899 
12852 
14298 
899 
4169 
5604 
744 
3026 
4255 
711 
1107 
1315 
205 
107 
97 
101 
95 
79 
94 
82 
516 
446 
1076 
21 
18 
120 
50 
107 
56 
111 
905 
120 
107 
111 
93 
16 
81 
21 
114 
749 
94 
79 
119 
135 
114 
395 
885 
7724 
7916 
976 
7699 
7863 
979 
1 
1 
o 
42 
36 
0 
6 
5 
0 
12267 
14566 
842 
12267 
14566 
842 
2995 
4850 
618 
1813 
3331 
544 
1138 
1456 
128 
97 
77 
eo 
96 
86 
104 
82 
175 
138 
14 
11 
115 
48 
109 
57 
104 
842 
115 
109 
104 
67 
11 
70 
19 
95 
618 
56 
62 
91 
138 
126 
1200 
1401 
7541 
6358 
1186 
7513 
5β67 
1280 
254 
288 
885 
208 
163 
1277 
417 
359 
1161 
16315 
15009 
1087 
16303 
15004 
1087 
8237 
9716 
848 
6711 
8169 
821 
1245 
1321 
390 
153 
75 
64 
116 
84 
78 
107 
1 
713 
866 
626 
1029 
992 
1 
834 
1 
935 
153 
53 
113 
61 
135 
875 
152 
113 
135 
184 
27 
141 
39 
130 
683 
210 
152 
138 
152 
114 
PAGE : 200 TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
*************** 
* 
4  * 
* PRODUITS 
*  *  * 
*************** 
* 
* THE  * 
4  *  * 
4  *  * 
4 
4 
Φ  *  * 
4 
4 
4  *  *  * 
4 
4  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4  *  *  * 
4 
4  *  * 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4  * 
4  *  * 
4 
4  *  * 
4  * 
4 
4 
* 
4 
4  * 
4  * 
******************** 
* 
* ORIGINES 
Φ  *  ******************** 
* BRESIL 
******************** 
* TAB. IV IMP Φ 
Φ THE * 
Φ Φ 
******************** 
*******************************************************ΦΦΦΦΦΦ************************************ 
* * 
* V: $000 Q: Τ U: $/Τ IMPORT * 
* Il 1970=100 Ml MONDE=1000 *  ************************************************************************************************ 
* Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* ΙΦ 
* 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 Φ 
* ΜΦ ΜΦ Μ* ΝΦ ΜΦ ΜΦ 
Φ***************.******44**************************************************************Φ****Φ***Φ*  4 
υ* 
4 
AUT.ASIE OCEAN. V* 
* 
C* 
* 
υ* 
* 
* 
* ΡΑΡυΑ+ΟυΐΝΕΕνΦ 
Q* 
Φ 
U* 
4 
4 
νΦ 
* 
ΟΦ 
* BENGLADESH 
* SRI LANKA 
* INDE 
* INDONESIE 
Φ MALAISIE 
Φ PAKISTAN 
Ο.Ρ.Ε.P. 
Φ INDONESIE 
U * 
4  * 
y Φ 
4 
Q* 
4 
U 4  * 
4 
V* 
* 
Q4 
4 
U*  * 
Φ 
V 4  * 
g* 
4 
υ* 
4 
4 
V*  * 
Q*  * 
U*  *  * 
y* 
4 
Q4 
4 
U*  *  * 
V* 
4 
Q 4 
* 
'J 4  y* 
* 
Q* 
4 
U* 
Φ 
710 100 
209188 
198541 
1053 
100 
705 
100 
676 
100 
1042 
87432 
83091 
11183 
15277 
732 
1015 
1032 
11572 
16449 
704 
15277 
732 
100 
100 
1052 100 
107698 100 
96454 100 
1117 100 
100 
100 
100 
100 
100 
984 100 
804 113 
100 * 
100 
100 
39 
100 
56 
100 
697 
11183 100 
100 
100 
193640 
172944 
1119 
92 
677 
87 
613 
106 
1103 
O 
O 
o 
69637 
61449 
107432 
91680 
1172 
13838 
15946 
397 
391 
1 
O 
14575 
17663 
825 
13838 
15946 
868 
79 
73 
1133 107 
a 
* 
Φ  *  *  * 
φ 
Φ 
φ  * 
* 
Φ 
* 
4  *  * 
Φ 
* 
4  * 
Φ 
4 
4 
Φ 
Φ  *  * 
Φ 
Φ 
4 
4  * 
4 
4 
4  * 
4  * 
4 
4 
4 
4 
Φ 
4 
4  * 
1017 103 * 
* 
4  * 
4  *  *  * 
Φ  * 
Φ 
4  * 
4  * 
Φ  *  * 
Φ 
Φ 
4 
4 
4  -.: 
842 118 
99 
95 
104 
123 
104 
868 118 
39 
37 
5 0 
50 
125 
51 
107 
62 
117 
813 
123 
104 
118 
155610 
145725 
1067 
986 
1057 
933 
21 
32 
Ο 
53075 
45558 
74 
615 
73 
572 
101 
1074 
82 541 
76486 
1079 
329 
312 
2337 
4183 
559 
15178 
16864 
900 
16190 
911 
60 
54 
1165 110 
76 
781 110 
79 * 
Φ 
96 * 
14749 131 
16190 105 
911 124 
32 
30 
4 
4 
Φ 
Φ 
4 
4  * 
4  * 
4  * 
1054 107 * 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
* 
4 
131 
59 
102 
66 
127 
906 
105 
124 
14749 131 * 
155780 
139476 
1116 
1204 
1376 
875 
8127 
12581 
646 
54385 
42494 
1280 
79644 
69780 
1141 
10449 
11312 
924 
115 
112 
1023 
415 
627 
662 
10742 
11724 
916 
10449 
11312 
924 
74 
618 
70 
553 
105 
1116 
62 
51 
121 
73 
72 
102 
93 
74 
126 
11 
10 
103 
92 
42 
71 
46 
130 
916 
942 132 
93 Φ 
74 
126 
185435 
139163 
1332 
2294 
2238 
1025 
5494 
5906 
930 
62135 
43923 
1415 
98384 
72794 
1352 
14523 
12194 
1191 
62 
44 
39 
59 
Ο 
15562 
13283 
1172 
14523 
12194 
88 
613 
70 
571 
126 
1073 
71 
52 
134 
91 
75 
121 
129 
79 
162 
134 
51 
80 
54 
166 
944 
129 
79 
1191 162 
PAGE : 201 TAB.IV  EUR-9: COHMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ THE 
Φ  *******************  *************************************************************************************** ********************************************  * * * 
* * * V: $000 0: Τ U: $/Τ IMPCRT 
* * * Ι: 1970=100 M: MONDE=1000 
* PRODUITS * ORIGINES ************··*******·**************·********·**·*****··******************Φ******************** 
* * * I* I* I* I* I* I 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 
* Φ * Η* M* M* M* ΗΦ M  ***********************************************************************************************************************************  * 
* THE  * 
4  *  *  * 
4 
4  *  *  * 
4  *  * 
4  * 
4 
4 
4  * 
4  * 
4  *  * 
4  *  ************************* ********************************************************************************************************** 
PAY.COHHERCE 
EUROPE 
CHINE 
*  ΕΤΑΤνΦ 
*  Q* 
Φ 
U* 
4 
4 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
φ 
*  DIVERS ET SFCRE 
φ 
3Φ 
*  U* 
Φ 
* 
4352 
4759 
915 
353 
1517 
563 
3497 
3239 
1C79 
21 
14 
0 
100 
14 
100 
16 
100 
905 
100 
2 
100 
5 
100 
557 
100 
loo 
100 
100 
100 
*  φ 
*  φ 
φ 
* 
*  *  * 
*  *  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  φ 
*  φ 
* 
*  * 
*  *  4 
* 
7294 
8125 
898 
1620 
2415 
671 
5635 
5662 
995 
27 
15 
0 
167 
25 
170 
28 
98 
885 
189 
5 
159 
Π 
119 
661 
161 
174 
92 
128 
107 
* 
* 
*  * 
*  4 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
a 
*  4 
* 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
*  4 
6245 
5653 
1105 
586 
941 
622 
5635 
4681 
1204 
66 
35 
0 
143 
24 
113 
22 
120 
1112 
68 
2 
62 
3 
110 
626 
161 
144 
111 
314 
250 
*  φ 
*  * 
*  *  φ 
4 
* 
*  * 
*  *  4 
Φ 
4 
* 
4 
Φ 
* 
*  *  4 
4 
4 
*  * 
*  * 
7627 
5051 
1510 
702 
1152 
610 
6889 
3879 
1776 
41 
25 
0 
175 
30 
106 
20 
165 
1510 
82 
2 
75 
4 
108 
610 
196 
119 
164 
195 
178 
φ 
* 
*  4 
4 
»  Φ 
4 
4 
*  4 
4 
4 
*  Φ 
4  * 
4 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  • 
*  Φ 
Φ 
4 
14433 
12667 
1139 
3053 
4695 
650 
11289 
7868 
1435 
56 
22 
0 
*  331 * 
47 * 
266 * 
51 * 
124 * 
917 * 
Φ 
357 Φ 
10 * 
309 * 
19 Φ 
115 Φ 
523 Φ 
Φ 
322 Φ 
Φ  242 * 
*  132 * 
Φ 
Φ 
266 Φ 
Φ 
157 Φ 
Φ 
φ 
Φ 
* 
PAGE : 202 ΦΦΦ***************** 
TAB.IV = EUR-9: COHHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES * TAB. IV IMP Φ 
* FROMENT * 
Φ Φ  ******************** 
*****************************4****************************************************************************************************** 
4 * * * 
* * * V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: N0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ***********************************************************************************Φ************ 
* * * I* I* I* I* ï* ΙΦ 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
A A ft'Mft MA MA MA MA MA 
* 4***4**********************44 * 4**44* **************** ****4**4*4*********************************************** **********************  *  *  *  *  *  *  • 
4 
4  *  * 
4 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
4 
Φ  * 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ  * 
4  * 
Φ  *  * 
Φ 
'.-■ 
■>  *  * 
4 
Φ  * 
à 
Φ 
4 
!■ 
Λ 
4 
4  *  *  *  * 
4 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
4  * 
4  *  * 
4 
Φ 
4 
Φ 
4 
Φ 
4  *  *  *  * 
PAGE : 203 
Φ 
* FROMENT 
*  4 
*  *  4 
*  * 
*  *  4 
*  *  *  *  u 
Φ 
4 
*  4 
4 
* 
*  *  4 
4 
*  *  *  Φ 
ι= 
Φ 
V 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  4 
*  -*  * 
=  Φ 
4 
i: 
*  * 
*  *  4 
'-■ 
Λ 
4 
Λ 
4 
*  4 
4 
* 
*  *  4 
4 
4 
*  a 
4 
4 
MONDE EXTRA-EUR9V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  PAY.INDUSTR.0CCIDV + 
*  Q* 
*  U* 
*  *  USA V* 
*  Q* 
i 
U* 
*  *  PAY.VOI DEVELOPP.V* 
*  Q* 
4 
U* 
4 
*  A.C.Po V* 
*  0* 
4 
U* 
φ 
*  MAGREB V* 
4 
Π* 
*  1)4 
*  *  AUT.PAYS HEDIT.V4 
*  0* 
*  IJ* 
*  4 
Φ SYRIE νΦ 
*  0* 
*  U Φ 
*  *  AUT.AMER.LATICEνΦ 
*  Q* 
*  U* 
* 
*  * ARGENTINE V* 
*  Q* 
4 
b* 
4 
4 
AUT.ASI E OCEAN. V* 
* 
599354 
8378354 
72 
519778 
72 66 54 0 
72 
189063 
2665 790 
71 
41753 
572322 
73 
0 
0 
0 
31 
47 3 
0 
337 
4673 
72 
0 
0 
c 
41383 
567161 
73 
41174 
564211 
73 
2 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
367 
100 
867 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
69 
100 
63 
100 
1013 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
¿9 
100 
67 
100 
1013 
100 
100 
100 
100 
't 
*  4 
4 
*  •  4 
*  *  4 
* 
*  *  4 
*  4 
*  4 
*  φ 
*  *  4 
* 
* 
*  4 
4 
* 
*  4 
*  4 
*  4 
*  * 
* 
*  4 
* 
*  *  4 
4 
4 
*  *  ■/ 
·■;■ 
* 
*  * 
*  4 
■■■ 
4 
*  4 
4 
4 
* 
»  4 
4 
*  4 
4 
*  t 
4 
*  4 
573204 
7825266 
73 
501814 
6852002 
73 
155309 
2149076 
7 2 
30444 
419423 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30444 
419423 
73 
' 30299 
417420 
7 3 
0 
95 
1000 
93 
1000 
101 
1000 
96 
875 
94 
875 
101 
1000 
82 
80 
101 
72 
53 
73 
53 
100 
1000 
73 
•3 3 
73 
5 3 
100 
1000 
73 
73 
100 
4 
* 
*  *  4 
* 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  *  4 
4 
4 
4 
*  4 
*  *  *  *  4 
Φ 
*  4 
4 
*  4 
4 
v 
4 
4 
*  4 
4 
*  *  4 
4 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
4 
* 
* 
*  4 
*  4 
*  *  ■f 
■.■■ 
4 
4 
514256 
693149 5 
74 
464731 
6250866 
74 
176148 
2396911 
7 3 
20890 
292969 
71 
0 
0 
0 
(J 
0 
0 
634 
8353 
7 ή 
634 
8351 
76 
20255 
284616 
71 
20131 
282391 
71 
1 
85 
1000 
82 
1000 
102 
1000 
89 
903 
36 
901 
102 
1000 
93 
39 
10 2 
5« 
40 
51 
•'•2 
97 
9 59 
188 
1 
178 
1 
105 
1027 
43 
■■'} 
50 
41 
97 
959 
43 
50 
07 
5Ü 
t 
4 
4 
4 
4 
*  *  4 
* 
*  * 
*  4 
4 
*  4 
*  4 
4 
4 
4 
•4 
*  4 
*  4 
*  :S 
*  ■■:-
A 
*  4 
4 
*  *  4 
*  ï 
4 
*  Φ 
*  *  4 
4 
■'.-
*  r 
Λ 
•  4 
*  4 
* 
*  4 
4 
4 
4 
4 
φ 
*  4 
'■■ 
4 
*  4 
*  4 
Φ 
*  4 
736711 
6229518 
118 
669483 
5719648 
117 
343673 
2990248 
115 
60745 
455055 
133 
59 
62 
0 
0 
0 
0 
7933 
78645 
101 
7933 
78645 
101 
51854 
365347 
142 
51844 
365282 
142 
899 
122 
1000 
74 
1000 
163 
1000 
128 
908 
73 
918 
162 
991 
131 
112 
161 
145 
82 
τ-;  73 
182 
1127 
10 
12 
140 
855 
125 
7 0 
64 
58 
194 
1203 
125 
64 
194 
1 
4 
Φ 
*  *  4 
*  Φ 
*  !« 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  4 
-.ι 
Λ 
- 4 
4 
Φ 
4 
4 
4 
4 
4 
•Ι-
Φ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
4 
*  4 
*  * 
*  4 
*  4 
4 
4 
*  4 
»ι 
4 
4 
4 
4 
*  Φ 
*  Φ 
4 
*  4 
*  4 
4 
> 
* 
561278 
4090310 
235 
875948 
3775190 
232 
308882 
1377473 
224 
84629 
311255 
272 
0 
0 
0 
0 
0 
ϋ 
79 
363 
G 
Q 
0 
0 
84405 
310284 
272 
8 376 3 
307240 
273 
145 
4 
160 * 
1000 * 
48 Φ 
1000 Φ 
326 Φ 
1000 * 
Φ 
168 Φ 
911 * 
51 * 
922 Φ 
322 Φ 
987 Φ 
Φ 
163 * 
*  51 * 
*  315 * 
Φ 
*  202 * 
88 Φ 
54 * 
76 Φ 
372 * 
1157 Φ 
*  * 
-.'  «  *  *  4 
4 
4 
*  *  4 
Φ 
ν 
·:■ 
23 * 
*  7 * 
4 
Φ 
4 
•  4 
*  4 
*  4 
4 
*  203 * 
87 Φ 
54 Φ 
75 Φ 
372 Φ 
1157 Φ 
Φ 
203 * 
Φ 
54 * 
Φ 
373 * 
*  *  4 
4 TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
* FROMENT Φ 
* * 
Φ******************* 
**********************************************************«****************4****4*************************************************** 
* * * * 
* * » V: $000 C: Τ U: t/T IMPORT * 
* * * Il 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ««t********************»****************************************************·**·**·********··*·* 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 Φ  * * * ΜΦ M* ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ  ************************************************* ***********************************************************************************  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ 
4 
FROMENT  AUT.ASIE 
O.P.Ε.P. 
Φ 
OCEAN.G* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  4 
PAY.COMMERCE 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET 
*  Q* 
*  U* 
4 
4 
νΦ 
φ 
Q* 
4 
ϋ* 
4 
4 
V4 
*  Q* 
4 
υ*  *  *  SECRET V* 
*  Q* 
4 
U* 
*  * 
15 
133 
10 
180 
0 
37816 
539412 
7 0 
37816 
539412 
70 
0 
0 
0 
7 
80 
0 
ICO 
100 
1847 
100 
100 
100 
63 
100 
64 
100 
972 
100 
63 
100 
64 
100 
972 
100 
100 
*  φ 
φ 
*  ■■:-
*  φ 
*  *  *  φ 
*  + 
φ 
*  *  *  *  4 
*  *  Φ 
*  *  *  *  *  4 
Φ 
4 
*  4 
*  *  * 
Φ 
*  4 
4 
*  * 
0 
0 
0 
0 
0 
40934 
553662 
74 
40934 
553662 
74 
0 
0 
0 
13 
179 
0 
108 
71 
102 
70 
105 
1013 
108 
71 
102 
70 
105 
1013 
185 
223 
*  * 
φ  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
φ 
*  *  φ 
*  4 
4 
*  4 
4 
Φ 
Φ 
4 
4 
Φ 
4 
4 
4 
*  4 
4 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
28628 
387588 
74 
28613 
387388 
74 
15 
200 
0 
7 
71 
0 
75 
55 
71 
55 
105 
1000 
75 
55 
71 
55 
105 
1000 
100 
88 
»  *  * 
*  *  *  * 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  *  *  *  *  φ 
*  *  Φ 
*  *  Φ 
*  Φ 
4  4 
4 
*  Φ 
4  *  * 
*  4 
*  Φ 
* 
11001 
81 
899 
11001 
32 
6475 
54758 
118 
6475 
54758 
118 
0 
0 
0 
7 
56 
0 
1 
60 
686 
1 
1 
694 
17 
8 
10 
S 
168 
1000 
17 
8 
10 
β 
168 
1000 
100 
70 
*  Φ  * 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
*  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  4 
*  4 
* 
* 
Φ 
Φ 
4 
•  Φ  * 
φ 
*  *  *  *  * 
608 
238 
C 
0 
0 
648 
3577 
181 
164 
529 
310 
484 
3048 
159 
52 
288 
0 
*  *  * 
178 Φ 
1012 Φ 
Φ 
φ 
4  4 
4 
*  Φ 
4 
1 * 
4 
a 
Φ 
258 Φ 
770 Φ 
4 
4 
*  4 
*  442 * 
1319 Φ 
Φ 
* 
4  *  4 
4 
4 
*  742 Φ 
Φ  360 * 
Φ 
Φ 
φ 
* 
* 
φ 
φ 
φ 
» 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
φ  *  * 
*  *  * 
4  *  *  *  * 
Φ  *  * 
4 
* 
************************************************************************************************************************************ 
PAGE : Μ« TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
*************** 
* 
* 
* 
* PRODUITS 
* 
*************** 
* 
* BANANES 
* 
4  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  * 
Φ  * 
4 
4 
a  * 
4  *  *  * 
4  *  *  *  * 
4  * 
4  *  * 
4 
a 
4 
4  *  *  * 
4  *  *  * 
4  * 
a  *  *  * 
4  *  *  * 
4 
Φ 
4  *  * 
4 
a 
s 
4 
4 
4  *  * 
a  *  *  ·.-
4 
******************************** 
* * 
* * V: $000 
* * I : 1970=1 
* ORIGINES *********** 
* * 
* * 1970  * *  ******************************** 
******************** 
* TAB. IV IMP Φ 
Φ 8ANANES Φ 
Φ * 
******************** 
»********+********************************************i****************************** 
Φ 
C: Τ U: $/Τ IMPORT * 
00 Μ: MONDE=1000 * 
*********************4*44*4*4**44*4************************************************** 
Ι* Ι* ï* Ι* Ι* ι* 
Φ 1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 Φ 1975 * 
ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ 
*************************************************************************************  *  MONDE EXTRA-EUR9V 
φ 
«Φ 
Φ 
U* 
4 
4 
PAY.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* CAMEROUN 
*  Q* 
4 
υ* 
*  4 
V* 
*  Q* 
*  'u* 
4 
*  . νΦ 
φ 
u*  4 
U* 
* 
*  νΦ 
4 
0* 
φ 
υ* 
*  4 
ν* 
*  Q* 
4 
υ*  4 
4 
Φ COTE DIVOIREV 
* MADAGASCAR 
* SOMALIE 
* JAMAÏQUE 
MAGREB 
*  0* 
*  υ*  4 
*  ν* 
*  Q* 
*  υ * 
*  4 
V4 
4 
Û' 
4 
υ*  4 
4 
4 
Q* 
4 
υ* 
*  *  ν* 
* 
265734 
1770702 
161 
1674 
11245 
149 
113 
730 
155 
284059 
1759457 
161 
66684 
379117 
176 
7943 
45400 
175 
22486 
119741 
188 
1534 
8536 
180 
12027 
69053 
174 
22581 
136052 
166 
0 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
ICO 
5 
100 
δ 
100 
925 
100 
100 
100 
100 
9 94 
100 
993 
100 
1000 
100 
233 
100 
214 
100 
1093 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
*  4 
*  *  *  4 
4 
*  φ 
φ 
4 
* 
*  φ 
* 
φ  * 
*  4 
*  4 
..  ■■■■ 
*  4 
*  *  4 
φ 
4 
φ 
*  *  φ 
φ 
φ 
* 
φ 
«  4 
4 
*  4 
*  4 
*  *  4 
*  * 
* 
*  4 
* 
*  4 
φ 
* 
φ 
*  *  φ 
4 
φ 
φ  φ 
*  φ 
4 
*  4 
4 
302244 
1901196 
159 
3448 
20357 
169 
129 
768 
168 
298795 
1880835 
159 
59884 
347887 
172 
9440 
51686 
133 
22380 
121654 
184 
787 
4574 
172 
4788 
46730 
102 
,  22340 
122180 
183 
0 
105 
1000 
107 
1000 
98 
1000 
205 
11 
181 
10 
113 
1062 
114 
105 
108 
105 
988 
106 
989 
98 
1000 
39 
198 
91 
182 
97 
1081 
118 
113 
104 
99 
ΙΟΙ 
97 
51 
53 
95 
39 
67 
3Β 
98 
39 
110 
* 
* 
*  4 
*  4 
*  Φ 
4 
*  *  4 
* 
* 
*  * 
*  4 
9 
Φ 
4 
φ 
* 
*  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
*  *  4 
Φ 
Φ 
4 
4 
4 
* 
*  * 
*  *  4 
*  *  4 
Φ 
*  4  * 
* 
* 
*  *  4 
*  * 
4 
* 
*  *  4 
*  * 
*  * 
*  • 
■> 
*  * 
4 
369525 
2102978 
176 
1039 
5437 
191 
30 
467 
0 
3684Β5 
2097538 
176 
72086 
398389 
181 
12527 
64536 
194 
28308 
135189 
209 
751 
3605 
208 
7683 
71529 
107 
22544 
121002 
136 
0 
129 
1000 
118 
1000 
109 
1000 
62 
2 
48 
2 
128 
1085 
70 
63 
129 
9 97 
119 
997 
109 
1000 
108 
195 
105 
189 
102 
1028 
157 
142 
110 
125 
112 
111 
48 
42 
115 
63 
103 
61 
99 
3 8 
112 
*  4 
*  *  *  *  4 
*  4 
Φ 
4 
4 
*  4 
*  4 
4  4 
4 
Φ 
4 
*  *  4 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
4 
Φ 
Φ  * 
4 
4 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
*  Φ 
4 
Λ 
φ 
φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
*  4 
4  4 
4 
4 
4 
Φ 
4 
4 
*  4 
4 
4 
*  4 
4 
416684 
2069894 
201 
1690 
8627 
196 
650 
3464 
183 
414992 
2061254 
201 
73098 
351177 
208 
14753 
62253 
237 
24916 
106618 
234 
1437 
5739 
250 
6786 
63523 
107 
24935 
111614 
22 3 
0 
*  145 Φ 
1000 * 
116 Φ 
1000 Φ 
124 Φ 
1000 * 
φ 
100 * 
4 Φ 
76 Φ 
4 Φ 
131 Φ 
975 Φ 
Φ 
575 Φ 
Φ  474 * 
Φ 
121 Φ 
Φ 
Φ 
146 Φ 
995 Φ 
117 * 
995 Φ 
124 Φ 
1000 * 
φ 
109 Φ 
175 Φ 
92 Φ 
169 Φ 
118 Φ 
1034 Φ 
Φ 
185 * 
Φ  137 * 
*  135 Φ 
Φ 
*  110 Φ 
φ 
89 * 
*  124 Φ 
*  *  93 Φ 
«  67 Φ 
Φ 
138 Φ 
Φ 
Φ 
56 Φ 
Φ  91 Φ 
Φ 
61 * 
Φ 
4 
110 ♦ 
φ  82 * 
Φ 
134 * 
Φ 
4 
•4 
4 
469841 
1919954 
245 
1603 
6318 
254 
139 
534 
261 
468227 
1913587 
245 
82100 
308434 
266 
19868 
69185 
287 
34204 
124359 
275 
1734 
6382 
272 
7671 
40451 
190 
18606 
68C07 
274 
209 
164 
1000 
108 
1000 
152 
1000 
95 
3 
56 
3 
170 
1036 
123 
73 
168 
164 
996 
108 
996 
152 
1000 
123 
174 
81 
160 
151 
1085 
250 
152 
164 
152 
103 
146 
113 
74 
151 
63 
58 
109 
82 
49 
165 
4 
4 
Φ 
4 
*  Φ 
*  4 
4 
*  * 
*  Φ 
*  4  * 
Φ 
*  4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  * 
*  * 
*  4 
4 
4 
»  4 
=1 
4 
4 
Φ 
*  * 
«  Φ 
Φ 
4  * 
φ 
*  4 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
4 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
4  * 
* 
*  4 
*  *  Φ  * 
PAGE : 205 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
$  *  φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
4 
4 
*  * 
*  Φ 
*  Φ 
* 
*  *  Φ 
4 
4 
4 
*  Φ 
*  4 
Φ 
4 
4 
4 
ν 
4 
*  Φ 
* 
*  4 
4 
Φ 
*  Φ 
Si 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  4  * 
4 
4 
Φ 
4 
Φ 
4 
φ 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
*  Φ 
* 
Φ TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
************* 
* 
* 
* 
* PRODUITS 
*  *  * 
************* 
* 
* BANANES  * 
4  * 
4 
********************************** 
* * 
* * V: $000 
* Φ I: 1970=1 
* ORIGINES ***********  * * 
* * 1970 
* * 
********************************** 
* 
MAGREB Q* 1 
* 
U* 0  *  * 
AUT.PAYS MEDIT.V*  * 
************************************ 
IMPCRT 
DOM + TOM 
* DOMINIQUE 
* GUADELOUPE 
* MARTINIQUE 
* SURINAM 
0 
Q* 0 
* 
U* 0 
* 
* 
V* 66449 
* 
Q* 404344 
* 
U* 164 
* 
* 
V* 20045 
* 
0* 149165  * 
U* 134  *  * 
V* 16572  * 
Q* 89 533 
* 
U* 185 
4 
* 
V* 25613 
* 
Q* 139996 
* 
U* 183  *  * 
V* 3236  * 
Q* 19679  * 
U* 164  *  * 
AUTRES AFRIQUE V* 1988 
* 
Q* 13406 
* 
U* 148  * SAHARA ESP V* 1988 
* 
ΟΦ 13406 
Φ 
υΦ 148 
* 
* 
AUT.AMER.LATINEV* 148937 
* 
ΟΦ 962 587 
Φ 
U* 155 
* 
* 
V* 13354 
* 
Q* 99297 
* 
C: T 
00 M:  ****** 
I *  * 
M *  ****** 
* 
100 *  *  *  *  *  * 
4 
4 
* 
4  *  *  *  *  * 
4 
a 
* 
* 
4 
4  * 
Φ  * 
4 
4 
4  * 
4 
4 
Φ 
100 
2 32 
100 
228 
100 
1018 
100 
100 
100 
* COLOMBIE 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
6 
100 
7 
100 
919 
100 
100 
100 
100 
521 
100 
543 
100 
962 
100 
100 
U: t/T 
MONDE=1000 
Φ***************************** 
I * I 
1971 * 1972 
Μ Φ M  ******************************  * 
O * O  * 
O * O  *  * 
******************** 
* TAB. IV I HP * 
* BANANES *  * *  ******************** 
************************************** 44********* 
*  *  *  ************************************************* 
Φ I Φ I * I * 
* 1973 Φ 1974 Φ 1975 Φ 
* M * Η Φ Μ Φ  ************************************************* 
2 
4 
Ο 
72744 
415272 
175 
16860 
124417 
136 
19911 
104922 
190 
29590 
147550 
201 
5717 
34070 
168 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
165754 
1115058 
149 
9181 
73220 
109 
240 
102 
218 
1C6 
1100 
84 
83 
101 
120 
117 
102 
115 
105 
10° 
176 
173 
102 
111 
548 
115 
586 
96 
937 
68 
73 
3 
24 
Ο 
96592 
460087 
210 
21742 
113049 
192 
27445 
124432 
221 
40877 
185823 
220 
6 364 
35821 
178 
2 
17 
Ο 
2 
17 
Ο 
199798 
1239021 
161 
8021 
59008 
145 
261 
113 
218 
128 
1193 
108 
75 
143 
165 
138 
119 
159 
132 
120 
196 
182 
108 
134 
540 
128 
589 
103 
914 
60 
59 
102883 
391595 
263 
154 
246 
96 
189 
160 
1308 
24638 122 
96111 
256 
64 
119491 133 
272 147 
147894 
275 
105 
150 
5047 155 
27407 139 
184 112 
238952 
1318172 
181 
11285 
63282 
160 
573 
136 
636 
116 
900 
84 
63 
191 Φ 
32455 195 Φ 
4 
4  *  * 
Φ 
* 
40633 158 Φ 
665 
313 
1277 
ΙΟ 
Ο 
132382 
441433 
300 
199 
281 
109 
229 
182 
1224 
34493 172 
109089  73 
36094 
117705 
307 
54126 
179302 
302 165 
7401 228 
34089 
217 
173 
132 
253407 
1162623 
218 
170 
539 
120 
605 
14-0 
889 
20770 155 
316 235 * 
217 
131 
165 
211 
128 
94973  95 
*  * 
4  *  * 
Φ  * 
Φ 
Φ 
4 
4 
a  * 
Φ 
Φ 
4 
4 
4 
4 
Φ  *  *  * 
Φ  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ 
Φ  *  * 
Φ  *  *  * 
Φ  * 
4 
Φ  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  * 
4 
4 
4 
φ 
Φ 
Φ 
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* TAB. IV IMP Φ 
* BANANES *  * *  ******************** 
********************************************************************************************************************* 
* * * 
* * V: $000 C: T U: t/T IMPCRT * 
* * Il 1970=100 M: M0NDE=lO00 *  Φ ORIGINES ************************************************************************************************ 
* Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* Ι* 
* * 1970 * 1971 * 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 * 
Φ * ΜΦ Η* ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ 
***************************************************************************4*******Φ********************************* 
* 
« 
4 
* 
Φ 
4 
<■ 
Φ 
Φ 
Φ 
Λ  *  *  * 
Φ 
4  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
4  * 
4  * 
Φ 
« 
4 
Φ  *  * 
1 
4 
4  * 
4 
4 
4  * 
4 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ  * 
4  * 
Φ 
4 
4  * 
Φ  *  * 
4  *  * 
ι« 
4 
4  *  * 
4  *  * 
* 
ν 
TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
*************** 
*  *  * 
* PRODUITS  *  *  * 
*************** 
* 
* BANANES  * 
a 
4 
4 
a 
* 
4  *  * 
a 
* 
4  * 
4  * 
i 
4 
4 
4 
4 
Φ  *  * 
a 
4  *  * 
4  *  * 
4 
* 
a 
4 
4 
4 
a 
4 
4 
a 
4 
* 
4 
* 
* 
4  * 
4  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  * 
4  * 
4  *  * 
4 
* COLOMBIE 
Φ EQUATEUR 
* VENEZUELA 
* COSTA RICA 
* GUATEMALA 
* HONDURAS 
* REP DOMIN 
*  L* 
* 
4  y 4 
*  Q» 
*  U* 
4 
* 
4 
G* 
φ 
U* 
*  *  y* 
*  Q* 
4 
U4 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
«  4 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  4 
y* 
4 
Q* 
*  U* 
*  *  * PANAMA ZN EXV 
HUT.ASIE OCEAN 
D.P.E.P. 
* EQUATEUR 
4 
Q* 
4 
U* 
4 
4 
.V* 
4 
Q* 
*  114 
* 
*  y* 
4 
Q* 
4 
U* 
4 
*  y* 
4 
o*  4 
M* 
*  4 
134 
38552 
262664 
147 
2922 
18966 
154 
23762 
152318 
156 
14727 
89591 
164 
29689 
181577 
164 
1 
11 
0 
25733 
157C29 
164 
1 
2 
500 
41483 
281649 
147 
3B552 
262664 
147 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1O0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
3105 
100 
145 
ICO 
159 
100 
913 
100 
100 
100 
4 
* 
4  * 
*  * 
* 
*  *  4 
*  * 
* 
4 
*  *  4 
*  * 
* 
4 
*  4 
4 
*  φ 
a 
»  a 
4 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
*  4 
4 
4 
4 
* 
Φ 
4 
Φ 
4 
4 
4 
*  4 
4 
Φ 
4 
Φ 
4 
* 
Φ 
4 
Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  4 
4 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
125 
42265 
293850 
144 
285 
1873 
152 
33202 
230693 
144 
19217 
120911 
159 
26881 
165177 
163 
0 
0 
0 
34486 
227759 
151 
411 
2614 
157 
42553 
295743 
,  144 
42265 
293850 
144 
93 
109 
111 
97 
9 
9 
98 
139 
151 
92 
130 
134 
96 
90 
90 
99 
134 
145 
92 
1 
1 
31 
987 
102 
140 
105 
155 
97 
905 
109 
111 
97 
*  Φ 
4 
4 
* 
4  *  4 
Φ 
4 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  *  4 
* 
* 
*  *  4 
Φ 
4 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
4 
4 
4 
*  4 
4 
*  Φ 
4 
4 
φ 
*  4 
4 
4 
4 
* 
*  *  4 
4 
*  4 
Φ  * 
4 
4 
4 
4 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
*  Φ 
4 
4 
4 
136 
43 537 
239897 
150 
0 
ϋ 
C 
49971 
317601 
157 
10345 
60054 
172 
31262 
182538 
171 
1411 
10120 
139 
54323 
314588 
173 
1 
0 
0 
43542 
289916 
130 
43537 
289397 
150 
101 
112 
110 
102 
210 
208 
100 
70 
67 
1Ü4 
105 
100 
104 
211 
200 
105 
100 
104 
117 
102 
137 
102 
852 
I i 2 
110 
102 
ν  *  * 
Φ  * 
* 
* 
*  4 
*  *  4 
4 
Φ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  4 
4 
4 
Φ 
Φ 
*  4 
Φ 
Φ 
4 
4 
4 
* 
*  4 
Φ 
*  * 
4 
4 
*  4 
4 
4 
4 
*  *  4 
4 
4 
*  4  * 
Φ 
*  Φ 
4 
*  Φ 
Φ 
*  Φ 
* 
*  *  * 
4  * 
*  4 
4 
4 
173 
55995 
324159 
173 
0 
1 
Q 
85289 
481315 
177 
6416 
32476 
198 
23122 
122846 
IBS 
2685 
14981 
179 
53879 
277578 
194 
59 
310 
190 
55995 
324159 
173 
55995 
324159 
173 
132 
145 
123 
117 
358 
315 
113 
43 
36 
120 
77 
67 
114 
209 
176 
118 
38 
945 
134 
134. 
115 
156 
117 
860 
145 
123 
117 
*  * 
Φ 
* 
4 
* 
4 
4 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
Φ. 
« 
*  Φ 
4 
4 
*  Φ 
*  Φ 
Φ 
4 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
4 
*  4 
*  * 
* 
4 
*  *  4 
*  *  4 
4 
*  *  4 
*  * 
Φ 
4 
4 
Φ 
4 
φ 
4 
Φ 
4 
Φ 
*  Φ 
4 
4 
4 
Φ 
*  Φ 
4 
* 
219 
62C28 
311888 
19 9 
0 
0 
0 
91248 
417987 
218 
3718 
16993 
219 
23413 
101679 
230 
2486 
10786 
230 
49661 
207929 
239 
127 
418 
303 
62144 
312224 
199 
62028 
311888 
199 
163 
160 
118 
135 
384 
274 
139 
25 
18 
133 
78 
55 
140 
192 
132 
145 
60 
1236 
149 
132 
110 
162 
135 
812 
160 
118 
135 
*  4 
Φ 
Φ 
Φ  * 
*  4 
*  Φ 
4 
φ 
4 
*  4 
4 
•  *  * 
--
*  4 
*  Φ 
Φ  * 
4 
Φ 
*  *  4 
■-■ 
* 
Φ 
Φ 
4 
4 
4 
Φ 
* 
4  Φ 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
» 
*  4 
* 
Φ 
4 
*  Φ 
Φ 
4 
* 
*  4 
*  4 
Φ 
4 
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******************** 
» TAB. IV IMP Φ 
Φ BANANES Φ 
Φ Φ  ********************  ************************************************************************************************************************************ 
* * * * 
Φ * * V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPCRT * 
* Φ Φ II 1970=100 Ml M0NDE=1000 Φ 
* PRODUITS * ORIGINES *************************************·********************·*********·********************ΦΦ***** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
Φ * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M * M * U * M * M * U* 
********44*********4***************************************************************************************************** ***********  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  * 
Φ 
4  * 
Φ 
4 
Φ  * 
4  * 
4  *  *  * 
a 
4  *  *  *  *  *  *  *  * 
+  *  * 
************************************************************************************************************************************ 
*  * BANANES 
*  *  *  *  *  a 
*  *  a 
4 
4 
*  Φ 
*  *  Φ 
*  4 
Φ 
Φ 
4 
4 
*  4 
4 
»  *  4 
*  4 
4 
4 
*  * 
* VENEZUI 
4 
νΦ 
φ 
Q* 
Φ 
υΦ 
φ 
φ 
PAY.COMMERCI 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
φ 
Q* 
*  υ*  *  *  V* 
φ 
ΟΦ 
4 
υ*  4 
*  y* 
Φ 
ΟΦ 
Φ 
υ*  φ 
φ 
ν*  *  ΟΦ 
4 
υ*  *  * 
2922 
18966 
154 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  4 
*  *  φ 
*  4 
4 
4 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  φ 
4 
*  *  4 
4 
4 
*  *  φ 
*  *  * 
285 
1873 
152 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
*  9 * 
Φ 
9 * 
Φ 
98 Φ 
Φ 
Φ 
4 
*  4 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  Φ 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
*  *  *  *  *  4 
*  φ 
4 
*  φ 
4 
φ 
φ 
*  *  *  φ 
*  *  φ 
φ 
*  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  * 
0 
1 
0 
2 
13 
0 
2 
13 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
*  4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
*  •  *  *  *  4 
*  *  *  4 
Φ 
*  *  φ 
4 
*  *  * 
C 
0 
0 
11 
49 
0 
6 
31 
C 
5 
17 
0 
0 
0 
0 
*  *  *  4 
*  φ 
φ 
*  *  4 
*  4 
*  4 
Φ 
4 
*  Φ 
Φ 
*  Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  *  * 
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44************* 
*  * 
Φ PRODUITS 
φ 
φ  * 
4 4**4********** 
* 
Φ ORGE 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
4  *  * 
************************ 
* * 
Φ * V 
* * I 
* ORIGINES ***  * * 
Φ *  * *  ************************ 
* 
MONDE EXTRA-EUR9V* 
Φ 
04 
4 
υ* 
* 
φ 
PAV.INDUSTR.OCCIDV* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
Φ 
USA V* 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
* 
PAY.VOI DEVELOPP.V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
A.C.P. V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
MAGREB V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
4 
Q* 
4 
u* 
4 
4 
V4 
4 
Q* 
4 
u* 
* 
* 
AUT.PAYS ΗΕϋΙΤ.νΦ 
Φ 
Q*  * 
U* 
* 
* 
* SYRIE νΦ 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
* ORGE * 
Φ Φ 
Φ***ΦΦΦ**Φ**********  ********************************************************************************************* 
* 
$000 C: Τ U: $/Τ IMPORT * 
1970=100 Μ: Μ0Ν0Ε=1000 * 
*« ** ********** <.4******** ******** *********************************** *****<<* 4* ******** ********* 
Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* ΙΦ 
1970 Φ 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 Φ 
Α ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ 
»»Φ****************************************************************************************** 
* ALGERIE 
* MAROC 
Q*  * 
U* 
* 
* 
AUT.AMER.LATINEV* 
* 
169307 
2983585 
57 
136778 
23425E5 
58 
ICO 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
807 
100 
785 
100 
1017 
9755 100 
66 100 
14082 
308114 
46 
*  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  • 
146922 100 * 
Φ  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4374 
88161 
50 
24100 
56 
5214 
133626 
39 
5214 
133619 
100 
83 
100 
103 
100 
807 
100 
25 
100 
29 
100 
877 
1339 100 
100 
100 
3035 100 
64061 100 
47 100 
100 
30 
100 
44 
100 
684 
100 
100 
39 100 
262393 
3778034 
69 
245127 
3545843 
69 
154 
1000 
126 
1000 
121 
1000 
179 
934 
151 
938 
118 
1000 
*  *  *  * 
φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ  *  * 
44798 459 * 
Φ 
597037 406 * 
* 
φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
75 113 
4446 
63771 
70 
31 
16 
20 
16 
152 
1014 
370 
5756 
64 
108 
1594 
8 
1 
6 
1 
128 
927 
8 
68 121 
262 
4162 
63 134 
4493  100 
26 
4075  90 
15 
192540 
3069157 
63 
178063 
2870245 
62 
6744 
106225 
63 
6010 
96451 
62 
63 
* 
φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ  *  • 
69 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
4 
* 
113 
1000 
102 
1000 
110 
1000 
130 
924 
122 
935 
106 
984 
72 
95 
42 
31 
31 
31 
134 
984 
292 
4603 
1 
1000 
*  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
229590 
2191060 
105 
211674 
2014611 
105 
135 
1000 
73 
1000 
184 
1000 
154 
921 
85 
919 
181 
1000 
58028 594 
507982 345 
114 172 
13119 
133399 
90 
>718  127 
29 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
1908 142 Φ  * 
18409 76 Φ 
Φ 
104 185 Φ 
Φ 
Φ 
0 Φ 
Φ 
0 *  * 
0 Φ 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
ο * 
φ 
φ 
11136 247 Φ 
48 Φ 
1908 
18409 
104 
75 
985 
75 
985 
93 
57 
43 
60 
213 
933 
43 
8 
20 
β 
208 
990 
167156 
1115119 
150 
152106 
1011079 
15C 
19874 
150805 
132 
8823 
66426 
133 
98 
1000 
37 
1000 
263 
1000 
111 
909 
43 
906 
258 
1000 
203 
102 
200 
62 
52 
21 
59 
289 
886 
8822  196 
52 
*  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ ORGE 
φ  ******************* 
***********************Φ***********************************************************************************************************  * * * 
* * Φ V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT 
* * * Il 1970=100 M: M0NDE=1000 
* PRODUITS * ORIGINES *****************************************************ΦΦΦΦΦ************************************* 
* * * Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ * * 197C * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 
Φ Φ Φ ΜΦ Μ* ΜΦ ΜΦ Μ* Η 
Φ**********************************************************************************************************************************  *  *  *  *  *  *  *  * 
a 
a  *  *  * 
a  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  * 
+  *  * 
4 
4  *  *  * 
a  *  *  * 
a  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  * 
ORGE  AUT-AMER.LATINEQ* 
* 
U* 
* 
* ARGENTINE  V* 
* 
a* 
* 
u*  *  * 
AUT.ASIE OCEAN.νΦ 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V*' 
* 
a* 
* 
υ*  *  *  ν*  *  e*  *  υ*  *  * 
PAY.COMMERCE ETATV* 
* 
Q' 
* 
U* 
* 
O.Ρ.Ε.P. 
* ALGERIE 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
V* 
* 
04 
4 
u* 
4 
4 
V* 
a 
Q*  * 
U*  *  * 
V*  * 
Q4 
* 
u*  *  * 
86327 
52 
4493 
86327 
1 
0 
0 
1339 
24100 
56 
1339 
24100 
56 
18446 
332886 
55 
18446 
332886 
55 
100 
23 
100 
912 
100 
100 
52 100 
100 
100 
7 
100 
8 
100 
982 
100 
100 
100 
100 
108 
100 
111 
100 
964 
100 
103 
100 
111 
100 
964 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
58015 
70 
4059 
57764 
70 
67 
15 
134 
1014 
90 
134 
100 
108 
1594 
68 
108 
1594 
121 
985 
68 121 
12818 
168398 
76 
12818 
168398 
76 
0 
0 
0 
2 
22 
0 
69 
48 
50 
44 
138 
1101 
69 
48 
50 
44 
138 
1101 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
91845 
62 
5718 
91845 
62 
1C6 
29 
119 
984 
127 
106 
119 
0 
0 
8462 
102415 
83 
8462 
102415 
83 
0 
0 
0 
4 
46 
45 
43 
30 
33 
150 
1317 
45 
43 
30 
33 
150 
1317 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
114004 
93 
1113Í 
114004 
98 
1 
0 
1908 
18409 
104 
1908 
18409 
104 
4770 
42936 
111 
4770 
42936 
111 
132 
52 
188 
933 
247 
132 
188 
142 
8 
76 
8 
185 
990 
142 
76 
185 
25 
20 
12 
19 
201 
1057 
25 
20 
12 
19 
201 
1057 
27 
113 
0 
76 
59 
255 
886 
8622 196 
66425 
133 
66425 
133 
6216 
37545 
166 
6216 
37545 
166 
76 
255 
1 100 
1 
1000 
6666 
33 
37 
11 
33 
301 
1106 
33 
37 
11 
33 
301 
1106 
70 
******************************************* **************************************************************************************** 
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* TAB. IV IMP Φ 
Φ COTON Φ  * *  ******************** 
*********************************** **** ***4***4*4**4********4*4***4*4*******4*************************4************** *************** 
* * * * 
* * * V: $000 CS Τ U: $/Τ IMPORT * 
* * ΦΙ: 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS Φ ORIGINES φ*********************************************************************************************** 
* * * Ι* Ι* ι* Ι* Ι* ΙΦ 
* * Φ 1970 * 1971 Φ 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
Α Α Α ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ 
*********************************************************************************************4*************ΐ*********ί************** 
* 
4 
+ 
ίι  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  * 
φ 
φ  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  * 
φ  * 
Φ COTON  * .  *  *  *  *  * 
4  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
φ 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ  *  * 
Φ  * 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  * 
4  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ  * 
—*_ 
MONDE EXTRA-EUR9V 
.*  Q* 
*  U* 
*  Φ 
PAY.INDUSTR.0CCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
Φ SOUDAN 
Φ CAMEROUN 
* RCA 
* TCHAD 
* BURUNDI 
*  β* 
*  υΦ 
. φ 
φ 
νΦ 
* 
0* 
* 
υΦ 
φ 
φ  ν* 
φ 
°ΐ 
υΦ 
φ  *  .ν*  φ 
Q* 
Φ 
υ*  *  *  ν*  *  0* 
*  υ*  *  *  ν* 
* 
G* 
* 
υΦ 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
φ·  * 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ*  * 
φ  ν*  * 
Q* 
* 
υ* 
*  *  ν* 
* 
6656 56 
974811 
683 
143100 
32910 
1176 
400370 
126292 
45429 
7361 
7926 
17987 
467 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
214 
100 
100 
100 
601 
100 
189 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
*  φ 
φ 
φ 
*  4 
φ 
4 
φ 
*  *  * 
*  *  *  * 
φ  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
φ  * 
φ  *  *  *  *  * 
φ 
*  *  *  * 
φ  * 
*  * 
φ  *  *  *  *  * 
* 
φ 
656032 
1065751 
616 
155890 
63395 
3024 
328342 
116615 
30201 
7501 
9798 
' 20179 
760 
98 
1000 
109 
1000 
90 
1000 
136 
298 
192 
257 
82 
500 
92 
177 
66 
101 
123 
112 
162 
Φ 
* 
*  * 
*  *  4 
4 
4 
*  *  *  * 
*  *  Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  Φ 
Φ 
*  * 
Φ  *  * 
*  * 
4  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  * 
Φ  * 
*  * 
4  *  *  *  * 
743293 
1052857 
706 
171340 
63744 
3356 
398504 
124568 
37294 
7482 
6681 
19676 
1379 
* 
111 * 
1000 * 
1C8 * 
1000 * 
103 Φ 
10C0 Φ 
Φ 
119 Φ 
230 * 
*  *  * 
*  *  153 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
285 * 
Φ  *  *  *  *  * 
99 Φ 
536 Φ 
• *  *  * 
*  *  98 * 
167 * 
Φ 
*  * 
*  Φ 
82 Φ  *  *  *  *  *  * 
101 *  *  *  *  *  *  * 
84 Φ  *  *  *  * 
Φ  * 
109 Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
295 * 
* 
1041987 
1032582 
1009 
273209 
133319 
6194 
499140 
155566 
49186 
8715 
7364 
18643 
1140 
Φ 
156 * 
1000 Φ 
105 * 
1000 * 
147 Φ 
10C0 * 
*  190 * 
262 Φ 
' *  *  . Φ 
Φ 
. Φ 
405 Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
526 * 
Φ  *  *  *  *  . * 
124 * 
479 Φ 
Φ 
*  * 
*  *  123 * 
149 Φ 
■ Φ 
Φ 
* 
*  *  108 *  *  *  *  *  * 
Φ 
118 *  *  *  *  *  *  * 
92 *  *  *  *  *  * 
. Φ 
103 Φ  *  * 
Φ  *  *  * 
244 * 
* 
122459Ε 
971901 
1260 
27C397 
135441 
10404 
67558 5 
184083 
58298 
7242 
11877 
31135 
746 
* 
183 * 
1000 Φ 
99 * 
1000 Φ 
184 Φ 
1000 Φ 
*  188 * 
220 * 
*  *  * 
*  *  411 * 
Φ 
Φ  #  , *  * 
Φ 
884 * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
168 Φ 
551 Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
145 * 
150 Φ 
·■■ Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
128 * 
Φ  *  *  *  *  * 
98 * 
Φ  *  *  * 
Φ  * 
149 * 
Φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
173 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
159 * 
Φ 
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* COTON Φ 
Φ Φ 
***********ΦΦ**Φ*ΦΦΦ 
********************* ************** ********»*****>: ******* ι********************************************:: ************************ ***4**  * * * * 
Φ Φ Φ Vi $000 Ci Τ Ui $/Τ IMPORT Φ 
Φ Φ * Il 1970=100 M: MONDE=1000 * 
Φ PRODUITS * ORIGINES **************************************************ΦΦΦΦΦΦΦ*************************************** 
Φ ■ Φ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* Ι* Ι* 
Φ Φ * 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 * 1975 * 
Φ Φ- Φ Μ Φ ΜΦ ΝΦ ΜΦ Μ* ΗΦ 
******φ***φφ**********φφ**φ*φφφφ***φ*4*********φ**********φ*φφφφ*φφφφφφφφφφφφφφ**************4*φ***********4************************ 
* ******* 
* COTON * * * * * * * 
* *******  * * * * *.* * *  * ******* 
φ. ******* 
Φ. Φ ZAIRE V* 4045 100 * 3061 75 * 2297 56 Φ 4666 115 Φ 2792 69 Φ * 
* ΦΦΦΦΦΦΦ 
* ς* ***** * 
* Φ ***** * 
* 1)Φ Φ Φ Φ * Φ Φ 
* ΦΦΦΦΦΦΦ 
φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ Φ BENIN V* 3058 100 Φ 7159 234 * 11747 384 Φ 11196 366 Φ 8002 261 Φ Φ 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ Q* Φ Φ Φ Φ Φ * 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
* (J* ***** * 
* φ ***** * 
* ******* 
Φ * ETHIOPIE V* 366 100 * 978 267 Φ 151 41 Φ 5021 Φ 5532 * * 
* ******* 
* Q* ***** * 
* *******  * υ******* 
*. ******* 
* ******* 
Φ Φ COTE ΟίνΟΙΡΕνΦ 5269 100 * 3903 74 * 8398 159 * 12410 235 Φ 15369 291 Φ Φ 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ Q* *<<**** 
* φφφ**** 
Φ υ* ***** * 
* ******* 
φ ******* 
* * HALI νΦ 3597 100 Φ 6285 174 * 10104 280 * 10917 303 Φ 11640 323 Φ Φ 
Φ ******* 
* Q* ***** * 
* ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ 1|Φ ***** * 
Φ ******* 
Φ Φ Φ Φ Φ Φ ΦΦ 
* Φ NIGER νΦ 1116 100 Φ 1868 167 * 1613 144 Φ 1170 104 * 360 32 Φ Φ 
Φ ******* 
Φ Q* ***** * 
Φ ΦΦ***** 
* U* Φ Φ * Φ Φ * 
* ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ ΦΦΦ**** 
* Φ NIGERIA νΦ 12215 100 Φ 7457 61 Φ 914 7 Φ 1629 13 * 169 1 Φ Φ 
Φ ΦΦΦΦΦΦ* 
* ΟΦ***ΦΦΦ 
Φ ******* 
Φ υ* ***** * 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ ΦΦΦ**** 
* Φ SENEGAL νΦ 331 100 Φ 819 247 Φ 1525 460 Φ 3187 962 Φ 7629 Φ Φ 
Φ ******* 
Φ Q* ***** * 
Φ ******* 
* U* * Φ Φ Φ Φ Φ 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
* ΦΦ***** 
* * TOGO V* 658 100 Φ 946 143 Φ 1252 190 * 1264 192 Φ 2035 309 Φ Φ 
Φ ΦΦ.ΦΦΦΦ* 
Φ Q* ***** *  * ******** 
* υΦ ΦΦΦΦΦΦ 
Φ Φ Φ *φ * ** 
* ΦΦΦΦΦΦ* 
* ■ * UGANDA V* 9428 100 * 6471 68 * 6865 72 Φ 9150 97 * 7649 81 * * 
* ΦΦΦ**** 
* ΟΦ ***** * 
* Φ Φ Φ Φ Φ ** 
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* TAB. IV IMP * 
Φ COTON Φ  * *  ******************** 
***********»φ******************************** ****************************************** ****************************** *************** 
* * * Φ 
* * Φ V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT * 
* Φ Φ Ι: 1970=100 Μ: Μ0Ν0Ε=1Ο0Ο * 
* PRODUITS Φ ORIGINES **********************Φ************Φ***ΦΦΦΦΦ*ΦΦ*ΦΦΦ*ΦΦΦ*****ΦΦ*Φ**ΦΦ****Φ*ΦΦ***ΦΦ*»******Φ*****Φ 
4 Φ Φ ΙΦ ΙΦ Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
Φ Φ Φ 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
Α Α Α ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ 
********************* ***φ***φφ***************** 4************************************4*************4***4************** φφφ* *********** 
COTON 
*  * 
Φ 
Φ 
Φ RU TANZANIE V* 
Φ 
Q* 
Φ 
υ* 
* 
* 
Φ HAUTE VOLTA νΦ 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
Φ 
* ZAMBIE V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
MAGREB V* 
Φ 
Q*  * 
U*  *  * 
Φ MAROC V* 
Φ  °* 
U* 
Φ 
* 
AUT.PAYS HEDIT.V* 
* 
Q* 
* 
U* 
. * 
* 
Φ R.ARABE UNIEV* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V*  *  ο* 
* 
U*  *  * 
ν* 
* 
u* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
* ISRAEL 
* SYRIE 
DOM + TOM 
2300 100 
3750 100 
1901  82 
2152  100 
3 
*  *  *  * 
Φ  *  * 
4 
Φ 
Φ 
Φ  *  * 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
1519 100 * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
100 * 
113 * 
Φ 
Φ  *  *  * 
100 * 
φ  *  *  * 
φ  * 
100 * 
φ  *  *  *  *  * 
100 * 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 * 
φ  * 
φ 
φ 
φ  * 
4115 109 
2078 
75312 
45362 
4962 
24841 
45 
507 
282 
84080 
44559 
4439 
23 
18 
111 
128 
98 
89 
34984 140 
1735 
4451 
755 
790 
667 
87382 
49319 
8078 
29521 
94 
* 
*  *  φ 
75 Φ 
Φ 
*  *  * 
*  * 
118 * 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  36 * 
1 Φ 
*  *  *  * 
Φ 
43 Φ 
Φ 
*  * 
*  *  *  116 Φ 
117 * 
Φ 
*  *  *  * 
108 Φ 
Φ 
*  Φ 
*  *  *  162 * 
*  *  *  * 
*  *  118 * 
Φ 
*  *  *  Φ 
*  208 * 
*  * 
*  *  * 
* 
1263 
7677 
0 
2225 
2011 
110188 
68878 
5183 
35811 
268 
Φ 
*  *  * 
54 * 
*  *  *  * 
*  * 
204 * 
Φ 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
Φ 
103 Φ 
2 Φ 
' Φ 
*  *  *  Φ 
132 Φ 
*  *  * 
*  *  *  146 * 
105 * 
*  *  *  *  * 
151 * 
*  *  * 
*  *  *  104 * 
*  *  *  * 
*  *  144 * 
*  *  *  * 
*  *  595 * 
*  * 
*  *  * 
* 
461 
11596 
69 
1862 
1819 
135443 
92326 
12657 
29891 
30 
20 
309 
86 
1 
119 
179 
110 
203 
255 
120 
84 
Φ 
*  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  * 
* 
*  *  φ 
* 
*  *  * 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
*  *  *  4 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  *  *  * 
*  *  Φ 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  Φ 
* 
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* 
*  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  * 
*  Φ 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  Φ 
*  * 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  *  Φ 
*  4 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
* TAB.IV » EUR-9: COMMERCE OES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
******************** 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ COTON Φ 
Φ Φ 
ΦΦΦ***************** 
********************* ************** ************** φ* ****** ****************** ***4************************************** *************** 
* Φ Φ Φ 
Φ Φ Φ V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT * 
*. Φ Φ II 1970=100 M: H0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES **********************************************ΦΦΦ**ΦΦΦΦΦΦ*************************************** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 * 
Φ Φ- Φ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Μ* 
**********************************************************φ*************φ************4*************************************4********  4 
* COTON  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * .  * . 
Φ 
φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  * .' 
* ·■ 
Φ ...... 
Φ 
Φ  * 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
AUTRES AFRIQUE 
Φ MOZAMBIQUE 
Φ 
νΦ 
Φ 
Q* 
Φ 
υ* 
Φ 
. Φ 
V* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
*  φ 
AUT.AMER. LATI NEV 
Φ ARGENTINE 
Φ BOLIVIE 
Φ BRESIL 
Φ COLOMBIE 
Φ MEXIQUE 
* PARAGUAY 
Φ PERU 
* EL SALVADOR 
φ 
0* 
φ 
11Φ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
Q* 
Φ 
υ* 
*  *  νΦ 
*  Q* 
*  υ* 
*  * 
ν* 
*  Q* 
*  υ* 
*  φ 
ν* 
*  Q* 
*  υΦ 
φ 
φ 
ν* 
φ 
ΟΦ 
*  υΦ 
φ 
. φ . 
ν* 
φ 
Q* 
Φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
φ 
Q* 
φ 
υΦ 
φ 
* 
ν* 
* 
7443 
7382 
169629 
6180 
0 
74137 
17855 
34411 
1730 
23517 
251 
Φ 
100 * 
11 Φ 
* 
*  * 
. *  Φ 
100 Φ 
φ 
. φ 
*  : Φ 
Φ 
Φ 
100 Φ 
254 Φ 
Φ 
*  * 
*  Φ 
100 Φ 
φ 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  100 Φ 
φ 
* 
*  * 
*  *  100 Φ 
φ 
φ 
φ 
* 
*  φ 
100 Φ 
φ 
* 
*  . * 
*  *  100 Φ 
φ 
* 
*  * 
*  φ 
100 Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  φ 
100 Φ 
φ 
5231 
5115 
83668 
4647 
291 
27519 
11065 
13019 
589 
17256 
473 
Φ 
70 * 
7 Φ  ' *  * 
Φ  * 
Φ 
69 Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
49 Φ 
127 Φ 
Φ  *  * 
' Φ 
Φ 
75 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
37 Φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ 
61 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
37 Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
34 Φ 
Φ  *  *  ' *  * 
Φ 
73 Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
188 Φ 
Φ 
11533 
11232 
146260 
Φ 
154 Φ 
15 Φ 
', Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ 
152 Φ 
Φ  * 
16232  218 
15 
16144 218 
86 
196 
532 
3303 
61423 
17475 
19597 
1970 
19995 
3619 
*  *  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
82 *  *  *  *  *  *  * 
97 Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
56 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
113 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
85 * 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
169448 
525 
2014 
71242 
16038 
21615 
7314 
20104 
977 
99 
162 
*  *  *  *  *  *  *  * 
8 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
96 * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
89 * 
Φ 
Φ  * 
Φ 
Φ  * 
62 * 
Φ  *  *  *  *  * 
422 Φ 
Φ 
Φ  *  * 
Φ 
Φ 
85 Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
* 
389 Φ 
Φ 
2932Í 
29274 
262261 
1325 
3162 
36454 
16008 
41492 
12701 
36027 
13185 
*  394 Φ 
23 Φ 
Φ 
*  *  * 
*  396 * 
*  *  *  *  *  Φ 
154 Φ 
214 Φ 
• Φ 
*  * 
*  Φ 
21 Φ 
Φ 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  49 * 
*  * 
*  *  *  *  89 * 
*  *  * 
*  *  Φ 
120 Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  734 * 
Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
153 Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
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* 
* 
*  *  φ 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  φ 
φ 
*  φ 
*  *  φ 
φ 
*  φ 
*  * 
*  φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  φ 
*  *  *  * 
*  *  *  φ 
*  *  *  *  *  * 
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**********»******ΦΦΦ 
* TAB. IV IMP Φ 
Φ COTON Φ 
Φ * 
**Φ**********Φ****** 
************************************************************ΦΦΦΦ*ΦΦΦΦΦΦ**Φ********ΦΦΦΦ********************************************** 
* * * * 
* * * V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT * 
* Φ Φ Ι ι 1970=100 Μι ΜΟΝΟΕ = 1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ****Φ**Φ******Φ*********************Φ****************ΦΦΦ***Φ****************Φ*****ΦΦ************ 
* Φ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* ΙΦ ΙΦ 
* Φ * 1970 * 1971 * 1972 Φ 1973 * 1974 * 1975 Φ 
Φ Φ Φ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Μ* 
*Φ*ΦΦ***Φ********** ****************************** **ΦΦ**************************************ΦΦ**Φ***ΦΦ********Φ**ΦΦ****4ι *************  COTON 
* GUATEMALA 
Φ NICARAGUA 
* IRAN 
Φ AFGHANISTAN 
*  *  * 
ι* 
* 
* 
V*  * 
Q* 
φ 
U*  *  * 
V*  * 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
AUT. ASI E OCEAN. V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
Φ  * 
V* 
* 
Q* 
* 
υΦ 
Φ 
Φ 
V* 
φ 
ΟΦ 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ*  *  * 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ*  *  * 
ν* 
φ 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ*  φ  *  ν*  *  Q*  * 
* INDE 
Φ PAKISTAN 
Φ THAILANDE 
Ο.Ρ.Ε.Ρ. 
* NIGERIA 
*  *  *  *  *  * 
6086 100 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
4801 100 *  *  *  *  ' *  *  * 
19497 100 Φ 
29 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
. Φ 
Φ 
12747 100 Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
1156 100 * 
Φ  *  *  *  *  * 
1070 100 Φ 
Φ  *  *  . * 
Φ 
Φ 
3351 100 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
100 * 
φ  *  *  *  *  * 
100 * 
38 Φ 
Φ  *  *  *  * 
12215 100 * 
Φ  * 
Φ 
4206 
3825 
38240 
69 
79 
196 
58 
198 
25446 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  * 
■ *  * 
Φ 
21082 165 Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
965 Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
90 Φ  * 
Φ 
Φ  *  *  * 
114 Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
95 Φ  * 
Φ  *  * 
Φ 
Φ 
113 Φ 
44 Φ 
" Φ  *  *  *  * 
61 Φ 
Φ  *  * 
11164 
964 
3829 
189 
28913 
7457 
9338 
8302 
27877 
8930 
1668 
1561 
14973 
169 
10058 
914 
*  *  *  *  * 
Φ 
153 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
172 * 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
142 Φ 
37 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
70 * 
Φ 
Φ  * 
Φ 
Φ 
Φ 
144 * 
Φ  * 
Φ  *  *  * 
145 Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
446 * 
Φ  *  * 
Φ  * 
Φ 
85 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
39 Φ 
13 Φ 
" Φ  *  *  *  * 
7 Φ  *  *  * 
45213 
*  * 
Φ  *  * 
Φ 
1783Í 293 Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
11307 235 * 
Φ  *  *  *  *  * 
231 * 
43 Φ 
. Φ 
Φ  *  *  * 
26008 204 Φ  *  *  *  *  * 
Φ 
2148 185 *  *  *  * 
Φ  *  * 
1555 145 Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
380 * 
Φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
2 09 Φ 
Φ  *  *  *  *  . * 
109 Φ 
26 Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
1629 13 * 
Φ  *  * 
53171 873 
47581 991 
62570  320 
51 
12752 
414 
27979 
47944 376 
916 79 
3130 292 
6704 200 
1360 686 
48330 
169 
189 
39 
*  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  * 
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Φ COTON Φ 
Φ Φ 
ΦΦΦ*****************  ************************************************* *********************************************************************************** 
ΦΦΦ Φ 
Φ Φ Φ V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT Φ 
* Φ Φ II 1970=100 M: MONDE=1000 Φ 
Φ PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* Φ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
* Φ Φ 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1573 * 1974 Φ 1975 Φ 
Φ Φ Φ Μ * ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Μ*  ************************************************************************************************************************************  * ******* 
Φ COTON ;,·******* 
Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ Φ IRAN V* 12747 100 Φ 21082 165 Φ 8930 70 Φ 26008 204 Φ 47944 376 Φ Φ 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ ΟΦ ***** * 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ υ* * * Φ * * * 
Φ Φ Φ Φ Φ Φ ΦΦ 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ PAY.COMMERCE ΕΤΑΤνΦ 17260 100 Φ 32204 186 Φ 63582 368 Φ 107098 620 Φ 135425 784 Φ Φ 
Φ . Φ 25 Φ 49 Φ 85 Φ 102 Φ 110 Φ Φ 
Φ ΟΦ Φ Φ ΦΦ Φ Φ 
*' * Φ Φ Φ Φ Φ Φ 
Φ U* * Φ * Φ Φ Φ 
φ φφφφφφφ 
•φ φ * φ φ φ ** 
* EUROPE V* 17089 100 Φ 30585 178 Φ 61951 362 Φ 105813 619 * 133008 778 * Φ 
* Φ 25 Φ 46 * 83 * 101 Φ 108 Φ Φ 
Φ ΟΦ Φ Φ φ-φ-φ φ 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ υΦ ***** * 
* ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
* CHINE νΦ 170 100 Φ 1619 952 * 1630 958 Φ 1258 740 Φ 2417 Φ Φ 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ ςφ ΦΦΦ, ΦΦΦ 
Φ ******* 
Φ υΦ ***** * 
•Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ ******* 
* DIVERS ET SECRET V* 104966 100 Φ 99595 94 Φ 109867 104 Φ 162540 154 Φ 143191 136 Φ Φ 
* Φ 157 * 151 Φ 147 Φ 155 Φ 116 Φ Φ 
* g* ΦΦΦΦΦΦ 
Φ. Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ 
Φ υ* ***** * 
* *·Φ Φ φ φ ΦΦ 
Φ· ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ************************ *********************************************************************************************************** 
PAGE : 21» TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
*************** 
*  * 
* PRODUITS  *  * 
* 
*************** 
* 
* GRAINES.HUILE 
* DE SOJA  *  *  *  *  *  *  * 
******************** 
*  *  * 
* ORIGINES 
*  *  *  ******************** 
MONDE EXTRA-EUR9 
PAY.INDUSTR.OCCID 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP. 
A.C.P. 
* NIGERIA 
MAGREB 
AUT.PAYS MEDIT. 
* ISRAEL 
AUTRES AFRIQUE 
****************** 
* 
* V: $000 Q: Τ 
* ís 1970=100 M:  ***************** 
* I * 
* 1970 * 
* M Φ  ******************  * * 
V* 625154 ICO * 
* 1000 * 
Q* 5679619 100 * 
* 1000 * 
U* 110 100 * 
* 1000 *  * * 
V* 595679 100 * 
* 952 * 
Q* 5416464 100 * 
* 953 * 
U* 110 100 * 
* 1000 * 
Φ Φ 
V* 5 75397 100 * 
* * 
Q* 5313 591 100 * 
* * 
U* 108 100 * 
* * 
* * 
V* 4 100 * 
* * 
Q* 4 100 * 
* * 
U* O Φ 
Φ *  * * 
V* 26956 100 * 
* 43 * 
Q* 242434 100 * 
* 42 * 
U* 111 100 * 
* 1009 *  * * 
V* 1280 100 * 
* 2 * 
Q* 11669 100 * 
* 2 * 
U* 110 100 * 
* 1000 * 
* * 
V* 1267 100 * 
* * 
Q* 11625 100 * 
* Φ 
υΦ 109 100 * 
* Φ 
* * 
V* O * 
* * 
Q* O * 
* * 
υ* o *  * *  * * 
V* 513 100 * 
* * 
Q* 1883 100 * 
* * 
U* 273 ICO * 
* 2481 * 
* * 
V* 513 100 *  * * 
ΟΦ 1883 100 Φ  * * 
υΦ 273 100 * 
* Φ 
* * 
V* Ο * 
* * 
************************************************ 
U: $/Τ IMPORT 
MONDE=1000  ************************************************ 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ 
1971 * 1972 * 1973 ♦ 
M * Μ Φ M Φ 
************************************************ 
******* 
* TAB. 
* GRAI 
* DE  ******* 
****************** 
723209 
5694131 
127 
691225 
5437924 
127 
656974 
5292290 
124 
61 
183 
0 
24083 
193309 
125 
704 
5649 
125 
687 
5601 
123 
0 
0 
0 
1040 
3340 
311 
1040 
3340 
311 
1121 
115 
1000 
100 
1000 
115 
1000 
116 
955 
100 
955 
115 
1000 
114 
99 
114 
89 
33 
79 
33 
112 
984 
55 
48 
113 
984 
54 
48 
112 
202 
1 
177 
113 
2448 
202 
177 
113 
811126 
6227614 
130 
702 233 
5406107 
130 
684ei4 
5318166 
129 
10 
10 
0 
102131 
770831 
132 
161 
1171 
137 
143 
1061 
13 5 
184 
199 
926 
252 
922 
27 3 
252 
922 
273 
129 
1000 
109 
1000 
118 
1000 
117 
865 
99 
868 
118 
1000 
119 
100 
119 
250 
250 
378 
125 
317 
123 
118 
1015 
12 
10 
124 
1053 
11 
9 
123 
7123 
49 
48 
100 
2100 
49 
48 
100 
1421442 
6679651 
213 
1037005 
5477312 
189 
1028567 
5448947 
185 
10 
8 
0 
371482 
1163229 
319 
463 
1485 
312 
457 
1465 
312 
15 
12 
0 
559 
1531 
365 
559 
1531 
365 
227 
1000 
117 
1000 
193 
1000 
174 
729 
101 
819 
171 
887 
178 
102 
175 
250 
200 
261 
479 
174 
287 
1497 
36 
12 
283 
1464 
36 
12 
286 
108 
81 
133 
1713 
108 
81 
133 
****************** 
I * 
1974 * 
Μ Φ  ******************  * 
2237955 357 * 
1000 * 
8789292 154 * 
1000 * 
255 231 * 
1000 * 
Φ 
1692847 284 * 
756 Φ 
6698856 123 Φ 
762 * 
253 230 Φ 
992 Φ 
Φ 
1670146 290 Φ 
Φ 
6632130 124 *  * 
252 233 *  *  * 
4 100 Φ 
Φ 
4 100 Φ 
Φ 
Ο * 
φ 
φ 
524988 » 
234 * 
2019093 832 Φ 
229 Φ 
260 234 Φ 
1019 Φ 
Φ 
196 15 * 
Φ 
715 6 * 
Φ 
274 249 * 
1074 * 
Φ 
141 11 Φ 
Φ 
615 5 Φ 
φ 
229 210 Φ 
Φ 
φ 
Ο Φ 
Φ 
Ο * 
* 
Ο Φ 
φ  * 
45 8 Φ 
Φ 
45 2 Φ 
Φ 
Ο Φ 
Φ 
Φ 
45 8 *  45 
265 
2 *  *  *  *  * 
*  * 
************* 
IV IMP Φ 
NES,HUILE Φ 
SOJA Φ 
************* 
•Φ***»*·***** 
*  *  * 
**********?** 
Ι Φ 
1975 Φ 
Η Φ 
*Φ***********  * 
Φ  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  * 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  *  * 
φ 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  * 
φ 
PAGE : 217 TAB.IV  = EUR-9: COMM  PROOUITS  BASE  ECONO*  ********************  * TAB. 
Φ ι 
Φ 
IV  I HP 
GRAINES.HUILE 
DE  SOJA 
*  *  *  Φ******************* 
************************************************************************************************************************************ 
«. *- ■»- a  *  * 
*  Φ PRODUITS 
4 
4 
* 
* 
*  *  *  4 
4 
ORIGINES 
* V 
* I 
: $000  Q: Τ 
: 1970=100  υ 
Η: 
: $/Τ 
M0NDE=1000 
IMPORT  * 
Φ 
4 4444******************************************************************************************* 
*  *  * 
1970 
1 
Μ 
*  Φ 
Φ 
1971 
Ι 
Μ 
Φ 
Φ 
Φ 
1972 
I 
M 
a 
*  * 
1973 
I 
M 
*  *  * 
1974 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1975 
Ι 
Μ 
*  4 
*  ***************************** 4**********************************************************************φφφ*φ*************************** 
*  * GRAINES.HUILE 
* DE 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
SOJA 
• 
AUTRES AFRIQUE 
* MOZAMBIQUE 
*  0* 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
*  *  AUT.AMER.LATINEV 
* ARGENTINE 
Φ BRESIL 
* PARAGUAY 
AUT.ASIE OCEAN 
* INDONESIE 
O.P.E.P. 
* NIGERIA 
• 
* INDONESIE 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υΦ 
φ 
φ 
νφ 
φ 
Q* 
Φ 
υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
4 
.ν*  φ 
β* 
4 
υ*  φ 
φ 
ν*  φ 
Q4 
*  υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
4 
ο*  4 
U4 
*  *  V4 
φ 
a*  *  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
φ 
0 
0 
0 
0 
0 
24380 
225599 
108 
0 
0 
0 
24380 
225599 
108 
0 
0 
0 
783 
3283 
238 
64 
309 
0 
1331 
11934 
112 
1267 
11625 
109 
64 
309 
100 
38 
100 
39 
100 
981 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
100 
2163 
100 
100 
100 
2 
100 
2 
100 
1018 
100 
100 
100 
100 
100 
Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
*  *  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
«  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  φ 
Φ 
*  *  *  *  * 
9100 
123 
1121 
9100 
123 
21019 
174294 
121 
0 
1 
0 
19899 
165450 
120 
996 
7842 
127 
199 
926 
214 
0 
0 
0 
687 
5601 
123 
687 
•  5601 
123 
0 
0 
1 
968 
86 
29 
77 
30 
112 
952 
81 
73 
111 
25 
28 
89 
1685 
51 
46 
109 
968 
54 
48 
112 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  Φ 
*  *  4 
*  *  a 
*  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
0 
0 
0 
0 
0 
101424 
768070 
132 
1147 
8028 
143 
95715 
725998 
132 
4436 
32981 
135 
110 
469 
234 
0 
0 
0 
143 
1061 
135 
143 
1061 
135 
0 
0 
416 
125 
340 
123 
122 
1015 
392 
321 
122 
14 
14 
98 
1800 
10 
Β 
120 
1038 
11 
9 
123 
a 
*  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  •  *  Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
3 
0 
1 
3 
0 
363890 
1139328 
319 
1737 
3924 
443 
35454B 
1109455 
320 
7604 
25949 
293 
6554 
20870 
314 
6337 
20159 
314 
6793 
21624 
314 
457 
1465 
312 
6337 
20159 
256 
505 
170 
295 
1497 
491 
296 
837 
4 
635 
3 
131 
1474 
510 
4 
181 
3 
280 
1474 
36 
12 
286 
*  4 
4 
*  *  *  *  *  *  4 
*  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  •  *  •  *  *  *  *  * 
798 
332 
265 
79 8 
332 
524426 
2015876 
260 
7822 
14750 
530 
494348 
1919805 
257 
22256 
81321 
274 
56 
1659 
33 
0 
0 
0 
141 
615 
229 
141 
615 
.229 
0 
0 
1301 
234 
893 
229 
240 
1019 
850 
237 
7 
50 
13 
129 
10 
5 
204 
898 
11 
5 
210 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  * 
, 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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*********************************** 
* * 
* * 
* * 
* PRODUITS * ORIGINES  * *  * *  * *  ***********************************  * 
* GRAINES,HUILE * INDONESIE 
* DE SOJA 
PAY.COMMERCE ETAT 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
******************** 
* TAB. IV IMP Φ 
* GRAINES,HUILE * 
* DE SOJA *  ******************** 
*******4Φ*4***Φ******************************************************************4**4*4********** 
* Φ 
Φ V: $000 G: Τ U: $/T IMPORT * 
4 I: 1970=100 H: H0NDE=1000 * 
444 ********************************** *********************************************************** 
* Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ I* I* 
* 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* Μ* Η* Μ* Μ* ΜΦ ΜΦ  ************************************************************************************************* 
* 
4 
4 
4 
Φ 
4 
4 
4  *  *  *  *  * 
Φ 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  L* 
*  *  y* 
*  Q* 
*  U* 
a 
Φ 
ν* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  •  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
C 
2493 
20665 
121 
627 
3804 
165 
1865 
16 861 
111 
27 
56 
0 
100 
3 
100 
3 
100 
1100 
100 
1 
100 
100 
150D 
100 
100 
100 
100 
100 
* 
* 
*  *  φ 
*  φ 
*  *  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  * 
*  *  a 
φ 
* 
*  *  4 
*  * 
*  Φ 
4 
* 
*  * 
0 
7863 
62824 
125 
40 
100 
0 
7823 
62724 
125 
39 
74 
0 
315 
10 
304 
11 
103 
984 
6 
2 
419 
372 
112 
144 
132 
* 
* 
*  *  * 
*  Φ 
Φ 
*  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  a 
* 
*  * 
*  *  4 
*  φ 
*  *  Φ 
* 
*  4 
0 
6724 
50497 
133 
6701 
50354 
133 
23 
143 
0 
37 
180 
0 
269 
8 
244 
8 
109 
1023 
8 
8 
80 
1023 
1 
137 
321 
4 
*  4 
4 
4 
*  Φ 
4 
4 
Φ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
4 
φ 
φ 
* 
*  Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  Φ 
Φ 
314 
12892 
37827 
341 
12414 
3422 8 
363 
478 
3599 
133 
63 
1283 
0 
517 
9 
183 
5 
281 
1600 
8 
899 
5 
220 
1704 
25 
21 
119 
233 
*  Φ 
*  Φ 
■* 
*  * 
*  *  * 
•  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  * 
*  * 
C 
19835 
70917 
280 
6680 
21397 
312 
13155 
49521 
266 
285 
426 
668 
* 
* 
*  Φ 
795 * 
8 * 
343 * 
8 * 
231 Φ 
1098 Φ 
Φ 
Φ 
2 * 
562 Φ 
2 * 
189 * 
1223 * 
*  705 * 
*  293 * 
Φ 
239 Φ 
*  *  * 
*  760 * 
Φ 
Φ 
2619 Φ 
*  ******4Φ***Φ*****************************44 Φ******************************************4 44*4********************»444***************** 
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************************************* 
* * * 
* * *  * * * 
Φ PRODUITS Φ ORIGINES Φ 
Φ Φ Φ 
Φ Φ Φ 
Φ Φ * 
********* 4**4 4*44******************** 
* · 
Φ GRAINES, HUILE HONDE ΕΧΤΗΑ-ΕυΗ9νΦ 
4 DE COTON Φ 
* Q* 
* * 
* U*  * *  * * 
* PAY.INDUSTR.OCCIDV* 
* Φ 
Φ Q*  * * 
* U* 
* φ 
φ φ 
* USA V* 
* * 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
******************** 
Φ TAB. IV I HP 
♦ GRAINES.HUILE 
* DE COTON 
ΦΦΦ***************** 
Φ*****************************·***·********************************·******·***********·******** 
*  * 
Φ  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
PAY.VOI DEVELOPP.V* 
Φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
V4 
φ 
0Φ 
φ 
υ* 
4 
φ 
νΦ 
φ 
Q* 
* 
υ* 
* 
*  ν*  * 
Q*  * 
υ* 
* 
* 
ν* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
AUT.PAYS HEOIT.V* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
A.C.Ρ. 
* SOUDAN 
* NIGERIA 
* SENEGAL 
MAGREB 
V: $000 
Il 1970=1 
********** 
1970 
********** 
21409 
80132 
267 
17304 
61114 
283 
17303 
61111 
283 
2506 
13996 
179 
1024 
7827 
131 
789 
6941 
114 
O 
O 
o 
214 
680 
315 
35 
425 
O 
1390 
5236 
265 
Q: Τ 
00 M: 
ΦΦΦΦΦ* 
I * 
* 
Η Φ 
ΦΦ·*** 
Φ 
100 * 
1000 * 
100 * 
1000 * 
100 * 
1000 * 
U: $/Τ 
MONDE=1000 
****************** 
Ι * 
1971 * 
Η Φ 
****************** 
* 
24705 
ICO 
808 
100 
762 
100 
1059 
100 
100 
100 
100 
117 
100 
174 
100 
670 
100 
47 
100 
97 
100 
490 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
5 
100 
64 
100 
65 
100 
992 
* ISRAEL  1348 100 
115 
1000 
83 
1000 
137 
1000 
104 
733 
80 
732 
130 
1002 
17985 103 
67126 
368 
18124 
49156 
369 
47613 
378 133 
5194 
14203 
366 
2928 
7443 
393 
2507 
6255 
401 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
77 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
207 
210 
101 
211 
204 
994 
285 
118 
95 
110 
300 
1067 
317 
90 
351 Φ  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
357 113 
38 
563 
108 
1 
132 
8 
1685 
4794 
352 
1294 
121 
68 
91 
71 
132 
956 
95 
IMPORT 
****************************** 
Ι Φ Ι Φ 
1972 * 1973 * 
Μ Φ Μ Φ 
****************************** 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
420 196 
1175 172 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
17848 
52632 
339 
14265 
41891 
341 
14265 
41890 
83 
1000 
65 
1000 
126 
1000 
82 
799 
68 
795 
120 
1005 
82 
68 
341 120 
2089 
6452 
324 
916 
2807 
326 
562 
1785 
83 
117 
46 
122 
181 
955 
89 
51 
35 
53 
248 
961 
71 
25 
«ΦΦΦΦΦ************************ 
Ι * Ι 
1974 Φ 1975 
Μ Φ Μ  ****************************** 
315 276 
Ο 
Ο 
351 164 
997 146 
352 111 
Ο 
Ο 
1171 
3628 
323 
1171 
84 
65 
69 
68 
121 
952 
86 
15490 
43066 
360 
10591 
31566 
336 
10486 
31293 
72 
1000 
53 
1000 
134 
1000 
61 
683 
51 
732 
118 
933 
60 
51 
335 118 
3311 
8085 
409 
1247 
2971 
419 
42 
96 
140 
305 
459 
1065 
2570 
414 
132 
213 
57 
187 
228 
1136 
121 
80 
37 
68 
319 
1163 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
497 * 
377 
131 
1494 
4040 
370 
107 
96 
77 
93 
139 
1027 
34017 
46628 
726 
17720 
24434 
72 5 
158 
1000 
58 
1000 
271 
1000 
102 
520 
39 
521 
256 
998 
17374 100 
24002 39 
724 255 
13065 
17135 
762 
3916 
5327 
735 
1494 110 * 
2078 
2727 
762 
1774 
2200 
806 
Ο 
Ο 
2799 
4263 
656 
2799 
*  *  *  * 
828 *  * 
323 
521 
384 
122 
365 
425 
1049 
382 
115 
68 
113 
561 
1012 
255 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
201 * 
82 * 
81 Φ 
91 Φ 
247 Φ 
903 Φ 
Φ 
207 * 
Φ 
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*************** 
* 
PRODUITS  *  *  * 
***Φ*********** 
* 
* GRAINES.HUILE 
* DE COTON  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
■ *  * 
********************** 
* *  * *  * * 
* ORIGINES *  * * 
* Φ 
Φ Φ  ********************** 
A********************************************* 
IMPORT 
*********************** 
***** 
* TAB 
* GR 
* D 
*****  *********** 
* ISRAEL  Q* 
* 
U* 
4 
* 
AUT.AMER.LATINE V* 
* 
ΟΦ 
Φ 
υ* 
* 
φ 
νΦ  * 
ΘΦ 
* 
υΦ 
φ 
φ  ν* 
φ 
Q*  * 
υ* 
* 
AUT.ASIE OCEAN.V* 
* 
* ARGENTINE 
* NICARAGUA 
O.P.Ε.P. 
* NIGERIA 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
φ 
a* 
* 
υΦ 
φ  * 
ν* 
φ 
Q* 
* 
υΦ 
φ 
* 
PAY.COMMERCE ETATV* 
* 
Q*  * 
U* 
* 
* 
EUROPE V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
CHINE V* 
* 
e* 
* 
υ* 
* 
* 
DIVERS ET SECRET V* 
* 
Q* 
* 
V: $000 
I: 1970=1 
********** 
1970 
********* 
4746 
284 
58 
508 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
35 
425 
0 
0 
0 
0 
1599 
502 0 
318 
29 
107 
0 
G: Τ 
00 M: 
****** 
I * 
* 
M *  ******  * 
100 
U: $/T 
MONDE=1000  ****************************** 
I * I 
1971 * 1972 
H * Κ 
****************************** 
*********************** 
Φ Ι Φ 
* 1973 Φ 19 
* Η Φ 
*********************** 
100 
100 
2 
100 
6 
100 
100 
1 
100 
5 
100 
74 
100 
62 
100 
1191 
100 
1 
100 
1 
1569 
4913 
319 
1 
2 
100 
100 
100 
100 
100 
3819 
339 
543 
1403 
387 
543 
1403 
387 
Ο 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
1386 
3768 
368 
746 
2004 
372 
640 
1763 
363 
Ο 
Ο 
80 
119 
936 
21 
276 
20 
1051 
36 
56 
75 
56 
115 
1000 
30 
29 
1010 
40 
3 5 
113 
3628 
323 
Ο 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
2 
17 
117 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
1494 
4288 
348 
0 
Ο 
Ο 
1494 
4288 
348 
Ο 
Ο 
76 
113 
200 
345 
93 
83 
85 
81 
109 
1026 
95 
37 
109 
4040 
370 
570 
1074 
531 
40 
82 
35 
130 
9 82 
36 
211 
24 
1475 
140 
305 
459 
140 
305 
459 
1588 
3414 
46 5 
227 
650 
348 
1362 
2764 
400 
9 
71 
7 
1275 
99 
102 
68 
79 
146 
1291 
782 
14 
607 
15 
966 
86 
56 
493 154 
Ο 
Ο 
***** 
74 
***** 
4263 
656 
6350 
7535 
843 
3218 
3598 
894 
2725 
3256 
837 
Ο 
10 
ο 
2078 
2727 
762 
2078 
2727 
762 
3231 
5259 
614 
108 
184 
587 
3123 
5075 
615 
Ο 
Ο 
****** 
Ι Φ 
* 
Μ Φ  ******  * 
89  230 
186 
160 
1161 
61 
641 
58 
1049 
202 
94 
104 
112 
193 
845 
372 
3 
171 
3 
808 
199 * 
103 
192 
*************** 
IV I MP * 
AINES.HUILE * 
Ε COTON Φ 
*************** 
*************** 
* 
* 
* 
*************** 
Ι * 
1975 Φ 
Μ Φ 
*************** 
*  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  * 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ GRAINES,HUILE Φ 
Φ DE COTON Φ 
******************** 
**************************************ΦΦΦ******************************************************************************************* 
* * * * 
* Φ Φ V: tOOO C: Τ U: t/T IMPORT Φ 
* Φ * Ι: 1970=100 M: MCNDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ******************************************************************************»***********Φ***** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* Φ * 1970 Φ 1971 * 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 * 
* Φ * Μ* Η* Η* ΗΦ Μ * Η* 
***************************** 4*4***44*************************ΦΦ444444444**4444***************************************************** 
* φφφφφφφ 
Φ GRAINES,HUILE DIVERS ET SECRET υ*0*0Φ0ΦΟΦ0Φ Φ 
* DE COTON ****** φ 
Φ ***ΦΦΦΦ 
********************t******4****4*4*4**************Φ******ΦΦ*********** 4 ******Φ*******φ******************* *****************»4*****4* 
PAGE : 222 TAB.IV = EUR-9: COMHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
*********************************** 
* * 
* * 
* * 
Φ PRODUITS * ORIGINES  * *  * * 
* Φ 
*********************************** 
* 
Φ GRAINES,HUILE HONDE EXTRA-EUR9 
Φ D'ARACHIDES  *  * 
φ 
Φ  * 
Φ PAY.INDUSTR.OCCID 
*  *  * 
Φ  *  * 
* USA 
******************** 
Φ TAB. IV I HP * 
Φ GRAINES,HUILE Φ 
Φ D«ARACHIDES * 
******************** 
***************************************************ΦΦΦΦΦ***********************ΦΦ********Φ**ΦΦ**Φ 
* Φ 
* V: $000 C: Τ U: $/Τ IHPORT * 
* Ι: 1970=100 Η: MONDE=1000 * 
******************************************************************************************ΦΦΦΦΦΦ 
* Ι* Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι - * 
* 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 * 
Φ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Η* Η* 
***********************************************************φ*****φ*φφφ***************φφφφ**φ*φ**φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP. 
A.C.P. 
* SOUDAN 
* CAHEROUN 
* BENIN 
* ETHIOPIE 
* GAHBIE 
* 
V* 
* 
a* 
a 
U*  *  * 
V* 
φ 
a* 
Φ 
υΦ 
Φ  *  ν*  * 
Q*  * 
U*  *  * 
V* 
φ 
Q*  * 
U*  *  * 
V*  * 
Q* 
* 
U*  * 
Φ 
ΥΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
φ 
φ 
ΥΦ 
4 
e* 
Φ 
υΦ 
Φ  * 
ν* 
4 
0*  *  υ* 
φ  *  ν* 
φ 
Q*  * 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ*  *  * 
ν* 
261018 
954764 
273 
19656 
63922 
308 
1837 
5371 
342 
100 
1000 
100 
10 00 
100 
1000 
100 
75 
100 
66 
100 
1128 
100 
100 
100 
239706 
886 062 
271 
2 06777 
787661 
263 
8032 
31763 
253 
5 064 
205 
405 
1270 
100 
919 
100 
928 
100 
992 
100 
792 
100 
824 
100 
963 
100 
100 
100 
2 03 8 100 
9698 100 
210 100 
1040 100 
100 
319 100 
10909 100 
100 
* 
100 Φ  *  * 
100 Φ 
φ 
φ  *  *  *  *  * 
φ 
251213 
773098 
325 
36981 
106860 
346 
16532 
50004 
331 
10 
209086 
654167 
320 
158679 
523770 
303 
18040 
71990 
251 
1151 
4618 
96 
1000 
80 
1000 
119 
1000 
188 
147 
167 
138 
112 
1064 
899 
930 
96 
835 
3439 
243 
170 
585 
290 
87 
832 
73 
846 
116 
984 
76 
631 
66 
677 
115 
932 
224 
226 
99 
56 
47 
249 118 
00 
67 
118 
41 
46 
90 
11416 104 
276935 
804682 
344 
40543 
126322 
321 
25329 
84526 
300 
106 
1000 
84 
1000 
126 
1000 
206 
146 
197 
156 
104 
933 
87 
227912 
656138 
347 
181413 
532135 
341 
17014 
63791 
267 
453 
1781 
254 
698 
2884 
55 
822 
74 
815 
128 
1008 
87 
655 
67 
661 
129 
991 
211 
200 
105 
22 
18 
120 
67 
56 
242 118 
371 
1108 
335 
91 
87 
105 
12070 110 
379685 
888909 
427 
61000 
143644 
425 
39024 
91974 
145 
1000 
93 
1000 
156 
1000 
310 
160 
224 
161 
137 
995 
424 123 
10 
25 
306810 
721445 
425 
238779 
578749 
413 
34323 
107154 
4666 
11212 
416 
627 
1622 
387 
383 
1001 
127 
808 
81 
811 
156 
995 
115 
628 
73 
651 
157 
967 
427 
337 
320 126 
228 
115 
198 Φ  *  *  *  *  *  *  * 
60 
32 
188 
94 
78 
382 119 
11842 108 
546201 
757184 
721 
98608 
161969 
609 
70317 
112551 
209 
1000 
79 
1000 
264 
1000 
501 
180 
253 
213 
197 
844 
625 182 
430680 
574003 
750 
297383 
399868 
744 
62304 
104554 
179 
788 
64 
758 
276 
1040 
143 
544 
50 
528 
282 
1031 
775 
329 
596 235 
11459 
20753 
562 
213 
552 262 
3025 
4672 
647 
290 
92 
315 
1230 303 
2167 
567 
170 
177 
35990 329 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
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******************** 
* TAB. IV IHP * 
Φ GRAINES,HUILE * 
Φ D'ARACHIDES * 
******************** 
*************** ************4444ΦΦ****************** ******************************************444 ******* 4 4***4******4**************** 
* * * * 
* Φ Φ V: $000 G: Τ U: $/T IMPORT * 
* * Φ IS 1970=100 M: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ******************4**************************************************************ΦΦ************* 
* * * Ι* Ι* Ι* Ι* Ι* ΙΦ 
* * * 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 Φ 
Φ * * Η* Η* Η* Η * ΗΦ Η Φ  ************************************************************************************************************************************ 
GRAINES,HUILE 
D'ARACHIDES  * 
* 
* 
φ 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
GAMBIE 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
NIGER 
NIGERIA 
SENEGAL 
HAUTE VOLTA 
ZAHBIE 
HAGRE 
*  Q* 
*  U4 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V*  * 
Q* 
*  U* 
*  *  y* 
*  04 
*  u*  *  *  y* 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
* 
a*  *  U* 
*  *  V* 
*  0* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  0* 
* 
39788 
274 
1 
10 
0 
776 
2511 
309 
7331 
27532 
266 
2722 
10215 
266 
28307 
129706 
21B 
80417 
316788 
254 
61034 
198315 
308 
829 
4167 
199 
1316 
3617 
364 
229 
1104 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
*  *  * 
a 
φ 
φ 
φ 
φ  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ  * 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  φ  * 
*  *  4 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
4  *  4 
*  4 
4  *  * 
*  *  *  φ 
φ 
* 
φ  φ 
*  *  *  *  *  *  φ 
* 
32139 
355 
0 
0 
0 
1136 
3418 
332 
6706 
23375 
287 
3550 
11396 
311 
24324 
93970 
259 
44990 
149838 
300 
42105 
113327 
372 
1811 
7229 
251 
704 
2029 
347 
20 
28 
30 
129 
146 
136 
107 
91 
84 
107 
130 
111 
116 
85 
72 
118 
55 
47 
118 
68 
57 
120 
218 
173 
126 
53 
56 
95 
8 
2 
4 
4 
4 
*  4 
4  * 
4 
*  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ  Φ 
Φ 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  Φ 
*  *  *  Φ  * 
*  *  *  Φ 
Φ  * 
Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
* 
36467 
331 
1450 
3584 
405 
1094 
3182 
344 
7010 
22998 
305 
4013 
15028 
267 
21687 
72600 
299 
30935 
96429 
321 
80932 
199716 
405 
1109 
4383 
253 
1215 
3426 
355 
12 
36 
91 
120 
140 
126 
111 
95 
83 
114 
147 
147 
100 
76 
55 
137 
38 
30 
126 
132 
100 
131 
133 
105 
127 
92 
94 
97 
5 
3 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  Φ 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  Φ 
*  *  *  *  *  * 
29898 
396 
0 
0 
0 
2011 
4322 
465 
10920 
34384 
318 
3162 
6422 
492 
24211 
53517 
452 
96962 
231925 
418 
43580 
81427 
535 
2651 
7101 
373 
1803 
5068 
356 
859 
1929 
75 
144 
259 
172 
150 
148 
124 
119 
116 
62 
184 
85 
41 
2C7 
120 
73 
164 
71 
41 
173 
319 
170 
187 
137 
140 
97 
375 
2 
174 
2 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
49443 
728 
0 
0 
0 
1061 
2017 
526 
4780 
14410 
332 
6360 
10205 
623 
14247 
12975 
1098 
33456 
51907 
645 
112435 
108710 
1034 
6212 
13752 
597 
1123 
1704 
659 
260 
779 
*  124 * 
Φ  265 Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  136 * 
Φ  80 Φ 
Φ 
170 * 
*  *  65 * 
Φ  52 * 
Φ 
124 Φ 
*  *  233 * 
Φ  99 * 
φ 
234 Φ 
Φ 
Φ 
50 Φ 
Φ  10 * 
φ 
503 * 
Φ 
*  41 * 
*  16 Φ 
*  253 * 
*  Φ 
184 * 
*  54 * 
Φ 
335 * 
*  *  990 Φ 
*  330 * 
Φ 
300 * 
*  *  85 * 
*  47 * 
*  181 * 
*  *  113 * 
*  70 * 
1 * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  * 
φ  *  *  *  * 
φ  * 
4  *  * 
4 
Φ 
4  *  *  *  *  *  * 
4 
4  * 
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*********************************444***Φ**444****** 
* Φ Φ 
Φ Φ * V: $000 C: Τ 
* Φ ΦΙ: 1970=100 
* PRODUITS * ORIGINES *************** 
* * * I 
Φ Φ * 1970 
Φ Φ Φ Μ 
*************************************************** 
* 
* GRAINES,HUILE 
* D'ARACHIDES 
* .  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
******************** 
* TAB. IV IHP 
* GRAINES,HUILE 
* D'ARACHIDES  ******************** 
a************·*************************·*************·**************************» 
U: $/T IMPORT 
M: MDNDE = 1000  ******************************** 
* I * I 
Φ 1971 * 1972 
* M Φ M  ******************************** 
******************** 
Φ Ι Φ 
Φ 1973 Φ 
Φ Μ Φ 
***************»»»»* 
**************************** 
Ι * Ι 
1974 * 1975 
Η * Η 
****·********·********·*****  HAGREB 
AUT.PAYS HEDIT 
*  U* 
a 
*  . V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  Φ R.ARABE UNIEV 
* ISRAEL 
Φ SYRIE 
DOM ♦ TOH 
AUTRES AFRIQUE 
Φ. MOZAMBIQUE 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
φ 
Q* 
Φ 
υΦ  φ 
φ 
νφ 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
* 
Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  0* 
*  υ*  *  *  AUT.AHER. LATINE V 
Φ ARGENTINE 
Φ BRESIL 
*  G* 
*  υ*  *  *  ν* 
φ  ΟΦ 
*  υ*  φ 
φ 
νΦ 
φ 
Q* 
*  υ*  *  * 
207 
5196 
13797 
377 
1986 
5 807 
342 
1643 
3838 
428 
1122 
2890 
388 
0 
0 
0 
292 
1119 
261 
155 
646 
241 
21403 
63598 
337 
10324 
29007 
356 
10856 
34053 
319 
ICO 
758 
100 
19 
100 
14 
100 
1380 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ι  100 
1 
100 
956 
100 
100 
100 
100 
81 
100 
66 
100 
1234 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
φ 
*  •  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
0 
6003 
17317 
347 
2533 
8658 
293 
2482 
5990 
414 
472 
1171 
403 
11 
41 
0 
456 
1589 
287 
453 
1579 
287 
39353 
97797 
402 
17155 
41679 
» 412 
21935 
55512 
395 
115 
23 
125 
22 
92 
1067 
127 
149 
85 
151 
156 
96 
42 
40 
103 
156 
1 
142 
2 
109 
883 
292 
244 
119 
183 
156 
153 
126 
119 
1236 
166 
143 
115 
202 
163 
123 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  φ 
φ 
Φ 
Φ 
0 
7713 
19944 
387 
3085 
9135 
338 
3573 
8135 
439 
658 
1549 
425 
39 
97 
0 
414 
1385 
299 
414 
1385 
299 
34487 
91303 
378 
11267 
28523 
395 
22955 
62108 
370 
148 
27 
144 
24 
102 
1125 
155 
157 
98 
217 
211 
102 
58 
53 
109 
141 
1 
123 
1 
114 
869 
267 
214 
124 
161 
124 
143 
113 
112 
1098 
109 
98 
110 
211 
182 
115 
φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
446 
7040 
14148 
498 
1901 
4362 
436 
3704 
6660 
556 
1215 
2664 
456 
0 
0 
0 
1007 
2489 
405 
1007 
2489 
405 
58305 
122423 
476 
33820 
68599 
49 3 
23704 
52092 
455 
215 
1044 
135 
18 
102 
15 
132 
1166 
95 
75 
127 
225 
173 
129 
108 
92 
117 
344 
2 
222 
2 
155 
948 
649 
385 
168 
272 
153 
192 
137 
141 
1114 
327 
236 
138 
218 
152 
142 
*  *  *  *  *  •  *  Φ 
*  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  * 
*  •  *  Φ 
Φ  *  • 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  •  *  *  * 
334 
6709 
10017 
670 
2785 
4847 
575 
3606 
4660 
770 
156 
207 
755 
591 
1020 
579 
7071 
10960 
645 
7071 
10960 
645 
85546 
96227 
889 
49487 
50717 
976 
35294 
44570 
792 
161 
463 
129 
12 
72 
13 
177 
929 
140 
83 
168 
219 
121 
179 
13 
7 
194 
1 
1 
803 
12 
979 
14 
247 
894 
267 
399 
156 
151 
127 
263 
1233 
479 
174 
274 
325 
130 
248 
*  φ 
*  *  φ 
φ 
Φ 
φ 
*  *  Φ 
φ 
φ 
φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  * 
*  4 
4 
4 
4 
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******************** 
* ORIGINES 
******************** 
AUT.ASIE OCEAN. 
***************************************************** 
* 
* Vî tOOO Q! Τ US $/T IMPORT 
* I: 1970=100 M: M0NDE=1000 
*************************************Φ************** 
* I * Ι Φ Ι Φ 
* 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 
Φ Μ Φ Μ Φ Η * 
***************************************************** 
Φ INDE 
Ο.Ρ.Ε.Ρ. 
******************** 
* TAB. IV I HP Φ 
Φ GRAINES,HUILE * 
Φ D'ARACHIDES * 
ΦΦΦ*****************  ********************************************  *  * 
Φ  ******************************************** 
Ι Φ Ι Φ Ι * 
1973 Φ 1974 Φ 1975 Φ 
Η Φ Η Φ Ν Φ 
**********ΦΦΦΦΦ***************·*·**ΦΦΦ**ΦΦΦΦ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+  *  *  *  *  ************************************************************************************************ ************************************ 
*************** 
* 
* 
Φ PRODUITS 
* 
* 
* 
*************** 
* 
* GRAINES,HUILE 
* D'ARACHIDES  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
a 
4 
4 
4 
4 
* NIGERIA 
PAY.COMMERCE ETAT 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
*  y* 
4 
Q* 
4 
U* 
*  4 
V4 
4 
Q* 
*  U* 
4 
4 
V* 
*  0* 
a 
U* 
*  4 
V* 
φ 
Q* 
Φ 
υΦ 
Φ 
4 
νφ 
φ 
0* 
φ 
υ*  4 
a 
V4 
a 
βΦ 
φ 
υΦ 
φ 
*  V* 
*  β* 
*  υΦ 
φ 
■ φ 
va 
a 
ΒΦ 
φ 
υ*  *  * 
5809 
18783 
309 
5583 
17981 
311 
80921 
318933 
254 
80417 
316788 
254 
1627 
4704 
346 
295 
1339 
220 
1332 
3366 
396 
29 
76 
0 
100 
22 
100 
19 
100 
1131 
100 
100 
100 
100 
310 
100 
334 
100 
930 
100 
100 
100 
100 
6 
100 
4 
100 
1267 
100 
1 
100 
1 
100 
805 
100 
100 
100 
100 
100 
*  4 
*  *  *  φ 
*  4 
4 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  4 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  Φ 
*  *  *  Φ 
*  *  Φ 
* 
4564 
13625 
334 
443 8 
13245 
335 
45455 
151197 
301 
44990 
149838 
300 
4768 
11177 
427 
201 
48 8 
411 
4568 
10689 
427 
378 
894 
423 
78 
18 
72 
17 
108 
1027 
79 
73 
107 
56 
180 
47 
195 
118 
926 
55 
47 
118 
293 
18 
237 
14 
123 
1313 
68 
36 
186 
1264 
342 
317 
107 
1 
1 
1301 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
a 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
*  *  *  a 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  4 
*  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
3834 
11238 
341 
3761 
11074 
340 
31200 
97280 
321 
30935 
96429 
321 
8414 
22120 
380 
2 
4 
0 
8412 
22116 
380 
66 
101 
0 
66 
13 
59 
13 
110 
991 
67 
61 
109 
38 
112 
30 
120 
126 
933 
38 
30 
126 
517 
30 
470 
27 
109 
1104 
631 
657 
95 
227 
132 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
820 
1707 
480 
559 
1224 
456 
98462 
235286 
418 
96962 
231925 
418 
10986 
22200 
495 
0 
0 
0 
10986 
22200 
495 
889 
1620 
549 
14 
2 
9 
1 
155 
1124 
10 
6 
146 
121 
259 
73 
2 64 
164 
978 
120 
73 
164 
675 
28 
471 
24 
143 
1159 
824 
659 
125 
2 
1 
1285 
*  *  •  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  4 
*  4 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
φ 
4 
4 
33120 
55132 
600 
32081 
52597 
610 
33614 
52105 
645 
33456 
51907 
645 
16760 
20873 
803 
0 
0 
0 
16760 
20873 
803 
153 
340 
451 
*  570 * 
60 * 
293 * 
72 Φ 
194 * 
832 Φ 
Φ 
574 * 
Φ 
292 Φ 
Φ 
196 * 
Φ 
*  41 Φ 
61 * 
16 * 
68 Φ 
253 * 
894 * 
Φ 
41 Φ 
Φ 
16 * 
Φ 
253 Φ 
Φ 
*  φ 
30 * 
443 * 
27 * 
232 * 
1113 * 
*  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  620 * 
Φ 
202 Φ 
Φ 
*  527 * 
*  447 * 
*  *  625 * 
* 
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************************************* 
* Φ * 
* * Φ  * * * 
* PRODUITS * ORIGINES  * . * * 
Φ Φ * 
Φ Φ *  *************************************  * * 
* GRAINES,HUILE MONDE EXTRA-EUR9V* 
* DE PALMISTES * 
* Q*  * * 
* U*  * *  * * 
* PAY.INDUSTR.OCCIDV* 
* * 
* Q* 
* * 
* U* 
* · * 
* * 
* USA V* 
Φ Φ 
* Q*  * * 
* U*  * *  * · 
* PAY.VOI DEVELOPP.V* 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
* GRAINES,HUILE 
* DE PALMISTES  ******************* 
********************************************************************ΦΦ************************* 
V: $000 Q: Τ 
Il 1970=100 M:  **************** 
Ι Φ 
1970 Φ 
H Φ 
**************** 
* 
O* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q*  * 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
Φ 
U* 
Φ 
φ 
νφ 
φ 
Q* 
φ 
U* 
Φ  * 
νφ 
* 
ΟΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
* COTE DIVOIREV* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
* LIBERIA ΥΦ 
A.C.Ρ. 
* CAMEROUN 
* ZAIRE 
* BENIN 
* GUINEE 
79914 
420590 
190 
296 
1258 
235 
O 
3 
O 
79 546 
418954 
190 
72470 
377126 
192 
3789 
22455 
169 
8946 
28538 
313 
6667 
27331 
244 
1172 
7350 
160 
2770 
16563 
167 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
3 
100 
2 
100 
1236 
100 
100 
995 
100 
996 
100 
1000 
100 
906 
100 
896 
100 
1010 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2302 100 
U: $/T 
MONDE=1000  ****************** 
I * 
1971 * 
Η * 
****************** 
* 
84887 
IMPORT 
******************************** 
Ι Φ Ι Φ 
1972 Φ 1973 Φ 
Μ Φ Μ Φ 
******************************** 
472116 
180 
336 
1441 
233 
106 
1000 
112 
1000 
94 
1000 
113 
3 
114 
3 
99 
1294 
166 
84551 
470674 
180 
79982 
442405 
181 
2495 
16334 
153 
8293 
24990 
106 
996 
112 
996 
94 
1000 
110 
942 
117 
937 
94 
1005 
65 
72 
90 
92 
87 
332 106 
7741 
31232 
248 
49 3 
3216 
153 
2942 
19111 
154 
116 
114 
101 
42 
43 
95 
106 
115 
92 
2511 109 
61397 
410430 
150 
45 
313 
61352 
410117 
150 
54952 
370873 
148 
1134 
9289 
122 
5885 
22061 
267 
5050 
22540 
224 
67 
500 
2207 
16783 
131 
331 
76 
1000 
97 
1000 
78 
1000 
15 
24 
33 
77 
999 
97 
999 
78 
1000 
75 
895 
98 
903 
77 
986 
29 
41 
72 
65 
77 
85 
75 
82 
91 
79 
101 
78 
14 
87655 
350293 
250 
105 
151 
692 
1C9 
1000 
83 
1000 
131 
1000 
35 
1 
12 
294 
2768 
27 
34 
87548 
350125 
250 
69468 
285930 
243 
2272 
11634 
195 
7641 
22963 
110 
998 
83 
999 
131 
1000 
95 
792 
75 
816 
126 
972 
59 
51 
115 
85 
80 
333 106 
5062 
14305 
75 
52 
354 145 
707 
3902 
60 
53 
181 113 
4696 169 
22922 138 
205 122 
385  16 
**************************** 
I * I 
1974 * 1975 
Η Φ Ν 
ΦΦΦΦΦΦ******ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ  * 
226265 283 Φ 
1000 * 
423153 100 * 
1000 * 
535 281 * 
1000 * 
* 
654 220 * 
2 * 
767 60 * 
1 Φ 
852 362 Φ 
1592 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
22 
34 
225365 
421987 
534 
190126 
366272 
519 
283 
996 
100 
997 
281 
998 
262 
840 
97 
865 
270 
970 
10121 267 
22397 
452 
28292 
838 
13657 
2057 
4499 
457 
99 
23722 265 
8867 132 
649 265 
*  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
267 * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
99 
267 
49 
175 
61 
285 
17143 618 
37373 225 
459 274 
2027  88 
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*********************************************** 
* * * 
* Φ * V: $000 
* * * Ι : 1970=1 
* PRODUITS * ORIGINES ***********  * * * 
Φ Φ * 
Φ Φ *  ************************************* 
* GRAINES,HUILE 
* DE PALMISTES  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* LIBERIA 
* NIGERIA 
* SENEGAL 
* 
0* 
* 
U* 
* 
a 
V* 
a 
Q* 
* 
U* 
Φ 
a 
va 
φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
SIERRA LEONEV* 
* 
Q* 
* 
U* 
Φ 
Φ 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
a 
* 
νΦ 
Φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ  * 
AUT.PAYS ΜΕϋΙΤ.νΦ 
* 
β* 
* 
υΦ 
φ 
* 
ya 
* TOGO 
MAGREB 
DOM + TOM 
β* 
4 
U4  *  * 
AUTRES AFRIQUE V4 
* ANGOLA 
Q* 
φ 
U* 
Φ 
Φ 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
φ  * 
AUT.AHER.LATINE V* 
* 
a* 
* 
1970 
********** 
13864 
166 
32743 
174793 
187 
487 
3287 
148 
9644 
58786 
164 
2471 
15141 
163 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
47 
32 8 
O 
1075 
6410 
168 
1075 
6410 
168 
******************** 
Φ TAB. IV I HP Φ 
* GRAINES,HUILE Φ 
Φ DE PALHISTES *  ********************  ************************************************************************************* 
• 
Q: Τ U: t/T IMPORT * 
00 M: MONDE=1000 * 
************************************************************************************* 
Ι* Ι* Ι* Ι* ΙΦ I* 
* 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
ΜΦ ΗΦ H * ΗΦ H* ΗΦ 
**************** ¡ι********* ***************************************************** ****** 
692 
4068 
100 
100 
100 
100 * 
* 
100 Φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
100 * 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
13 
100 
15 
100 
864 
100 
100 
100 
100 
8 
100 
9 
16077 115 
156 
259775 
172 
383 
2829 
136 
6937 
46468 
149 
2397 
146 
93 
44773 136 
148 
78 
86 
91 
71 
79 
90 
97 
16400 108 
89 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
293 
1713 
171 
257 
1564 
165 
140 
1027 
Φ 
* 
*  *  *  Φ 
* 
*  * 
*  Φ 
Φ 
*  * 
*  * 
*  *  27 Φ 
3 * 
26 * 
3 * 
101 * 
950 * 
*  23 * 
*  24 * 
*  98 * 
*  *  20 * 
1 * 
25 * 
2 * 
2611 
127 
239632 
139 
5120 
42697 
120 
1101 
9461 
116 
Ο 
Ο 
41 
18 * 
76 
33414 102 
137 
74 
53 
72 
73 
44 
62 
71 
87 
367 111 * 
150 
1341 
112 
112 
1012 
111 
324 
2898 
13 * 
2 * 
20 * 
3 Φ 
66 Φ 
746 Φ 
Φ 
10 Φ 
Φ 
15 * 
Φ 
66 * 
Φ 
Φ 
46 * 
5 * 
71 * 
7 * 
13S8 
275 
8706 
39826 
1359 
6806 
200 
205 
982 
209 
41 
198 
1069 
5567 
192 
66 5 
3473 
1322 
7217 
10 
165 
37143 113 
155051 
240 
591 
3076 
88 
128 
121 
93 
192 129 
90 
67 
219 133 
54 
44 
122 
836 
87 
60 
99 
12 
86 
15 
114 
768 
61 
54 
191 113 
191 
15 
177 
20 
2315 
875 
1576 
3164 
14566 
26619 
543 
6335 
534 
19 
51 
613 
1856 
330 
3179 
5747 
553 
16 
527 
104580 319 
216555 123 
483 258 
323 
96 
498 336 
151 
45 
331 
3385 136 
41 
327 
2 
565 
4 
616 
295 
14 
89 
13 
329 
1033 
2288 212 
4100 
558 
3240 
10459 
63 
332 
468 
14 
257 
24 
* 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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***************************** 44*44**4****************************************************************** 
* * * 
*  4 
*  Φ 
* 
* 
* 
*  PRODUITS * 
*  * 
* 
ORIGINES 
* 
* 
V: tOOO  Q: Τ 
IS 1970=100  υ 
H: 
: Ι/Τ 
M0NDE=1000 
*4*********Φ*********»44444***44*** 
*  *  4 
1970 
I 
M 
*  φ 
* 
1971 
Ι * 
*  Η Φ 
***********************************************************************  *  *  a 
*  * 
*  * 
*  *  a 
t 
*  a 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  4 
*  a 
φ  * 
*  *  4 
4 
*  * 
*  4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  *  a 
*  *  4 
a 
*  *  * 
*  * 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  * 
GRA INES,HUILE 
DE PALMISTES 
-
4 
AUT.AMER.LATINEL 
* BRESIL 
Φ COSTA RICA 
AUT.ASIE OCEAN 
Φ INDONESIE 
* MALAISIE 
* SINGAPOUR 
O.P.E.P. 
* NIGERIA 
* INDONESIE 
4 
*  V4 
4 
ΟΦ 
4 
U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  -V* 
* 
a*  Φ 
u* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
φ 
φ 
νφ 
*  Q* 
*  υ* 
*  *  ν* 
*  a* 
*  υ* 
*  *  ν*  φ 
Q4 
Φ 
υΦ 
φ 
4 
V4 
Φ 
βΦ 
4 
υ*  4 
4 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
4 
υ*  4 
4 
PAY.COMMERCE ETATV 
4 
Q* 
4 
υΦ 
*  * 
17C 
172 
916 
188 
345 
2117 
163 
5262 
31022 
169 
2503 
15662 
160 
2541 
14006 
181 
218 
1354 
161 
35304 
190806 
185 
32743 
174793 
187 
2503 
15662 
16C 
72 
378 
0 
100 
894 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
65 
100 
73 
100 
889 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
441 
100 
453 
100 
973 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  φ 
φ 
φ 
a 
*  *  φ 
* 
*  * 
*  *  φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
* 
*  a 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  4 
*  *  a 
*  φ 
* 
* 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  Φ 
* 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  * 
137 
38 
237 
0 
0 
0 
0 
4136 
25529 
162 
2036 
13281 
153 
2043 
11887 
172 
57 
356 
0 
46839 
273278 
171 
44773 
259775 
172 
2036 
13281 
153 
0 
0 
0 
Φ 
80 * 
761 * 
Φ 
22 * 
*  25 » 
Φ 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  Φ 
78 * 
48 * 
82 * 
54 * 
95 * 
900 * 
Φ 
81 Φ 
Φ 
84 * 
*  95 * 
*  *  80 * 
*  84 * 
*  95 * 
*  *  26 * 
*  26 * 
*  * 
*  *  132 Φ 
551 Φ 
143 * 
578 * 
92 * 
950 * 
Φ 
136 * 
*  148 * 
*  91 * 
*  *  81 * 
Φ 
84 * 
Φ 
95 Φ 
Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
*  + 
*  * 
Ι HP ORT 
******************************** 
I * Ι Φ 
1972 * 1973 * 
Η * Η Φ 
******************************** 
* * 
112 65 * 183 107 * 
746 * 732 * 
Φ Φ 
Ο Φ 17 9 Φ 
Φ Φ 
Ο Φ 35 3 Φ 
Φ Φ 
Ο * Ο Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
114 33 Φ 1002 290 Φ 
* * 
1058 49 * 5598 264 Φ 
Φ Φ 
108 66 Φ 17S 109 Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
5885 111 * 15443 293 * 
95 * 176 * 
34638 111 Φ 50231 161 Φ 
84 Φ 143 Φ 
169 100 * 307 181 Φ 
1126 Φ 1228 Φ 
Φ Φ 
2133 85 Φ 1092 43 Φ 
Φ Φ 
17480 111 Φ 5257 33 Φ 
Φ Φ 
122 76 Φ 206 130 Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
3726 146 * 12876 506 * 
* * 
17035 121 Φ 40798 291 Φ 
Φ Φ 
219 120 * 316 174 * 
* Φ 
* * 
Ο * 1420 651 * 
Φ Φ 
Ο * 3945 291 * 
* Φ 
Ο Φ 360 223 Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
35583 100 * 38282 108 * 
579 * 436 * 
257434 134 * 160535 84 * 
627 * 458 * 
138 74 * 238 128 * 
920 Φ 952 Φ 
Φ Φ 
33414 102 * 37143 113 * 
Φ Φ 
239632 137 Φ 155051 88 * 
* ' Φ 
139 74 * 240 128 * 
Φ Φ 
Φ Φ 
2133 85 * 1092 43 * 
Φ Φ 
17480 111 Φ 5257 33 Φ 
* * 
122 76 Φ 208 130 Φ 
Φ Φ  * * 
Ο Φ 2 2 Φ  * * 
Ο * 17 4 Φ 
* Φ 
Ο Φ Ο Φ  φ φ  * φ 
**·»*·************** 
Φ TAB. IV IMP * 
* GRAINES,HUILE * 
* DE PALMISTES Φ 
******************** 
******«ΦΦΦΦΦΦΦ************ΦΦΦ 
Φ 
* 
* 
***************************** 
Ι Φ I * 
1974 Φ 1975 Φ 
Μ Φ Η Φ 
***************************** 
* * 
31C 182 * * 
579 * * 
Φ Φ 
1645 956 * * 
Φ Φ 
7149 780 * Φ 
Φ Φ 
230 122 * Φ 
* *  * * 
1371 397 * *  * * 
2854 134 Φ Φ  * * 
480 294 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
28188 535 * * 
124 Φ Φ 
37602 121 * Φ 
88 Φ Φ 
749 443 * Φ 
1400 Φ Φ 
Φ Φ 
4294 171 Φ Φ 
Φ Φ 
7885 50 Φ Φ 
Φ Φ 
545 340 Φ Φ 
* * 
* * 
20971 825 * * 
* * 
25999 185 * * 
* * 
807 445 * Φ 
Φ Φ 
Φ * 
2520 * Φ 
* · 
3023 223 * * 
* * 
834 518 * * 
* * 
* * 
108977 308 * * 
481 * * 
224676 117 * * 
530 * * 
485 262 Φ * 
906 * * 
* * 
104580 319 * * 
Φ Φ 
216555 123 Φ * 
* Φ 
483 258 * * 
* * 
* * 
4294 171 * * 
* * 
7885 50 * * 
Φ Φ 
545 340 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
246 341 * Φ  1 * *  398 105 * *  * *  618 * *  1155 Φ Φ  Φ Φ 
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* GRAINES,HUILE * 
* DE PALHISTES * 
*****************ΦΦΦ 
*************4**44***************4*********************** *************************************************************************** 
* * * * 
Φ Φ Φ V: tOOO Q: T U: t/T IMPORT * 
* * Φ IS 1970=100 M: MCNDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ****************************************************************************Φ******************Φ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 197C * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
Φ Φ * M* H* H* H* H* ΜΦ 
***********************************************************************************************************4*4*********4***44*******  * *******  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  * *******  * *******  ***************************************************** ******************************************************************************* 
Φ GRAINES,HUILE EUROPE 
* DE PALHISTES 
* 
Φ  *  *  * 
* CHINE  *  * 
* 
*  V* 
*  Q4 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  υΦ 
φ 
φ 
68 
353 
0 
4 
25 
0 
*  100 Φ 
*  100 * 
*  * 
*  *  ICO * 
*  100 * 
*  * 
*  * 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
*  φ 
φ 
φ 
*  * 
*  *  4 
*  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
φ 
*  φ 
* 
*  *  φ 
φ 
*  φ 
φ 
φ 
φ 
4 
* 
0 
0 
0 
2 
17 
0 
50 
68 
*  Φ 
*  * 
*  Φ 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
*  * 
12 
12 
0 
235 
386 
608 
*  17 * 
*  3 * 
Φ 
*  Φ 
φ 
* 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
* 
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*************************************** 
* * Φ 
Φ Φ Φ y 
* * * Ι 
Φ PRODUITS Φ ORIGINES Φ** 
* Φ *  * * * 
Φ Φ * 
********************* ******** ********** 
* * 
* GRAINES.HUILE MONDE EXTRA-EUR9V* 
* DE COPRAH * 
* 0* 
* * 
* U*  * *  * * 
* PAY.INDUSTR.OCCIDV*  *  * 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
USA V*  * 
Q*  * 
υ* 
* 
* 
JAPON V* 
Φ 
Q*  * 
U*  *  * 
PAY. VOI DEVELOPP.V* 
* 
a* 
* 
u*  * 
Φ 
A.C.Ρ. νΦ 
Φ 
Q*  * 
U*  * 
Φ 
* COTE DIVOIREV* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
* RU TANZANIE V*  * 
Q* 
* 
u*  * 
4 
V* 
4 
Q* 
U* 
*  * 
V* 
4 
Q* 
* 
U* 
* 
* FIDJI 
* TONGA 
******** 
: tOOO 
: 1970=1  ******** 
1970 
******** 
110735 
453522 
244 
3561 
14818 
240 
281 
1073 
262 
81 
236 
O 
107173 
438705 
244 
10825 
38934 
278 
1031 
3328 
310 
1500 
6821 
220 
7194 
23821 
302 
O 
O 
O 
******************** 
Φ TAB. IV IMP * 
* GRAINES.HUILE Φ 
Φ DE COPRAH Φ 
ΦΦΦ***************** 
********************************a**************************************************4* 
Φ 
C: Τ υ: t/T IMPORT * 
00 Η: M0NDE=1000 * 
************************************************************************************* 
Ι* Ι* ΙΦ ΙΦ Ι* ΙΦ 
* 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
ΜΦ Μ* Η* Η* Η* ΗΦ 
****** *******************************************************************************  100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
32 
100 
32 
100 
983 
100 
100 
100 
100 
100 
967 
100 
967 
100 
1000 
100 
97 
100 
85 
100 
1139 
100 
100 
100 
100 
100 
100 * 
100 *  *  *  * 
100 * 
*  *  *  * 
100 *  * 
100 *  *  *  *  *  * 
φ 
φ 
φ 
140981 
619154 
228 
1477 
7230 
204 
125 
292 
127 
1000 
136 
1000 
93 
1000 
41 
10 
48 
11 
85 
894 
44 
27 
428 163 
139466 
611822 
228 
8944 
34287 
261 
130 
989 
139 
988 
93 
1000 
82 
63 
88 
55 
93 
1144 
1230 119 * 
4868 146 
253 
625 
2854 
219 
6246 
22269 
280 
81 * 
41 
41 
*  * 
86 *  * 
93 *  * 
92 * 
Φ  *  *  * 
Φ 
137145 
832478 
165 
369 
1558 
237 
87 
160 
123 
1000 
183 
1000 
67 
1000 
10 
2 
10 
1 
98 
1436 
30 
14 
136776 
830920 
165 
6830 
33219 
206 
597 
2977 
200 
127 
997 
189 
998 
67 
1000 
63 
49 
85 
39 
74 
1248 
57 
89 
64 
* SAHOA-OCCIDEV* 
* 
133 100 
4248 
16536 
257 
719 
5299 
136 
59 
69 
85 
171 126 Φ 
163208 
664679 
246 
1128 
5825 
194 
620 
2965 
209 
147 
1000 
146 
1000 
100 
1000 
31 
6 
39 
8 
80 
788 
220 
276 
79 
162080 
658854 
246 
9701 
30811 
315 
901 
2456 
151 
993 
150 
991 
100 
1000 
89 
59 
79 
46 
113 
1280 
87 
73 
367 118 
243 
1005 
16 
14 
242 110 
6676 
1833 7 
92 
76 
1066 801 Φ 
364 120 
232 
1572 
148 
1435 
274785 
384032 
716 
1997 
1695 
1178 
38 
28 
248 
1000 
84 
1000 
293 
1000 
56 
7 
11 
4 
490 
1645 
13 
2 
272788 
382337 
713 
24264 
29739 
616 
254 
992 
87 
995 
292 
995 
224 
88 
76 
77 
293 
1139 
2798 271 
4294 
652 
204 
500 
129 
210 
13 
408 185 
12807 
12969 
987 
2062 
3837 
537 
4259 
178 
54 
326 
*  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
Φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * '  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
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******************** 
* TAB. IV IMP * 
Φ GRAINÉS.HUILE * 
Φ DE COPRAH Φ 
Φ******************* 
*****************************************Φ***************************************************** 
•  * 
*  Φ PROOUITS 
*  φ 
* 
4 
*  4 
4 
4 
*  4 
*  * 
* 
V: tOOO  Q: T 
Il 1970=100 
Li 
f.: 
: t/T 
MONDE=1000 
IMPORT 
****  »***  ********  ****:  *********  ******** 
*  *  Φ 
OR IG INES ***********************************************************************************4************ 
* 
* 
* 
1970 
I 
M 
*  4 
* 
1971 
Ι 
Η 
*  4 
Φ 
1972 
Ι 
ϋ 
* 
*  Φ 
********************************* 444*************************************************** 
*  * GRAINES.HUILE 
* DE COPRAH 
* 
*  *  * 
*  * 
*  a 
*  *  * 
•  * 
*  4 
*  4 
4 
4 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  a 
* 
*  *  4 
*  a 
*  * 
*  4 
4 
4 
*  4 
*  4 
4 
4 
4 
*  4 
*  4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
*  4 
4 
*  4 
* 
* 
*  * SAMOA-OCCIDEQ* 
*  U* 
*  *  MAGREB V* 
Φ 
Q* 
*  U* 
*  *  AUT.PAYS MEOIT.V* 
Φ 
Q* 
*  U* 
*  *  DOM + TOM V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  * TER. BR.OC. INV* 
Φ 
Q* 
*  U* 
*  *  * COHORES V* 
*  Q* 
*  U* 
*  4 
* SEYCHELLES V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  * I SALOHON BRV* 
*  Q* 
φ 
U* 
*  *  * POLYNESIE FRV* 
*  G* 
*  U* 
*  *  Φ NOUV HEBRIDEV* 
*  Q* 
*  U* 
*  Φ 
AUTRES AFRIQUE V* 
*  Q* 
4 
57 3 
230 
0 
0 
0 
68 
169 
0 
12380 
53689 
240 
0 
0 
0 
564 
2583 
218 
0 
0 
0 
854 
4584 
186 
4067 
12354 
329 
7292 
33700 
216 
642 5 
26847 
100 
100 
100 
100 
100 
116 
100 
118 
100 
983 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
58 
100 
59 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  φ 
φ 
Φ 
*  * 
*  φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  4 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  Φ 
φ 
4 
*  4 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
744 
230 
0 
0 
0 
6 
15 
0 
8875 
40624 
218 
0 
0 
0 
32 
150 
0 
0 
0 
0 
1423 
6507 
219 
2104 
6249 
337 
5305 
% 27671 
192 
2 520 
1099 3 
ï 28 
100 
8 
S 
68 
62 
75 
65 
90 
956 
5 
5 
166 
141 
117 
51 
50 
102 
72 
82 
88 
39 
17 
40 
17 
φ 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  4 
4 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  4 
* 
*  4 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  4 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
7008 
152 
0 
0 
0 
27 
164 
0 
7694 
43378 
177 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
458 
3036 
151 
2692 
10511 
256 
4510 
29581 
152 
1622 
10581 
66 
39 
97 
59 
56 
80 
52 
73 
1072 
53 
66 
81 
66 
85 
77 
61 
87 
70 
25 
11 
39 
12 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  4 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  4 
*  * 
*  *  4 
*  * 
* 
1973 
Ι 
Η 
*  Φ 
* 
1974 
Ι 
Μ 
*  * 1975 
Φ 
Ι Φ 
•  Η Φ 
********** 
6653 
216 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
12674 
41274 
307 
0 
0 
0 
360 
1189 
303 
0 
0 
0 
3434 
13216 
260 
4225 
11365 
372 
4506 
14948 
301 
3577 
15269 
93 
98 
77 
76 
62 
127 
1247 
63 
46 
138 
402 
288 
139 
103 
91 
113 
61 
44 
139 
55 
21 
56 
22 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  Φ 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
•  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
5984 
712 
31 
22 
0 
0 
0 
0 
37529 
55810 
672 
5313 
7362 
722 
1973 
3350 
589 
1393 
2190 
636 
5037 
8924 
564 
6700 
6979 
960 
16953 
26693 
635 
12668 
18764 
309 
291 
136 
103 
145 
280 
938 
349 
129 
270 
589 
194 
303 
164 
56 
291 
232 
79 
293 
197 
46 
69 
48 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  φ 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  Φ 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
Φ 
*  4 
* 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  • 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
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***********************************************************************************  *  *  *  * PRODUITS 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
ORIGINES 
Φ 
Φ 
* 
V: tOOO  Qi T 
Il 1970=100 
L 
M: 
IS t/T 
H0NDE=1000 
IMPORT 
***********************************************  •  *  * 
1970 
I 
M 
4 
*  a 
1971 
I 
M 
4 
*  4 
1972 
I 
H 
***********************************************************************************  *  * GRAINES,HUILE 
* DE COPRAH 
*  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * - ■ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
AUTRES AFRIQUE 
Φ MOZAMBIQUE 
* SAO TOME PR 
*  L* 
Φ 
Φ 
V* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ*  *  •  ν*  a 
Q* 
*  U* 
a 
*  AUT.AMER. LATINE V' 
* REP DOHIN 
AUT. ASI E OCEAN, 
* GUAH 
* NOUV GUINEE 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  v*  *  a*  *  u*  *  *  * PAPUA+GUINEEV" 
* SRI LANKA 
* INDONESIE 
4 
0Φ 
*  u*  φ 
φ 
v*  4 
0* 
*  υ*  *  *  v*  4 
0* 
4 
υ*  *  * 
235 
5935 
24664 
241 
0 
0 
0 
80 
206 
0 
80 
206 
0 
76895 
318860 
241 
0 
0 
0 
13713 
50589 
271 
0 
0 
0 
2253 
6443 
350 
23660 
107728 
22 0 
100 
979 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
694 
100 
703 
100 
987 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  4 
Φ 
4 
4 
a 
Φ 
*  *  Φ 
φ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  4 
4 
229 
2343 
10105 
232 
0 
0 
0 
187 
892 
210 
161 
762 
212 
118934 
525011 
226 
0 
0 
0 
13199 
49287 
268 
0 
0 
0 
1435 
4060 
,  353 
16408 
74651 
22 0 
95 
1004 
39 
40 
96 
233 
1 
433 
1 
921 
201 
369 
154 
843 
164 
847 
93 
991 
96 
97 
98 
63 
63 
100 
69 
69 
100 
4 
a 
*  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  * 
153 
1394 
8997 
155 
78 
517 
0 
135 
676 
199 
135 
676 
199 
120468 
742902 
162 
110 
621 
177 
0 
0 
0 
10423 
55844 
187 
2842 
12766 
223 
5956 
36544 
163 
64 
927 
23 
36 
64 
168 
328 
1206 
168 
328 
156 
878 
232 
892 
67 
981 
126 
198 
63 
25 
33 
74 
******************** 
* TAB. IV IHP * 
* GRAINES.HUILE * 
Φ DE COPRAH Φ 
ΦΦΦ*****************  ********************************** ***************  *  *  * 
******************** 
* Ι Φ 
Φ 1973 * 
Φ Η Φ 
******************** 
* Φ 
* 234 Ç7 * 
* 951 * 
* * 
* 3247 54 * 
* Φ 
Φ 13897 56 Φ 
Φ Φ 
* 234 97 Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* 330 * 
Φ Φ 
Φ 1371 Φ 
Φ Φ 
Φ 241 *  * *  * * 
* 1129 Φ 
Φ 6 * 
Φ 2770 Φ 
Φ 4 Φ 
Φ 408 Φ 
* 1658 Φ 
Φ Φ 
* 1104 Φ 
Φ Φ 
* 2696 * 
Φ Φ 
Φ 410 Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* 134999 175 * 
Φ 827 Φ 
Φ 568730 178 Φ 
Φ 855 * 
* 237 98 * 
Φ 963 Φ 
Φ Φ 
Φ 174 Φ 
Φ Φ 
Φ 1096 Φ 
Φ Φ 
Φ 159 Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Ο Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
φ φ 
* Ο Φ 
φ φ 
φ φ 
* 14271 Φ 
Φ Φ 
Φ 44313 Φ 
Φ Φ 
* 322 * 
* * 
Φ Φ 
* 1842 81 Φ 
Φ Φ 
Φ 7797 121 Φ  * * 
Φ 236 67 Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ 10327 43 Φ 
Φ Φ 
* 47396 43 * 
Φ Φ 
* 218 99 Φ  * *  * * 
ΦΦ*************************** 
1974 
Ι 
Η 
*  * 1975 
* 
I * 
•  Η Φ 
********** 
675 
11620 
17273 
673 
1047 
1491 
702 
112 
104 
1070 
0 
0 
0 
198184 
277898 
713 
1656 
3125 
530 
0 
0 
0 
36795 
45794 
803 
8252 
7449 
1108 
0 
4 
0 
282 
942 
195 
70 
279 
140 
50 
1494 
257 
721 
87 
723 
295 
995 
366 
115 
316 
*  *  •  *  4 
*  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * TAB.IV = EUR-9: COMHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES 
***************************** 4  * *  * *  * * 
* PRODUITS * ORIGINES 
* *  * * 
Φ Φ 
444*************************** 
* 
* GRAINES,HUILE * HALAISI 
* DE COPRAH 
* 
********************* 
* 
* V: ÎOOO Q: T 
* I : 1970=100 
*************** 
* I 
Φ 1970 
* M  ********************* 
* 
********************************************** 
U: t/T IMPORT 
M: M0NDE=1000  ********************************************** 
* I * I * 
* 1971 * 1972 * 1973 
* Ν Φ M * 
»Φ ********************** s********************* 
*******4***********4 
* TAB. IV IMP Φ 
Φ GRAINES.HUILE Φ 
Φ DE COPRAH Φ 
ΦΦΦΦ****************  ***********************************  *  * 
Φ 
4*****444*Φ************************ 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ 
* 1974 * 1975 * 
Η Φ Μ * Η Φ 
*************Φ********************* 
* 
Ο* 
* 
U4 
4 
* 
* PHILIPPINES V* 
ΟΦ 
φ 
υ* 
φ 
φ 
νφ 
φ 
ΟΦ 
Ο.Ρ.Ε.Ρ. 
3C12 
8787 
343 
33474 
142781 
234 
23988 
109185 
22 0 
Φ INDONESIE 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
216 
100 
240 
100 
901 
ΦΦ*ΦΦ**************** ********* 
ΟΦ 
φ 
φ 
νΦ 23660 100 
Φ 
Q* 107728 100 
* 
U* 220 100 
* 
* 
PAY.COMHERCE ETATV* O 
* 
Q* O 
* 
u* O 
* 
* 
EUROPE V* O 
* 
Q* O 
* 
υ* O 
* 
* 
CHINE V* O 
* 
Q* O 
* 
u* O 
* 
* 
************* 444***44 
2635 
7200 
366 
84310 
386861 
216 
16740 
76516 
219 
16408 
74651 
220 
37 
102 
O 
37 
102 
O 
O 
o 
O 
37 
81 
106 
251 
270 
93 
69 
118 
70 
123 
99 
960 
69 
69 
100 
778 
2551 
305 
100353 
634523 
158 
5956 
36544 
163 
5956 
36544 
163 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
25 
29 
38 
299 
444 
67 
24 
43 
33 
43 
74 
987 
25 
33 
74 
1219 
3470 
380 
107063 
464634 
230 
10341 
47482 
218 
10327 
47396 
218 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
4 3 
39 
110 
319 
325 
98 
43 
63 
43 
71 
99 
3 86 
43 
43 
99 
762Î 253 * 
6366  72 
1198 349 
143485 
214537 
428 
150 
669 285 
703 
589 
1193 
2 
2 
1 
542 
1666 
Φ 
Φ 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
φ 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
************ ********************************************************************* 
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*********************************************************************************** 
*  * 
* 
*  *  *  φ 
*  * 
*  PRODUITS * 
*  * 
* 
DRIGINES 
*  * 
* 
V: tOOO  Ol Τ 
Il 1970=100  υ  Μ:  : t/T 
M0NDE=1000 
IMPORT 
***********************************************  *  * 
* 
1970 
I 
Η 
*  * 
* 
1971 
I 
M 
*  * 
* 
1972 
Ι 
Μ 
***********************************************************************************  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  •  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  φ 
φ 
GRAINES, HUILE 
DE LIN 
*  MONDE EXTRA-EUR9V 
Φ 
0* 
*  U* 
4 
Φ 
PAY. I NDUSTR.OCC IDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
MAGREB 
AUT.PAYS MEDIT 
AUTRES AFRIQUE 
Φ 
0* 
*  υ* 
*  *  ν* 
*  β* 
*  υ*  4 
*  ν* 
* 
a* 
*  υ* 
*  *  • ν* 
*  e* 
*  υ* 
* 
*  ν* 
*  β* 
*  υ* 
*  *  ν* 
*  Q* 
*  υ* 
*  *  .ν*  φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
*  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  4 
4 
AUT.AMER.LATINEV' 
Φ ARGENTINE 
4 
β* 
4 
υ*  φ 
4 
V* 
* 
66 86 5 
451571 
148 
44413 
346533 
128 
11504 
89353 
129 
0 
0 
0 
21903 
101226 
216 
25 
200 
0 
521 
2283 
228 
31 
131 
0 
0 
0 
0 
21290 
98441 
216 
19902 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
664 
100 
768 
100 
864 
100 
100 
100 
100 
327 
100 
224 
100 
1459 
100 
100 
100 
7 
100 
5 
100 
1540 
100 
100 
100 
318 
100 
217 
100 
1459 
100 
4 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  4 
4 
4 
* 
*  *  * 
*  *  4 
4 
4 
4 
* 
* 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
78683 
583499 
135 
56277 
467610 
120 
5645 
40304 
140 
0 
0 
0 
21970 
113296 
194 
36 
266 
0 
369 
1666 
222 
29 
143 
0 
0 
0 
0 
.  21536 
111221 
194 
21185 
117 
1000 
129 
1000 
91 
1000 
126 
715 
134 
801 
93 
888 
49 
45 
108 
100 
279 
111 
194 
89 
1437 
144 
133 
70 
4 
72 
2 
97 
1644 
93 
109 
101 
273 
112 
190 
89 
1437 
106 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  Φ 
φ 
Φ 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  Φ 
*  * 
*  *  Φ 
*  Φ 
Φ 
* 
*  * 
* 
*  φ 
*  * 
*  *  * 
* 
94878 
720897 
132 
80495 
641766 
125 
27901 
213455 
131 
0 
0 
0 
12653 
66976 
189 
1 
2 
0 
236 
1055 
223 
89 
447 
0 
28 
260 
0 
12290 
65186 
189 
12210 
141 
1000 
159 
1000 
89 
1000 
lei 
848 
184 
890 
97 
946 
242 
238 
101 
57 
133 
66 
92 
87 
1431 
4 
1 
45 
2 
46 
1 
97 
1689 
287 
341 
57 
129 
66 
90 
87 
1431 
61 
****************** 
* Ι Φ 
Φ 1973 ♦ 
Φ Μ Φ 
****************** 
* * 
Φ 102811 153 Φ 
Φ 1000 Φ 
Φ 406982 90 * 
* 1000 Φ 
Φ 253 170 Φ 
Φ 1000 * 
Φ Φ 
* 79457 178 * 
Φ 772 Φ 
Φ 343938 99 * 
* 845 * 
Φ 231 180 * 
* 913 Φ 
Φ Φ 
Φ 6876 59 Φ 
Φ Φ 
* 31050 34 * 
Φ Φ 
Φ 221 171 Φ 
Φ Φ 
* Φ 
* Ο Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
φ φ 
Φ Ο Φ 
φ φ 
φ φ 
Φ 22554 102 Φ 
Φ 219 Φ 
Φ 60276 59 Φ 
Φ 148 Φ 
* 374 173 Φ 
* 1478 Φ 
Φ Φ 
Φ 15 60 Φ 
Φ Φ 
Φ 79 39 Φ 
Φ Φ 
* Ο Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* 742 142 * 
* 7 Φ 
* 2700 118 Φ 
Φ 6 Φ 
* 275 120 Φ 
Φ 1086 Φ  * * 
* 186 600 * 
* 1 Φ 
Φ 769 587 Φ 
* 1 Φ 
Φ 241 Φ 
Φ 952 Φ 
Φ Φ 
Φ 234 Φ 
* 2 Φ 
Φ 824 Φ 
Φ 2 Φ 
* 284 Φ 
* 1122 Φ  * * 
Φ 21376 100 Φ 
Φ 207 Φ 
Φ 55902 56 Φ 
* 137 Φ 
* 382 176 * 
Φ 1509 Φ 
Φ Φ 
Φ 21326 107 Φ 
Φ Φ 
******************** 
* TAB. IV IMP 
* GRAINES,HUILE 
Φ DE LIN 
Φ*****ΦΦ****·*·****Φ 
****************************** 
I * I 
1974 Φ 1975 
Η Φ Η 
****************************** 
Φ 
136C85 2C3 Φ 
1000 Φ 
226518 50 Φ 
1000 Φ 
601 406 Φ 
1000 Φ 
Φ 
83601 188 Φ 
614 Φ 
169322 48 * 
747 * 
494 385 * 
821 * 
* 
10941 95 Φ 
Φ 
13605 15 Φ 
Φ 
604 623 Φ 
Φ  * 
416 * 
* 
411 Φ 
Φ 
1011 Φ 
φ 
φ 
50518 230 * 
" * 
52411 
964 
533 
1158 
460 
28 
49 
93 
173 
230 
371 
51 
231 
446 
1603 
3 
579 
5 
765 
5 
300 
132 
46436 
47871 
97C 
218 
341 
48 
211 
449 
1613 
46168 231 
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****************************< 
* . 
PRODUITS Φ ORIGINES 
Φ  *  *  **************************** 
* ARGENT 
*4*4*4******* 
* 
* V: $000 
* IS 1970=1 
*********** 
1970 
GRAINES,HU ILE 
DE LIN 
44********4******* 
INE 
******************** 
Φ TAB. IV IMP * 
* GRAINES,HUILE Φ 
Φ DE LIN Φ 
ΦΦ****************** 
****************************************************φ**4**********#****Φ******·**φ*«Φ 
« 
Cs Τ Us $/Τ IMPORT * 
00 Ms Μ0Ν0Ε = 1000 * 
***************** ******Φ*****************Φ*****.**Φ********Φ*ΦΦ*Φ** ******************* 
Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
Φ 1971 Φ 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
ΜΦ ΜΦ Μ* ΗΦ ΜΦ ΜΦ 
Φ********************************************************************************Φ*ΦΦ 
Φ URUGUAY 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νΦ  * 
ΟΦ 
* 
υ* 
91537 
217 
1211 
5633 
215 
* 
* * 
Φ AUT.ASIE ΟΟΕΑΝ.νΦ 36 
* * 
* ΟΦ 171 
* * 
Φ U* 210  * *  * * 
Φ Φ INDE νΦ Ο 
Φ Φ 
Φ ΟΦ Ο 
* 
υφ ο  *  * 
Ο.Ρ.Ε.Ρ. νΦ 73 
Φ 
ΟΦ 481 
Φ 
υ* Ο 
* 
* 
PAY.COMHERCE ΕΤΑΤνΦ 549 
* 
ΟΦ 3413 
* 
U* 161  *  * 
EUROPE V* 549  * 
Q* 3413  * 
U* 161 
* 
* 
CHINE V* O  * 
Q* O 
* 
u* O 
φ 
* 
DIVERS ET SECRET νΦ O 
Φ 
ΟΦ O 
φ 
υΦ ο 
φ 
φ 
***ΐκ 4****44********************************** 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1418 
100 
1 
100 
1 
100 
8 
100 
7 
100 
1087 
100 
8 
100 
7 
100 
1087 
109428 
194 
332 
1691 
196 
435 
2590 
168 
435 
2590 
168 
119 
89 
*  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
27 Φ  * 
30 Φ 
Φ 
91 Φ 
Φ 
*  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
79 * 
5 * 
75 * 
4 * 
104 * 
1244 * 
Φ 
79 * 
5 * 
75 * 
4 * 
104 * 
1244 * 
Φ  *  * 
Φ 
φ  *  *  *  *  *  * 
Φ 
φ 
Φ  * 
64763 
189 
22 
120 
26 
346 
70 
87 
25 
15 
164 
2621 
Ο 
Ο 
1731 
12155 
142 
1730 
12154 
142 
Ο 
1 
ο 
315 
18 
356 
16 
88 
1075 
315 
18 
356 
16 
86 
1075 
5754 
383 
C 
0 
0 
1 
2 
500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
800 
2767 
289 
800 
2767 
289 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
176 
2 
1 
238 
1976 
145 
7 
81 
6 
179 
1142 
145 
7 
81 
6 
179 
1142 
*  Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ  * 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
• 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ  * 
*  *  * 
Φ 
47591 
970 
268 
280 
957 
3428 
3160 
1084 
3417 
3120 
1095 
16 
37 
0 
1966 
4785 
411 
1961 
4774 
411 
6 
10 
C 
0 
0 
0 
φ 
51 * 
Φ  447 Φ 
Φ 
Φ 
22 * 
*  4 * 
Φ  445 Φ 
Φ 
Φ  Φ 
25 Φ 
Φ 
13 Φ 
516 Φ 
1803 Φ 
Φ  Φ 
Φ 
Φ  *  * 
φ 
Φ 
21 * 
*  7 Φ 
*  Φ  * 
Φ 
358 Φ 
14 * 
140 Φ 
21 Φ 
255 Φ 
683 Φ 
Φ  357 * 
14 * 
139 * 
21 Φ 
255 * 
683 * 
Φ  Φ  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  * 
*  *  *  * 
c 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
» 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
***:********************************************************************** *********** 
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************* 
* 
* 
* 
Φ PRODUITS 
φ  *  * 
**ΦΦΦΦ******* 
Φ 
Φ HUILE 
* D'OLIVE  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  * 
4 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
************************ 
* · 
* * 
* * 
* ORIGINES *  * *  * * 
* Φ  ************************  * 
HONDE EXTRA-EUR9V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
PAY.INDUSTR.OCCIDV* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
USA V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
PAY.VOI DEVELOPP.V* 
* 
Q* 
* 
U*  *  * 
V* 
4 
Q* 
* 
U* 
* 
4 
V* 
* 
Q* 
* 
U4 
4 
4 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
υΦ 
Φ 
* 
V* 
* 
Q*  * 
U*  *  * 
AUT.PAYS MEDIT.V* 
Φ 
Q*  * 
U* 
**************************************************************** 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ HUILE 
Φ D'OLIVE 
Φ**ΦΦ*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦι 
4***·*******«***********·****« 
V: $000 C: Τ 
Is 1970=100 
************** 
I 
1970 
M  ************** 
98791 100 
1000 
150320 100 
1000 
657 100 
1000 
81797 100 
827 
121438 100 
807 
674 100 
1025 
5 100 
.9 100 
O 
U: $/Τ IMPORT 
M: M0NDE=1000 
ΦΦ****************************** 
Φ I * I 
Φ 1971 Φ 1972 
Φ Μ Φ Μ 
******************************** 
A.C.Ρ. 
HAGREB 
* ALGERIE 
* HAR0C 
* TUNISIE 
16907 100 
171 
28715 100 
191 
589 100 
896 
O 
O 
O 
15938 
26990 
591 
2513 
4285 
586 
382 
100 
161 
100 
179 
100 
899 
100 
100 
100 
9596 100 
15589 100 
551 100 
4829 100 
7117 100 
679 100 
* ISRAEL 
* 
V* 
* 
100 
3 
610 100 
4 
626 100 
952 
9 100 
145724 
212064 
687 
122397 
177744 
689 
23254 
34227 
679 
22 
29 
22265 
32680 
681 
247 
360 
686 
4066 
6726 
8 
117 
47 
43 
605 109 
17952 
25594 
701 
79 
77 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
20 *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
147 
1000 
141 
1000 
104 
1000 
149 
839 
146 
838 
102 
1002 
137 
159 
119 
161 
115 
988 
139 
152 
121 
154 
115 
991 
371 
359 
103 
12 
66 
114764 
151806 
756 
39515 
49223 
803 
116 
1000 
100 
1000 
115 
1000 
48 
344 
40 
324 
119 
1062 
4**************** 
* I 
* 1973 
Φ M 
Φ****************  * 
235472 
75155 
102484 
733 
31 
38 
74318 
101322 
733 
3307 
4502 
734 
444 
654 
356 
675 
124 
969 
466 
647 
375 
667 
124 
969 
131 
105 
125 
27005 314 
39042 
692 
44007 
57778 
762 
111 
88 
1263 
250 
125 
911 
811 
112 
29 * 
* 
14 * 
217961 
1080 
138004 
125000 
1104 
238 
1000 
144 
1000 
164 
1000 
168 
586 
102 
573 
163 
1022 
20 
22 
201 
1670 
77 
97392 
92904 
1048 
O 
O 
92420 
88537 
1044 
646 
1297 
496 
31617 
31174 
1014 
60157 
56065 
1073 
1304 
1130 
1154 
174 
576 
413 
323 
426 
177 
970 
579 
392 
328 
406 
176 
966 
25 
30 
84 
367 
199 
184 
787 
158 
341 
5 
185 
5 
184 
1068 
**************************»*»* 
I Φ I 
1974 * 1975 
M * M 
****************************** 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
353504 
203539 
1737 
173585 
100127 
1734 
357 
1000 
135 
1000 
264 
1000 
212 
491 
82 
491 
257 
998 
514 
255 
2018 
179820 
103377 
1739 
114 
56 
2047 
169206 
97581 
1734 
508 
360 
507 
295 
1001 
1178 
478 
361 
479 
293 
998 
6481 257 
4837 112 
1340 228 
188 
308 
49834 
29354 
1698 
112892 
63390 890 
1781 262 
2706 
1513 
1788 
1683 
* 
* 
*  *  *  * 
φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
579 Φ  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  * 
4 
4 
4 
4  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
708 
7 
248 
7 
285 
1029 
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*************** 
*  *  • 
Φ PRODUITS 
Φ 
φ 
* 
*************** 
* 
* HUILE 
* D'OLIVE  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
************** 
* 
* 
* 
* ORIGINES  *  *  *  ************** 
44********** 
* 
* ν: 
φ I: 
Φ4ΦΦ* 
* 
* 1 
* ISRAEL 
************ 
* 
C* 
* 
υ* 
* 
* 
AUT.AMER.LATINEV* 
* 
G* 
* 
U* 
* 
* 
* ARGENTINE V*  * 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
AUT.ASI E OCEAN.V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
v* 
Q* 
* 
U* 
Φ 
+ 
v* 
φ 
Q* 
Φ 
U* 
Φ 
Φ 
ETATV* 
******************** 
Φ TAB. IV IMP * 
Φ HUILE * 
Φ D'OLIVE Φ 
******************** 
******************** ****************************************************t****************** 
* 
$000 Q: T U: $/T IHPORT ♦ 
1970=100 H: H0NDE=1000 * 
*****************************4************************************************************* 
I* I* I* I* I* I* 
970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 Φ 
MA MA MA MA MA MA 
Φ*********************************************************************** ********-?■* ********* 
O.P.E.P. 
* ALGERIE 
PAY.COMMERCE 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
EUROPE V* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
DIVERS ET SECRET V* 
100 
100 
5 
100 
7 
100 
802 
587 100 
587 
1114 
527 
1114 
527 
*  * 
φ 
* 
a 
Φ  * 
a 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ  * 
Φ  * 
φ  * 
4 
4  * 
4 
Φ 
4 
a 
* 
φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
4285 100 * 
4 
4 
2513 
4285 
586 
100 
100 
100 
100 
25 
100 
28 
100 
891 
2513 100 
586 100 
87 100 
167  100 
1 
5 
0 
877 
1426 
615 
877 
1426 
615 
11 
15 
733 
247 
360 
686 
247 
360 
686 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
93 
0 
4 
71 * 
Φ 
* 
*  Φ 
149 * 
6 * 
128 * 
6 * 
116 * 
895 * 
Φ 
149 Φ 
Φ 
128 Φ 
Φ 
116 * 
Φ 
4 
4 
4 
*  4 
*  1066 Φ 
Φ 
9 * 
1 * 
8 * 
1 * 
117 * 
998 * 
*  9 * 
*  8 * 
*  117 * 
*  *  a 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  82 * 
*  55 * 
*  * 
*  * 
34 
* 
* 0* 
* * 
* υ* 
* * 
* * 
******** ******* ******************** ****** 4***4*44*4*****************************************1**************************************** 
5 
0 
695 
1036 
671 
671 
1005 
667 
0 
0 
0 
3307 
4502 
734 
3307 
4502 
734 
23 
27 
0 
23 
27 
0 
70 
74 
0 
71 * 
Φ 
* 
*  *  118 Φ 
6 Φ 
92 Φ 
6 Φ 
127 Φ 
887 Φ 
Φ 
114 * 
*  90 Φ 
*  126 * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  131 * 
28 * 
105 * 
29 * 
125 * 
970 * 
*  131 * 
Φ 
105 Φ 
Φ 
125 * 
Φ 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  80 * 
*  44 * 
*  * 
*  * 
162 
1072 
3668 
3237 
1133 
3668 
3237 
1133 
1 
0 
0 
646 
1297 
498 
646 
1297 
498 
0 
0 
624 
15 
290 
14 
214 
1049 
624 
75 
57 
0 
* 
Φ  *  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  * 
Φ 
290 * 
* 
214 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
25 Φ 
2 Φ 
30 * 
5 * 
84 Φ 
461 Φ 
Φ 
25 Φ 
Φ 
30 Φ 
Φ 
84 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
φ  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
916 
1837 
7794 
4227 
1844 
7794 
4227 
1844 
0 
0 
0 
6564 
4909 
1337 
6481 
4837 
22 
379 
20 
349 
1061 
379 
349 
261 
18 
114 
24 
228 
769 
257 
112 
*  *  *  *  * 
* 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  * 
* 
*  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  * 
* 
a 
4 
* 
86 
1340 228 * 
98 
35 
0 
112 
20 
*  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  * 
4 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
4 
4 
4 
4  * 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
4  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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*********ΦΦ*Φ 
* 
* 
* 
* PRODUITS  *  *  *  *************  * 
Φ HUILE 
* DE PALME  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
* 
Φ 
************************** 
* * 
Φ Φ V 
* * Ι 
* ORIGINES *** 
* * 
* * 
* *  ************************** 
**************************************************************** 
: $000 Q: Τ U: $/Τ IMPORT 
: 1970=100 M: H0NDE=1000 
**************************************************************** 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι Φ 
1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 
ΜΑ ΜΑ Η * Μ * 
ΑΑΑΑΑΑΑ*ΑΑ***ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ**ΑΑ*ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ*ΑΑΑΑ*ΑΑ  *  MONDE EXTRA-EUR9V 
*  0* 
4 
U* 
4 
*  PAY.INDUSTR.OCCIOV 
USA 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* CAMEROUN 
* ZAIRE 
* BENIN 
*  G* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  υΦ 
*  *  .V* 
*  Q* 
*  υΦ 
φ 
φ 
ΥΦ 
φ 
Q* 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
*  βΦ 
φ 
υ*  *  *  νΦ 
φ  ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νφ 
φ  Q* 
φ 
υ*  φ 
φ 
* COTE DIVOIREV 
* NIGERIA 
MAGREB 
φ 
Q* 
Φ 
υ*  Φ 
φ 
V* 
*  βΦ 
φ 
υ*  *  *  ν* 
* 
111284 
465039 
239 
492 
1887 
260 
490 
1885 
260 
110789 
463148 
239 
41974 
165904 
253 
2483 
9231 
269 
30250 
119132 
254 
3 632 
13707 
265 
2 944 
11232 
262 
1807 
9089 
199 
0 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
4 
100 
4 
100 
1087 
100 
100 
100 
100 
995 
100 
995 
100 
1000 
100 
377 
100 
3 56 
100 
1058 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
4 
φ 
4 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 
4  *  *  *  *  *  a  * 
*  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
152106 
604338 
252 
1 
9 
0 
0 
0 
0 
152105 
604329 
252 
50231 
186154 
270 
2487 
9011 
276 
31118 
113955 
27 3 
3924 
14675 
267 
8352 
30332 
275 
^ 4248 
17791 
239 
51 
136 
1000 
129 
1000 
105 
1000 
137 
999 
130 
999 
105 
1000 
119 
330 
112 
308 
106 
1071 
100 
97 
102 
102 
95 
107 
108 
107 
100 
283 
270 
104 
235 
195 
120 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
130283 
595761 
219 
271 
1291 
210 
218 
1036 
211 
130011 
594470 
219 
35285 
152180 
232 
244 
1017 
240 
21521 
90934 
237 
1620 
7018 
231 
11314 
49746 
227 
561 
3365 
167 
11 
117 
1000 
128 
1000 
91 
1000 
55 
2 
68 
2 
80 
958 
44 
54 
81 
117 
997 
128 
997 
91 
1000 
84 
270 
91 
255 
91 
1059 
9 
11 
89 
71 
76 
93 
44 
51 
87 
384 
442 
86 
31 
37 
83 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  4 
4 
4  * 
4 
4 
4 
*  *  *  *  * 
*  *  •  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
171513 
644964 
266 
688 
2618 
263 
502 
1767 
284 
170567 
641796 
266 
35750 
119003 
300 
1554 
4455 
349 
19713 
65331 
302 
1051 
3686 
285 
13403 
45428 
295 
28 
102 
0 
0 
154 
1000 
138 
1000 
111 
1000 
139 
4 
138 
4 
101 
986 
102 
93 
109 
153 
994 
138 
995 
111 
1000 
85 
208 
71 
184 
118 
1127 
62 
48 
129 
65 
54 
118 
28 
26 
107 
455 
404 
112 
1 
1 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
344932 
595936 
579 
475 
894 
531 
260 
435 
598 
344457 
595043 
579 
104632 
158086 
662 
10214 
15988 
639 
41730 
67615 
617 
6971 
9759 
714 
44625 
63003 
708 
99 
102 
0 
0 
309 
1000 
128 
1000 
242 
1000 
96 
1 
47 
1 
204 
917 
53 
23 
230 
310 
998 
128 
998 
242 
1000 
249 
303 
95 
265 
261 
1143 
411 
173 
237 
137 
56 
242 
191 
71 
269 
560 
270 
5 
1 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
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******************** 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ HUILE * 
Φ DE PALHE Φ 
Φ*******************  *****************************  •  *  *  ***************************** 
Ι Φ Ι Φ 
1974 Φ 1975 Φ 
Μ Φ Μ Φ 
***************************** 
* 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES 
*********************************** 
* * 
* * 
* * 
* PRODUITS * ORIGINES  * *  * *  * * 
*************** ******************** 
* 
Φ HUILE MAGREB 
* DE PALME  *  *  * 
Φ DOM ♦ TOH 
****************** *********** 
Φ V: $000 Q: Τ 
» Ι : 1970=100 Η: 
***************** 
* Ι * 
Φ 1970 * 
Φ Μ Φ 
****************** 
* * 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
AUTRES AFRIQUE V* 
Φ 
Q*  * 
U* 
* 
Φ 
AUT.AHER.LATINE νΦ 
Φ 
Q*  * 
U* 
* 
• 
AUT.ASI Ε OCEAN.V* 
Φ 
Q* 
* 
υ* 
* 
+ 
* PAPUA+GUINEEV* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
* INDONESIE V* 
Φ 
Q* 
φ 
U* 
Φ 
* 
* MALA IS IE V* 
* 
C* 
* 
υ* 
* 
* 
* SINGAPOUR V* 
Φ 
a* 
Φ 
υ* 
* 
Φ 
O.P.Ε.Ρ. V* 
* 
Q* 
Φ 
U* 
* 
Φ 
* NIGERIA V* 
* 
Q*  * 
68815 
297244 
231 
18521 
79789 
28765 
123980 
232 
20394 
89202 
229 
1807 
9089 
100 
618 
100 
639 
100 
966 
232 100 
21455 100 
93067 100 
231 100 
*  * 
φ 
Φ  *  *  *  *  * 
φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ  * 
φ  * 
4 
Φ  *  *  *  * 
a  *  *  *  * 
Φ 
100 Φ  *  *  *  * 
φ 
φ 
φ 
φ  * 
4 
*  * 
φ 
φ 
φ  *  *  *  *  *  *  * 
4 
*  * 
100 
100 
100 
100 
100 
183 
100 
191 
100 
958 
100 
100 
U: $/Τ 
HÜNDE=1000  *********** 
1971 
*********** 
71 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
56 
200 
Ο 
7 
27 
Ο 
101760 
417877 
243 
Ο 
Ο 
ο 
25478 
104042 
245 
44442 
185004 
240 
31812 
128719 
247 
29789 
122 057 
244 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
* HUILE * 
* DE PALME Φ 
******************** 
********* it******************************** *********** 4* ************* 
* 
IMPORT * 
*********************ΦΦΦ******************************************** 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ I * I * 
Φ 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 * 
ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ 
*******************************************·********Φ****ΦΦΦ*******Φ  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  * 
φ  * 
φ 
Φ 
φ  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
4  * 
147 Φ 
669 * 
140 * 
691 * 
105 4 
964 * 
4 
Φ 
Φ 
137 
4248 
17791 
4 
* 
130 *  * 
105 *  *  * 
154 *  * 
149 *  * 
103 *  *  * 
148 *  * 
138 *  * 
106 *  *  * 
146 * 
195 * 
136 * 
201 * 
106 * 
968 * 
* 
235 * 
Φ 
195 Φ 
Φ 
39 
39 
195 
26 
68 
94650 
441988 
214 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
137 * 
726 * 
148 Φ 
741 * 
92 * 
977 * 
*  * 
5606 *  *  *  *  * 
20877 112 *  * 
100083 125 * 
Φ  *  *  * 
49630 172 *  * 
230685 186 *  * 
92 * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
1186 
212 
209 
215 
22957 
105609 
217 
21449 
103486 
207 
561 
3365 
50 
107 
113 
93 
105 
164 
116 
173 
90 
945 
31 
37 
Ο 
Ο 
6 
39 
Ο 
Ο 
Ο 
134811 
522754 
257 
922 
3566 
259 
23025 
84391 
273 
109201 
258 
23105 
84513 
273 
195 
786 
175 
810 
111 
966 
124 
105 
117 
82626 287 
325576 262 
254 109 
28186 131 
117 
111 
113 
134 
94 
131 
119 
1026 
28 
102 
C 
Ο 
909 
1535 
592 
2 
2 
1022 
Ο 
Ο 
ο 
238916 
435422 
548 
5529 
9606 
576 
53614 
92654 
579 
152656 
277415 
550 
27052 
55728 
53779 
92775 
580 
347 
692 
146 
730 
237 
946 
289 
116 
249 
530 
223 
237 
126 
59 
485 209 
99 
102 
263 
155 
104 
155 
253 
1001 
5 
1 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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******************** 
Φ TAB. IV IMP 
* HUILE 
Φ DE PALME  *******************  *********************************************************************************************************************************** 
* * * 
Φ Φ Φ V: $000 Q: Τ U: t/T IMPORT 
Φ * Φ ís 1970=100 Μ: Η0Ν0Ε=1000 
Φ PRODUITS Φ ORIGINES ***************************************************Φ******************************************* 
* * * Ι* Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ Φ Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 * 1975 
Φ Φ Φ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΜΦ ΜΦ Ν 
*********************aa************************************************************************************************************  * 
Φ HUILE 
* DE PALME  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  . *  *  * 
*********************************** 4***********************44**t******************************************************************** 
* NIGERIJ 
* INDONE: 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  PAY.COMHERCI 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
199 
18521 
79739 
232 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  4 
*  4 
4 
4 
*  *  4 
*  *  4 
4 
4 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
239 
25478 
104042 
245 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
137 
130 
105 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
167 
20877 
100083 
209 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
112 
125 
90 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  Φ 
0 
23025 
84391 
273 
258 
549 
470 
34 
50 
0 
224 
499 
449 
0 
0 
0 
124 
105 
117 
1 
1766 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
C 
53614 
92654 
579 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
*  *  *  φ 
289 Φ 
Φ 
116 Φ 
Φ 
249 Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
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******  *********************************************** 
•  * 
*  * PRODUITS 
•  * 
* 
a 
* 
*  *  φ 
*  4 
ORIGINES 
*  * 
* 
V: tOCO 
IS 1970=1 
***********  *  *  Φ 
1970 
*************** ******************************** 
*  * PEAUX 
*  * 
*  * 
*  * 
*  a 
* 
*  *  a 
4 
4 
•  * 
*  *  4 
4 
4 
4 
* 
*  *  4 
*  4 
*  a 
a 
*  a 
*  a 
a 
*  a 
a 
a 
* 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  a 
*  *  *  a 
* 
*  * 
*  *  *  a 
Φ 
MONDE EXTRA-EUR9V 
*  Q* 
φ 
U* 
φ 
*  PAY.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
Φ SOUDAN 
* CAMEROUN 
* TCHAD 
* RP CONGO 
Φ BURUNDI 
*  ΟΦ 
φ 
U4 
φ 
φ 
ν*  φ 
0* 
*  U4 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
e* 
*  υ* 
*  *  • ν* 
*  a* 
* 
υ* 
*  *  νφ 
φ 
a*  Φ 
υΦ 
Φ 
Φ 
νφ 
*  β* 
φ 
υ*  φ 
*  ν* 
φ 
Q4 
4 
U4 
*  Φ 
V* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ*  φ 
φ 
ν*  φ 
Q4 
φ 
υ*  φ 
4 
y* 
Φ 
309185 
481741 
642 
188783 
31576C 
598 
23201 
5492 7 
422 
101 
206 
491 
107043 
140335 
763 
36570 
29943 
1221 
1227 
777 
1579 
974 
1266 
769 
618 
642 
963 
1082 
101 
10667 
792 
θ: Τ 
00 Ms  ****** 
I * 
* 
Η * 
******  * 
100 * 
1000 * 
100 * 
1000 * 
100 * 
1000 
******************** 
Φ TAB. IV I HP * 
* PEAUX * 
Φ Φ 
******************** 
******************************************************************************* 
* 
U: $/Τ IMPORT * 
M0NDE=1000 * 
**********************************************Φ****Φ*************************** 
Ι * Ι « Ι * Ι Φ Ι * 
1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 * 1975 * 
ΗΦ ΗΦ ΜΦ ΜΦ Μ* 
******************************************************************************* 
100 
610 
100 
655 
100 
931 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
346 
100 
291 
100 
1188 
100 
118 
100 
62 
100 
1901 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  * 
a 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
100 *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
292051 
452010 
646 
184611 
323400 
571 
20438 
43259 
94 
1000 
93 
1000 
100 
1000 
97 
632 
102 
715 
95 
883 
88 
472 111 
210 
267 
786 
91231 
101886 
89 5 
31670 
26587 
1191 
1417 
931 
1521 
807 
1082 
745 
539 
473 
1141 
1025 
158 
647 3 
207 
129 
160 
85 
312 
72 
225 
117 
1385 
86 
108 
88 
58 
97 
1843 
115 
119 
96 
82 
35 
96 
87 
73 
118 
156 
60 
Φ  *  * 
Φ  * 
Φ  *  *  *  *  *  * 
78 * 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
428633 
500595 
856 
282895 
358237 
790 
39710 
54912 
138 
1000 
103 
1000 
133 
1000 
149 
659 
113 
715 
132 
922 
171 
99 * 
723 171 
313 
455 
688 
126626 
109570 
1156 
43628 
29492 
1479 
2776 
1718 
309 
220 
140 
118 
295 
78 
218 
151 
13 50 
119 
101 
98 
58 
121 
1727 
226 
221 
1616 102 
1539 
1331 
1157 
158 
105 
150 
733 118 
440  68 
1665 172 
1420 
72 
131 
71 
100  827 104 * 
19686 184 
Β36 105 
617410 
487779 
1266 
406071 
356806 
1138 
54404 
51822 
1050 
576 570 
462 224 
1247 2 53 
189127 
86888 
2177 
60534 
30304 
2658 
*  *  *  *  *  *  *  * 
φ  * 
*  *  *  *  *  * 
94 * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  * 
Φ 
199 
1000 
101 
1000 
197 
1000 
215 
657 
112 
731 
190 
898 
234 
246 
176 
306 
61 
178 
2 85 
1719 
220 
130 
101 
62 
217 
2099 
6389 520 
2472 318 
2585 163 
2694 276 
1496 118 
1801 234 
1742 
527 
3302 
1924 
69 
27764 
281 
82 
342 
177 
68 
260 
2485 313 
441847 
357787 
1235 
286688 
24375Í 
1176 
142 
1000 
74 
1000 
192 
1000 
151 
648 
77 
631 
196 
952 
27293 117 
34017 
802 
61 
190 
509 503 
528 256 
963 196 
136132 
63043 
2159 
63898 
24935 
2563 
127 
308 
44 
176 
2 82 
1748 
174 
144 
83 
69 
209 
2075 
2392 194 
600  77 
3988 252 
2823 289 
1641 129 
1721 223 
785 127 * 
236  36 
3333 346 
1566 
87 
18016 
144 
86 
168 
1495 188 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  * 
Φ  * 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  * 
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******************** 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ PEAUX Φ 
Φ Φ 
Φ******************* 
***************************4******4****** ********************************** *****«ΦΦΦ*****************4»ΦΦΦ***********************44* 
* * * * 
* Φ * V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT Φ 
* Φ Φ ís 1970=100 Μ: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************Φ*********************************** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
Φ Φ * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 ♦ 1974 * 1975 * 
« « « M« M« M« ΜΦ ΜΦ M« 
*********************************************ΦΦΦΦ***********************************************************************Φ***ΦΦΦΦΦΦΦΦ  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
*  * 
Φ 
Φ  *  * 
* PEAUX 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a 
a  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  * 
4 
* BURUNOI 
Φ ETHIOPIE 
*  a* 
4  U* 
*  φ 
ΥΦ 
*  0* 
4 
υ*  4 
4 
Φ COTE DIVOIREV 
Φ KENYA 
* MADAGASCAR 
* NIGER 
* NIGERIA 
* SENEGAL 
* SOMALIE 
Φ UGANDA 
* RU TANZANIE 
4 
Q* 
*  U* 
*  *  V* 
φ  Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
φ  β* 
*  υ*  *  *  ν* 
φ  β* 
*  υΦ  φ 
φ 
ν* 
φ  Q* 
φ 
υΦ 
*  *  νφ 
φ  β* 
*  υΦ  φ 
*  νφ 
φ  βΦ 
*  υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
*  β* 
*  υ*  *  *  ν* 
φ  Q* 
* 
726 
1091 
9884 
8274 
1195 
841 
633 
1329 
2292 
1793 
1278 
1048 
1872 
560 
983 
719 
1367 
7309 
4166 
1755 
780 
1157 
674 
1403 
1720 
816 
1326 
926 
1431 
2859 
3018 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  * 
4 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  φ 
φ 
*  φ 
*  *  *  * 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  * 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
838 
987 
7769 
7028 
1105 
482 
666 
724 
1869 
1829 
1022 
934 
1686 
554 
1101 
775 
1420 
6772 
3417 
1982 
800 
1079 
742 
1356 
1712 
792 
1171 
699 
1674 
2062 
2179 
115 
90 
78 
84 
92 
57 
105 
54 
81 
102 
79 
89 
90 
98 
112 
107 
103 
92 
82 
112 
102 
93 
110 
96 
99 
97 
88 
75 
116 
72 
72 
4 
4  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
691 
1209 
9518 
6563 
1450 
851 
912 
933 
3655 
3060 
1194 
1128 
1184 
952 
966 
530 
1822 
7847 
2851 
2753 
994 
1071 
929 
3162 
3254 
972 
1875 
1131 
1657 
2498 
2731 
95 
110 
96 
79 
121 
101 
144 
70 
159 
170 
93 
107 
63 
170 
98 
73 
133 
107 
68 
156 
127 
92 
137 
225 
189 
119 
141 
122 
115 
87 
90 
Φ  * 
Φ 
*  *  *  •  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  4 
*  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  a 
a 
4 
4  *  * 
a 
*  *  *  *  *  • 
a 
*  a 
a 
*  *  * 
*  * 
936 
2653 
20618 
8400 
2454 
1154 
658 
1755 
4657 
2096 
2222 
1255 
783 
1603 
1649 
541 
3046 
17414 
3842 
4532 
2572 
1778 
1446 
4037 
2274 
1775 
2729 
1043 
2616 
3273 
1686 
128 
243 
208 
101 
205 
137 
103 
132 
203 
116 
173 
119 
41 
2 86 
167 
75 
222 
238 
92 
258 
329 
153 
214 
2 87 
132 
217 
205 
112 
182 
114 
55 
*  *  * 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  •  *  * 
*  Φ 
*  *  *  * 
* 
*  *  •  •  •  * 
« 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  «  •  * 
* 
«  * 
707 
2115 
13711 
5444 
2519 
991 
540 
1837 
3908 
2219 
1761 
766 
475 
1615 
1410 
513 
2747 
17952 
4760 
3772 
2338 
1605 
1456 
1224 
444 
2759 
2369 
699 
3389 
3907 
209 5 
*  97 * 
*  193 Φ 
Φ 
Φ 
138 » 
Φ  65 Φ 
Φ 
210 Φ 
Φ 
Φ 
117 Φ 
Φ 
85 Φ 
Φ 
138 Φ 
Φ 
*  170 * 
«  123 Φ 
Φ 
137 Φ 
Φ 
«  73 * 
•  25 Φ 
Φ 
288 Φ 
Φ 
Φ 
143 * 
«  71 * 
*  200 * 
«  Φ 
245 Φ 
Φ  114 Φ 
Φ 
214 Φ 
Φ 
Φ 
299 Φ 
Φ  138 * 
«  216 * 
*  *  87 * 
*  25 * 
*  338 * 
*  *  178 * 
*  75 * 
*  236 * 
*  *  136 * 
*  69 * 
• 
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********************* t*4*44************ 
* * * 
* Φ * V 
* * * I 
* PRODUITS « ORIGINES »44 
* * * 
Φ Φ *  * * * 
**********4**************************** 
* * 
* PEAUX * RU TANZANIE U* 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ HAUTE VOLTA νΦ 
« Φ 
Φ  *  * 
« 
* MAGREB 
Q* 
* 
U*  *  * 
V* 
a 
Q*  * 
U*  *  * 
V*  * 
Q*  * 
U* 
* 
* 
V*  * 
Q*  *  u*  *  * 
.V* 
* 
o* 
* 
u* 
* 
* 
y*  * 
0Φ  * 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
* 
β* 
φ 
υ* 
φ 
φ 
ΥΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
» TFR AFAR IS V* 
* 
Q*  * 
U* 
*  * 
AUTRES AFRIQUE V* 
* 
a* 
* 
υ* 
* 
* 
* ALGERIE 
* TUNISIE 
AUT.PAYS MEDIT, 
* LIBAN 
* SYRIE 
DOM ♦ TOM 
******** 
$000 
1970=1 
**«*«*** 
1970 
******** 
947 
385 
319 
1206 
458 
608 
752 
386 
405 
954 
13 
10 
0 
3708 
3827 
969 
2667 
3099 
861 
573 
293 
1957 
200 
606 
330 
41 
34 
0 
2088 
3952 
52 8 
******************** 
Φ TAB. IV IMP * 
Φ PEAUX Φ 
Φ Φ 
********************  ************************************************************************************* 
* 
C: Τ U: $/Τ IMPORT * 
00 M: M0NDE=1000 * 
*«««««ι****************************************************************************** 
Ι* 1* ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι * 
* 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 ♦ 1975 * 
Μ« Η« Η« ΗΦ ΜΦ Μ« 
***********************************************************»***********************ΦΦ  100  946  99 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
1 
100 
1171 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
11 
100 
7 
100 
1509 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
514 
100 
100 
100 
6 
ICO 
8 
100 
822 
401 104 
378 118 
1060 87 
4900 
4976 
985 
4806 
4684 
1026 107 
16 
818 
11 
130 
1524 
39 
40 
4566 
5370 
850 
300 
400 
123 
15 
140 
11 
87 
1315 
3896 146 
4340 140 
898 104 
435 
252 
1725 
363 
706 
514 
223 
180 
1241 
2451 
5854 
419 
75 
86 
88 
181 
1 
116 
1 
155 
795 
543 
529 
117 
8 
148 
12 
79 
648 
914 
686 
319 
2150 
5009 
3829 
1308 
4580 
3469 
1320 
376 
200 
1880 
8761 
7141 
1230 
6959 
4914 
1416 
367 
210 
1749 
909 
930 
978 
412 
282 
1460 
4384 
7532 
582 
*  96 * 
*  *  178 » 
*  100 * 
φ 
178 Φ 
Φ 
*  *  11 * 
629 Φ 
7 Φ 
173 Φ 
1528 Φ 
Φ 
* 
*  856 Φ 
Φ 
138 Φ 
Φ 
*  * 
*  « 
*  * 
*  *  236 * 
20 * 
186 « 
14 * 
126 * 
1436 * 
*  260 * 
«  158 * 
Φ 
164 Φ 
Φ 
*  64 Φ 
Φ 
71 Φ 
Φ 
89 Φ 
Φ 
Φ 
454 Φ 
2 * 
153 * 
1 * 
296 * 
1142 * 
«  *  Φ 
829 Φ 
*  * 
*  «  209 * 
10 * 
190 * 
15 * 
110 Φ 
679 Φ 
Φ 
1942 205 
1817 
509 
3570 
1593 
667 
2387 
247 
43 
471 
159 
296 
347 
2 
109 
1 
317 
1885 
63 
10 
5691 596 
1248 
443 
2819 
15786 
5983 
2638 
425 
25 
156 
12 
272 
2083 
12517 469 
4888 
2561 
2619 
610 
4295 
2731 
1126 
2426 
1190 
356 
3345 
9808 
9743 
1007 
157 
297 
457 
208 
219 
4 
185 
2 
735 
1916 
469 
15 
246 
19 
190 
795 
1865 
1772 
812 
2183 
3099 
1834 
1690 
1941 
954 
2034 
1022 
291 
3513 
8209 
3295 
2492 
7467 
2725 
2740 
555 
118 
4715 
2203 
1140 
1933 
712 
261 
2726 
6364 
7061 
901 
196 
460 
254 
181 
676 
7 
301 
5 
224 
1368 
502 
235 
213 
221 
18 
86 
9 
257 
2017 
279 
87 
318 
96 
40 
240 
4 
188 
3 
585 
1565 
767 
304 
14 
178 
19 
170 
729 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
φ 
4 
*  • 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  *  *  *  * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
4 
4 
* 
*  Φ 
* 
*  * 
*  * 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  *  *  *  » 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  »  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  * 
* 
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Φ************** 
Φ 
Φ 
φ 
Φ  * 
4  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
PRODUITS 
************** 
PEAUX 
********************** 
* *  * *  * * 
Φ ORIGINES * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ  ********************** 
ΦΦΦ*«*·«************ 
• TAB. IV I HP 
Φ PEAUX 
Φ 
******************* 
**************************************************************ΦΦ*ΦΦΦΦΦ**********»**********»*Φ 
V: $0C0 θ: Τ U: $/Τ IMPORT 
Is 1970=100 Η: M0NDE=1000 
t**********************************************·***************************·****·************* 
I * I * I » Ι Φ Ι Φ I 
1970 Φ 1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 Φ 1975 
ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΗΦ Η 
********φ*********************** ************************************44************************ 
*  MOZAHBIQL'E  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  AUT./ 
* 
* 
* 
* 
+ 
ARGENTINE 
BRESIL 
PARAGUAY 
PERU 
URUGUAY 
AUT.A 
* 
* 
* 
IRAN 
IRAK 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
φ  ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
*  ν* 
*  Q* 
*  υ*  φ 
φ 
.νΦ 
φ 
β* 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νφ 
φ  ΟΦ 
*  υ*  *  *  ν* 
*  ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
*  ARABIE SAOUDV 
* 
2C12 
3914 
514 
47598 
87614 
543 
25901 
51314 
505 
12517 
24428 
512 
645 
1694 
381 
1799 
1190 
1512 
4887 
6 972 
701 
16421 
13785 
1191 
3027 
3501 
865 
763 
726 
1051 
1080 
100 
100 
100 
100 
153 
100 
181 
100 
845 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
53 
100 
28 
100 
1855 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
•  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
2402 
5838 
411 
31393 
44041 
713 
16101 
26153 
616 
8138 
8872 
917 
246 
650 
37 8 
1784 
1068 
1670 
3855 
6330 
609 
15888 
14352 
1107 
4541 
5016 
905 
■ 
862 
764 
1128 
873 
119 
149 
79 
65 
107 
50 
97 
131 
1103 
62 
50 
121 
65 
36 
179 
38 
38 
99 
99 
89 
110 
78 
90 
86 
96 
54 
104 
31 
92 
1713 
150 
143 
104 
112 
105 
107 
80 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  *  4 
*  * 
* 
4341 
7516 
578 
37337 
41794 
893 
22880 
27841 
822 
6292 
5841 
1077 
1287 
1845 
697 
2230 
1223 
1823 
2773 
3702 
749 
2657 8 
18852 
1409 
7980 
7300 
1093 
752 
482 
1560 
1412 
215 
192 
112 
78 
87 
47 
83 
164 
1043 
88 
54 
162 
50 
23 
210 
199 
108 
182 
123 
102 
120 
56 
53 
106 
161 
62 
136 
37 
118 
1646 
263 
208 
126 
98 
66 
148 
130 
*  * 
* 
* 
•  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  •  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  4 
4 
4 
*  * 
*  *  * 
* 
9753 
9722 
1003 
42361 
25961 
1632 
26306 
17449 
1508 
5017 
2770 
1811 
754 
683 
1104 
3373 
1493 
2259 
3943 
2367 
1666 
36314 
13104 
2771 
5714 
2267 
2520 
2428 
777 
3126 
2547 
484 
248 
195 
88 
68 
29 
53 
300 
1289 
101 
34 
298 
40 
11 
353 
116 
40 
289 
187 
125 
149 
80 
33 
237 
221 
58 
95 
26 
232 
2188 
188 
64 
291 
318 
107 
297 
235 
*  * 
* 
* 
*  Φ 
*  *  * 
*  Φ 
*  *  Φ 
Φ  *  * 
* 
*  Φ 
Φ 
*  * 
* 
Φ 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
• 
*  * 
•  *  * 
* 
6253 
6967 
897 
17538 
10093 
1738 
9230 
6617 
1395 
3402 
1438 
2366 
440 
131 
3350 
1444 
424 
341C 
686 
746 
920 
34821 
14685 
2371 
9874 
4696 
2103 
633 
207 
3062 
2493 
*  310 Φ 
Φ  178 Φ 
Φ 
174 Φ 
Φ 
Φ 
36 Φ 
39 Φ 
11 * 
28 Φ 
320 Φ 
1407 Φ 
Φ 
35 Φ 
Φ  12 Φ 
Φ 
276 Φ 
Φ 
*  27 Φ 
Φ  5 Φ 
Φ 
462 Φ 
Φ 
Φ 
68 Φ 
Φ  7 Φ 
Φ 
879 Φ 
Φ 
Φ 
80 Φ 
•  35 Φ 
Φ 
225 * 
Φ 
Φ 
14 * 
*  10 Φ 
φ 
131 * 
*  Φ 
212 Φ 
78 Φ 
106 Φ 
41 Φ 
199 Φ 
1919 * 
Φ 
326 ♦ 
*  134 * 
Φ 
243 Φ 
Φ 
Φ 
82 Φ 
Φ  28 Φ 
Φ 
291 * 
«  Φ 
230 Φ 
Φ 
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«Φ«««******** 
* PRODUITS 
* 
a 
Φ 
φ******««***«  * 
* PEAUX  *  *  *  * 
4  *  *  *  * 
4 
4 
4  *  *  *  * 
4  *  * 
4  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a 
4  *  * 
a  * 
4 
******************** 
Φ TAB. IV I HP Φ 
Φ PEAUX * 
Φ Φ 
»»Φ***************** 
4********* 4*********************************4*44****44****** ****************φ*********«********4************ *********** 
* * Φ 
Φ * V: $0C0 C: Τ U: $/Τ IMPORT * 
* Φ is 1970=100 Η: H0NDE = 10O0 * 
* OR IG INES ************************************************************************************************ 
Φ * Ι* Ι» Ι* Ι« ΙΦ I* 
Φ Φ 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 Φ 
Φ Φ Μ« Μ« ΜΦ ΜΦ Μ« Μ« 
******** **************************************************************************************************************φ  * 
4  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  * 
*  * 
Φ  *  *  * 
*  * ARABIE SAOUOQ: 
Φ YEHENDU SUD 
* ΥΕΗΕΝ 
* AFGHANISTAN 
* INDE 
* INDONESIE 
* MALAISIE 
* SINGAPOUR 
* THAILANDE 
.P.E.P. 
Φ ALGERIE 
a 
U* 
*  *  v* 
4  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  v* 
*  0* 
*  u*  *  *  V* 
*  a*  *  u*  φ 
φ 
ν* 
φ  Q* 
*  υ*  *  4 
ν* 
*  Q* 
4 
U4 
4 
4 
V* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ*  *  *  ν* 
φ  0* 
φ 
υ*  *  *  V Φ 
4 
Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  a*  4 
1223 
883 
2194 
1881 
1167 
366 
487 
753 
465 
548 
849 
534 
196 
2726 
4677 
3070 
1523 
1014 
146 
6957 
245 
12 
20245 
1287 
1339 
961 
17666 
13381 
132C 
386 
405 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
57 
100 
27 
100 
2056 
100 
100 
*  *  *  4 
4 
4  *  * 
*  4 
4 
4 
4 
φ 
φ 
4 
4 
*  4 
4  *  * 
*  *  *  *  4  * 
a 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  4 
*  * 
* 
4 
4 
4 
4 
4  *  * 
4 
4 
*  a 
a 
* 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
1000 
872 
1078 
1248 
864 
393 
564 
697 
506 
427 
1187 
264 
94 
2815 
4533 
2931 
1547 
967 
319 
3028 
233 
37 
6288 
820 
1117 
735 
22785 
' 18070 
1261 
4806 
4684 
81 
98 
49 
66 
74 
107 
115 
92 
108 
77 
139 
49 
47 
103 
96 
95 
101 
95 
218 
43 
95 
308 
31 
63 
83 
76 
123 
78 
135 
39 
95 
1952 
φ 
*  *  a 
*  Φ 
* 
* 
φ 
4 
Φ 
4 
4 
4 
4 
*  4 
*  Φ 
Φ  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
* 
*  *  Φ 
*  *  *  *  * 
*  *  Φ 
*  Φ 
4 
a 
*  Φ 
*  Φ 
*  *  * 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  Φ­
Φ 
*  *  *  * 
*  * 
1183 
1194 
538 
649 
830 
820 
1270 
646 
1095 
751 
1458 
401 
170 
2366 
9183 
4243 
2164 
1520 
268 
5666 
199 
34 
5778 
1109 
1376 
806 
33228 
21377 
1554 
4580 
3469 
96 
135 
24 
34 
71 
224 
260 
85 
235 
137 
171 
75 
86 
86 
196 
138 
142 
149 
183 
81 
81 
283 
28 
86 
102 
83 
188 
77 
159 
42 
117 
1815 
856 
4 
4 
*  4 
4 
4 
* 
*  *  *  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  Φ 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  Φ 
*  4  * 
*  Φ 
1317 
1934 
93 
60 
C 
1307 
884 
1478 
3239 
1207 
2684 
1253 
729 
1718 
12069 
3252 
3711 
2707 
175 
15438 
369 
48 
7670 
2737 
1849 
1481 
41451 
11770 
3522 
247 
43 
107 
219 
4 
3 
357 
181 
196 
696 
220 
316 
234 
371 
63 
258 
105 
243 
266 
119 
221 
150 
400 
37 
212 
138 
154 
234 
67 
87 
24 
266 
2781 
63 
10 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  »  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  « 
«  *  Φ 
*  *  * 
* 
*  Φ 
*  *  *  *  * 
*  *  Φ 
*  4 
4 
*  *  *  *  Φ 
*  Φ 
*  *  Φ 
1148 
2171 
271 
150 
1804 
2026 
996 
2034 
1235 
364 
3389 
999 
1558 
642 
10137 
3301 
3071 
2049 
136 
15040 
1237 
84 
14645 
2137 
1386 
1542 
43805 
15121 
2897 
1941 
954 
93 
245 
12 
7 
154 
553 
204 
270 
265 
66 
399 
187 
794 
23 
216 
107 
201 
202 
93 
216 
504 
700 
72 
166 
103 
160 
247 
99 
113 
42 
219 
2345 
502 
235 
*  *  *  Φ 
*  *  * 
*  *  φ 
4 
*  Φ 
Φ  * 
*  *  *  Φ 
* 
* 
*  *  «  *  *  * :. 
*  *  Φ 
Φ 
*  *  Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
*  4  * 
*  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  Φ 
*  Φ 
*  *  *  +  * 
Φ 
Φ 
PAGE :  245 
* 
* 
* 
* 
» 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
φ  *  *  * 
4  *  * 
4  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  * TAB.IV = EUR-9: COMHERCE DES PRINCIPAUX PROCUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES 
Φ****»ΦΦΦ*********** 
Φ TAB. IV ΙΗΡ Φ 
Φ PEAUX Φ 
Φ Φ 
******************** 
***************«Φ********************************************** ****** 4*************************** ****************** ***************** 
* * * * 
Φ * Φ V: tOCO C: Τ U: $/Τ IMPCRT * 
Φ Φ Φ 15 1970=100 M: MONDE=1000 Φ 
* PRODUITS * ORIGINES ****************Φ***********************************************··**************··*««««****ΦΦ**Φ 
* * * Ι* Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
* Φ * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 Φ 
Φ Φ Φ ΗΦ ΗΦ Μ« ΜΦ ΜΦ ΜΦ 
*********************************************************************************************************************ΦΦ************* 
* 
Φ PEAUX 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ ALGERIE 
Φ NIGERIA 
Φ IRAN 
Φ IRAK 
*  U* 
*  * 
V* 
*  G* 
*  U* 
*  •  V* 
*  a* 
* 
u* 
* 
*  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  * ARABIE SAOUDV 
* INDONFSIE 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  a* 
*  u* 
*  *  PAY.COMMERCE ETATV 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
*  G* 
*  U* 
* 
*  V* 
* 
c* 
*  U* 
4 
*  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
954 
7309 
4166 
1755 
3027 
3501 
865 
763 
726 
1051 
1080 
1223 
883 
4677 
3070 
1523 
13355 
25630 
521 
3694 
21739 
170 
963 9 
3882 
2483 
9 
16 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
43 
100 
53 
100 
811 
100 
11 
100 
45 
100 
264 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
» 
*  • 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  * 
a 
a 
4 
a 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
1026 
6772 
3417 
1982 
4541 
5016 
905 
862 
764 
1128 
873 
1000 
872 
4533 
2931 
1547 
16187 
26663 
607 
3598 
20927 
172 
12 546 
5733 
2188 
23 
61 
0 
107 
92 
82 
112 
150 
143 
104 
112 
105 
107 
80 
81 
98 
96 
95 
101 
121 
55 
104 
58 
116 
939 
97 
12 
96 
46 
101 
266 
130 
147 
88 
255 
381 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  Φ 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  a 
*  * 
*  * 
*  *  a 
*  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
1320 
7847 
2851 
2753 
7980 
7300 
1093 
752 
482 
1560 
1412 
1183 
1194 
9183 
4243 
2164 
19112 
32786 
583 
5757 
27708 
208 
13322 
5026 
2650 
0 
3 
0 
138 
107 
68 
156 
263 
208 
126 
98 
66 
148 
130 
96 
135 
196 
138 
142 
143 
44 
127 
65 
111 
681 
155 
13 
127 
55 
122 
242 
138 
129 
106 
18 
*  *  *  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
• 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  Φ 
Φ 
* 
5691 
17414 
3842 
4532 
5714 
2267 
2520 
2428 
777 
3126 
2547 
1317 
1934 
12069 
3252 
3711 
22212 
44086 
504 
12020 
42275 
284 
10130 
1807 
5606 
0 
0 
0 
596 
238 
92 
258 
188 
64 
291 
318 
107 
297 
235 
107 
219 
258 
105 
243 
166 
35 
172 
90 
56 
398 
325 
19 
194 
86 
167 
224 
105 
46 
225 
*  *  *  * 
Φ 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
• 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  • 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
•  *  * 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
*  4 
4 
4 
4 
4 
*  * 
*  * 
*  * 
2034 
17952 
4760 
3772 
9874 
4696 
2103 
633 
207 
3062 
2493 
1148 
2171 
10137 
3301 
3071 
19021 
50985 
373 
12688 
49825 
255 
6287 
1157 
5433 
5 
3 
0 
Φ 
213 Φ 
Φ 
* 
245 Φ 
Φ  114 Φ 
Φ 
214 Φ 
Φ 
Φ 
326 Φ 
Φ  134 * 
Φ 
243 * 
*  *  82 * 
«  28 « 
Φ 
291 Φ 
Φ 
Φ 
230 Φ 
Φ 
93 Φ 
*  245 * 
*  Φ 
216 « 
Φ  107 Φ 
Φ 
201 Φ 
Φ 
Φ 
142 Φ 
43 * 
198 * 
142 « 
71 Φ 
302 Φ 
Φ 
343 Φ 
28 Φ 
229 Φ 
139 Φ 
150 Φ 
206 * 
*  65 * 
Φ  29 Φ 
Φ 
218 Φ 
Φ 
Φ 
55 Φ 
Φ  18 * 
Φ 
* 
«  * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
» 
» 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
********* 44******************************44 ************ ******;.* ******** 4 44****4****** φ **************************************** ****** 
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Φ JUTE * 
Φ Φ  ******************** 
Φ*Φ*** ********************************* ** ****** *********************ψ »*** *********************** ***« 4 ********* ******* *********];Ι*ΦΦ*Φ 
*  *  •  « PRODUITS 
«  *  * 
*  *  *  4 
*  *  * 
ORIGINES 
*  * V 
* I 
: $000  C: Τ 
: 1970=100 
U: $/τ  US HONOE = 1000 
IMPGRT  *  *  *  ************************************************************************************************  *  *  * 
1970 
I 
M 
*  *  * 
1971 
Ι 
•Α 
a 
*  Φ 
1972 
Ι 
Μ 
*  *  • 
1973 
Ι 
Μ 
*  *  Φ 
1974 
Ι 
Μ 
Φ Ι « 
* 1975 * 
* Μ Φ 
********* 44***********44*****************************4******************************************************* ************** 4*4*****4 
*  * JUTE 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  4 
a 
4 
*  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  4 
*  *  4 
*  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  4 
4 
*  *  * 
*  MONDE EXTRA-
PAY. INDUSTP 
USA 
JAPON 
*  Q* 
*  U* 
*  *  l.OCCIDV 
PAY.VOI DEVEL 
A.C.P. 
H AGRE Β 
AUT.PAYS 
DOM ♦ TOF 
MEDIT 
1 
AUTRES AFRI 
AUT.AHER. 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νφ 
*  ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
. νφ 
φ 
0* 
*  U4 
*  4 
ν*  φ 
a*  *  υ*  *  *  ν+ 
*  βΦ 
φ 
υ«  φ 
φ 
. V4 
*  ΟΦ 
φ 
υ*  φ 
φ 
V4 
φ 
βΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νφ 
φ 
Q4 
φ 
U4 
φ 
φ 
LATINEV 
* 
86367 
318989 
271 
186 
1411 
132 
0 
0 
0 
10 
55 
0 
85628 
314115 
273 
87 
519 
0 
0 
0 
0 
56 
524 
0 
0 
0 
0 
9 
85 
0 
17 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
2 
100 
4 
100 
487 
100 
100 
100 
991 
100 
984 
100 
1007 
100 
1 
100 
1 
100 
100 
1 
100 
100 
100 
*  t 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  a 
*  *  »  4 
*  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  a 
a 
*  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
4 
4 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  Φ 
* 
69878 
228582 
306 
245 
1814 
135 
5 
23 
0 
1 
5 
0 
69372 
224901 
308 
6 
28 
0 
7 
22 
0 
132 
868 
153 
0 
0 
0 
*  16 
87 
0 
323 
80 
1000 
71 
1000 
112 
1000 
131 
3 
128 
7 
102 
441 
10 
9 
81 
992 
71 
983 
112 
1006 
6 
5 
235 
1 
165 
3 
500 
177 
102 
4 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
*  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
* 
93708 
287193 
326 
142 
797 
178 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
93272 
284475 
328 
56 
153 
0 
0 
0 
0 
68 
427 
0 
11 
32 
0 
3 
21 
0 
86 
106 
1000 
90 
1000 
120 
1000 
76 
1 
56 
2 
134 
546 
108 
995 
90 
990 
120 
1006 
64 
29 
121 
81 
1 
33 
24 
505 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  *  •  *  4 
*  4 
4 
*  *  Φ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
78100 
254606 
307 
384 
1450 
265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77293 
251212 
308 
46 
24 
0 
0 
0 
0 
18 
111 
0 
0 
0 
0 
18 
83 
0 
54 
90 
1000 
79 
1000 
113 
1000 
206 
4 
102 
5 
ZCO 
863 
90 
989 
79 
986 
112 
1003 
52 
4 
32 
21 
200 
97 
317 
*  *  *  Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
80862 
254834 
317 
380 
160C 
237 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
80190 
251876 
318 
45 
116 
0 
0 
0 
0 
21 
101 
0 
8 
23 
0 
3 
18 
0 
40 
93 
1000 
79 
1000 
116 
1000 
204 
4 
113 
6 
179 
747 
93 
991 
80 
988 
116 
1003 
51 
22 
37 
19 
33 
21 
235 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ « 
* «  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
* * 
* * 
* ·  * *  « «  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* *  « Φ 
* *  * *  Φ Φ 
Φ * 
* *  * *  » *  * *  * *  « Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
* *  * *  * Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* «  « «  « «  * Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
* *  * * 
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**********************Φ***************************** 
* * 
Φ * V: $000 Q: Τ 
« Φ Is 1970=100 Μ 
PRODUITS Φ ORIGINES Φ**************** 
Φ Φ Ι Φ 
* Φ 1970 * 
Φ Φ Η Φ 
44************************************************** 
* 
JUTE AUT. AHER. LATINEO*  * 
U* 
« 
Φ 
AUT.ASI Ε OCEAN.V* 
Φ 
************************************************ 
U: $/Τ IMPORT 
ΜΟΝ0Ε=1ΟΟΟ 
Φ*********************************************** 
Ι Φ Ι * Ι 
1971 Φ 1972 Φ 1973 
Μ Φ Η Φ Ν 
*********************************************** 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ JUTE 
Φ 
******************* 
****************************** 
58 100 
85459 
* BENGLADESH 
Φ BIRMANIE 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
V* 
* 
Q* 
U*  * 
V*  * 
Q*  * 
U*  *  * 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
PAY.COHMERCE ΕΤΑΤΪΦ 
Φ 
Q* 
Φ 
U*  *  * 
EUROPE νΦ 
Φ 
Q* 
* 
* INDE 
* NEPAL 
* PAKISTAN 
* THAILANDE 
O.Ρ.Ε.P. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
» 
* 
« 
* 
« 
« 
0 * 
Φ  * 
310 100 Φ 
312929 
273 
O 
O 
100 
989 
100 
981 
100 
1007 
922 
336 
74333 
258973 
552 
3462 
160 
278 
1703 
100 
270 100 
100 
100 
287 100 
5745 100 
34223 100 
168 100 
O 
O 
100 
6 
100 
10 
100 
590 
100 
3 
100 
5 
100 * 
1386 100 
4919 100 
282 100 
3557 100 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
13164 100 Φ 
880 
367 
68888 
223016 
308 
O 
O 
o 
893 
2997 
298 
489 
1657 
295 
3028 
9B73 
307 
58682 
181481 
323 
566 5 
26611 
213 
O 
O 
O 
261 
' 1867 
140 
155 
1324 
3 
1199 
80 
985 
71 
975 
112 
1006 
288 
325 
83 
35 
33 
104 
85 
75 
113 
78 
70 
112 
98 
77 
126 
47 
3 
53 
8 
87 
457 
55 
2 
77 
5 
221 
O 
93048 
283621 
328 
8001 
25380 
315 
2737 
8459 
324 
12500 
32023 
390 
9007 
26322 
342 
40683 
113362 
359 
20089 
77891 
258 
27 
127 
O 
294 
1921 
153 
245 
1763 
381 
108 
992 
90 
987 
120 
1006 
882 
917 
96 
901 
651 
138 
253 
199 
126 
54 
43 
125 
349 
227 
153 
53 
3 
55 
6 
95 
469 
88 
2 
103 
6 
147 
O 
77157 
250847 
307 
57756 
179615 
322 
3837 
13342 
288 
1572 
5122 
307 
2088 
7377 
283 
1707 
5320 
321 
10168 
39996 
254 
8 
24 
O 
423 
1944 
217 
370 
1755 
253 
90 
987 
80 
985 
112 
1000 
85 
113 
104 
108 
58 
56 
104 
2 
2 
111 
176 
116 
151 
76 
5 
56 
7 
135 
706 
133 
4 
103 
6 
*************** 
I 
1974 
M  *************** 
112 
O 
193 
80073 93 
990 
251506 80 
986 
318 116 
1003 
49499 
148503 
333 
3778 
14722 
257 76 
13034 940 
34367 698 
379 134 
1210 34 
4242 32 
285 105 
626 
2419 
259 
292 
1357 
215 
290 
1346 
90 
11648 202 
46717 136 
249 148 
4 
22 
O 
52 
3 
39 
5 
134 
678 
104 
3 
79 
5 
************* 
I 
1975 
H 
Φ« ************ 
PAGE s 248 ******************* 
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Φ  ******************* 
************************************************************************************************»******,*.*****»**»******************* 
* * * 
* Φ Φ V: $000 Q: Τ U: $/Τ IMPCRT 
* Φ Φ ís 1970=100 M: PONDE=1000 
* PRODUITS * ORIGINES *************·*****************************************·********·********··*******«********ΦΦΦΦ* 
* * « ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ * Φ 1970 Φ 1971 * 1972 * 1973 « 1974 Φ 1975 
A A A MA MA MA M'A ΜΑ Μ 
**44*Φ***4*4*************4*44444*******Φ********************************************************************************* ********** 
* 
Φ JUTE 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
****4*4******** 4*44**4***************************************** ********************************************************************* 
EUROPE 
CHINE 
*  ι*  *  *  V* 
*  ο*  *  υ*  *  * 
163 
202 
1449 
140 
*  100 * 
601 * 
*  100 * 
*  100 * 
*  100 * 
*  * 
117 
106 
543 
196 
*  71 * 
382 Φ 
Φ 
52 * 
*  37 * 
Φ 
140 * 
*  * 
139 
49 
158 
0 
*  85 Φ 
426 Φ 
Φ 
24 Φ 
Φ 
10 Φ 
Φ 
*  *  * 
211 
52 
189 
0 
Φ 
129 Φ 
687 Φ 
Φ 
25 Φ 
Φ 
13 * 
Φ 
*  *  * 
215 
2 
11 
0 
*  131 Φ 
678 Φ 
Φ 
φ 
*  *  *  φ 
*  * 
PAGE : 2α TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
********************* ****************** 
* * * 
* * * y 
* * * I 
* PRODUITS * ORIGINES *** 
* * «  * * *  * * *  ***************************************  * 
* CAOUTCHOUC  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a 
* 
a 
* 
* 
* 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ CAOUTCHOUC  •  ******************* 
**********»4********************4**********4*****4 4***44************************************ 
$000 C: Τ U: $/Τ IMPORT 
1970=100 M: MONDE=1000 
********************************************************* ********** *-»***! ******************* 
ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
1970 * 1971 « 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
Μ« ΗΦ ΗΦ ΜΦ Μ« Η 
************************ ********************************************************** **********  *  HONDE EXTRA-EUR9V 
»  Q* 
*  u*  *  *  PAV.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* CAHEROUN 
* ZAIRE 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  G* 
*  u*  *  *  V* 
*  0* 
*  u*  *  *  • V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  V* 
*  a*  *  u*  Φ 
*  V* 
φ 
e*  Φ 
υ*  *  *  * COTE DIVOIREV 
* LIBERIA 
* NIGERIA 
*  β* 
*  υ*  φ 
*  ν* 
*  Q* 
Φ 
υ*  *  *  ν* 
* 
354465 
592506 
598 
2086 
2194 
952 
1940 
1873 
1036 
68 
160 
0 
352348 
590251 
597 
37451 
54764 
684 
4187 
4094 
1023 
9525 
21746 
438 
4366 
9421 
463 
4701 
11319 
415 
13438 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
5 
100 
3 
100 
1591 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
994 
100 
996 
100 
998 
100 
105 
100 
92 
100 
1143 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  * 
294381 
582316 
506 
1976 
1718 
1150 
1862 
1476 
1261 
28 
48 
0 
292382 
5 80546 
504 
30998 
56 099 
553 
3361 
4192 
802 
8744 
23424 
373 
4431 
11391 
389 
' 4312 
12009 
359 
9165 
83 
1000 
98 
1000 
84 
1000 
94 
6 
78 
2 
120 
2272 
95 
78 
121 
41 
30 
82 
993 
98 
996 
84 
996 
82 
105 
102 
96 
80 
1092 
80 
102 
78 
91 
107 
85 
101 
120 
84 
91 
106 
36 
68 
*  •  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  a 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
264963 
756118 
350 
1612 
1500 
1075 
1438 
1132 
1271 
22 
56 
0 
263295 
754441 
349 
29891 
86588 
337 
4547 
13257 
343 
8138 
24306 
335 
4654 
13072 
356 
4774 
14306 
334 
6871 
74 
1000 
127 
1000 
58 
1000 
77 
6 
68 
1 
112 
3071 
74 
60 
122 
32 
35 
74 
993 
127 
997 
58 
997 
79 
112 
161 
117 
49 
962 
108 
323 
33 
85 
111 
76 
106 
138 
76 
101 
126 
80 
51 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  «  *  »  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  « 
* 
447305 
781402 
572 
2837 
3006 
944 
2374 
1822 
1302 
77 
102 
0 
444287 
778104 
571 
55259 
100172 
552 
8424 
13660 
608 
. 14480 
24976 
580 
8086 
12672 
638 
6658 
14907 
447 
16424 
126 
1000 
131 
1000 
95 
1000 
135 
6 
137 
3 
99 
1650 
122 
97 
125 
113 
63 
126 
993 
131 
995 
95 
998 
147 
123 
182 
128 
80 
965 
201 
338 
59 
152 
114 
132 
185 
134 
137 
141 
131 
107 
122 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  «  *  *  * 
«  *  *  *  «  *  * 
*  *  *  «  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  • 
621623 
759974 
818 
3890 
2616 
1487 
3317 
1965 
1688 
322 
339 
950 
617486 
757092 
816 
75503 
96706 
781 
11453 
14962 
765 
16447 
19552 
841 
9979 
12001 
832 
796 5 
10732 
742 
28780 
175 
1000 
128 
1000 
136 
1000 
186 
6 
119 
3 
156 
1817 
170 
104 
162 
473 
211 
175 
993 
128 
996 
136 
997 
201 
121 
176 
127 
114 
954 
273 
365 
74 
172 
89 
192 
228 
127 
179 
169 
94 
178 
214 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
•  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
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************* 
* 
PRODUITS 
* 
* 
************* 
* 
* CAOUTCHOUC  *  *  * 
**************************************** 
* * 
* * Vi $000 C: Τ 
* * I : 1970=100 M: 
* ORIGINES ***************** 
* * I * 
Φ * 1970 * 
Φ * H * 
**************************************** 
* 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ CAOUTCHOUC 
Φ 
******************* 
******************************»Φ********************************************** 
U: $/Τ IMPORT 
HONDE=1000 
** ****** * f. * ****************************************** *********** ****** ******** 
I Φ Ι Φ Ι Φ Ι Φ I 
1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 
Μ* ΜΦ Η* ΗΦ Η 
****************************************************************************** 
* NIGERIA 
MAGREB 
DOM + TOM 
C* 
* 
υ* 
4 
4 
V* 
φ 
o* 
* 
L* 
* 
* 
AUT.PAYS MEDIT.V* 
* 
G* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
φ 
βΦ 
φ 
υ* 
* 
* 
AUTRES AFRIQUE νΦ 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
AUT.AHER.LATINEV* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
4 
V4 
4 
04 
4 
υ* 
4 
* 
AUT.ASIE OCEAN.V* 
4 
Q* 
4 
υ* 
φ 
4 
V* 
* 
ο* 
* 
υ* 
* BRESIL 
* CAMBODGE 
«SRI LANKA 
* INDONESIE 
* 
V* 
* 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
6732 
1996 
1 
3 
Ο 
34 
57 
Ο 
279 
7 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
1591 
694 
2294 
795 
215 
3695 
312992 
534726 
585 
9538 
20681 
461 
8827 
14660 
602 
59255 
119603 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4 
100 
1 
100 
3Β36 
100 
100 
100 
100 
882 
100 
902 
100 
978 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4000 
2291 
9 
20 
Ο 
79 
167 
Ο 
289 
29 
9804 
4 
10 
Ο 
1225 
550 
2225 
311 
204 
1523 
2 59778 
523671 
496 
190 
544 
349 
6925 
13655 
507 
48346 
117353 
59 
114 
900 
666 
232 
292 
103 
414 
76 
4 
79 
96 
4397 
39 
94 
41 
82 
882 
97 
399 
84 
980 
1 
2 
75 
78 
93 
34 
81 
98 
21685 
317 
β 
25 
Ο 
5 
12 
Ο 
495 
259 
1912 
322 
15 
600 
833 
14 
21 
177 
1 
5462 
18 
54 
Ο 
993 
713 
1391 
506 
410 
1233 
231885 
664790 
348 
393 
1240 
317 
7893 
21724 
363 
41390 
131378 
62 
3 
102 
60 
3974 
63 
190 
33 
74 
875 
124 
879 
59 
994 
4 
5 
68 
89 
148 
60 
69 
109 
32425 
507 
Ο 
Ο 
ο 
10 
20 
Ο 
576 
412 
1398 
12 
2 
Ο 
1751 
1078 
1624 
1004 
744 
1350 
386679 
676420 
571 
1769 
3129 
565 
13847 
24338 
565 
69772 
135717 
481 
25 
29 
35 
206 
1 
2444 
110 
3 
155 
1 
70 
2839 
126 
346 
36 
123 
864 
126 
865 
97 
998 
18 
15 
122 
156 
166 
94 
117 
113 
38541 
747 
96 
105 
Ο 
7« 
79 
C 
391 
239 
1640 
Ο 
Ο 
ο 
2319 
1264 
1835 
1373 
776 
1769 
539099 
658699 
818 
2865 
3376 
848 
19369 
21377 
906 
77532 
104941 
572 
37 
229 
138 
140 
2004 
145 
3 
182 
1 
79 
2243 
172 
360 
47 
172 
867 
123 
866 
139 
1000 
30 
16 
183 
219 
145 
150 
130 
87 
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444******44444 4**4*4 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ CAOUTCHOUC * 
Φ Φ 
********************  ************************************************************************************************************************************ 
*  *  *  « PROOUITS 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
OR IGINES 
*  *  * 
Vi $000  Cl Τ 
Il 1970=100  υ  Η: 
li $/Τ 
H0NDE=1000 
IMPORT  *  *  •  ***************** *****************************a*********************a**************** *********** 
*  *  * 
1970 
I 
Η 
*  *  * 
1971 
I 
H 
*  *  * 
1972 
I 
H 
*  *  * 
1973 
I 
M 
*  *  * 
1974 
I 
M 
Φ Ι Φ 
* 1975 » 
* Μ « 
*********************φφ**********************************t*********************4444444444444444444444*»»**»»**»44********44*****»*44 
*  * CAOUTCHOUC 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  4 
4 
4 
*  *  *  *  4 
*  *  4 
4 
4 
*  a 
*  a 
4 
a 
4 
*  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  + 
*  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  * 
* INDONESIE 
* MALAISIE 
« TIMOR PORT 
* SINGAPOUR 
* THAILANDE 
* REP VIETNAM 
D.P.E.P. 
* NIGERIA 
* INDONESIE 
*  L* 
*  *  V* 
*  0* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  PAY.COHHERCE ETATV' 
EUROPE 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  * 
455 
180443 
314015 
575 
0 
0 
0 
29189 
15997 
1825 
17597 
33688 
522 
7957 
15757 
505 
72694 
126339 
575 
13438 
6732 
1996 
59255 
119603 
495 
29 
61 
0 
0 
1 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
205 
100 
213 
100 
961 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
412 
152685 
320267 
477 
0 
0 
0 
28924 
17513 
1652 
14045 
31621 
444 
8446 
22237 
380 
57520 
121374 
474 
9165 
4000 
2291 
48346 
117353 
412 
6 
16 
0 
6 
16 
0 
83 
84 
101 
82 
99 
109 
90 
79 
93 
85 
106 
141 
75 
79 
195 
96 
208 
82 
936 
68 
59 
114 
81 
98 
83 
20 
26 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
315 
147618 
415950 
355 
59 
145 
0 
23701 
62028 
382 
4720 
13957 
338 
6034 
18193 
332 
48275 
153105 
315 
6871 
21685 
317 
41390 
131378 
315 
56 
177 
0 
6 
13 
0 
63 
81 
132 
61 
81 
387 
20 
26 
41 
64 
75 
115 
65 
66 
182 
121 
202 
54 
900 
51 
322 
15 
69 
109 
63 
193 
290 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
a 
514 
241263 
415153 
581 
1616 
2372 
681 
43316 
70413 
615 
5843 
10221 
572 
8262 
13451 
614 
86208 
168167 
513 
16424 
3242 5 
507 
69772 
135717 
514 
182 
279 
650 
18 
38 
0 
103 
133 
132 
101 
148 
440 
33 
33 
30 
109 
103 
85 
121 
118 
192 
133 
215 
89 
896 
122 
481 
25 
117 
113 
103' 
627 
457 
1136 
*  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
739 
370350 
444794 
833 
668 
895 
747 
38487 
«7714 
8D7 
15688 
17682 
887 
12872 
16153 
797 
106453 
143623 
741 
28780 
38541 
747 
77532 
104941 
739 
247 
266 
929 
28 
39 
0 
149 
205 
141 
144 
131 
298 
44 
89 
52 
169 
161 
102 
157 
146 
171 
113 
186 
128 
905 
214 
572 
37 
130 
87 
149 
851 
436 
1135 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
« «  Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ « 
Φ ·  Φ * 
* *  Φ * 
Φ * 
Φ * 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
• ·  • *  Φ * 
Φ * 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* *  * *  * *  * *  • *  * *  * *  * *  * *  * * 
* ·  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * Φ 
* *  * *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* * 
* ·  * * 
* *  * « 
« «  Φ Φ 
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TAB.IV = FUR-9: COMMERCE OES PRINCIPAUX PRODUITS DE ilASE ¿Afi ZONCS SCHrvCKi ÍQUES * ΓΑ6. IV IMP· 
♦ CAOUTCHOUC *  * *  ******************** 
******.> 4 44 k *-'...:. 4 4 4*4***4*4» -s Í***.** )(..lïftt».***iîi ** >«■*** ********* t* ■ *> f » *** f4.******\**· '. « * * * *** "„** -- fl·*» i.'.*-: t , ΐ iïti f.4 '■ î *.t 'i* *.>i 4 *s* · v j * 
* * * * 
* * * V: $000 C: Τ U: $/T IMPORT * 
* 4 *]· 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * "
r IG*''CS 4****4*. n»*««íttt»!
1*! *.**.**** ι· 4»*** :-■** 4**;.4*4**** ¡ -»******** 4**4* ' t- ;** **i* >i-<i*i*4***i·. i ■ .-»■»* »ν*** 
* * * ja J* I* 1* i* i* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 » 197-7 * 19Γ5 * 
* * * H* M* M* H* M* M* 
a************ ** *****4 4*** 4* w. ******* *4;* ü* ***<** ************«*< ¿t;** ******* *****?*** t * **-v ■/.', 4,* e*.·■ 1 ¿t/,:■* ι* »<·.*■} >:-; ..·-.·$·*>;■/** t *♦** »v* *Í 
* ******* 
* CAOUTCHOUC CHINE V* 5 ICO « O * 27 540 * 19 3BC * 53 * * 
* ******* 
* Q* 10 100 * O * 79 790 * 34 340 * 30 300 * * 
* ******* 
* υ* 0*0*0*0 Φ O * * 
* «****«« 
* ******* 
* DIVERS ET SECRET V* 0*17* 0* 4* 0* * 
* « Φ * * * * * 
* 0*0*36*0*13*0* * 
* * * * * Φ * * 
* U* 0*0*0*0*0* *  * *******  * ******* 
Í--»4*4* **** 4 4**4 4 444** 4**4 *ΐί » 4**4 44*****4 * * * ' 4*ΐ** í*t ί.ί ? ι -««.***«.; 1 **ί fi tit * » * 11 : ;■ φ* ** *4 4* * 4 :■ ί 4****4 *+ UO î ■■: vi* i ■; : „Vi iC *-::ιί.*ί**ί ***<.'.v**4> 
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*********ΦΦΦΦΦΦΦ**** 
Φ TAB. IV I HP 
Φ BOIS 
Φ 
Φ*********ΦΦΦΦΦ****4 
****φφφ************************************ ********»4*****************ΦΦΦ*********ΦΦ*********************************************** 
* * * 
Φ Φ * V: tOOO C: Τ U: t/T IMPORT 
* * ΦΙ: 1970=100 M: MCNDE=1000 
* PRODUITS * ORIGINES ***·*·******·************************************ΦΦΦΦ**ΦΦΦΦΦ*****ΦΦ·***********ΦΦ******··ΦΦ··*ΦΦ 
* * Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ * * 1970 * 1971 « 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
Φ Φ * ΗΦ ΜΦ ΜΦ ΗΦ ΗΦ Η 
*********************** ****************************************a******************************************************************* 
* 
* BOIS 
*  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  * 
a  *  * 
4 
a 
a  *  *  * 
a 
a  *  *  * 
+  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  * 
* ZAIRE  *  Q* 
*  U* 
*  *  * GUINEE EQUATV 
* GHANA 
*  Q* 
*  U* 
4 
4 
V4 
*  Q* 
*  υ*  *  *  * COTE DI VOI REV 
* LIBERIA 
* NIGERIA 
* RU TANZANIE 
* GUYANE 
MAGREB 
AUT.PAYS HEDIT 
DOM + TOH 
«  a*  *  υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
φ  ΟΦ 
*  υΦ 
φ 
φ 
ν* 
φ  ΟΦ 
φ 
υ*  *  *  ν* 
*  ΟΦ 
φ 
υ»  φ 
φ 
.νφ 
φ  Q* 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν*  φ 
ΟΦ 
φ 
73074 
103 
0 
0 
0 
37059 
334285 
111 
136887 
1755584 
78 
7115 
1012Q0 
70 
12412 
150724 
82 
1616 
10688 
151 
603 
4050 
149 
107 
1440 
74 
426 
1784 
239 
2923 
3253 5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
698 
100 
100 
100 
2254 
100 
1 
100 
1 
φ 
φ 
φ 
*  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  a 
*  *  *  φ 
φ 
*  φ 
*  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
74744 
113 
284 
2988 
95 
38074 
488479 
78 
143692 
1836785 
78 
8696 
114665 
76 
10757 
167534 
64 
1273 
9426 
135 
971 
10158 
96 
13 
148 
0 
440 
" 2192 
201 
1816 
20348 
102 
109 
102 
146 
70 
104 
104 
100 
122 
113 
108 
86 
111 
78 
78 
68 
89 
161 
250 
64 
12 
10 
103 
122 
84 
2576 
62 
62 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
76715 
134 
47 
589 
0 
60723 
669663 
91 
182772 
2013782 
91 
14743 
166324 
89 
11581 
150654 
77 
764 
4588 
167 
1484 
14605 
102 
71 
760 
0 
392 
1620 
242 
2280 
21269 
104 
130 
163 
200 
81 
133 
114 
116 
207 
164 
127 
93 
99 
93 
47 
42 
110 
246 
360 
68 
66 
52 
92 
90 
101 
2951 
78 
Ι 
65 
*  *  * 
*  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  * 
*  •  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
92867 
202 
591 
3539 
167 
99690 
607150 
164 
308754 
2078036 
149 
27774 
198898 
140 
22703 
185669 
122 
1012 
5186 
195 
1323 
12289 
106 
101 
464 
216 
471 
1389 
339 
5108 
36298 
127 
196 
269 
181 
147 
225 
118 
191 
390 
196 
200 
182 
123 
148 
62 
48 
129 
219 
303 
72 
94 
32 
294 
1716 
110 
77 
141 
2669 
174 
1 
111 
1 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  φ 
φ 
*  φ 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  φ  *  • 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
φ 
φ 
φ 
•  *  φ  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  « 
7CB54 
235 
1028 
4788 
215 
48326 
231182 
209 
.  261598 
1605549 
163 
25002 
162704 
154 
24295 
138108 
176 
1254 
4654 
269 
1353 
7053 
192 
373 
1882 
198 
211 
911 
232 
4028 
24988 
«  96 Φ 
Φ  228 * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  130 Φ 
Φ  69 Φ 
Φ 
188 * 
«  Φ 
191 Φ 
Φ 
91 Φ 
Φ 
208 Φ 
Φ 
•  351 Φ 
Φ  160 Φ 
Φ 
220 Φ 
Φ 
Φ 
195 Φ 
Φ  91 Φ 
Φ 
214 * 
Φ 
Φ 
77 Φ 
Φ 
43 * 
Φ 
178 Φ 
Φ 
Φ 
224 Φ 
Φ  174 Φ 
Φ 
128 * 
Φ 
*  348 Φ 
Φ  130 Φ 
Φ 
267 * 
1010 Φ 
Φ 
49 * 
Φ  51 Φ 
Φ 
97 Φ 
1183 Φ 
Φ 
137 Φ 
Φ 
76 Φ 
1 * 
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* BOIS 
*  * 
4 
a 
4 
* 
4 
4 
***φφφφ************* 
* TAB. IV IMP Φ 
* BOIS * 
Φ Φ  ******************** 
4*****ΦΦ* φ************* ****************** φ******* ********************φ******ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ**φφ******************************* 
* * 
Φ Φ V: tOOO C: Τ U: t/T IMPORT 
Φ Φ II 1970=100 M: MONDE-1000 
Φ ORIGINES »t*******************************************************ΦΦ******ΦΦ*********************ΦΦ***Φ* 
* * ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* Ι 
Φ Φ 1970 Φ 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 
* Φ ΗΦ ΜΦ ΜΦ ΗΦ ΗΦ Η 
******************************************4********************************* ******************************************φ: 
TAB.IV = EUR-9: COHMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
************ 
* 
* 
* 
* PRODUITS 
*  MONDE EXTRA-EUR9V 
*  Q* 
*  U* 
*  *  PAY.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* CAMEROUN 
* RCA 
* RP CONGO 
* GABON 
* ZAÏRE 
Φ 
ΟΦ 
φ 
υ*  φ 
φ 
ν* 
*  ΟΦ 
*  υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ  ΟΦ 
φ 
υ*  *  *  .ν*  4 
ΰ* 
4 
υ*  4 
4 
ν*  φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
4 
V4 
φ  ΟΦ 
φ 
υΦ 
*  *  V4 
4 
ΟΦ 
φ 
υ*  φ 
φ 
νφ 
φ  Q* 
φ 
υ*  *  *  ν* 
φ  0* 
4 
υ*  4 
*  ν* 
* 
1931570 
18159115 
106 
1063756 
835945C 
127 
108899 
430672 
253 
8600 
33544 
256 
468490 
4907397 
95 
303034 
3788811 
80 
19066 
304265 
63 
1171 
15285 
77 
24908 
288761 
86 
53720 
744514 
72 
7539 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
550 
100 
460 
100 
1198 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
242 
100 
270 
100 
896 
100 
156 
100 
208 
100 
754 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  •  *  * 
*  *  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  φ  * 
*  *  *  *  *  *  * 
1934533 
24952614 
78 
1061534 
13258661 
80 
78545 
384583 
204 
10530 
52320 
201 
493908 
5623039 
88 
321138 
4099828 
78 
22636 
342615 
66 
1954 
20821 
94 
24602 
267393 
92 
' 59143 
759803 
78 
8469 
100 
1000 
137 
1000 
73 
1000 
99 
548 
158 
531 
62 
1025 
72 
89 
80 
122 
155 
78 
105 
255 
114 
225 
92 
1128 
105 
166 
108 
164 
97 
1000 
118 
112 
104 
166 
136 
122 
98 
92 
106 
110 
102 
108 
112 
*  Φ 
*  *  φ 
φ 
φ 
φ 
*  φ 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  Φ 
φ 
4 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ  Φ 
Φ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
4 
4 
4  * 
φ 
*  4 
4 
*  4  * 
2259464 
27641027 
82 
1215296 
14422454 
84 
104718 
449212 
233 
12656 
55005 
230 
629466 
6325062 
100 
414564 
4530190 
92 
26315 
331944 
79 
4629 
42026 
110 
26936 
252818 
107 
73431 
799607 
92 
10244 
116 
1000 
152 
1000 
77 
1000 
114 
537 
172 
521 
66 
1024 
96 
104 
92 
147 
163 
89 
134 
278 
128 
228 
105 
1219 
136 
183 
119 
163 
115 
1121 
138 
109 
125 
395 
274 
142 
108 
87 
124 
136 
107 
127 
135 
*  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  Φ 
*  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
4 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
3862070 
30626403 
127 
2056583 
15862212 
13C 
179339 
586198 
306 
17668 
46148 
383 
1219864 
7668914 
159 
675440 
4720192 
143 
52287 
430647 
121 
6988 
42496 
164 
32639 
215938 
151 
101645 
840682 
121 
18713 
200 
1000 
168 
1000 
119 
1000 
193 
529 
189 
517 
102 
1023 
164 
136 
120 
205 
137 
149 
260 
314 
156 
250 
167 
1251 
222 
173 
124 
154 
178 
1125 
274 
141 
192 
596 
278 
212 
131 
74 
175 
189 
112 
168 
248 
*  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  * 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  Φ 
*  φ 
*  Φ 
*  *  *  * 
42C7112 
21474958 
196 
2504144 
11422613 
219 
168070 
479232 
351 
18413 
31453 
585 
953014 
5049311 
189 
581540 
3512850 
166 
56394 
385504 
146 
7389 
35673 
207 
28640 
160567 
178 
107626 
697978 
154 
16646 
217 
1000 
116 
1000 
184 
1000 
235 
595 
136 
531 
172 
1117 
15* 
111 
138 
214 
93 
228 
203 
226 
102 
235 
198 
964 
191 
138 
92 
163 
207 
846 
295 
126 
231 
630 
233 
268 
114 
55 
206 
200 
93 
213 
220 
Φ 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  Φ 
*  Φ  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  «■ 
*  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  • 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
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BOIS 
Φ*·*******·*·******* 
Φ TAB. IV IHP 
* BOIS 
Φ 
*********ΦΦΦΦΦΦ***** 
********************************* 4****************************************************ν********************************************* 
* * * 
* Φ Φ V: tOOO C: Τ U: t/T IMPCRT 
* Φ * IS 1970=100 M: H0NDE = 1000 
Φ PRODUITS Φ ORIGINES ***************************·*****************·******************·**·**************·************* 
* * * ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
4 Φ 4 1970 * 1971 * 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
Φ Φ Φ ΗΦ Μ* Μ* ΗΦ Η* Η 
**************************************************************** V******************************************** ******4****************  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
4 
4 
4 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
DOH ♦ TOH 
* BELIZE 
* SURINAM 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  * NOUV HEBRIDEV 
AUTRES AFRIOUE 
* ANGOLA 
* MOZAHBIQUE 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
4  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  AUT.AHER.LATINEV 
* BRESIL 
* CHILI 
* COLOHBIE 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  υΦ 
*  •  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  ü* 
*  υΦ 
*  * 
9C 
359 
294 
1221 
903 
12410 
73 
1069 
13900 
77 
3772 
36486 
103 
2008 
19922 
101 
1756 
16440 
107 
42001 
173272 
242 
28748 
83961 
342 
1245 
4773 
261 
1236 
13894 
89 
100 
849 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
2 
100 
971 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
21 
100 
9 
100 
2283 
100 
100 
100 
100 
100 
lOO 
100 
100 
100 
*  *  *  *  a  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  •  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a  * 
*  *  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
*  4 
* 
89 
70 
560 
0 
876 
10860 
81 
301 
426 3 
71 
3411 
32858 
104 
1541 
16038 
96 
1870 
16820 
111 
47920 
3 83037 
125 
35504 
293817 
121 
516 
6105 
85 
68 2 
9024 
76 
98 
1141 
19 
190 
97 
87 
110 
28 
30 
92 
90 
1 
90 
1 
100 
1333 
76 
80 
95 
106 
102 
103 
114 
24 
221 
15 
51 
1602 
123 
349 
35 
41 
127 
32 
55 
64 
85 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
*  4 
*  *  *  *  * 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  4 
*  Φ 
4 
*  4 
4 
4 
*  4 
Φ  *  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  4  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
107 
717 
3762 
191 
913 
10195 
90 
417 
5161 
81 
5532 
50791 
109 
3107 
31219 
100 
2413 
19435 
124 
54458 
403843 
135 
40278 
303 506 
133 
240 
1320 
1Β2 
975 
12421 
78 
118 
1304 
199 
15 
101 
82 
123 
39 
37 
105 
146 
2 
139 
1 
105 
1329 
154 
156 
99 
137 
118 
115 
129 
24 
233 
14 
55 
1646 
140 
361 
38 
19 
27 
69 
78 
89 
87 
*  Φ 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  •  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
*  4 
141 
1242 
6618 
188 
2331 
16724 
139 
1037 
9148 
113 
6910 
48789 
142 
3017 
24431 
123 
3845 
23970 
160 
91125 
445788 
204 
68678 
338766 
203 
544 
1943 
280 
1448 
14778 
98 
156 
1110 
345 
15 
258 
134 
190 
97 
65 
146 
183 
1 
133 
1 
137 
1118 
150 
122 
121 
218 
145 
149 
216 
23 
2 57 
14 
84 
1606 
238 
4 03 
59 
43 
40 
107 
117 
106 
110 
*  *  *  *  *  * 
*  •  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  • 
*  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  4 
•  *  *  *  *  *  *  * 
•  *  *  *  *  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  * 
161 
515 
1431 
360 
2614 
18834 
139 
227 
1952 
116 
4643 
21924 
212 
1345 
7421 
181 
3263 
14417 
226 
69761 
215905 
323 
49385 
142274 
347 
193 
658 
294 
1466 
10695 
137 
*  178 * 
821 * 
*  143 * 
*  486 * 
•  29 Φ 
Φ 
Φ 
289 Φ 
Φ 
151 * 
φ 
190 Φ 
Φ 
*  21 * 
*  14 Φ 
Φ 
150 Φ 
Φ 
Φ 
123 Φ 
1 * 
60 Φ 
205 Φ 
1081 Φ 
Φ 
66 Φ 
*  37 Φ 
Φ 
179 * 
Φ 
Φ 
185 Φ 
φ 
87 Φ 
Φ 
211 * 
Φ 
Φ 
166 Φ 
16 Φ 
124 Φ 
10 Φ 
133 * 
1647 * 
*  171 * 
*  169 * 
*  101 * 
*  *  15 * 
Φ  13 Φ 
Φ 
112 * 
*  *  118 * 
*  76 * 
*  153 * 
•  * 
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*************  * 
*  * 
* PRODUITS 
* 
************* 
* 
* BOIS 
* 
* 
* 
4  * 
4  * 
4 
4  *  *  * 
Φ 
a 
Φ 
a  * 
a  *  *  *  * 
φ  *  *  *  * 
a  * 
a  * 
a  *  * 
a 
******************** 
Φ TAB. IV I HP 
Φ BOIS 
Φ 
***************Φ**** 
******************** ********** ************** ** ************** **********4*********ι*******»***φ***4** ****** ss************** 
* * 
Φ Φ V: tOOO C: Τ U: t/T IMPORT 
Φ Φ II 1970=100 Ml M0NDE=1000 
* ORIGINES ****************************4*4***********4****************************************** *********** 
* * ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* Ι 
* * 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 
* Φ Η* ΗΦ ΜΦ ΜΦ ΗΦ η 
******** ****************** **************************************************************************»»Φ**************** 
Φ EQUATEUR 
* HONDURAS 
* NICARAGUA 
AUT.ASIE OCEAN 
* BIRHANIE 
* HONG KONG 
* INDE 
* INDONESIE 
* HALAISIE 
* PHILIPPINES 
* TI HOR PORT 
*  V* 
4  Q* 
4 
u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
4 
Q* 
*  U* 
*  *  . V« 
*  Q* 
4 
U4 
4 
4 
V* 
4 
Q* 
*  U* 
*  4 
v* 
*  a*  *  U* 
*  *  v* 
4  a*  4 
U* 
*  *  v* 
*  Q* 
*  u*  *  *  v* 
*  Q* 
*  u*  *  *  v* 
*  Q* 
*  u*  *  *  v* 
* 
1708 
1963 
870 
6957 
53752 
129 
1318 
10237 
129 
116227 
873 069 
133 
15075 
45537 
331 
1274 
2177 
585 
3798 
10222 
372 
9881 
211352 
47 
63270 
412587 
153 
8302 
126781 
65 
,  0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
48 
100 
1254 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  * 
4 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  •  * 
*  *  *  *  *  * 
4  *  *  4 
φ 
φ 
4 
φ 
*  φ 
φ 
φ 
φ  *  * 
φ 
*  φ 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  * 
2775 
8722 
318 
6406 
50347 
127 
1517 
11849 
128 
119170 
1084628 
109 
19349 
67370 
287 
714 
3101 
230 
4403 
9980 
441 
13554 
282516 
48 
63481 
566665 
112 
*  4245 
58673 
72 
0 
162 
444 
36 
92 
93 
98 
115 
115 
99 
102 
61 
124 
43 
81 
1397 
128 
147 
86 
56 
142 
39 
115 
97 
118 
137 
133 
102 
100 
137 
73 
51 
46 
110 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  φ 
*  *  *  *  *  *  φ 
φ 
φ 
*  * 
φ 
φ 
*  *  φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  φ  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
φ 
*  *  φ 
*  *  * 
* 
4 
*  *  *  *  *  * 
3438 
12197 
282 
7097 
51939 
137 
1610 
11604 
139 
152169 
1316589 
115 
16993 
63639 
267 
647 
3082 
210 
4294 
9653 
445 
15819 
314476 
50 
90090 
704566 
128 
7689 
108477 
71 
221 
201 
621 
32 
102 
96 
106 
122 
113 
107 
130 
67 
150 
47 
86 
1402 
112 
139 
80 
50 
141 
35 
113 
94 
119 
160 
148 
106 
142 
170 
83 
92 
85 
109 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
*  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  * 
* 
Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
φ  Φ 
*  *  *  *  *  * 
Φ 
φ 
*  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  Φ 
«  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
4354 
9320 
467 
11492 
60185 
191 
3140 
16220 
194 
440709 
2415994 
182 
23729 
68086 
349 
1200 
4336 
277 
4137 
8891 
465 
70108 
555560 
126 
236590 
1105245 
214 
42443 
380500 
112 
1262 
254 
474 
53 
165 
111 
148 
238 
158 
150 
379 
113 
276 
78 
136 
1433 
157 
149 
105 
94 
199 
47 
108 
86 
125 
709 
262 
268 
373 
267 
139 
511 
300 
172 
*  *  • 
*  *  Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  φ 
Φ 
Φ 
* 
φ  Φ 
*  φ 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  Φ 
*  φ 
*  *  *  *  4  • 
*  Φ 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
3506 
4283 
819 
9367 
35881 
261 
3317 
12708 
261 
292458 
1270851 
230 
28569 
53667 
532 
1974 
3083 
640 
7358 
12490 
589 
50536 
328793 
154 
141149 
548400 
257 
27193 
193115 
137 
5 
*  205 Φ 
Φ  218 Φ 
Φ 
94 Φ 
Φ 
Φ 
134 Φ 
Φ  66 Φ 
Φ 
202 Φ 
Φ 
Φ 
251 Φ 
Φ  124 Φ 
Φ 
202 * 
Φ 
Φ 
251 Φ 
69 Φ 
145 Φ 
59 Φ 
172 * 
1173 Φ 
Φ 
189 Φ 
Φ  117 Φ 
Φ 
160 Φ 
Φ 
Φ 
154 Φ 
Φ  141 Φ 
Φ 
109 Φ 
Φ 
Φ 
193 Φ 
Φ  122 * 
Φ 
158 Φ 
Φ 
Φ 
511 Φ 
Φ  155 Φ 
Φ 
327 » 
Φ 
Φ 
223 Φ 
Φ  132 Φ 
Φ 
167 Φ 
Φ 
Φ 
327 Φ 
Φ  156 Φ 
Φ 
210 * 
Φ 
*  φ  * 
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************* 
*  *  * 
* PRODUITS  *  * 
Φ 
************* 
* 
* BOIS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
4 
4 
4 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
4 
4 
4 
4 
* 
* 
* 
* 
4 
4 
* 
* 
4 
* 
* 
************************ 
* * 
* * 
* * 
* ORIGINES *  * *  * *  * *  ************************ 
* 
* TIMOR PORT 0Φ 
Φ 
υφ 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* SINGAPOUR 
* THAILANDE 
O.P.Ε.P. 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V*  * 
Q* 
* 
U* 
*  * 
V* 
* 
Q*  * 
u* 
* 
* 
v* 
* 
Q* 
* 
u* 
* 
* 
v* 
* 
Q* 
* 
u* 
* 
* 
PAY.COHHERCE ETATV* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
Q* 
* 
υΦ  *  * 
νφ 
* 
Q* 
* 
* GABON 
* NIGERIA 
* EQUATEUR 
* INDONESIE 
**************** 
V: tOOO C: T 
Il 1970=100 M 
**************** 
I * 
1970 * 
H *  **************** 
* 
0 * 
* 
0 Φ 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
* 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  *  *  * 
φ 
φ  * 
φ 
φ 
******************* 
Φ TAB. IV I HP 
Φ BOIS 
Φ  ******************* 
*********************************·************Φ**************4**··**ΦΦΦΦΦ*ΦΦΦΦ 
U: $/Τ IMPCRT 
HONDEalOOO  ******************************** 
Ι Φ Ι Φ 
1971 Φ 1972 Φ 
Η Φ Η Φ 
******************************** 
***************Φ·***·**********ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Ι Φ Ι Φ Ι 
1973 Φ 1974 Φ 1975 
Μ Φ Μ Φ Μ 
*********************************************** 
EUROPE 
CHINE 
9629 
46068 
209 
3964 
12213 
325 
78528 
1111419 
71 
5372 0 
744514 
72 
12412 
150724 
82 
1708 
1963 
87 0 
9881 
211352 
47 
399702 
4891948 
82 
399612 
4891510 
82 
90 
438 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
61 
100 
669 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
206 
100 
269 
100 
773 
100 
206 
100 
269 
100 
773 
100 
100 
7735 
72444 
107 
4551 
19967 
228 
87272 
1222228 
71 
59143 
759803 
78 
10757 
167534 
64 
2775 
8722 
318 
13554 
282516 
48 
379065 
6070528 
62 
378973 
6069747 
62 
92 
781 
80 
157 
51 
114 
163 
70 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
111 * 
45 Φ 
109 Φ 
48 Φ 
100 Φ 
910 Φ 
Φ 
110 Φ  * 
102 Φ 
Φ 
108 Φ 
Φ 
Φ 
86 Φ 
Φ 
111 *  * 
78 * 
Φ 
Φ 
162 Φ 
Φ 
444 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
36 
137 
133 
102 
94 
195 
124 
243 
75 
794 
* 
* 
Φ 
94 Φ 
195 Φ 
124 * 
243 * 
75 * 
794 * 
Φ 
102 * 
178 
1635 
135 
11670 
90487 
129 
4528 
19222 
236 
104315 
1277426 
82 
73431 
799607 
92 
11581 
150654 
77 
3438 
12197 
282 
15819 
314476 
50 
414696 
6893229 
60 
414616 
6892354 
60 
43 
365 
121 
196 
61 
114 
157 
72 
132 
46 
114 
46 
115 
1000 
136 
107 
127 
93 
99 
93 
201 
621 
32 
160 
148 
106 
103 
183 
140 
249 
73 
731 
103 
183 
140 
249 
73 
731 
47 
83 
5441 
232 
52462 
244713 
544 
531 
214 102 
7473 
36920 
202 
199198 
1592597 
125 
101645 
840682 
121 
185669 
122 
4354 
9320 
467 
70108 
555560 
126 
605571 
7094574 
85 
605464 
7093899 
85 
188 
302 
62 
253 
51 
143 
52 
176 
984 
189 
112 
168 
22703 182 
123 
148 
254 
474 
53 
709 
262 
268 
151 
155 
145 
231 
103 
669 
151 
155 
145 
231 
103 
669 
100 111 
641 146 
26 
Ο 
23855 
88512 
270 
9789 
28455 
344 
1172752 
159 
107626 
69797 8 
154 
136108 
176 
819 
50536 
328793 
749912 
5002752 
150 
749749 
5002107 
150 
95 
414 
247 
192 
186763 237 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
129 Φ 
Φ  * 
246 Φ 
232 
105 
105 
54 
223 
811 
200 
93 
213 
24295 195 
91 
214 
3506 205 
4283 218 
94 
511 
155 
154 327 
187 
178 
102 
232 
182 
765 
187 
178 
102 
232 
182 
765 
105 
94 
PAGE : 258 ******************** 
TAB.IV = EUR-9: COMMERCE OES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES * TAB. IV IMP * 
* BOIS  *  ******************* 
************************************************************************************************************************* ********** 
* * * 
* * * V: $000 C: Τ U: $/T IMPORT 
* * * Il 1970=100 M: MONDE = 1000 
* PRODUITS Φ ORIGINES ***Φ***Φ*******»****Φ**»*»********************************ΦΦΦ********************************** 
* * * Ι* Ι* Ι* ΙΦ ΙΦ I 
* * * 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
Α Α Α ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ Μ 
*********************************************************«************************************************************************* 
* 
* B0IS 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*****************************************************************************************************************************£«***φφ 
*  CHINE L* 
Φ 
Φ 
DIVERS ET SECRET V« 
*  0Φ 
*  υ*  *  * 
0 
22 
319 
0 
*  *  *  *  100 * 
*  100 * 
*  *  *  * 
0 
27 
386 
0 
*  *  Φ 
*  122 Φ 
*  121 * 
*  *  *  * 
0 
26 
283 
0 
*  φ 
*  Φ 
118 * 
Φ 
88 Φ 
Φ 
•  *  * 
156 
52 
703 
0 
*  4 
*  Φ 
236 Φ 
Φ 
220 Φ 
Φ 
*  *  * 
C 
42 
281 
0 
*  *  a 
Φ 
190 * 
Φ 
88 Φ 
Φ 
*  *  * 
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*************** 
* 
* 
* 
PRODUITS  *  *  *  *************** 
* 
* FIBRES 
* VEGETALES 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
Φ  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  * 
********************** 
* *  * *  * * 
* ORIGINES * 
* *  * *  * * 
**************4******* 
4 
MONDE EXTRA-EUR9V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
PAY.INDUSTR.OCCIDV* 
******************* 
* TAB. IV IMP 
Φ FIBRES 
Φ VEGETALES 
******************* 
**********************************************************************************************  Vi $000 
Il 1970=1 
********** 
1970 
********** 
81960 
454589 
180 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP.V* 
A.C.P. 
* KENYA 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U*  * MADAGASCAR V* 
* 
Q*  * 
U* 
* 
* 
* RU TANZANIE V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
MAGREB V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
AUT.PAYS HEDIT.V* 
923 
Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  0* 
*  u*  *  *  V* 
*  0Φ 
*  υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
Q* 
*  υΦ 
3 881 
238 
18 
46 
0 
3 
31 
0 
65487 
380065 
172 
Cs Τ 
00 Η: 
****** 
Ι * 
* 
Μ * 
Φ***** 
* 
100 * 
1000 * 
100 * 
1000 * 
100 * 
1000 * 
U: $/Τ IMPORT 
M0NDE=1000  ************************************************ 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ 
1971 Φ 1972 Φ 1973 * 
Η Φ Η Φ Η Φ 
************************************************ 
100 
11 
100 
β 
100 
1322 
100 
100 
27522 
173584 
159 
2805 
17842 
157 
3439 
22115 
156 
20912 
131481 
159 
Ο 
Ο 
ο 
2649 
100 
100 
100 
799 
100 
836 
100 
955 
100 
335 
100 
381 
100 
883 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
32 
79120 
427699 
185 
595 
96 
1000 
94 
1000 
102 
1000 
64 
7 
67 
6 
94 
1221 
27 150 
2636 
226 
42 
20 
107 
63502 
364157 
174 
21094 
135992 
155 
1992 
12684 
3543 
22544 
157 
15327 
100146 
153 
. 2 
13 
1948 
91 
666 
345 
96 
802 
95 
851 
101 
940 
76 
266 
78 
317 
97 
837 
71 
71 
157 100 
96 
103 * 
* 
101 * 
* 
100 * 
* 
* 
73 *  * 
76 * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
78449 
376368 
208 
590 
2529 
233 
15 
82 
Ο 
Ο 
62566 
314855 
199 
23127 
124787 
185 
95 
1000 
82 
1000 
115 
1000 
63 
7 
65 
6 
97 
1120 
83 
178 
95 
797 
82 
836 
115 
956 
84 
294 
71 
331 
116 
889 
2179 77 
11430 
191 121 
3857 
20498 
188 
16933 
92097 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
112 *  *  *  *  *  *  *  *  * 
64 
92 
120 
80 
70 * 
184 115 
51 
251 
73 
24 
1946  73 
24 
124219 
374 927 
331 
2124 
6402 
332 
1197 
3886 
306 
106071 
315091 
337 
37210 
111934 
332 
75881 
151 
1000 
82 
1000 
183 
1000 
230 
17 
164 
17 
139 
1003 
66 
161 
853 
82 
840 
195 
1018 
135 
299 
64 
298 
208 
1003 
5343 190 
15545  87 
344 219 
6909 
20278 
341 
200 
91 
218 
24893 119 
57 
328 206 
10 
60 
2137  80 
17 
241608 
357405 
676 
2905 
5168 
562 
832 
951 
874 
****************************** 
Ι Φ Ι 
1974 ♦ 1975 
Η Φ Η 
****************************** 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
14933 434 Φ 
Φ 
23626 106 Φ 
Φ 
632 405 Φ 
221833 
298612 
743 
96467 
124409 
775 
38986 
45719 
853 
294 
1000 
78 
1000 
375 
1000 
314 
12 
133 
14 
236 
831 
33 
338 
918 
78 
835 
431 
1099 
350 
399 
71 
348 
487 
1146 
256 
543 
42460 
54823 
203 
41 
774 486 
54 
51 
Ο 
3363  126 
13 
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*************** 
* 
* 
* 
* PRODUITS  *  *  * 
*************** 
* 
* FIBRES 
* VEGETALES  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  * 
a 
a  *  *  * 
4  * 
a  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
* 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
******************** 
Φ TAB. IV I HP Φ 
Φ FIBRES * 
Φ VEGETALES Φ 
Φ***·*************** 
***************************************Φ  *  *  *  ************************************************************************************************ 
* ΙΦ Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι ■ * 
**********************44******Φ********************************************* 
* * 
Φ Φ V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT 
Φ Φ ís 1970=100 Μ: Μ0Ν0Ε = 1000 
* ORIGINES 
*  Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 * 1975 * 
Φ Φ ΗΦ ΜΦ ΗΦ Η Φ ΗΦ ΝΦ 
**********************************Φ****»*****************Φ*****Φ**Φ*******ΦΦ*ΦΦΦ******************************Φ****** 
Φ 
*  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ  * 
Φ  * 
4 
* 
*  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
ti 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
4 
* 
AUT.PAYS MEDIT  * 
.a*  *  u*  *  *  * R.ARABE UNI EV-
DOH + TOH 
AUTRES AFRIQUE 
* ANGOLA 
* MOZAMBIQUE 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  v*  *  Q* 
*  U* 
*  *  νφ 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  AUT.AMER.LATINEV 
* BRESIL 
* VENEZUELA 
* HAITI 
AUT.ASIE OCEAN. 
*  a*  a 
U* 
4 
4 
V* 
*  a* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
*  Q* 
* 
8642 
307 
2644 
8620 
307 
37 
239 
0 
1989 
12731 
156 
850 
5539 
153 
1139 
7192 
158 
11759 
72307 
163 
11016 
68871 
160 
0 
0 
0 
494 
3029 
163 
21531 
112 562 
100 
19 
100 
1705 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
24 
100 
28 
100 
866 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
143 
100 
159 
100 
905 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
262 
100 
247 
* 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
*  a  *  * 
*  *  4 
*  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
φ  *  * 
a 
*  *  *  *  φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  Φ  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
7387 
264 
1946 
7377 
264 
34 
165 
0 
4259 
26211 
163 
2841 
17225 
165 
1419 
8986 
158 
11859 
75596 
157 
11637 
74133 
157 
0 
0 
0 
73 
449 
0 
24306 
118793 
85 
17 
85 
1427 
73 
85 
85 
91 
69 
214 
53 
205 
61 
104 
881 
334 
310 
107 
124 
124 
100 
100 
149 
104 
176 
96 
848 
105 
107 
93 
14 
14 
112 
307 
105 
277 
4 
*  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  φ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  • 
*  *  *  *  *  *  *  4 
* 
6753 
28 8 
1933 
6698 
289 
0 
0 
0 
6524 
31698 
206 
4434 
20920 
212 
2090 
10778 
194 
16526 
84849 
195 
16165 
83195 
194 
1 
5 
0 
30 
125 
0 
14390 
66517 
78 
17 
93 
1384 
73 
77 
94 
328 
83 
248 
84 
132 
990 
521 
377 
138 
183 
149 
122 
140 
210 
117 
225 
119 
937 
146 
120 
121 
6 
4 
66 
183 
59 
176 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  •  *  *  *  *  *  *  φ 
*  Φ 
*  *  • 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  * 
5653 
378 
2123 
5622 
378 
12 
27 
0 
13853 
34408 
403 
9820 
24398 
402 
4024 
9989 
403 
35848 
91654 
391 
31678 
80828 
392 
3090 
8302 
372 
318 
667 
477 
17001 
71355 
*  65 Φ 
15 Φ 
123 Φ 
1141 Φ 
Φ 
80 Φ 
Φ 
65 Φ 
Φ 
123 Φ 
Φ 
Φ 
32 Φ 
Φ  11 * 
Φ 
*  *  •  696 * 
111 Φ 
270 Φ 
91 Φ 
258 Φ 
1217 Φ 
Φ  *  * 
440 * 
Φ 
262 Φ 
Φ 
Φ 
353 Φ 
Φ  136 Φ 
Φ 
2 55 Φ 
Φ 
Φ 
304 Φ 
288 Φ 
126 Φ 
244 Φ 
239 Φ 
1181 Φ 
Φ 
287 Φ 
Φ  117 * 
Φ 
245 Φ 
Φ 
*  Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
64 Φ 
ι Φ 
22 * 
Φ 
292 Φ 
Φ 
Φ 
78 Φ 
136 Φ 
63 Φ 
190 Φ 
6177 
544 
3268 
6016 
543 
28 
55 
0 
31122 
34845 
893 
26707 
28947 
923 
4396 
5849 
752 
61405 
69136 
888 
57634 
64622 
889 
957 
1320 
725 
1616 
1838 
879 
29394 
63939 
Φ 
71 Φ 
17 * 
177 Φ 
804 Φ 
Φ 
123 * 
Φ 
69 * 
Φ 
176 Φ 
Φ 
Φ 
75 Φ 
Φ 
23 Φ 
Φ 
*  *  Φ 
Φ 
128 Φ 
273 Φ 
97 Φ 
572 * 
1321 * 
Φ 
φ 
Φ 
522 * 
φ 
603 Φ 
Φ 
*  385 Φ 
Φ  81 * 
Φ 
475 Φ 
Φ 
Φ 
522 * 
254 Φ 
95 Φ 
193 Φ 
544 Φ 
1313 * 
Φ 
523 * 
Φ 
94 Φ 
Φ 
555 Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  Φ 
327 Φ 
Φ  60 Φ 
. Φ 
539 Φ 
Φ 
Φ 
136 Φ 
121 * 
56 * 
178 * 
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*************** 
*  *  * 
* PRODUITS 
* 
Φ 
*************** 
* 
Φ FIBRES 
Φ VEGETALES 
Φ  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  * 
********* **********. 
Φ TAB. IV IMP 
Φ FIBRES 
Φ VEGETALES 
ΦΦΦΦΦ***************  ******************************************************************************************************************** 
* * 
* * V: $000 Cl Τ U: $/Τ IMPORT 
Φ Φ II 1970=100 M: HONDE = 1000 
* ORIGINES ******* ******* ¡ι ****** ****** ********************************* * ********************* ****** ******* 
Φ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
Φ * ΗΦ Η* ΜΦ ΜΦ ΗΦ Η 
********************************************************************************************************************* 
AUT.ASIE OCEAN 
Φ SRI LANKA 
Φ PHILIPPINES 
* THAILANDE 
Ο.Ρ.Ε.Ρ. 
* VENEZUELA 
*  -U* 
*  *  V* 
*  0* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
4 
4 
V* 
4 
Q* 
*  U* 
*  4 
V* 
*  a*  *  u*  *  *  PAY.COHHERCE ETATV 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
*  Q* 
φ 
u*  *  *  νφ 
φ 
βΦ 
φ 
υ*  φ 
φ 
νΦ 
φ  Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  * 
191 
6666 
48109 
139 
5868 
15350 
382 
8124 
45325 
179 
169 
976 
173 
0 
0 
0 
15550 
70642 
220 
13920 
65572 
212 
1614 
4928 
32 8 
0 
0 
0 
100 
1061 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2 
100 
2 
100 
961 
100 
189 
100 
155 
100 
1222 
100 
169 
100 
144 
100 
1177 
100 
100 
100 
*  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
204 
8008 
53805 
149 
5999 
15709 
382 
9283 
45078 
206 
178 
1000 
178 
0 
0 
0 
15021 
60904 
247 
12090 
51682 
234 
2920 
9116 
320 
2 
2 
*  0 
106 
1102 
120 
111 
107 
102 
102 
100 
114 
99 
115 
105 
2 
102 
2 
102 
962 
96 
189 
86 
142 
112 
1335 
86 
152 
78 
120 
110 
1264 
180 
184 
97 
*  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  *  * 
*  *  *  *  * 
216 
8327 
51101 
163 
5514 
13145 
419 
176 
800 
220 
19 
69 
0 
1 
5 
0 
15291 
58983 
259 
11930 
49994 
239 
3361 
8990 
374 
2 
1 
0 
113 
1036 
124 
106 
117 
93 
85 
109 
2 
1 
122 
11 
7 
98 
194 
83 
156 
117 
1245 
85 
152 
76 
132 
112 
1149 
208 
182 
114 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  Φ 
23β 
10073 
55948 
180 
6076 
12953 
469 
184 
714 
258 
3704 
9420 
393 
3090 
8302 
372 
16024 
53434 
300 
12570 
45473 
276 
3454 
7961 
434 
0 
0 
0 
124 
719 
151 
116 
129 
103 
ε4 
122 
2 
1 
144 
29 
965 
25 
227 
1187 
103 
128 
75 
142 
136 
906 
90 
101 
69 
121 
130 
833 
214 
161 
132 
*  •  *  *  *  • 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
459 
11282 
44945 
251 
17080 
16334 
1046 
356 
1048 
340 
1732 
2034 
851 
957 
1320 
725 
16870 
53624 
315 
13346 
47806 
279 
3508 
5805 
604 
0 
0 
0 
*  240 Φ 
678 Φ 
Φ 
169 Φ 
Φ  93 Φ 
Φ 
180 * 
*  Φ 
291 * 
Φ  106 * 
Φ 
273 Φ 
Φ 
*  4 * 
*  2 Φ 
Φ 
189 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
7 Φ 
208 Φ 
5 Φ 
491 Φ 
1258 Φ 
Φ 
Φ  * 
*  *  *  *  *  108 * 
69 * 
75 * 
150 Φ 
143 * 
465 * 
Φ 
95 Φ 
55 Φ 
72 Φ 
133 Φ 
131 Φ 
412 Φ 
*  217 Φ 
Φ  117 Φ 
Φ 
184 Φ 
Φ 
*  *  * 
•  *  *  • *  *  ***********+*** **************************** ******************** *********+******************************.**************** ************ 
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*************** 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
* LAINE Φ 
Φ Φ  ******************** 
********************************** Φ******* ******************* ****** ************** ***φφ**************** *************** 
* * Φ 
* * V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT * 
* 4 li 1970 = 100 M: Μ0Ν0Ε = 10ΟΟ * 
t****************************************************ΦΦΦΦ*Φ*****************Φ*******ΦΦ******* 
I * 
1975 Φ 
Η Φ 
************* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
φ  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ PRODUITS 
*  *  * 
* ORIGINES 
*  *  * 
t*********************************************************ΦΦΦΦΦΦΦ****Φ*********Φ* 
Φ 
*  * 
1970 
Ι 
Η 
φ 
φ 
* 
1971 
Ι 
Μ 
φ 
*  Φ 
1972 
Ι 
Μ 
4 
*  * 
1973 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1974 
Ι Φ 
*  Η * 
***************************************************************4***************************************************** 
*  * LAINE 
*  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  MONDE EXTRfi-E 
PAY.INDUSTR. 
USA 
JAPON 
*  Q* 
*  U* 
*  *  ,ΟΟΟΙΟνΦ 
φ 
Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  PAY.VOI DEVELO 
A.C.P. 
* KENYA 
* MALAWI 
MAGREB 
*  Q* 
*  υ*  *  *  V* 
φ 
0* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
*  *  V4 
*  ο*  *  υ*  *  *  AUT.PAYS MEC 
* LIBAN 
*  βΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
7C1917 
685523 
1024 
576483 
568091 
1015 
9625 
7181 
1340 
797 
190 
4192 
102652 
100640 
1020 
1172 
1567 
748 
788 
1117 
705 
0 
0 
0 
379 
544 
696 
1311 
1722 
761 
575 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
821 
100 
828 
100 
991 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
146 
100 
146 
100 
996 
100 
1 
100 
2 
100 
730 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
679 
100 
1 
100 
2 
100 
743 
100 
φ 
*  *  φ 
*  *  *  *  »  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  4 
4 
φ 
φ 
*  φ 
φ 
*  φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  Φ 
566584 
630832 
898 
464232 
523475 
887 
12960 
12925 
1003 
903 
302 
2991 
86246 
93096 
926 
339 
402 
844 
77 
104 
0 
0 
0 
0 
314 
439 
716 
" 1462 
1833 
797 
722 
80 
1000 
92 
1000 
87 
1000 
80 
819 
92 
829 
87 
987 
134 
179 
74 
113 
158 
71 
84 
152 
92 
147 
90 
1031 
28 
25 
112 
939 
9 
9 
82 
80 
102 
797 
111 
2 
106 
2 
104 
887 
125 
φ 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  4 
*  *  Φ 
*  4 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  4 
4 
4 
*  *  φ 
*  *  *  *  *  4 
*  *  4 
*  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
833693 
688875 
1210 
710842 
592554 
1200 
29595 
21972 
1347 
1307 
293 
4458 
93857 
76721 
1223 
671 
739 
908 
261 
320 
815 
0 
0 
0 
437 
542 
805 
3806 
4258 
894 
2351 
118 
1000 
100 
1000 
118 
1000 
123 
852 
104 
860 
116 
991 
307 
305 
100 
163 
154 
106 
91 
112 
76 
111 
119 
1010 
57 
47 
1 
121 
750 
33 
28 
115 
115 
99 
115 
665 
290 
4 
247 
6 
117 
738 
408 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  4 
*  Φ 
4 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
1284432 
488209 
2631 
1018747 
383426 
2657 
43096 
12609 
3418 
2855 
490 
5824 
215323 
85352 
2523 
3566 
1677 
2126 
1637 
852 
1923 
1493 
473 
3157 
824 
555 
1484 
7120 
4134 
1722 
4582 
182 
1000 
71 
1000 
256 
1000 
176 
793 
67 
785 
261 
1009 
447 
175 
255 
358 
257 
138 
209 
167 
84 
174 
247 
958 
304 
2 
107 
3 
2 84 
808 
2 07 
76 
272 
217 
102 
1 
213 
564 
543 
5 
240 
8 
226 
654 
796 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  Φ 
*  *  *  *  *  •  Φ 
*  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
1064053 
41572 5 
2560 
888900 
350191 
2538 
37561 
11625 
3231 
4255 
945 
4503 
131551 
50861 
2586 
2739 
147 5 
1857 
2149 
1035 
2076 
1 
4 
0 
759 
543 
1398 
2102 
1207 
1742 
1631 
*  151 * 
1000 * 
60 Φ 
1000 Φ 
250 Φ 
1000 Φ 
Φ 
154 Φ 
835 Φ 
61 Φ 
842 * 
250 * 
991 Φ 
Φ 
390 Φ 
Φ 
161 Φ 
Φ 
241 Φ 
Φ 
Φ 
533 Φ 
Φ 
497 Φ 
Φ 
107 Φ 
Φ 
Φ 
128 * 
123 * 
50 Φ 
122 Φ 
253 Φ 
1010 Φ 
*  233 * 
2 Φ 
94 Φ 
3 Φ 
248 Φ 
725 Φ 
Φ 
272 * 
Φ 
92 Φ 
Φ 
294 Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  Φ 
200 * 
Φ 
99 * 
1 Φ 
200 Φ 
546 Φ 
Φ 
160 Φ 
1 * 
70 Φ 
2 * 
228 Φ 
680 Φ 
Φ 
283 * 
Φ 
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Φ LAINE Φ 
Φ Φ 
«ΦΦΦ**************** 
************************************************************************************************************************************  *  * 
*  * PRODUITS 
*  *  Φ 
* 
*  Φ 
*  *  * 
ORIGINES 
* V 
* I 
$000  C: Τ 
: 1970=100 
U: $/T 
H: HONDE = 1000 
IMPORT 
************************************************************************************************  *  *  * 
1970 
I 
M 
*  *  * 
1971 
I 
M 
*  *  * 
1972 
I 
M 
4 
*  * 
1973 
I 
H 
*  *  * 
1974 
Ι 
Η 
Φ Ι * 
Φ 1975 Φ 
Φ Η Φ 
*******************************************************************************************************t*********************»4***4* 
*  Φ LAINE 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* LIBAN 
DOH + TOH 
Φ I FALKLAND 
AUTRES AFRIQUE 
*  a*  *  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  •  AUT.AHER.LATINEV 
* ARGENTINE 
* BRESIL 
* CHILI 
* PERU 
* URUGUAY 
AUT.ASIE OCEAN 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
*  Q* 
* 
753 
764 
1604 
1611 
996 
1520 
1516 
1003 
51 
33 
0 
92412 
88739 
1041 
36831 
38148 
965 
14124 
14083 
1003 
3925 
4355 
901 
2192 
1522 
1440 
34621 
30331 
1141 
5723 
6424 
100 
100 
100 
2 
100 
2 
100 
972 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
131 
100 
129 
100 
1016 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
8 
100 
9 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  + 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
849 
851 
2133 
2482 
859 
1954 
2262 
864 
24 
17 
0 
77583 
81023 
958 
28289 
31894 
887 
11145 
12547 
888 
1344 
1527 
680 
1726 
1006 
1716 
34399 
33718 
1020 
4391 
6900 
112 
111 
132 
3 
154 
3 
86 
956 
128 
149 
86 
47 
51 
83 
136 
91 
128 
92 
1066 
76 
83 
91 
78 
89 
83 
34 
35 
97 
78 
66 
119 
99 
111 
89 
76 
7 
107 
10 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2539 
926 
1759 
2255 
780 
1732 
2236 
775 
3 
3 
0 
78578 
59743 
1315 
35620 
27785 
1282 
9195 
9173 
1002 
118 
74 
1602 
4678 
2191 
2135 
28253 
20216 
1398 
8603 
9181 
337 
121 
109 
2 
139 
3 
78 
644 
113 
147 
77 
5 
9 
85 
94 
67 
86 
126 
1086 
96 
72 
132 
65 
65 
99 
3 
1 
177 
213 
143 
148 
81 
66 
122 
150 
10 
142 
13 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  * 
2769 
1655 
4615 
2461 
1875 
4348 
2364 
1839 
150 
47 
3174 
181309 
65109 
2785 
85577 
32286 
2651 
31330 
11912 
263C 
80 
25 
0 
10264 
3101 
3309 
52843 
17422 
3033 
17739 
11369 
367 
216 
287 
3 
152 
5 
188 
712 
286 
155 
183 
294 
142 
1206 
196 
141 
73 
133 
267 
1058 
232 
84 
274 
221 
84 
262 
2 
468 
203 
229 
152 
57 
265 
309 
13 
176 
23 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
956 
1706 
6323 
2554 
2476 
5486 
2238 
2451 
115 
57 
2003 
106723 
37975 
2810 
31868 
11918 
2674 
24466 
9750 
2511 
1681 
974 
1725 
6896 
1577 
4373 
40086 
13230 
3030 
12790 
7050 
126 
223 
394 
5 
158 
6 
248 
967 
360 
147 
244 
225 
172 
782 
115 
100 
42 
91 
269 
1097 
86 
31 
277 
173 
69 
250 
42 
22 
191 
314 
103 
303 
115 
43 
265 
223 
12 
109 
16 
Φ Φ 
* *  * Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
* * 
* ·  * Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ ·  * Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* *  * *  * *  * *  * *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
* *  • *  • *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
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************* 
* 
* 
* 
* PRODUITS  * 
* 
* 
************* 
* 
* LAINE  * 
* 
* 
* 
4 
4 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
a 
* 
* 
* 
4 
* 
a 
* 
* 
* 
* 
4 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
Φ LAINE Φ 
Φ Φ 
******************** 
******************** ** ******** ********************* *** ******************************** *****ΦΦΦΦΦ*********************** 
Φ * Φ 
* * V: $000 G: Τ Us $/Τ IMPORT * 
* «ï: 1970=100 Η: HONDE=1000 * 
* OR IG IN Ε S ************************************************************************************************ 
Φ Φ Ι* Ι* Ι« ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
* * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 Φ 
Φ Φ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η« ΜΦ 
44*4******************φφφφ****************φ**************************************************************************** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
AUT.ASIE OCEAN 
Φ INDE 
Φ PAKISTAN 
O.P.Ε.Ρ. 
Φ 
. V* 
*  Φ 
V Φ 
4  ΟΦ 
*  υ*  *  φ 
ν* 
φ  ΟΦ 
*  υΦ 
*  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  PAY.COHHERCE ETATV' 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
*  ΟΦ 
φ 
υ*  *  4 
νΦ 
φ 
0* 
a 
υΦ  φ 
φ 
ν* 
φ  Q* 
4 
υ*  4 
a 
V4 
4  ΟΦ 
φ 
U4 
Φ 
Φ 
89C 
2064 
2411 
856 
2786 
3498 
797 
699 
580 
1206 
22697 
16741 
1356 
9571 
7298 
1311 
12613 
8904 
1417 
85 
51 
0 
100 
869 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1177 
100 
32 
100 
24 
100 
1324 
100 
13 
100 
10 
100 
1280 
100 
100 
100 
100 
100 
4 
*  *  *  *  * 
*  *  4 
4 
*  φ 
φ  4 
4 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4  *  * 
*  *  *  *  4 
* 
4  4 
4 
4 
4 
* 
636 
2410 
2643 
912 
1419 
3721 
381 
459 
482 
952 
16014 
14142 
1132 
7129 
7692 
927 
8174 
5821 
1404 
91 
119 
0 
71 
708 
116 
109 
106 
50 
106 
47 
65 
83 
78 
1060 
70 
28 
84 
22 
83 
1260 
74 
12 
105 
12 
70 
1032 
64 
65 
99 
107 
233 
4 
4 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
4 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
* 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
937 
4243 
4302 
986 
3539 
4208 
841 
622 
527 
1182 
28848 
19497 
1480 
11126 
7975 
1395 
17210 
11147 
1544 
147 
103 
1420 
105 
774 
205 
178 
115 
127 
120 
105 
88 
90 
98 
976 
127 
34 
116 
28 
109 
1223 
116 
13 
109 
11 
106 
1152 
136 
125 
108 
172 
201 
1173 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  4 
4 
* 
*  *  *  *  *  * 
1560 
9532 
5517 
1728 
6268 
5135 
1221 
1837 
787 
2334 
49971 
19334 
2585 
17095 
6738 
2537 
32135 
12301 
2612 
392 
97 
4040 
175 
592 
461 
228 
201 
224 
146 
153 
262 
1 
135 
1 
193 
887 
220 
38 
115 
39 
190 
982 
178 
13 
92 
13 
193 
964 
254 
138 
184 
461 
190 
1535 
*  *  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  * 
*  •  *  *  *  *  * 
*  Φ 
*  «  «  Φ 
*  *  *  *  *  «  •  *  *  Φ 
*  *  «  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
1814 
4013 
2188 
1834 
6754 
4288 
1575 
1959 
711 
2755 
43398 
14624 
2967 
13120 
4350 
3016 
29706 
9992 
2973 
204 
48 
4240 
Φ 
203 Φ 
708 Φ 
Φ 
194 Φ 
Φ  90 Φ 
Φ 
214 Φ 
Φ 
Φ 
242 Φ 
*  122 * 
*  197 Φ 
Φ 
Φ 
280 Φ 
1 Φ 
122 Φ 
1 Φ 
228 * 
1076 Φ 
Φ 
191 Φ 
40 Φ 
87 Φ 
35 Φ 
218 Φ 
1158 Φ 
Φ 
137 Φ 
12 Φ 
59 * 
10 Φ 
230 Φ 
1178 Φ 
Φ 
235 * 
Φ  112 Φ 
Φ 
209 Φ 
Φ 
Φ 
240 * 
«  94 Φ 
Φ 
Φ 
1656 Φ 
Φ 
Φ 
φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
φ 
* 
* 
* 
* 
*********************************** ************************************************************************************** »********,·,* 
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********* 
* 
* 
* 
« PRODUI  *  *  *  ********* 
* 
Φ PATE A  * - * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
USA 
JAPON 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4 
4  *  *  * 
4  *  *  *  * 
φ  * 
**************************** 
* * 
* * 
* * 
TS * ORIGINES * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
**************************** 
* 
PAPIER HONDE EXTRA-EUR9V* 
Φ 
Q* 
Φ 
U* 
Φ 
Φ 
ΡΑΥ.ΙΝθυ5ΤΡ.Ο0ΟΙΰνΦ 
Φ 
Q* 
Φ 
υ* 
* 
φ 
ν* 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
Φ 
υ* 
φ 
φ 
PAY. VOI DEVELOPP-νΦ 
Φ 
Q* 
* 
U* 
Φ 
Φ 
A.C.Ρ. ΥΦ 
* 
Q* 
* 
U* 
*  * 
νΦ 
φ 
0* 
φ 
υΦ  *  * 
V*  * 
Q* 
Φ 
υΦ 
Φ 
Φ 
νΦ 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
AUT.PAYS MEDIT.V* 
Φ 
Q*  * 
υ* 
* 
******************* 
* TAB. IV IMP 
* PATE A PAPIER 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ»ΦΦΦΦΦΦΦ  ******************************** ************************************************************** 
V: $000 Cs Τ 
Ι : 1970=100 Μ:  **************** 
Ι * 
1970 * 
Μ * 
«««««*«*««****** 
* 
13575C9 
MAGREB 
* MAROC 
* TUNISIE 
9032189 
150 
1323584 
8788046 
151 
226500 
1287721 
176 
0 
0 
o 
13328 
82216 
162 
128 
1478 
87 
8625 
50681 
170 
5743 
36559 
157 
2882 
14122 
204 
369 
4656 
79 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
974 
100 
972 
100 
1006 
100 
100 
100 
100 
9 
100 
9 
100 
1080 
100 
100 
100 
580 
DOM ♦ TOH  V* 
* 
100 
100 
100 
526 
100 
U: $/Τ 
MONDE-1000 
**************** 
Ι * 
1971 Φ 
Μ Φ  ****************  * 
1197843 
IMPCRT 
************************************************************* 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι 
1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 
Μ Φ Η Φ Μ Φ Μ 
************************************************************** 
*  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
100 * 
*  *  * 
100 
6 
100 
5 
100 
1133 
100 
100 
100 *  * 
100 * 
φ 
100 Φ 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
7375558 
162 
1170805 
7184252 
163 
176301 
915085 
88 
1000 
81 
1000 
108 
1000 
88 
977 
81 
974 
107 
1006 
77 
71 
193 109 
53 
13804 
83732 
165 
265 
2445 
108 
9129 
51342 
178 
6635 
39411 
168 
2494 
11931 
103 
11 
101 
11 
101 
1018 
207 
165 
124 
666 
105 
7 
101 
6 
104 
1098 
115 
107 
107 
86 
84 
209 102 
611 
9069 
67 
207 
165 
194 
1 
84 
413 
1341510 
8391072 
160 
1304108 
80 67829 
162 
179220 
945239 
98 
1000 
92 
1000 
106 
1000 
98 
972 
91 
961 
107 
1012 
79 
73 
190 107 
18 
115 
11323 
69651 
163 
165 
2082 
79 
7297 
41232 
177 
5337 
31995 
84 
8 
84 
8 
100 
1018 
128 
140 
90 
493 
84 
5 
81 
4 
104 
1106 
92 
87 
167 106 
1960 
9237 
212 
68 
65 
103 
708 191 
8116 174 
110 
543 
87 
72 800 
1649676 
8940186 
185 
1604691 
8592372 
187 
200379 
943743 
121 
1000 
98 
1000 
123 
1000 
121 
972 
97 
961 
123 
1010 
88 
73 
212 120 
38 
53 
15238 
76638 
199 
232 
2187 
106 
11132 
54482 
204 
8099 
42445 
191 
3032 
12037 
252 
520 
5010 
104 
149 
114 
9 
93 
8 
122 
1075 
181 
147 
121 
572 
129 
6 
107 
6 
120 
1102 
141 
116 
121 
105 
85 
123 
140 
107 
131 
562 
27C3473 
9448144 
286 
2645118 
9170765 
288 
199 
1000 
104 
1000 
190 
1000 
199 
978 
104 
970 
190 
1006 
432737 191 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
97 * 
Φ  *  * 
*  *  *  * 
* 
* 
*  *  *  * 
562 439 * 
1257922 
344 
24964 
39657 
629 
22149 
73776 
300 
195 
166 
8 
89 
7 
185 
1048 
3179 
177 
15663 
53221 
294 
12475 
46239 
270 
215 
203 
618 
181 
5 
105 
5 
172 
1027 
217 
126 
171 
3188 110 
6982 
457 
49 
224 
487 131 
2309 
211 
276 
49 * 
267 
737 
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************* 
* 
* 
PRODUITS 
******************** 
Φ TAB. IV IMP 
Φ PATE A PAPIER 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ*Φ* ******************************** ***»***********Φ*********Φ*****ΦΦΦΦΦΦ**ΦΦΦΦ*ΦΦΦ**Φ*ΦΦΦΦΦΦΦΦ*ΦΦ**Φ*Φ»ΦΦΦΦ*****ΦΦΦΦΦ 
Φ Φ 
Φ * V: $000 C: Τ Us $/Τ IMPORT 
* * Is 1970=100 M: M0NDE=1000 
Φ OR IG INES ***************** *********ΦΦ******Φ*ΦΦΦ************ΦΦΦΦΦΦΦΦ*ΦΦΦ***ΦΦ·*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ»*ΦΦΦ******** 
* * ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* Ι 
* * 1970 « 1971 Φ 1972 * 1973 Φ 1974 Φ 1975 
Φ Φ ΜΦ ΗΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Μ 
**************** **************************** ************************************************************************** 
ER 
* 
* 
*  * 
************* 
* 
* PATE A PAPI  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * !  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
**»*****ΦΦ*******************************.***********************************************φφφφφ************************************** 
DOM ♦ TOM 
AUTRES AFRIQUE 
* ANGOLA 
*  G« 
Φ  υΦ 
*  *  V* 
*  ΟΦ 
φ 
u*  *  »  ν« 
*  Q* 
*  υ*  *  *  AUT.ANER.LATINEV 
AUT.ASIE OCEAN 
O.P.E.P. 
*  Q* 
*  U* 
*  *  • V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  0* 
*  υ*  *  *  PAY.COMMERCE ETATV 
EBROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ¥Φ 
*  ΟΦ 
*  υ*  φ 
*  ν* 
*  Q« 
Φ 
υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  φ 
53 
0 
3532 
22071 
160 
3386 
20996 
161 
436 
2796 
156 
229 
481 
476 
2 
150 
0 
20995 
161810 
130 
20995 
161810 
130 
0 
0 
0 
3 
118 
0 
100 
100 
2 
100 
2 
100 
1066 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1040 
100 
100 
100 
3173 
100 
100 
100 
15 
100 
17 
100 
866 
100 
15 
100 
17 
100 
866 
100 
100 
*  * 
Φ  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  •  *  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  Φ 
*  *  *  *  »  *  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  Φ 
1394 
148 
3012 
17544 
172 
2996 
17436 
172 
118 
669 
177 
462 
1269 
364 
0 
151 
0 
13232 
107505 
123 
13232 
107505 
123 
0 
0 
0 
2 
69 
0 
913 
85 
2 
79 
2 
107 
1061 
88 
83 
106 
27 
23 
113 
1092 
201 
263 
76 
2246 
100 
63 
11 
66 
14 
94 
759 
63 
11 
66 
14 
94 
759 
66 
58 
Φ  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  «  Φ 
Φ  *  * 
*  *  *  *  *  Φ 
*  4 
*  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
721 
0 
1658 
9481 
175 
1658 
9481 
175 
1216 
7180 
169 
207 
83*J 
246 
81 
508 
0 
26078 
253579 
103 
26078 
253579 
103 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
46 
1 
42 
1 
109 
1093 
48 
45 
108 
278 
256 
108 
1056 
90 
174 
51 
1537 
338 
124 
19 
156 
30 
79 
643 
124 
19 
156 
30 
79 
643 
il 
Φ  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  α 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
906 
165 
2283 
11407 
200 
2283 
11407 
200 
723 
2330 
310 
199 
314 
633 
0 
0 
0 
29747 
271170 
110 
29744 
271165 
110 
3 
5 
0 
0 
6 
0 
*  *  * 
*  891 Φ 
- Φ 
64 Φ 
1 * 
51 Φ 
1 Φ 
125 Φ 
1081 * 
Φ 
67 Φ 
*  54 Φ 
Φ 
124 Φ 
Φ 
«  165 Φ 
*  83 « 
Φ 
198 Φ 
1675 Φ 
Φ 
86 Φ 
*  65 » 
Φ 
132 * 
3421 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
141 Φ 
18 Φ 
167 Φ 
30 Φ 
84 Φ 
594 Φ 
Φ 
141 Φ 
18 Φ 
167 Φ 
30 Φ 
84 Φ 
594 Φ 
Φ 
φ  * 
*  *  *  *  *  *  * 
5 Φ 
Φ 
Φ 
*  . * 
823 
336 
1982 
6982 
284 
1982 
6982 
284 
2322 
5Β80 
395 
857 
1382 
620 
93 
338 
0 
36091 
203284 
178 
36080 
203252 
178 
11 
29 
0 
115 
319 
362 
*  Φ  * 
Φ 
1174 Φ 
Φ 
56 Φ 
Φ 
31 Φ 
Φ 
177 Φ 
993 * 
Φ 
58 Φ 
Φ  33 Φ 
*  176 Φ 
Φ 
*  532 · 
Φ 
210 Φ 
•  253 * 
1381 Φ 
Φ 
374 Φ 
•  287 Φ 
Φ 
130 Φ 
2167 Φ 
Φ  * 
Φ 
225 Φ 
*  *  Φ 
Φ 
171 * 
13 * 
125 Φ 
21 * 
136 Φ 
622 Φ 
Φ 
171 Φ 
13 Φ 
125 Φ 
21 Φ 
136 Φ 
622 Φ 
Φ  *  * 
*  *  *  «  *  *  * 
270 Φ 
Φ 
Φ 
1265 Φ 
Φ 
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***************************************************** 
* * * 
Φ * * Vs $000 C: Τ 
* * * I s 1970=100 H: 
* PRODUITS * ORIGINES ***************** 
* * Φ I * 
Φ Φ Φ 1970 Φ 
Φ Φ Φ Η Φ  *****************************************************  * 
* TABAC 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4  *  *  * 
4 
4  *  * 
φφφφφφφ φφφφ φφφφφφφ·* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ TABAC 
Φ  ******************** 
******************** *******a*************************************************** 
U: $/Τ IMPORT 
M0NDE=1000 
****** 4*********** **************************************************** ******** 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι Φ I 
1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 
Μ * Μ * Μ * Η* Η 
Α*ΑΑΑΑΑ*Α**ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ**ΑΑΑΑΑΑΑΑ*Α*ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ*ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ*ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ**ΑΑΑΑΑ  * 
MONDE EXTRA-EUR9V 
*  Q* 
*  U* 
*  *  PAY.INDLSTR.OCCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* CAMEROUN 
* RCA 
* RP CONGO 
* MADAGASCAR 
* MALAWI 
*  G* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V4 
4  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
* 
596814 
404306 
1476 
426995 
228688 
1867 
284753 
129965 
2191 
8976 
4676 
1920 
142299 
138123 
1030 
29330 
23497 
1248 
2 084 
1139 
1830 
752 
574 
1310 
570 
581 
982 
2580 
2512 
1027 
13457 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
715 
100 
565 
100 
1264 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
238 
100 
341 
100 
697 
100 
49 
100 
58 
100 
845 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
* 
* 
*  4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  * 
*  4 
4 
*  *  * 
* 
*  * 
•  *  φ 
* 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
a 
4 
4 
* 
*  *  a 
a 
a 
a 
4 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  •  * 
* 
659823 
436093 
1513 
460556 
244092 
1887 
301847 
135401 
2229 
7033 
3928 
1790 
171317 
158496 
1081 
35334 
25115 
1407 
2025 
1240 
1632 
941 
622 
1513 
706 
588 
1200 
* 2166 
2167 
1000 
18599 
110 
1000 
107 
1000 
102 
1000 
107 
697 
106 
559 
101 
1247 
106 
104 
101 
78 
84 
93 
120 
259 
114 
363 
104 
714 
120 
53 
106 
57 
112 
929 
97 
108 
89 
125 
108 
115 
123 
101 
122 
83 
86 
97 
138 
* 
* 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  • 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  4 
* 
740273 
452880 
1635 
522468 
261610 
1997 
358019 
151553 
2362 
7365 
3628 
2030 
190458 
161125 
1182 
4030 3 
25815 
1561 
3724 
821 
4533 
1040 
629 
1654 
919 
715 
1285 
3064 
2493 
1229 
19736 
124 
1000 
112 
1000 
110 
1000 
122 
705 
114 
577 
106 
1221 
125 
116 
107 
82 
77 
105 
133 
257 
116 
355 
114 
722 
137 
54 
109 
57 
125 
9 54 
178 
72 
247 
138 
109 
126 
161 
123 
130 
118 
99 
119 
146 
* 
* 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
•  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  *  *  * 
•  *  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  • 
* 
•  * 
*  *  *  * 
877811 
478476 
1835 
570239 
261399 
2181 
395132 
155053 
2548 
6772 
2854 
2372 
274502 
187950 
1461 
60627 
33046 
1835 
4655 
1315 
3539 
1006 
684 
1469 
370 
250 
1478 
2536 
1990 
1275 
28707 
* 
147 * 
1000 * 
118 Φ 
1000 Φ 
124 Φ 
1000 Φ 
φ 
133 Φ 
649 Φ 
114 Φ 
546 Φ 
116 Φ 
1188 Φ 
Φ 
138 Φ 
Φ  119 Φ 
Φ 
116 * 
Φ 
Φ 
75 Φ 
Φ  61 Φ 
Φ 
123 Φ 
Φ 
Φ 
192 * 
312 Φ 
136 Φ 
392 Φ 
141 Φ 
796 Φ 
Φ 
206 Φ 
69 Φ 
140 Φ 
69 Φ 
147 Φ 
1000 Φ 
Φ 
223 Φ 
Φ  115 Φ 
Φ 
193 Φ 
Φ 
Φ 
133 Φ 
Φ  119 Φ 
Φ 
112 Φ 
*  Φ 
64 Φ 
Φ  43 Φ 
Φ 
150 Φ 
Φ 
Φ 
98 Φ 
Φ  79 Φ 
Φ 
124 Φ 
Φ 
Φ 
213 Φ 
Φ 
850532 
432075 
1968 
507248 
209476 
2422 
302614 
110507 
2738 
3797 
1692 
2244 
319235 
202067 
1580 
60817 
30211 
2013 
4395 
927 
4741 
540 
134 
4041 
1149 
829 
1386 
2443 
1961 
1245 
29654 
• 
142 * 
1000 Φ 
106 Φ 
1000 Φ 
133 Φ 
1000 Φ 
Φ 
118 Φ 
596 Φ 
91 Φ 
484 Φ 
129 Φ 
1230 Φ 
Φ 
106 Φ 
Φ  85 Φ 
Φ 
124 Φ 
Φ 
Φ 
42 Φ 
φ  36 Φ 
Φ 
116 Φ 
Φ 
Φ 
224 Φ 
375 Φ 
146 * 
467 * 
153 * 
802 * 
Φ 
207 * 
71 * 
128 Φ 
69 Φ 
161 * 
1022 Φ 
Φ 
210 Φ 
Φ  81 Φ 
Φ 
259 Φ 
Φ 
Φ 
71 Φ 
Φ  23 Φ 
Φ 
308 * 
*  Φ 
201 Φ 
Φ  142 Φ 
Φ 
141 Φ 
Φ 
Φ 
94 Φ 
Φ  78 Φ 
Φ 
121 Φ 
Φ 
*  220 * 
Φ 
PAGE : 261 TAB.IV = EUR-9: 
***************  *  * 
*  * PRODUITS 
*  *  * 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
***  *  * 
*  *  *  *  * 
PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES  ********************  Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ TABAC Φ 
Φ Φ 
*ΦΦ**ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ*ΦΦΦΦ 
****************************************************************************************************************** 
.a. * 
ORIGINES 
* V: 
* I : 
: $000  C: Τ 
: 1970=100 
U: $/τ 
MS H0NDE = 1000 
IMPORT  * 
Φ 
************************************************************************************************  *  *  * 
1970 
I 
M 
φ 
*  * 
1971 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1972 
Ι 
Η 
4 
4 
* 
1973 
Ι 
Η 
*  *  * 
1974 
Ι 
Η 
*  * 1975 
* 
Ι * 
Φ 
Η Φ 
************************* ************************ ******ΦΦΦ************************************************************************** 
*  * TABAC 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  a 
*  a 
a 
a 
a 
a 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  *  4 
4 
* MALAWI 
Φ UGANDA 
* RU TANZANIE 
* ZAMBIE 
MAGREB 
AUT.PAYS MEDIT 
DOM + TOM 
AUTRES AFRIQUE 
Φ ANGOLA 
* MOZAMBIQUE 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  a*  *  u*  Φ 
Φ 
νΦ 
*  a*  *  υ*  *  Φ 
νφ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
*  a 
νΦ 
Φ 
Q* 
*  υ*  *  Φ 
. V* 
φ 
βΦ 
φ 
υΦ 
φ 
4 
•/φ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν*  φ 
Q* 
*  υΦ 
φ 
φ 
ν*  *  0* 
*  υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
AUT.AMER.LATINEV' 
φ 
0* 
φ 
10011 
1344 
1343 
966 
1390 
6478 
5910 
1096 
1382 
97 0 
1425 
0 
0 
0 
778 
890 
874 
5 
6 
0 
743 0 
7561 
983 
624 
644 
969 
6637 
6716 
988 
42629 
56439 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
2 
100 
592 
100 
100 
100 
12 
100 
18 
100 
665 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
71 
100 
139 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
12601 
1476 
1522 
957 
1590 
6335 
4629 
1369 
2502 
1861 
1344 
0 
0 
0 
1455 
1531 
951 
13 
29 
0 
10564 
11689 
904 
638 
651 
980 
9843 
10955 
898 
53280 
66202 
125 
109 
113 
99 
114 
97 
78 
124 
181 
191 
94 
187 
2 
172 
3 
108 
628 
260 
483 
142 
16 
154 
26 
91 
597 
102 
101 
101 
148 
163 
90 
124 
80 
117 
151 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
φ 
Φ 
*  Φ 
13186 
1497 
1169 
716 
1632 
7148 
4707 
1519 
2820 
1857 
1519 
0 
0 
0 
961 
882 
1089 
108 
140 
774 
16674 
15902 
1049 
1756 
1381 
1271 
14902 
14494 
1028 
61127 
68179 
131 
111 
67 
74 
117 
110 
79 
138 
204 
191 
106 
123 
1 
99 
1 
124 
666 
473 
224 
22 
210 
35 
106 
641 
261 
214 
131 
224 
215 
104 
143 
82 
120 
150 
φ 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  * 
1655Í 
1734 
2785 
1514 
1840 
12739 
6796 
1675 
7078 
3345 
2116 
26 
3 
0 
1204 
1175 
1024 
118 
129 
917 
30130 
22983 
1311 
7850 
5187 
1513 
22277 
17791 
1252 
78718 
68666 
165 
129 
207 
156 
132 
196 
114 
171 
512 
344 
148 
154 
1 
132 
2 
117 
558 
499 
405 
34 
303 
46 
133 
714 
805 
156 
335 
264 
126 
184 
89 
121 
143 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
14663 
2022 
826 
463 
1783 
13775 
6910 
1993 
6340 
2804 
2261 
2 
1 
0 
751 
701 
1071 
447 
344 
1302 
35714 
23528 
1518 
8412 
4225 
1991 
27300 
19301 
1414 
81571 
68993 
146 
150 
61 
47 
128 
212 
116 
181 
458 
289 
158 
96 
78 
1 
122 
544 
661 
480 
41 
311 
54 
154 
771 
656 
205 
411 
287 
143 
191 
95 
122 
159 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
•  *  •  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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******************** 
Φ TAB. IV IHP 
Φ TABAC 
Φ 
******************** 
**ΦΦ******************************************************************************************************************************** 
* * * 
* * * ν: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT 
Φ * Φ Is 1970=100 HS M0NDE = 1000 
Φ PRODUITS * ORIGINES **********************************************************Φ**********************ΦΦΦΦ»»»*»»ΦΦΦΦ* 
* * * ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ Φ * 1970 Φ 1971 Φ 1972 * 1973 Φ 1974 * 1975 
Φ * * ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
**********************************************************************************t************************************************* 
* 
Φ TABAC  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a 
Φ  *  * 
4  * 
* 
4 
Φ  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  AUT.AHER.LATINEL 
* ARGENTINE 
Φ BRESIL 
* COLOMBIE 
* MEXIQUE 
* PARAGUAY 
* CUBA 
* REP DOMIN 
AUT.ASI E OCEAN 
* Τ'AI-WAN 
* SRI LANKA 
*  *  V* 
*  C* 
*  υ*  4 
4 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  4 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  4 
V4 
4 
Q* 
4 
U4 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
755 
5871 
10718 
548 
20152 
24577 
820 
2605 
2583 
1008 
4291 
3197 
1342 
3646 
7491 
487 
2570 
4133 
622 
2809 
3023 
929 
62127 
49730 
1249 
1452 
1156 
1256 
401 
235 
1704 
100 
511 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104 
100 
123 
100 
846 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
* 
*  *  φ 
φ  * 
*  *  *  *  *  *  * 
φ 
*  •  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  * 
4 
4 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
805 
8505 
14220 
598 
26667 
30455 
876 
4034 
4575 
882 
5013 
3762 
1333 
3881 
7696 
504 
2081 
2708 
769 
2420 
2288 
1057 
70671 
53930 
1310 
1686 
1354 
^  1246 
1255 
699 
1796 
106 
532 
144 
132 
109 
132 
123 
106 
154 
177 
87 
116 
117 
99 
106 
102 
103 
80 
65 
123 
86 
75 
113 
113 
107 
106 
123 
104 
865 
116 
117 
99 
312 
297 
105 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  •  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  •  *  *  *  * 
+ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  Φ 
*  *  • 
*  Φ 
Φ 
Φ 
* 
897 
8100 
12338 
656 
28882 
30465 
948 
5082 
5491 
926 
8612 
6267 
1374 
4636 
8277 
560 
1753 
1622 
1081 
3408 
3026 
1126 
71285 
50207 
1419 
1134 
771 
1472 
1261 
684 
1845 
118 
548 
137 
115 
119 
143 
123 
115 
195 
212 
91 
200 
196 
102 
127 
110 
114 
68 
39 
173 
121 
100 
121 
114 
96 
100 
110 
113 
867 
78 
66 
117 
314 
291 
108 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  + 
*  * 
1146 
8963 
11361 
789 
43581 
34969 
1246 
4878 
3477 
1403 
8538 
5175 
1650 
5185 
7737 
670 
1931 
1374 
1405 
4518 
3708 
1218 
103679 
61948 
1673 
573 
395 
1450 
1201 
658 
1826 
151 
624 
152 
105 
143 
216 
142 
151 
187 
134 
139 
198 
161 
122 
142 
103 
137 
75 
33 
225 
160 
122 
131 
166 
118 
124 
129 
133 
911 
39 
34 
115 
299 
280 
107 
* 
•  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  •  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
1182 
8287 
10037 
826 
45030 
33325 
1351 
6413 
6208 
1033 
5720 
3422 
1672 
5951 
7206 
826 
1766 
1288 
1371 
7215 
6436 
1121 
139933 
78289 
1787 
1081 
546 
1981 
1045 
441 
2371 
Φ 
156 Φ 
600 Φ 
Φ 
141 Φ 
Φ  93 Φ 
Φ 
150 Φ 
Φ 
Φ 
223 Φ 
Φ  135 Φ 
Φ 
164 * 
Φ 
Φ 
246 Φ 
Φ  240 Φ 
Φ 
102 * 
Φ 
Φ 
133 Φ 
Φ  107 Φ 
Φ 
124 Φ 
Φ 
Φ 
163 Φ 
Φ  96 Φ 
Φ 
169 Φ 
Φ 
*  68 Φ 
Φ  31 * 
Φ 
220 Φ 
Φ 
Φ 
256 Φ 
Φ  212 Φ 
Φ 
120 Φ 
Φ 
Φ 
225 Φ 
164 * 
157 * 
181 * 
143 * 
908 * 
Φ 
74 Φ 
Φ  47 Φ 
Φ 
157 Φ 
Φ 
*  260 Φ 
*  187 * 
Φ 
139 * 
*  * 
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************* 
* 
* 
* PRODUITS 
*  *  * 
************* 
* 
* TABAC 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ 
* 
* 
********************************** 
* * 
Φ Φ ν: $000 
* Φ ís 1970=1 
* ORIGINES *********** 
* * 
* * 1970 
Φ Φ 
********************************** 
* 
Φ INDE 
* INDONESIE 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
φ 
φ 
* REPDE COREE νΦ 
Φ 
Q* 
Φ 
υ*  *  * 
* PAKISTAN V* 
* 
Q*  * 
U*  *  * 
* PHILIPPINES V*  * 
Q*  * 
U*  *  * 
V*  * 
o* 
* 
υΦ 
* 
* 
ν* 
* 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
* 
ν* 
φ 
ΟΦ 
* 
υ* 
* 
* 
PAY.COHMERCE ETATV* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
Φ 
EUROPE νΦ  * 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
CHINE V* 
Φ 
Φ THAILANDE 
Ο.Ρ.Ε.Ρ. 
* INDONFSIE 
27515 
22214 
1239 
12647 
6679 
1894 
10257 
9445 
1086 
2050 
1653 
1241 
2677 
3672 
729 
4991 
4538 
1100 
13089 
7191 
1820 
12647 
6679 
1894 
21432 
27564 
778 
20461 
25443 
804 
ΦΦ «*** 
Q: Τ 
00 Ms  ****** 
Ι Φ 
* 
Μ Φ 
****** 
* 
100 
******************** 
* TAB. IV IMP Φ 
Φ TABAC · 
Φ Φ 
******************** 
************************************4*******4444444****44******* *************** 
* 
Us $/Τ IMPORT * 
MONDE=1000 * 
********************** ********************************************** *********** 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι - * 
1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 * 1975 * 
ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ 
******************************************************************** *********** 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
21 
100 
17 
100 
1233 
100 
100 
100 
100 
35 
100 
68 
100 
527 
100 
34 
100 
62 
100 
544 
842 100 
27373 
21772 
1257 
18593 
9511 
1955 
8105 
6203 
1307 
2081 
1714 
1214 
4215 
5774 
730 
7330 
6839 
1072 
18668 
9630 
1938 
18593 
9511 
1955 
21393 
23306 
918 
20515 
21872 
938 
99 
98 
101 
147 
142 
103 
79 
65 
120 
101 
103 
97 
157 
157 
100 
146 
150 
97 
629 
142 
28 
133 
22 
106 
1280 
147 
142 
103 
99 
32 
84 
53 
117 
606 
100 
31 
85 
50 
116 
619 
74 
24292 
1988 3 
1222 
21932 
8427 
2603 
10136 
7033 
1441 
1370 
1454 
942 
5378 
6313 
852 
5729 
5556 
1031 
22111 
8653 
2555 
21932 
8427 
2603 
20314 
20159 
1008 
19056 
17774 
1072 
1258 
88 
89 
98 
173 
126 
137 
98 
74 
132 
66 
87 
75 
200 
171 
116 
114 
122 
93 
168 
29 
120 
19 
140 
1562 
173 
126 
137 
*  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  * 
93 Φ 
25 * 
69 * 
39 * 
133 * 
655 * 
Φ 
149 Φ 
Φ 
94 
27 
73 
44 
129 
616 
46327 
29863 
1551 
24133 
8027 
3007 
11655 
7936 
1469 
3102 
2991 
1037 
6504 
4915 
1323 
9500 
6832 
1390 
24155 
8085 
2988 
24133 
8027 
3007 
25947 
21987 
1180 
23046 
16039 
1278 
168 
134 
125 
190 
120 
158 
113 
84 
135 
151 
180 
83 
242 
133 
181 
190 
150 
126 
184 
27 
112 
16 
164 
1628 
190 
120 
158 
121 
29 
79 
45 
151 
643 
112 
26 
70 
37 
158 
696 
2854 338 
64812 
36348 
1783 
16322 
5051 
3231 
24526 
13925 
1761 
11599 
8273 
1402 
9114 
6965 
1309 
11342 
6690 
1695 
16387 
5133 
3193 
16322 
5051 
3231 
19844 
16184 
1226 
17266 
13248 
1303 
235 
163 
143 
129 
75 
170 
239 
147 
162 
565 
500 
112 
340 
189 
179 
227 
147 
154 
125 
19 
71 
11 
175 
1622 
129 
75 
170 
92 
23 
58 
37 
157 
622 
84 
20 
52 
30 
162 
662 
2337 277 
* 
Φ  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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* TABAC 
Φ 
*********»»44444444 
******************»4*4 ************************** ********************************************************* ************* ************* 
* Φ 
Φ * V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT 
* Φ Is 1970=100 M: MONDE-1000 
PRODUITS * ORIGINES Φ********************************************************************************************** 
Φ Φ ΙΦ ΙΦ Ι* ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 
Φ Φ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΗΦ ΗΦ Η 
*************************************************************************************************************************44**4*φ*< 
TABAC  CHINE 
DIVERS ET 
* 
Q* 
*  U* 
*  *  SECRET V* 
Φ 
Q* 
*  U* 
*  * 
199C 
423 
6088 
9932 
613 
*  100 * 
*  100 * 
*  *  100 * 
10 * 
100 * 
24 * 
100 Φ 
415 Φ 
Φ 
1278 
493 
6557 
10200 
643 
Φ 
64 Φ 
Φ 
116 Φ 
Φ 
*  107 * 
9 * 
102 * 
23 Φ 
104 Φ 
424 Φ 
Φ 
2385 
527 
7034 
9585 
704 
Φ 
119 * 
φ 
124 Φ 
Φ 
Φ 
115 Φ 
9 Φ 
100 * 
22 Φ 
114 Φ 
430 * 
Φ 
3β95 
733 
7123 
7139 
998 
Φ 
195 Φ 
Φ 
173 Φ 
Φ 
Φ 
117 Φ 
8 Φ 
71 Φ 
14 Φ 
162 Φ 
543 Φ 
Φ 
2802 
834 
42 05 
4348 
967 
Φ 
140 Φ 
Φ 
197 Φ 
Φ 
Φ 
69 * 
4 * 
43 Φ 
10 Φ 
157 Φ 
491 * 
*  *************** **4 4**4** ****ΦΦΦΦ **************** ************************ ******* ************* *** ******************* ****** *********** 
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************* 
* 
* 
* 
* PRODUITS 
* 
* 
************* 
* 
* CUIVRE 
* HINERAI 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4  *  *  *  * 
4  *  * 
4  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
**************************************** 
* * 
* * V: $000 Q: T 
* * I s 1970=100 H: 
Φ ORIGINES ***************** 
Φ Φ Ι Φ 
* Φ 1970 Φ  * * Η Φ  **************************************** 
******************* 
Φ TAB. IV I HP 
* CUIVRE 
Φ MINERAI 
***** ********·*****: 
*-;** ****************** Φ* ************************************ ** ********* ******* 
Ui $/Τ IMPORT 
H0NDE=1000 
************************************************************ 4*4**************** 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι Φ ι 
1971 Φ 1972 * 1973 Φ 1974 Φ 1975 
HA ΜΑ Μ * Μ * Η. 
ΑΑΑΑΑΑ«Α*ΑΑΑ#ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ*ΑΑΑ**ΑΑΑ*ΑΑΑΑΑ**ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ**Α*ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ**ΑΑ:  φ 
H0NDE EXTRA-EUR9V 
Φ 
0* 
*  υ*  *  *  PAY.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* RP CONGO 
* ZAIRE 
* KENYA 
* MAURITANIE 
* RU TANZANIE 
MAGREB 
*  Q* 
*  υ*  *  *  V* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  • V* 
*  ο*  *  υ*  *  *  ν*  φ 
ΟΦ 
φ 
υ*  φ 
φ 
ν* 
φ  βΦ 
*  υ*  *  *  ν* 
φ  ΟΦ 
*  υ*  *  φ 
ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  ΟΦ 
*  υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  φ 
φ 
νφ 
* 
62 994 
226838 
278 
25143 
93424 
269 
7659 
42644 
180 
37336 
132482 
282 
73 0 
1524 
479 
0 
0 
0 
479 
1336 
359 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1704 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
399 
100 
411 
100 
967 
100 
100 
100 
100 
592 
100 
584 
100 
1014 
100 
11 
100 
6 
100 
1723 
100 
100 
100 
100 
27 
*  *  *  *  φ 
*  ♦ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
4 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
a 
*  a 
φ 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
φ 
Φ 
4 
4  *  * 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
50153 
216850 
231 
11111 
35318 
315 
3158 
3207 
985 
35728 
166 307 
215 
6452 
17211 
375 
1149 
2434 
472 
3043 
11082 
275 
0 
0 
0 
2017 
3028 
666 
,  0 
0 
0 
1870 
79 
1000 
95 
1000 
83 
1000 
44 
221 
37 
162 
117 
1363 
41 
7 
547 
95 
712 
125 
766 
76 
930 
883 
128 
79 
78 
1623 
635 
829 
76 
109 
37 
*  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  4 
4 
4 
4 
Φ 
*  *  *  Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
*  *  Φ 
Φ 
*  a 
φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ  * 
Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  4 
*  *  Φ 
101848 
443208 
230 
25482 
111667 
228 
3876 
8870 
437 
74314 
320345 
232 
5399 
7793 
693 
0 
0 
0 
132 
117 
1130 
0 
0 
0 
5207 
7624 
683 
0 
0 
0 
3100 
161 
1000 
195 
1000 
82 
1000 
101 
250 
119 
251 
84 
991 
50 
20 
242 
199 
729 
241 
722 
82 
1008 
739 
53 
511 
17 
144 
3013 
27 
8 
314 
181 
30 
Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
φ 
Φ 
*  •  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
φ  * 
*  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  •  •  * 
*  Φ 
*  Φ 
Φ  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
226501 
545396 
415 
60231 
143723 
419 
953 
3070 
310 
166270 
401672 
414 
5597 
6390 
876 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5594 
6389 
876 
0 
0 
0 
4986 
359 
1000 
240 
1000 
149 
1000 
239 
265 
153 
263 
155 
1009 
12 
7 
172 
445 
734 
303 
736 
146 
997 
766 
24 
419 
11 
182 
2110 
292 
22 
*  *  *  *  Φ 
*  *  Φ 
+ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  •  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  • 
*  *  *  *  *  *  * 
312212 
602254 
518 
112303 
246878 
455 
248 
138 
1799 
199713 
354928 
563 
10870 
11034 
985 
795 
1181 
674 
6361 
5531 
1150 
1030 
2070 
498 
1352 
1032 
1310 
1279 
1195 
1071 
4940 
495 
1000 
265 
1000 
186 
1000 
446 
359 
264 
409 
169 
878 
3 
999 
534 
639 
267 
539 
199 
1086 
34 
724 
18 
205 
1901 
413 
320 
289 
15 
*  4 
*  *  *  *  *  *  4 
*  4 
4 
*  4 
4  * 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  + 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
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*************44********44 ************************** 
*  *  *  * PRODUITS 
*  *  Φ 
*  *  *  Φ ORIGINES 
Φ 
*  * 
Φ 
*  * 
V: $000  QS Τ 
ís 1970=100 
**** 
Us 
******** 
$/Τ 
**** 
HS M0NDE=1000 
***  *********  ******* 
IMPORT 
**************************************************  *  *  * 
1970 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1971 
I 
M 
*  *  * 
1972 
Ι Φ 
Φ 
Μ Φ 
*******************************************+*****************Φ************************ 
* .  Φ CUIVRE 
Φ MINERAI 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
MAGREB 
Φ MAROC 
AUT.PAYS MEDIT 
* CHYPRE 
AUTRES AFRIQUE 
*  G* 
Φ 
υΦ 
*  *  νφ 
*  ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
.νΦ 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  AUT.AMER.LATINEV 
Φ CHILI 
* MEXIQUE 
Φ PERU 
Φ NICARAGUA 
AUT.ASIE OCEAN 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  0* 
*  υ*  *  *  ν*  *  β* 
*  υ*  *  *  ν*  *  β* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  .ν*  *  Q* 
* 
4472 
381 
1704 
4472 
381 
7956 
27288 
292 
7956 
272 88 
292 
85 
171 
0 
26541 
98779 
269 
22022 
82258 
268 
0 
0 
0 
302 
1405 
215 
3363 
12884 
261 
320 
248 
100 
19 
100 
1370 
100 
100 
100 
100 
126 
100 
120 
100 
1050 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
100 
421 
100 
435 
100 
967 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
5 
100 
1 
4 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
7992 
234 
1860 
7958 
234 
6319 
407Β0 
155 
6319 
40780 
155 
0 
0 
0 
21087 
100324 
210 
17003 
79135 
215 
0 
0 
0 
756 
3214 
235 
3275 
t 
17727 
185 
0 
0 
178 
36 
61 
1012 
109 
177 
61 
79 
125 
149 
186 
53 
670 
79 
149 
53 
79 
420 
101 
462 
78 
909 
77 
96 
80 
250 
228 
109 
97 
137 
70 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  4 
•  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
12749 
243 
2857 
11549 
247 
3866 
26661 
145 
3866 
26681 
145 
3 
7 
0 
18305 
102070 
179 
14165 
83785 
169 
0 
0 
0 
1929 
8322 
232 
2172 
9672 
225 
43641 
171045 
Φ 
285 Φ 
28 Φ 
63 Φ 
1056 Φ 
Φ 
167 * 
Φ 
258 Φ 
Φ 
64 Φ 
Φ 
Φ 
48 Φ 
37 Φ 
97 Φ 
60 Φ 
49 Φ 
630 Φ 
•  48 Φ 
Φ 
97 Φ 
Φ 
49 Φ 
Φ 
*  3 Φ 
Φ 
4 Φ 
Φ 
*  *  *  68 Φ 
179 Φ 
103 Φ 
230 Φ 
66 Φ 
778 Φ 
Φ 
64 Φ 
Φ 
101 Φ 
φ 
63 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  •  638 Φ 
Φ 
592 Φ 
Φ 
107 * 
*  *  64 * 
Φ 
75 Φ 
φ 
86 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
428 Φ 
Φ 
385 Φ 
************** 
Ι Φ 
1973 « 
Η Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ***** 
Φ 
11865 265 * 
21 Φ 
420 110 Φ 
1012 Φ 
Φ 
4986 292 Φ 
Φ 
11865 265 Φ 
Φ 
420 110 Φ 
Φ 
Φ 
8396 105 Φ 
37 Φ 
35399 129 Φ 
64 Φ 
237 81 Φ 
571 Φ 
Φ 
8396 105 Φ 
Φ 
35399 129 Φ 
Φ 
237 81 Φ 
Φ 
Φ 
Ο Φ 
Φ 
Ο Φ 
φ 
ο * 
φ 
φ 
12201 45 Φ 
53 Φ 
38740 39 Φ 
71 Φ 
315 117 Φ 
759 Φ 
Φ 
8616 39 Φ 
Φ 
28925 35 Φ 
Φ 
298 111 Φ 
Φ 
Φ 
1085 * 
Φ 
3145 Φ 
Φ 
3*5 Φ 
Φ 
Φ 
200 66 Φ 
Φ 
911 64 Φ 
Φ 
220 102 Φ 
Φ 
Φ 
2142 63 Φ 
Φ 
5628 43 Φ 
Φ 
381 145 Φ  Φ  Φ  135090 Φ  596 Φ  309278 Φ  567 Φ 
******************* 
Φ TAB. IV ΙΗΡ 
Φ CUIVRE 
Φ MINERAI  ******************* 
********************** 4*******ι 
Ι Φ Ι 
1974 Φ 1975 
Η Φ Μ 
ΦΦ****************** **********  * 
10756 240 Φ 
17 Φ 
459 120 Φ 
886 Φ 
Φ 
4940 289 Φ 
Φ 
10756 240 Φ 
Φ 
459 120 Φ 
Φ 
Φ 
5579 70 Φ 
17 Φ 
17386 63 * 
28 Φ 
321 109 Φ 
619 Φ 
Φ 
5579 70 Φ 
Φ 
17386 63 * 
Φ 
321 109 Φ 
Φ 
* 
210 
109 
1924 
51407 
104711 
491 
247 
63 
3714 
193 
164 
106 
173 
182 
947 
46055 209 
92945 
496 
1395 
3066 
455 
112 
185 
2352 
5232 
69 
40 
449 172 
126707 
210932 
405 
350 
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* TAB. IV IHP * 
* CUIVRE * 
Φ MINERAI Φ  ******************** 
*******************************************************************φΦ**************Φ**φΦΦΦΦ****Φ*****ΦΦ****************************Φ 
* * Φ Φ 
Φ Φ * VS $000 CS Τ US $/Τ IMPORT * 
* Φ Φ IS 1970=100 M: HONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES **********************************************************ΦΦ******ΦΦΦ*************************** 
* Φ * ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
* * Φ 1970 Φ 1971 * 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 Φ 
Φ Φ * ΗΦ Η* ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ 
********************* 4*********************************************************************************************** *************** 
Φ  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
***************************** ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ*φ*********φ***************φφφφφφ**φ*********** *************************************** 
*  * CUIVRE 
* MINERAI 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  4 
*  *  4 
4 
*  4 
a 
4 
*  *  a 
a 
*  4 
a 
a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  a  * 
AUT.ASIE OCEAN  *  • L'* 
*  *  * PAPUA+GUINEEV 
* INDONESIE 
* PHILIPPINES 
O.P.E.P. 
* INDONESIE 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  4 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
φ 
Q* 
4 
U* 
*  *  PAY.COMMERCE ETATV 
EUROPE 
CHINE 
*  βΦ 
*  u*  *  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  υΦ  * 
Φ 
1290 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IIB 
6 
0 
20 
21 
0 
0 
0 
0 
514 
932 
552 
514 
932 
552 
0 
0 
0 
100 
4640 
100 
100 
100 
100 
100 
8 
100 
4 
100 
1985 
100 
8 
100 
4 
100 
1985 
*  φ 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  Φ 
*  *  *  *  *  * 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
34 
0 
0 
0 
0 
3314 
15225 
218 
3291 
15125 
218 
23 
100 
0 
55 
161 
644 
66 
70 
39 
943 
640 
65 
69 
39 
943 
*  *  φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
255 
38604 
148760 
260 
0 
0 
0 
5036 
22286 
226 
243 
1200 
203 
0 
0 
0 
2052 
11196 
183 
2052 
11196 
183 
0 
0 
0 
19 
1108 
2 
2 
882 
399 
20 
25 
33 
795 
399 
20 
25 
33 
795 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  φ 
φ 
Φ 
*  •  *  *  *  * 
436 
103129 
244245 
422 
21199 
37861 
560 
10761 
27171 
396 
21199 
37861 
560 
21199 
37861 
560 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
1050 
93 
69 
1349 
*  *  *  Φ 
φ 
Φ 
*  *  *  *  *  •  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
60C 
89606 
141675 
632 
35945 
67943 
529 
819 
524 
1563 
36688 
69217 
530 
35945 
67943 
529 
196 
448 
437 
196 
448 
437 
0 
0 
0 
*  46 Φ 
1158 * 
Φ 
*  Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
694 * 
Φ 
*  *  *  *  *  *  117 * 
*  114 * 
*  1023 * 
Φ 
*  4 
*  *  *  *  *  38 * 
*  48 * 
Φ 
79 * 
843 * 
*  38 * 
Φ 
48 Φ 
Φ 
79 * 
843 * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
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************4****4«* 
Φ TAB. IV IMP Φ 
* f-llfUDC  . *  HETAL * 
********************  *******************************************ΦΦΦ*************************** *********************************************************** 
* 
*  * PRODUITS 
*  * 
* 
* 
*  *  *  * 
* 
ORIGINES 
* 
* 
V: $000  Q: Τ 
ís 1970=100  υ 
Η: 
: $/Τ 
Μ0ΝΟΕ=100Ο 
IMPORT 
****************************************************************< 
*  Φ 
Φ 
1970 
Ι 
Η 
*  * 
* 
1971 
Ι 
Μ 
*  * 
* 
1972 
Ι 
Η 
*  * 
* 
1973 
Ι ' 
Η i 
t**************************************************************************************************** 
*  * CUIVRE 
* METAL 
*  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  4 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
•  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
Φ 
HONDE EXTRA-EUR9V 
φ 
Q* 
*  υΦ 
Φ 
Φ 
PAY.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* RP CONGO 
* ZAIRE 
* KENYA 
* NIGERIA 
Φ UGANDA 
Φ 
βΦ 
Φ 
υ*  * 
*  νφ 
*  8Φ 
*  υ* 
*  *  ν* 
*  Q* 
*  υ* 
*  *  .ν*  φ 
Q* 
Φ 
υ*  4 
*  V* 
*  Q* 
*  υ* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  υ* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  υ* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  υ* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  υ* 
*  *  V* 
* 
244458C 
1728373 
1414 
686250 
489147 
1403 
157234 
106579 
1475 
7611 
5386 
1413 
1710606 
1201909 
1423 
1075646 
752608 
1429 
9560 
6597 
1449 
496245 
355158 
1397 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
280 
100 
283 
100 
992 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
699 
100 
695 
100 
1006 
100 
440 
100 
435 
100 
1010 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  a 
a  a 
*  * 
*  * 
*  *  φ 
*  *  φ 
φ 
*  *  *  φ 
* 
*  *  φ 
Φ 
* 
*  * 
*  * 
*  *  • 
* 
1732900 
1690134 
1025 
552248 
518145 
1066 
123011 
114746 
1072 
3374 
3282 
1028 
1129395 
1120804 
1008 
653768 
677436 
965 
8968 
8252 
1087 
307182 
3 5842 8 
857 
0 
0 
0 
.  0 
0 
0 
5036 
70 
1000 
97 
1000 
72 
1000 
80 
318 
105 
306 
75 
1040 
78 
107 
72 
44 
60 
72 
66 
651 
93 
663 
70 
983 
60 
377 
90 
400 
67 
941 
93 
125 
75 
61 
100 
61 
*  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  •  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  + 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
1819216 
1792612 
1015 
620551 
586804 
1058 
121238 
112227 
1080 
340 
321 
1061 
1086010 
1092839 
994 
691897 
717614 
964 
10863 
10029 
1083 
313375 
361366 
667 
208 
201 
1032 
0 
0 
0 
1846 
74 
1000 
103 
1000 
71 
1000 
90 
341 
119 
327 
75 
1042 
77 
105 
73 
4 
5 
75 
63 
596 
90 
609 
69 
979 
64 
380 
95 
400 
67 
949 
113 
152 
74 
63 
ΙΟΙ 
62 
*  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
27 73791 
1781303 
1557 
695367 
569195 
1573 
162098 
96669 
1677 
3*9 
28* 
1229 
1668287 
1076975 
1549 
1168507 
748776 
1561 
3063 
2324 
1316 
632288 
407224 
1553 
8399 
5748 
1461 
83 
69 
0 
3167 
113 ' 
1000 i 
103 < 
1000 * 
110 < 
1000 " 
130 '■ 
322 * 
116 i 
319 < 
112 * 
1010 " 
103 ■ 
90 ' 
113 '< 
4 " 
5 ' 
86 < 
97 > 
601 « 
89 < 
604 < 
108 « 
994 ' 
108 < 
421 < 
99 < 
420 < 
109 * 
1002 ' 
32 " 
35 ' 
90 ' 
127 « 
114 i 
111 ' 
1***********4 
; 1974 
I 
Η 
Φ Ι Φ 
Φ 1975 Φ 
Φ Μ Φ 
ι************ 
3ε36825 
' 1832776 
2093 
1116378 
542273 
; 2059 
190321 
' 80416 
2367 
57675 
31016 
1860 
2451334 
1154170 
2124 
1638344 
762107 
2150 
868 
425 
2043 
916987 
424373 
2161 
15044 
8291 
1814 
3624 
1829 
1981 
2333 
156 
1000 
106 
1000 
148 
1000 
162 
290 
110 
295 
146 
983 
121 
75 
160 
757 
575 
131 
143 
638 
96 
629 
149 
1014 
152 
427 
101 
415 
150 
1027 
9 
6 
140 
184 
119 
154 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
• Φ 
Φ Φ 
• Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ ·  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* *  Φ Φ 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ ' Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
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*************** 
*  *  * 
* PRODUITS 
*  *  *  ***************  * . 
Φ CUIVRE 
* HETAL 
Φ  •  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
********************** 
* Φ 
Φ *  * * 
* ORIGINES * 
* * 
* * 
* Φ  ********************** 
**************** 
V: $000 Q: T 
IS 1970=100 M: 
***************4 
I Φ 
1970 Φ 
Η Φ  **************** 
******************** 
* TAB. IV IMP Φ 
Φ CUIVRE Φ 
Φ METAL Φ 
******************** 
******************************************************************************* 
Φ 
U: $/Τ IMPORT * 
Μ0Ν0Ε=1000 * 
****************Φ************************************Φ«ΦΦ********************** 
Ι* ΙΦ ΙΦ Ι* ΙΦ 
1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 * 1975 * 
ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ 
****************************************************Φ **************************  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  •  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  * 
4  * 
Φ  *  *  *  *  *  * 
* UGANDA 
* RU TANZANIE 
Φ ZAMBIE 
MAGREB 
AUT.PAYS MEDIT 
Φ 
C* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  c*  *  υ*  *  *  ν* 
φ  Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
•  Q* 
*  υ*  *  *  .ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  Φ R.ARABE UNIEV 
* ISRAEL 
* CHYPRE 
DOM + TOH 
* COHORES 
AUTRES AFRIQUE 
*  C* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  y* 
*  β* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  G* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
* 
0 
0 
2086 
1327 
1572 
567152 
389103 
1458 
246 
226 
1093 
9678 
11566 
837 
738 
498 
1484 
45 3 
710 
637 
8414 
10308 
816 
585 
414 
1411 
181 
138 
1313 
7945 
6810 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
772 
100 
3 
100 
6 
100 
591 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
997 
100 
100 
100 
100 
3 
100 
3 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  φ 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  4 
4 
4 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
4818 
1045 
1565 
1449 
1080 
329340 
302897 
1087 
184 
233 
790 
7454 
11649 
640 
772 
693 
1114 
1294 
1683 
769 
5335 
9221 
579 
475 
412 
1154 
42 
40 
0 
9335 
8514 
75 
109 
68 
58 
77 
74 
74 
103 
72 
770 
77 
4 
100 
6 
76 
624 
104 
139 
75 
285 
237 
120 
63 
89 
70 
81 
99 
81 
1125 
23 
28 
117 
5 
125 
5 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  φ  * 
*  *  Φ 
Φ 
Φ  * 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
*  *  *  *  * 
1753 
1053 
5934 
5591 
1061 
359453 
338468 
1062 
85 
85 
0 
5506 
8342 
660 
2503 
2405 
1041 
44 
56 
0 
2933 
5856 
501 
493 
469 
1052 
31 
30 
0 
8208 
7593 
284 
421 
67 
63 
86 
72 
34 
37 
56 
3 
72 
4 
78 
650 
339 
482 
70 
9 
7 
34 
56 
61 
84 
113 
74 
1036 
17 
21 
103 
4 
111 
4 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  •  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
1733 
1827 
22444 
12548 
1789 
497921 
318553 
1563 
23 
17 
0 
5936 
6591 
901 
609 
300 
2029 
40 
34 
0 
5287 
6257 
845 
1931 
1040 
1858 
1369 
670 
2045 
25957 
14704 
945 
113 
87 
81 
107 
9 
7 
61 
2 
56 
3 
107 
578 
82 
60 
136 
8 
4 
62 
60 
103 
330 
251 
131 
1193 
756 
485 
155 
326 
9 
215 
8 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
*  4 
*  *  4 
4 
*  4 
*  4 
4 
* 
4  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
1215 
1921 
45234 
21030 
2151 
652444 
304301 
2144 
0 
0 
0 
3059 
2371 
1290 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
3036 
2354 
1290 
739 
357 
2067 
143 
76 
1868 
124547 
61372 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  136 * 
Φ 
Φ 
115 Φ 
Φ  78 Φ 
Φ 
147 Φ 
Φ 
■ Φ 
*  * 
*  *  *  *  Φ 
31 Φ 
Φ 
20 Φ 
1 * 
154 * 
616 Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  1 * 
*  *  *  *  *  *  36 Φ 
Φ  22 * 
Φ 
158 * 
*  Φ 
126 Φ 
Φ  86 Φ 
Φ 
146 Φ 
987 Φ 
Φ 
79 * 
*  55 * 
•  142 * 
*  *  *  32 * 
901 Φ 
33 Φ 
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************* 
* 
4 
4 
* PRODUITS  *  *  *  ************* 
* 
* CUIVRE 
* METAL  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  * 
4 
* ■ 
Φ  *  *  * 
4 
4 
4  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
Φ 
4 
4 
4  *  *  * 
a 
*  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
a  *  *  * 
φ 
φ  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
φ 
φ  *  *  *  *  *  * 
******************** 
* TAB. IV IMP 
* CUIVRE 
* METAL 
******************** 
****************************************************************************Φ****************************************** 
* * 
Φ * V: $000 Q: Τ U: $/Τ IMPORT 
* * Il 1970=100 M: MONDE = 1000 
* ORIGINES ************************* a**********************4**************************************** ******* 
* Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 
Α Α Η * Μ * Μ * HA Μ * Μ 
Α*ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ*Α**ΑΑΑΑ**ΑΑΑΑΦΑΑΑΑΑΑΑΑΦ**ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ*ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ*Α*ΑΑΑΑ*ΑΑΑΑΑ*ΑΑΑΑΑ*Α*ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ****ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ*  AUTRES AFRIQUE 
* ANGOLA 
* MOZAHBIQUE 
* 
U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  AUT.AHER. LATI NEV 
* ARGENTINE 
* CHILI 
Φ MEXIQUE 
Φ PERU 
AUT.ASIE OCEAN 
O.P.E.P. 
Φ NIGERIA 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  νΦ 
*  Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
1167 
1049 
736 
1425 
6896 
6073 
1135 
616047 
429931 
1433 
178 
275 
648 
564755 
3 89987 
1448 
420 
299 
1405 
49367 
38464 
1283 
459 
354 
1296 
286 
274 
1045 
0 
0 
0 
100 
825 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
252 
100 
248 
100 
1013 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
916 
100 
100 
100 
739 
* 
* 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  •  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  * 
1096 
1403 
1219 
1151 
7932 
7295 
1087 
457642 
422000 
1084 
1921 
1787 
1075 
403587 
372800 
1083 
570 
539 
1058 
50853 
46160 
1102 
537 
560 
958 
492 
516 
»  952 
0 
0 
0 
93 
1069 
133 
165 
80 
115 
120 
95 
74 
264 
98 
249 
75 
1057 
649 
165 
71 
95 
74 
135 
180 
75 
103 
120 
85 
116 
158 
73 
934 
172 
188 
91 
928 
* 
* 
*  *  * 
* 
* 
*  *  a 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
*  •  *  *  *  *  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
1081 
4616 
4255 
1085 
3593 
3338 
1076 
379600 
358416 
1059 
0 
0 
0 
335647 
318853 
1053 
733 
921 
796 
43201 
38616 
1119 
221 
320 
690 
56 
50 
0 
0 
0 
0 
92 
1065 
440 
578 
76 
52 
54 
94 
61 
208 
83 
199 
73 
1043 
59 
81 
72 
174 
308 
56 
87 
100 
87 
48 
90 
53 
679 
19 
18 
* 
* 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  •  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  *  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  * 
1765 
22991 
12327 
1865 
2966 
2377 
1248 
465264 
305451 
1523 
1315 
1000 
1315 
408377 
265678 
1537 
960 
843 
1139 
54125 
37455 
1445 
669 
396 
1669 
83 
69 
0 
83 
69 
0 
151 
1133 
130 
43 
39 
1C9 
75 
167 
71 
171 
106 
978 
738 
363 
2 02 
72 
68 
106 
228 
281 
81 
109 
97 
112 
145 
111 
130 
1084 
29 
25 
* 
* 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  *  *  * 
* 
* 
*  * 
•  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
Φ 
Φ 
* 
*  *  *  * 
* 
*  • 
*  * 
2C29 
105261 
51536 
2042 
19035 
9729 
1957 
683617 
327361 
2088 
0 
0 
0 
622886 
294066 
2118 
2396 
1203 
1992 
56780 
31071 
1827 
1028 
602 
1707 
3703 
1879 
1971 
3624 
1829 
1981 
*  173 * 
969 * 
Φ  * 
* 
* 
*  143 Φ 
Φ 
Φ 
276 Φ 
Φ  160 Φ 
Φ 
172 Φ 
Φ 
Φ 
110 Φ 
178 Φ 
76 Φ 
178 Φ 
145 Φ 
997 Φ 
Φ  * 
* 
* 
•  * 
*  *  110 Φ 
φ  75 * 
Φ 
146 Φ 
Φ 
Φ 
570 Φ 
Φ  402 * 
•  141 * 
*  Φ 
115 Φ 
Φ  80 Φ 
Φ 
142 Φ 
Φ 
Φ 
223 Φ 
Φ  170 * 
Φ 
131 Φ 
815 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
685 Φ 
1 Φ 
188 Φ 
941 Φ 
Φ  *  * 
* 
*  * 
*  * 
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*************** 
* PRODUITS  *  * 
* 
*************** 
* 
* CUIVRE 
* METAL  *  *  *  *  * 
******ΦΦΦΦΦ*************************** 
* * 
* * V: $000 C: Τ 
* * ís 1970=100 Μ: 
* ORIGINES ***************** 
* * Ι * 
* * 1970 * 
Φ · Φ Μ * 
************************************** 
* 
PAY.COHMERCE ETATV* 
******************************** 
U: $/Τ IMPORT 
MONDE=lOO0 
******************************** 
Ι Φ Ι Φ 
1971 Φ 1972 * 
Μ * Μ Φ 
******************************** 
******************** 
Φ TAB. IV IMP * 
Φ CUIVRE Φ 
Φ HETAL Φ 
**************ΦΦΦ***  ***********************************************  *  *  *  ***************************** 
Ι Φ Ι Φ 
1974 * 1975 * 
Η Φ Μ Φ 
***************************** 
Q*  * 
U*  *  * 
EUROPE V* 
* 
Q*  * 
U*  *  * 
CHINE ΥΦ 
* 
Q*  * 
υΦ  *  * 
DIVERS ET SECRET V* 
Φ 
Q*  * 
U*  *  * 
47724 
37317 
1279 
46177 
35761 
1291 
27 
151 
100 * 
19 * 
100 * 
21 * 
100 * 
904 Φ 
Φ 
100 * 
18 * 
100 Φ 
20 Φ 
100 * 
913 * 
100 
100 
51236 
51164 
1001 
50417 
50258 
1003 
487 
475 
1026 
21 
20 
Ο 
107 * 
29 * 
137 * 
30 * 
78 * 
976 *  * 
109 * 
29 * 
140 * 
29 Φ 
77 * 
978 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
314 
112655 
1129 69 
997 
111752 
111776 
1000 
163 
152 
107 2 
Ο 
Ο 
ο 
236 Φ 
61 * 
302 * 
63 Φ 
77 
982 
242 
61 
312 
62 
77 
985 Φ 
Φ 
603 Φ 
****************4*4 
Ι Φ 
1973 Φ 
Η Φ 
******************i 
* 
210137 
100 
135133 
1555 
206868 
132160 
1565 
447 
358 
1247 
Ο 
Ο 
Ο 
440 
75 
362 
75 
121 
998 
447 
74 
369 
74 
121 
1005 
237 
269113 
136334 
1974 
268535 
135979 
1975 
563 
70 
365 
74 
154 
943 
581 
69 
380 
74 
152 
943 
* 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
************************************************************************************************************************************ 
PAGE : 279 TAB.IV = EUR-9: COW  PRODUITS  BASE  ECONOf  ********************  * TAB.  *  * 
IV IMP 
PLCMB MINERAI 
Φ  *  * 
******************ΦΦ 
*********** *****************************************************4*********************4i****************************************** 
*  *  *  Φ PRODUITS 
*  *  * 
4 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  * 
ORIGINES 
*  * V 
* I 
: $000  C: Τ 
: 1970=100 
L 
Ms 
is $/Τ 
MCNDE=1000 
IMPORT  *  *  *  *********444*******4**************************************************************************** 
*  *  * 
1970 
Ι 
Μ 
*  Φ 
Φ 
1971 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1972 
Ι 
Η 
Φ 
*  * 
1973 
Ι 
Μ 
4 
4 
4 
1974 
Ι 
Μ 
*  *  * 
Ι 
1975 
Η 
*  *  *  ************************************************************************************************************************************  *  * PLOMB MINERAI 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
a 
a 
4 
4 
a 
*  *  *  *  *  a 
*  *  a 
4 
4 
4 
a 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
*  φ 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
*  4 
4 
4 
4 
*  HONDE EXTRA-EUR9V 
*  ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
PAY.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
MAGREB 
* HAROC 
AUT.PAYS HEDIT 
DOH + TOM 
* GROENLAND 
AUTRES AFRIQUE 
φ 
Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  • ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
.νΦ 
φ 
ΒΦ 
Φ 
υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
Q* 
Φ 
υΦ 
*  *  ν*  *  Q* 
*  υΦ 
*  φ 
νΦ 
φ 
101578 
53Β487 
189 
47650 
304359 
157 
0 
0 
0 
51379 
216439 
237 
5 
102 
0 
13624 
69890 
195 
12521 
63333 
198 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
469 
100 
565 
100 
830 
100 
505 
100 
401 
100 
1253 
100 
100 
100 
134 
100 
129 
100 
1031 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
φ 
Φ 
*  *  *  φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  * 
76214 
449779 
169 
35905 
2 55046 
141 
1252 
9701 
129 
40152 
193295 
208 
17 
161 
0 
10671 
71246 
150 
10594 
70725 
150 
0 
0 
0 
3 
56 
0 
•  0 
0 
0 
62 
75 
1000 
83 
1000 
89 
1000 
75 
471 
83 
567 
89 
834 
78 
526 
89 
429 
87 
1230 
340 
157 
78 
140 
101 
158 
76 
887 
84 
111 
75 
187 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
68283 
401779 
170 
29877 
209029 
143 
1984 
12619 
157 
3756 3 
188043 
200 
0 
0 
0 
14050 
86098 
163 
13657 
84328 
162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
1000 
74 
1000 
89 
1000 
62 
437 
68 
520 
91 
841 
73 
550 
86 
468 
84 
1176 
103 
205 
123 
214 
83 
958 
109 
133 
81 
*  *  4 
*  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  4 
*  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
76307 
357253 
214 
41668 
201925 
206 
4345 
20886 
208 
30889 
134251 
230 
75 
307 
0 
14703 
7423C 
198 
14510 
73070 
199 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
1000 
66 
1000 
113 
1000 
87 
546 
66 
565 
131 
962 
60 
404 
62 
375 
97 
1074 
300 
107 
192 
106 
207 
101 
925 
115 
115 
100 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  * 
146542 
458470 
320 
73802 
246429 
299 
9859 
34006 
290 
65563 
181325 
362 
281 
1222 
230 
24929 
75532 
330 
24759 
74945 
330 
128 
1120 
114 
9352 
30021 
311 
9352 
30021 
311 
0 
144 
1000 
85 
1000 
169 
1000 
154 
503 
80 
537 
190 
934 
127 
447 
Β3 
395 
152 
1131 
1 
2 
718 
182 
170 
108 
164 
169 
1031 
197 
118 
166 
2 
356 
63 
65 
971 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
a 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  * 
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PLOHB HINERAI 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ PLOMB MINERAI 
Φ  ******************* 
***********444****************4******4************************* ****************************************** ***********«***·**«******« 
* . * * 
Φ Φ Φ V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT 
* * Φ II 1970=100 M: H0NDE = 1000 
* PRODUITS * ORIGINES *Φ*****************************φφ********************************ΦΦΦΦΦ*****Φ*ΦΦ*****ΦΦΦ***ΦΦΦΦΦ 
* * * Ι* Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
* Φ * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975  * * Φ ΗΦ ΗΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Η  *************************************************t*********************************************************************4Φ***********  •  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  *  *  *  * 
4 
4  *  * 
4  *  *  *  * 
4 
« 
4  *  *  *  *  * 
4 
4  *  * 
4 
4 
4  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  * 
*********************4*******44************♦**********+***************************************************************************** 
*  AUTRES AFRIQUE Q* 
*  U* 
*  *  AUT.AMER.LATINEV* 
Φ 
G* 
*  U* 
*  *  * BOLIVIE νΦ 
Φ 
Q* 
*  U* 
*  *  * CHILI νΦ 
Φ 
β* 
*  υ*  *  *  Φ PERU νΦ 
Φ 
β* 
*  υ*  *  *  AUT.ASIE OCEAN. V* 
*  8* 
*  υ*  φ 
*  Ο.Ρ.Ε.Ρ. V* 
*  β* 
*  υ*  *  *  PAY.COHHERCE ETATV* 
Φ 
Q* 
*  υ*  *  *  EUROPE V* 
Φ 
0* 
*  υ*  *  *  DIVERS ET SECRET V* 
*  β* 
*  U* 
*  Φ 
32 
0 
36291 
131388 
276 
9331 
28347 
329 
1033 
3640 
284 
25540 
97533 
262 
1426 
15027 
94 
1136 
9691 
117 
2549 
17689 
144 
2549 
17689 
144 
0 
0 
0 
100 
100 
357 
100 
243 
100 
1460 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
14 
100 
27 
100 
497 
100 
11 
100 
17 
100 
619 
100 
25 
100 
32 
100 
761 
100 
25 
100 
32 
100 
761 
Φ 
*  φ 
Φ 
Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  Φ-
Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  *  * 
88 
0 
29145 
119865 
243 
9850 
35279 
279 
1054 
3413 
309 
17909 
79749 
225 
254 
1879 
135 
175 
1231 
142 
156 
1438 
109 
156 
1438 
109 
0 
0 
0 
275 
80 
382 
91 
266 
88 
1437 
105 
124 
84 
102 
93 
108 
70 
81 
85 
17 
3 
12 
4 
143 
798 
15 
2 
12 
2 
121 
840 
6 
2 
8 
3 
75 
644 
6 
2 
8 
3 
75 
644 
* 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  *  φ 
*  *  *  *  Φ 
*  *  φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
0 
0 
23215 
100231 
232 
4505 
17963 
251 
310 
1293 
240 
18086 
79291 
228 
298 
1714 
173 
227 
1262 
180 
842 
4707 
179 
842 
4707 
179 
0 
0 
0 
63 
339 
76 
249 
84 
1364 
48 
63 
76 
30 
35 
84 
70 
81 
87 
20 
4 
11 
4 
184 
1017 
19 
3 
13 
3 
153 
1058 
33 
12 
26 
11 
124 
1052 
33 
12 
26 
11 
124 
1052 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  •  ::  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
0 
0 
15726 
56801 
277 
5877 
20056 
293 
319 
1300 
245 
9387 
34455 
272 
385 
2913 
132 
440 
2776 
158 
3750 
21077 
178 
3750 
21077 
178 
0 
0 
0 
43 
206 
43 
158 
100 
1294 
62 
70 
89 
30 
35 
86 
36 
35 
103 
26 
5 
19 
8 
140 
616 
38 
5 
28 
7 
135 
738 
147 
49 
119 
58 
123 
831 
147 
49 
119 
58 
123 
831 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  4 
*  «  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
0 
0 
29840 
69407 
430 
7196 
14412 
499 
2885 
5748 
502 
19506 
47923 
407 
1033 
4023 
256 
1353 
5269 
257 
6747 
29216 
231 
6747 
29216 
231 
430 
1500 
287 
* 
*  *  *  *  Φ 
82 * 
203 Φ 
52 Φ 
151 * 
155 * 
1343 Φ 
Φ 
77 * 
Φ  50 Φ 
Φ  151 Φ 
Φ 
Φ 
279 Φ 
Φ 
157 Φ 
Φ 
176 Φ 
Φ 
Φ 
76 Φ 
Φ 
49 Φ 
Φ 
155 Φ 
Φ 
•  72 * 
7 Φ 
26 Φ 
8 Φ 
272 Φ 
800 Φ 
Φ 
119 Φ 
9 * 
54 * 
11 * 
219 * 
803 * 
Φ 
264 Φ 
46 Φ 
165 Φ 
63 Φ 
160 Φ 
721 Φ 
Φ 
264 * 
46 * 
165 Φ 
63 Φ 
160 Φ 
721 * 
Φ  Φ 
2 Φ 
Φ 
3 Φ 
Φ 
896 Φ 
Φ 
PAGE ι 2*1 TAB.IV = EUR-9: COHHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
********************************************** 
* * 
* Φ Vi $000 
Φ * Ι ι 1970=1 
PRODUITS Φ ORIGINES ***********  * * 
Φ Φ 1970 
Φ Φ 
********************************************** 
********* ********** 
Φ TAB. IV IMP 
Φ MANGANESE 
Φ 
Φ******************  ************************************************************************************ 
Οι Τ υ: $/Τ 
00 Μ: Μ0Ν0Ε=1000  ********************** 
Ι Φ Ι Φ 
Φ 1971 Φ 
Η Φ Η Φ 
********************** 
IMPCRT 
******************************** 
Ι Φ Ι * 
1972 Φ 1973 * 
Μ Φ Η Φ 
******************************** 
HANGANESE  MONDE EXTRA-EUR9V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
PAY.INDUSTR.OCCIDV* 
* 
Q* 
+ 
U* 
Φ 
Φ 
USA V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
JAPON νΦ 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
PAY.VOI 
A.C.Ρ. 
DEVELOPP.V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
Φ 
* 
νΦ 
* 
Q* 
* 
U*  * 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
C* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
Φ 
υ* 
* 
φ 
Φ COTE DIVOIREV* 
Φ 
* RP CONGO 
GABON 
* ZAIRE 
* GHANA 
69678 
2B76145 
24 
23053 
104342 8 
22 
190 
667 
284 
O 
O 
O 
38840 
1488188 
26 
25921 
1005312 
26 
1342 
48703 
28 
16356 
659687 
25 
4908 
185989 
26 
2086 
51663 
40 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
330 
100 
362 
100 
916 
100 
100 
100 
100 
557 
100 
517 
100 
1083 
100 
372 
100 
349 
100 
1083 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100" 
100 
1182 100 
77311 
3166264 
24 
31552 
1377495 
23 
30 
81 
O 
O 
O 
37142 
1437152 
26 
22150 
871262 
25 
110 
1000 
110 
1000 
100 
1000 
136 
408 
132 
435 
104 
958 
15 
12 
95 
480 
96 
453 
100 
1083 
85 
286 
86 
275 
96 
1041 
1397 104 
45279 
31 110 
16883 
650099 
26 104 
2878 
124656 
23 
921 
48611 
19 
72 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
103 * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
92 
98 
58 
67 
88 
44 
94 
47 
68907 
2613271 
26 
26086 
1160016 
22 
124 
846 
146 
43 
100 
98 
1000 
90 
1000 
108 
1000 
113 
378 
111 
443 
100 
846 
65 
126 
51 
37436 
1275065 
29 
25473 
880341 
29 
572 
18658 
31 
96 
543 
85 
487 
111 
1115 
98 
369 
67 
336 
111 
1115 
42 
38 
110 
17488 106 
629891  95 
28 112 
4466 
135136 
90 
72 
33 126 
2946 
96655 
30 
141 
187 
75 
106615 
3489691 
31 
51842 
1900706 
27 
96 
594 
21 
40 
153 
1000 
121 
1000 
129 
1000 
224 
486 
182 
544 
122 
870 
50 
89 
4982 5 
1465533 
34 
33141 
995751 
33 
4274 
137366 
31 
25523 
751257 
128 
467 
98 
419 
130 
1096 
127 
310 
99 
2 85 
126 
1064 
318 
262 
110 
156 
113 
34 136 
2391 
64395 
37 
952 
42588 
22 
48 
34 
142 
45 
82 
55 
****************************** 
Ι Φ I 
1974 Φ 1975 
Μ Φ Η 
Φ******»»»»*·****************** 
Φ 
14602S 209 Φ 
1000 Φ 
3393582 117 Φ 
1000 * 
43 179 * 
1000 * 
Φ 
60933 264 Φ 
417 Φ 
1738589 166 Φ 
512 Φ 
35 159 * 
813 Φ 
Φ 
80 42 * 
Φ 
262 
Ο 
5 
17 
Ο 
80561 
1567836 
51 
58456 
1117461 
52 
2140 
42658 
50 
46805 
928491 
50 
3596 
64833 
55 
5860 
80539 
73 
39 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
286 Φ 
Φ  *  * 
200 *  * 
207 
551 
105 
462 
196 
1186 
225 
400 
111 
329 
200 
1209 
159 
87 
178 
140 
73 
34 
211 
280 
155 
182 
PAGE  2(2 ********************  TAB.IV = EUR-9: COMHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES  * TAB. 
Φ 
Φ  *** 
IV IMP 
MANGANESE 
*************** 
*  * 
φ 
ι** 
************************************************************************************************************************************ 
*  * 
*  * PRODUITS 
• 
* 
* 
4 
4 
a 
4 
4 
4 
* 
*  4 v:  : $000  C: T 
* I : 1970=100 
U 
M: 
: $/Τ 
ΜΟΝ0Ε=1000 
IMPORT  *  *  Φ 
ORIGINES ************************************************************************************************ 
*  4 
a 
1970 
***************************************** t***** 
*  Φ MANGANESE 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  a 
* 
*  *  a 
a 
*  * 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
a 
*  *  4 
*  * 
* 
*  Φ COTE DIVOIREQ* 
Φ 
U* 
*  *  HAGREB V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  * MAROC V* 
Φ 
Q4 
*  U* 
φ 
*  AUT.PAYS MEOIT.V* 
*  0Φ 
*  u*  *  *  DOM + TOM V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  AUTRES AFRIQUE νΦ 
Φ 
β* 
a 
ua  Φ 
*  * ANGOLA V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  AUT.AMER.LATINE V* 
*  ς* 
* 
υ*  Φ 
*  Φ BRESIL V* 
Φ 
ΟΦ 
Φ 
υ*  φ 
*  Φ MEXIQUE V* 
Φ 
ΟΦ 
Φ 
υΦ 
φ 
φ 
AUT.ASIE OCEAN.V* 
*  Q* 
* 
579C3 
20 
2672 
46168 
58 
2672 
46168 
58 
3 
51 
0 
0 
0 
0 
108 
2647 
41 
98 
2294 
0 
8727 
372375 
23 
8566 
369164 
23 
0 
0 
0 
1409 
61635 
I 
M 
* 
* 
* 
1971 
Ι 
Μ 
φ 
Φ 
φ 
1972 
Ι 
Η 
* 
* 
* 
1973 
Ι 
Η 
* 
* 
* 
1974 
Ι 
Μ 
• 
* 
* 
Ι 
1975 
Ν 
* 
* 
*  4** 4 4*4 + 4 ******************************** 4******************************************* 
IOC 
100 
100 
38 
100 
16 
100 
2416 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
100 
1708 
100 
100 
100 
125 
100 
129 
100 
958 
100 
100 
100 
100 
20 
100 
21 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  4 
φ 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
4 
Φ 
Φ 
* 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  *  *  * 
*  4 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  φ 
* 
*  * 
* 
2615 
0 
2012 
33732 
60 
2010 
33712 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
358 
10236 
35 
358 
10236 
35 
10046 
405364 
25 
9666 
389962 
25 
376 
15355 
24 
2576 
116558 
4 
75 
26 
73 
10 
103 
2500 
75 
73 
103 
331 
4 
386 
3 
85 
1458 
365 
446 
115 
129 
108 
128 
108 
1041 
112 
105 
108 
182 
33 
189 
36 
φ 
Φ 
φ 
* 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  *  *  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
*  *  * 
*  φ 
*  *  Φ 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
0 
0 
2715 
44598 
60 
2715 
44998 
60 
0 
0 
0 
18 
295 
0 
351 
17674 
20 
351 
17674 
20 
7649 
268084 
27 
6613 
247150 
27 
1035 
40933 
β 25 
1230 
43673 
101 
39 
97 
17 
103 
2307 
101 
97 
103 
325 
5 
667 
6 
48 
769 
358 
770 
87 
111 
77 
110 
117 
1038 
77 
66 
117 
87 
17 
70 
16 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  Φ 
• 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  4 
4 
4 
*  4 
*  * 
*  *  4 
4 
*  Φ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
4 
4 
Φ 
*  Φ 
Φ 
0 
0 
4237 
63352 
67 
4237 
63352 
67 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2041 
64773 
32 
2023 
64335 
31 
10087 
330581 
31 
8180 
278234 
29 
1907 
52347 
36 
319 
11076 
158 
39 
137 
18 
115 
2161 
158 
137 
115 
19 
18 
78 
1032 
115 
94 
88 
94 
134 
1000 
95 
75 
126 
22 
2 
17 
3 
*  * 
*  *  4 
*  * 
*  *  4 
* 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
•  *  * 
*  * 
•  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
•  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
0 
0 
5998 
64852 
92 
5998 
64852 
92 
5 
20 
0 
0 
0 
0 
3059 
56143 
54 
3059 
56143 
54 
12547 
319347 
39 
11174 
293742 
38 
1372 
25605 
54 
496 
10013 
224 
41 
140 
19 
158 
2139 
224 
140 
158 
166 
39 
20 
16 
131 
1255 
143 
85 
85 
94 
169 
906 
130 
79 
165 
35 
3 
16 
2 
*  * 
*  * 
*  *  Φ 
*  *  *  * 
*  «  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  Φ 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
•  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
PAGE  : 263 
*  * 
*  * 
*  *  * 
•  *  *  Φ 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  *  *  Φ 
Φ 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  •  * 
*  * 
• TAB.IV a EUR-9: COMHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ MANGANESE 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
******4***+************ΦΦΦ*ΦΦΦΦΦΦ****************»44************Φ*Φ***************************1Φ***********************************ι 
4 * * 
* Φ * V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT 
* * * IS 1970=100 M: MONDE=1000 
* PRODUITS * ORIGINES *************************************************************************************»*********; 
* » » Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ I 
Φ Φ Φ 1970 Φ 1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 Φ 1975 
Α Α Α Μ Φ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Μ 
ΑΦΦΦΦΦΦΦ*Φ*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ«ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΑΑΦΦΑ 
Φ 
Φ MANGANESE 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
AUT.ASIE OCEAN 
* INDE 
O.P.E.P. 
* GABON 
*  . L* 
*  *  νΦ 
Φ 
Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
a 
*  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  PAY.COHMERCE ETATY 
EUROPE 
CHINE 
OIVERS ET SECRET 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  υΦ 
Φ 
Φ 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
*  ν*  *  ΟΦ 
*  υ*  *  * 
22 
1345 
58604 
23 
16420 
662717 
25 
16356 
659687 
25 
5193 
240638 
22 
5064 
238147 
21 
129 
2491 
52 
2591 
103891 
25 
100 
916 
100 
100 
100 
100 
235 
100 
230 
100 
1041 
100 
100 
100 
100 
74 
100 
83 
100 
916 
100 
72 
100 
82 
100 
875 
100 
100 
100 
100 
37 
100 
36 
100 
1041 
*  *  φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  * 
22 
2397 
110919 
22 
17062 
655759 
26 
16883 
650099 
26 
5588 
242156 
23 
5412 
238956 
23 
177 
3200 
55 
3029 
109461 
28 
100 
916 
178 
189 
95 
103 
220 
98 
207 
104 
1083 
103 
98 
104 
107 
72 
100 
76 
104 
958 
106 
70 
100 
75 
109 
958 
137 
128 
105 
116 
39 
105 
34 
112 
1166 
*  *  4 
4 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  *  Φ 
φ 
Φ 
*  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  4 
4 
28 
1178 
43653 
27 
17488 
629891 
28 
17488 
629891 
28 
3147 
127012 
25 
3017 
124892 
24 
130 
2120 
61 
2237 
51178 
44 
127 
1076 
87 
74 
117 
106 
253 
95 
241 
112 
1076 
106 
95 
112 
60 
45 
52 
48 
113 
961 
59 
43 
52 
47 
114 
923 
100 
85 
117 
86 
32 
49 
19 
176 
1692 
*  4 
*  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  * 
28 
319 
11077 
29 
25523 
751257 
34 
25523 
751257 
34 
1379 
49939 
28 
1235 
47819 
26 
144 
2120 
68 
3569 
73513 
49 
127 
903 
23 
18 
126 
155 
239 
113 
215 
136 
1096 
156 
113 
136 
26 
12 
20 
14 
127 
903 
24 
11 
20 
13 
123 
838 
111 
85 
130 
137 
33 
70 
21 
196 
1580 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  • 
49 
489 
9994 
49 
46605 
928491 
50 
46805 
928491 
50 
1092 
19297 
57 
793 
16084 
49 
298 
3213 
93 
3443 
67660 
51 
*  222 * 
1139 * 
Φ 
36 Φ 
Φ 
17 Φ 
Φ 
213 Φ 
Φ 
Φ 
285 Φ 
320 Φ 
140 Φ 
273 Φ 
200 Φ 
1162 Φ 
Φ 
286 Φ 
Φ 
140 Φ 
Φ 
200 Φ 
Φ 
Φ 
21 Φ 
7 Φ 
8 Φ 
5 Φ 
259 Φ 
1325 Φ 
Φ 
15 Φ 
5 Φ 
6 * 
4 Φ 
233 Φ 
1139 Φ 
Φ 
231 Φ 
Φ 
128 * 
Φ 
178 * 
*  Φ 
132 Φ 
23 Φ 
65 Φ 
19 Φ 
204 * 
1186 * 
Φ 
***φ******************************************************************************************************************************** 
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PRODUI 
**********************************4****** ****** 
* Φ 
Φ * V: $000 C: Τ 
* * I s 1970=100 Ms 
TS * ORIGINES Φ**************** 
* * I * 
Φ Φ 1970 Φ 
Φ * Μ Φ 
************ ******************************** 
* * 
MONDE EXTRA-EUR9V* 44760 100 * 
* 1000 * 
Q* 1236481 100 * 
* 1000 * 
U* 36 100 * 
* 1000  * 
PAY.INDUSTR.OCCIDV*  * 
******************** 
* TAB. IV IMP 
Φ CHROME 
Φ  ******************* 
****** 4**Φ***Φ***Φ**Φ*ΦΦΦΦΦΦΦ*Φ***Φ******************************ΦΦΦ**************** 
*  *  *  * 
*  *  *********  * 
* CHROME 
*  *  *  *  *  *  *  * 
U: $/Τ 
Μ0Ν0Ε=1Ο00 
**4*444*4******4 
Ι * 
1971 * 
Η *  ****************  * 
53412 
IMPORT 
***************************************** 
Ι Φ Ι Φ 
1972 Φ 1973 Φ 1574 
Η Φ Μ Φ 
***************************************** 
* 
4  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  * 
a 
* 
4 
4 
4 
a 
4 
4  *  *  *  *  *  *  * 
Q*  * 
U*  *  * 
USA V* 
* 
Q* 
* 
u* 
φ 
φ 
JAPON V* 
Φ 
Q*  * 
U* 
Φ 
Φ 
PAY.VOI DEVELOPP.V* 
* 
Q* 
Φ 
υΦ  *  * 
V*  * 
β* 
* 
υ* 
φ 
φ 
ν* 
φ 
ο* 
φ 
υ* 
A.C.Ρ. 
* SOUDAN 
* HADAGASCAR 
* 
νΦ 
φ 
Ο* 
* 
υ* 
* 
* 
AUT.PAYS HEDIT.V* 
* 
Q*  * 
U*  *  * 
V*  * 
Q* 
4 
υ* 
4 
4 
* MOZAMBIQUE V* 
* 
AUTRES AFRIQUE 
17993 
600902 
30 
O 
O 
O 
119 
1128 
106 
12247 
296368 
41 
4454 
119732 
37 
1483 
24808 
60 
2830 
89756 
32 
311 
9550 
33 
177 
7449 
24 
100 
401 
100 
485 
100 
833 
100 
100 
100 
100 
273 
100 
239 
100 
1138 
100 
99 
100 
96 
100 
1027 
100 * 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
6 
100 
7 
100 
916 
100 
3 
100 
6 
100 
666 
12 59 381 
42 
20096 
615105 
33 
6 
31 
O 
15 
777 
O 
14282 
293737 
49 
3996 
86433 
46 
1194 
15941 
75 
2774 
69691 
40 
547 
12120 
45 
590 
19551 
30 
119 
1000 
101 
1000 
116 
1000 
111 
376 
102 
488 
110 
785 
12 
68 
116 
267 
99 
233 
119 
1166 
89 
74 
72 
68 
124 
1095 
80 
125 Φ 
98 
77 
125 
175 
10 
126 
9 
136 
1071 
333 
11 
262 
15 
125 
714 
177 100 *  590 333 
36687 
923966 
40 
15399 
451474 
34 
81 
1000 
74 
1000 
111 
1000 
85 
419 
75 
488 
113 
850 
7803 
182572 
43 
3502 
96243 
36 
3331 
90958 
37 
113 
2008 
56 
554 
15369 
36 
63 
212 
61 
197 
104 
1075 
78 
95 
80 
104 
97 
900 
117 
101 
115 
36 
3 
21 
2 
169 
1400 
312 
15 
206 
16 
150 
900 
554 312 
50379 
1240154 
41 
18590 
490161 
38 
327 
11567 
28 
1 
14 
O 
15171 
360476 
42 
4952 
120313 
41 
238 
2713 
88 
112 
1000 
100 
1000 
113 
1000 
103 
369 
61 
395 
126 
926 
123 
301 
121 
290 
102 
1024 
111 
98 
100 
97 
110 
1000 
16 
10 
146 
4714 166 
117600 
40 
559 
10573 
53 
2811 
82776 
34 
2811 
131 
125 
179 
11 
110 
8 
160 
1292 
55 
66 
141 
829 
57335 
1088554 
53 
27638 
550033 
50 
********************* 
I Φ I 
Φ 1975 
Μ Φ M 
Φ******************** 
Φ 
128 Φ 
1000 Φ 
88 Φ 
1000 Φ 
147 Φ 
1000 * 
Φ 
153 * 
482 * 
91 * 
505 Φ 
166 Φ 
943 Φ 
41 
Ο 
20 
15401 
278580 
55 
5377 
110703 
49 
409 
125 
268 
93 
255 
134 
1037 
120 
93 
92 
101 
132 
924 
27 
3257 13 
126 210 
4966 
107421 
46 
539 
9704 
56 
258 6 
51603 
50 
2586 
175 
119 
143 
173 
9 
101 
8 
169 
1056 
45 
692 
47 
208 
943 
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******************** 
* TAB. IV IHP 
Φ CHROHE 
Φ 
******************* 
*********************************************************·**************·*******************************·*··*********************** 
* * Φ 
Φ * * Vs $000 Os Τ Us t/T IMPORT 
* * * IS 1970=100 MS M0NDE = 1000 
* PRODUITS * ORIGINES ΦΦΦ********·***·***»*·***···********************·****************************************·***** 
« * Φ ΙΦ Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ Φ Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 
Φ Φ Φ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
************************************************* ********************************************************************************** 
* 
* CHROHE 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
** 44******4*444****** ************************** 44 ***********************!^^ ************************************************ ********** 
* HOZAHBIQUE  * 
Q* 
*  U* 
*  *  AUT.AHER.LATINEV 
AUT.ASIE OCEAN 
* IRAN 
* PHILIPPINES 
O.P.Ε.P. 
* IRAN 
*  Q* 
*  U* 
*  *  • νΦ 
φ 
Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
* 
*  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  PAY.COMMERCE ETATV' 
EUROPE 
CHINE 
* 
a*  *  u*  *  *  v*  *  Q* 
*  u*  *  *  v* 
*  Q* 
*  u*  φ 
φ 
7445 
24 
1 
20 
0 
7304 
159617 
45 
3979 
7965 0 
50 
3325 
79968 
42 
4120 
84808 
49 
3979 
79650 
50 
1452 0 
339210 
43 
14520 
339210 
43 
0 
0 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
163 
100 
129 
100 
1250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
92 
100 
66 
100 
1361 
100 
100 
100 
100 
324 
100 
274 
100 
1194 
100 
324 
100 
274 
100 
1194 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  * 
*  4 
4 
4 
*  * 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
* 
a 
*  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  * 
19551 
30 
0 
0 
0 
9149 
175633 
52 
4246 
62930 
67 
4903 
112704 
44 
4269 
63630 
67 
4246 
62930 
67 
19034 
350539 
54 
19034 
350539 
54 
0 
0 
0 
262 
125 
125 
171 
110 
139 
115 
1238 
106 
79 
134 
147 
140 
104 
103 
79 
75 
50 
136 
1595 
106 
79 
134 
131 
356 
103 
278 
125 
1285 
131 
356 
103 
278 
125 
1285 
*  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
•  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  a 
*  * 
* 
* 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
15369 
36 
0 
0 
0 
3634 
68952 
52 
2091 
32624 
64 
1542 
36327 
42 
2261 
37887 
60 
2091 
32624 
64 
13486 
289920 
47 
13485 
289900 
47 
1 
20 
0 
206 
150 
49 
99 
43 
74 
115 
1300 
52 
40 
128 
46 
45 
100 
54 
61 
44 
41 
122 
1500 
52 
40 
128 
92 
367 
85 
313 
109 
1175 
92 
367 
85 
313 
109 
1175 
*  *  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
•  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
* 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  * 
82776 
34 
21 
465 
0 
6828 
146349 
46 
2738 
50623 
54 
3973 
93693 
42 
2738 
50623 
54 
2738 
50623 
54 
16618 
389516 
43 
16618 
389516 
43 
0 
0 
0 
141 
93 
135 
91 
118 
102 
1121 
68 
63 
108 
119 
117 
100 
66 
54 
59 
40 
110 
1317 
68 
63 
108 
114 
329 
114 
314 
100 
1048 
114 
329 
114 
314 
100 
1048 
*  *  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  Φ 
* 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  •  * 
* 
*  * 
*  * 
51603 
50 
130 
2500 
52 
6769 
104070 
65 
1284 
20008 
64 
5485 
84062 
65 
1284 
20008 
64 
1284 
20008 
64 
14296 
259941 
55 
14296 
259941 
55 
0 
0 
0 
Φ 
692 Φ 
Φ  208 Φ 
Φ 
* 
*  2 * 
Φ 
2 Φ 
Φ 
981 Φ 
Φ 
92 Φ 
118 Φ 
65 * 
95 * 
144 * 
1226 * 
Φ 
32 Φ 
Φ  25 Φ 
Φ 
128 Φ 
Φ 
Φ 
164 Φ 
Φ  105 Φ 
Φ 
154 Φ 
Φ 
*  31 * 
22 * 
23 Φ 
18 Φ 
130 * 
1207 * 
*  32 * 
*  25 Φ 
φ 
128 Φ 
Φ 
Φ 
98 Φ 
249 Φ 
76 * 
238 * 
127 * 
1037 * 
*  98 * 
249 * 
76 Φ 
238 Φ 
127 Φ 
1037 Φ 
Φ  *  * 
* 
*  * 
*  Φ 
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*************************************** 
* * * 
* * Φ V 
* * * I 
* PRODUITS * ORIGINES *** 
* * * 
* Φ Φ 
Φ Φ * 
*************************************** 
* * 
* ETAIN HINERAI MONDE EXTRA-EUR9V* 
* Φ 
Φ Q* 
* * 
* U* 
« * 
* * 
* PAY.INDUSTR.OCCIDV* 
* φ 
* Q* 
* * 
* υ* 
* * 
* * 
* USA V* 
* * 
* Q* 
* * 
* υ* 
* * 
* * 
* PAY.VOI DEVELOPP.V* 
************** 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
β* 
* 
U4 
φ 
φ 
νφ 
* 
0* 
* 
υ* 
* 
* 
νφ 
φ 
Q* 
φ 
υ* 
φ 
φ 
ν* 
φ 
Q* 
* 
U* 
* 
φ 
νφ 
φ 
β* 
* 
υ* 
* 
φ 
AUTRES AFRIQUE νΦ 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
AUT.AHER.LATINEV* 
* 
A.C.Ρ. 
* ZAIRE 
* ΚΕΝΥΑ 
* RWANDA 
MAGREB 
: $000 
: 1970=1  ******** 
1970 
******** 
106943 
91309 
1171 
12480 
8364 
1492 
464 
531 
798 
94464 
82946 
1139 
19326 
8016 
2411 
15226 
6359 
2394 
632 
259 
2438 
3149 
1256 
2508 
50 
20 
0 
126 
54 
2327 
72975 
Q: Τ 
00 M: 
****** 
I * 
* 
M *  ****** 
* 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
* **** *********** **** 
* TAB. IV I HP * 
* ETAIN MINERAI * 
Φ Φ 
******************** 
********************************φ***************************************Φ****** 
* 
U: $/Τ IMPORT * 
M0NDE=1000 * 
*****************************************************Φ*********»**Φ********Φ*** 
Ι * Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι * 
1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 * 
ΜΦ ΜΦ ΗΦ ΗΦ ΝΦ 
*****************************************************»»»»»»Φ******************* 
100 
116 
100 
91 
100 
1274 
100 
100 
100 
100 
883 
100 
908 
100 
972 
100 
180 
100 
87 
100 
2058 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
100 
1987 
100 
682 
79113 
73144 
1082 
8967 
7942 
1129 
191 
208 
73 
1000 
80 
1000 
92 
1000 
71 
113 
94 
108 
75 
1043 
41 
35 
919 115 
69926 
65102 
1074 
20190 
7352 
2746 
14601 
5077 
2876 
74 
883 
78 
890 
94 
992 
104 
255 
91 
100 
113 
2537 
95 * 
* 
79 * 
* 
120 
1405 222 
613 
2294 
4133 
1642 
236 
94 
131 
130 
2516 100 
48416  66 
611 
79623 
71480 
1114 
10832 
8381 
1292 
169 
194 
74 
1000 
78 
1000 
95 
1000 
86 
136 
100 
117 
86 
1159 
36 
33 
871 109 
68 500 
62961 
1088 
16570 
6106 
2714 
10419 
3812 
72 
860 
75 
880 
95 
976 
85 
208 
76 
85 
112 
2436 
68 
59 
2733 114 * 
* 
* 
100 
40 
2509 
5358 
1979 
2707 
43 
15 
15 
102 
170 
157 
107 
06 
49990  68 
627 
79313 
65483 
1211 
5816 
8981 
1093 
272 
205 
1328 
69238 
56393 
1228 
17099 
5639 
3032 
10324 
3309 
3120 
32 5 
128 
2539 
6263 
1900 
3295 
51080 
74 
1000 
71 
1000 
103 
1000 
78 
123 
107 
137 
73 
902 
58 
35 
166 
73 
872 
67 
861 
107 
1014 
88 
215 
70 
86 
125 
2503 
67 
52 
130 
51 
49 
104 
198 
151 
131 
69 
644 
* 
* 
* 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  4 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  Φ 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  4 
*  Φ 
*  * 
*  *  * 
*  Φ 
Φ 
* 
*  •  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
121533 
57486 
2114 
17025 
8272 
2058 
1970 
1199 
1643 
104363 
49190 
2122 
24268 
5100 
4758 
11217 
2906 
3860 
0 
0 
C 
11660 
1934 
6029 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
78904 
Φ 
113 * 
1000 * 
62 * 
1000 * 
180 * 
1000 * 
*  136 Φ 
140 * 
98 Φ 
143 Φ 
137 Φ 
973 * 
Φ 
424 Φ 
Φ 
206 * 
Φ 
205 Φ 
Φ 
Φ 
110 Φ 
858 * 
59 Φ 
855 * 
186 * 
1003 Φ 
Φ 
125 Φ 
199 Φ 
63 Φ 
88 Φ 
197 * 
2250 Φ 
Φ 
73 Φ 
Φ 
45 Φ 
Φ 
161 * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  * 
*  *  370 Φ 
Φ 
153 Φ 
Φ 
240 Φ 
Φ 
Φ 
4 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
4 
4 
*  108 * 
649 * 
* 
4 
4 
Φ 
* 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
* 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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****Φ**********  * 
*  * 
Φ PROOUITS  *  * 
* 
*************** 
* 
Φ ETAIN HINERAI 
Φ  *  * 
Φ 
φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
φ  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
******************* 
Φ TAB. IV I HP 
Φ ETAIN HINERAI 
* 
******************* 
************************************************ ******************************************************************** 
* * 
Φ Φ VS $OC0 Cs Τ U: $/Τ IMPORT 
Φ Φ ís 1970=100 Hs M0NDE=1000 
Φ OR IGIN ES *************** ****** 4****4********************************* ********************* ************** 
Φ Φ ΙΦ ΙΦ Ι* ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 * 1573 * 1974 * 1975 
Φ Φ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΜΦ Μ 
********************************************************************************************************************  *  AUT.AMER.LATINEO 
* ARGENTINE 
* BOLIVIE 
* CHILI 
* PERU 
AUT .ASI E OCEAN 
* BIRHANIE 
* SINGAPOUR 
O.P.E.P. 
*  U* 
*  *  V* 
*  G* 
φ 
υΦ 
Φ 
*  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  a*  *  u*  *  *  .v*  *  a*  *  υΦ 
Φ 
Φ 
νΦ 
*  β* 
φ 
υΦ 
*  *  ν* 
*  β* 
*  υ*  *  φ 
νΦ 
φ  ΟΦ 
φ 
υ*  φ 
φ 
PAY.COHHERCE ETATV 
EUROPE 
φ 
Q* 
Φ 
υ*  *  *  ν*  *  Q* 
* 
74107 
985 
3562 
5715 
623 
63254 
63330 
999 
5276 
3940 
1339 
851 
1110 
767 
1987 
749 
2652 
253 
117 
2165 
1350 
508 
266C 
21 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
811 
100 
841 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
18 
100 
8 
100 
2264 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  •  * 
*  *  •  *  *  *  φ 
*  φ 
φ 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  φ 
*  *  φ  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
57201 
846 
2317 
4209 
550 
35256 
43960 
802 
5258 
4281 
1228 
5574 
4746 
1175 
1320 
549 
2404 
405 
180 
2252 
883 
345 
2561 
0 
0 
0 
220 
•  100 
2200 
220 
100 
77 
782 
85 
781 
65 
73 
88 
55 
69 
80 
99 
108 
91 
654 
427 
153 
66 
16 
73 
7 
90 
2221 
160 
153 
104 
65 
67 
96 
2 
1 
2033 
2 
1 
*  *  *  •  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
55918 
894 
2867 
4723 
607 
41301 
46998 
879 
2983 
2104 
1418 
2839 
2093 
1357 
1897 
937 
2024 
924 
453 
2040 
874 
313 
2790 
0 
0 
0 
292 
138 
2113 
292 
138 
75 
782 
90 
802 
80 
82 
97 
65 
74 
87 
56 
53 
105 
333 
1Β8 
176 
95 
23 
125 
13 
76 
1816 
365 
387 
94 
64 
61 
104 
3 
1 
1896 
3 
1 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  •  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
φ 
Φ 
* 
50 378 
1014 
2521 
2837 
889 
46247 
46050 
1004 
1041 
392 
2654 
1270 
1099 
1155 
1059 
376 
2816 
755 
276 
2740 
304 
100 
3042 
0 
0 
0 
258 
109 
2369 
258 
109 
67 
769 
102 
837 
70 
49 
142 
73 
72 
100 
19 
9 
198 
149 
99 
150 
53 
13 
50 
5 
106 
2325 
298 
235 
126 
22 
19 
114 
3 
1 
1956 
3 
1 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  •  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  Φ 
*  *  * 
43754 
1603 
6201 
3631 
1708 
32403 
15754 
1640 
5861 
2495 
2349 
34439 
17875 
1927 
1191 
336 
3544 
1191 
335 
3552 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
145 
25 
5808 
145 
25 
*  59 * 
761 * 
183 * 
852 * 
Φ 
174 Φ 
Φ  63 * 
φ 
274 Φ 
Φ 
Φ 
51 Φ 
Φ  31 Φ 
Φ 
164 * 
*  Φ 
111 * 
φ  63 Φ 
Φ 
175 Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  251 * 
Φ 
Φ 
59 Φ 
9 Φ 
44 Φ 
5 * 
133 * 
1676 * 
Φ 
470 * 
*  286 Φ 
Φ 
164 * 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  9 * 
*  *  *  *  *  *  *  1 * 
*  *  *  2747 Φ 
Φ 
*  1 * 
*  * 
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TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES * TAB. IV I HP Φ 
Φ ETAIN HINERAI * 
Φ Φ 
******************** 
***************************************************** ****** Φ**** ********* ************* *********** **** Φ******* ******** **«********«!*** 
ΦΦΦ Φ 
* * * V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT * 
* Φ Φ Is 1970=100 Μ: ΜΟΝΟΕ = 1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* * * I* 1* I* I* I* I* 
* * Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 * 1975 Φ 
Α Α Α ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ 
*********************ΦΦ************************************************************************************************************* 
* ******* 
* ETAIN MINERAI EUROPE D* 0 * 2200 * 2113 * 2369 * 5808 * * 
* Φ * 2033 Φ 1896 * 1956 Φ 2747 Φ Φ 
* ΦΦΦΦΦΦΦ  ***************************************************************************** **************************************** *************** 
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ETAIN HET AL 
***************************************************** 
* * * 
Φ Φ Φ V: tOCO Q: T 
φ Φ Φ Is 1970=100 Η 
* PRODUITS Φ ORIGINES *****************  * * * ι * 
Φ Φ * 1970 Φ 
Φ Φ Φ Μ Φ  *****************************************************  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
. *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  * 
4 
4 
4  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  HONDE EXTRA-EUR9V 
*  Q* 
*  U* 
*  *  PAV.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* ZAIRE 
* NIGERIA 
MAGREB 
AUT.PAVS MEDIT, 
AUTRES AFRIQUE 
*  Q* 
*  U* 
*  Φ 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
φ 
ΟΦ 
*  υ*  *  *  .ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  Φ 
Φ 
νΦ 
φ 
Q* 
*  υ*  *  *  .ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  * 
135859 
36656 
3706 
1982 
563 
3518 
392 
120 
3259 
0 
0 
0 
120426 
32487 
3707 
28434 
7829 
3632 
4529 
1371 
3304 
23865 
6447 
3702 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
*  100 Φ 
1000 * 
100 Φ 
1000 * 
100 * 
1000 * 
φ 
100 * 
14 * 
100 Φ 
15 * 
100 * 
949 * 
Φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 * 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  100 Φ 
886 Φ 
100 Φ 
886 Φ 
100 * 
1000 Φ 
Φ 
100 Φ 
209 * 
100 * 
213 Φ 
100 * 
980 * 
Φ 
100 * 
*  100 Φ 
φ 
100 * 
φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
φ 
*  *  *  * 
******4ΦΦΦ************************ ************** 
US t/T IMPORT 
Μ0Ν0Ε=10Ο0  ******************************** 
I * I * 
1971 * 1972 Φ 
Μ Φ M Φ 
***************Φ**************** 
* Φ 
147568 108 Φ 148012 108 Φ 
1000 Φ 1000 * 
41396 112 Φ 39341 107 Φ 
1000 * 1000 * 
3565 96 * 3762 101 * 
1000 * 1000 * 
Φ Φ 
3033 153 Φ 3646 183 * 
20 Φ 24 Φ 
956 169 Φ 1011 179 Φ 
23 Φ 25 * 
3172 90 * 3606 102 * 
889 * 958 Φ 
Φ Φ 
206 52 Φ 165 42 * 
Φ Φ 
64 53 Φ 37 30 Φ 
Φ Φ 
3214 98 Φ 4471 137 Φ 
Φ Φ 
φ Φ 
3 Φ Ο Φ 
Φ Φ 
1 Φ Ο Φ 
φ φ 
Ο Φ ο * 
φ φ 
φ φ 
126353 104 Φ 127650 105 * 
856 Φ 862 Φ 
35390 108 Φ 33942 104 Φ 
854 Φ 862 Φ 
3570 96 * 3761 101 * 
1001 * 999 * 
* * 
27133 95 * 26136 91 * 
183 * 176 * 
7670 97 * 6919 86 * 
185 * 175 * 
3538 97 * 3778 104 * 
992 * 1004 Φ 
Φ Φ 
4515 99 Φ 4902 108 Φ 
Φ Φ 
1265 92 Φ 1273 92 Φ 
Φ Φ 
3568 107 Φ 3850 116 Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
22618 94 Φ 21156 88 * 
Φ Φ 
6405 99 Φ 5626 87 Φ 
Φ Φ 
3532 95 * 3761 101 Φ 
Φ Φ 
φ Φ 
Ο Φ Ο Φ 
φ φ 
Ο Φ Ο Φ 
φ φ 
Ο * Ο Φ 
φ φ  * * 
2 100 Φ Ο Φ 
Φ Φ 
1 100 * ο * 
φ φ 
Ο Φ Ο Φ 
φ φ 
φ φ 
152 Φ 180 Φ 
1 * 1 Φ 
**************** 
1973 
Ι Φ 
Φ 
Ν Φ 
************ 
200455 
41710 
4806 
8726 
1910 
4566 
3143 
644 
4885 
73 
15 
0 
172062 
35519 
4844 
30259 
4660 
6493 
4838 
1021 
4739 
25421 
3639 
6985 
104 
106 
982 
0 
0 
0 
285 
Φ 
147 Φ 
1000 Φ 
113 Φ 
1000 Φ 
129 Φ 
1000 Φ 
φ 
440 Φ 
43 Φ 
339 Φ 
45 Φ 
129 Φ 
950 Φ 
Φ 
801 Φ 
Φ 
536 Φ 
Φ 
149 Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  142 Φ 
858 Φ 
109 Φ 
851 Φ 
130 Φ 
1007 Φ 
Φ 
106 Φ 
150 Φ 
59 Φ 
111 * 
178 Φ 
1351 Φ 
Φ 
106 Φ 
Φ 
74 Φ 
Φ 
143 Φ 
Φ 
Φ 
106 Φ 
Φ 
56 Φ 
Φ 
188 Φ 
Φ 
Φ 
*  *  •  2 Φ 
Φ 
204 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  1 Φ 
******··*·******»*** 
Φ TAB. IV I HP Φ 
Φ ETAIN HETAL Φ 
Φ Φ  ********************  *******************************  *  *  *  ******************************* 
Ι Φ Ι * 
1974 Φ 1975 Φ 
Η * Μ Φ  *******************************  * * 
392799 289 Φ Φ 
1000 Φ * 
49865 136 Φ * 
1000 Φ Φ 
7877 212 Φ Φ 
1000 Φ Φ 
φ φ 
30382 Φ Φ 
77 Φ Φ 
4045 718 Φ Φ 
81 Φ Φ 
7512 213 * * 
953 Φ Φ 
Φ Φ 
14605 Φ Φ 
* * 
2045 * * 
* Φ 
7141 219 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
82 * * 
Φ Φ 
21 Φ Φ 
Φ Φ 
Ο Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
330228 274 Φ Φ 
840 Φ Φ 
41685 128 * * 
835 Φ Φ 
7922 213 * * 
1005 Φ Φ 
Φ Φ 
34814 122 * * 
88 Φ Φ 
4242 54 * * 
85 * * 
8207 225 * * 
1041 * Φ 
Φ Φ 
4450 98 * * 
* * 
523 38 Φ Φ 
* Φ 
8508 257 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
30327 127 Φ Φ 
Φ Φ 
3714 57 Φ Φ 
Φ Φ 
8166 220 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Ο Φ Φ 
* Φ 
Ο Φ Φ 
φ φ 
Ο Φ Φ 
* φ 
φ φ 
339 * Φ 
Φ Φ 
71 * * 
1 Φ Φ 
4767 Φ Φ 
605 * Φ 
Φ Φ 
Ο * *  Φ Φ 
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********* 4*-ï**-; 
* 
* 
* 
* PRODUITS 
* 
* 
Φ 
Φ***«*********-: 
* 
Φ ETAIN METAL 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * .  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ ·.  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ Φ 
Φ * Vs 
* * is 
******************** 
* ΤΑ3. IV IMP 
Φ ETAIN METAL 
Φ 
******************* 
********i4i t**4444***ΐ*i****φ.****«******************************* ***.********************* 
* ORIGINES ***** 
* * 
* * 1 
Φ Φ 
***t**#*44**************i* 
Φ 
AUTRES AFRIQUE ΟΦ 
Φ 
U* 
Φ 
Φ 
AUT.AMER. LATINE νΦ 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
Φ 
Φ BOLIVIE V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
Φ 
Φ 
AUT.ASIE OCEAN.νΦ 
* 
Q* 
Φ 
υΦ 
Φ 
Φ 
V* 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
ν* 
* 
Q* 
Φ 
υΦ 
φ 
φ 
Ο.Ρ.Ε.Ρ. νΦ 
Φ 
Q* 
* 
U* 
$000 
1970=1 
****** 
970 
Φ INDONESIE 
* MALAISIE 
* THAILANDE 
Φ NIGERIA 
* INDONESIE 
* 
ν* 
* 
Q*  * 
U* 
* 
* 
V*  * 
Q*  * 
U* 
* 
* 
PAY.COMMERCE ETATV* 
Φ 
Q*  * 
439 
117 
3734 
0 
0 
0 
91551 
24540 
3730 
16077 
4322 
3720 
57255 
15373 
3724 
17988 
4784 
3760 
39942 
10769 
3709 
23865 
6447 
3702 
16077 
4322 
3720 
13451 
3605 
Cl Τ 
00 HS 
****** 
I * 
* 
H * 
4****4  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
100 
3 
100 
3 
100 
1007 
Us $/T 
MONDE=1000 
*********** 
1971 
i*»***:***** 
45 
3351 
IMPORT 
*Φ************* 
Ι Φ 
Φ 1972 
Μ Φ 
*************** 
* 
100 
673 
100 
669 
100 
1006 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
293 
100 
293 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 
100 
98 
2401 
673 
3565 
1474 
411 
3585 
96665 
27001 
3580 
17404 
4941 
3522 
59987 
16628 
3608 
19064 
5374 
3547 
40022 
11346 
3528 
22618 
6405 
3 532 
17404 
4941 
3522 
18183 
5049 
* 
1 Φ 
* 
939 Φ 
Φ 
546 Φ 
16 Φ 
575 Φ 
16 Φ 
95 Φ 
000 Φ 
Φ  * 
*  * 
105 Φ 
655 Φ 
110 Φ 
652 Φ 
95 * 
1004 * 
Φ 
108 Φ 
Φ 
114 Φ 
Φ 
94 Φ 
* 
Φ 
104 Φ 
Φ 
108 Φ 
Φ 
96 Φ 
Φ 
Φ 
105 Φ 
Φ 
112 *  * 
94 Φ 
Φ 
Φ 
100 Φ 
271 * 
105 * 
274 * 
95 * 
989 * 
Φ 
94 Φ 
Φ 
99 Φ 
Φ 
95 Φ 
Φ 
Φ 
108 Φ 
Φ 
114 Φ 
Φ 
94 Φ 
Φ 
Φ 
135 * 
123 Φ 
140 Φ 
121 Φ 
49 
3672 
4888 
1524 
3206 
3222 
957 
3367 
96444 
25450 
3789 
23746 
6250 
3799 
56019 
14745 
3799 
16366 
4371 
3744 
44902 
11876 
3781 
21156 
5626 
3761 
********* 
Ι Φ 
Φ 
Μ Φ  ********* 
* 
* 
1 * 
Φ 
976 Φ 
Φ 
Φ 
33 Φ 
Φ 
38 Φ 
85 Φ 
852 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ 
105 * 
651 * 
103 Φ 
646 Φ 
101 Φ 
1007 Φ 
Φ 
147 Φ 
Φ 
144 Φ 
Φ 
102 * 
Φ 
Φ 
97 * 
Φ 
95 Φ 
Φ 
102 Φ 
Φ 
Φ 
90 Φ 
Φ 
91 Φ 
Φ 
99 Φ 
Φ 
***********ΦΦΦΦ***************************** 
Ι Φ Ι Φ Ι * 
1973 Φ 1974 Φ 1975 
Μ Φ Η Φ Μ Φ 
*******************«**ί**Φ*ί****************  * * * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  *  *  * 
Φ 
23746 147 * 
Φ 
6250 144 Φ 
Φ 
3799 102 Φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ 
112 
303 
110 
301 
101 
1005 
86 
87 
101 
62 
4599 
5838 
1307 
4467 
4472 
1018 
4391 
135576 
29384 
4613 
31011 
6718 
4616 
69595 
15001 
4639 
1 
956 
29 
31 
119 
929 
148 
676 
119 
704 
123 
959 
192 
155 
124 
121 
97 
124 
33761 187 
16716 
4389 
124 
112 
121 
111 
7410 
4556 
56536 
10463 
5403 
25421 
3639 
6985 
31011 
6718 
4616 
19668 
4281 
154 
121 
141 
2 82 
97 
2 50 
145 
1124 
106 
56 
188 
192 
155 
124 
146 
98 
118 
102 
C 
Ο 
3422 
437 
7829 
3039 
389 
7814 
291653 
36935 
7896 
779 
8 
373 
8 
209 
993 
318 
742 
150 
740 
211 
1002 
65134 405 
8295 
7852 
158739 
19787 
8023 
191 
211 
277 
128 
215 
66979 372 
8720 
7681 
95497 
12013 
7949 
30327 
3714 
182 
204 
239 
243 
111 
240 
214 
1009 
127 
57 
8166 220 
65134 405 
8295 
7852 
32188 
4135 
191 
211 
239 
81 
114 
82 
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******************** 
Φ TAB. IV IHP Φ 
Φ ETAIN METAL ♦ 
Φ Φ 
******************** 
******************4****** ******** 44***************Φ*Φ************************************ ***************φ*************************** 
* Φ * Φ 
Φ Φ Φ ν: $000 QS Τ U: $/Τ IMPORT * 
Φ Φ Φ II 1970=100 Μ: ΜΟΝΟΕ=10ΟΟ * 
* PRODUITS Φ ORIGINES **************************************************ΦΦ***********ΦΦΦΦΦΦΦΦ************ΦΦ*****ΦΦΦΦΦΦ 
* Φ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
Φ Φ Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 Φ 
Φ Φ Φ ΗΦ ΗΦ ΜΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ 
********************************************************************ΦΦΦΦ*************ΦΦΦΦΦΦΦΦ******ΦΦΦΦ*Φ***************************  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
*************************************************************************************************************************φφφφ**···** 
*  * ETAIN HETAL 
*  *  *  *  *  * .  * .'■ 
*  *  *  * ■ 
* '  *  * ..  * ·.·  Φ 
PAY.COHHERCE 
EUROPE 
CHINE 
Φ 
ΕΤΑΤΟΦ 
Φ 
*  V* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  V* 
*  Q* 
*  υ*  *  * 
3731 
163 
49 
3293 
13283 
3556 
3737 
100 
1006 
100 
1 
100 
1 
100 
888 
100 
100 
100 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  •  *  *  * 
3601 
108 
33 
3285 
18075 
5017 
3603 
96 
1010 
66 
67 
99 
921 
136 
141 
96 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
3809 
41 
11 
0 
16617 
4362 
3809 
102 
1012 
25 
22 
125 
122 
101 
*  •  *  •  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  * 
4594 
3 
0 
0 
19664 
4281 
4594 
123 
955 
1 
147 
120 
122 
•  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
7784 
1843 
312 
5903 
29979 
3783 
7925 
Φ 
208 Φ 
988 Φ 
Φ 
*  4 Φ 
636 Φ 
6 Φ 
179 Φ 
749 Φ 
Φ 
225 Φ 
Φ 
106 Φ 
Φ 
212 * 
Φ 
• 
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***** **************************** ******. 
Φ Φ Φ 
* * Φ V 
* * * I 
* PRODUITS * DRIGIMES *** 
* * Φ 
Φ Φ Φ 
* * Φ 
***************************4*********** 
* * 
* ZINC HINERAI HONCE EXTRA-EUR9V* 
* * 
* Q*  * * 
* υ*  * *  * * 
* PAY.INDUSTR.OCCIDV* 
ΦΦΦΦΦΦΦ ************* 
Φ TAB. IV I HP 
Φ ZINC HINERAI 
Φ 
ΦΦΦΦΦ ΦΦ ΦΦ φφφφφφφφφφι 
**!5·**φφφφ* ******** *************ΐΦ**************ΦΦΦΦΦ*************** ***** ************* ******** 
USA 
JAPON 
* 
ΟΦ 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
* 
υ* 
* 
* 
V4 
* 
ο* 
* 
υΦ  *  * 
PAY.VOI ϋΕνΕΙΟΡΡ.νΦ 
φ 
Q* 
* 
υ* 
4 
4 
ν* 
4 
Q*  * 
υ* 
* 
*  ν*  * 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
04 
* 
υ* 
* 
*  ν* 
φ 
Q* 
φ 
υΦ  *  * 
νΦ 
A.C.Ρ. 
* RP CONGO 
* ZAIRE 
MAGREB 
* ALGERIE 
* MAROC 
s $000 
: 1970=1  ******** 
1970 
*****4Φ* 
122685 
1656884 
74 
95591 
1337051 
71 
1107 
18806 
59 
0 
0 
o 
26093 
310066 
84 
2489 
38933 
64 
0 
0 
o 
2347 
37303 
63 
7240 
63065 
87 
1854 
23161 
80 
C: Τ 
00 Η: 
****** 
I * 
* 
M * 
****** 
* 
100 * 
1000 * 
100 Φ 
1000 Φ 
100 * 
1000 
U: $/Τ IMPCRT 
M0NDE=1000 
************************************************************** 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι 
1971 * 1972 Φ 1973 * 1974 
Η Φ Η Φ Η * Μ 
****·; 4*****.4*****************************************4***4**** 
100 
779 
ICO 
806 
100 
959 
100 
100 
100 
100 
212 
100 
187 
100 
1135 
100 
20 
100 
23 
100 
864 
100 
100 
100 
59 
100 
50 
100 
1175 
100 
100 
100 
100 Φ 
4264 100 
144029 
1564382 
92 
111755 
1244572 
90 
1112 
12718 
87 
Ο 
Ο 
30743 
304952 
101 
4505 
49999 
90 
117 
1000 
94 
1000 
124 
1000 
116 
775 
93 
795 
126 
978 
100 
67 
147 
117 
213 
98 
194 
120 
1097 
180 
31 
128 
31 
140 
978 
4505 191 
49999 
90 
4545 
52732 
86 
1370 
14519 
94 
2481 
134 
142 
62 
31 
63 
33 
96 
934 
73 
62 
117 
58 
167604 
1617026 
104 
112559 
1117100 
101 
2021 
15960 
127 
Ο 
Ο 
ο 
54292 
490753 
111 
4399 
39435 
112 
136 
1000 
97 
1000 
140 
1000 
117 
671 
83 
690 
142 
971 
182 
84 
215 
4298 
38535 
112 
7401 
83922 
88 
1940 
19653 
208 
323 
158 
303 
132 
1067 
176 
26 
ICI 
24 
175 
1076 
183 
103 
177 
102 
44 
101 
51 
ΙΟΙ 
846 
104 
84 
99 123 
3517  82 
251565 
1896181 
133 
166506 
1299227 
12ε 
2855 
17604 
162 
Ο 
Ο 
c 
84218 
589329 
205 
1000 
114 
1000 
179 
1000 
174 
661 
97 
685 
180 
962 
257 
93 
274 
143 
3382 
23598 
143 
1314 
9732 
135 
2025 
13066 
322 
334 
190 
310 
170 
1075 
135 
13 
60 
12 
223 
1075 
86 
35 
155 246 
847 0 
83250 
102 
1516 
14564 
116 
33 
100 
43 
117 
766 
81 
62 
346 
1000 
130 
1000 
266 
1000 
298 
672 
112 
696 
267 
964 
4097 370 
424692 
2160341 
197 
285677 
1504001 
190 
94 
391 
104 130 » 
Φ 
Φ 
4916 115 Φ 
Φ 
ν*  *  *  * 
4.4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  * 
10812 253 * 
Φ««*******·**«* 
Ι 
1975 
Η 
*************** 
17763 
231 
1790 
11171 
160 
137369 
64 5533 
213 
3467 
18776 
185 
2419 
13491 
179 
883 
4477 
197 
11571 
73076 
158 
315 
2045 
154 
526 
323 
208 
298 
253 
1081 
139 
8 
48 
8 
289 
939 
37 
12 
312 
159 
27 
87 
33 
181 
802 
16 
8 
192 
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*********************************** 
* *  * *  * . * 
* PRODUITS Φ ORIGINES 
* *  * * 
Φ Φ 
********************* ******4******* 
* 
Φ ZINC HINERAI Φ MAROC 
Φ 
* 
* 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
* ZINC HINERAI 
Φ  ******************* 
************************************************************************************************ 
* 
Φ VS $000 Cs Τ Us $/T IMPORT 
Φ is 1970=100 HS H0NDE=1000  **************************************************************** 
Φ Ι Φ Ι Φ I * Ι 
Φ 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1973 
Φ ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
******************************Φ***ΦΦΦΦΦΦ*******ΦΦΦΦ************** 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ TUNISIE 
DOM ♦ TOH 
Φ GROENLAND 
Φ 
Q*  * 
υ* 
* 
* 
ν*  * 
Q*  * 
U*  *  * 
V*  * 
Q*  * 
U*  *  * 
V* 
4 
ο* 
* 
υ* 
* 
AUTRES AFRIQUE νΦ 
Φ 
Q* 
φ 
U* 
Φ 
Φ 
AUT. AHER. LATINE V* 
* 
Q*  U*  * 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* BOLIVIE 
Φ BRESIL 
Φ CHILI 
Φ HEXIQUE 
* PERU 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
φ 
U* 
* 
* 
V* 
* 
β* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
Φ 
46627 
91 
1122 
13277 
85 
ICO 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
175 100 Φ 
Φ 
Φ 
Ο Φ 
φ  *  *  *  *  * 
100 * 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
14606 
165030 
89 
517 
2961 
100 
119 
100 
99 
100 
1202 
100 
100 
Ο 
Ο 
145 
1864 
78 
735 
7788 
94 
13033 
150139 
29753 
83 
694 
8460 
82 
51 
560 
Ο 
63 
91 
61 
63 
96 
276 
3000 
92 
19203 
175167 
110 
1048 
6228 
168 
Ο 
Ο 
299 
3322 
90 
1 * 
Φ 
1 * 
Φ 
1000 Φ 
φ 
131 Φ 
133 Φ 
106 Φ 
111 Φ 
123 Φ 
1195 Φ 
Φ 
202 Φ 
Φ 
210 * 
Φ 
96 Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
206 
178 
115  *  *  * 
2418 328 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
117 Φ 
Φ 
95 Φ  * 
21077 
115 
15349 
143653 
270 
122 
40423 
87 
1944 
23846 
82 
86 
649 
6794 
96 
37929 
326259 
116 
2320 
15832 
147 
Ο 
Ο 
513 
4915 
104 
4300 
43411 
99 
30519 
259689 
*  *  * 
95 Φ 
Φ 
Φ 
173 Φ 
Φ 
179 Φ 
Φ 
96 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
3 Φ 
Φ 
4 Φ 
Φ 
923 Φ 
Φ 
259 Φ 
226 Φ 
197 Φ 
201 Φ 
130 * 
1115 * 
46535 
106 
2039 
22150 
92 
2267 
12812 
177 
2267 
12812 
177 
55 
116 
181 
166 
108 
1330 
448 
534 
84 
* 
353 * 
Φ 
263 * 
Φ 
133 * 
Φ 
Φ 
585 *  * 
557 * 
Φ 
105 Φ 
Φ 
Φ 
234 * 
Φ 
172 Φ 
Φ 
62648 
414153 
151 
2552 
14454 
177 
30 
225 
Ο 
1591 
10005 
428 
249 
2 50 
218 
169 
1135 
493 
488 
101 
536 
159 203 
13317 
97540 
137 145 
44492 
286921 
341 
191 
********************** ********: 
Ι Φ Ι 
1974 Φ 1975 
Η Φ Η 
****************************** 
* 
64696 139 * 
* 
167 183 Φ 
Φ 
Φ 
445 39 * 
* 
6134 46 Φ 
Φ 
72 84 Φ 
Φ 
Φ 
16819 Φ 
39 Φ 
70233 Φ 
32 Φ 
239 Φ 
1213 Φ 
Φ 
16819 Φ 
Φ 
70233 Φ 
Φ 
239 Φ 
Φ 
Φ 
Ο Φ 
Φ 
Ο Φ 
φ 
Ο Φ 
φ 
φ 
94711 648 Φ 
223 Φ 
432122 261 Φ 
200 Φ 
219 246 Φ 
1111 Φ 
Φ 
2796 540 Φ 
Φ 
10095 340 Φ 
Φ 
277 158 Φ 
Φ 
Φ 
1755 Φ 
Φ 
7524 Φ 
Φ 
233 Φ 
Φ 
Φ 
3951 Φ 
Φ 
15854 850 Φ 
Φ 
249 319 Φ  *  * 
20034 Φ 
Φ 
96682 Φ 
Φ 
207 220 Φ 
Φ 
Φ 
65081 499 Φ 
Φ 
292395 194 Φ 
Φ 
PAGE s 2S4 TAB.IV = EUR-9: COHHEP.CE OES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES 
*************** 
*  *  * 
* PRODUITS  *  *  *  *************** 
* ZINC HINERAI 
* 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*************** 
* 
* 
* 
* ORIGINES  * 
a  * 
************** 4 
* PERU 
AUT.ASIE 
***** ** ** *********** 
* TAB. IV IMP Φ 
Φ ZINC MINERAI 
Φ  ******************* 
k«ΦΦ***4*******»4*4*************************************φφ********φ**************** ************** 
* 
Φ VS $000 Qs Τ U: $/Τ IMPORT 
* Il 1970=100 M: MONDE = 1000 
i*********************************************************************************************** 
* Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
* 1970 * 1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 * 1975 
Φ Μ* ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Η 
**************************************************φ*******************Φ********Φ**************ΦΦΦ 
87 100 
* IRAN 
* BIRMANIE 
O.P.Ε.P. 
* ALGERIE 
1752 100 
* 
* IRAN V* 
* 
Q* 22839 100 
* 
ΟΦ 77 100 
Φ 
Φ 
PAY.COMMERCE ΕΤΑΤνΦ 1001 100 
Φ Β 
ΟΦ 9767 100 
Φ 5 
U* 102 100 
* 1378  * 
EUROPE V* 1001 100 
* 8 
Q* 9767 100 
* 5 
υΦ 102 100 
* 1378 
* 
DIVERS ET SECRET V* O 
Φ 
ΟΦ O 
φ 
υΦ ο 
φ 
* 
* 
υ*  *  * 
OCEAN.V* 1758 100 
* 14 
Q* 23038 100 
* 13 
υΦ 76 100 * 
Φ 1027 Φ 
Φ Φ 
V* 1752 100 Φ 
Φ Φ 
Q* 22839 100 Φ 
Φ Φ 
υΦ 77 100 * 
Φ * 
Φ Φ 
V* Ο Φ 
φ φ 
ΟΦ Ο Φ 
φ φ 
υ* Ο Φ 
φ φ 
φ φ 
ΪΦ 3705 100 Φ 
Φ 30 * 
ΟΦ 47030 100 * 
Φ 28 * 
11* 79 100 Φ 
Φ 1067 * 
Φ Φ 
νΦ 1854 100 * 
Φ * 
Q* 23161 100  * 
U* 80 100 
107 122 
2163 
23494 
92 
2164 
23495 
92 
Ο 
Ο 
3567 
38406 
93 
1370 
14519 
123 
15 
101 
15 
121 
1000 
123 
102 
119 
96 
24 
31 
24 
117 
1010 
73 
62 
94 117 
2164 
23495 
92 
1531 
14858 
103 
1069 
11107 
96 
123 
102 
119 
152 
10 
152 
9 
100 
1119 
Í06 
7 
113 
7 
94 
1043 
118 135 
3914 
34343 
113 
3872 
33834 
114 
Ο 
Ο 
5812 
53487 
109 
222 
23 
149 
21 
148 
1086 
221 
148 
148 
156 
34 
113 
33 
137 
1048 
1940 104 
155 178 
19653  84 * 
99 123 
3872 
33834 
* 
* 
* 
221 * 
148 
114 148 
753 
9173 
82 
753 
9173 
32 
75 
4 
93 
5 
60 
788 
75 
4 
93 
5 
80 
788 
7451 
55516 
134 
6431 
47572 
135 
1020 
7944 
128 
7947 
62137 
128 
1516 
14564 
423 
29 
240 
29 
176 
1007 
367 
208 
175 
6431 
47572 
841 
7624 
110 
841 
7624 
110 
214 
31 
132 
32 
162 
962 
81 
62 
104 130 
367 
208 
135 175 
84 
3 
78 
4 
107 
827 
84 
3 
78 
4 
107 
827 
223 256 
10801 
51326 
210 
8567 
41458 
207 
1340 
6013 
223 
9159 
44919 
204 
315 
2045 
154 
614 
25 
222 
23 
276 
1065 
488 
181 
268 
247 
21 
95 
20 
258 
1035 
16 
192 
8567 488 
41458 181 
207 268 
1527 
9537 
160 
1527 
9536 
160 
120 
1269 
94 
152 
3 
97 
4 
156 
812 
152 
3 
97 
4 
156 
812 
477 
************************* **Φ* **************************************** ******************************** ****************************** 
PAGE TAB.IV = EUR-9: COHHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES 
ΦΦΦΦΦΦΦΦ*************************************** 
* * * 
* Φ 
* * 
* PRODUITS * 
* * 
* * 
* * 
***************** 
* 
* ZINC HETAL 
Φ  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4 
4  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ****************** 
Φ TAB. IV IMP 
Φ ZINC HETAL 
Φ 
******ΦΦΦΦΦ***ΦΦ***  ************************************************************************************ 
ORIGINES 
* 
* 
V: $000  Q: Τ 
Ι : 1970=100  υ  Κ: 
: $/Τ 
Η0Ν0Ε=1000 
IMPORT 
************* i******* ******************************************** 
*  *  * 
1970 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1971 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1972 
Ι 
Η 
*  *  * 
1973 
Ι Φ 
Φ 
Η Φ 
******************  *  HONDE EXTRA-EUR9V 
*  Q* 
*  U* 
*  *  PAV.INDL'STR.OCCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
Φ ZAIRE 
Φ ZAHBIE 
MAGREB 
AUT.PAYS MEDIT 
AUTRES AFRIQUE 
*  a*  *  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
φ 
Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
Φ 
Φ 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
φ 
ΟΦ 
*  υ*  *  *  ν* 
* 
91165 
290424 
314 
62027 
195555 
317 
860 
2577 
334 
0 
1 
0 
14046 
44760 
314 
9645 
31000 
311 
8710 
28054 
310 
768 
2529 
304 
3 
12 
0 
0 
0 
0 
3 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
660 
100 
673 
100 
1009 
100 
100 
100 
100 
100 
154 
100 
154 
100 
1000 
100 
105 
100 
106 
100 
990 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
•  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
105454 
318282 
331 
67561 
199123 
339 
843 
2455 
343 
0 
0 
0 
9857 
29809 
331 
8472 
25685 
330 
7635 
23113 
330 
731 
2334 
313 
0 
0 
0 
■ 
0 
0 
0 
63 
115 
1000 
109 
1000 
105 
1000 
108 
640 
101 
62 5 
106 
1024 
98 
95 
102 
70 
93 
66 
93 
105 
1000 
87 
80 
82 
80 
106 
996 
87 
82 
106 
95 
92 
102 
*  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  •  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
129453 
337820 
383 
81097 
208547 
389 
945 
2326 
406 
0 
0 
0 
15942 
42409 
376 
15406 
41121 
37 5 
8730 
23224 
376 
6620 
17840 
371 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
189 
141 
1000 
116 
1000 
121 
1000 
130 
626 
106 
617 
122 
1015 
109 
90 
121 
113 
123 
94 
125 
119 
981 
159 
119 
132 
121 
120 
979 
100 
82 
121 
661 
705 
122 
1 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
177516 
327911 
541 
101228 
197882 
512 
1664 
2939 
566 
0 
0 
0 
17911 
3509Β 
510 
1666 8 
32443 
514 
11430 
22932 
498 
5176 
9416 
550 
0 
0 
0 
52 
97 
0 
77 
Φ 
194 Φ 
1000 Φ 
112 Φ 
1000 Φ 
172 Φ 
1000 * 
φ 
163 Φ 
570 Φ 
101 Φ 
603 Φ 
161 Φ 
946 Φ 
Φ 
193 Φ 
Φ  114 Φ 
Φ 
169 Φ 
Φ 
Φ  *  * 
*  *  *  *  *  127 Φ 
100 Φ 
78 * 
107 Φ 
162 Φ 
942 Φ 
Φ 
172 Φ 
93 Φ 
104 Φ 
98 Φ 
165 * 
950 Φ 
Φ 
131 Φ 
Φ  81 Φ 
Φ 
160 * 
Φ 
Φ 
673 Φ 
Φ  372 Φ 
Φ 
180 * 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
****************************** 
Ι * Ι 
1974 Φ 1975 
Η Φ Η 
ΦΦ****************************  * 
253C84 277 Φ 
1000 Φ 
267729 92 Φ 
1000 * 
945 300 * 
1000 * 
Φ 
144604 233 Φ 
571 Φ 
170276 87 Φ 
636 Φ 
849 267 Φ 
898 Φ 
Φ 
14849 Φ 
Φ 
15312 594 Φ 
Φ 
970 290 * 
Φ 
Φ 
13060 Φ 
Φ 
12409 Φ 
Φ 
1052 Φ 
Φ 
Φ 
44641 317 * 
176 Φ 
43400 96 Φ 
162 Φ 
1029 327 Φ 
1088 Φ 
Φ 
23436 242 Φ 
92 * 
26686 86 Φ 
99 Φ 
878 282 Φ 
929 Φ 
Φ 
13150 150 Φ 
Φ 
16259 57 Φ 
Φ 
809 260 Φ 
Φ 
Φ 
10075 Φ 
Φ 
10155 401 Φ 
Φ 
992 326 Φ 
Φ 
Φ 
Ο Φ 
Φ 
Ο Φ 
φ 
Ο Φ 
φ 
φ 
405 Φ 
1 Φ 
466 Φ 
1 Φ 
870 Φ 
920 Φ 
Φ 
558 Φ 
2 * 
PAGE : TAB.IV = EUR-93 CQHHERCE OES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOMIQUES 
************************************************************************* 
* * . Φ 
* * Φ Vs $000 Cs Τ Us $/T 
* * Φ IS 1970=100 Η: H0NDE=1000 
* PRODUITS Φ ORIGINES ************************************* 
* * * I * I * 
* * * 1970 * 1971 * 1 
* Φ Φ Η * Η Φ 
**********4***********44*********** *************44***********************  *  Φ ZINC HETAL 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
AUTRES AFRICUE *  Q* 
*  U* 
*  *  AUT.AHER. LATINE V' 
* MEXIQUE 
* PERU 
AUT.ASIE OCEAN 
O.P.E.P. 
*  c*  *  u*  4 
*  V* 
*  G* 
*  u*  *  *  V* 
*  a*  Φ 
υΦ 
*  *  .y* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  PAY.COMMERCE ETATV' 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
4 
Q* 
Φ 
U* 
Φ 
φ 
V4 
*  0* 
φ 
υ*  4 
φ 
ν*  *  ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν*  *  Q* 
*  υ*  *  * 
17 
0 
4396 
13732 
320 
46 
150 
0 
4165 
13436 
310 
1 
1 
1000 
3 
12 
0 
15092 
50109 
301 
13372 
44304 
302 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
48 
100 
47 
100 
1019 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
3184 
100 
100 
100 
165 
100 
172 
10Q 
958 
100 
146 
100 
152 
100 
961 
*  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
*  *  *  4 
*  4 
Φ 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
198 
0 
1272 
3760 
338 
31 
101 
0 
1240 
3659 
339 
50 
166 
301 
1 
3 
0 
28036 
89351 
314 
21051 
67435 
312 
0 
0 
0 
0 
■ 
0 
0 
28 
12 
27 
11 
105 
1021 
67 
67 
29 
27 
109 
30 
909 
33 
25 
185 
265 
178 
280 
104 
948 
157 
199 
152 
211 
103 
942 
*  *  Φ 
φ 
φ 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ 
Φ 
*  *  4 
*  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  *  Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  φ 
*  *  φ 
4 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  Φ 
*  *  *  * 
506 
374 
300 
661 
454 
0 
0 
0 
242 
646 
374 
47 
121 
388 
1 
6 
0 
32414 
86864 
373 
21524 
5730 2 
376 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
976 
6 
2 
4 
1 
141 
1185 
5 
4 
120 
38 
1013 
33 
50 
214 
250 
173 
2 57 
123 
973 
160 
166 
129 
169 
124 
981 
*  *  *  *  •  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  Φ 
*  •  •  Φ 
*  *  Φ 
*  Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
100 
0 
217 
478 
454 
23 
29 
0 
193 
449 
431 
897 
I960 
453 
0 
0 
0 
58060 
94755 
613 
39497 
62111 
636 
0 
0 
0 
318 
176 
1809 
588 
4 
1 
3 
1 
141 
839 
50 
19 
4 
3 
139 
5 
6 
45 
837 
384 
327 
189 
288 
203 
1133 
295 
222 
140 
189 
210 
1175 
1 
3343 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  * 
450 
1240 
19124 
14716 
1300 
14947 
11572 
1292 
3881 
2795 
1388 
1118 
1082 
1033 
0 
0 
0 
63815 
54029 
1181 
45117 
38065 
1185 
41 
50 
0 
24 
25 
0 
*  *  1 * 
•  1312 * 
Φ 
435 Φ 
75 Φ 
107 Φ 
54 Φ 
406 Φ 
1375 * 
*  Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
93 Φ 
Φ 
20 Φ 
Φ 
447 Φ 
Φ 
Φ 
*  * Φ 
Φ 
4 Φ 
103 Φ 
1093 Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  422 Φ 
252 Φ 
107 Φ 
201 Φ 
392 * 
1249 Φ 
Φ 
337 Φ 
178 Φ 
85 Φ 
142 Φ 
392 Φ 
1253 * 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
******************** 
* TAB. IV IMP Φ 
Φ ZINC METAL · 
Φ * 
ΦΦΦΦΦΦ***ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ** 
********************4**4*4********************** *********** 
Φ 
IMPORT * 
Φ 
*************************************************ΦΦΦΦ*****Φ 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι * 
972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 * 
ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ 
*********************************************************** 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ  *  * 
Φ 
Φ 
« 
Φ  *  * 
Φ  * 
Φ  *  * 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ 
« 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
*************** ****************************************************************** *************«*******»**»*********^**** *********** 
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Φ************************************ 
* * * 
* * * 
* * * 
* PRODUITS * ORIGINES *  * * * 
Φ Φ Φ 
Φ Φ Φ 
***********************44 ************ 
* * 
Φ PHOSPHATES MONDE EXTRA-EUR9V* 
* Φ 
* Q* 
* Φ 
* U* 
φ Φ 
* Φ 
* PAY.INDUSTR.OCCIDV* 
Φ Φ 
Φ ΟΦ 
* * 
* υ* 
φ φ 
φ φ 
* USA V* 
* * 
* Q* 
* Φ 
* U*  * *  * * 
* PAY.VOI DEVELOPP.V* 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ PHOSPHATES 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
*************************************a****************************************** ************** 
Α.C.Ρ. 
* SENEGAL 
* TOGO 
MAGREB 
* ALGERIE 
* MAROC 
* TUNISIE 
* 
a* 
* 
u* 
* 
Φ 
ΥΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
* 
ΟΦ 
φ 
υ* 
φ 
φ 
y 4  * 
Q* 
φ 
υΦ 
4 
* 
'ι/Φ 
* 
ο* 
φ 
υΦ 
φ 
* 
ya 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
φ 
* 
ν* 
* 
α* 
* 
υ* 
φ  * 
ν* 
* 
V: $000 
Ι: 1970=1 
********** 
1970 
********** 
203064 
14279236 
14 
42711 
3865798 
11 
41607 
3821915 
11 
137930 
9146218 
15 
34469 
2126601 
16 
12679 
750975 
17 
21733 
1370902 
16 
98398 
6674792 
15 
1535 
108790 
14 
88193 
5844257 
15 
C: Τ U: $/Τ IMPORT 
00 Μ: H0NDE=1000 
*****************ΦΦ*ΦΦΦ*******ΦΦΦΦΦΦΦ************************************************ 
Ι Φ Ι Φ Ι * Ι * Ι * Ι 
* 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
Μ* ΗΦ Η* ΗΦ ΗΦ Η 
*******************************************************************************ΦΦΦΦΦΦ 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
210 
100 
270 
100 
7Β5 
100 
100 
100 
100 
679 
100 
640 
100 
1071 
100 
169 
100 
148 
100 
1142 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
484 
100 
467 
100 
1071 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2C9344 
14521005 
14 
44933 
3974830 
11 
44493 
3949305 
11 
139997 
9272877 
15 
40423 
2525499 
16 
15878 
969971 
16 
24230 
1536508 
16 
96406 
6548646 
15 
978 
69343 
14 
88005 
5864376 
15 
103 
1000 
101 
1000 
100 
1000 
105 
214 
102 
273 
100 
785 
106 
103 
100 
101 
668 
101 
638 
100 
1071 
117 
193 
118 
173 
100 
1142 
125 
129 
94 
111 
112 
100 
97 
460 
98 
450 
100 
1071 
63 
63 
100 
99 
100 
100 
8669 100 *  7423  85 
232084 
156 53233 
15 
45151 
3855764 
12 
44320 
3809504 
12 
163201 
10546685 
15 
47216 
2816703 
17 
18370 
1052293 
17 
28736 
1758535 
16 
109744 
7419902 
15 
1135 
81539 
14 
99925 
6665521 
15 
114 
1000 
109 
1000 
107 
1000 
105 
194 
99 
246 
109 
800 
106 
99 
109 
IIB 
703 
115 
673 
100 
1000 
136 
203 
132 
179 
106 
1133 
144 
140 
100 
132 
128 
100 
111 
472 
111 
474 
100 
1000 
73 
74 
100 
113 
114 
100 
8683 100 
305218 
16560072 
18 
48132 
3702363 
13 
46224 
3613751 
13 
225320 
11512768 
20 
66309 
3194617 
21 
26823 
1198752 
22 
38939 
1966945 
20 
152911 
8079523 
19 
1470 
76077 
19 
137187 
7176226 
19 
150 
1000 
115 
1000 
128 
loco 
112 
157 
55 
223 
118 
722 
111 
94 
118 
163 
738 
125 
695 
133 
1111 
192 
217 
150 
192 
131 
1166 
211 
159 
129 
179 
143 
125 
155 
500 
121 
487 
126 
1055 
95 
69 
135 
155 
122 
126 
14255 164 
989604 
18620232 
53 
96808 
3585040 
27 
83620 
3392847 
25 
799605 
13791961 
58 
230650 
3789606 
61 
84783 
1411274 
60 
145796 
2377129 
61 
552610 
9746960 
57 
7450 
134985 
55 
500009 
8691936 
58 
487 
1000 
130 
1000 
378 
1000 
226 
97 
92 
192 
245 
509 
200 
88 
227 
579 
808 
150 
740 
386 
1094 
669 
233 
178 
203 
381 
1150 
668 
187 
352 
670 
173 
381 
561 
558 
146 
523 
380 
1075 
485 
124 
392 
566 
148 
386 
45152 520 
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************* 
*  *  * 
* PRODUITS 
4 
4 
Φ 
44***********  * 
* PHOSPHATES  *  *  *  * 
4 
* 
a 
**************** 
* 
4  * 
* ORIGINES 
* 
* 
**************** 
* TUNISI 
AUT.PAYS 
********** 
* 
* V 
* I  ***  *  *  * 
*******4*4 
* 
E Q* 
* 
U* 
* 
φ 
MEDI T. νΦ 
Φ 
********4*iiS44 **************** ******************************** 
Φ ISRAEL 
* SYRIE 
DOM * TOM 
Q* 
* 
U* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
φ 
υΦ 
* 
φ 
νΦ 
* 
Q* 
* 
υΦ 
φ 
* 
Φ ANTIL NEERL V* 
Φ 
0* 
φ 
ΟΦ 
* 
* 
AUTRES AFRIQUE νΦ 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
AUT.AMER.LATINEV* 
* 
Q*  * 
U*  *  * 
AUT .A SI Ε OCEAN. V«  * 
Q*  * 
U* 
*  * 
Ο.Ρ.Ε.P. V*  * 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
* ALGERIE V*  *  Q*  a 
s $000 C: T 
: 1970=100 M 
************** 
I * 
1970 Φ 
M * 
************** 
* 
721746 100 * 
* 
12 100 Φ 
Φ 
Φ 
4844 100 Φ 
23 * 
339329 100 * 
23 Φ 
14 100 Φ 
1000 Φ 
Φ 
4817 100 Φ 
* 
337263 100 * 
* 
14 100 4 
US $/Τ IMPORT 
M0NDE=1000  Φ******************************* 
Ι Φ I * 
1971 Φ 1972 Φ 
Μ Φ Μ Φ 
******************************** 
614926  85 
Ο 
Ο 
Ο 
220 
5488 
40 
220 
5488 
40 
Ο 
Β 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
1 
Ο 
Ο 
1535 
108790 
14 
1535 
108790 
100 
1 
100 
100 
2857 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
7 
100 
7 
100 
1000 
100 
100 
12 100 
2423 
179638 
13 
2362 
175628 
13 
1 
10 
530 
9867 
14 
50 
11 
52 
12 
92 
928 
49 
52 
92 
54 
530 
9867 
54 
240 
2 
179 
135 
3857 
240 
179 
135 
25 
250 
Ο 
190 
8977 
21 
978 
69343 
978 
69343 
1500 
63 
4 
63 
4 
100 
1000 
63 
63 
672842 
13 108 
3346 
230395 
15 
3346 
230395 
69 
14 
67 
14 
107 
1000 
69 
68 
15 107 
2628 
59728 
44 
2628 
59728 
44 110 
**************** 
Ι Φ 
1973 ♦ 
Η Φ 
**************** 
Φ 
93 * 827220 114 * 
Φ 
17 141 Φ 
Φ  • 
3717 76 Φ 
12 Φ 
197261 58 Φ 
11 Φ 
19 135 Φ 
1055 Φ 
Φ 
3691 76 * 
Φ 
195231 57 Φ 
Φ 
19 135 Φ 
Φ 
Φ 
18 Φ 
Φ 
1564 Φ 
Φ 
Ο Φ 
Φ 
Φ 
2254 Φ 
7 Φ 
36284 661 Φ 
2 Φ 
62 155 Φ 
3444 Φ 
Φ 
2254 Φ 
Φ 
36284 661 Φ 
* 
62 155 Φ 
Φ 
11 
3 
110 
2933 
227 
17004 
13 
40 
2953 
13 
1176 
84491 
14 
1135 
81539 
1 
866 
866 
76 
5 
77 
5 
100 
933 
73 
74 
128 
5080 
******************** 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ PHOSPHATES * 
Φ Φ 
*******ΦΦΦΦ*********  **************** ***************  * 
Φ 
Φ  ******************************* 
Ι Φ Ι * 
1974 Φ 1975 Φ 
Η Φ Η Φ 
********* ********************** 
* * 
S20C39 127 Φ * 
Φ Φ 
49 408 * * 
Φ Φ 
Φ Φ 
294 Φ * 
14 Φ Φ 
66 Φ * 
12 Φ Φ 
450 Φ * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
25 Φ 
1388 Φ 
Φ 
1 100 Φ 
φ 
3 Φ 
Φ 
333 Φ 
Φ 
Φ 
1478 96 Φ 
4 Φ 
76543 70 Φ 
4 Φ 
19 135 Φ 
1055 Φ 
' Φ 
1470 95 Φ 
Φ 
76077 69 Φ 
* 
14278 
226399 
63 
13039 
204707 
64 
1075 
19192 
56 
2090 
26023 
80 
1783 
20448 
87 
171 
2939 
58 
34 
7450 
134985 
55 
7450 
134985 
1188 Φ 
Φ 
270 Φ 
Φ 
60 Φ 
Φ 
457 Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ 
950 Φ 
2 Φ 
474 Φ 
1 Φ 
200 * 
1509 Φ  * 
810 Φ 
Φ 
372 Φ 
φ 
217 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
1094 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
100 Φ 
φ  *  *  *  *  * 
485 Φ 
7 Φ 
124 * 
7 * 
392 Φ 
1037 * 
Φ 
485 Φ 
Φ 
124 Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  * 
* 
*  * 
Φ  * 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
* 
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******************* 
Φ TAB. IV IHP 
Φ PHOSPHATES 
Φ 
******************* 
·***ΦΦ***************************************************************************************************************************** 
* * * 
* Φ * V: $000 C: T US $/T IMPORT 
* * Φ is 1970=100 M: MONOE = 1000 
* PRODUITS Φ ORIGINES *44*******************************************************»*********ΦΦΦΦΦΦΦ**********Φ*****ΦΦΦΦ 
* * Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ι 
* Φ Φ 1970 Φ 1971 * 1972 * 1973 ♦ 1974 * 1975 
Φ Φ Φ Μ* ΗΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Μ 
********* **********«**4 44************ ********** *************** * ****** t************************************************* 4***********  *  * PHOSPHATES 
*  *  * 
*  *  *  *  4 
4 
4 
4 
*  *  *  4 
4 
4 
*  * 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
• 
* ALGERII 
PAY.COHHERCE 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET 
*  L* 
*  *  ΕΤΑΤνΦ 
Φ 
ΟΦ 
*  U4 
4 
4 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
4 
Q* 
*  U* 
φ 
φ 
SECRE 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
14 
22423 
1267219 
18 
22423 
1267219 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
110 
100 
88 
100 
1285 
100 
110 
100 
88 
100 
1285 
* 
* 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
* 
*  Φ 
*  Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
*  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
14 
24414 
1273298 
19 
24390 
1272998 
19 
24 
300 
0 
0 
0 
0 
100 
108 
116 
100 
87 
105 
1357 
108 
116 
100 
87 
105 
1357 
Φ 
* 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  Φ 
*  *  * 
*  •  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  • 
*  * 
*  * 
14 
23708 
1248863 
19 
23708 
1248 863 
19 
0 
0 
0 
23 
1921 
0 
100 
105 
102 
98 
79 
105 
1266 
105 
102 
98 
79 
105 
1266 
* 
* 
•  *  * 
*  *  *  * 
*  •  * 
*  *  *  * 
•  *  • 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
19 
31710 
1341408 
24 
31710 
1341408 
24 
0 
0 
0 
56 
3534 
0 
135 
141 
103 
105 
81 
133 
1333 
141 
103 
105 
81 
133 
1333 
* 
* 
*  *  * 
*  *  *  * 
•  *  • 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  • 
*  * 
*  * 
*  * 
55 
92991 
1243231 
75 
92991 
1243231 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
φ 
392 Φ 
Φ 
Φ 
414 Φ 
93 Φ 
98 Φ 
66 * 
416 Φ 
1415 Φ 
Φ 
414 Φ 
93 Φ 
98 Φ 
66 Φ 
416 Φ 
1415 Φ 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  Φ*********************************************************************************************************************************** 
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*************** 
*  *  * 
* PRODUITS  * 
* 
* 
*************** 
* 
Φ PLATINE 
* ARGENT 
Φ  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  * 
4  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4  *  *  *  * 
4 
4********************* ********** 
* * 
* 
Φ  * 
4 
Φ 
Φ 
*****44********4**** 
Φ TAB. IV I HP 
* PLATINE 
Φ ARGENT  ******************* 
********** **********************************************ΦΦ*Φ**Φ*******»Φ************* 
ORIGINES 
* 
* 
V: $000  C: Τ 
IS 1970=100  υ 
Η: 
s $/Τ 
ΗΟΝ0Ε=1Ο0Ο 
IMPORT 
4***********4**************·*·***************** 
* 
* 
* 
1970 
Ι 
Η 
* 
*  Φ 
1971 
1 
Μ 
* 
*  Φ 
1972 
Ι 
Μ 
*************  *  MONDE EXTRA-
PAY.INDUSTR 
USA 
JAPON 
*  Q* 
*  U* 
*  *  .OCCIDV 
PAY.VOI DEVEL 
A.C.P. 
MAGREB 
AUT.PAYS 
DOM + TOM 
AUT.AMER. 
Φ CHILI 
HEDIT 
*  Q* 
4 
U* 
*  *  y* 
*  Q* 
*  U* 
Φ 
4 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
*  Q* 
φ 
U* 
*  *  V* 
*  Q* 
Φ 
U* 
*  *  V* 
4 
Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
*  Q* 
Φ 
υΦ 
Φ 
*  ν* 
*  Q* 
*  U* 
4 
*  LATINEV 
4 
β* 
*  υ* 
*  *  ν*  * 
162736 
0 
0 
38730 
0 
0 
20546 
0 
0 
391 
0 
0 
4649 
0 
0 
105 
0 
0 
219 
0 
0 
526 
0 
0 
2 
0 
0 
1370 
0 
0 
2 
100 
1000 
1000 
1000 
100 
237 
100 
100 
100 
28 
100 
100 
1 
100 
3 
100 
100 
8 
100 
Φ 
*  Φ 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  Φ 
*  Φ 
*  * 
*  *  4 
*  * 
* 
* 
*  4 
*  *  φ 
*  *  •  *  φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  φ 
Φ 
*  Φ 
* 
*  *  * 
*  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  * 
4 
145649 
0 
0 
33175 
0 
0 
10260 
0 
0 
141 
0 
0 
3920 
0 
0 
83 
0 
0 
482 
0 
0 
796 
0 
0 
2 
0 
0 
*  841 
0 
0 
1 
89 
1000 
1000 
1000 
85 
227 
49 
36 
84 
26 
79 
220 
3 
151 
5 
100 
61 
5 
50 
*  4 
4 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  4 
* 
*  *  Φ 
Φ 
* 
*  Φ 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  4 
Φ 
Φ 
*  * 
*  *  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
* 
109459 
0 
0 
32402 
0 
0 
10111 
0 
0 
183 
0 
0 
5515 
0 
0 
167 
0 
0 
649 
0 
0 
314 
0 
0 
3 
0 
0 
484 
0 
0 
2 
67 
1000 
1000 
1000 
63 
296 
49 
46 
118 
50 
159 
1 
296 
5 
59 
2 
150 
35 
4 
100 
****************** 
* Ι * 
Φ 1973 *  Φ Μ Φ 
ΦΦΦ*************** 
* Φ 
Φ 197021 121 Φ 
Φ 1000 Φ 
Φ Ο Φ 
* 1000 Φ 
* ο Φ 
Φ 10C0 Φ 
φ φ 
* 45892 118 * 
* 232 Φ 
Φ Ο Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
φ φ 
φ φ 
Φ 13531 65 Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
φ φ 
φ φ 
Φ 915 234 Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
φ φ 
φ φ 
Φ 32333 695 Φ 
Φ 164 Φ 
Φ Ο Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
φ φ 
φ φ 
Φ 179 170 Φ 
Φ * 
* Ο Φ 
Φ Φ 
Φ ο Φ 
φ φ 
φ φ 
* 1246 568 * 
* 6 Φ 
Φ ο Φ 
* * 
* c Φ 
Φ * 
* * 
Φ 521 99 Φ 
* 2 Φ 
Φ Ο Φ 
Φ * 
Φ Ο Φ 
φ φ 
φ φ 
* 3 150 Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
Φ Φ 
* Ο Φ 
φ φ 
φ * 
* 3765 274 Φ 
* 19 Φ 
Φ ο Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
φ φ 
φ φ 
* 2830 Φ  * * 
******.************** *********** 
Ι Φ Ι 
1974 Φ 1975 
Η Φ Η 
****************************** 
* 
369905 227 Φ 
1000 Φ 
Ο * 
1000 Φ 
Ο * 
1000 Φ 
Φ 
54232 140 Φ 
146 Φ 
Ο Φ 
* 
Ο Φ 
Φ 
Φ 
106 Φ 
Φ  * 
* 
21843 
Ο 
Ο 
50 
3681 
16 
Ο 
Ο 
477 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
2885 
Φ 
* 
12 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
79 Φ 
9 Φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
15 Φ 
Φ  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  * 
Φ  * 
90 Φ 
1 Φ 
Φ 
Φ  *  * 
250 Φ 
*  * 
Φ  *  *  * 
210 Φ 
7 Φ  *  *  *  *  *  * 
φ 
PAGE : 3(1 φφφφφφφ ************* 
TAB.IV = EUR-9: COHHERCE DES PRINCIPAUX  PRODUITS DE BASE PAR ZONES  ECONOMIQUES  * TAB. IV IMP * 
*  * 
PLATINE Φ 
ARGENT Φ 
********************  ******************** ********************************************** 
*  * 
*  Φ PROOUITS 
*  *  Φ 
4 
4 
*  *  *  4 
4 
ORIGINES 
Φ 
* V 
* I 
: $000  C: Τ 
: 1970=100 
L 
•A: 
: $/T 
MONDE=1000 
IMPORT 
************************************************************************************************  *  * 
* 
1970 
I 
M 
*  * 
* 
1971 
I 
M 
*  * 
* 
1972 
I 
H 
*  * 
* 
1973 
I 
M 
*  * 
* 
1974 
I 
M 
Φ Ι Φ 
Φ 1975 Φ 
Φ Μ Φ 
************************************************************************************************************************************  * .  Φ PLATINE 
Φ ARGENT 
Φ 
*  *  *  * ■ 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  4 
4 
4 
Φ CHILI 
Φ VENEZUELA 
AUT.ASIE OCE/ 
Φ OHANREG  TRA 
* SINGAPOUR 
O.P.E.P. 
* VENEZUELA 
* OHANREG 
PAY.COHHERCE 
EUROPE 
CHINE 
TRA 
* 
a* 
*  υ* 
*  *  ν* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  u* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  u*  φ 
φ 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
*  *  ν*  φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
*  *  ν*  φ 
Q* 
*  υ* 
*  *  ETAT V" 
4 
Q* 
*  υ* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  υ* 
*  *  V* 
*  0* 
* 
0 
0 
1 
0 
0 
2427 
0 
0 
0 
0 
0 
768 
0 
0 
443 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3604 
0 
0 
3604 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
14 
100 
100 
2 
100 
100 
22 
100 
22 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  *  *  * 
•  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  4 
4 
4 
* 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  * 
* 
0 
0 
20 
0 
0 
1716 
0 
0 
0 
0 
0 
855 
0 
0 
316 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
3278 
0 
0 
. 3243 
0 
0 
35 
0 
70 
11 
111 
71 
2 
90 
22 
89 
22 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  Φ 
* 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
0 
0 
17 
0 
0 
3898 
0 
0 
2138 
0 
0 
791 
0 
0 
2 567 
0 
0 
17 
0 
0 
2138 
0 
0 
3815 
0 
0 
3815 
0 
0 
0 
0 
160 
35 
102 
579 
23 
105 
34 
105 
34 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  *  * 
*  * 
•  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
0 
0 
3 
0 
0 
26619 
0 
0 
23573 
0 
0 
1511 
0 
0 
24633 
0 
0 
3 
0 
C 
23573 
0 
0 
2868 
0 
0 
2868 
0 
0 
0 
0 
300 
135 
196 
125 
300 
79 
14 
79 
14 
*  * 
•  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  •  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
•  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
C 
0 
1794 
0 
0 
298 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1859 
0 
0 
1794 
0 
0 
0 
0 
0 
2786 
0 
0 
2786 
0 
0 
0 
0 
12 
419 
5 
77 
7 
77 
7 
Φ Φ 
* ·  * *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
« Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
* *  φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
PAGE ******************** 
TAB.IV = EUR-9: COMMERCE OES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASÉ PAR ZONES ECONOHIQUES * TAB. IV IMP Φ 
Φ PLATINE * 
Φ ARGENT Φ 
******************** 
*************** ******** 44 ** A* 44*******4**** <.*** ** ******** ****************** ************** φ**********φ***********φ****φφφφ *********** 
* * * * 
* * Φ V: $000 C: Τ υ: $/Τ IHPORT ♦ 
* * Φ ís 1970=100 Μ: Η0Ν0Ε=1000 *  Φ PRODUITS Φ ORIGINES *********************4********+Φ**********************ΦΦΦΦ********Φ****************+******Φ***** 
* * * ι* ι* Ι* ι* ΙΦ ΙΦ 
Φ * Φ 1970 * 1971 Φ 1972 * 1973 Φ 1974 Φ 1975 Φ 
Φ Φ Φ Μ* ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ 
*44*************** 444**444 *4**4*44***********Φ**4*4******************Φ*****Φ*Φ44*******Φ***Φ**ΦΦ********************* ***************  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
******************************************* ***************************************************************************************** 
* 
* 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
PLATINE 
ARGENT 
*  CHINE U* 
Φ 
Φ 
DIVERS ET SECRET ΥΦ 
Φ 
Q* 
φ 
υ*  Φ 
Φ 
0 
115752 
0 
0 
* 
* 
*  *  100 * 
711 Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  * 
0 
105276 
0 
0 
* 
* 
*  *  90 Φ 
722 Φ 
Φ 
φ 
* 
*  * 
0 
67727 
0 
0 
φ 
* 
*  *  58 * 
618 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
0 
115928 
0 
0 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 Φ 
588 Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
C 
309206 
0 
0 
φ 
* 
*  *  267 Φ 
Β35 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
PAGE : 3(3 TAB.IV = EUR-9: COMHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES 
ΦΦ************************************************** ************************************************ 
* * 
Φ * V: $000 G: Τ U: $/T IMPCRT 
* Φ II 1970=100 M: M0NDE=1000 
PRODUITS * ORIGINES Φ************************************************ΦΦΦ********Φ*** 
* * ΙΦ ΙΦ ΙΦ I 
Φ Φ 1970 Φ 1971 * 1972 * 1973 
Φ Φ ΜΦ ΗΦ ΗΦ Η 
********** 4** ******* 44 Α·ψ Φ*** ****** ** 44 4* ΦΦΦ* ******** *********************** ************ ************ 
*********** ******** 
* TAB. IV I HP 
* FER 
* 
******************  ***************************** 
FER  MONDE EXTRA-EUR9V* 1153245 
* 
0*104222 007 
Φ 
υΦ 11 
φ 
φ 
PAY.INDUSTR.OCCIDV* 548212 
Φ 
ΟΦ 48331093 
Φ  U*  *  * 
USA V* 
Φ 
Q*  * 
U*  *  * 
JAPON V* 
Φ 
Q*  * 
U*  *  * 
PAY.VOI DEVELOPP.νΦ 
* 
11 
682 
61414 
11 
0 
0 
o 
580174 
53324107 
11 
A.C.P. 
* LIBERIA 
* MAURITANIE 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
U*  *  * 
V*  * 
Q* 17761852 
Φ 
ΟΦ 10 
φ 
* 
ν* 
* 
ο* 
υ*  *  * 
Φ NIGERIA V* 
Φ 
Q*  * 
U* 
* 
* 
* SIERRA LEONEV* 
* 
Q*  * 
U* 
* 
Φ 
Φ BAHAMAS νΦ 
Φ 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
475 
100 
463 
100 
1000 
100 
100 
100 
269565 
26533954 
10 
177731 
79250 
7331703 
11 
772 
65330 
12 
11337 
1336989 
8 
100 
503 
100 
511 
100 
1000 
100 
233 
100 
254 
100 
909 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1173293 
95032164 
12 
575732 
45273563 
13 
313 
26996 
12 
Ο 
Ο 
Ο 
572298 
47473557 
12 
262927 
22951104 
11 
165219 
14723062 
11 
83181 
6873485 
12 
1004 
78800 
13 
13240 
1269857 
10 
101 
1000 
91 
1000 
109 
1000 
105 
490 
93 
476 
118 
1083 
*5 
43 
109 
98 
487 
89 
499 
109 
1000 
97 
224 
86 
241 
110 
916 
92 
82 
110 
104 
93 
109 
130 
120 
108 
116 
94 
125 
1220005 
99324151 
12 
568051 
43727714 
13 
448 
49996 
9 
4 
92 
Ο 
626526 
53064519 
12 
291150 
24710299 
12 
184962 
16108828 
11 
91481 
7200977 
13 
394 
45300 
9 
1350 5 
1320806 
10 
Φ 
105 Φ 1670248 
1000 * 
95 Φ121078950 
1000 
109 
1000 
103 
465 
90 
440 
118 
1083 
65 
81 
81 
107 
513 
99 
534 
109 
1000 
108 
238 
93 
248 
120 
1000 
104 
90 
110 
115 
98 
118 
51 
69 
75 
119 
98 
125 
14 
806581 
56407131 
14 
1723 
98034 
18 
1766 
137196 
13 
827224 
61486375 
13 
359355 
27476995 
13 
242428 
18639168 
13 
98674 
7467399 
13 
144 
1000 
116 
1000 
127 
1000 
147 
482 
116 
465 
127 
1000 
252 
159 
163 
Ο 
Ο 
ο 
16707 
1310425 
13 
706 
142 
495 
115 
507 
118 
928 
133 
215 
103 
226 
130 
928 
136 
104 
130 
124 
101 
118 
147 
98 
162 
****************************** 
Ι Φ Ι 
1974 * 1975 
Η Φ Η  ******************************  * 
2212913 191 * 
1000 * 
134103073 128 * 
1000 Φ 
17 154 Φ 
1000 *  * 
1007891 183 Φ 
455 Φ 
59515487 123 Φ 
443 Φ 
17 154 Φ 
1000 Φ 
φ 
6476 949 Φ 
Φ 
244168 397 ♦ 
* 
27 245 * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
199 * 
522 * 
132 * 
526 * 
145 Φ 
941 Φ 
Φ 
174 * 
212 * 
111 * 
220 Φ 
160 * 
941 * 
Φ  *  * 
Ο 
Ο 
ο 
1155801 
70582156 
16 
470392 
29588784 
16 
317063 
19939567 
16 
134499 
8370381 
16 
2788 
178871 
16 
14599 
1027673 
14 
1054 
178 
112 
160 
169 
114 
145 
361 
273 
133 
128 
76 
175 
PAGE  304 PRODUITS 
************* 
* 
* FER  *  *  * 
a 
a  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  * 
a  *  * 
4 
4 
a 
a 
4  *  *  *  * 
4 
4 
4 
a 
4 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ FER 
Φ 
Φ****************** 
*****"*****-** ****φ**^*****ί·.*4<ι*»Φ*******4**********************Φ*****ΦΦ*Φ*ΦΦΦΦΦΦ**ΦΦΦΦΦΦΦΦ*ΦΦΦ*Φ*ΦΦΦΦ*Φ****ΦΦ*ΦΦΦ*Φ**Φ* 
* * «Κ - . 
* * VS $000 C: Τ U: $/Τ i IMPORT 
Φ Φ Is 1970=100 M: HCNDE=1000 ' 
* ORIGINES ******* Φ*** ************** ************4**************»*ΦΦΦΦ«ΦΦΦΦΦΦ**«****ΦΦ**Φ*Φ******Φ*********ι 
* * Ι Φ ν* Ι Φ Ι * Ι * Ι * Ι 
* * 1970 Φ 1971* Φ 1972 Φ 1973 * 1974 * 1975 
Φ Φ ΜΦ ΜΦ ΗΦ ΜΦ Μ* Η 
********************************************************************************************************************** 
TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECOUOHICUES 
************Φ 
* 
* 
Φ BAHAMAS 
MAGREB 
Φ ALGERIE 
* HA ROC 
* TUNISIE 
AUT.PAYS HEDIT 
* LIBYE 
DOM + TOH 
AUTRES AFRIQUE 
Φ ANGOLA 
Φ 
Q* 
+  υΦ 
*  *  V* 
φ 
ΟΦ 
*  υΦ 
φ 
*  ν* 
*  Q* 
*  υΦ 
*  *  ν* 
*  Q* 
*  υΦ 
*  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  .ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  4 
*  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  AUT.AHER. LATI NE ν­
*  Q* 
* 
0 
0 
^  18147 
1979229 
9 
6628 
789660 
8 
6666 
605567 
11 
4853 
584002 
8 
248 
25400 
10 
0 
0 
0 
658 
78632 
8 
37843 
3014271 
13 
37315 
2976552 
13 
243483 
20915652 
100 
15 
100 
18 
100 
818 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
909 
100 
100 
100 
727 
100 
32 
100 
28 
100 
1181 
100 
100 
100 
100 
211 
100 
200 
•  Φ  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  Φ 
4 
4  * 
4 
*  *  *  *  4  *  * 
*  *  *  *  *  4 
Φ 
4 
4 
4 
4 
*  Φ 
4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
4  *  * 
*  4 
4 
4 
«  4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  Φ  * 
*  *  Φ 
Φ 
*  *  Φ 
*  * 
0 
0 
13487 
1345886 
„ 
10 
5675 
580872 
10 
3364 
301513 
11 
4448 
463501 
10 
349 
41249 
8 
198 
30498 
7 
0 
0 
0 
30002 
2337055 
13 
, 30002 
2337055 
13 
257865 
202 84868 
74 
11 
68 
14 
111 
833 
85 
73 
125 
50 
49 
100 
91 
79 
125 
140 
162 
80 
666 
79 
25 
77 
24 
100 
1083 
80 
78 
100 
105 
219 
96 
213 
*  *  * ' 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
0 
0 
10015 
1081310 
9 
5008 
492875 
10 
1245 
136993 
9 
3762 
451442 
8 
804 
90924 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26708 
2223376 
12 
26708 
2223376 
12 
295637 
24783612 
55 
8 
54 
10 
100 
750 
75 
62 
125 
18 
22 
81 
77 
77 
100 
324 
357 
90 
750 
70 
21 
73 
22 
92 
1000 
71 
74 
92 
121 
242 
118 
249 
*  *  * 
*  *  Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
c 
*  *  *  *  *  *  • 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
32984 
21 
11889 
1027285 
12 
3521 
364551 
10 
6038 
404546 
15 
2330 
258188 
9 
3796 
303827 
12 
3796 
303827 
12 
0 
0 
0 
44266 
2866984 
15 
43515 
2838984 
15 
40406 5 
29582702 
65 
7 
51 
8 
133 
857 
53 
46 
125 
90 
66 
136 
48 
44 
112 
2 
2 
120 
857 
116 
26 
95 
23 
115 
1071 
116 
95 
115 
165 
241 
141 
244 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
« 
Φ  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  Φ 
*  Φ 
*  *  *  *  * 
*  •  *  Φ 
*  *  *  *  *  * 
46311 
23 
29029 
2028595 
14 
1*505 
1244022 
12 
9621 
397837 
24 
4903 
386737 
13 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
514 
15817 
32 
33434 
2042135 
16 
31758 
1964232 
16 
602918 
36099072 
159 
13 
102 
15 
155 
823 
218 
157 
150 
1** 
65 
218 
101 
66 
162 
78 
20 
400 
1882 
88 
15 
67 
15 
123 
941 
85 
65 
123 
247 
272 
172 
269 
* 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  * 
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TAB.IV = EUR-9: COMMERCE OES PRINCIPAUX PRODUITS DE 
*************************************************** 
* 
*  Φ PRODUITS 
*  Φ 
Φ 
* 
*  φ 
*  *  * 
ORIGINES 
* 
* 
V: $000  C: Τ 
Ι : 1970=100 
BASE PAR ZONES ECONOHIQUES  Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ FER · 
Φ Φ  ******************** 
,:>. * *************************************** ********** *********************** ***«44 
U: $/Τ 
η·.  M0NDE=1000 
IMPORT 
****************************************************************!  *  *  * 
1970 
Ι 
Η 
*  *  * 
1971 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1972 
I 
Η 
*  •  * 
1973 
Ι ' 
Η < 
i,*****¿*4 ********** *****Ηι ********************************************************************* ****** 
*  * FER 
*  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *'  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  φ 
4 
* 
*  AUT .AMER.LATINI 
* BRESIL 
* CHILI 
* PERU 
* VENEZUELA 
* PANAHA ZN 
*  *  νΦ 
φ 
0* 
*  υ*  *  *  ν*  *  a*  *  υ*  *  *  ν*  *  β* 
*  υ*  *  φ 
νφ 
φ 
a*  Φ 
υΦ 
Φ 
*  EXV* 
Φ 
Q* 
*  υ*  *  *  AUT.ASI E OCEAN. 
Φ INDE 
O.P.Ε.P. 
Φ ALGERIE 
Φ LIBYE 
*  Q* 
Φ 
ΟΦ 
Φ 
Φ 
V* 
*  Q* 
*  υ*  Φ 
Φ 
νΦ 
4 
0* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  C* 
*  υ*  *  * 
12 
154546 
12898878 
12 
7657 
546652 
14 
10430 
688644 
15 
70407 
6732473 
10 
0 
0 
0 
10230 
776969 
13 
9819 
767174 
13 
78216 
7597243 
10 
6628 
789660 
8 
0 
0 
0 
100 
1090 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
8 
100 
7 
100 
1181 
100 
100 
100 
100 
67 
100 
72 
100 
909 
100 
100 
100 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  + 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
13 
178020 
13767516 
13 
2056 
131306 
16 
4299 
359814 
12 
73490 
6026224 
12 
0 
0 
0 
7668 
513395 
14 
7028 
493938 
14 
81006 
6735853 
12 
5675 
580872 
«  10 
198 
3049 8 
7 
108 
1083 
115 
106 
108 
26 
24 
114 
41 
52 
80 
104 
89 
120 
74 
6 
66 
5 
107 
1166 
71 
64 
107 
103 
69 
88 
70 
120 
1000 
85 
73 
125 
*  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  •  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
12 
217931 
18086143 
12 
0 
22 
0 
5170 
458427 
11 
72519 
6238374 
12 
0 
0 
0 
2212 
174998 
12 
1825 
167498 
11 
78308 
6784050 
12 
5008 
492875 
10 
0 
0 
0 
100 
1000 
141 
140 
100 
49 
66 
73 
102 
92 
120 
21 
1 
22 
1 
92 
1000 
18 
21 
84 
100 
64 
89 
68 
120 
1000 
75 
62 
125 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  •  *  *  *  *  Φ 
*  •  *  *  *  *  Φ 
•  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
14 
298770 
21036603 
14 
2151 
15457C 
14 
17381 
1169134 
15 
85763 
7222395 
12 
0 
0 
0 
3853 
228582 
16 
3354 
221808 
15 
94290 
7921756 
12 
3521 
364551 
10 
3796 
303827 
12 
116 ■ 
1000 ' 
193 
163 
116 
28 '■■ 
28 
100 
166 ' 
169 ' 
100 ' 
121 > 
107 ' 
120 ■ 
37 ■ 
2 * 
29 i 
1 * 
123 < 
1142 ■ 
34 ■ 
28 ' 
115 ' 
120 ' 
56 =1 
104 < 
65 * 
120 * 
857 > 
53 ' 
46 ' 
125 > 
************* 
» 1974 
Ι Φ Ι Φ 
Φ 1975 Φ 
Η Φ Η Φ 
t************ 
■ 17 
424577 
' 2574563* 
16 
*153 
' 159590 
26 
36400 
' 19351*9 
19 
132436 
' 7982542 
'
 
1
7
 
5351 
' 276152 
19 
19514 
807753 
' 24 
18983 
' 791073 
24 
149916 
9406435 
16 
14505 
1244022 
12 
1 0 
0 
0 
141 * Φ 
1000 Φ Φ 
274 Φ 
199 Φ Φ 
133 Φ Φ 
5* Φ Φ 
29 Φ Φ 
185 * · 
348 Φ Φ 
281 Φ 
126 * 
188 Φ Φ 
118 Φ Φ 
170 Φ Φ 
190 Φ Φ 
8 Φ Φ 
103 Φ Φ 
6 Φ Φ 
184 Φ Φ 
1411 Φ Φ 
193 * Φ 
103 Φ * 
184 Φ * 
191 Φ Φ 
67 Φ Φ 
123 Φ Φ 
70 Φ Φ 
160 Φ Φ 
941 Φ Φ 
218 Φ Φ 
157 Φ Φ 
150 Φ * 
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******************** 
Φ TAB. IV IHP 
Φ FER 
Φ 
Φ****************** 
****************Φ**************ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ*****ΦΦΦΦ*ΦΦ***Φ******Φ************** 
Us $/Τ IMPORT 
Μ: Μ0Ν0Ε = 1000 
φ*φ************»φ*φφφ*************ΦΦΦΦΦΦ*ΦΦΦΦ**Φ*******Φ*Φ*Φ*******Φ**ΦΦΦ*ΦΦΦΦΦ*ι 
* ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ 1971 * 1972 Φ 1973 . » 1974 Φ 1975 
Φ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
**********************************************************»ΦΦΦΦ***************** 
FER 
****ΦΦΦΦ************Φ*************************·**»φ 
* * * 
* * * VS $000 CS Τ 
* * * Ι : 1970=100 
* PRODUITS * ORIGINES *************** 
* * * ι 
* * Φ 1970 
* Φ Φ Η 
Φ***·********************«*************************  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  * 
a 
4 
a  *  *  * 
4 
4*444 44*****4*****************4*****************************4********************************************************************** 
Φ NIGERI/ 
* VENEZUÏ 
*  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  PAY.COHMERCE 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
*  O* 
*  U* 
*  φ 
ΥΦ 
4 
0*  φ 
υ*  φ 
*  y* 
*  a*  *  u*  *  4 
ν* 
*  ΟΦ 
*  υΦ 
φ 
* 
772 
65330 
12 
70407 
6732473 
10 
24 859 
2566807 
10 
24846 
2566596 
10 
13 
210 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
21 
100 
24 
100 
909 
100 
21 
100 
24 
100 
909 
100 
100 
*  φ 
Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  * 
1004 
78800 
13 
73490 
6026224 
12 
25264 
2285044 
11 
25258 
2284950 
11 
6 
94 
0 
0 
0 
0 
130 
120 
108 
104 
89 
120 
101 
21 
89 
24 
110 
916 
101 
21 
89 
24 
110 
916 
46 
44 
*  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
Φ 
*  *  *  *  * 
394 
45300 
9 
72519 
6238374 
12 
25428 
2531919 
10 
25421 
2531819 
10 
7 
100 
0 
0 
0 
0 
51 
69 
75 
102 
92 
120 
102 
20 
98 
25 
100 
833 
102 
20 
93 
25 
100 
833 
53 
47 
* 
*  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  «  Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
0 
0 
0 
85763 
7222395 
12 
36439 
3184549 
11 
36*32 
318*4*9 
11 
7 
100 
0 
4 
895 
0 
*  Φ 
*  *  •  *  *  *  121 Φ 
Φ 
107 Φ 
Φ 
120 Φ 
Φ 
*  146 Φ 
21 Φ 
124 Φ 
26 Φ 
110 Φ 
785 Φ 
*  146 Φ 
21 * 
124 Φ 
26 * 
110 Φ 
785 Φ 
Φ 
53 Φ 
Φ  47 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
*  *  *  *  * 
2788 
176871 
16 
132436 
7982542 
17 
48761 
3883611 
13 
48693 
3882896 
13 
67 
714 
0 
461 
121818 
4 
Φ 
361 Φ 
Φ 
273 Φ 
Φ 
133 Φ 
Φ 
Φ 
188 Φ 
Φ 
118 Φ 
Φ 
170 Φ 
Φ 
Φ 
196 Φ 
22 Φ 
151 Φ 
28 *  130 Φ 
76* Φ 
Φ 
195 Φ 
22 * 
151 Φ 
28 Φ 
130 Φ 
76* * 
Φ 
515 Φ 
*  340 Φ 
•  φ 
φ 
*  *  * 
*  *  Φ 
235 Φ 
φ 
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**************************************************4****4************************************************************* 
* Φ 
Φ Φ 
Φ PRODUITS Φ ORIGINES 
* *  * Φ 
Φ Φ 
* 
* 
V: $0C0  Cs Τ 
is 1970=100 
L 
Ν: 
: $/Τ 
Μ0Ν0Ε=1000 
IMPORT 
*********************************************************************************  *  *  * 
1970 
I 
Η 
*  *  * 
1971 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1972 
Ι 
Η 
*  *  * 
1973 
Ι ■ 
Η « 
*********** ************ ** ************************** ****** ΦΦΦ* *************** ******************** ****.! 
*  Φ BAUXITE MONDE EXTRA-! 
*  Q* 
Φ 
U* 
*  *  * PAY.INDUSTR.Ot 
* USA 
* JAPON 
Φ 
ΟΦ 
*  υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  υΦ 
*  *  Φ PAY.VOI DEVELC 
* A.C.P. 
* * GHANA 
* * GUINEE 
* * SIERRA 
*  Q* 
*  υ*  *  *  V* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  V* 
*  Q* 
•  υ*  *  *  V* 
*  a*  *  υΦ 
*  Φ 
LEONEV* 
Φ  0* 
Α  υ* 
*  φ 
* * JAHAIQUE 
Φ Φ GUYANE 
*  Q* 
*  υ*  *  *  V* 
* 
57972 
4204087 
14 
3222 0 
2829410 
11 
73 
1053 
0 
0 
0 
0 
23711 
1249611 
19 
17255 
980727 
18 
4256 
315992 
13 
1068 
99548 
11 
5677 
423004 
13 
7 
114 
0 
6173 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
555 
100 
673 
100 
785 
100 
100 
100 
409 
100 
297 
100 
1357 
100 
297 
100 
233 
100 
1285 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
*  φ 
*  *  *  •  *  *  *  *  *  •  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  * 
•  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  •  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
65470 
4326002 
15 
35896 
2971874 
12 
507 
14179 
36 
73 
1200 
0 
26940 
1248990 
22 
21417 
1107855 
19 
4907 
332992 
15 
1335 
128425 
10 
7203 
492155 
15 
*  0 
0 
0 
7917 
112 
1000 
102 
1000 
107 
1000 
111 
548 
105 
686 
109 
800 
694 
113 
411 
99 
288 
115 
1466 
124 
327 
112 
256 
105 
1266 
115 
105 
115 
125 
129 
90 
126 
116 
115 
128 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  Φ  * 
*  *  •  •  *  *  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  * 
*  •  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
66067 
3950003 
17 
36559 
2928092 
12 
286 
12213 
23 
0 
0 
0 
23944 
890265 
27 
19667 
759227 
26 
3923 
219983 
18 
275 
34140 
8 
4258 
300102 
14 
0 
0 
0 
11182 
113 
1000 
93 
1000 
121 
1000 
113 
553 
103 
741 
109 
705 
391 
100 
362 
71 
225 
142 
1588 
113 
297 
77 
192 
144 
1529 
92 
69 
138 
25 
34 
72 
75 
70 
107 
181 
*  *  *  Φ 
Φ 
*  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  • 
*  *  *  *  *  *  * 
•  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
77254 
4537954 
17 
47248 
3319704 
14 
228 
2698 
85 
0 
0 
0 
"26136 
1064466 
25 
23111 
1004329 
23 
5095 
276683 
18 
3190 
248084 
13 
5963 
342464 
17 
0 
0 
0 
8Β24 
133 ' 
1000 < 
107 * 
1000 < 
121 * 
1000 ' 
146 ■ 
611 « 
117 * 
731 « 
127 < 
823 « 
312 < 
256 < 
110 * 
338 * 
85 * 
234 * 
131 » 
1470 < 
133 < 
299 * 
102 * 
221 * 
127 * 
1352 * 
119 < 
87 « 
138 < 
298 < 
249 « 
118 * 
105 < 
80 * 
130 < 
142 < 
1974 
Ι Φ 
Η Φ 
ι ΦΦΦΦΦΦ****** 
143106 
7647635 
19 
' 79004 
5221039 
15 
791 
18132 
** 
1 
3 
0 
61136 
2373390 
26 
55605 
2256041 
25 
6283 
322129 
20 
18439 
1128849 
16 
6023 
323101 
19 
3324 
129956 
26 
20419 
246 Φ 
1000 Φ 
181 Φ 
1000 Φ 
135 Φ 
1000 Φ 
245 Φ 
552 Φ 
184 Φ 
682 Φ 
136 Φ 
789 Φ 
257 Φ 
427 Φ 
189 * 
310 Φ 
136 Φ 
1368 Φ 
322 Φ 
388 Φ 
230 Φ 
294 Φ 
138 Φ 
1315 Φ 
147 Φ 
101 Φ 
153 Φ 
145 Φ 
106 Φ 
76 Φ 
146 Φ 
330 Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦ ************* 
Φ TAB. IV I HP 
Φ BAUXITE 
Φ  ******************** 
*************** 
1975 
Η 
*************** 
PAGE :  308 PRODUITS 
* 
Φ 
*************** 
* 
* BAUXITE  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ 8AUXITE 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦ************* 
****** **************************** *********************************** *** ************ ******************************** 
* * 
* Φ VS $0CO C: Τ U: $/Τ IHPCRT 
* Φ ís 1970=100 M: MGNDE=100O 
* ORIGINES *********************************************************************************»a************* 
* * ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 * 1973 Φ 1974 Φ 1975 
* * ΜΦ Η* Μ* ΜΦ ΜΦ Η 
***Α **********4*4***************44*********************************************** ************************************ 
TAB.IV * EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES 
*************** 
* 
Φ GUYANE 
DOH + TOH 
* SURINAN 
Φ 
Q* 
*  υΦ 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  Φ 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  AUT.AMER.LATINEV 
AUT.ASIE OCEAN 
Φ INDE 
Φ INDONESIE 
O.P.E.P. 
Φ INDONESIE 
*  Q* 
φ 
U* 
*  *  -V* 
φ 
Q* 
*  U* 
*  *  V* 
4 
Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  4 
V* 
4 
Q* 
*  U* 
*  *  Y.COMHERCE ETATV 
EUROPE 
*  Q* 
*  U* 
Φ 
*  V* 
*  Q* 
* 
140340 
44 
3767 
94799 
40 
3650 
91886 
40 
14 
309 
0 
2 675 
173776 
15 
1495 
93675 
16 
1180 
80101 
15 
1180 
80101 
15 
1180 
80101 
15 
2040 
125066 
16 
639 
100263 
100 
100 
100 
64 
100 
22 
100 
2857 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
46 
100 
41 
100 
1071 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
20 
100 
19 
100 
1071 
100 
100 
100 
100 
35 
100 
29 
100 
1142 
100 
11 
100 
23 
Φ 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  Φ 
*  *  • 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  φ 
* 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  •  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
* 
• 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
152678 
52 
5068 
116032 
44 
4851 
111975 
43 
14 
208 
0 
441 
24895 
17 
266 
14380 
18 
176 
10516 
17 
176 
10516 
17 
176 
10516 
17 
. 2634 
105137 
25 
520 
76533 
108 
118 
134 
77 
122 
26 
110 
2933 
132 
121 
107 
100 
67 
16 
6 
14 
5 
113 
1133 
17 
15 
112 
14 
13 
113 
14 
2 
13 
2 
113 
1133 
14 
13 
113 
129 
40 
84 
24 
156 
1666 
81 
7 
76 
17 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
•  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
203941 
55 
3756 
93044 
40 
3161 
68789 
46 
0 
0 
0 
521 
37994 
13 
396 
21404 
19 
125 
16590 
8 
125 
16 590 
8 
125 
16 590 
8 
5564 
131646 
42 
443 
59000 
145 
125 
99 
56 
98 
23 
100 
2352 
86 
74 
115 
19 
7 
21 
9 
86 
764 
26 
22 
118 
IO 
20 
53 
10 
1 
20 
4 
53 
470 
10 
20 
53 
272 
84 
105 
33 
262 
2470 
69 
6 
58 
14 
*  * 
* 
*  Φ 
Φ 
*  Φ 
* 
*  *  *  *  * 
• 
* 
*  * 
*  •  Φ 
*  * 
*  * 
*  *  * 
•  *  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  4 
*  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
133125 
66 
2900 
59516 
49 
2682 
56268 
48 
121 
572 
212 
4 
49 
81 
5 
50 
0 
0 
0 
0 
16 
258 
0 
0 
0 
0 
3870 
153784 
25 
898 
99398 
94 
150 
76 
37 
62 
13 
122 
2882 
73 
61 
120 
864 
1 
185 
540 
4764 
1 
189 
50 
122 
33 
156 
1470 
140 
11 
99 
21 
*  * 
* 
* 
*  Φ 
* 
*  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  •  *  * 
* 
•  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  φ 
*  *  *  •  * 
Φ 
Φ 
« 
*  •  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
324955 
63 
4710 
68014 
69 
3820 
59171 
65 
821 
49336 
17 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
127 
0 
0 
0 
0 
2966 
53205 
56 
6 
45 
*  231 Φ 
Φ 
143 Φ 
Φ 
Φ 
125 Φ 
32 Φ 
71 Φ 
8 Φ 
172 Φ 
3631 Φ 
Φ 
10* Φ 
Φ 
6* Φ 
Φ 
162 Φ 
Φ 
Φ 
*  5 * 
Φ 
6 Φ 
Φ 
89* Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  s 
•  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
•  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  * 
*  Φ 
145 Φ 
20 Φ 
42 Φ 
6 Φ 
350 Φ 
2947 Φ 
Φ 
* 
•  * 
* 
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TAB.IV = EUR-9: COHHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES Φ TAB. IV I HP 
Φ BAUXITE 
Φ  ******************** 
*********************************** ************************************************************************************************ 
* * Φ 
Φ Φ Φ V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT 
Φ Φ Φ IS 1970=100 Ms M0NDE=1000 
Φ PRODUITS Φ ORIGINES ********************4***********Φ************************************ΦΦ**********ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ» 
* Φ * ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ * Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 
* * * Μ * Μ Φ ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η  ************************************************************************************************************************************  * 
Φ BAUXITE  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
***************************************************************444****44 ***********44*****44**********************444 4444*********** 
EUROPE 
CHINE 
*  L* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
6 
1401 
24803 
56 
*  100 * 
428 * 
Φ 
100 * 
*  100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
φ 
7 
2114 
28604 
74 
*  116 * 
466 Φ 
Φ 
150 Φ 
Φ 
115 Φ 
Φ 
132 Φ 
Φ 
Φ 
8 
5121 
72646 
70 
Φ 
133 * 
470 * 
Φ 
365 Φ 
Φ 
292 Φ 
Φ 
125 Φ 
Φ 
Φ 
5 
2972 
54386 
55 
*  150 * 
529 Φ 
Φ 
212 Φ 
Φ 
219 Φ 
*  98 Φ 
Φ 
Φ 
C 
2960 
53161 
56 
* 
* 
*  Φ 
211 Φ 
Φ 
21* Φ 
Φ 
100 Φ 
φ 
φ 
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***************  *************************************ΦΦΦ 
* * . 
* * V: $000 C: Τ U: $/T 
* Φ II 1970=100 M: H0NDE=1000 
«Φ***·******·******* 
Φ TAB. IV IMP 
* ALUMINIUM 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦ************* 
******444*Φ**ΦΦ********************************************** ************** 
IMPORT 
* PRODUITS 
*  *  * 
* ORIGINES 
*  *  * 
********************************************************************************* 
*  *  * 
1970 
Ι 
Μ 
*  *  φ 
1971 
Ι 
Μ 
Φ 
Φ 
* 
1972 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1973 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1974 
Ι Φ 
Η Φ 
**************************************************a******444*****************************ΦΦ************************Φ* 
*  * ALUHINIUM 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  4 
*  *  *  4 
*  a 
a 
*  4 
4 
4 
*  *  a 
*  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  a 
ï 
a 
a 
a 
*  *  *  4 
*  a 
4 
a 
*  a 
a 
a 
a 
a 
*  «  a 
*  *  a 
*  *  * 
*  MONDE EXTRA-EUR9V 
*  Q* 
*  U*  *  * 
PAY.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* CAMEROUN 
* GHANA 
MAGREB 
AUT.PAYS MEDIT 
OOM ♦ TOM 
*  0* 
*  υ*  4 
*  ν*  *  3* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  .ν*  *  Q4 
4 
υ*  4 
*  y* 
*  Q* 
φ 
υ*  *  4 
ν*  *  Q* 
4 
U* 
*  *  V* 
*  Q4 
*  U* 
*  4 
V* 
*  Q* 
*  υ*  •  *  .V* 
φ 
θ* 
φ 
υΦ 
φ 
*  y* 
* 
667825 
1145811 
5 83 
507215 
859842 
590 
115663 
200505 
577 
1711 
2771 
617 
95028 
165163 
575 
65553 
116560 
562 
20580 
38590 
533 
4498 0 
77960 
577 
5 
11 
0 
9 
18 
0 
29144 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
759 
100 
750 
100 
1012 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
142 
100 
144 
100 
986 
100 
98 
100 
101 
100 
963 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
43 
*  *  4 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
φ 
φ 
*  *  φ 
*  *  φ 
*  *  »  φ 
*  4 
φ 
*  *  4 
*  φ 
φ 
*  4 
*  4 
*  4 
4 
*  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
φ 
*  *  *  *  φ 
φ 
*  φ 
481709 
857668 
56 2 
379725 
667735 
569 
27202 
48324 
563 
192 
398 
484 
46651 
83854 
556 
30786 
54628 
564 
16675 
30727 
543 
14083 
23844 
591 
0 
0 
0 
*  0 
0 
0 
13740 
72 
1000 
74 
1000 
96 
1000 
74 
788 
77 
778 
96 
1012 
23 
24 
97 
11 
14 
78 
49 
96 
50 
97 
96 
989 
46 
63 
46 
63 
100 
1003 
81 
79 
101 
31 
30 
102 
47 
28 
*  *  Φ 
φ 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  4 
*  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  4 
4 
*  *  *  *  *  4 
* 
456815 
87058 3 
525 
366815 
694646 
528 
16358 
28489 
574 
0 
0 
0 
44503 
82087 
542 
30913 
54052 
572 
18739 
31682 
591 
12174 
22370 
544 
8 
27 
0 
C 
0 
0 
11512 
68 
1000 
75 
1000 
90 
1000 
72 
802 
80 
797 
89 
1005 
14 
14 
99 
46 
97 
49 
94 
94 
1032 
47 
67 
46 
62 
101 
1089 
91 
82 
110 
27 
28 
94 
160 
245 
39 
25 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  • 
572267 
97709 5 
586 
463638 
786269 
55C 
19662 
32269 
609 
0 
0 
0 
54707 
91967 
595 
32053 
52127 
615 
14199 
21295 
667 
17855 
30832 
579 
41 
84 
0 
3 
6 
0 
18115 
65 
1000 
85 
1000 
100 
1000 
91 
810 
91 
804 
100 
1006 
16 
16 
105 
57 
95 
55 
94 
103 
1015 
48 
56 
44 
53 
109 
1049 
68 
55 
125 
39 
39 
100 
820 
763 
33 
33 
62 
31 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  Φ 
*  *  *  *  *  •  *  •  *  *  *  Φ 
•  *  Φ 
Φ 
*  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
* 
729507 
948868 
769 
586216 
763662 
768 
1476* 
21162 
698 
3724 
3552 
1048 
60244 
80060 
752 
34875 
48500 
719 
15652 
22172 
706 
19095 
26146 
730 
360 
446 
852 
0 
0 
0 
22517 
1C9 Φ 
1000 Φ 
82 * 
1000 Φ 
131 Φ 
1000 * 
115 Φ 
803 Φ 
88 Φ 
804 Φ 
130 * 
998 Φ 
12 Φ 
10 Φ 
120 * 
217 * 
128 Φ 
169 Φ 
63 Φ 
82 Φ 
48 Φ 
84 Φ 
130 Φ 
977 Φ 
53 Φ 
47 Φ 
41 Φ 
51 Φ 
127 Φ 
934 Φ 
76 Φ 
57 * 
132 * 
42 Φ 
33 Φ 
126 Φ 
1107 Φ 
77 Φ 
30 Φ 
************** 
Ι 
1975 
************** 
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*************** 
*  *  * 
Φ PRODUITS 
*  * 
a **********4*4* 
4 
* ALUHINIUM 
************************************ 
* * 
Φ * V: $000 C: T 
* * I : 1970=100 
* ORIGINES *************** 
* * I 
Φ Φ 1970 
Φ Φ M 
************************************ 
* 
********* *********Φ* 
Φ TAB. IV I HP 
Φ ALUMINIUM 
Φ  ********************  ******************************************************************************** 
U: $/Τ IMPORT 
M: M0NDE=1000  ************************************ 
* I * I * 
* 1971 * 1972 Φ 
* M * H Φ 
************************************ 
DOH * TOH 
Φ SURINAM 
Φ BRUNEI 
Q*  * 
U*  *  * 
V*  * 
Q*  * 
U*  *  * 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
AUTRES AFRIQUE V* 
Φ 
e* 
* 
υ* 
* 
* 
AUT.AMER.LATINEVΦ 
Φ 
Q* 
* 
U*  *  * 
AUT.ASI Ε OCEAN. V* 
Φ 
Q*  * 
U*  *  * 
V* 
* BAHREIN 
Q*  * 
υΦ 
Φ 
Φ 
* IRAN V* 
* 
Q*  * 
U*  * REPDE COREE νΦ 
Φ 
Q* 
* 
U*  *  * 
V*  * 
Q* 
* 
U*  *  * 
V*  * 
Q* 
* 
O.P.E.P. 
* IRAN 
4797C 
608 
29086 
47872 
608 
0 
O 
0 
13 
26 
0 
130 
231 
562 
164 
347 
472 
O 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
27 
61 
O 
O 
o 
100 
41 
100 
1042 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
963 
100 
100 
100 
809 
100 
100 
24579 
559 
13666 
24429 
559 
O 
O 
O 
396 
1968 
4252 
462 
857 
1853 
463 
51 
28 
91 
994 
46 
51 
91 
157 120 
395 170 
70 
704 
4 
97 
822 
1112 
2399 
464 
131 465 
342 560 
384 
683 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
23760 
48 4 
11512 
23760 
484 
Ο 
Ο 
Ο 
7 
12 
Ο 
39 
65 
2024 
4171 
485 
1774 
3653 
486 
248 
509 
486 
29 5 
606 
486 
248 
509 
* 
49 * 
27 
79 
921 
39 
*  * 
*  *  * 
49 Φ  * 
79 Φ 
Φ 
Φ  *  * 
*  *  *  • 
53 · 
Φ 
46 Φ 
Φ  *  * 
Φ 
30 Φ 
Φ 
28 Φ 
Φ  *  *  *  * 
4 *  * 
4 Φ 
102 Φ 
923 Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
993 Φ 
Φ 
Φ 
925 Φ 
Φ  *  *  *  * 
4******** 
1973 
********* 
3146* 
576 
18114 
31461 
576 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
c 
ο 
ο 
ο 
4495 
8284 
542 
4272 
7894 
541 
Ο 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
******* 
Ι Φ 
. φ 
Η Φ  ******* 
Φ  65 
32 
94 
982 
62 
65 
*  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ  * 
94 Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
8 
114 
924 
************* 
Ι 
1974 
Η 
************* 
28514 59 
30 
790 129 
1027 
20198 69 
26309 54 
768 126 
2132 
1958 
1089 
Ο 
Ο 
ο 
581 446 
609 263 
954 169 
1240 
1891 
2 
1991 573 
2 
949 201 
1234 
446 
429 
1039 
121C 
1293 
936 
0 
Ο 
Ο 
1430 
1582 
904 
1210 
1293 
1 
Ι 1 
1175 
*************** 
Ι 
1975 
Μ 
************** 
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************* 
*  *  * 
* PRODUITS 
************* 
* 
* ALUHINIUH  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  * 
4  * 
4 
4 
4  * 
a 
4 
4 
**********************  * 
4  * 
* ORIGINES  *  *  *  ********************** 
* IRAN 
PAY.COMMERCE ETAT 
******************** 
* TAB. IV IHP Φ 
Φ ALUHINIUH * 
« * 
******************** 
****************************************************************ΦΦΦΦΦΦ*************************** 
* V: $OCO C: Τ 
* I : 1970=100 M  ***************** 
* I * 
* 1970 * 
* Μ Φ  ****************** 
U: $/Τ IMPORT 
M0NDE=1000  ******************** t********************************************************** 
ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* Ι 
1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ >Α  ******************************************************************************! 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
* 
L* 
4 
4 
V*  * 
Q*  * 
U*  *  * 
y* 
* 
g* 
* 
u* 
* 
* 
V* 
4 
a* 
* 
U* 
II 
4 
V* 
* 
ΘΦ 
φ 
υΦ 
0 
32049 
55611 
576 
32049 
55611 
576 
0 
0 
33536 
65196 
514 
100 
47 
100 
48 
100 
987 
100 
47 
100 
48 
100 
967 
100 
50 
100 
56 
100 
881 
40469 
76862 
527 
4046 9 
76862 
527 
O 
O 
O 
14864 
29217 
509 
126 
84 
138 
89 
91 
937 
126 
84 
138 
89 
91 
937 
44 
30 
44 
34 
99 
905 
486 
35723 
73605 
485 
35723 
73605 
485 
9774 
20245 
483 
111 
78 
132 
64 
84 
923 
111 
78 
132 
84 
34 
923 
29 
21 
31 
23 
93 
920 
40810 
74962 
544 
40810 
74962 
544 
13112 
23896 
549 
* 
* 
*  *  127 * 
71 Φ 
134 Φ 
76 Φ 
94 * 
928 * 
Φ 
127 Φ 
71 Φ 
134 Φ 
76 Φ 
94 Φ 
928 Φ 
Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
* 
*  *  39 Φ 
22 Φ 
36 Φ 
24 Φ 
106 Φ 
936 Φ 
Φ 
536 
68372 
85069 
804 
66200 
84846 
804 
172 
223 
771 
14676 
20077 
731 
*  Φ 
*  Φ 
213 Φ 
93 * 
152 * 
89 * 
139 * 
1045 * 
Φ 
212 Φ 
93 Φ 
152 Φ 
89 Φ 
139 Φ 
1045 Φ 
Φ 
* 
*  Φ 
*  Φ 
*  Φ 
43 Φ 
20 * 
30 * 
21 Φ 
142 Φ 
950 Φ 
Φ 
Φ ************************ 4**4 ************** ********** *********************************************************** ******************* 
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******Φ****************************** 
* * * 
* * 
* * 
* PRODUITS *  « *  * * 
* * 
* TUNGSTENE 
************ **ififc 
φφφφφ φφφφ *********** 
Φ TAB. IV I HP 
Φ TUNGSTENE 
Φ 
Φ*********··******·* 
**************ΦΦΦ******* ****************************************************** 
ORIGINES 
* 
* 
V: $000  Cl Τ 
Il 1970=100 M: 
*****************  *  * 
* 
1970 
I * 
*  M * 
******************  *  MONDE EXTRA-EUR9V 
*  Q* 
*  U* 
* 
*  PAY.INDUSTR.OCCIDV 
USA 
JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
A.C.P. 
* RWANDA 
MAGREB 
AUTRES AFRIQUE 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V4 
*  Q* 
*  U* 
*  *  .V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  0* 
*  u* 
* 
*  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
φ 
*  V* 
*  Q* 
*  ΙΙΦ 
φ 
*  AUT.AMER.LATINEV' 
* BOLIVIE 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
77605 
19186 
4045 
44416 
11038 
4024 
30647 
8130 
3770 
224 
40 
5662 
28719 
6906 
4159 
2331 
558 
4176 
890 
206 
4322 
0 
0 
0 
59 
14 
0 
19743 
4973 
3970 
9589 
*  100 * 
1000 * 
100 * 
1000 * 
100 * 
1000 * 
φ 
100 * 
572 Φ 
100 Φ 
575 Φ 
100 Φ 
994 Φ 
Φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
*  100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
φ 
100 Φ 
370 Φ 
100 Φ 
359 Φ 
100 Φ 
1028 Φ 
Φ 
100 Φ 
30 Φ 
100 Φ 
29 Φ 
100 Φ 
1032 Φ 
Φ 
100 * 
*  100 * 
φ 
100 Φ 
φ 
φ 
* 
*  * 
*  * 
*  *  100 * 
*  100 * 
φ 
* 
*  *  100 Φ 
254 Φ 
100 * 
259 * 
100 * 
981 * 
*  100 * 
Us $/Τ IMPORT 
M0NDE=1000 
******** 44*********4******************************************* 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ I 
1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 
Η Φ Η Φ Η Φ Η 
***************************************************************  50046 
13964 
3584 
19759 
5253 
3761 
4758 
1199 
3968 
71 
16 
28189 
8055 
3500 
2583 
815 
3170 
1370 
414 
3310 
17662 
4991 
3539 
64 
1000 
72 
1000 
88 
1000 
44 
394 
47 
376 
93 
1049 
15 
14 
105 
31 
40 
98 
563 
116 
576 
84 
976 
110 
51 
146 
58 
75 
684 
153 
200 
76 
89 
352 
100 
357 
89 
987 
* 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  • 
*  * 
*  • 
•  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  •  *  *  * 
•  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  •  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
35391 
12918 
2740 
11971 
4030 
2970 
4845 
1630 
2973 
18150 
6764 
2683 
1815 
696 
2608 
676 
236 
2863 
7725 80 Φ 
8394 
3298 
2545 
4668 
45 
1000 
67 
1000 
67 
1000 
26 
338 
36 
311 
73 
1083 
15 
20 
78 
63 
512 
97 
523 
64 
979 
77 
51 
124 
53 
62 
951 
75 
114 
66 
42 
237 
66 
255 
64 
928 
48 
* 
* 
* 
*  •  •  * 
*  * 
*  4 
• 
*  *  •  * 
*  * 
•  • 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
* 
*  *  *  * 
*  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
* 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  •  * 
* 
*  *  * 
*  * 
*  * 
* 
49135 
17172 
2861 
10180 
3338 
3050 
1188 
413 
2875 
24 
27022 
9558 
2627 
2235 
828 
2700 
63 
1000 
89 
1000 
70 
1000 
22 
207 
30 
194 
75 
1066 
76 
10 
17 
94 
549 
138 
556 
67 
988 
95 
45 
148 
48 
64 
943 
1004 112 
361 175 
2779  64 
265 
89 
2967 
14492 
5051 
2869 
449 
5 
635 
5 
1037 
73 
294 
101 
294 
72 
1002 
8606  89 
56193 
12242 
4590 
19551 
3964 
4931 
1149 
252 
4568 121 
72 
1000 
63 
1000 
113 
1000 
44 
347 
35 
323 
122 
107* 
25056 
5Β69 
4269 
3*15 
711 
4802 
87 
4*5 
84 
479 
102 
930 
146 
60 
127 
58 
114 
1046 
634 71 
131  63 
4847 112 
31 
438 
61 
7167 
11713 
3105 
3772 
2966 
742 
7 
435 
4 
1561 
59 
208 
62 
253 
95 
821 
30 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Ι 
1975 
Η 
*************** 
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*************** 
* 
* 
* 
* PRODUITS  *  * 
Φ  ***************  * 
* TUNGSTENE  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
a  * 
a  * 
4 
»4*4************1 
*  *  * 
* ORIGINES 
*  *  * 
ΦΦΦΦΦΦΦ*****··****** 
* TAB. IV IMP Φ 
Φ TUNGSTENE 
Φ 
Φ****************** 
ι***** 5***** *********4**4**!i*ifc**********************************φφ*φφφ**φφφφ************φ***φφφφφ**** 
* 
* V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPCRT  * Ι: 1970=100 M: M0NDE=1000  ************* ******* 4 ********************************************************** **Φ********ΦΦΦ** 
* Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 
Φ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
********************************************************************************************************** ********** 
* BOLIVIE 
* BRESIL 
MEXIQUE 
* PERU 
* * 
Q* 2666 100 * 
Φ Φ 
U* 3570 100 * 
Φ Φ 
* * 
V* 5731 100 * 
Φ Φ 
Q* 1229 100 Φ 
Φ Φ 
U* 4663 100 * 
* * 
* * 
V* 840 100 * 
* * 
Q* 213 100 * 
* * 
U* 3941 100 *  * *  * * 
νΦ 2741 100 Φ 
Φ Φ 
Q* 613 100 * 
* * 
υΦ 4473 100 * 
Φ * 
Φ * 
AUT.ASIE OCEAN.νΦ 6586 100 * 
* 84 Φ 
ΟΦ 1361 100 Φ 
Φ 70 Φ 
υΦ 4839 100 * 
* 1196 * 
Φ Φ 
* BIRMANIE V* 241 100 * 
Φ Φ 
ΟΦ 61 100 * 
* Φ 
υΦ 3963 100 Φ 
Φ Φ 
* * 
* REPDE COREE V* 3162 100 * 
* Φ 
ΟΦ 638 100 * 
* * 
U* 4957 100 * 
* * 
* * 
V* 2504 100 * 
* * 
Q* 525 100 Φ 
Φ * 
U* 4767 100 * 
* * 
* * 
V* Ο Φ 
φ φ 
ΟΦ Ο Φ 
φ φ 
ϋΦ Ο Φ  * * 
φ φ 
PAY.COMMERCE ETATV* 4470 100 * 
* 57 Φ 
ΟΦ 1242 100 * 
Φ 64 Φ 
U* 3599 100 « 
* 889 * 
Φ Φ 
νΦ 758 100 * 
Φ 9 Φ 
ΟΦ 355 100 Φ 
Φ 18 Φ 
* THAILANDE 
Ο.Ρ.Ε.Ρ. 
EUROPE 
2535 
3047 
5635 
1303 
4323 
1598 
344 
4640 
2321 
690 
3361 
7944 
2249 
3532 
331 
148 
2235 
1Β02 
468 
3851 
4910 
1378 
3562 
0 
0 
0 
2098 
656 
3200 
595 
286 
φ 
94 * 
*  85 * 
Φ 
*  98 * 
*  106 Φ 
Φ 
92 Φ 
*  *  190 * 
*  161 * 
*  117 * 
*  *  84 * 
*  112 Φ 
Φ 
75 Φ 
Φ 
Φ 
120 * 
158 * 
165 * 
161 * 
72 * 
985 * 
Φ 
137 * 
*  242 * 
*  56 * 
*  *  56 * 
*  73 * 
Φ 
77 * 
Φ 
*  196 * 
*  262 * 
*  74 * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  46 * 
41 Φ 
52 Φ 
46 * 
88 * 
892 * 
Φ 
78 Φ 
11 Φ 
80 Φ 
20 * 
1919 
2433 
1687 
581 
2902 
485 
17 5 
2775 
1381 
550 
2512 
7941 
2770 
2866 
0 
0 
0 
1655 
594 
2789 
5553 
1918 
2896 
0 
0 
0 
5270 
2124 
2481 
282 
169 
71 
60 
29 
47 
62 
57 
82 
70 
50 
89 
56 
120 
224 
203 
214 
59 
1045 
52 
93 
56 
221 
365 
60 
117 
148 
171 
164 
68 
905 
37 
7 
47 
13 
*  * 
* 
Φ 
Φ  *  * 
* 
* 
*  *  *  * 
*  * 
Φ 
φ  Φ 
* 
» 
* 
φ 
Φ  *  *  *  * 
* 
*  *  *  Φ  * 
*  * 
Φ 
Φ 
φ  φ  *  * 
Φ  * 
*  *  *  *  * 
* 
Φ  φ  * 
*  *  *  *  * 
* 
φ  Φ  *  * 
* 
* 
*  *  *  *  * 
* 
*  Φ 
* 
3074 
2800 
2266 
697 
3250 
475 
166 
2868 
2772 
979 
2831 
10030 
3590 
2793 
1749 
751 
2327 
3973 
1315 
3022 
3759 
1338 
2810 
9 
5 
0 
11933 
4276 
2791 
304 
152 
114 
78 
39 
56 
69 
56 
77 
72 
101 
159 
63 
152 
204 
263 
209 
57 
976 
725 
58 
125 
206 
60 
150 
254 
58 
266 
242 
344 
249 
77 
975 
40 
6 
42 
8 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
•  *  *  • 
*  • 
*  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ  * 
Φ 
Φ 
* 
*  *  *  4  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
* 
* 
*  *  *  •  * 
*  * 
* 
Φ  *  * 
*  *  * 
• 
*  *  * 
* 
* 
*  *  *  * 
* 
« 
*  * 
* 
805 
3684 
2821 
58* 
4833 
485 
76 
6401 
5187 
1574 
3296 
9459 
1987 
4760 
861 
212 
4068 
3532 
653 
5406 
4700 
1042 
4512 
0 
0 
0 
11586 
2409 
4809 
581 
150 
*  29 Φ 
*  103 Φ 
Φ 
* 
49 Φ 
Φ  47 Φ 
Φ  103 Φ 
Φ 
Φ 
57 Φ 
Φ  35 * 
Φ  162 * 
* 
Φ 
189 Φ 
*  256 Φ 
Φ  73 * 
Φ  * 
143 * 
168 Φ 
145 Φ 
162 Φ 
98 Φ 
1037 Φ 
Φ  357 Φ 
Φ  347 Φ 
Φ 
102 * 
* 
Φ 
111 * 
*  102 Φ 
Φ  109 Φ 
Φ 
Φ 
187 Φ 
Φ  198 Φ 
Φ  94 Φ 
Φ  * 
* 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
259 * 
206 * 
193 Φ 
196 Φ 
133 Φ 
1047 Φ 
Φ  76 Φ 
10 Φ 
42 Φ 
12 Φ 
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Φ TUNGSTENE 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦ ** ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
************************* 4*** ******************** «***■ ******************* ********************* ************************ ************** 
* * * 
Φ * * V: $000 C: Τ U: $/Τ IMPORT 
* * Φ IS 1970=100 Μ: ΗΟΝΟΕ = 1000 
* PRODUITS * ORIGINES *********************************ΦΦ***Φ*********ΦΦΦ***********Φ****ΦΦΦΦ******ΦΦΦΦ************ΦΦΙ 
* * * ΙΦ Ι* ΙΦ Ι* Ι* Ι 
* * Φ 1970 * 1971 * 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 
Φ Φ Φ ΗΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Μ 
Α*ΦΦΑΦ*ΦΦΦΦΦ*Φ*ΦΦΦ*ΦΦ*φ**Φ*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ«**Φ*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ*ΦΦ«φΑΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΑΑΑΑΑΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΑΦΦΑΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
*  * TUNGSTENE 
•  *  * 
*  *  * 
4 
*  * 
EUROPE 
CHINE 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
2133 
3675 
880 
4177 
*  100 * 
527 * 
*  100 * 
φ 
100 Φ 
φ  100 Φ 
φ 
φ 
2077 
1452 
354 
4102 
Φ 
97 Φ 
579 Φ 
Φ 
39 Φ 
Φ 
40 Φ 
Φ  98 * 
*  Φ 
1673 
4922 
1929 
2552 
Φ 
78 Φ 
610 Φ 
Φ 
133 Φ 
Φ 
219 Φ 
Φ  61 Φ 
Φ 
Φ 
2000 
11559 
4101 
2819 
Φ 
93 ♦ 
699 Φ 
Φ 
314 Φ 
Φ 
466 Φ 
Φ  67 Φ 
Φ 
Φ 
3867 
11005 
2259 
4872 
Φ 
181 Φ 
842 * 
Φ 
299 Φ 
Φ 
256 Φ 
Φ  116 Φ 
Φ 
*  a****************************************** *************************************************ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ**************φφφφφφφ*φφ* 
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44 
*  *  a 
4 
*  *  Φ 
*********** ΦΦ ****** 4*** ******4ί:***·;ι ********** ***4 *** 4 
PRODUITS 
*  * 
*  4 
*  4 
4 
ORIGINES 
*  * V: 
φ I : 
**»« 
*  *  Φ 
$000  Q: Τ 
1970=100 
US 
4**ί.****4~***4φ************φ*φφφ**********φ.« *********** 
Ì/T 
Ms M0NDE = 1000 
******** ¡ι ****** 
1970 
Ι 
Μ 
*  * 
* 
IMPORT 
******************************************************* 
1971 
Ι 
Μ 
*  * 
* 
1972 
Ι 
Μ 
*  * 
* 
1973 
Ι 
Μ 
*  * 
* 
1974 
********************************************4*44i************************************************ ************* 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  4 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  a 
4 
*  a 
a 
a 
*  * 
*  a 
a 
a 
a 
*  *  a 
a 
a 
a 
a 
a 
*  a 
a 
*  * 
*  a' 
a 
*  a 
a 
* 
*  *  * 
*  t 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
URANIUM 
THORIUM 
*  MONDE EXTRA-
PAY.INO US TP 
USA 
*  ΟΦ 
Φ 
U4 
Φ 
Φ 
:.OCCIDV 
PAY.VOI OEVEL 
A.C.P. 
* GABON 
Φ NIGER 
AUTRES AFRI 
AUT.AMER. 
AUT.ASI E 
O.P.E.P. 
4 
Q* 
*  υ* 
*  »  V* 
*  G* 
*  U4 
Φ 
*  . V-
t 
ΟΦ 
φ 
υ*  φ 
φ 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν*  φ 
0* 
*  υ* 
*  4 
ν* 
*  Q* 
*  υ* 
*  *  ν*  φ 
β* 
*  υΦ  φ 
φ 
LATINE V' 
OCEAN 
*  0* 
*  υ*  φ 
φ 
.ν*  φ 
ΟΦ 
*  υ* 
*  *  ν*  φ 
8429 
0 
0 
343 
0 
0 
4 
0 
0 
8086 
0 
0 
8013 
0 
0 
7903 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
0 
7938 
100 
1000 
1000 
1000 
100 
40 
100 
100 
959 
100 
950 
100 
100 
100 
8 
100 
941 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
φ 
Φ 
* 
*  φ 
Φ 
*  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
4 
* 
*  4 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  Φ 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
* 
13551 
0 
0 
474 
0 
0 
4 
0 
0 
13076 
0 
0 
13066 
0 
0 
6963 
0 
0 
602 5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
6967 
160 
1000 
1000 
1000 
138 
34 
100 
161 
964 
163 
964 
88 
20 
13 
87 
514 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  φ 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  4 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
*  φ 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
14129 
0 
0 
90 3 
0 
0 
0 
0 
0 
13226 
0 
0 
13090 
0 
0 
7653 
0 
0 
5325 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
136 
0 
0 
7664 
167 
1000 
1000 
1000 
263 
63 
163 
936 
163 
926 
96 
200 
9 
96 
542 
* 
*  Φ 
Φ 
*  *  4 
Φ 
* 
*  Φ 
*  Φ 
Φ 
*  Φ 
*  Φ 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  Φ 
Φ 
*  *  * 
*  Φ 
*  *  4 
*  Φ 
*  *  Φ 
* 
*  4 
4 
4 
30616 
0 
0 
774 
0 
0 
0 
0 
0 
29842 
0 
0 
29672 
0 
0 
8722 
0 
0 
20814 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
133 
C 
0 
6722 
363 
1000 
1000 
1000 
225 
25 
3 69 
974 
370 
969 
110 
1 
195 
* 
109 
284 
* 
* 
*  Φ 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
•  *  *  * 
«  *  * 
•  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  • 
*  *  Φ 
*  4 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
40603 
0 
0 
1276 
0 
C 
0 
0 
0 
39327 
0 
0 
38803 
0 
0 
12269 
0 
0 
26439 
0 
0 
0 
0 
0 
305 
0 
0 
219 
C 
0 
12305 
******************** 
Φ TAB. IV IMP Φ 
* URANIUH Φ 
Φ THORIUH Φ 
Φ***********«ΦΦΦΦΦΦΦ  **********************  * 
*  ********************** 
Ι Φ Ι * 
Φ 1975 Φ 
Η Φ Η Φ 
********************** 
* * 
481 Φ Φ 
1000 * * 
Φ Φ 
1000 « Φ 
φ φ 
1000 Φ * 
φ φ 
372 Φ Φ 
31 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
486 Φ * 
968 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
484 Φ Φ 
955 * * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
155 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ *  * *  * *  * * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
7 Φ Φ 
Φ Φ 
φ Φ 
φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
322 Φ * 
5 « Φ 
φ Φ 
Φ Φ  * *  * * 
Φ Φ 
155 Φ Φ 
303 * * 
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************* 
* 
* 
* 
* PRODUITS 
« 
* 
* 
************* 
* 
« URANIUH 
* THORIUH 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
************* 
«ΦΦΦΦΦΦ ************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ URANIUM 
Φ THORIUH 
Φ*******************  **************************************** ******************************************************************************* 
* * 
Φ * V: $000 Q: Τ U: $/Τ IHPORT 
* * ís 1970=100 HS M0NDE=1000  ORIGINES  ********************************************************************************: 
« ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* Ι 
Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 
Φ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η  *******************************************************************************************»********»»» 
Ο.Ρ.Ε.Ρ. 
* GABON 
* 
Q* 
* 
U*  *  * 
V* 
* 
Q* 
* 
U*  *  * 
0 
ο 
7903 
0 
0 
100 
ο 
ο 
6963 
0 
0 
*  *  *  *  *  * 
88 *  *  *  *  *  *  * 
Ο 
Ο 
7653 
Ο 
Ο 
*  * 
*  *  * 
96 Φ 
Φ  *  *  *  * 
Ο 
Ο 
8722 
Ο 
Ο 
*  *  *  *  *  * 
110 « 
φ 
φ 
φ  *  *  * 
c 
ο 
12269 
Ο 
Ο 
155 
**ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Ι 
1975 
Η  ************** 
************************************************************************************************************ φφφφφφφφφφφ 
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TAB.IV = EUR-9S COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS OE 
****Φ******************»iv *******a 
* * 
* * 
* *  * PRODUITS * ORIGINES 
* *  * Φ 
* * 
***************** 
4 
* 
VS $000  C: Τ 
Ι : 1970=100 
BASE PAR ZONES ECONOHIQUES  Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ PETROLE BRUT * 
Φ · 
ΦΦ*ΦΦΦ*ΦΦ·ΦΦΦ*Φ*ΦΦΦ* 
!>***** ***************************** **************************** *************** 
U: t/T 
Ν: M0NDE=1000 
IMPORT 
*«*«***************v********************************»*************φφφφ**«φφφφ«*********φφφφ***** 
*  4 
iV 
1970 
***ΦΦ* «44*****4******************************* r) 
4 
« PETROLE BRUT MONDE EXTRA-EUR9V 
* 
857938C 
0Φ519354055 
Φ 
U* 
*  *  PAY.INDUSTR.OCCIDV 
* USA 
* JAPON 
PAY.VOI DEVELOPP 
* A.C.P. 
* * RP CONGO 
* * GABON 
* * ZAIRE 
* * KENYA 
« Φ LIBERIA 
*  Q* 
Φ 
U* 
Φ 
*  y φ 
*  Q* 
*  11* 
»  4 
V* 
*  o*  φ 
υ* 
*  *  .ν* 
* 
17 
4357 
201737 
22 
1390 
36018 
39 
0 
0 
0 
8372 544 
0*504039769 
*  υ*  *  4 
V4 
4 
0* 
4 
υ*  4 
*  V* 
4 
G* 
Φ 
υ* 
*  4 
y* 
4  34 
4 
υ*  φ 
φ 
νφ 
φ  Q* 
Φ 
U4 
4 
Φ 
νΦ 
φ  04 
Φ 
υ*  φ 
4 
* 
17 
526220 
31395310 
17 
295 
16355 
18 
27710 
1797097 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3427 
Ι 
Η 
*  ν 
* 
1971 
Ι 
Η 
*  4 
* 
1972 
Ι 
Μ 
* 
* 
* 
1973 
Ι 
Η 
* 
* 
* 
1574 
Ι 
Μ 
Φ Ι * 
* 1975 Φ 
Φ Η Φ 
4**********Φ**Φ***********ΦΦ************************************************·******φφ 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
100 
100 
1294 
100 
100 
100 
100 
975 
100 
970 
100 
1000 
100 
όΐ 
100 
60 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  φ 
* 
11320169 
»537770234 
*  φ 
*  φ 
*  4 
*  Φ 
φ 
* 
*  4 
* 
* 
*  * 
*  4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
* 
* 
21 
11570 
461539 
25 
619 
16819 
37 
0 
0 
0 
11052187 
«522757695 
*  *  Φ 
*  * 
*  4 
«  *  *  4  *  * 
* 
*  4 
4 
*  4 
4 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
+ 
*  Φ 
*  *  * 
Φ  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
21 
997112 
45644678 
22 
0 
0 
0 
44259 
2426377 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3126 
131 
1000 
103 
1000 
123 
1000 
265 
1 
228 
113 
1190 
44 
46 
94 
132 
976 
103 
972 
123 
1000 
189 
88 
145 
84 
129 
1047 
159 
135 
120 
91 
*  * 
* 
12625065 
Φ584269168 
Φ 
*  *  *  4 
4 
* 
*  4 
*  Φ 
Φ 
4 
* 
*  *  4 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  *  4 
* 
22 
43312 
1795415 
2 4 
375 
1950 
192 
0 
0 
0 
12334113 
Φ569295117 
*  *  4 
4 
* 
*  4 
*  *  * 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  *  4 
4  Φ 
*  *  4 
4  * 
4 
Φ 
Φ 
*  Φ 
φ  *  * 
* 
*  4 
*  *  *  * 
22 
1277197 
54211832 
24 
4658 
234861 
20 
59094 
2817003 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10456 
147 
1000 
112 
1000 
129 
1000 
994 
3 
889 
3 
109 
1090 
26 
5 
492 
147 
976 
112 
974 
129 
1000 
242 
101 
172 
92 
141 
1090 
111 
213 
156 
140 
305 
*  φ 
* 
17370268 
«632566489 
•  4 
*  *  * 
*  φ 
*  φ 
4 
Φ 
Φ  * 
Φ 
*  Φ 
*  *  * 
* 
*  4 
* 
*  *  * 
* 
27 
50436 
1771886 
28 
931 
20702 
45 
0 
0 
0 
16977806 
Φ616849537 
Φ 
Φ 
* 
*  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ 
Φ 
4 
* 
*  *  * 
* 
* 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
»  * 
*  *  *  * 
* 
*  Φ 
*  *  *  * 
28 
1580882 
50793766 
31 
33741 
1449332 
23 
99382 
3497384 
28 
5427 
218476 
25 
0 
0 
0 
0 
202 
1000 
121 
1000 
158 
1000 
2 
878 
2 
127 
1037 
66 
57 
115 
202 
977 
122 
975 
164 
1037 
300 
91 
161 
80 
182 
1148 
127 
358 
194 
186 
4 
Φ 
Φ 
4473C170 
Φ558757596 
Φ 
Φ 
*  *  Φ 
*  Φ 
*  * 
* 
*  *  * 
* 
*  * 
*  Φ  * 
* 
Φ 
Φ 
Φ 
*  «  *  Φ 
30 
130413 
1472753 
89 
1629 
27243 
60 
0 
0 
0 
44014023 
♦550203799 
«  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  *  Φ 
Φ 
* 
*  *  Φ 
4 
4  * 
Φ 
*  Φ 
*  *  * 
Φ 
* 
*  * 
*  *  *  « 
80 
4716842 
56007253 
84 
136894 
2014842 
68 
388715 
4824055 
81 
4350 
59501 
73 
5244 
68075 
77 
0 
521 
1000 
107 
1000 
470 
1000 
2 
730 
2 
404 
1112 
117 
75 
153 
525 
983 
109 
984 
470 
1000 
896 
105 
178 
100 
494 
1050 
377 
268 
540 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
• * 
• * 
Φ * 
Φ ·  • Φ 
Φ * 
* * 
* ·  * *  • *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
* · 
* * 
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TAB.IV « EUR-9: COHHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES  ECONOHIQUES  * TAB. IV I HP Φ 
Φ 
Φ 
ΦΦΦ 
PETROLE BRUT Φ 
***************** 
*************************************************s********************************************************************************** 
* 
*  * PRODUITS 
*  *  Φ 
φ-
φ 
4 
*  *  * 
ORIGINES 
* 
* 
V: $000  C: Τ U: $/Τ 
Il 1970=100 Μ: 
***********  *  *  * 
1970 
M0NDE=1000 
IMPORT 
****44 ************************************************ 
Ι * 
φ 
Η Φ 
1971 
Ι 
Μ 
»  *  * 
1972 
Ι 
Μ 
*  *  * 
1973 
Ι » 
Η * 
♦4******4+*************444**4****************************Φ******************************************" 
*  Φ PETROLE BRUT 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
*  *  4 
*  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
a 
a 
*  *  a 
*  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  * 
* LIBERIA 
« MAURITANIE 
Φ NIGER 
* NIGERIA 
HAGREΒ 
* ALGERIE 
* TUNISIE 
AUT.PAYS MEDIT 
* LI8YE 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  y* 
*  04 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  0* 
*  u*  *  *  V* 
*  0Φ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
• Va 
* 
200581 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
493426 
29303939 
17 
705901 
41346943 
17 
668442 
39078443 
17 
37459 
2268499 
17 
2391992 
0*150022466 
*  U* 
*  4 
Ί* 
Φ 
16 
2205453 
0*138314267 
*  υ*  *  Φ 
* R.ARABE UNIEV 
* ISRAEL 
*  ο*  *  U4 
φ 
*  ΥΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
16 
87868 
5172002 
17 
9430 
761417 
Φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
φ 
100 Φ 
82 * 
100 Φ 
79 Φ 
100 Φ 
1000 Φ 
φ 
100 « 
φ 
100 * 
«  100 « 
φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
φ 
100 * 
278 * 
137477 
23 
1183 
47632 
25 
0 
0 
0 
948102 
43015547 
22 
625262 
28869272 
22 
577764 
26720807 
22 
47498 
2148465 
22 
2506382 
100 «117597744 
288 « 
100 Φ 
941 Φ 
Φ 
100 Φ 
* 
21 
2268865 
100 «105498472 
«  100 * 
φ 
φ 
100 * 
«  100 * 
φ 
100 Φ 
φ 
φ 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ 
22 
95862 
*  4629616 
21 
209 23 
1633196 
68 
135 
192 
146 
129 
88 
55 
69 
53 
129 
1047 
86 
68 
129 
126 
94 
129 
104 
221 
78 
218 
131 
1000 
102 
76 
137 
109 
69 
123 
221 
214 
*  *  «  «  «  *  Φ 
Φ 
*  «  Φ 
Φ 
*  *  «  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  « 
478733 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1202627 
50665294 
24 
808902 
34231607 
24 
731094 
30919609 
24 
77808 
3311998 
23 
2000753 
88781586 
23 
1855791 
80903434 
23 
28710 
1387365 
21 
33380 
2106233 
238 
129 
243 
172 
141 
114 
64 
82 
58 
141 
1090 
109 
79 
141 
207 
145 
135 
83 
158 
59 
151 
143 
1045 
84 
58 
143 
32 
26 
123 
353 
276 
*  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
0 
0 
2690 
107784 
25 
1846 
52349 
35 
1437793 
45468441 
32 
1085517 
32848796 
33 
1060658 
32047Β75 
33 
24859 
800922 
31 
2533655 
81903822 
31 
2379547 
75400921 
32 
40331 
1708411 
24 
17802 
938379 
291 ' 
155 ' 
188 ' 
153 ' 
62 < 
79 * 
51 * 
194 < 
1222 < 
158 ' 
82 ' 
194 ■ 
66 ' 
35 ' 
182 ' 
105 ■ 
145 * 
54 * 
129 * 
193 « 
1148 " 
107 < 
54 * 
200 ' 
45 * 
33 ' 
141 < 
188 < 
123 < 
.************ 
' 1974 
Ι 
Μ 
Φ Ι Φ 
* 1975 Φ 
Φ Η Φ 
************ 
! ° 
0 
0 
0 
■ 0 
0 
0 
0 
4181639 
49040779 
85 
2493704 
24662281 
101 
2319270 
■ 22812000 
102 
174433 
1850281 
94 
5876204 
61821699 
95 
5429702 
56294222 
96 
81845 
955877 
86 
6717 
96986 
847 
167 
500 
353 
55 
59 
44 
594 
1262 
346 
58 
600 
465 
81 
552 
245 
131 
41 
110 
593 
1187 
246 
40 
600 
93 
18 
505 
71 
12 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
* *  * Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ * 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
* ·  * *  * Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ ' Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
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***************** 
* *  * *  * * 
* PRODUITS Φ  * *  * * 
Φ Φ 
***************** 
Φ PETROLE BRUT 
*  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  * 
a 
♦  * 
a  * 
a  * 
a 
4 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
4 
4  *  * 
a 
a  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  * 
a 
4  *  * 
4  * 
a 
a  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4  * 
Φ  * 
***************φ** 
ORIGINES 
****************** 
* ISRAEL 
* LIBAN 
* SYRIE 
DOH *■ TOM 
************ 
* 
* VS $000 
Φ I s 1970=1 
*********** 
* 
Φ 1970 
Φ  ************ 
* 
V* 12 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
a* 
* 
υ* 
******************** 
Φ TAB. IV IMP 
Φ PETROLE BRUT 
Φ 
********* *********** 
*************4*******************ΦΦΦΦΦΦ***********«**ΦΦΦΦΦ******************Φ*****φ*ι 
* ANGOLA 
34434 100 
2196931 
16 
54807 
3577849 
Φ 
V* 
* 
U*  * 
Φ 
* ANTIL NEERL V* 
Φ 
0* 
* 
υ* 
* 
* 
AUTRES AFRIQUE V« 
Φ 
Q* 
Φ 
U*  *  * 
V* 
φ 
Q*  * 
U* 
Φ 
« 
AUT. AMER. LATINE V* 
« 
β*  * 
υΦ 
Φ  * 
* BRESIL V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
Φ 
Φ MEXIQUE V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
* 
7956 100 
385600 
21 
7956 100 
385600 
21 
41385 
2491768 
C: Τ 
00 Ms 
·««*** 
Ι « 
* 
Μ Φ 
****** 
* 
100 Φ 
φ  *  * 
φ 
4 
φ 
φ  *  * 
φ 
φ 
φ 
φ  * 
φ  *  * 
φ  * 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ  * 
φ  *  *  * 
U: $/Τ IMPORT 
M0NDE=1000  a****************************************************************************** 
I * Ι Φ Ι Φ Ι Φ I 
1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Η 
****************************************************************************** 
13 108 
100 
100 
100 
100 
15 100 
100 
100 
1235 
17 
41385 
2491768 
17 
281259 
17097294 
16 
100 
100 
100 
4 
100 
4 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
32 
100 
32 
100 
941 
Φ PERU  4171 
155476 
27 
*  * 
100 *  « 
100 «  « 
100 Φ  «  * 
52522 
245845 3 
21 
68210 
3378007 
20 
9295 
303775 
31 
9295 
303775 
31 
2658 8 
1421581 
19 
26588 
1421581 
19 
333006 
15727492 
21 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
ο 
3882 
112645 
34 
152 
111 
131 
124 
94 
133 
116 
78 
147 
1476 
116 
78 
147 
64 
2 
57 
2 
111 
904 
64 
57 
111 
116 
29 
91 
29 
131 
1000 
93 
72 
125 
16 133 
35829 
1587960 
23 
47043 
2796594 
17 
10146 
373258 
27 
10146 
373258 
27 
4701 
209323 
22 
4701 
209323 
22 
279994 
13479033 
21 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
5320 
157717 
34 
104 
72 
143 
85 
78 
113 
127 
96 
128 
1227 
127 
96 
128 
11 
θ 
129 
1000 
11 
3 
129 
99 
22 
7Β 
23 
131 
954 
127 
101 
125 
15 158 
26073 
956737 
27 
69901 
2899373 
24 
11156 
288610 
39 
11156 
288610 
39 
2478 
93264 
27 
247 8 
93264 
27 
267450 
10469521 
26 
653 
40306 
16 
Ο 
Ο 
Ο 
554 
16820 
33 
75 
43 
168 
127 
81 
160 
140 
74 
185 
1444 
140 
74 
185 
5 
3 
158 
1000 
5 
3 
158 
95 
15 
61 
16 
162 
962 
13 
10 
122 
69 575 
68444 
797259 
86 
289495 
3677355 
79 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
31816 
320235 
99 
31816 
320235 
99 
634701 
9369123 
68 
13036 
341593 
38 
1717 
20771 
83 
Ο 
Ο 
Ο 
198 
36 
537 
528 
102 
526 
76 
12 
582 
1237 
76 
12 
582 
225 
14 
54 
16 
425 
850 
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Φ********************************************* 
* * 
* * V: $0C0 
* » I : 1970=1 
PRODUITS * ORIGINES ***********  * * 
Φ Φ 1970 
Φ Φ  ********************************************** 
* 
PETROLE BRUT * VENEZUELA V« 276601 
φ 
ΟΦ 16905958 
Φ 
υΦ 16 
Φ 
Φ 
AUT.ASIE OCEAN.V* 4417831 
Φ 
0*261300388  * 
υ* 16 
Φ 
Φ 
Φ I COCOS ΚΕΕίνΦ 
Φ 
♦ 444* ****** ******** 
* TAB. IV I HP 
Φ PETROLE BRUT 
Φ  ******************* 
****** **************** *** 44* 44 444 ****** *********************************** ****** ***4 
C: Τ Us $/Τ IHPCRT 
00 Ms M0NDE = 1000  ***************************************************** 
I ♦ I * Ι Φ I 
Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 
Η Φ Η Φ Η Φ Η 
************************* **************************** 
* BAHREIN 
* IRAN 
» IRAK 
* KOWEIT 
Q* 
* 
U* 
*  * 
ν* 
Φ 
ΟΦ 
• 
υΦ  *  * 
ν* 
Ο 
Ο 
ο 
843 
47506 
18 
704824 
U*  *  * 
* HA SCATE OHANV* 
« 
Q* 41035620 
* 
U* 17 
« 
* 
V* 674703  « 
Q* 43419775  * 
U* 16  «  « 
V* 1234636 
« 
Q« 76166671 
Φ 
16 
305990 
17397891 
18 
* QATAR 
Q« 
Φ 
υΦ 
Φ 
φ 
V* 
« 
ΟΦ 10027600 
186146 
Φ 
U» 
« 
19 
1250157  * ARABIE SAOUDV*  * 
Q* 69781475  « 
U* 
100 
100 
329124 
15614847 
21 
* 
* 
100 « 
* 
* 
100 * 
514 * 
100 «313193153 
503 Φ 
6554542 
100 
941 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
20 
ο 
ο 
ο 
498 
25520 
20 
1117029 
53766958 
21 
879779 
42615471 
21 
1610524 
77557924 
21 
441994 
20374292 
22 
260224 
11971053 
22 
Φ YEHENDU SUD νΦ 
18 
6174 
100 Φ102358967 
Φ 
100 Φ 21 
Φ 
* 
100 « 5022 
* 
*  *  *  *  *  * 
* 
148 * 
579 * 
119 «378008478 
582 * 
118 
92 
131 
273856 
13283656 
21 
7952420 
125 
952 
59 
53 
111 
158 
131 
123 
130 
98 
131 
130 
101 
131 
144 
117 
122 
139 
119 
115 
2145816 171 
21 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
1486980 
71136114 
21 
751733 
34286674 
22 
1767612 
85939061 
21 
149990 
6570944 
23 
320513 
14215 365 
23 
146 «142074633 
« 
116 Φ 21 
Φ 
Φ 
81 Φ 2222  * 
99 
78 
131 
180 
629 
144 
646 
131 
954 
210 
173 
123 
111 
78 
137 
143 
112 
131 
49 
37 
127 
172 
141 
121 
*  «  * 
«  *  «  « 
«  *  « 
«440451758  * 
265956 
10400142 
26 
11496668 
2936766 234 
26 
Ο 
Ο 
Ο 
2057 
74787 
28 
2431405 
93749367 
26 
1150336 
42533614 
27 
1965084 
76721342 
26 
132910 
4888202 
27 
476148 
17273650 
28 
4480338 
203 Φ174339479 
* 
116 « 26 
« 
Φ 
35 Φ 6893 
Φ 
56 
61 
162 
260 
661 
168 
696 
162 
962 
2** 
157 
155 
34* 
228 
152 
170 
97 
168 
159 
100 
162 
43 
28 
150 
255 
172 
147 
358 
249 
144 
111 
*****·************************ 
Ι * Ι 
1974 Φ 1975 
Η Φ Η 
Φ****************************** 
Φ 
615946 224 » 
Φ 
9006758 53 Φ 
Φ 
69 431 Φ 
Φ 
Φ 
30260756 684 Φ 
676 Φ 
398023208 152 * 
712 Φ 
76 475 Φ 
950 Φ 
Φ 
29061 Φ 
Φ 
315335 Φ 
Φ 
92 Φ 
Φ  * 
Ο 
Ο 
Ο 
7236692 
96773479 
73 
3053693 
37614901 
81 
3430841 
46517219 
74 
414646 
5218554 
79 
1026428 
12855091 
80 
12499300 
165635740 
75 
240 
429 
452 
66 
506 *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
416 * 
φ  *  *  * 
277 
61 
462 
135 
29 
43 8 
551 
128 
421 
999 
237 
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* **************************44***;;;**************««** 
φ * * 
Φ * Φ ν: $000 C: Τ 
* * Φ Ι : 1970=100 
* PRODUITS « ORIGINES *************** 
* * «i 
» * Φ 1970 
Φ * Φ Η 
***** ********** ********* ******************* * ******* 
* 
* PETROLE BRUT * 
« 
* 
* 
*  * *  *  *  *  *  *  * * 
*  *  * 
4  * 
* Φ  *  *  *  *  *  * 
* Φ  *  *  * 
φφ*φφφ*φφφφφφφφ*φφφφ 
Φ TAB. IV I HP 
Φ PETROLE BRUT 
Φ 
*»»******ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ* 
■/* ************** ***4*********φφ*φ*φφφφ****φ****«:*φ»**********4*****Φ ************* 
US $/Τ IMPORT 
Ms M0NDE=1000  *******ί*************Φφφφ*****************Φ*********ΦΦΦΦΦΦ*ΦΦΦΦΦΦΦ**ΦΦΦΦΦΦΦΦ*Φ*ΦΦ 
* Ι« ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
* 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 
Α ΜΑ ΜΑ ΜΦ ΜΦ ï
0
 
ΦΑΑΦΑΦ*ΦΦ*ΦΦΦΦ*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ**ΦΦΦΦΦΑΑΑΑΑΑΑΑΑΦΑΑΦΦΦΦΦΑΦΦΦ*ΦΦ*ΦΦΦΦΦΦΑΦΦ&ΦΦΦΦΑΑΦΦΑΑΑΑΑΑ 
YEMENDU SUD 
OMANREG TRA 
INDE 
INDONESIE 
HA LAISIE 
SINGAPOUR 
.E.P. 
ALGERIE 
LIBYE 
GABON 
NIGERIA 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
* 
0* 
•  U* 
*  *  V« 
φ  ΟΦ 
*  υ*  *  φ 
<?φ 
φ 
1* 
*  υ*  «  *  ν* 
*  Q* 
Φ 
υΦ 
*  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  y« 
* 
338197 
13 
52438 
2973369 
18 
0 
0 
0 
1596 
95547 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7776132 
0*468899761 
φ 
υ*  Φ 
* 
* 
Q* 
*  υ*  *  * 
* 
17 
668442 
39078443 
17 
2205453 
0*138314267 
*  υ*  *  φ 
V* 
φ  Q* 
*  υ*  φ 
Φ 
V* 
φ  Q* 
a 
16 
27710 
1797097 
15 
493426 
29303939 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
906 
100 
902 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4 
* 
*  *  φ 
*  φ 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  φ 
*  *  *  *  * 
*  4 
φ 
*  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  «  φ 
* 
237046 
21 
85727 
3939136 
22 
2804 
109684 
26 
3339 
153697 
22 
0 
0 
0 
1787 
83405 
21 
10270552 
«485639257 
*  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  »  *  Φ 
* 
21 
577764 
26720807 
22 
2268865 
«105498472 
*  *  •  *  φ 
φ  Φ 
*  φ 
*  *  * 
*  *  * 
22 
t 44259 
2426 377 
18 
948102 
43015547 
70 
116 
163 
132 
122 
209 
160 
129 
132 
907 
103 
903 
123 
1000 
86 
68 
129 
102 
76 
137 
159 
135 
120 
192 
146 
* 
* 
Φ  Φ 
*  *  Φ 
* 
*  «  *  Φ 
*  «  « 
»  *  *  *  *  * 
*  *  *  Φ 
*  *  * 
*  «  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  • 
106798 
21 
516838 
22666290 
23 
0 
0 
0 
19766 
1012601 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11922669 
Φ549919734 
*  φ 
φ 
*  * 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  4 
* 
Φ 
4 
*  *  *  » 
*  *  *  Φ 
*  *  *  * 
*  4 
22 
731094 
30919609 
24 
1855791 
80903434 
23 
59094 
2817003 
21 
1202627 
50665294 
31 
116 
985 
762 
127 
117 
153 
944 
117 
941 
129 
1000 
109 
79 
141 
β* 
58 
143 
213 
156 
140 
243 
172 
Φ  • 
Φ 
Φ 
*  *  *  * 
φ 
*  ï 
Φ 
Φ  *  * 
Φ 
φ 
*  β 
*  * 
Φ 
fr  Φ 
β 
Φ 
φ  « 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  Φ 
257708 
27 
837809 
30033832 
28 
0 
0 
0 
10245 
490055 
21 
2226 
67400 
33 
1218 
22321 
55 
16594701 
«601956102 
«  *  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  *  *  φ 
*  *  Φ 
*  4 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
28 
1060658 
32047875 
33 
2379547 
75400921 
32 
99382 
3497384 
28 
1437793 
45468441 
*  76 Φ 
Φ  150 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
4  4 
*  155 Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  6*1 » 
Φ  512 * 
*  123 Φ 
*  Φ 
φ  * 
*  φ 
φ 
*  φ  * 
φ 
*  *  Φ 
φ 
Φ 
213 Φ 
955 Φ 
128 *ί 
951 Φ 
16* Φ 
1037 Φ 
Φ 
158 * 
Φ  82 Φ 
Φ 
194 Φ 
Φ 
Φ 
107 * 
Φ  5* Φ 
Φ 
200 * 
Φ 
Φ 
358 Φ 
Φ  194 Φ 
Φ 
186 Φ 
Φ 
Φ 
291 Φ 
Φ  155 Φ 
Φ 
0 
0 
2555840 
30975998 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13941 
108268 
129 
42742068 
34350244 
80 
2319270 
22812000 
102 
5429702 
56294222 
96 
388715 
4824055 
81 
4181639 
49040779 
* 
* 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
461 Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ 
*  *  *  *  Φ  * 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ  *  * 
*  *  Φ 
*  *  549 « 
955 * 
113 Φ 
956 Φ 
470 Φ 
1000 Φ 
Φ 
346 Φ 
Φ  58 Φ 
Φ 
600 Φ 
Φ 
•  246 Φ 
Φ  40 Φ 
Φ 
600 Φ 
Φ 
*  * 
Φ 
268 Φ 
Φ 
540 * 
Φ 
Φ 
847 Φ 
Φ  167 Φ 
Φ 
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*************** 
* . 
* 
* 
* PRODUITS 
* . 
* 
* 
COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES  ECONOMIQUES  Φ TAB. IV I HP Φ 
Φ 
Φ 
ΦΦΦ 
PETROLE BRUT Φ 
ΦΦΦΦΦΦ*********** 
****** fi**** * ************ ****** *t*******«»4 ****** ********** ί.**4****φφ************** ************************ *********** 
* 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
V: $000  C: Τ 
Ι : 1970=100 
U: $/T 
Pi  H0NDE=1000 
IMPORT 
ORIGINES ****************4*********************************************** 
* 
* 
* 
1970 
Ι 
Μ 
Φ 
* 
* 
1971 
Ι 
Μ 
* 
* 
* 
1972 
Ι 
Η 
• 
* 
* 
1973 
Ι 
Η > 
**************************************************************************************************** 
* 
* PETROLE BRUT 
«  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
* 
4 
* 
* 
* 
* 
*  4 
* 
* 
*  4 
4 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
*  4 
* 
* 
4 
* 
* 
a 
* 
*  4 
4 
* 
* 
a 
a 
a 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  a 
* 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
* 
*  Φ 
Φ 
*  Φ 
* 
*  a 
* 
* NIGERIA U* 
Φ 
Φ 
* VENEZUELA V* 
*  Q* 
* 
U* 
*  * 
* IRAN V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
* IRAK V* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
*  * 
* KOWEIT V* 
* 
a* 
*  u*  * 
* 
* QATAR V* 
Φ 
Q* 
* 
υΦ 
φ 
• 
* ARABIE SAOUDV* 
* 
a* 
*  u*  * 
* 
* OMANREG TRA V* 
* 
a* 
*  υ*  * 
* 
* INDONESIE ΥΦ 
Φ 
Q* 
* 
U* 
*  Φ 
PAY.COMMERCE ΕΤΑΤνΦ 
Φ 
Q* 
* 
U* 
Φ 
Φ 
EUROPE νΦ 
φ 
Q* 
* 
υ*  * 
* 
17 
276601 
16905958 
16 
704824 
41035620 
17 
674703 
43419775 
16 
1234636 
76166671 
16 
186146 
10027600 
19 
1250157 
69781475 
18 
52438 
2973369 
18 
1596 
95547 
17 
202478 
15112548 
13 
202478 
15112548 
13 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
23 
100 
29 
100 
764 
100 
23 
100 
29 
100 
764 
* 
* 
•  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
Φ 
Φ 
φ 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
* 
* 
22 
329124 
15614847 
21 
1117029 
53766958 
21 
879779 
42615471 
21 
1610524 
77557924 
21 
260224 
11971053 
22 
2145816 
Φ102358967 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
• 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
21 
85727 
3939136 
22 
3339 
153697 
22 
256411 
14550999 
18 
256411 
14550999 
18 
129 
118 
92 
131 
158 
131 
123 
130 
98 
131 
130 
101 
131 
139 
119 
115 
171 
146 
116 
163 
132 
122 
209 
160 
129 
126 
22 
96 
27 
138 
857 
126 
22 
96 
27 
138 
857 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  Φ 
* 
* 
* 
• 
• 
*  * 
*  * 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
a 
* 
* 
* 
24 
273856 
13283656 
21 
1486980 
71136114 
21 
751733 
34286674 
22 
1767612 
85939061 
21 
320513 
14215365 
23 
2936766 
Φ142074633 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
21 
516838 
22666290 
23 
19766 
1012601 
20 
247639 
13178635 
19 
247639 
13178635 
19 
141 
99 
78 
131 
210 
173 
123 
111 
78 
137 
143 
112 
131 
172 
141 
121 
234 
203 
116 
9 85 
762 
127 
117 
122 
19 
87 
22 
146 
863 
122 
19 
87 
22 
146 
863 
* 
« 
*  Φ 
* 
«  * 
* 
* 
*  • 
* 
*  « 
Φ 
Φ 
* 
• 
* 
*  Φ 
*  * 
*  * 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
«  * 
* 
« 
*  * 
* 
* 
32 
265956 
10400142 
26 
2431405 
93749367 
26 
1150336 
42533614 
27 
1965084 
76721342 
26 
476148 
17273650 
2β 
4480338 
«174339479 
*  * 
φ 
* 
*  Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
•  * 
* 
• 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
• 
* 
* 
• 
* 
* 
* 
26 
837809 
30033832 
28 
10245 
490055 
21 
342025 
13947066 
25 
342025 
13947066 
25 
188 
96 
61 
162 
344 
228 
152 
170 ' 
97 
168 
159 ι 
100 
162 
255 
172 ' 
147 
358 
249 · 
144 
155 
641 ' 
512 ' 
123 ' 
168 > 
19 * 
92 * 
22 < 
192 < 
925 ■ 
168 ■ 
19 * 
92 ' 
22 * 
192 < 
925 ' 
'***********« 
> 1974 
Ι 
Μ 
Φ Ι Φ 
Φ 1975 Φ 
Φ Μ Φ 
ι**»»»»»»»»»« 
• 85 
■ 619948 
" 9006758 
69 
> 7236692 
" 98773*79 
' 73 
' 3053693 
' 3761*901 
| 81 
' 3*308*1 
■ 46517219 
74 
' 1026428 
' 12855091 
80 
' 12499300 
'165635740 
75 
' 2555840 
' 30975998 
83 
0 
0 
! ° 
585735 
1 7081045 
83 
585735 
1 7081045 
83 
500 
224 
53 
431 
2*0 
*29 
*52 
86 
506 
277 
61 
462 
551 
128 
421 
999 
237 
416 
461 
289 
13 
46 
12 
638 
1037 
289 
13 
46 
12 
638 
1037 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
* *  Φ * 
Φ Φ 
Φ * 
Φ * 
Φ * 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
* * 
* ·  * Φ 
* Φ 
* Φ 
Φ Φ 
• Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ ·  Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ ' Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
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Φ PETROLE BRUT * 
Φ Φ  ******************** 
****Φ*Φ******* ********* ******** »ζ,.-**** ***44* »ΦΦΦφ.φ ******** ****************************************** *********»»#*»**φ* φ****»******«*« 
* * * * 
* * * V: $000 Cs Τ U: $/Τ IMPCRT * 
* * * Ι s 1970 = 100 M: HONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ***********************************************Φ************************************************ 
* * * I ■ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
* * Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 * 
Φ Φ Φ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ 
*********** *44* ******** 4* -Ι ************* 4******4*4 44 ****** ij ***** ****************************************************** *************** 
* ******* 
* PETROLE BRUT DIVERS ET SECRET V* 0 Φ ΟΦ ΟΦ ΟΦ Ο* Φ 
* ΦΦΦΦΦΦΦ 
* Ο* Ο* Ο* Ο* Ο* Ο* Φ 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
* U* Ο* Ο* Ο* Ο* Ο* Φ 
* ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
****4**4*********** ****** ************************Φ*4**4*******4********4****4***************4444*44**Φ****************************** 
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** 
* 
*************** 
* 
****************************** 
******************** 
Φ TAB. IV IMP 
Φ PRODUITS 
Φ PETROLIERS 
******************** 
** ι**.** ********************************************** ****φφφφφφ ************** ******** 
PRODUITS 
4*******4******** 
* ORIGINES 
« 
* 
* 
PRODUITS 
PETROLIERS 
* V: $000 
* ís 1970=1 
*********** 
* 
* 1970 
Φ 
Φ**«*************·************  * 
MONDE EXTRA-EUR9V* 653885  * 
Q* 26593592 
Φ 
υΦ 25 
Φ 
Φ 
PAY.INDUSTR.OCCIDV* 
♦ 
USA 
JAPON 
Q* 
* 
U*  *  * 
V* 
* 
Q* 
* 
U*  *  * 
v* 
* 
Q*  * 
U*  *  * 
PAY.VOI DEVELOPP. V* 
« 
a* 
* 
υ* 
Φ 
Φ 
νΦ 
φ 
Q* 
Φ 
υΦ  * 
Φ 
νφ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
φ 
φ 
νφ 
φ  a* 
* 
υΦ 
Φ 
* 
ν» 
* 
ο* 
φ 
υ* 
« 
* 
ν* 
* 
Q* 
« 
υ* 
* 
φ 
Φ COTE DIVOIREV* 
Φ 
A.C.Ρ. 
* SOUDAN 
* GABON 
* ZAIRE 
* GHANA 
239009 
7803191 
31 
Qs Τ 
00 M  ****** 
I * 
* 
Μ Φ 
****** 
* 
100 Φ 
1000 Φ 
100 ♦ 
1000 Φ 
100 * 
1000 * 
φ 
100 Φ 
365 
100 
2 93 
100 
1240 
U: $/Τ IMPORT 
M0NDE=1000 
************************************************ 
Ι Φ Ι Φ I * 
1971 * 1972 Φ 1973 * 
M « Η Φ Η Φ 
********** ************************************** 
116501 
2757337 
42 
2136 
20765 
103 
218849 
897496 9 
24 
26534 
989609 
27 
0 
0 
ο 
224 
15753 
14 
420 
34190 
12 
Ο 
Ο 
ο 
*  *  *  *  *  * 
100 * 
792874 
26851922 
30 
263810 
7596527 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
334 
100 
337 
100 
960 
100 
40 
100 
37 
100 
1080 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
121 
1000 
100 
1000 
120 
1000 
110 
332 
97 
282 
112 
1166 
119664 102 
35 
86 
119 
70 
73 
«  *  «  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
395 176 *  «  *  *  *  *  *  «  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  « 
2384389 
50 
1504 
15324 
9β 
266124 
8990445 
30 
38291 
1183983 
32 
718 
24583 
29 
95 
121 
335 
100 
334 
125 
1000 
144 
48 
119 
44 
118 
1066 
26288 166 
15 107 
446 
17718 
25 
106 
51 
208 
800828 
28823296 
28 
311234 
9686090 
32 
130432 
3002385 
122 
1000 
108 
1000 
112 
1000 
130 
388 
124 
336 
103 
1142 
111 
108 
43 102 
426 
1680 
253 
188049 
6712525 
28 
35207 
1157314 
19 
245 
85 
234 
74 
232 
116 
1000 
132 
43 
116 
40 
111 
1071 
30 
792 
29028 
27 
341 152 
19316 
18 
560 
32004 
122 
128 
133 
93 
18 150 
805 
1540860 
32193318 
48 
522313 
10443116 
50 
235 
1000 
121 
1000 
192 
1000 
218 
338 
133 
324 
161 
1041 
170975 146 
3572054 129 
48 11* 
2037 
23981 
35 
448549 
10338135 
43 
60865 
1265026 
48 
755 
28150 
27 
95 
115 
82 
204 
291 
115 
321 
179 
895 
229 
39 
127 
39 
177 
1000 
1898 847 
77028 
25 
2 
61 
Ο 
454 
18207 
25 
1288 
****************************** 
Ι * Ι 
1974 * 1975 
Η Φ Η 
ΦΦΦΦΦ************************* 
* 
178 
32C6724 
34649736 
93 
825643 
9036629 
91 
266910 
3613417 
74 
490 
1000 
130 
1000 
372 
1000 
345 
257 
115 
260 
293 
978 
229 
131 
176 
9839 460 
83750 403 
117 113 
488 « 
1124573 
11856436 
95 
73488 
877535 
84 
4915 
60618 
81 
6426 
59419 
108 
1699 
24404 
70 
3680 
38815 
95 
3676 
513 
350 
132 
342. 
395-« 
1021 Φ 
Φ 
276 * 
22 Φ 
88 Φ 
25 Φ 
311 Φ 
903 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
377 « 
Φ 
771 Φ 
Φ 
Φ 
404 Φ 
Φ 
71 Φ 
Φ 
5Β3 Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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*********4*4*4*  *  *  * 
Φ PRODUITS  *  *  *  *************** 
* 
* PRODUITS 
* PETROLIERS  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ  *  * 
φ 
φ  *  *  *  *  *  * 
Φ 
φ 
Φ  *  * 
<.·***ίι* ** ** **** *4 **** ** 
* *  * * 
« Φ 
Φ ORIGINES * 
* * 
* * 
* * 
********************** 
* 
* COTE DIVOIREC* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ*  *  *  ν*  * 
ΟΦ 
φ  υ* 
φ 
φ  ν*  * 
ΒΦ 
Φ  υ*  *  * 
ν* 
* 
a* 
* 
υ* 
* 
* 
ν*  *  α* 
* 
υ* 
* 
* 
* TRINITE TOBAV* 
* 
a* 
υ*  *  * 
ν* 
4 
Q* 
4 
υ* 
* 
*  ν*  * 
Q*  * 
υ* 
* 
* 
ν* 
4 
Q4  * 
U4 
4 
4 
* 
Q* 
* 
************** 
VS $000 
Il 1970=1 
********** 
1970 
****4**4*4 
C 
Ο 
* ΚΕΝΥΑ 
* HALI 
* NIGERIA 
* SOMALIE 
* BAHAMAS 
MAGREB 
* ALGERIE 
* HAROC 
* TUNISIE 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1130 
42177 
27 
2422 5 
859527 
28 
5985 
253053 
24 
3241 
133019 
24 
300 
8804 
34 
2444 
111230 
C: Τ 
00 H: 
****** 
I * 
* 
H * 
****** 
*  *  *  *  *  *  *  * 
100 Φ 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
100 * 
* 
100 * 
* 
100 *  *  * 
100 * 
φ 
100 *  * 
100 *  *  * 
100 * 
9 * 
100 * 
9 * 
100 * 
960 *  * 
100 *  * 
100 Φ 
φ 
100 Φ 
φ  * 
100 *  * 
100 * 
« 
100 * 
* 
« 
100 *  * 
100 * 
* 
*************»«**************************** 
U: $/Τ IHPORT 
M0NDE=1000 
*****4**4*4******************************** 
Ι * Ι * 
1971 * 1972 * 1973 
Η * Η Φ  *******************************************  * * 
38076 
Ο 
Ο 
639 
36634 
17 
Ο 
Ο 
Ο 
533 
24434 
22 
Ο 
Ο 
Ο 
4745 
160802 
30 
29468 
829715 
36 
6839 
285180 
24 
3899 
152005 
26 
Ο 
Ο 
Ο 
2940 
133175 
*  *  *  *  * 
φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
381 Φ 
Φ 
111 *  * 
φ 
φ 
φ  * 
φ 
φ 
φ  * 
114 Φ 
8 Φ 
112 
10 
100 
800 
419 
121 
96 
128 
120 
114 
108 
120 
119 
21 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
1128 
68769 
16 
Ο 
Ο 
Ο 
3404 
104862 
32 
28175 
865206 
33 
7703 
274819 
28 
6126 
204145 
30 
12 
24 
Ο 
1566 
70650 
301 
248 
118 
116 
100 
117 
128 
9 
108 
9 
116 
1000 
189 
153 
125 
64 
63 
37734 
34 
Ο 
2 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
1165 
48556 
24 
Ο 
Ο 
Ο 
35020 
586205 
60 
19879 
443330 
45 
57663 
794069 
73 
52039 
658210 
79 
3437 
72502 
47 
2187 
63357 
**************ΦΦΦΦΦΦ 
* TAB. IV I HP « 
* PRODUITS * 
* PETROLIERS * 
ΦΦΦΦ**«*«««***«*«Φ*Φ 
************************* ***ί»**ϋ*.ι. 
• 
« 
Φ  ************************************ 
Ι Φ Ι Φ Ι * 
Φ 1974 Φ 1975 * 
Η Φ Η Φ Η Φ 
*««******·************************** 
Φ Φ Φ 
Φ 50811 * * 
ΦΦΦ 
Φ 72 Φ * 
ΦΦΦ 
ΦΦΦ 
Φ 2752 * * 
ΦΦΦ 
4 Φ 37639 Φ * 
ΦΦΦ 
Φ 73 Φ Φ 
ΦΦΦ 
ΦΦΦ 
Φ 1337 Φ * 
ΦΦΦ 
Φ 19805 Φ * 
ΦΦΦ 
Φ 68 * * 
ΦΦΦ 
Φ Φ Φ 
Φ 1523 Φ Φ 
ΦΦΦ 
Φ 18713 Φ * 
ΦΦΦ 
Φ 81 Φ · 
Φ Φ Φ 
« Φ Φ 
Φ 1617 « Φ 
ΦΦΦ 
Φ 22567 Φ Φ 
Φ Φ Φ 
* 72 Φ Φ 
Φ Φ Φ 
Φ « « 
Φ 4165 368 Φ Φ 
222 * 
Φ  * 
Φ 
82 Φ 
Φ 
51 *  * 
160 « 
Φ 
Φ 
963 Φ 
37 Φ 
313 Φ 
24 Φ 
304 Φ 
.520 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
494 * 
Φ 
329 Φ 
Φ  *  * 
Φ 
823 Φ 
Φ 
138 Φ 
Φ 
Φ 
89 Φ 
Φ 
56 Φ 
Φ 
45929 
91 
41571 
498056 
83 
62051 
549827 
113 
58434 
520850 
112 
3506 
26870 
130 
111 
2107 
108 
*  *  * 
337 Φ 
Φ 
Φ 
171 Φ 
Φ 
57 Φ 
Φ 
296 Φ 
Φ  *  * 
19 * 
217 * 
15 Φ 
470 Φ 
1215 *  «  *  * 
391 *  « 
466 *  «  *  *  « 
305 Φ 
Φ 
382 Φ 
Φ 
Φ 
4 Φ  * 
1 *  « 
*  *  *  *  «  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  * 
Φ 
φ  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  * 
Φ 
*  *  * 
« 
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ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV ΙΗΡ 
Φ PRODUITS 
Φ PETROLIERS 
Φ******************* 
************************44**4*******4*********************************************************************************************** 
* * * 
* * V: $000 Q: Τ U: $/Τ IHP0RT 
* Φ ís 1970=100 Μ: Μ0Ν0Ε=1000 
* ORIGINES »»a********************************************************************************************* 
Φ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* Ι* Ι 
Φ Φ 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 
Φ Φ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΜΦ ΗΦ Η 
******44************************************************************************************************************* 
* 
* 
* PRODUITS 
*  *  * 
*************** 
* 
* PRODUITS 
« PETROLIERS 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
φ  * 
a 
Φ  *  * 
Φ 
φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
*  TUNISIE 
AUT.f 
Φ 
* 
φ 
4 
* 
DOÍ 
φ 
Φ 
* 
LIBYE 
*  ΟΦ  *  * 
. νΦ 
*  ΟΦ 
*  υΦ 
φ 
φ 
νφ 
φ  ΟΦ 
*  υΦ 
*  *  R.ARABE UNIEV' 
ISRAEL 
LIBAN 
SYRIE 
1 ♦ TOH 
BERMUDES 
ANTIL NEERL 
STC NIE ANG 
*  Q* 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ΥΦ 
*  0* 
*  υ*  *  *  Υ* 
*  0* 
*  υΦ 
*  4 
ν* 
4  Q* 
Φ 
υΦ 
4 
4 
νΦ 
φ 
β* 
*  υ*  φ 
φ 
νΦ 
*  Q* 
*  υ*  *  *  y* 
*  0* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  * 
22 
17406 
745488 
23 
862 
42015 
21 
86 
4748 
0 
15426 
629837 
24 
811 
56289 
14 
215 
12352 
17 
39305 
1359977 
29 
2840 
92317 
31 
36461 
1267654 
29 
5 
6 
0 
100 
100 
26 
100 
28 
100 
920 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
51 
100 
1160 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
φ 
φ 
*  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  φ  * 
*  *  *  φ 
φ  *  * 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
22 
13678 
542758 
25 
316 
10806 
29 
3067 
125515 
24 
7391 
248347 
30 
1975 
106345 
19 
929 
51744 
18 
54007 
1556136 
35 
6344 
184035 
34 
46560 
1331578 
35 
1102 
40522 
27 
100 
78 
17 
72 
20 
108 
833 
36 
25 
138 
47 
39 
125 
243 
188 
135 
432 
418 
105 
137 
68 
114 
57 
120 
1166 
223 
199 
109 
127 
105 
120 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  * 
*  •  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
22 
18066 
804313 
22 
6095 
264213 
23 
7193 
333610 
22 
4123 
159919 
26 
652 
46314 
14 
0 
0 
0 
30170 
8C8319 
37 
27 
1012 
0 
30143 
807306 
37 
0 
0 
0 
100 
103 
22 
107 
27 
95 
785 
707 
628 
109 
26 
25 
108 
80 
82 
100 
76 
37 
59 
28 
127 
1321 
1 
82 
63 
127 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  * 
35 
52622 
1120650 
47 
25813 
591988 
44 
20810 
451910 
46 
4937 
45171 
109 
1056 
31455 
34 
6 
126 
0 
35531 
789975 
45 
0 
0 
0 
34737 
757328 
46 
0 
0 
0 
159 
302 
34 
150 
34 
204 
979 
209 
32 
7 
454 
130 
55 
242 
2 
1 
90 
23 
58 
24 
155 
937 
95 
59 
158 
*  *  •  • 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  Φ 
φ 
Φ 
φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  •  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
53 
152854 
1362167 
112 
62012 
514720 
120 
5280* 
438211 
120 
32809 
345868 
95 
25 
58 
0 
5201 
63263 
82 
59911 
736670 
81 
8 
106 
0 
59553 
731999 
81 
0 
0 
0 
*  240 * 
*  * 
878 * 
47 Φ 
182 Φ 
39 Φ 
486 Φ 
120* Φ 
Φ  *  * 
Φ 
Φ 
571 Φ 
Φ 
•  *  *  *  *  *  *  Φ 
212 Φ 
Φ  5* Φ 
Φ 
395 Φ 
Φ 
Φ 
3 Φ 
Φ 
•  *  *  *  *  *  * 
512 * 
φ 
482 Φ 
φ 
Φ 
152 Φ 
18 Φ 
54 * 
21 Φ 
279 Φ 
870 Φ 
Φ  *  * 
*  *  4 
*  *  163 « 
Φ  57 Φ 
Φ 
279 Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
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************** 4 4*******4* ****************** 4* 4ΦΦΦ-4*·** 
4 Φ φ 
* * Φ V: $000 Os Τ 
* * * 13 1970=100 Μ: 
* PRODUITS * ORIGINES φ**************** 
* * * I * 
* « Φ 1970 * 
Φ Φ Φ Μ Φ 
Ι ********<■** ********************* ****** 
* * 
AUTRES AFRIQUE V* 563 100 * 
**************** 
• 
* PRODUITS 
* PETROLIERS  *  *  *  *  * 
4  *  * 
4  *  *  *  *  *  * 
a 
4  * 
4  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
φ*«*«*««««*«******** 
Φ TAB. IV IMP Φ-
Φ PRODUITS Φ 
Φ PETROLIERS * 
ΦΦΦΦΦ*************** 
*:■** ******************* Ψ******************************************** ************ 
Φ 
US $/Τ IHPORT * 
Μ0Ν0Ε=1000 * 
*************************Φ****************ΦΦ*********************************** 
Ι* Ι« ΙΦ Ι« Ι* 
1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 Φ 
ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η« ΗΦ 
**********t**************************»Φ**************************************** 
Φ ANGOLA 
Q«  * 
υΦ 
Φ  * 
νΦ 
φ 
Q*  * 
U*  *  * 
AUT. AMER. LATINE V*  « 
Q* 
* 
υ« 
* BRESIL 
* COLOMBIE 
* EQUATEUR 
* MEXIQUE 
* VENEZUELA 
* CUBA 
* IVIERGES r 
V* 
Φ 
ΟΦ 
φ 
υ*  *  * 
ν*  * 
Q« 
* 
υ* 
* 
φ 
νφ 
* 
Q« 
* 
U* 
Φ 
Φ 
V* 
a 
ΟΦ 
* 
υ* 
φ 
φ 
ν* 
φ 
G* 
* 
U« 
Φ 
φ 
V* 
φ 
G* 
Φ 
U* 
* 
* 
* 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
* PANAMA ZN EXV* 
* 
563 
43 483 
13 
478 
39003 
12 
3405 8 
1604648 
21 
3957 
307198 
13 
37 
1926 
0 
0 
0 
o 
147 
518 
283 
27125 
1187194 
23 
0 
0 
0 
1B75 
78351 
24 
100 
1 
100 
520 
100 
100 
100 
100 
52 
100 
60 
100 
840 
100 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
100 *  « 
100 * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
126 100 
329 
18079 
18 
329 
18079 
58 
41 « 
* 
4 
4  * 
68 « 
13B 
600 
46 
18 150 
95 
40 
60 
35 
161 
1133 
32442 
965850 
34 
18 
20 
299 808 
8813 457 
34 
29 
57 
28185 
819722 
34 
2 
80 
1342 
47555 
19 
11 
103 
69 
147 
71 
60 
28 116 
2015 
1666 
78956 
21 
968 
57956 
17 
18213 
532866 
34 
2446 
110200 
22 
537 
2863 
187 
295 
2 
181 
2 
161 
750 
202 
148 
141 
61 
172 117 
257 
668 
12925 
336065 
53 
22 
33 
18 
161 
1214 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
35 Φ 
Φ 
169 Φ 
Φ  * 
Φ  « 
148 * 
Φ  «  *  «  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  * 
236 « 
Φ  * 
47 * 
139 
Ο 
Ο 
50189 
1605277 
31 
2412 
55491 
147 
32 
100 
49 
147 
645 
60 
18 
43 330 
523 
2646 
198 
49 
28 
38 165 
756 
369 
44941 
1509130 
1762 
137 
279 189 
145 
130 
165 
127 
30 130 
1458 
24852 
59 
2 
21 
491 3 89 
2C29 
19598 
104 
2029 
19598 
104 
159370 
1938253 
82 
3050 
13020 
234 
3043 
25250 
120 
2640 
17197 
154 
25966 
306234 
85 
116033 
1492428 
7927 
75649 
105 
360 
45 
800 
1118 
424 
50 
866 
467 
49 
120 
55 
390 
881 
77 
30 
427 
125 
339 
18  14 
Φ  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  .*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
4  *  *  *  * 
*  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  * 
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****************** 
* 
* 
* 
PRODUITS * 
* 
Φ  ****************** 
PRODUITS 
PETROLIERS 
****************** 
* 
* 
* 
ORIGINES *  *  * 
Φ 
****************** 
* 
* PANAHA ZN EXQ« 
* 
U*  * 
Φ 
AUT.ASIE OCEAN. νΦ 
Φ 
Q* 
« 
U* 
« 
Φ 
Φ I COCOS KEELV* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
ο*  *  υ*  *  *  ν*  * 
Q*  *  υ*  *  * 
ν* 
********««*«*««* 
V: $000 Q: Τ 
1: 1970=100 Μ: 
******«·******** 
Ι * 
1970 Φ 
Η * 
Φ*************** 
* 
5567 
******************** 
Φ TAB. IV I HP Φ 
Φ PRODUITS Φ 
Φ PETROLIERS Φ 
ΦΦΦΦ**************** 
**********************Φ**ΦΦΦ****************************************** ********* 
• 
U: $/Τ IMPORT * 
M0NDE=1000 * 
**********************************************ΦΦΦΦ·**************************** 
ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 * 1975 Φ 
ΜΦ ΜΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ 
******************************************************************************* 
Φ BAHREIN 
* IRAN 
* IRAK 
* KOWEIT 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ARABIE SAOUDV* 
* 
a* 
* 
u* 
* 
* 
YEMENDU SUD V* 
* 
Q*  * 
U*  *  * 
V* 
a* 
* 
u*  *  * 
V*  * 
Q* 
* 
* YEMEN 
* SRI LANKA 
23 
94998 
3978711 
23 
0 
0 
0 
18179 
914549 
20 
9188 
278418 
33 
1330 
76545 
17 
27143 
1159549 
23 
2719 
152665 
18 
26117 
1023095 
26 
1565 
49190 
32 
320 
19071 
100 
100 
100 
145 
100 
149 
100 
920 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
74215 
27 117 
120538 
4438455 
27 
18247 
673381 
27 
20991 228 
617679 221 
34 103 
4191 
175039 
24 
41846 
1700177 
25 
10505 
476289 
20289 
672751 
30 
30 
1243 
44338 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
315 * 
* 
* 
59066 
30 130 
126 
152 
111 
165 
117 
900 
100 
73 
135 
77024 
3055938 
25 
228 
* 
141 * 
* 
* 
154 * 
Φ 
146 Φ 
Φ 
108 Φ 
Φ 
* 
386 Φ 
* 
311 * 
19543 
611760 
32 
8148 
256233 
32 
768 
45112 
17 
29553 108 
1421142 122 
21 
11818 
508132 
22 122  * 
* 
* 
77 * 
Φ 
65 * 
* 
115 Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
388 « 
23 127 
5398 
187873 
29 111 
Ο 
Ο 
408 127 
232  18338 
« 
« 
* 
* 
« 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
« 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
« 
» 
* 
* 
* 
* 
» 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
« 
* 
» 
* 
* 
« 
* 
* 
18 * 
♦ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
81 
96 
76 
106 
108 
892 
107 
66 
160 
88 
92 
96 
57 
58 
100 
91 
434 
332 
20 
12128 
40 
191673 
4762999 
40 
30420 
466123 
65 
18971 
396398 
48 
496 
16630 
30 
217 
173 
201 
124 
119 
147 
173 
833 
167 
50 
325 
206 
142 
145 
37 
21 
176 
65873 242 
1957703 168 
34 147 
60206 
1610011 
37 205 
32 
19 
165 
Β478 
194954 
43 
Ο 
Ο 
1110 346 
96  17853  93 
257 
Ο 
614870 
6372386 
96 
47723 
495447 
96 
77609 
849776 
647 
191 
160 
183 
417 
1032 
426 
92 
91 455 
66882 
663233 
919 
3894 
236 
183810 
1987991 
187038 
1958880 
95 
23734 
202774 
2710 
25606 
4 * 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
727 
238 
101 306 
69 
677 
171 
92 400 
527 
90 
19 
117 450 
5 * 
173 
52 
106 331 
2338 
14865 
730 
77 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
« 
* 
« 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
« 
* 
* 
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***************** **-«* ************ φ****«****.**** 
* Φ Φ 
* Φ VS $000 
* * I : 1970=1 
* ORIGINES *********** 
* * 
* * 1970 
Φ Φ 
k**********t*****************44 4* 
Φ 
« SRI LANKA 
ΐι,ν********. 44* ********************************* ******** 
PRODUITS 
*************** 
PRODUITS 
PETROLIERS 
* INDE 
* INDONESIE 
* PAKISTAN 
SINGAPOUR 
L* 
Φ 
* 
* 
G* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U« 
* 
* 
y* 
* 
Q*  * 
U*  *  * 
* PHILIPPINES V« 
* 
Q« 
Φ 
υΦ  *  * 
ν* 
* 
ΟΦ 
φ 
U* 
* 
φ 
ν* 
φ 
ο* 
* 
υ* 
4 
φ 
ν* 
* 
ΟΦ 
φ 
υΦ  *  * 
y* 
Φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
*  ν*  * 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
* 
* 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ  φ 
O.P.Ε.Ρ. 
* ALGERIE 
* LIBYE 
* GABON 
* NIGERIA 
17 
1024 
37774 
27 
5947 
229127 
26 
1 
O 
O 
o 
o 
o 
549 
24699 
22 
77778 
3274285 
24 
3241 
133019 
24 
862 
42015 
21 
224 
15753 
14 
O 
O 
O 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
C: Τ 
00 Η: 
44***4 
I * 
* 
Μ Φ  ****** 
Φ 
100 Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
» 
* 
φ  * 
4 
φ 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  * 
φ 
φ  *  *  *  * 
φ  *  *  * 
100 
100 
100 
100 
118 
100 
123 
100 
960 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
519 
9470 
2116 
56958 
37 
19 
197 
9846 
20 
112977 
4059397 
28 
3899 
152005 
316 
10806 
29 
395 
26288 
15 
50 
25 
55 203 
35 
24 
U: $/Τ 
Μ0Ν0Ε=1ΟΟ0  **************** 
Ι * 
1971 « 
Η Φ  **************** 
* 
28 164 Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
142 Φ 
Φ 
Φ 
300 * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
35 Φ 
Φ 
39 * 
« 
90 Φ 
* 
« 
145 Φ 
142 * 
123 * 
151 * 
116 * 
933 * 
* 
120 * 
« 
114 * 
INPORT 
************** 
Ι 
1972 
Η  ************** 
****************** 
Φ Ι Φ 
♦ 1973 Φ 
Φ Η Φ 
Φ·*****««««******* 
22 129 
36 3 
200 
Ο 
852 14 
4552 1 
187 719 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
533 
24434 
22 
26 108 * 
* 
« 
36 *  * 
25 Φ 
Φ 
138 Φ 
Φ  » 
176 » 
Φ 
166 Φ 
Φ 
107 * 
77759 
3127685 
25 
6126 
204145 
30 
341 
19316 
18 
1128 
68769 
16 
99 
97 
95 
108 
104 
892 
189 
153 
125 
6095 707 
264213 628 
23 109 
152 
122 
128 
62 
397 
16304 
24 
754 
3700 
204 
2675 
39738 
67 
1835 
41048 
45 
272156 
6869362 
40 
52039 
658210 
79 
25813 
591988 
44 
1898 
77028 
25 
1165 
48556 
24 
Φ 
364 Φ 
Φ 
Φ 
38 Φ 
Φ 
43 Φ 
Φ 
88 Φ 
Φ  * 
12 Φ 
Φ 
1 Φ 
Φ 
784 Φ 
Φ 
* 
* 
« 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ 
334 Φ 
Φ 
166 Φ 
Φ 
204 Φ 
Φ 
Φ 
349 Φ 
176 Φ 
209 Φ 
213 * 
166 Φ 
833 « 
* 
* 
494 Φ 
Φ 
329 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
209 Φ 
Φ 
Φ 
847 Φ 
Φ 
488 Φ 
Φ 
178 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
******************** 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ PRODUITS * 
Φ PETROLIERS * 
******************** 
**φφ**Φ**!««! ********* *********** 
Φ  *  •  ******************************* 
Ι * Ι Φ 
1974 Φ 1975 Φ 
Μ Φ Η Φ 
******************************* 
Φ Φ 
923 Φ * 
Φ Φ 
* Φ 
351 Φ Φ 
Φ Φ 
72 Φ * 
Φ Φ 
488 * * 
Φ Φ 
Φ Φ 
20 Φ *  * .* 
2 Φ Φ 
Φ Φ 
884 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ * 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
« * 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
337 Φ Φ 
Φ Φ 
550 Φ Φ 
* « 
Φ Φ 
Φ Φ  * * 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ *  * * 
466 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ  * * 
Φ Φ 
571 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
377 Φ Φ 
Φ Φ 
771 * Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
« * 
« « 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
157 
3600 
27219 
132 
1199 
5206 
230 
3907 
28135 
139 
2883 
24116 
120 
10120 
83434 
121 
686920 
7242534 
95 
58434 
520850 
112 
62012 
514720 
120 
6426 
59419 
108 
1523 
18713 
81 
883 
214 
221 
209 
395 
1021 
391 
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**********4 
*  * 
4 . 
Φ PRODUITS  * 
4 
*********** 
* 
* PRODUITS 
* PETROLI  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  * 
4 
4 
4 
4  * 
4  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
44 44**4*****4«*********·***********« 
* * 
* * V: $000 
* * ís 1970=1 
* ORIGINES *********** 
* * 
* * 1970  * * 
************a**************Φ»»****»» 
* 
* EQUATEUR 
ERS 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ PRODUITS 
Φ PETROLIERS 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ********* 
********4**************************************************************************** 
Φ VENEZUELA 
* IRAN 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
Φ 
* 
V* 
* 
Q* 
φ 
υΦ  *  * 
V*  * 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
* 
y*  *  a* 
Φ 
υ*  *  * 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
* 
* ARABIE SAOUDV* 
* 
β* 
* 
U*  *  * 
V* 
φ 
ΒΦ  * 
υΦ 
φ  * 
PAY.COMMERCE ETATV* 
* 
Q* 
* 
U* 
Φ 
* IRAK 
* KOWEIT 
* INDONESIE 
EUROPE 
CHINE 
y* 
* 
Q* 
Φ 
U* 
Φ 
Φ 
V* 
* 
o* 
* 
υ* 
DIVERS ET SECRET V* 
* 
0 
0 
o 
27125 
1187194 
23 
9188 
278418 
33 
1330 
76545 
17 
27143 
1159549 
23 
2719 
152665 
18 
5947 
229127 
26 
178506 
8813113 
20 
178093 
8810045 
20 
413 
3068 
135 
17521 
Qs T US $/T IMPORT 
00 M: HONDE=1000 
»a******************************a*************************************************** 
Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ I 
Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 
Μ« Η« ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
*********************************4***44**************44****»ΦΦ********************ΦΦΦ 
* 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 Φ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
272 
100 
331 
100 
800 
100 
272 
100 
331 
100 
800 
100 
100 
100 
100 
26 
Ο 
Ο 
ο 
28185 
819722 
34 
20991 
617679 
34 
4191 
175039 
24 
41846 
1700177 
25 
10505 
476289 
22 
2116 
56958 
37 
242767 
9381423 
26 
241780 
9376201 
26 
988 
5223 
189 
20172 
103 
69 
147 
228 
221 
103 
315 
228 
141 
154 
146 
108 
386 
311 
122 
35 
24 
142 
135 
306 
106 
349 
130 
866 
135 
304 
106 
349 
130 
866 
239 
170 
140 
115 
25 
6 
6 
Ο 
12925 
336065 
38 
8148 
256233 
32 
768 
45112 
17 
29553 
1421142 
21 
11818 
508132 
23 
852 
4552 
187 
293342 
11996338 
24 
291980 
11989816 
24 
1361 
6522 
209 
8203 
47 
28 
165 
88 
92 
96 
57 
58 
100 
108 
122 
91 
434 
332 
127 
14 
1 
719 
164 
366 
136 
416 
120 
857 
163 
364 
136 
415 
120 
857 
329 
212 
154 
46 
10 
2 
8 
Ο 
44941 
1509130 
30 
18971 
396398 
48 
496 
16630 
30 
65873 
1957703 
34 
60206 
1610011 
37 
754 
3700 
204 
559335 
11058175 
51 
557907 
11050691 
50 
1428 
7485 
191 
10663 
165 
127 
130 
206 
142 
145 
37 
21 
176 
242 
168 
147 
205 
12 
1 
784 
313 
363 
125 
343 
255 
1062 
313 
362 
125 
343 
2 50 
1041 
345 
243 
141 
60 
6 
2640 
17197 
154 
116033 
1492428 
78 
66882 
663233 
101 
919 
3894 
236 
183810 
1987991 
92 
187038 
1958880 
95 
1199 
5206 
230 
1230567 
13444454 
92 
1226235 
13426434 
91 
4332 
16020 
240 
25940 
427 
125 
339 
727 
238 
306 
69 
5 
677 
171 
400 
527 
20 
2 
884 
689 
383 
152 
388 
460 
989 
688 
382 
152 
387 
455 
978 
587 
177 
148 
8 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  * 
* 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
PAGE s J34 ΦΦΦΦΦφφφφΦΦΦΦΦΦ**** 
TAB.IV = EUR-9: COHHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES * TAB. IV IHP 
Φ PRODUITS 
Φ PETROLIERS 
**********44**··**** 
************************* a *** ************** **** 4Φ **xj* ΦΦΦΦΦΦ* ************************************ *****ΦΦΦΦΦ ********* **************** 
* * * 
* * * V: $000 fi: Τ U: $/T IMPORT 
* « * IS 1970=100 M: HONDE=1000 
* PRODUTTS * ORIGINES ********4************4***************************************ΦΦ«ΦΦΦ»Φ************************** 
* * * Ι* Ι* Ι« ΙΦ ΙΦ I 
Φ * Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 
* * * u * ΜΦ ΜΦ ΝΦ ΗΦ Η 
************************* a*******************4**Φ******ΦΦΦ**ΦΦ«4i******************************************************************  * ****** 
* PRODUITS DIVERS ET SECRET Q* 100231S 100 * 883526 88 * 426344 42 Φ 353693 35 Φ 312216 31 Φ 
* PETROLIERS * 37 Φ 32 Φ 14 Φ 10 Φ 9 Φ 
* U« 17 100 Φ 23 135 Φ 19 111 Φ 30 176 Φ 83 488 Φ 
* * 680 Φ 766 Φ 678 Φ 625 Φ 892 Φ 
* * « « « Φ Φ 
********************************* *******«*β***********«****444Φ*Φ*Φ**444Φ*44«4*ΦΦ**********************Φ*************************** 
PAGE s 335 TAB.IV = EUR-9S COHHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES 
************* 
* 
* 
* 
Φ PRODUITS 
Φ 
Φ  *  *************  * 
* PLOHB HETAL 
* 
************************ 
* * 
* * 
* * 
Φ ORIGINES *  * *  * *  * *  ************************ 
* 
HONCE EXTRA-EUR9V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
PAV.INOUSTR.OCCIDV* 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
USA V* 
* 
Q*  * 
U* 
Φ 
Φ 
JAPON V*  * 
Q* 
Φ 
ΟΦ 
Φ 
Φ 
PAY.VOI DEVELOPP.V* 
« 
Q*  * 
U*  *  * 
A.C.P. V*  * 
Q* 
* 
U*  *  * 
* ZAMBIE 
************************************************* 
Vs $000 C: T U: $/T IMPORT 
IS 1970=100 M: MONDE=1000 
Φ**************************·******««««*********·* 
I Φ I Φ I Φ 
1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 
Φ************************************************ 
***4444 44**444****4 
Φ TAB. IV IMP 
Φ PLOHB HETAL 
Φ  *******************  ********************************************* 
V*  * 
ΟΦ  * 
U4 
4 
4 
V* 
4 
Q4 
* 
υΦ 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ*  *  * 
AUT.PAYS HEDIT.V* 
HAGREB 
* MAROC 
* TUNISIE 
157543 
440339 
358 
121976 
331298 
368 
904 
1405 
644 
ICO 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
774 
100 
752 
100 
1027 
100 
100 
100 
3 100 
10 100 
23953 
76379 
314 
1610 
4952 
325 
10024 
32493 
308 
3917 
13159 
298 
100 
152 
100 
173 
100 
877 
100 
IO 
100 
11 
100 
907 
1473 100 * 
4501 100 
327 100 
100 
63 
100 
73 
100 
860 
6107 100 
19334 100 
316 100 
100 
100 
100 
11 100 
122734 
412244 
298 
99587 
330887 
301 
238 
671 
354 
77 
1000 
93 
1000 
83 
1000 
81 
811 
99 
802 
81 
1010 
26 
47 
54 
16570 
59578 
278 
363 
1207 
301 
296 
1055 
281 
5232 
18635 
281 
3120 
11075 
282 
2104 
7527 
280 
69 
135 
78 
144 
88 
932 
22 
2 
24 
2 
92 
1010 
20 
23 
85 
52 
42 
57 
45 
91 
942 
51 
57 
89 
53 
57 
138980 
416030 
334 
107755 
315637 
341 
1826 
4500 
406 
88 
1000 
94 
1000 
93 
1000 
88 
775 
95 
758 
92 
1020 
201 
320 
63 
19878 
6639 3 
299 
1953 
6514 
300 
299 
3755 
12228 
307 
3755 
12228 
82 
143 
86 
159 
95 
895 
121 
14 
131 
15 
92 
898 
***************** 
I Φ 
1973 * 
Η Φ 
***************** 
Φ 
1760 119 
5879 130 
91 
37 
27 
37 
29 
99 
919 
95 
92 
93 *  «  * 
307 103 
193776 
408033 
475 
155985 
320508 
487 
122 
1000 
92 
1000 
132 
1000 
127 
804 
96 
785 
132 
1025 
6188 684 
14412 
429 
Ο 
Ο 
22605 
57935 
390 
2863 
7776 
368 
7736 
368 
4063 
10452 
389 
112 
227 
495 
3744 
10157 
66 
94 
116 
75 
141 
124 
821 
177 
14 
157 
19 
113 
774 
2849 193 
171 
112 
40 
20 
32 
25 
126 
818 
1 
1 
156 
95 
77 
369 123 
43 390 
**************************** 
Ι * Ι 
1974 Φ 1975 
Η Φ Η 
********♦»**»***************  * 
3C8584 196 Φ 
1000 Φ 
435622 98 Φ 
1000 Φ 
709 198 Φ 
1000 Φ 
Φ 
236240 193 Φ 
764 Φ 
324779 98 * 
745 * 
727 197 * 
1025 * 
Φ 
13208 Φ 
Φ 
21587 Φ 
Φ 
612 95 * 
Φ  *  * 
+  *  * 
112 
113 
991 
52628 
83900 
627 
3295 
5627 
586 
3248 
5528 
588 
5625 
9501 
592 
Ο 
Ο 
ο 
5625 
9501 
592 
*  * 
219 * 
170 * 
109 Φ 
192 Φ 
199 * 
884 * 
Φ 
204 Φ 
10 Φ 
113 Φ 
12 » 
180 * 
826 « 
Φ 
220 Φ 
Φ 
122 Φ 
Φ 
179 Φ 
Φ  * 
56 * 
18 * 
29 * 
21 Φ 
192 Φ 
834 Φ 
Φ  *  *  *  * 
* 
* 
143 *  * 
72 *  * 
198 * 
Φ 
Φ 
PAGE : 336 TAB.IV = EUR-9: COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES 
************* 
*  * 
* PRODUITS 
* 
* 
************** 
* 
* PLOMB HETAL  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
************************** 
* *  *  * 
4 
4 
* 
* 
******************* 
* TAB. IV I HP 
Φ PLOMB METAL 
Φ  ******************* 
******************************************************************************************** 
ORIGINES 
* 
* 
V: $000  Cs Τ 
ís 1970=100  υ  ι: 
: $/Τ 
ΜΟΝΟΕ=1000 
IMPORT 
***** 44 ******** 4* 4*4*4 + *-**** **4*****4 4*4 4 *********** ********* ****** 
* 
* 
* 
1970 
Ι 
Η 
* 
*  4 
1971 
Ι 
Μ 
* 
* 
* 
1972 
Ι 
Μ 
* 
* 
* 
1973 
Ι * 
Φ 
Η Φ 
**a a********·»·***! 
AUT-PAYS MEDIT 
DOM + TOH 
AUTRES AFRIQUE 
* 
• Q* 
*  U* 
* 
*  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  * 
V* 
*  Q* 
*  U* 
* 
*  AUT.AMER.LATINE V' 
* HEXIQUE 
* PERU 
AUT.ASIE OCEAN 
Φ REPDE COREE 
Φ THAILANDE 
O.P.E.P. 
*  G* 
4 
U* 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
Q* 
* 
υ*  * 
* 
ν* 
*  ΟΦ 
Φ 
υ*  Φ 
Φ 
• ν* 
φ  Q* 
φ 
ΟΦ 
Φ 
*  V* 
4 
Q* 
4 
υΦ 
φ 
φ 
νφ 
*  ΟΦ 
*  U4 
4 
4 
νφ 
φ 
Q* 
Φ 
υΦ 
φ 
φ 
PAY.COMMERCE ETATV 
4 
ΟΦ 
4 
2C 
0 
3 
11 
0 
186 
573 
324 
11975 
37851 
316 
10457 
33065 
316 
1479 
4636 
319 
144 
479 
300 
34 
102 
0 
52 
159 
0 
0 
0 
0 
11614 
32661 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
1 
100 
905 
100 
76 
100 
85 
100 
882 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
100 
837 
100 
100 
100 
100 
100 
73 
100 
74 
4 
4 
4 
4 
* 
*  * 
* 
* 
•  * 
Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  Φ 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
Φ 
* 
* 
*  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  Φ 
* 
* 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10877 
39319 
277 
7427 
26900 
276 
3340 
12023 
278 
98 
417 
235 
0 
0 
0 
14 
51 
0 
8 
33 
0 
6577 
21778 
90 
88 
103 
95 
87 
929 
71 
81 
87 
225 
259 
87 
68 
87 
1 
78 
788 
26 
32 
56 
53 
66 
52 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
*  Φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
* 
*  *  * 
* 
4 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
4 
* 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
300 
0 
12870 
43937 
293 
9133 
31588 
289 
3737 
12349 
303 
1205 
3414 
352 
1165 
3309 
352 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
11347 
33999 
51 
52 
107 
92 
116 
105 
92 
877 
87 
95 
91 
252 
266 
94 
836 
8  712 
8 
117 
1053 
97 
81 
104 
81 
*  * 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
*  Φ 
* 
*  * 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
* 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
4 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15108 
39300 
384 
12502 
32376 
386 
2557 
6817 
375 
528 
307 
1719 
0 
0 
0 
515 
276 
1863 
263 
198 
1330 
15185 
29591 
Φ 
500 Φ 
Φ 
* 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  126 Φ 
77 Φ 
103 Φ 
96 Φ 
121 Φ 
808 Φ 
Φ 
119 Φ 
Φ  97 * 
Φ 
122 Φ 
Φ 
* 
172 * 
Φ  147 Φ 
Φ 
117 Φ 
Φ 
Φ 
366 Φ 
2 Φ 
64 Φ 
Φ 
573 Φ 
3618 Φ 
Φ  * 
* 
* 
* 
* 
*  * 
990 * 
Φ  173 Φ 
Φ 
* 
*  *  * 
1 * 
* 
*  * 
2800 Φ 
Φ 
130 Φ 
78 Φ 
90 Φ 
72 Φ 
**************************** 
Ι Φ Ι 
1974 Φ 1975 
Η Φ Η 
**************************** 
* 
C * 
* 
Ο Φ  * 
φ 
* 
*  * 
*  * 
*  * 
8 Φ 
Φ  *  *  * 
347 * 
134 Φ 
178 * 
154 
195 
871 
28 
50 
Ο 
41652 
67443 
618 
15 
31115 297 
50808 
612 
153 
193 
Φ 
Φ 
10524 711 * 
Φ 
358 *  • 
198 * 
« 
* 
* 
6 Φ 
267 Φ 
2 Φ 
528 Φ 
2235 Φ 
Φ 
250 * 
Φ 
144 Φ 
Φ  « 
16616 
633 
2028 
1279 
1585 
85 
147 
1815 
913 
1987 
126 
212 
592 
20116 
26943 
« 
574 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
834 « 
Φ 
173 * 
65 Φ 
82 Φ 
61 Φ 
PAGE  337 TAB.IV = EUR-9: COMHERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE PAR ZONES ECONOHIQUES 
******************** 
* TAB. IV IHP 
« PLOHB HETAL 
Φ 
Φ****************** 
******4***4444*************************4********* 4*444****4************************************************************************ 
* * * 
Φ Φ * V: $000 C: Τ U: $/T IMPORT 
Φ * * Il 1970=100 M: M0NDE = 1000 
* PRODUITS * ORIGINES ««««a******************************************************************************************* 
* * * Ι* Ι* Ι* Ι* ΙΦ I 
Φ * * 1970 * 1971 « 1972 « 1973 Φ 1974 Φ 1975 
Φ Φ Φ ΜΦ ΜΦ ΜΦ Μ Φ Μ * Μ 
*AAAΑΑΦΦΦΦ«ΦΦΦΑΦΦΑΦΦΦΦΦΦΦΦ*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΑ«ΑΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΑAAAΑΦΦΦΦΦΦΦΑΦΦΑΑΑΦΦΑΦΦΦΦΑΦΑΑΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦAAAΑΑΑΑΦΦΦ:  *  * PLOMB METAL 
«  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
PAY.COMMERCI 
EUROPE 
DIVERS ET 
*  ETATL' 
SECRE 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  * 
356 
4672 
14672 
318 
0 
0 
0 
100 
994 
100 
29 
100 
33 
100 
888 
*  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
302 
2466 
9434 
261 
0 
0 
0 
84 
1013 
52 
20 
64 
22 
82 
875 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  * 
334 
2564 
9179 
279 
0 
0 
0 
93 
1000 
54 
18 
62 
22 
87 
835 
•  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
♦ 
513 
3312 
8541 
388 
0 
0 
0 
144 
1080 
70 
17 
58 
20 
122 
816 
«  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
747 
6195 
10120 
612 
0 
0 
0 
φ 
209 Φ 
1053 Φ 
Φ 
132 Φ 
20 Φ 
68 Φ 
23 Φ 
192 Φ 
863 Φ 
Φ 
*  *  «  Φ 
«  *  «  4**************Φ*Φ*Φ*Φ***********************44*************************************************φ*********************************** 
PAGE : 338 IMPORT S 
COUNTRIES BY PRODUCTS TAB.IV = EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND HAIN COMMODITIES 
************* 
* . 
* 
* 
* ORIGINS  * 
» 
* 
a************ 
* 
«WORLD EXTRA 
*  *  * 
Φ 
φ 
a  *  * 
************ 
* 
* PRODUC 
« 
* 
* 
************ 
EUR9 SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
MAIZE 
TEA 
WHEAT 
********************44 
* 
* V: $000 
« I : 1970=1 
TS *********** 
* 
* 1970  * 
******************** 44 
* 
V« 392946 
* 
ΟΦ 4136614 
* 
υΦ 95 
* 
* 
V* 1073434  * 
Q* 1028738 
« 
U* 1043 
« 
* 
V* 419772 
* 
Q* 50372 0 
« 
U« 833 
« 
Φ 
V* 832382 
Φ 
ΟΦ 12304368 
Φ 
υΦ 68 
Φ 
Φ 
νΦ 296334 
Φ 
ΟΦ 293519 
* 
U« 1010 
******************** 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ WORLD EXTRA-EUR9Φ 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
****** 4**************************φφφφφφφφφφφφφφφ******φφ*φφφφφ****φ*«φ*************** 
* 
θ: ΜΤ U: $/ΜΤ IMPORT * 
00 W: W0RLD=»100O - * 
************************************************************************************* 
Ι* Ι* Ι« ΙΦ I* I* 
Φ 1971 Φ 1972 * 1973 Φ 1974 Φ 1975 * 
WΦ WΦ WΦ WΦ WΦ W Φ 
*****«**************«******************·***************«««**************************· 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA Β 
AND 0 
EANS 
IL 
COTTON 
AND 0 
SEED 
IL 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U« 
φ 
* 
V* 
* 
o* 
* 
υ*  *  * 
ν* 
4 
ΟΦ 
φ 
υ*  *  * 
V4 
* 
Q* 
φ 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
ο* 
* 
υ*  * 
* 
ν* 
* 
599354 
8378354 
72 
285734 
1770702 
161 
169307 
2983585 
57 
665696 
974811 
683 
625154 
5679619 
110 
21409 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
433498 
* 4529901 
* 
* 96 
*  *  *  *  * 
1089642 
1110258 
981 
354912 
532541 
666 
828243 
11684763 
71 
285671 
281818 
1014 
573204 
7825266 
73 
302244 
1901196 
159 
262393 
3778034 
69 
656032 
1065751 
616 
723209 
5694131 
127 
24705 
110 
1000 
109 
1000 
101 
1000 
101 
1000 
107 
1000 
94 
1000 
84 
1000 
105 
1000 
79 
1000 
99 
1000 
94 
1000 
104 
1000 
96 
1000 
96 
1000 
100 
1000 
95 
1000 
93 
1000 
101 
1000 
105 
1000 
107 
1000 
98 
1000 
154 
1000 
126 
1000 
121 
1000 
98 
1000 
109 
1000 
90 
1000 
115 
1000 
100 
1000 
115 
1000 
115 
1000 
502165 
4133985 
121 
1205260 
1140857 
1056 
374072 
577161 
648 
754317 
11505820 
66 
252988 
254730 
993 
514256 
6931495 
74 
369525 
2102978 
176 
192540 
3069157 
63 
743293 
1052857 
706 
811126 
6227614 
130 
17848 
127 
1000 
99 
1000 
127 
1000 
112 
1000 
110 
1000 
101 
1000 
89 
1000 
114 
1000 
77 
1000 
90 
1000 
93 
1000 
97 
1000 
85 
1000 
66 
1000 
98 
1000 
85 
1000 
82 
1000 
102 
1000 
129 
1000 
118 
1000 
109 
1000 
113 
1000 
102 
1000 
110 
1000 
111 
1000 
108 
1000 
103 
1000 
129 
1000 
109 
1000 
118 
1000 
83 
1000 
629949 
3946201 
160 
1573857 
1195224 
1317 
531930 
568067 
936 
1447605 
13868687 
104 
252034 
251924 
1000 
736711 
6229516 
118 
416684 
2069894 
201 
229590 
2191060 
105 
1041987 
1032582 
1009 
1421442 
6679651 
213 
15490 
160 
1000 
95 
1000 
168 
1000 
146 
1000 
116 
1000 
126 
1000 
126 
1000 
112 
1000 
112 
1000 
173 
1000 
112 
1000 
152 
1000 
85 
1000 
85 
1000 
99 
1000 
122 
1000 
74 
1000 
163 
1000 
145 
1000 
116 
1000 
124 
1000 
135 
1000 
73 
1000 
184 
1000 
156 
1000 
105 
1000 
147 
1000 
227 
1000 
117 
1000 
193 
1000 
72 
1000 
956537 
3844121 
249 
1662876 
1159942 
1434 
879902 
553930 
1586 
1806141 
12632709 
143 
302445 
243620 
1241 
961278 
4090310 
235 
469841 
1919954 
245 
167156 
1115119 
150 
1224598 
971901 
1260 
2237955 
8789292 
255 
34017 
243 
1000 
92 
1000 
262 
1000 
154 
1000 
112 
1000 
137 
1000 
209 
1000 
109 
1000 
190 
1000 
216 
1000 
102 
1000 
210 
1000 
102 
1000 
82 
1000 
122 
1000 
160 
1000 
48 
1000 
326 
1000 
164 
1000 
108 
1000 
152 
1000 
98 
1000 
37 
1000 
263 
1000 
183 
1000 
99 
1000 
184 
1000 
357 
1000 
154 
1000 
231 
1000 
158 
1000 
*  *  *  *  *  *  * 
* 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
φ 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
φ 
* 
* 
* 
* 
» 
φ  * 
*  *  * 
φ  *  *  *  * 
* 
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Φ******************************** 
* * 
* Φ 
Φ * 
* ORIGINS * PRODUCTS 
* * 
* * 
* * 
********************************* 
* 
ΦWORLD EXTRA-EUR9 COTTON SEED 
* AND OIL 
Φ 
******************** 
Φ TAB. IV IMP 
Φ WORLD EXTRA-EUR9« 
Φ  ******************** 
****************** ι*********** **********************44444444*ΦΦΦΦΦ**********Φ******Φ*************** 
* 
Φ V: $000 Cs MT U: $/ΜΤ IMPORT 
* Il 1970=100 W: W0RLD = 1000 
*«*ΦΦ******************************************************************************************* 
* Ι* Ι« ΙΦ ΙΦ ΙΦ I 
Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
* WΦ WΦ WΦ WΦ WΦ W 
******************************************************************ΦΦΦΦ************** *************** 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALH NUTS AND 
PALH KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
PALM OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
WOOD 
*  04 
*  U* 
•  *  V* 
4 
Q* 
4 
u*  4 
4 
V4 
4 
0Φ 
φ 
υ*  Φ 
4 
νφ 
φ 
0* 
*  υ* 
*  φ 
νΦ 
φ 
Q* 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
Q* 
*  υΦ 
*  φ 
ν*  4 
Q* 
4 
υΦ  φ 
φ 
V4 
φ 
Q* 
*  υ*  *  *  νφ 
φ 
0* 
*  υ* 
*  *  ν*  4 
βΦ 
φ 
υ*  φ 
φ 
V4 
4 
ΟΦ 
φ 
80132 
267 
261018 
954764 
273 
79914 
420590 
190 
110735 
453522 
244 
66865 
451571 
148 
98791 
150320 
657 
111284 
465039 
239 
309189 
481741 
642 
86367 
318989 
271 
354465 
592506 
598 
1931970 
18159115 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
φ 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  φ 
* 
*  * 
*  *  *  * 
*  *  4 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  •  4 
4 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
67126 
368 
251213 
773098 
325 
84887 
472116 
180 
140981 
619154 
226 
78683 
583499 
135 
145724 
212064 
687 
152106 
604338 
252 
292051 
452010 
646 
69878 
228582 
306 
•294381 
582316 
506 
1934533 
24952614 
83 
1000 
137 
1000 
96 
1000 
80 
1000 
119 
1000 
106 
1000 
112 
1000 
94 
1000 
127 
1000 
136 
1000 
93 
1000 
117 
1000 
129 
1000 
91 
1000 
147 
1000 
141 
1000 
104 
1000 
136 
1000 
129 
1000 
105 
1000 
94 
1000 
93 
1000 
100 
1000 
80 
1000 
71 
1000 
112 
1000 
83 
1000 
98 
1000 
84 
1000 
100 
1000 
137 
1000 
* 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  • 
*  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
* 
*  *  * 
52632 
339 
276935 
804682 
344 
61397 
410430 
150 
137145 
832478 
165 
94878 
720897 
132 
114764 
151808 
756 
130283 
595761 
219 
428633 
500595 
856 
93708 
287193 
326 
264963 
756118 
350 
2259484 
27641027 
65 
1000 
126 
1000 
106 
1000 
84 
1000 
126 
1000 
76 
1000 
97 
1000 
78 
1000 
123 
1000 
183 
1000 
67 
1000 
141 
1000 
159 
1000 
89 
1000 
116 
1000 
100 
1000 
115 
1000 
117 
1000 
128 
1000 
91 
1000 
138 
1000 
103 
1000 
133 
1000 
108 
1000 
90 
1000 
120 
1000 
74 
1000 
127 
1000 
58 
1000 
116 
1000 
152 
1000 
* 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
•  *  *  * 
*  *  * 
* 
*  *  • 
*  *  * 
*  *  *  4 
4 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  4 
4 
4 
4 
*  * 
*  4 
*  * 
*  4 
4 
*  * 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
43066 
360 
379685 
888909 
427 
87655 
3 50293 
250 
163208 
664679 
246 
102811 
406982 
253 
235472 
217961 
1080 
171513 
644964 
266 
617410 
487779 
1266 
78100 
2 54606 
307 
447309 
781402 
572 
3882070 
30626403 
53 
1000 
134 
1000 
145 
1000 
93 
1000 
156 
1000 
109 
1000 
83 
1000 
131 
1000 
147 
1000 
146 
1000 
100 
1000 
153 
1000 
90 
1000 
170 
1000 
238 
1000 
144 
1000 
164 
1000 
154 
1000 
138 
1000 
111 
1000 
199 
1000 
101 
1000 
197 
1000 
90 
1000 
79 
1000 
113 
1000 
126 
1000 
131 
1000 
95 
1000 
200 
1000 
168 
1000 
* 
* 
*  Φ 
Φ 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  • 
*  *  *  •  * 
*  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
*  *  • 
*  *  • 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  Φ 
* 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
•  *  * 
46826 
726 
546201 
757184 
721 
226265 
423153 
535 
274785 
384032 
716 
136085 
226518 
601 
353504 
203539 
1737 
344932 
595936 
579 
441847 
357787 
1235 
80862 
254834 
317 
621623 
759974 
818 
4207112 
21474958 
*  58 * 
1000 * 
271 Φ 
1000 * 
*  209 * 
1000 Φ 
79 Φ 
1000 Φ 
264 Φ 
1000 Φ 
Φ 
283 Φ 
1000 * 
100 Φ 
1000 Φ 
281 Φ 
1000 Φ 
Φ 
248 Φ 
1000 Φ 
84 Φ 
1000 Φ 
293 Φ 
1000 Φ 
Φ 
203 Φ 
1000 Φ 
50 Φ 
1000 Φ 
406 Φ 
1000 Φ 
Φ 
357 Φ 
1000 Φ 
135 * 
1000 « 
264 Φ 
1000 Φ 
φ 
309 Φ 
1000 Φ 
128 Φ 
1000 Φ 
242 * 
1000 * 
Φ 
142 * 
1000 Φ 
74 Φ 
1000 Φ 
192 Φ 
1000 Φ 
φ 
93 * 
1000 « 
79 Φ 
1000 * 
116 « 
1000 Φ 
Φ 
175 * 
1000 * 
128 * 
1000 * 
136 * 
1000 « 
Φ 
217 * 
1000 * 
118 « 
1000 « 
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************************* ******** 
* *  * *  * * 
* ORIGINS * PRODUCTS  * * 
* Φ 
Φ Φ 
**********444*444**************** 
* 
«WORLD EXTRA-EUR9 WOOD  *  *  * 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP,MAINLY 
WOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
CHROME 
TIN ORE 
******************** 
* TAB. IV IMP Φ 
Φ WORLD EXTRA-EUR9« 
Φ Φ  ******************** 
************** ********** ********************»««ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ*ΦΦ********Φ**********Φ*****Φ************** 
* Φ 
Φ V: $000 C: MT U: $/ΜΤ IMPORT Φ 
* II 1970=100 W: WORLD=1000 * 
**************4 ********************************************************************»************ 
* Ι* ΙΦ Ι* ΙΦ I* I* 
* 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 Φ 
Φ WΦ W* WΦ WΦ WΦ W *  *************************************************************************************************** 
Φ 
» 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  υ*  *  *  ν*  φ 
0* 
*  υ*  *  *  ν*  *  0* 
*  υ*  *  *  ν*  «  Q* 
*  υ*  φ 
φ 
ΥΦ 
*  ΒΦ 
*  υ*  φ 
φ 
ν*  4 
gi 
4 
U4 
*  *  V* 
4 
Β* 
Φ 
U * 
4 
4 
V* 
*  Q4 
4 
υ*  *  4 
V4 
Φ 
α*  4 
■υ* 
φ  * 
ν* 
*  0" 
*  υ*  a  * 
V* 
φ 
Q* 
*  U* 
a 
* 
106 
81960 
454589 
180 
701917 
685523 
1024 
1357909 
9032189 
150 
596814 
404306 
1476 
62994 
226838 
278 
2444580 
1728373 
1414 
101578 
538487 
189 
6967 8 
2876145 
24 
4476 0 
1236481 
36 
106943 
91309 
1171 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
*  *  *  φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  φ 
φ 
φ 
*  φ 
φ 
φ 
*  4 
*  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  4 
*  *  * 
*  * 
*  *  φ 
*  *  * 
* 
*  *  *  *  *  * 
78 
79120 
427699 
185 
566584 
630832 
898 
1197843 
7375558 
162 
659823 
436093 
1513 
50153 
216850 
231 
1732900 
1690134 
1025 
76214 
449779 
169 
77311 
3166264 
24 
53412 
1259381 
4 2 
79113 
73144 
1082 
73 
1000 
96 
1000 
94 
1000 
102 
1000 
80 
1000 
92 
1000 
87 
1000 
88 
1000 
81 
1000 
108 
1000 
110 
1000 
107 
1000 
102 
1000 
79 
1000 
95 
1000 
83 
1000 
70 
1000 
97 
1000 
72 
1000 
75 
1000 
83 
1000 
89 
1000 
110 
1000 
110 
1000 
100 
1000 
119 
1000 
101 
1000 
116 
1000 
73 
1000 
80 
1000 
92 
1000 
*  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  4 
*  •  *  *  * 
* 
*  *  φ 
*  *  * 
82 
78449 
376368 
208 
833693 
688875 
1210 
1341510 
8391072 
160 
740273 
452880 
1635 
101848 
443208 
230 
1819216 
1792612 
1015 
68283 
401779 
170 
68907 
2613271 
26 
36687 
923966 
40 
79623 
71480 
1114 
77 
1000 
95 
1000 
82 
1000 
115 
1000 
118 
1000 
100 
1000 
118 
1000 
98 
1000 
92 
1000 
106 
1000 
124 
1000 
112 
1000 
110 
1000 
161 
1000 
195 
1000 
82 
1000 
74 
1000 
103 
1000 
71 
1000 
67 
1000 
74 
1000 
89 
1000 
98 
1000 
90 
1000 
108 
1000 
81 
1000 
74 
1000 
111 
1000 
74 
1000 
78 
1000 
95 
1000 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  »  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  4 
Φ 
*  Φ  * 
4 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  * 
127 
124219 
374927 
331 
1284432 
488209 
2631 
1649676 
8940186 
185 
877811 
478476 
1835 
226501 
545396 
415 
2773791 
1781303 
1557 
76307 
357253 
214 
106615 
3489691 
31 
50379 
1240154 
41 
79313 
65483 
1211 
119 
1000 
151 
1000 
82 
1000 
183 
1000 
182 
1000 
71 
1000 
256 
1000 
121 
1000 
98 
1000 
123 
1000 
147 
1000 
118 
1000 
124 
1000 
359 
1000 
240 
1000 
149 
1000 
113 
1000 
103 
1000 
110 
1000 
75 
1000 
66 
1000 
113 
1000 
153 
1000 
121 
1000 
129 
1000 
112 
1000 
100 
1000 
113 
1000 
74 
1000 
71 
1000 
103 
1000 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  «  *  *  *  «  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
φ-
φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  • 
*  φ 
*  •  φ 
φ 
Φ 
156 
241608 
357405 
676 
1064053 
415725 
2560 
2703473 
9448144 
286 
850532 
432075 
1968 
312212 
602254 
518 
3836825 
1832776 
2093 
146542 
458470 
320 
146029 
3393582 
43 
57335 
1088554 
53 
121533 
57486 
2114 
*  184 Φ 
1000 Φ 
Φ 
294 Φ 
1000 Φ 
78 Φ 
1000 Φ 
375 Φ 
1000 Φ 
Φ 
151 Φ 
1000 Φ 
60 Φ 
1000 Φ 
250 · 
1000 « 
Φ 
199 Φ 
1000 Φ 
104 * 
1000 * 
190 * 
1000 * 
Φ 
142 Φ 
1000 Φ 
106 Φ 
1000 Φ 
133 Φ 
1000 * 
*  495 * 
1000 * 
265 * 
1000 * 
186 * 
1000 « 
«  156 * 
1000 * 
106 * 
1000 * 
148 * 
1000 * 
«  144 * 
1000 « 
85 Φ 
1000 Φ 
169 Φ 
1000 Φ 
Φ 
209 * 
1000 Φ 
117 Φ 
1000 * 
179 * 
1000 « 
Φ  128 Φ 
1000 Φ 
88 Φ 
1000 Φ 
147 * 
1000 * 
«  113 * 
1000 * 
62 * 
1000 « 
180 Φ 
1000 * 
« 
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************* 
* 
* 
* 
* ORIGINS 
* 
* 
« 
Φ************ 
Φ 
ΦWORLD EXTRA 
* 
φ 
Φ  *  *  * 
********φφ************************ ****** **************** 
* 
* 
* 
* PRODUCTS 
» 
* 
************444*4*** 
EUR9 TIN 
ZINC ORE 
* V: $000 
* Is 1970=1 
*********** 
* 
« 1970  *  ************** 
* 
ZINC 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
BAUXITE 
ALUMINIUM 
TUNGSTEN 
URANIUM AND 
THORIUM 
CRUDE 
PETROLEUM 
Φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
* 
ο* 
φ 
υΦ 
* 
* 
ν« 
φ 
Ο* 
φ 
υΦ  * 
φ 
¥4 
135859 
36656 
3706 
1226Β5 
1656884 
74 
91165 
290424 
314 
203 064  * 
Q* 14279236 
U* 
4 
* 
V* 
4 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
« 
0*10422200 7 
* 
U* 11 
* 
* 
ν* 
14 
162736 
1153245 
Q* 
Φ 
υ* 
φ 
φ 
νφ 
Φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νφ  * 
Q* 
* 
υ*  *  * 
ν* 
* 
57972 
4204087 
14 
667829 
1145811 
583 
77605 
19186 
4045 
8429 
8579380 
Cs MT 
00 W: 
4***44 
I * 
* 
w « 
****** 
• 
100 Φ 
1000 * 
100 * 
1000 * 
100 « 
1000 * 
U: $/ΜΤ 
WORLD=1000  **************** 
Ι « 
1971 Φ 
W Φ 
**************** 
* 
147568 
««ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV ΙΗΡ Φ 
Φ W0RLO EXTRA-EUR9* 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦ«ΦΦ************ 
*************************************************************** 
Φ 
IMPORT * 
Φ 
**************4***φ***φφ*************************************** 
Ι Φ Ι * Ι * Ι * 
1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 Φ 
WΦ WΦ WΦ WΦ 
******************************************** ******************* 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
1000 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
1000 
1000 
100 
1000 
41396 
3565 
144029 
1564382 
92 
105454 
318282 
331 
209344 
14521005 
14 
145649 
1173293 
95032164 
12 
65470 
4326 002 
15 
481709 
857668 
562 
50046 
13964 
3584 
13551 
11320169 
108 
1000 
112 
1000 
96 
1000 
117 
1000 
94 
1000 
124 
1000 
115 
1000 
109 
1000 
105 
1000 
103 
1000 
101 
1000 
100 
1000 
89 
1000 
1000 
1000 
101 
1000 
91 
1000 
109 
1000 
112 
1000 
102 
1000 
107 
1000 
72 
1000 
74 
1000 
96 
1000 
64 
1000 
72 
1000 
88 
1000 
160 
1000 
1000 
1000 
131 
1000 
148012 
39341 
3762 
167604 
1617026 
104 
129453 
337820 
383 
232084 
15653233 
15 
109459 
1220005 
99324151 
12 
66067 
3950003 
17 
456815 
870583 
525 
35391 
12918 
2740 
14129 
12625065 
108 
1000 
107 
1000 
101 
1000 
136 
1000 
97 
1000 
140 
1000 
141 
1000 
116 
1000 
121 
1000 
114 
1000 
109 
1000 
107 
1000 
67 
1000 
1000 
1000 
105 
1000 
95 
1000 
109 
1000 
113 
1000 
93 
1000 
121 
1000 
68 
1000 
75 
1000 
90 
1000 
45 
1000 
67 
1000 
67 
1000 
167 
1000 
1000 
1000 
147 
1000 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
* 
Φ121078950  * 
Φ 14 
Φ  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  *  * 
* 
Φ 17370268 
Φ 
200455 
41710 
4806 
251565 
1896181 
133 
177516 
327911 
541 
305218 
16560072 
18 
197021 
1670248 
77254 
4537954 
17 
572267 
977095 
5β6 
49135 
17172 
2861 
30616 
147 
1000 
113 
1000 
129 
1000 
205 
1000 
114 
1000 
179 
1000 
194 
1000 
112 
1000 
172 
1000 
150 
1000 
115 
1000 
128 
1000 
121 
1000 
1000 
1000 
144 
1000 
116 
1000 
127 
1000 
133 
1000 
107 
1000 
121 
1000 
85 
1000 
85 
1000 
100 
1000 
63 
1000 
89 
1000 
70 
1000 
363 
1000 
1000 
1000 
202 
1000 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
Φ134103 073 
Φ 
* 17 
Φ 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
392799 
49865 
7877 
424692 
2160341 
197 
253084 
267729 
945 
989604 
18620232 
53 
369905 
2212913 
143106 
7647635 
19 
729507 
948868 
769 
56193 
12242 
4590 
40603 
Ο 
Ο 
44730170 
289 
1000 
136 
1000 
212 
1000 
346 
1000 
130 
1000 
266 
1000 
277 
1000 
92 
1000 
300 
1000 
487 
1000 
130 
1000 
378 
1000 
227 
1000 
1000 
1000 
191 
1000 
128 
1000 
154 
1000 
246 
1000 
181 
1000 
135 
1000 
109 
1000 
82 
1000 
131 
1000 
72 
1000 
63 
1000 
113 
1000 
481 
1000 
1000 
1000 
521 
1000 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
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Φ TAB. IV IMP 
Φ WORLD EXTRA-EUR9 
Φ 
******************* 
*************************************** J,******;***,** φ* ******************** *********************************************************** 
* * * 
* * * V: $000 G: HT U: $/MT IMPORT 
* * * Il 1970=100 W: WORLD=1000 
* ORIGINS * PRODUCTS Φ*******-,. Φ********,Ί***************************************Φ******ΦΦ**********ΦΦ**Φ******ΦΦΦΦΦΦΦ 
* Φ * Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ι 
* * Φ 1970 * 1971 * 1972 « 1973 Φ 1974 * 1975 
Φ Φ * W « W Φ W * W« W 4 u 
*********Φ*******44**Φ********************* *************************************************·*******φ*******»»*****4***************  *  «WORLD 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  * 
EXTRA-EUR9 CRUDE 
PETROLEUM 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
LEAD 
Φ 
C*519354C55 
*  U* 
*  *  V* 
*  c*  *  u*  *  *  V* 
*  0* 
*  u*  *  * 
17 
653885 
26593592 
25 
157543 
440339 
358 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
100 
1C00 
100 
1000 
100 
1000 
*  »537770234 
*  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  4 
*  *  4 
*  4 
* 
21 
792874 
26851922 
30 
122734 
412244 
298 
103 
1000 
123 
1000 
121 
1000 
100 
1000 
120 
1000 
77 
1000 
93 
1000 
83 
1000 
*  «584269168 
*  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  *  * 
22 
800828 
28823296 
28 
138980 
416030 
334 
112 
1000 
129 
1000 
122 
1000 
108 
1000 
112 
1000 
88 
1000 
94 
1000 
93 
1000 
*  ♦632566489 
*  *  *  *  *  Φ 
<l 
*  φ 
*  φ 
«  *  *  *  *  φ 
* 
27 
154C86C 
32193318 
48 
193776 
408033 
475 
121 
1000 
158 
1000 
235 
1000 
121 
1000 
192 
1000 
122 
1000 
92 
1000 
132 
1000 
*  «558757596 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  t 
*  *  *  *  *  *  *  *  « 
80 
3206724 
34649736 
93 
308984 
435622 
709 
*  107 * 
1000 Φ 
470 * 
1000 Φ 
Φ 
490 * 
1000 * 
130 * 
1000 « 
372 Φ 
1000 Φ 
Φ 
196 Φ 
1000 Φ 
98 * 
1000 * 
198 * 
1000 * 
Φ 
*+*********************************+*****************************************************»*****************·********·************·** 
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*************** 
« 
* 
* 
* ORIGINS 
« 
********** 
*  *  * 
* PRODUC  *  *  *  **********  *************** 
* 
«DEVELOPEO MKT.EC. SUGAR 
« 
« 
* 
* 
* 
* 
* COFFEE  *  *  *  *  *  * 
* COCOA 
* 
« 
* 
* 
« 
* MAIZE 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* TEA  « 
* 
* 
* 
* 
* 
* WHEAT  *  *  *  *  *  * 
« BANANAS 
* 
* 
4 
4 
4 
»**»***«************ 
* TAB. IV IMP 
» DEVELOPED MKT.EC 
Φ 
Φ*ΦΦΦΦΦΦ*********** 
4*************** 44*4*4*44*4444*4 4* + 4 444 4*4**444***************************************** ****************** 
* 
* V: $000 C: MT U: $/HT IMPORT 
Φ II 1970=100 W! WORLD=1000  TS *********************************************************·*******ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ**********·*ΦΦΦΦΦΦΦΦΙ 
Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* Ι 
Φ 1970 * 1971 * 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 
Φ W * ΗΦ Η Φ W Φ ΗΦ W 
********************************************************************************************************** 
BARLEY 
COTTON 
SOYA Β 
AND O 
EANS 
IL 
COTTON 
AND 0 
SEED 
IL 
*  y* 
*  ΟΦ 
*  υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
*  0* 
Φ 
υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  04 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
y* 
*  0* 
*  υΦ 
φ 
φ 
ν*  *  ΟΦ 
φ 
υ*  φ 
φ 
ΥΦ 
φ 
βΦ 
*  υ*  *  *  ν*  *  β* 
*  υ*  *  *  ν*  *  a*  *  υΦ 
φ 
*  ν*  φ 
75428 
784412 
96 
10006 
8 007 
1250 
12043 
13721 
878 
543387 
7922400 
69 
1930 
5719 
338 
519778 
7266540 
72 
1674 
11245 
149 
136778 
2342585 
58 
0 
0 
0 
595679 
5416464 
110 
17304 
100 
191 
100 
189 
100 
1010 
100 
9 
100 
7 
100 
1198 
100 
28 
100 
27 
100 
1054 
100 
652 
100 
643 
100 
1014 
100 
6 
100 
19 
100 
334 
100 
867 
100 
867 
100 
1000 
100 
5 
100 
6 
100 
925 
100 
807 
100 
785 
100 
1017 
100 
952 
100 
953 
100 
1000 
100 
808 
Φ 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  4 
φ 
φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  4 
4 
4 
*  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  «  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
104673 
987678 
10 6 
13147 
8498 
1547 
10935 
15605 
701 
537921 
7631860 
70 
5634 
17200 
328 
501814 
6852002 
73 
3448 
20357 
169 
245127 
3545843 
69 
0 
0 
0 
"691225 
5437924 
127 
18124 
138 
241 
125 
218 
110 
1104 
131 
12 
106 
7 
123 
1576 
90 
30 
113 
29 
79 
1052 
98 
649 
96 
653 
101 
985 
291 
19 
300 
61 
97 
323 
96 
875 
94 
875 
101 
1000 
205 
11 
181 
10 
113 
1062 
179 
934 
151 
938 
118 
1000 
116 
955 
100 
955 
115 
1000 
104 
733 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  * 
106856 
897735 
119 
9359 
5301 
1765 
6402 
6459 
991 
572522 
8832693 
65 
5575 
14748 
378 
464731 
62 50866 
74 
1039 
5437 
191 
178063 
2870245 
62 
0 
0 
0 
702233 
5406107 
130 
14265 
141 
212 
114 
217 
123 
983 
93 
7 
66 
4 
141 
1671 
53 
17 
47 
11 
112 
1529 
105 
758 
111 
767 
94 
984 
288 
22 
257 
57 
111 
380 
89 
903 
66 
901 
102 
1000 
62 
2 
48 
2 
128 
1085 
130 
924 
122 
935 
106 
984 
117 
865 
99 
868 
118 
1000 
82 
799 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
100360 
557565 
168 
11512 
6262 
1838 
15819 
6770 
1804 
1173686 
11373855 
103 
8474 
21537 
393 
669483 
5719648 
117 
1690 
8627 
196 
211674 
2014611 
105 
0 
0 
0 
1037005 
5477312 
169 
10591 
133 
159 
76 
151 
175 
1050 
115 
7 
78 
5 
147 
1395 
131 
29 
63 
15 
205 
1927 
215 
810 
143 
820 
149 
990 
439 
33 
376 
85 
116 
393 
128 
908 
78 
918 
162 
991 
100 
4 
76 
4 
131 
975 
154 
921 
85 
919 
181 
1000 
174 
729 
101 
819 
171 
887 
61 
683 
*  *  *  *  *  *  *  *  »  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  •  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  *  *  *  *  *  * 
153971 
640667 
240 
9582 
6118 
1566 
24343 
11283 
2158 
1433336 
9990002 
143 
9519 
12565 
758 
875948 
3775190 
232 
1603 
6318 
254 
152108 
1011079 
150 
0 
0 
0 
1692847 
6698Β56 
253 
17720 
*  204 * 
160 Φ 
81 Φ 
166 Φ 
250 Φ 
963 * 
Φ 
95 Φ 
5 Φ 
76 Φ 
5 Φ 
125 Φ 
1092 * 
Φ 
202 Φ 
27 * 
82 * 
20 * 
245 « 
1358 Φ 
Φ 
263 * 
793 Φ 
126 Φ 
790 Φ 
207 Φ 
1000 Φ 
Φ 
493 Φ 
31 Φ 
219 Φ 
51 Φ 
224 Φ 
610 Φ 
Φ 
168 Φ 
911 Φ 
51 * 
922 * 
322 * 
987 * 
Φ 
95 Φ 
3 Φ 
56 Φ 
3 Φ 
170 Φ 
1036 Φ 
Φ 
111 * 
909 * 
43 Φ 
906 Φ 
258 Φ 
1000 Φ 
Φ 
Φ 
*  «  •  «  *  Φ 
284 Φ 
756 Φ 
123 Φ 
762 Φ 
230 Φ 
992 Φ 
Φ 
102 * 
520 * 
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««ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ««««« 
* TAB. IV IMP 
Φ DEVELOPED MKT.EC. 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦ««««********** 
**φ*******4  *  * 
*  * ORIGINS 
4 
*  * 
*********************** 
* 
*  *  a 
*  4 
PRODUCTS 
4***********4****** 4 
* 
4  * 
V: $000  θ: ΜΤ Ι 
Is 1970=100  J: 
******************************** 
: $/ΜΤ 
WORLD=1000 
IMPORT 
4***4****  **** 
li** *********  «*** >**'  »««**********! 
********* ******** ********************************************** *************»***********ΦΦΦΦ*** 
*  «  * 
1970 
********************************************«*ι 
*  «DEVELOPED 
*  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  a 
*  *  *  *  a 
a 
*  •  *  *  *  *  *  «  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  * 
HKT.EC. COTTON SEED 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALM NUTS AND 
PALM KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
PALM OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
WOOD 
*  C4 
Φ 
υ*  φ 
a 
V* 
4 
0* 
*  υ*  4 
4 
V4 
Φ 
Q* 
4 
υ*  φ 
φ 
ν*  a 
0* 
φ 
υ*  4 
4 
V* 
4 
ΟΦ 
Φ 
υΦ 
φ 
φ 
νφ 
4 
Q4 
*  υ*  *  φ 
νΦ 
4 
ΒΦ 
Φ 
υΦ 
*  4 
V* 
4 
ΟΦ 
φ 
U4 
4 
4 
V* 
4 
Q* 
4 
υ*  φ 
φ 
ν*  φ 
Q* 
4 
υ*  4 
4 
V* 
*  Q* 
Φ 
61114 
283 
19656 
63922 
308 
296 
1258 
235 
3561 
14818 
240 
44413 
346 933 
128 
81797 
121438 
674 
492 
1887 
260 
188783 
315760 
598 
186 
1411 
132 
2088 
2194 
952 
1063756 
8359450 
Ι 
W 
*  *  4 
1971 
Ι 
W 
*  *  * 
1972 
Ι 
W 
*  Φ 
* 
1973 
1 
W 
*  *  * 
1974 
Ι 
W 
*  *  * 
I < 
1975 > 
W ' 
Φ***********************************************Φ********Φ**************************> 
100 
762 
100 
1059 
100 
75 
100 
66 
100 
1128 
100 
3 
100 
2 
100 
1236 
100 
32 
100 
32 
100 
983 
100 
664 
100 
768 
100 
864 
100 
827 
100 
807 
100 
1025 
100 
4 
100 
4 
100 
1087 
100 
610 
100 
655 
100 
931 
100 
2 
100 
4 
100 
487 
100 
5 
100 
3 
100 
1591 
100 
550 
100 
460 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  * 
49156 
369 
36981 
106860 
346 
336 
1441 
233 
1477 
7230 
204 
56277 
467610 
120 
122397 
177744 
689 
1 
9 
0 
184611 
323400 
571 
245 
1814 
135 
1976 
, 1718 
1150 
1061534 
132 58661 
80 
732 
130 
1002 
188 
147 
167 
138 
112 
1064 
113 
3 
114 
3 
99 
1294 
41 
10 
48 
11 
85 
894 
126 
715 
134 
801 
93 
888 
149 
83 9 
146 
838 
102 
1002 
97 
632 
102 
715 
95 
883 
131 
3 
128 
7 
102 
441 
94 
6 
78 
2 
120 
2272 
99 
548 
153 
531 
*  4 
4 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
φ 
φ 
4 
φ 
Φ 
φ 
*  a 
a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
41891 
341 
40543 
126322 
321 
45 
313 
0 
369 
1558 
237 
8049 5 
641766 
125 
39515 
49223 
803 
271 
1291 
210 
282895 
358237 
790 
142 
797 
178 
1612 
1500 
1075 
1215296 
14422454 
68 
795 
120 
1005 
206 
146 
197 
156 
104 
933 
15 
24 
10 
2 
10 
1 
98 
1436 
181 
848 
184 
890 
97 
946 
48 
344 
40 
3 24 
119 
1062 
55 
2 
68 
2 
80 
958 
149 
659 
113 
715 
132 
922 
76 
1 
56 
2 
134 
546 
77 
6 
68 
1 
112 
3071 
114 
537 
172 
521 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
*  4 
4 
4 
Φ 
4 
*  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
4 
4 
31566 
336 
61000 
143644 
425 
105 
151 
692 
1128 
5825 
194 
79457 
343938 
231 
138004 
125000 
1104 
688 
2618 
263 
406071 
356806 
1138 
384 
1450 
265 
2837 
3006 
944 
2056583 
15862212 
51 
732 
118 
933 
310 
160 
224 
161 
137 
995 
35 
1 
12 
294 
2768 
31 
6 
39 
8 
80 
788 
178 
772 
99 
845 
180 
913 
168 
5 86 
102 
573 
163 
1022 
139 
4 
138 
4 
101 
988 
215 
657 
112 
731 
190 
898 
206 
4 
102 
5 
200 
863 
135 
6 
137 
3 
99 
1650 
193 
529 
189 
517 
*  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  »  *  •  •  •  *  *  *  *  *  *  «  «  «  *  *  *  *  Φ 
φ 
*  Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  *  *  *  * 
24434 
725 
98608 
161969 
609 
654 
767 
852 
1997 
1695 
1178 
83601 
169322 
494 
173585 
100127 
1734 
475 
894 
531 
286688 
243756 
1176 
380 
1600 
237 
3890 
2616 
1487 
2504144 
11422613 
39 
521 
256 
998 
501 
180 
253 
213 
197 
844 
220 
2 
60 
1 
362 
1592 
56 
7 
11 
4 
490 
1645 
188 
614 
48 
747 
385 
821 
212 
491 
82 
491 
257 
998 
96 
1 
47 
1 
204 
917 
151 
648 
77 
681 
196 
952 
204 
4 
113 
6 
179 
747 
186 
6 
119 
3 
156 
1817 
235 
595 
136 
531 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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******************** 
« TAB. IV IMP 
Φ DEVELOPED MKT.EC.«  *  ******************** 
************************************+************■**************************** 4*44* ************** ******* ************** *************** 
* * 
* * V: $000 C: MT Us $/MT IMPORT 
* « IS 1970=100 W: W0RLD=1000 
* PRODUCTS t*********************************************************************************************** 
* * Ι* Ι» Ι* Ι« ΙΦ I 
* * 1970 * 1971 « 1972 Φ 1973 ♦ 1974 Φ 1975 
Φ Φ WΦ ΗΦ W* W* W* W 
******+ 44*4**************+************ + 4*******4 ************* ** ******* ******************** ************ *************** 
ORIGINS 
*************** 
DEVELOPEO MKT.EC. WOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP.MAINLY 
WOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
CHROHE 
TIN ORE 
*  L* 
4 
*  V* 
»  Q* 
*  U* 
*  »  V* 
*  Q* 
*  U« 
Φ 
Φ 
V* 
4 
ΟΦ 
*  υ*  *  *  νφ 
*  ΟΦ 
φ 
υΦ  φ 
*  ν*  «  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
Φ 
υ*  φ 
*  ν*  *  ΟΦ 
φ 
υ*  *  φ 
ν*  *  0* 
4 
υ*  4 
4 
ν*  *  β* 
4 
υ*  *  *  ν*  φ 
Q* 
*  υ*  *  * 
127 
923 
3881 
238 
576483 
568091 
1015 
13 23584 
8788046 
151 
426995 
228688 
1867 
25143 
93424 
269 
686250 
489147 
1403 
47650 
304359 
157 
23 053 
1043428 
22 
17993 
600902 
30 
12480 
8364 
1492 
100 
1198 
100 
11 
100 
8 
100 
1322 
100 
821 
100 
828 
100 
991 
100 
974 
100 
972 
100 
1006 
100 
715 
100 
565 
100 
1264 
100 
399 
100 
411 
100 
967 
100 
280 
100 
283 
100 
992 
100 
469 
100 
565 
100 
830 
100 
330 
100 
362 
100 
916 
100 
401 
100 
485 
100 
833 
100 
116 
100 
91 
100 
1274 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
*  *  *  *  *  «  φ 
φ 
Φ 
4 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
80 
595 
2636 
226 
464232 
523475 
887 
1170805 
7184252 
163 
460556 
244092 
1887 
Hill 
35318 
315 
552248 
518145 
1066 
35905 
2 55046 
141 
31552 
1377495 
23 
20096 
61.5105 
33 
8967 
7942 
1129 
62 
1025 
64 
7 
67 
6 
94 
1221 
80 
619 
92 
829 
87 
987 
88 
977 
81 
974 
107 
1006 
107 
697 
106 
559 
101 
1247 
44 
221 
37 
162 
117 
1363 
80 
318 
105 
306 
75 
1040 
75 
471 
83 
567 
89 
834 
136 
408 
132 
435 
104 
958 
111 
376 
102 
488 
HO 
785 
71 
113 
94 
108 
75 
1043 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  * 
84 
590 
2529 
233 
710842 
592554 
1200 
1304108 
8067829 
162 
522468 
261610 
1997 
25482 
111667 
228 
620551 
586804 
1058 
29877 
209029 
143 
26086 
1160016 
22 
15399 
451474 
34 
10832 
8381 
1292 
66 
1024 
63 
7 
65 
6 
97 
1120 
123 
852 
104 
860 
118 
991 
98 
972 
91 
961 
107 
1012 
122 
705 
114 
577 
106 
1221 
101 
250 
119 
251 
84 
991 
90 
341 
119 
327 
75 
1042 
62 
437 
68 
520 
91 
841 
113 
378 
111 
443 
100 
846 
85 
419 
75 
488 
113 
850 
86 
136 
100 
117 
86 
1159 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  « 
13C 
2124 
6402 
332 
1018747 
383426 
2657 
1604691 
8592372 
187 
570239 
261399 
2181 
60231 
143723 
419 
895367 
569195 
1573 
41668 
201925 
206 
51842 
1900706 
27 
18590 
490161 
38 
9816 
8981 
1093 
102 
1023 
230 
17 
164 
17 
139 
1003 
176 
793 
67 
785 
261 
1009 
121 
972 
97 
961 
123 
1010 
133 
649 
114 
546 
116 
1188 
239 
265 
153 
263 
155 
1009 
130 
322 
116 
319 
112 
1010 
87 
546 
66 
565 
131 
962 
224 
486 
182 
544 
122 
870 
103 
369 
81 
395 
126 
926 
78 
123 
107 
137 
73 
902 
*  *  «  «  *  *  *  *  *  *  *  *  «  «  *  *  *  *  *  «  *  «  «  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
219 
2905 
5168 
562 
888900 
350191 
2538 
2645118 
9170765 
288 
507248 
209476 
2422 
112303 
246878 
45 5 
1116378 
542273 
2059 
73802 
246429 
299 
60933 
1738589 
35 
27638 
550033 
50 
17025 
8272 
2058 
*  172 » 
1117 * 
«  314 Φ 
12 Φ 
133 Φ 
14 Φ 
236 Φ 
831 Φ 
Φ 
154 * 
835 * 
61 * 
842 * 
250 * 
991 * 
«  199 * 
978 Φ 
104 Φ 
970 * 
190 * 
1006 * 
Φ 
118 Φ 
596 Φ 
91 Φ 
484 Φ 
129 Φ 
1230 Φ 
Φ 
446 Φ 
359 Φ 
264 Φ 
409 * 
169 Φ 
878 * 
*  162 * 
290 « 
110 Φ 
295 Φ 
146 Φ 
9Β3 Φ 
Φ 
154 Φ 
503 Φ 
80 Φ 
537 Φ 
190 Φ 
934 Φ 
- Φ 
264 Φ 
417 Φ 
166 Φ 
512 Φ 
159 Φ 
813 * 
«  153 Φ 
482 Φ 
91 Φ 
505 Φ 
166 Φ 
943 * 
*  136 Φ 
140 * 
98 * 
143 Φ 
137 Φ 
973 Φ 
Φ 
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»«ΦΦΦΦ********* 
* 
* 
* 
* ORIGINS  *  *  * 
*************** 
* 
ΦΟΕΥΕίΟΡΕΟ MKT.  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  * 
****************** 
*  *  * 
* PRODUCTS 
« 
* 
« 
********ΦΦΦΦΦ***** 
EC. TIN 
ZINC ORE 
************** 
* 
Φ V: $000 
Φ I s 1970=1 
ΦΦ***««««** 
* 
« 1970 
Φ  ************** 
* 
*********ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV IMP * 
Φ DEVELOPED HKT.EC* 
* * 
******************** 
»-t* *<<4***Φ*Φ* *************** 4 44* ******ΦΦ* ********************************* *********** 
* 
Os MT US $/MT IMPORT * 
00 WS WORLD=1000 * 
****** 44*****4****4*********Φa******************************************************* 
Ι* Ι* Ι* Ι« ΙΦ I* 
Φ 1971 * 1972 Φ 1973 * 1974 * 1975 Φ 
ΗΦ ΗΦ ΗΦ W * W * W« 
*****************.********************************************* ************ *********** 
ZINC 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
BAUXITE 
ALUMINIUM 
TUNGSTEN 
URANIUM AND 
THORIUM 
CRUDE 
PETROLEUM 
* 
* 
u« 
* 
* 
V« 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
φ 
y* 
* 
ΟΦ 
* 
υ« 
φ  * 
ν* 
4 
ο* 
*  υ*  * 
φ 
•f*  * 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ  * 
ν* 
1962 
563 
3518 
95591 
1337051 
71 
62027 
195555 
317 
42711 
3865798 
11 
38730 
Ο 
Ο 
548212 
Q* 48331093 
* 
U* 11 
«  * 
y* 
4 
g* 
« 
υ* 
* 
Φ 
ν* 
* 
q* 
4 
υ* 
■*  *  ν* 
* 
δ-· 
Φ 
υ* 
* 
* 
y* 
* 
Q*  * 
U* 
*  * 
V*  * 
100 
14 
100 
15 
100 
949 
100 
779 
100 
806 
100 
959 
100 
680 
100 
673 
100 
1009 
100 
210 
100 
270 
100 
785 
100 
2 37 
32220 
2829410 
11 
507215 
859842 
390 
44416 
11038 
4024 
343 
Ο 
Ο 
100 
475 
ICO 
463 
100 
1000 
100 
555 
100 
673 
100 
785 
100 
759 
100 
750 
100 
1012 
100 
572 
100 
575 
100 
994 
100 
40 
4357 100 * 
3033 
956 
3172 
111755 
1244572 
90 
67561 
199123 
339 
44933 
3974830 
11 
33175 
575732 
45273563 
13 
35896 
2971874 
12 
379725 
667735 
569 
19759 
5253 
3761 
474 
11570 
153 
20 
169 
23 
90 
889 
116 
775 
93 
795 
126 
978 
108 
640 
101 
625 
106 
1024 
105 
214 
102 
273 
100 
785 
85 
227 
105 
490 
93 
476 
118 
1083 
111 
548 
105 
686 
109 
800 
74 
788 
77 
778 
96 
1012 
44 
394 
47 
376 
93 
1049 
138 
34 
265 
1 
3646 
1011 
3606 
112559 
1117100 
101 
81097 
208547 
389 
45151 
3855764 
12 
32402 
568051 
43727714 
13 
36559 
2928092 
12 
366815 
694646 
528 
11971 
4030 
2970 
903 
43312 
163 
24 
179 
25 
102 
958 
117 
671 
83 
690 
142 
971 
130 
626 
106 
617 
122 
1015 
105 
194 
99 
246 
109 
800 
83 
296 
103 
465 
90 
440 
118 
1083 
113 
553 
103 
741 
109 
705 
72 
802 
80 
797 
89 
1005 
26 
338 
36 
311 
73 
1083 
263 
63 
994 
3 
672É 
1910 
4568 
166506 
1299227 
126 
101228 
197882 
512 
48132 
3702363 
13 
45892 
806561 
56407131 
14 
47248 
3319704 
14 
46363 8 
786269 
59C 
10180 
3338 
3050 
774 
440 
43 
339 
45 
129 
950 
174 
661 
97 
685 
180 
962 
163 
570 
101 
603 
161 
946 
112 
157 
95 
223 
118 
722 
118 
232 
147 
482 
116 
465 
127 
1000 
146 
611 
117 
731 
127 
823 
91 
810 
91 
804 
100 
1006 
22 
2 07 
30 
194 
75 
1066 
225 
25 
50436 
30382 
4045 
7512 
285677 
1504001 
190 
144604 
170276 
8*9 
96808 
3585040 
27 
54232 
O 
77 
718 
81 
213 
953 
298 
672 
112 
696 
267 
964 
233 
571 
87 
636 
267 
898 
226 
97 
92 
192 
245 
509 
140 
146 
1007891 
59515487 
17 
79004 
5221039 
15 
586216 
763662 
768 
19551 
3964 
4931 
1276 
O 
130413 
183 
455 
123 
443 
154 
1000 
245 
552 
184 
682 
136 
789 
115 
803 
88 
804 
130 
998 
44 
347 
35 
323 
122 
1074 
372 
31 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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*********** 
« 
* 
* 
* ORIGINS 
* 
* 
* 
*********** 
* 
«DEVELOPED 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
« 
* 
* 
« 
*****«*«««* 
************************************ 
* * 
* * V: $000 
* * Is 1970=1 
Φ PRODUCTS *********** 
* * 
* * 1970 
* Φ 
** ********* ************************ ft* 
MKT.EC. CRUDE 
PETROLEUH 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
******************* 
Φ TAB. IV IMP 
Φ DEVELOPED HKT.EC. 
Φ 
******************* 
****** ******************************************************************** Φ»Φ******* 
Cs MT U: $/ΜΤ IMPCRT 
00 W: WORLD=1000 
*****4i*****************************************************************»Φ********** 
Ι« ΙΦ ΙΦ Ι* Ι* Ι 
* 1971 * 1972 * 1973 ♦ 1974 * 1975 
W* Η« ΗΦ Η * W« Η 
*************************************************************************************  *  0* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  β* 
•  υ*  *  * 
201737 
22 
239009 
7803191 
31 
121976 
331298 
368 
100 
100 
1294 
100 
365 
100 
293 
100 
1240 
100 
774 
100 
752 
100 
1027 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  •  *  *  *  *  * 
461539 
25 
263810 
7596527 
35 
99587 
330887 
301 
228 
113 
1190 
110 
332 
97 
282 
112 
1166 
81 
811 
99 
802 
81 
1010 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  * 
1795415 
24 
311234 
9688090 
32 
107755 
315637 
341 
889 
3 
109 
1090 
130 
388 
124 
336 
103 
1142 
88 
775 
95 
758 
92 
1020 
*  «  *  *  *  *  «  «  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
17718β6 
28 
522313 
10443116 
50 
155985 
320508 
487 
878 
2 
127 
1037 
218 
338 
133 
324 
161 
1041 
127 
804 
96 
785 
132 
1025 
*  *  *  «  *  *  *  Φ 
*  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  • 
1472753 
89 
825643 
9036629 
91 
236240 
324779 
727 
*  730 * 
2 * 
404 « 
1112 Φ 
Φ 
345 Φ 
257 Φ 
115 Φ 
260 Φ 
293 Φ 
978 Φ 
Φ 
193 Φ 
764 Φ 
98 Φ 
745 Φ 
197 Φ 
1025 Φ 
Φ 
LEAD 
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Φ TAB. IV ΙΗΡ Φ 
* U.S.A. Φ 
Φ Φ 
******************** 
a*********** 4* ** ****** ******* * k********* **** ******************************************************** ******************* 
* * Φ 
* » V: $000 C: ΜΤ U: $/ΜΤ IMPCRT * 
* Φ ís 1970=100 Hi WORLD=1000 * 
* PRODUCTS ** + * + ** ****** **************************************** ******************************************* 
* * Ι* Ι* Ι* Ι« Ι* Ι * 
Φ * 1970 « 1971 Φ 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 Φ 
Φ Φ W* WΦ WΦ WΦ WΦ W* 
*************************************************************************************************««»******************* 
TAB.IV = EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND MAIN COMMODITIES 
************* 
* 
* 
* 
Φ ORIGINS 
* 
* 
* 
************* 
* 
* U.S.A. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
a 
* 
SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
MAIZE 
TEA 
WHEAT 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
COTTON SEED 
AND OIL 
*  V * 
*  Q« 
*  ϋ* 
*  *  V* 
*  0« 
φ 
υ*  φ 
φ 
νφ 
4  04 
*  U4 
*  4 
V* 
*  a*  «  υ«  4 
*  V* 
*  ΟΦ 
φ 
υΦ 
4 
φ 
νΦ 
*  0* 
φ 
U4 
*  4 
y* 
4 
Q4 
4 
U4 
4 
4 
V'4 
4 
0* 
*  υ*  *  4 
y* 
*  0* 
4 
U4 
*  + 
y* 
*  o*  *  υ*  *  *  y* 
a 
4086 
59431 
69 
1427 
1095 
1302 
369 
527 
701 
490580 
7132421 
69 
39 
138 
0 
189063 
2665790 
71 
113 
730 
155 
9755 
146922 
66 
0 
0 
0 
575397 
5313591 
103 
17303 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  « 
* 
*  a 
*  *  φ 
* 
* 
*  φ 
φ 
*  *  il 
*  *  φ 
*  φ 
φ  * 
φ 
4 
4 
4 
4 
*  * 
*  *  φ 
4 
*  *  4 
*  *  *  *  *  *  φ 
φ 
*  φ 
4 
*  4 
4 
*  *  φ 
*  4 
*  4 
φ 
*  *  *  ã 
*  4 
4 
φ 
*  *  a 
φ 
*  * 
2895 
32377 
89 
1191 
962 
1213 
345 
673 
513 
492092 
7034889 
70 
103 
127 
810 
155309 
2149076 
72 
129 
768 
168 
44798 
597037 
75 
0 
0 
0 
1 
656 974 
5292290 
124 
17985 
70 
54 
128 
83 
89 
93 
93 
127 
73 
100 
98 
101 
115 
92 
82 
00 
101 
114 
105 
108 
459 
406 
113 
114 
99 
114 
103 
Φ 
Φ 
*  *  *  4 
Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ  * 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
*  4  * 
4 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  *  *  *  *  *  4  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  t 
*  ii 
*  4 
*  *  4 
*  *  * 
3266 
37444 
87 
1141 
1046 
1091 
684 
1156 
591 
495339 
7709 381 
64 
88 
52 
0 
176148 
2396911 
73 
80 
467 
0 
6744 
106225 
63 
0 
0 
0 
684814 
5318166 
129 
14265 
79 
63 
126 
79 
95 
83 
185 
219 
84 
100 
108 
92 
98 
37 
93 
89 
102 
70 
63 
69 
72 
95 
119 
100 
119 
82 
*  *  * 
*  *  φ 
φ 
φ  *  * 
*  Φ 
φ 
*  *  * 
* 
Φ 
*  *  *  *  * 
Φ  Φ 
φ 
φ 
*  *  *  * 
4 
*  a 
Φ 
φ 
φ  * 
*  *  4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
4 
4 
*  Φ 
4 
*  *  *  *  *  *  4 
*  *  Φ 
*  *  a 
*  *  4 
*  *  *  *  4 
* 
6786 
46917 
187 
2327 
2026 
1148 
3235 
2427 
1333 
1118039 
10809010 
103 
168 
138 
1215 
343673 
2990248 
115 
650 
3464 
183 
58028 
507982 
114 
0 
0 
0 
1028567 
5448947 
189 
10486 
215 
78 
271 
163 
185 
88 
876 
460 
190 
227 
151 
149 
188 
100 
181 
112 
161 
575 
474 
121 
594 
345 
172 
178 
102 
175 
60 
*  * 
* 
«  *  *  *  «  * 
* 
*  *  »  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  » 
* 
•  *  *  *  *  * 
*  *  Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ  * 
*  Φ 
*  *  *  * 
Φ  Φ 
*  *  *  4  * 
Φ 
4 
4 
φ 
*  *  4  * 
Φ 
Φ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
3952 
10824 
365 
2320 
2139 
1085 
1962 
1168 
1680 
1306496 
9132072 
143 
662 
611 
1083 
308882 
1377473 
224 
139 
534 
261 
19874 
150805 
132 
0 
0 
0 
1670146 
6632130 
252 
17374 
96 
18 
528 
162 
195 
83 
531 
221 
239 
266 
128 
207 
743 
442 
163 
51 
315 
123 
73 
168 
203 
102 
200 
290 
124 
233 
100 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  φ  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  * 
*  φ 
Φ 
4 
*  *  * 
*  Φ 
Φ 
*  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  Φ 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  4 
4 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
Φ TAB.IV  EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND MAIN COMMODITIES 
************************************* 
* * *  * * *  * * * 
* ORIGINS * PRODUCTS  * * *  » * *  * « « 
«««««««««««Φ************************* 
****** 4******4********4«*·**************************·********* 
IMPORT 
******«**««««**««*« 
« TAB. IV IHP 
« U.S.A. 
Φ 
******************* 
«ΦΦΦΦΦ«««««««**«««************** 
U.S.A.  COTTON SEED 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALH NUTS AND 
PALH KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
PALM OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
WOOD 
* 
Q*  * 
u* 
*  * 
V*  * 
0* 
* 
u* 
* 
* 
V« 
φ 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
g*  * 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
4 
ο* 
4 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
Φ 
υΦ 
* 
* 
y* 
* 
β* 
Φ 
υφ 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
U* 
φ 
Φ 
νΦ 
φ 
Β* 
Φ 
υΦ 
Φ 
Φ 
νφ  * 
ΟΦ 
φ 
V: $000 
Ι : 1970=1 
********** 
1970 
««««***** 
61111 
283 
θ: ΜΤ 
00 W1  ****** 
Ι * 
* 
Η * 
****** 
* 
100 
U: $/ΜΤ 
HORLD=1000 
**************************************** 4**4** 
Ι * Ι * Ι 
1971 « 1972 Φ 1973 
Η Φ Η Φ W 
•«««Φ***************************************** 
1837 
5371 
342 
Ο 
3 
Ο 
281 
1073 
262 
11504 
89353 
129 
5 
9 
Ο 
490 
1885 
260 
23201 
54927 
422 
Ο 
Ο 
Ο 
1940 
1873 
1036 
108899 
430672 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
100 * 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
« 
100 * 
*  *  *  * 
4 
*  *  *  * 
100 * 
« 
100 * 
« 
100 * 
100 * 
* 
100 * 
« 
47613 
378 
16532 
50004 
331 
3 
5 
Ο 
125 
292 
428 
5645 
40304 
140 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
20438 
43259 
472 
5 
23 
Ο 
1862 
' 1476 
1261 
78545 
384583 
77 
133 
899 
930 
96 
166 
44 
27 
163 
49 
45 
108 
88 
78 
111 
95 
78 
121 
72 
89 
41890 
341 
25329 
84526 
300 
1 
1 
ο 
87 
160 
Ο 
27901 
213455 
131 
Ο 
Ο 
ο 
218 
1036 
211 
39710 
54912 
723 
5 
2 
0 
1438 
1132 
1271 
104718 
449212 
68 
120 
87 
33 
30 
14 
242 
238 
101 
44 
54 
81 
171 
99 
171 
74 
60 
122 
96 
104 
31293 
335 
39024 
91974 
424 
27 
34 
Ο 
620 
2965 
209 
6876 
31050 
221 
1 
2 
Ο 
502 
1767 
284 
54404 
51822 
1050 
Ο 
ο 
ο 
2374 
1822 
1302 
179339 
586196 
51 
118 
************ 
* 
* 1574 
************ 
* 
24002 
123 
220 
276 
79 
59 
34 
171 
20 
22 
102 
93 
109 
234 
94 
248 
122 
97 
125 
164 
136 
724 
70317 
112551 
625 
22 
34 
1965 
1688 
95 
15 
623 
38 
28 
10941 
13605 
804 
514 
255 
2018 
260 
435 
598 
27293 
34017 
802 
3 
3 
3317 170 
*******·*·***·****** 
Ι * Ι 
* 1975 
W * W 
«««««Φ***··******«** 
* 
39 *  * 
255 * 
Φ 
* 
« 
* 
* 
* 
182 « 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  * 
13 « 
Φ 
2 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
* 
23 Φ 
Φ 
230 Φ 
φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
53 
117 
61 
190 
104 
162 
168070 154 
479232 111 
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***********  *  * 
* ORIGINS 
*  *  * 
*********** 
* 
* U.S.A 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
************************************ 
» * 
* * VS $000 
* * is 1970=1 
* PRODUCTS ***********  * * 
* * 1970 
Φ Φ  **************** ******************** 
***********ΦΦΦΦΦΦΦ*« 
Φ TAB. IV IMP 
Φ U.S.A. 
Φ  ******************** 
S'/φ*.*; 44**ι4*4 ********* ************************************************ ***«*********«! 
CS MT Us $/MT IHPCRT 
00 W: WORLD=1000  ***************************************************** 
I Φ I Φ I Φ I 
Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 
Η Φ Η Φ Η Φ Η 
***************************************************** 
HOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP.HAINLY 
HOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
CHROME 
TIN ORE 
U* 
* 
* 
νΦ  * 
Q*  * 
U*  *  * 
y* 
« 
Q* 
* 
U* 
*  * 
y* 
* 
Q«  * 
î!4  * 
Φ 
y*  * 
Q* 
φ 
U*  * 
Φ 
y*  « 
ΟΦ 
* 
υ* 
« 
φ 
Υ* 
* 
φ 
'J4 
4 
Φ 
V* 
φ 
Q*  * 
U*  *  * 
V* 
φ 
Q* 
Φ 
υ* 
φ 
φ 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ*  *  * 
ν* 
* 
Q* 
* 
U*  *  * 
253 100 
18 
46 
Ο 
9625 
7181 
1340 
226500 
1287721 
176 
284753 
129985 
2191 
7659 
42644 
180 
157234 
106579 
1475 
Ο 
Ο 
ο 
190 
667 
284 
Ο 
Ο 
Ο 
464 
581 
798 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
204 
27 
4 2 
ο 
12960 
12925 
1003 
176301 
915085 
193 
301847 
135401 
2229 
3158 
3207 
985 
123011 
114746 
1072 
1252 
9701 
129 
30 
81 
Ο 
6 
31 
Ο 
191 
208 
919 
80 
150 
91 
134 
179 
74 
77 
71 
109 
106 
104 
101 
41 
7 
547 
78 
107 
72 
15 
12 
41 
35 
115 
233 
15 
82 
Ο 
29 595 
21972 
1347 
179220 
945239 
190 
358019 
151553 
2362 
3876 
8870 
437 
121238 
112227 
1080 
1984 
12619 
157 
124 
846 
146 
Ο 
Ο 
ο 
169 
194 
871 
92 
85 
178 
307 
305 
100 
79 
73 
107 
125 
116 
107 
50 
20 
242 
77 
105 
73 
65 
126 
51 
36 
33 
109 
306 120 
1197 
3886 
308 
43096 
12609 
3416 
200379 
9*37*3 
212 
395132 
155053 
2548 
953 
3070 
310 
162098 
96669 
1677 
4345 
20886 
208 
96 
594 
Ο 
327 
11567 
28 
272 
205 
1328 
447 
175 
255 
88 
73 
120 
138 
119 
116 
12 
7 
172 
103 
90 
113 
50 
39 
58 
35 
166 
********»»»t*»««**»*»*»»****** 
Ι Φ Ι 
1974 Φ 1975 
Η Φ Η 
φφ*φφφ*φφφ»φ»***«*φφφφ*·******* 
* 
351 138 « 
Φ 
Φ 
832 Φ 
Φ 
951 Φ 
Φ 
874 Φ 
Φ 
Φ 
37561 390 Φ 
Φ 
11625 161 * 
Φ 
3231 241 *  *  « 
432737 191 Φ 
Φ 
1257922 97 Φ 
Φ 
344 195 Φ 
Φ 
Φ 
302614 106 Φ 
Φ 
110507 85 Φ 
Φ 
2738 124 Φ 
Φ 
Φ 
248 3 Φ 
Φ 
138 Φ 
Φ 
1799 999 Φ 
φ 
Φ 
190321 121 Φ 
Φ 
80416 75 Φ 
Φ 
2367 160 Φ 
Φ 
Φ 
9859 Φ 
Φ 
34006 Φ 
Φ 
290 Φ 
Φ 
Φ 
80 42 Φ 
Φ 
262 39 Φ 
Φ 
Ο Φ 
Φ 
Φ 
6 Φ 
Φ 
41 Φ 
Φ 
Ο * 
Φ  * 
1970 
1199 
1643 
424 
206 
205 
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*************** 
* 
« 
Φ . 
* ORIGINS  « . 
* 
Φ 
«««Φ*********** 
• 
« U.S.A. 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * -
Φ -
Φ - * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
*  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ . 
* 
* 
* 
* 
* 
« 
» 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+  *  *  *  *  * 
*  * 
φ 
*  *  *  * 
«««t««·«««««*·*****« 
* TAB. IV ΙΗΡ 
« U.S.A. 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
«4*************«*****************··**·*****·***·***·»*****·**ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ********  ******************4****************4** 
* * 
* * VS $000 CS HT US $/ΗΤ IMPORT 
Φ « IS 1970=100 W: WORLO=1000 
* FRODUCTS *****************φ********************************************** 
Φ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 
Φ Φ W * W« ΗΦ Η 
φ***** ι»*«* ******** ********** »4,1* ****** **** ****** *************************************  TIN 
ZINC ORE 
ZINC 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
BAUXITE 
ALUMINIUM 
TUNGSTEN 
URANIUM AND 
THORIUM 
CRUDE 
PETROLEUM 
* 
V*  * 
Q*  * 
U*  * 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U*  *  * 
V*  * 
Q* 
* 
u*  *  * 
7*  * 
Q* 
Φ 
U*  *  * 
V*  * 
Q* 
* 
U*  *  * 
V* 
* 
a*  *  u*  *  * 
V* 
* 
Q* 
* 
U*  *  * 
V*  * 
Q*  * 
U*  *  * 
* 
a* 
*  u*  *  * 
V* 
* 
Q* 
* 
u*  *  « 
ν* 
« 
392 
12 0 
3259 
1107 
18806 
59 
860 
2577 
334 
41607 
3821915 
11 
20546 
0 
0 
682 
61414 
11 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
73 
1053 
0 
115663 
200505 
577 
30647 
8130 
3770 
4 
0 
0 
1390 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
206 
64 
3214 
1112 
12718 
87 
843 
2455 
343 
44493 
3949305 
11 
10260 
0 
0 
313 
26996 
12 
507 
14179 
36 
27202 
48324 
563 
4758 
1199 
3968 
4 
0 
0 
619 
52 
53 
93 
100 
67 
147 
98 
95 
102 
106 
103 
100 
49 
45 
43 
109 
694 
23 
24 
97 
15 
14 
105 
100 
44 
«  *  «  «  »  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  « 
»  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  *  *  «  *  *  *  «  »  «  *  *  *  »  *  *  «  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  *  «  *  *  «  *  *  «  * 
165 
37 
4471 
2021 
15960 
127 
945 
2326 
406 
44320 
3809 504 
12 
10111 
o 
o 
448 
49996 
9 
286 
12213 
23 
16358 
28489 
574 
4845 
1630 
2973 
O 
0 
o 
375 
42 
30 
137 
182 
84 
215 
109 
90 
121 
106 
99 
109 
49 
65 
81 
81 
391 
14 
14 
99 
15 
20 
78 
26 
3143 
644 
4885 
2855 
17604 
162 
1664 
2939 
566 
46224 
3613751 
13 
13531 
O 
O 
1723 
98034 
18 
228 
2698 
85 
19662 
32269 
609 
1188 
413 
2875 
O 
O 
o 
931 
801 
536 
149 
257 
93 
274 
193 
114 
169 
111 
94 
118 
65 
252 
159 
163 
312 
256 
16 
16 
105 
3 
5 
76 
66 
• ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦι 
I 
1974 
U 
ΦΦ·««********·********«»»»«*«** 
14605 
2045 
7141 
4097 
17763 
231 
14849 
15312 
970 
83620 
3392847 
25 
21843 
O 
O 
6476 
244168 
27 
791 
18132 
44 
14764 
21162 
698 
1149 
252 
4568 
O 
O 
O 
219 
370 
94 
391 
59* 
290 
200 
88 
227 
106 
949 
397 
245 
12 
10 
120 
3 
3 
121 
1629 117 
*ΦΦΦ*ΦΦ*ΦΦ*Φ*«Φ 
I 
1975 
Η 
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«ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ* 
Φ TAB. IV IHP 
Φ U.S.A. 
Φ  *«*************·«*« 
**φφφ*φ************************4,«****·$***«*Λ*** ******************************************************************** **************  * * 
* * V: $000 C: HT U: $/ΗΤ IMPORT 
* Φ IS 1970 = 100 HS HORLD=1000 
ORIGINS * PRODUCTS ************«***********************««*******«««**««*♦*«***«*»******·************************** 
* Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
* * 1970 Φ 1971 Φ 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 
* « Η« Η* ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
**************************************************** t***44444*«4*4****************************4i*****»»*»*»**»*****«*************** 
U.S.A.  CRUDE 
PETROLEUH 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
* 
υ* 
*  *  y* 
Φ 
Q* 
*  U* 
Φ 
* 
36018 
39 
116501 
2757337 
42 
904 
1405 
644 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  * 
*  * 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
*  *  φ 
* 
* 
*  * 
*  * 
16819 
37 
119664 
23 84389 
50 
238 
671 
354 
46 
94 
102 
36 
119 
26 
47 
54 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  * 
19 50 
192 
130432 
3002385 
43 
1826 
4500 
406 
5 
492 
111 
108 
102 
201 
320 
63 
* 
* 
*  *  φ 
*  Φ 
*  * 
«  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  * 
20702 
45 
170975 
3572054 
48 
6188 
14412 
429 
Φ 
57 Φ 
Φ 
115 Φ 
. Φ 
- Φ 
146 · 
Φ 
129 Φ 
Φ 
114 Φ 
Φ 
«  684 Φ 
Φ 
*  Φ 
66 Φ 
Φ 
Φ 
27243 
60 
266910 
3613417 
74 
13208 
21587 
612 
Φ 
75 Φ 
Φ 
153 Φ 
Φ 
Φ 
229 Φ 
Φ 
131 Φ 
Φ 
176 Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
95 Φ 
Φ 
φ 
LEAD 
•ΦΦ***·****« ** ********************************************************** *********************************************************** 
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« TAB. IV IHP 
« JAPAN 
Φ 
********·*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
****«***+**»***************4***4 
* . . * 
Φ Φ 
Φ . Φ 
* ORIGINS Φ PRODUCTS 
Φ Φ . 
Φ Φ 
φ Φ 
I**************************************************************************************************** 
♦ 
•  • 
VS $000  C: HT l 
13 1970=100  W: 
3 $/ΜΤ 
W0RL0=1000 
IMPORT 
***************************»i********************************************************«φφφφφφφ«*« 
*  * 
* 
1970 
I 
w 
*  * 
* 
1971 
I 
W 
*  * 
* 
1972 
I 
w 
*  * 
* 
1973 
Ι * 
Η Φ 
************************************************ι 
Φ JAPAN SUGAR 
• COFFEE 
Φ ν-
* COCOA 
Φ TEA 
* COTTON 
« SOYA BEANS 
* AND OIL 
* GROUNDNUTS 
Φ AND OIL 
« COPRA 
* AND OIL 
* LINSEED 
« AND OIL 
Φ HIDES AND 
Φ SKINS 
* JUTE 
*  V* 
«  Q* 
*  U« 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V« 
«  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
4 
u* 
*  *  v* 
*  Q* 
*  u* 
*  •  v* 
*  Q* 
*  u* 
*  *  v* 
*  Q* 
*  u* 
*  *  v* 
*  Q* 
*  u* 
*  *  v* 
*  Q* 
*  u* 
*  *  v* 
*  Q* 
*  u* 
*  *  v* 
* 
319 
4158 
77 
11 
9 
0 
2590 
1473 
1758 
25 
12 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
81 
236 
0 
0 
0 
0 
101 
206 
491 
10 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  « 
« 
* 
•  « 
»  «  « 
* 
« 
*  * 
*  *  *  * 
* 
«  * 
«  *  * 
* 
« 
*  * 
*  *  * 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  «  4 
4 
4 
a 
*  *  * 
«  * 
*  * 
*  «  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
•  *  *  * 
150 
676 
222 
32 
35 
0 
1871 
1220 
1533 
98 
53 
0 
0 
0 
0 
61 
183 
0 
4 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'  210 
267 
786 
1 
47 
16 
288 
290 
388 
72 
82 
87 
392 
441 
207 
129 
160 
10 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  Φ  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  * 
10 3 
303 
340 
15 
14 
0 
2483 
1983 
1252 
61 
35 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
313 
455 
688 
0 
32 
7 
441 
136 
155 
95 
134 
71 
244 
291 
250 
250 
309 
220 
140 
*  *  * 
* 
*  Φ 
Φ 
Φ  *  * 
*  Φ 
* 
*  Φ  *  * 
* 
•  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  • 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
•  * 
*  *  * 
*  4 
4 
4 
*  *  *  * 
231 
566 
407 
34 
29 
0 
4999 
2759 
1812 
89 
22 
0 
0 
0 
0 
10 
8 
0 
10 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
576 
462 
1247 
0 
72 * 
13 « 
528 * 
309 Φ 
322 Φ 
193 Φ 
187 Φ 
103 Φ 
356 Φ 
183 Φ 
250 Φ 
200 Φ 
570 Φ 
224 Φ 
253 * 
197* 
Ι 
w 
* Ι * 
Φ 1975 Φ 
* Η * 
************ 
190 
217 
87* 
24 
2 
0 
1859 
933 
1991 
110 
40 
2772 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
416 
411 
1011 
509 
528 
963 
0 
59 
5 
218 
22 
71 
63 
113 
440 
333 
100 
100 
503 
256 
196 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
Φ Φ 
Φ Φ 
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* TAB. IV INP 
Φ JAPAN 
Φ  ******************* 
************* 
*  * 
*  « ORIGINS 
*  «  • 
*****  *  * 
Φ-
Φ 
•  *  * 
********* **************** ****** ¡t**** 
PRODUCTS 
* 
* 
VS $000  CS HT L 
Ι : 1970=100  a: 
4***4***11 ********************************* 4************0*** ****** *»**********ι 
s $/ΗΤ 
WORLD=1000 
IMPORT 
Φ**»Φ*********************************************«««**********Φ4 
Φ 
*  * 
1970 
***********************************************  *  Φ JAPAN 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  Φ 
Φ 
a 
4 
*  4 
*  a  * 
*  Φ 
*  *  *  *  a 
*  *  *  a 
*  a 
*  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  »  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
JUTE 
RUBBER 
HOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP.HAINLY 
HOOD 
TOBACCO 
COPPER 
HANGANESE 
CHROHE 
TIN 
*  Q* 
*  υ*  «  «  V« 
*  0* 
*  υ*  *  φ 
ν*  *  Q* 
*  U 4 
*  *  ν*  4 
Ο « 
*  υ«  φ 
φ 
ν*  4 
α*  4 
υ*  *  *  V 4 
*  0*  * 
υ*  *  *  ν«  *  0* 
φ 
U* 
Φ 
4 
V* 
φ 
0* 
*  U* 
*  4 
ν*  φ 
Q* 
*  υ*  *  φ 
y* 
Φ 
β* 
Φ 
υ*  *  4 
V* 
*  0* 
* 
55 
0 
68 
160 
0 
8600 
33544 
256 
3 
31 
0 
797 
190 
4192 
0 
0 
0 
8976 
4676 
1920 
7611 
5386 
1413 
0 
0 
0 
119 
1128 
106 
0 
0 
I 
U 
*  φ 
* 
1971 
Ι 
w 
*  *  * 
1972 
Ι 
w 
*  *  « 
1973 
Ι * 
Η * 
4****4*«**φφ*******»**φ«*««****φ**φφφφφφ*«φφ*φφφφ«**«< 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
«  φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  φ 
*  *  φ 
*  4 
*  *  φ 
φ 
*  *  φ 
*  *  φ 
*  ν 
*  4 
*  4 
Λ 
4 
*  4 
4 
*  *  φ 
φ 
φ 
4 
4 
*  φ 
*  *  *  *  *  *  *  φ 
4 
*  *  4 
*  φ 
φ 
*  *  φ 
φ 
4 
4 
4 
*  4 
*  *  * 
5 
0 
28 
49 
0 
10530 
52320 
201 
20 
107 
0 
903 
302 
2991 
4 
53 
0 
7033 
3928 
1790 
3374 
3282 
1028 
0 
0 
0 
15 
*  777 
0 
3 
1 
9 
41 
30 
122 
155 
78 
666 
345 
113 
158 
71 
73 
34 
93 
44 
60 
72 
12 
68 
*  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  »  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  «  »  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
«  Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
φ 
4 
*  *  *  *  *  *  *  Φ-
Φ 
Φ 
4 
*  4 
*  4 
*  4 
«  *  4 
Φ 
Φ 
4 
4 
*  *  *  *  4 
4 
0 
0 
22 
56 
0 
12656 
55005 
230 
0 
0 
0 
1307 
293 
4458 
18 
115 
0 
7365 
3628 
2030 
340 
321 
1061 
43 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
35 
147 
163 
89 
163 
154 
106 
32 
77 
105 
4 
5 
75 
φ 
*  *  *  »  Φ 
*  *  Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  4 
*  4 
4 
*  Φ 
*  Φ 
*  *  Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  φ 
*  4 
4 
*  *  Φ 
*  «  4 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  Φ 
4 
*  *  *  *  *  •  Φ 
Φ 
0 
0 
77 
102 
0 
17668 
46148 
383 
2 
0 
0 
2855 
490 
5824 
38 
53 
0 
6772 
2854 
2372 
349 
284 
1229 
21 
40 
0 
1 
14 
0 
73 
15 
113 · 
63 > 
205 ' 
137 ' 
149 ' 
66 ' 
358 ' 
257 ' 
138 ' 
75 ■ 
61 ' 
123 ' 
h ■■ 
5 ] 
86 > 
ν' ; 
1 < 
1********4**.* 
' 1974 
Ι 
W 
Φ Ι « 
Φ 1975 ' 
Φ Η 1 
ι*««*«**φ**φφ 
0 
0 
' 322 
339 
< 950 
18413 
31453 
' 585 
; 1 
3 
' 0 
' 4255 
' 945 
4503 
24964 
39657 
629 
3797 
1692 
2244 
57675 
31016 
1860 
5 
' 17 
' 0 
4 
' 20 
1 0 
' 82 
• 21 
473 
211 
214 
93 
228 
33 
9 
533 
497 
107 
42 
36 
116 
757 
575 
131 
3 
1 
Φ 4 
Φ ■ 
* 4 
* Ι 
* 4 
* 4 
* >  • 4 
* - * 4 
Φ > 
Φ 4 
Φ 4 
Φ < 
Φ 4 
Φ " 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ " 
Φ 4 
Φ 1 
Φ ί 
Φ 4 
Φ Ι 
Φ 4 
Φ . 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ ι 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 1 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
φ 4 
* 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
* 4 
Φ 4 
φ 4 
Φ 4 
* 4 
Φ 4 
Φ 4 
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ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV IMP 
Φ JAPAN  * 
φφφφφ φφφφφφφφφφφφφφι  *************** *********************************************************************  ********************************************** 
• · 
Φ Φ VS $000 QS ΜΤ US $/ΜΤ IMPORT 
Φ ΦΙ: 1970=100 W: WORLD=1000 
ORIGINS Φ PRODUCTS *********************************************************************************************** 
Φ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ Φ 1970 Φ 1971 * 1972 Φ 1973 Φ 1974 
Φ Φ ΗΦ Η* ΗΦ Η* Η 
***********************4**************************»****»****ΦΦ**************Φ******************************* ******* 
JAPAN  TIN 
ZINC ORE 
ZINC 
PLATINUN AND 
SILVER 
IRON 
BAUXITE 
ALUHINIUH 
TUNGSTEN 
CRUDE 
PETROLEUH 
PETROLEUH 
PRODUCTS 
LEAD 
*  U*  *  * 
V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
«  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
•  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
«  U* 
*  * 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
391 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1711 
2771 
617 
224 
40 
5662 
0 
0 
0 
2136 
20765 
103 
3 
10 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  * 
*  * 
* 
•  * 
«  «  « 
* 
*  *  * 
* 
*  « 
*  «  *  * 
*  *  φ  * 
*  • 
* 
*  *  • 
* 
* 
«  * 
*  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  * 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
141 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
1200 
0 
192 
398 
484 
71 
16 
0 
0 
0 
0 
1504 
. 15324 
98 
0 
0 
0 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  Φ 
*  Φ 
36 * 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  11 Φ 
Φ  14 Φ 
Φ 
78 Φ 
Φ 
*  31 Φ 
Φ  40 Φ 
Φ 
* 
*  * 
* 
*  *  *  * 
*  Φ 
70 * 
*  73 * 
«  95 * 
Φ 
*  *  * 
* 
*  * 
*  Φ 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
183 
Ο 
ο 
4 
92 
Ο 
426 
1680 
253 
* 
* 
Φ  *  *  *  * 
*  *  *  * 
Φ  *  *  * 
Φ 
46 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
915 234 
1766 
137196 
13 
Ο 
Ο 
ο 
24 
19 
245 
2037 
23981 
85 
10 
17 
95 
115 
82 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  * 
* 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
* 
Φ 
Φ  * 
1790 
11171 
160 
13060 
12409 
1052 
50 12 
3724 
3552 
1048 
9839 
83750 
217 
128 
169 
460 
403 
117 113 
112 
113 
991 
************ 4444 ****** 4***************************************4**4*******4*4*************************************** 
1975 
Η  **** *********** 
****ΦΦΦΦΦΦ***** 
PAGE : 3S6 TAB.IV = EUR-9S TRADE BY ECONOMIC ZONES ANO HAIN COMMODITIES 
********* ΦΦ********** ************ 
* *  * * 
* * 
« ORIGINS Φ PRODUCTS 
* *  * *  * *  ***************** 
Φ 
Φ0ΕνΕί0Ρ»Ν6 MKT.EC. SUGAR 
* 
* 
« 
* 
4  *  *  * 
4 
4 
4  *  *  *  * 
a 
* 
* 
* 
4  *  *  *  *  * 
4  * 
4 
a 
4  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  *  * 
a 
* 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. I" I HP 
Φ DEVELOPING HKT.EC.4 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
********** ********** **************** ******··***ΦΦΦΦΦΦ·ΦΦ*·*ΦΦΦΦΦ****ΦΦΦΦ****ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ***·****·*ΦΦΦ 
* 
Φ VS $000 Cs HT US $/ΗΤ IMPORT 
Φ I: 1970=100 Ws W0RLD=1000 
******* ************************************************** **************»*»w»***4* ****** φφφφφφφφφ 
I 
1975 
* 
*  * 
1970 
Ι 
W 
* 
*  * 
1971 
Ι 
W 
* 
*  * 
1972 
Ι 
Η 
* 
*  * 
1973 
Ι < 
Η < 
i****************************************************** 4**************************1 
SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
MAIZE 
TEA 
WHEAT 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
COTTON SEED 
AND OIL 
V* 
•  a*  *  u*  •  *  V* 
*  G* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
•  U* 
*  *  ΥΦ 
Φ 
Q* 
*  U* 
*  φ 
νφ 
φ 
Q* 
φ 
υΦ  Φ 
Φ 
ν* 
*  η* 
*  υ*  * 
V* 
*  0* 
*  υ*  *  * 
ν* 
*  0* 
*  U*  *  * 
ν* 
Φ  0* 
*  υ* 
*  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  φ 
*  ν* 
* 
295056 
3129798 
94 
1063145 
1020504 
10*2 
* 0767 3 
489896 
832 
2 53489 
3797669 
67 
290031 
283028 
1025 
41753 
572322 
73 
284059 
1759457 
161 
14082 
308114 
46 
0 
0 
0 
26956 
242434 
111 
2506 
100 
750 
100 
756 
100 
989 
100 
990 
100 
991 
100 
999 
100 
971 
100 
972 
100 
998 
100 
304 
100 
308 
100 
985 
100 
978 
100 
964 
100 
1014 
100 
69 
100 
68 
100 
1013 
100 
994 
100 
993 
100 
1000 
100 
83 
100 
103 
100 
807 
100 
43 
100 
42 
100 
1009 
100 
117 
* 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
»  Φ 
*  *  *  •  *  a 
*  Φ 
*  *  •  *  * 
*  *  •  *  *  *  *  Φ 
4 
*  *  Φ 
Φ 
* 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  •  *  *  *  * 
φ 
•  * 
*  •  * 
*  *  *  *  *  * 
• 
* 
301471 
3343209 
90 
1076012 
1101344 
977 
343894 
516694 
666 
285760 
3998313 
71 
272716 
256477 
1063 
30444 
419423 
73 
298795 
1880835 
159 
4446 
63771 
70 
0 
0 
0 
24083 
193309 
125 
5194 
102 
695 
106 
738 
95 
937 
101 
987 
107 
991 
93 
995 
84 
968 
105 
970 
80 
1000 
112 
345 
105 
342 
105 
1000 
94 
954 
90 
910 
103 
1048 
72 
53 
73 
53 
100 
1000 
105 
988 
106 
989 
98 
1000 
31 
16 
20 
16 
152 
1014 
S9 
33 
79 
33 
112 
984 
207 
210 
Φ 
*  *  •  *  *  Φ 
4 
*  Φ 
Φ 
*  *  Φ 
* 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  *  *  *  *  •  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  Φ 
*  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  * 
*  *  β 
Φ 
*  *  *  * 
* 
* 
377660 
3175495 
119 
1195525 
1135259 
1053 
367518 
570413 
644 
179644 
2647516 
68 
241102 
234294 
1029 
20890 
292969 
71 
368485 
2097538 
176 
6010 
96451 
62 
0 
0 
0 
102131 
770831 
132 
2089 
127 
752 
101 
768 
126 
983 
112 
991 
111 
995 
101 
997 
90 
982 
116 
988 
77 
993 
70 
238 
69 
230 
101 
1030 
83 
953 
82 
919 
100 
1036 
50 
40 
51 
42 
97 
959 
129 
997 
119 
997 
109 
1000 
42 
31 
31 
31 
134 
984 
378 
125 
317 
123 
118 
1015 
83 
117 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  • 
* 
•  *  *  *  *  * 
* 
*  Φ 
*  *  φ 
*  * 
*  φ 
*  Φ 
φ  * 
* 
*  *  * 
4  * 
*  * 
*  Φ 
*  *  4  * 
*  Φ 
510905 
3308086 
154 
1561794 
1188446 
1314 
514820 
558633 
922 
271145 
2471898 
110 
235892 
225312 
1047 
60745 
455055 
133 
414992 
2061254 
201 
13119 
133399 
98 
0 
0 
0 
371482 
1163229 
319 
3311 
173 
811 < 
105 
838 < 
163 ' 
962 ' 
146 < 
992 < 
116 < 
994 4 
126 ' 
997 ' 
126 ' 
967 4 
114 4 
983 4 
110 ' 
985 « 
106 4 
187 4 
65 « 
178 ' 
164 4 
1057 > 
81 ' 
935 4 
79 < 
894 4 
102 < 
1047 > 
145 ' 
82 < 
79 4 
73 4 
182 * 
1127 < 
146 ■ 
995 4 
117 4 
995 4 
124 4 
1000 < 
93 ' 
57 4 
43 4 
60 < 
213 * 
933 ' 
261 ' 
479 < 
17* * 
287 « 
1497 ' 
132 ι 
213 * 
< 197* 
Ι * 
Η Φ 
■ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ**** 
> 775252 
> 3125092 
2*8 
' 1652148 
' 1153055 
1433 
' 852200 
5*1281 
' 157* 
36*45* 
' 259*126 
1*0 
278*37 
218366 
; 1275 
8*629 
' 311255 
| 272 
468227 
1913587 
245 
; 8823 
66426 
; 133 
0 
0 
0 
524988 
; · 2019093 
260 
' 13065 
262 Φ 
810 Φ 
99 Φ 
812 Φ 
263 Φ 
995 Φ 
155 Φ 
993 Φ 
112 * 
994 Φ 
137 Φ 
999 Φ 
209 Φ 
968 Φ 
110 Φ 
977 * 
189 Φ 
991 Φ 
143 * 
201 Φ 
68 Φ 
205 Φ 
208 Φ 
979 Φ 
96 Φ 
920 * 
77 Φ 
896 Φ 
124 Φ 
1027 Φ 
202 Φ 
88 Φ 
54 Φ 
76 Φ 
372 Φ 
1157 Φ 
164 Φ 
996 Φ 
108 Φ 
996 Φ 
152 * 
1000 Φ 
62 Φ 
52 Φ 
21 Φ 
59 Φ 
289 Φ 
886 Φ 
234 Φ 
832 Φ 
229 Φ 
234 Φ 
1019 Φ 
521 Φ 
38* Φ 
ΚΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
PASE s 357 TAB.IV ' EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND HAIN COHHODITIES 
ΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV I HP 
* DEVELOPING HCT.EC 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
***Φ*ΦΦΦΦ*Φ*****Φ***************************************************************************************************************** 
* Φ 
Φ Φ VS $000 QS ΜΤ Us $/ΗΤ IMPORT 
Φ Φ 13 1970=100 HS W0RLD=1000 
ORIGINS Φ PRODUCTS ****************************************************φφ***φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ*φφφφφφ**φ** 
φ 
φ 
φ  *****************. 
DEVEL0PINSHKT.EC. 
* 
* 
* 
1970 
Ι 
Μ 
* 
* 
* 
1971 
Ι 
Η 
• 
* 
* 
1972 
Ι 
W 
* 
* 
* 
1973 
Ι ' 
W 4 
***************** 
COTTON SEED 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALH NUTS AND 
PALH KERN.OIL 
COPRA 
ANO OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
PALH OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
HOOD 
*  0* 
*  u* 
* 
*  V* 
*  Q* 
* 
u* 
* 
*  V* 
*  Q* 
* 
u* 
* 
*  V* 
φ 
a* 
*  υ*  Φ 
Φ 
ν* 
*  Q* 
*  U* 
* 
*  V* 
*  Q* 
Φ 
υΦ  Φ 
Φ 
V* 
*  Q* 
Φ 
υΦ 
Φ 
Φ 
ΥΦ 
φ 
ΟΦ 
* 
υ* 
* 
*  ν* 
•  Q* 
* 
υ* 
*  *  ν* 
•  Q* 
*  υ* 
*  . * - ΥΦ 
φ 
Q* 
* 
13996 
179 
239706 
886062 
271 
79546 
418954 
190 
107173 
438705 
244 
21903 
101226 
216 
16907 
28715 
589 
110789 
463148 
239 
107043 
140335 
763 
85628 
314115 
273 
352348 
590251 
597 
468490 
4907397 
100 
174 
100 
670 
100 
918 
100 
928 
100 
992 
100 
995 
100 
996 
100 
1000 
100 
967 
100 
967 
100 
1000 
100 
3 27 
100 
224 
100 
1459 
100 
171 
100 
191 
100 
896 
100 
995 
100 
995 
100 
1000 
100 
346 
100 
291 
100 
1188 
100 
991 
100 
984 
100 
1007 
100 
994 
100 
996 
100 
998 
100 
242 
100 
270 
*  * 
*  *  *  Φ 
φ 
Φ 
*  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  •  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
•  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  φ 
*  * 
*  *  *' 
14203 
366 
209086 
654167 
320 
84551 
470674 
180 
139466 
611822 
228 
21970 
113296 
194 
23254 
34227 
679 
152105 
604329 
252 
91231 
101886 
895 
69372 
224901 
308 
292382 
*  580546 
504 
493908 
5623039 
101 
211 
204 
994 
87 
832 
73 
846 
118 
984 
106 
996 
112 
996 
94 
1000 
130 
989 
139 
988 
93 
1000 
100 
279 
111 
194 
89 
1437 
137 
159 
119 
161 
115 
988 
137 
999 
130 
999 
105 
1000 
85 
312 
72 
225 
117 
1385 
81 
992 
71 
983 
112 
1006 
82 
993 
98 
996 
84 
996 
105 
255 
114 
225 
•  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
•  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  •  * 
*  •  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
6452 
324 
227912 
656138 
347 
61352 
410117 
150 
136776 
830920 
165 
12653 
66976 
189 
75155 
102484 
733 
130011 
594470 
219 
126626 
109570 
1156 
93272 
284475 
328 
263295 
754441 
349 
629466 
6325062 
46 
122 
181 
955 
55 
822 
74 
815 
128 
1008 
77 
999 
97 
999 
78 
1000 
127 
997 
189 
998 
67 
1000 
57 
133 
66 
92 
87 
1431 
444 
654 
356 
675 
124 
969 
117 
997 
128 
997 
91 
1000 
118 
295 
78 
218 
151 
1350 
108 
995 
90 
990 
120 
1006 
74 
993 
127 
997 
58 
997 
134 
278 
128 
228 
*  * 
*  *  • 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
•  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  • 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
•  * 
*  *  • 
*  * 
*  *  •  * 
*  Φ 
* 
*  • 
•  * 
*  Φ 
Φ 
*  *  * 
8085 
409 
3C6810 
721445 
42 5 
87548 
350125 
250 
162080 
658854 
246 
22554 
60276 
. 374 
97392 
92904 
1048 
170567 
641796 
266 
189127 
86888 
2177 
77293 
251212 
308 
444287 
778104 
571 
1219864 
7668914 
57 
187 4 
228 * 
1136 ' 
127 > 
808 4 
81 i 
811 4 
156 4 
995 ' 
HO ' 
998 4 
83 4 
999 4 
131 4 
1000 < 
151 ■ 
993 < 
150 * 
991 4 
100 4 
1000 > 
102 > 
219 4 
59 4 
148 4 
173 4 
1478 ' 
576 " 
413 4 
323 4 
426 4 
177 4 
970 ' 
153 > 
994 4 
138 4 
995 4 
111 4 
1000 ' 
176 ' 
306 4 
61 4 
178 4 
285 4 
1719 4 
90 4 
989 4 
79 4 
986 4 
112 4 
1003 4 
126 > 
993 4 
131 4 
995 * 
95 4 
998 « 
260 4 
314 * 
156 4 
250 4 
; 197* 
I 
w 
*  Φ 1975 
Φ 
Ι 
Η  1***********4 
17135 
762 
' 430680 
57*003 
; 750 
225365 
421987 
53* 
272788 
; 382337 
713 
50518 
52*11 
964 
179820 
103377 
' 1739 
344*57 
595043 
579 
136132 
63043 
2159 
80190 
251876 
318 
617*86 
757092 
816 
953014 
50*9311 
122 
365 
425 
1049 
179 
788 
64 
758 
276 
1040 
283 
996 
100 
997 
281 
998 
25* 
«92 
87 
995 
292 
995 
230 
371 
2ÌÌ 
446 
1603 
508 
360 
507 
295 
1001 
310 
998 
128 
998 
242 
1000 
127 
308 
44 
176 
282 
1748 
93 
991 
80 
988 
116 
1003 
175 
993 
128 
996 
136 
997 
203 
226 
102 
235 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
Φ 
Φ 
•  *  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
•  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  Φ-
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
*  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
* 
•  *  * 
PAGE s TAB.IV = EUR-9: TRADE BY ECONOHIC ZONES AND MAIN COMMODITIES 
**ΦΦ********Φ***************************$**** 
* Φ . 
* Φ Vï $000 C: MT 
* * I : 1970=100 Hi 
ORIGINS Φ PRODUCTS φ***********?**** 
* Φ Ι Φ 
* Φ 1970 Φ 
Φ Φ Η Φ 
*ΦΦΦΦ*ΦΦΦΦΦ***************************************** 
DEVEL0PIN6 NKT. EC. HOOD L* 95 100 
896 
ΦΦΦΦΦ *************** 
* TAB. IV ΙΗΡ 
* DEVELOPING HKT.EC. 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦ************* 
******************«*ΦΦΦ***»**********Φ**Φ***********·******·***·****«***ΦΦ*ΦΦ·******* 
U: $/ΚΤ IMPORT 
W0RLD=1000 
*44*+44*****4*4**********************4********* 
Ι Φ Ι * Ι 
1971 Φ 1972 Φ 1973 
Η * Η * Η 
*********************************************** 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP.HAINLY 
HOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
HANGANESE 
CHROHE 
TIN ORE 
V*  * 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
u* 
φ 
V4 
φ 
c* 
+ 
υ* 
* 
* 
y* 
* 
e* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
ΟΦ 
* 
υΦ 
* 
* 
ν* 
* 
α*  * 
υ* 
* 
Φ 
ν* 
* 
ο* 
φ 
Uà 
φ 
φ 
* 
* 
U 4  *  * 
V* 
* 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
* 
y* 
* 
a* 
* 
υΦ 
Φ 
Φ 
95 
65487 
380065 
172 
102652 
100640 
1020 
13328 
82216 
162 
142299 
138123 
1030 
37336 
132482 
282 
1710606 
1201909 
1423 
51379 
216439 
237 
38840 
1488188 
26 
12247 
296368 
41 
94464 
82946 
1139 
100 
799 
100 
836 
100 
955 
100 
146 
100 
146 
100 
996 
100 
9 
100 
9 
100 
1080 
100 
238 
100 
341 
100 
697 
100 
592 
100 
584 
100 
1014 
100 
699 
100 
695 
100 
1006 
100 
505 
100 
401 
100 
12 53 
100 
557 
100 
517 
100 
1083 
100 
273 
100 
239 
100 
1138 
100 
883 
100 
90S 
100 
972 
30 
63502 
364157 
174 
86246 
93096 
926 
13804 
83732 
165 
171317 
158496 
1081 
35728 
166307 
215 
1129395 
1120804 
1008 
40152 
193295 
208 
37142 
1437152 
26 
14282 
293737 
49 
69926 
65102 
1074 
92 
1128 
96 
802 
95 
851 
101 
940 
94 
152 
92 
147 
90 
1031 
103 
11 
101 
11 
101 
1018 
120 
259 
114 
363 
104 
714 
95 
712 
125 
766 
76 
930 
66 
651 
93 
663 
70 
983 
78 
526 
89 
429 
87 
1230 
95 
480 
96 
453 
100 
1083 
116 
267 
99 
233 
119 
1166 
74 
883 
78 
890 
94 
992 
100 
62566 
314855 
199 
93857 
76721 
1223 
11323 
69651 
163 
190458 
161125 
118 2 
74314 
320345 
232 
1086010 
1092839 
994 
37563 
188043 
200 
37436 
1275065 
29 
7803 
182572 
43 
68500 
62961 
1088 
105 
1219 
95 
797 
82 
836 
115 
956 
91 
112 
76 
111 
119 
1010 
84 
8 
84 
8 
100 
1018 
133 
257 
116 
355 
114 
722 
199 
729 
241 
722 
82 
1008 
63 
596 
90 
609 
69 
979 
73 
550 
86 
468 
84 
1176 
96 
543 
35 
487 
111 
1115 
63 
212 
61 
197 
104 
1075 
72 
860 
75 
880 
95 
976 
159 
106071 
315091 
337 
215323 
85352 
2523 
15238 
76638 
199 
274502 
187950 
1461 
166270 
401672 
414 
1668287 
1076975 
1549 
30889 
134251 
230 
49825 
1465533 
34 
15171 
360476 
42 
69238 
56393 
1228 
167 
1251 
161 
853 
82 
840 
195 
1018 
209 
167 
84 
174 
247 
958 
114 
9 
93 
8 
122 
1075 
192 
312 
136 
392 
141 
796 
445 
734 
303 
736 
146 
997 
97 
601 
89 
604 
108 
994 
60 
404 
62 
375 
97 
1074 
128 
467 
08 
419 
130 
1096 
123 
301 
121 
290 
102 
1024 
73 
872 
67 
861 
107 
1014 
************************* ΦΦΦΦΦΦ 
Ι * Ι 
1974 Φ 1975 
Η - * Η 
****************************** 
* 
189 198 Φ 
964 Φ 
Φ 
221833 338 Φ 
918 * 
298612 78 Φ 
835 Φ 
743 431 Φ 
1099 Φ 
Φ 
131551 128 Φ 
123 Φ 
50861 50 Φ 
122 * 
2586 253 Φ 
1010 Φ 
Φ 
22149 166 Φ 
8 Φ 
73776 89 Φ 
7 Φ 
300 185 Φ 
1048 * 
Φ 
319235 224 Φ 
375 Φ 
202067 146 Φ 
467 Φ 
1580 153 * 
802 Φ  199713 
354928 
563 
2451334 
1154170 
2124 
65563 
181325 
362 
80561 
1567836 
51 
15401 
278580 
55 
104363 
49190 
2122 
53* Φ 
639 Φ 
267 Φ 
589 Φ 
199 
1086 
143 
638 
96 
629 
149 
1014 
127 
447 
83 
395 
152 
1131 
207 
551 
105 
462 
196 
1186 
125 
268 
93 
255 
134 
1037 
110 
858 
59 
855 
186 
1003 
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ΦΦΦΦΦΦΦ******** 
* 
Φ 
* 
* ORIGINS  *  * 
Φ ■ 
*************** 
* 
* DEVELOP"»* MKT 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * . 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  * 
4 
4 
4  * 
4  * 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ*********** 
Φ TAB. I« IMP 
Φ DEVELOPING HKT.EC. 
Φ  ******************** 
***φ*4****ΐ************ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ**ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ**ΦΦΦΦΦΦΦ*Φ**ΦΦ***Φ***ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ*Φ  ************************** 
* * 
Φ Φ VS $000 CS MT US $/ΜΤ IMPORT 
Φ Φ Ι s 1970=100 Ws H0RLD=1000 
* PRODUCTS **************************************************************** 
Φ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ Φ 1970 * 1971 * 1972 Φ 1973 
Φ Φ ΗΦ Η* Η* Η 
******************************** ***************************************************** 
EC. TIN 
ZINC ORE 
ZINC 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
BAUXITE 
ALUMINIUM 
TUNGSTEN 
URANIUM AND 
THORIUM 
CRUDE 
PETROLEUM 
* 
V*  * 
Q* 
* 
u* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
Φ 
υΦ  *  *  ν*  * 
ΟΦ 
φ 
υ* 
φ 
φ 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
νφ 
* 
Q* 
* 
υ*  *  *  ν*  * 
Q*  *  υ*  *  *  ν* 
φ 
ΟΦ 
φ  υ* 
φ  *  ν* 
4 
Q* 
4 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
120426 
32487 
3707 
26093 
310066 
84 
14046 
44760 
314 
137930 
9146218 
15 
4649 
580174 
53324107 
11 
23711 
1249611 
19 
95028 
165163 
575 
28719 
6906 
4159 
8086 
8372544 
100 
886 
100 
886 
100 
1000 
100 
212 
100 
187 
100 
1135 
100 
154 
100 
154 
100 
1000 
100 
679 
100 
640 
100 
1071 
100 
28 
100 
503 
100 
511 
100 
1000 
100 
409 
100 
297 
100 
1357 
100 
142 
100 
144 
100 
986 
100 
370 
100 
359 
100 
1028 
100 
959 
100 
975 
126353 
35390 
3570 
30743 
304952 
101 
9857 
29809 
331 
139997 
9272877 
15 
3920 
572298 
47473557 
12 
26940 
1248990 
22 
46651 
83854 
556 
28189 
8055 
3500 
13076 
11052187 
104 
856 
108 
854 
96 
1001 
117 
213 
98 
194 
120 
1097 
70 
93 
66 
93 
105 
1000 
101 
668 
101 
638 
100 
1071 
84 
26 
98 
487 
89 
499 
109 
1000 
113 
411 
99 
288 
115 
1466 
49 
96 
50 
97 
96 
989 
98 
563 
116 
576 
84 
976 
161 
964 
132 
976 
127650 
33942 
3761 
54292 
490753 
111 
15942 
42409 
376 
163201 
10546685 
15 
5515 
626526 
53064519 
12 
23944 
890265 
27 
44503 
82087 
542 
18150 
6764 
2683 
13226 
12334113 
105 
662 
104 
862 
101 
999 
208 
323 
158 
303 
132 
1067 
113 
123 
94 
125 
119 
981 
118 
703 
115 
673 
100 
1000 
118 
50 
107 
513 
99 
534 
109 
1000 
100 
362 
71 
225 
142 
1588 
46 
97 
49 
94 
94 
1032 
63 
512 
97 
523 
64 
979 
163 
936 
147 
976 
172062 
35519 
4844 
84218 
589329 
143 
17911 
35098 
510 
225320 
11512768 
20 
32333 
827224 
61486375 
13 
26136 
1064466 
25 
54707 
91967 
595 
27022 
9558 
2827 
29842 
16977806 
142 
858 
109 
851 
130 
1007 
322 
334 
190 
310 
170 
1075 
127 
100 
78 
107 
162 
942 
163 
738 
125 
695 
133 
1111 
695 
164 
142 
495 
115 
507 
118 
928 
110 
338 
85 
234 
131 
1470 
57 
95 
55 
94 
103 
1015 
94 
549 
138 
556 
67 
988 
369 
974 
202 
977 
*ΦΦΦ*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ**··**Φ*ΦΦΦ 
Ι * Ι 
1974 Φ 1975 
Η Φ W 
******************************* 
* 
330228 274 Φ 
840 Φ 
41685 128 Φ 
835 Φ 
7922 213 Φ 
1005 * 
Φ 
137369 526 Φ 
323 Φ 
645533 208 * 
298 Φ 
213 253 Φ 
1081 Φ 
Φ 
44641 317 * 
176 Φ 
43400 96 Φ 
162 * 
1029 327 Φ 
1088 Φ 
* 
799805 579 Φ 
80Β Φ 
13791961 150 Φ 
740 Φ 
58 386 * 
1094 * 
Φ 
3681 79 Φ 
9 Φ 
Ο Φ 
1155801 
70582156 
16 
61136 
2373390 
26 
60244 
80060 
752 
25056 
5869 
4269 
39327 
44014023 
199 
522 
132 
526 
145 
941 
257 
427 
189 
310 
136 
1368 
63 
82 
48 
84 
130 
977 
87 
445 
84 
479 
102 
930 
486 
968 
525 
983 
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ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV IHP 
Φ DEVELOPING NKT.EC. 
Φ  ******************** 
;.***. 4**4 ************ i* ***φφ****φ*φ*************************φ****** ΦΦΦΦΦΦΦ***  **************4** ******* *4******<ι4****4. ij: ίφ*φ** ****** 
* Φ 
* * VI $000 Q! ΜΤ U3 $/ΗΤ IMPORT 
* * Il 1970=100 W! WORLO=1000 
ORIGINS * PRODUCTS *************** ***************»*,* ***4*******Φ************************* ******ΦΦΦΦ****4 ********** 
* * Ι Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι - * Ι 
* Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 
Φ Φ Υ, * W * W * ΗΦ Η* Η 
********** ** ******** ****** ** ****** * *********** 4*4* ********************** ******* ** ************************ ι*******************»**,*** 
DEVELOPING MKT.EC.  CRUDE 
PETROLEUM 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
LEAD 
* 
a*; 
*  U* 
4 
*  y Φ 
Φ 
Q* 
Φ 
υ* 
*  *  ν* 
•  Q* 
*  υΦ 
*  * 
04039769 
17 
218849 
8974969 
24 
23953 
76379 
314 
100 
970 
100 
1000 
100 
334 
100 
337 
100 
960 
100 
152 
100 
173 
100 
877 
* 
♦522757695 
*  Φ 
φ 
*  * 
*  *  Φ 
*  Φ 
φ 
Φ 
*  *  *  * 
*  * 
21 
266124 
8990445 
30 
16570 
59578 
278 
103 
972 
123 
1000 
121 
335 
100 
334 
125 
1000 
69 
135 
78 
144 
88 
932 
* 
»569295117 
*  4 
* 
*  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  4 
* 
22 
188049 
6712525 
28 
19878 
66393 
299 
112 
974 
129 
1000 
85 
234 
74 
232 
116 
1000 
82 
143 
86 
159 
95 
895 
* 
*616849537 
Φ 
*  * 
*  •  Φ 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
26 
448549 
10338135 
43 
22605 
57935 
390 
Φ 
122 Φ550203799 
975 Φ 
164 Φ 
1037 Φ 
ι Φ 
204 Φ 
291 Φ 
115 Φ 
321 Φ 
179 Φ 
895 Φ 
. Φ 
94 Φ 
116 Φ 
75 Φ 
141 Φ 
124 Φ 
821 Φ 
Φ 
80 
1124573 
11856436 
95 
52628 
83900 
627 
Φ 
109 Φ 
984 Φ 
470 Φ 
1000 * 
Φ 
513 Φ 
350 Φ 
132 Φ 
342 Φ 
395 Φ 
1021 Φ 
Φ 
219 Φ 
170 * 
109 Φ 
192 Φ 
199 Φ 
884 Φ 
Φ 
**************«**4**********4***4*νί********************************************************************************************** 
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******************************** 
* 
* 
Φ 
ORIGINS Φ PRODUCTS 
Φ 
Φ 
Φ  ************************ ******** 
************** 
* 
Φ VS $000 
Φ Ι s 1970 = 1 
*********** 
Φ******************* 
Φ TAB. IV ΙΗΡ 
Φ A.C.P. 
Φ  ******************* 
**»»**4***************************************************************************** 
1970 
A.C.Ρ.  SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
MAIZE 
TEA 
WHEAT 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
COTTON SEED 
AND OIL 
************** 
* 
167809 
C: MT U: $/MT IMPORT 
00 W: WORLD=1000 
******»4 4 +********************************** ********* 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ I 
Φ 1971 Φ 1972 Φ 1573 
W * H * H ♦ H 
******ΦΦ********************************************* 
yφ 
Φ 
ΒΦ 
Φ 
υΦ 
Φ 
Φ 
νφ  *  ο* 
φ 
υΦ 
φ 
* 
V Φ 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
* 
νφ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
*  *  ν*  * 
* 
υ*  *  *  ν*  * 
Q*  * 
υ* 
*  *  ν*  *  ο* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
1423015 
118 
314551 
334491 
940 
372942 
454018 
821 
14 
0 
65665 
64287 
1021 
66684 
379117 
176 
100 
427 
100 
344 
100 
1242 
100 
293 
100 
325 
100 
901 
100 
888 
100 
901 
100 
985 
100 
100 
100 
221 
100 
219 
100 
1010 
100 
233 
100 
214 
100 
1093 
Ο 
Ο 
1280 
11669 
110 
1024 
100 
2 
100 
2 
100 
1000 
100 
47 
159414 
1385550 
115 
326747 
351108 
931 
315285 
479622 
657 
59144 
57841 
1023 
59884 
347887 
172 
Ο 
Ο 
ο 
704 
5649 
125 
2928 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
55 Φ 
Φ 
48 Φ 
Φ 
113 Φ 
984 Φ 
Φ 
285 Φ 
118 Φ 
94 
367 
97 
305 
97 
1197 
103 
299 
104 
316 
99 
949 
84 
888 
105 
900 
80 
986 
66 
14 
90 
207 
89 
205 
100 
1008 
89 
198 
91 
182 
97 
1081 
21489 6 
1450550 
148 
347979 
343457 
1013 
324851 
516315 
629 
23 
111 
68336 
68541 
997 
72086 
398389 
181 
292 
4603 
63 
Ο 
Ο 
Ο 
161 
1171 
137 
916 
110 
288 
102 
301 
107 
959 
87 
868 
113 
894 
76 
970 
Φ 
128 * 
427 Φ 
101 Φ 
350 Φ 
125 Φ 
1223 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
766 Φ 
Φ 
792 Φ 
Φ  *  * 
Φ 
104 Φ 
270 Φ 
106 Φ 
269 Φ 
97 Φ 
1004 Φ 
Φ  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
* 
108 
195 
105 
189 
102 
1028 
1 
1 
1000 
*  *  *  *  *  *  * 
124 Φ 
1053 Φ 
Φ 
89 Φ 
51 Φ 
12 
10 
219341 
1383815 
159 
468943 
389833 
1203 
444637 
503998 
882 
2448 
27898 
88 
64801 
66378 
976 
59 
62 
Ο 
73098 
351177 
130 
348 
97 
350 
134 
993 
149 
297 
116 
326 
127 
913 
119 
835 
111 
887 
107 
942 
1 
2 
846 
98 
257 
103 
263 
95 
976 
208 
Ο 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
463 
1485 
109 
175 
92 
169 
118 
1034 
36 
12 
312 2 83 
1464 
1247  121 
80 
Φ*****·**···*·**************** 
Ι * Ι 
1974 Φ 1975 
Η Φ Η 
****************************** 
* 
275640 
1197956 
230 
598136 
464720 
1287 
687555 
458372 
1500 
164 
288 
84 
311 
194 
923 
190 
359 
138 
400 
136 
897 
184 
781 
100 
827 
182 
944 
Β 266 
9 
Ο 
67571 
53668 
1259 
Ο 
Ο 
0 
82100 
308434 
266 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
196 
715 
274 
3916 
64 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
. Φ 
102 * 
223 Φ 
83 Φ 
220 Φ 
123 Φ 
1014 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
123 Φ 
174 Φ 
81 Φ 
160 Φ 
151 * 
1085 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
15 Φ 
Φ 
6 Φ 
Φ 
249 Φ 
1074 Φ 
Φ 
382 Φ 
115 Φ 
PASE s 3(2 TAB.IV » EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND MAIN COMMODITIES 
ΦΦΦΦΦΦΦ*************************************** 
Φ Φ 
* Φ V: $000 
Φ ΦΙ: 1970=1 
ORIGINS * PRODUCTS φ********** 
Φ Φ 
* * 1970 
* Φ  ********************************************** 
* 
A.C.P. COTTON SEED 
AND OIL 
ΦΦΦ**ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV IMP 
* A.C.P. 
Φ  Φ****************** 
**i*******φ*********** φφ******4**φφφφφφφφ***********φ«****φ**********φ*φφ**φφ*******φ 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALH NUTS AND 
PALM KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
PALM OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
WOOD 
Q* 
* 
υΦ 
* 
Φ 
νΦ 
* 
ΟΦ 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
Φ 
Q* 
Φ 
U*  * 
Φ 
V*  * 
Q*  * 
U*  *  * 
νφ  * 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
φ 
φ 
ν* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
G* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Β* 
φ 
7827 
131 
OS HT 
00 HS  ****** 
Ι * 
φ 
Η Φ 
****** 
* 
100 
97 
100 
490 
U: $/ΗΤ IMPORT 
W0RLD=1000 
*****J************************************************************************ 
Ι Φ I * I * I * I 
1971 Φ 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 
Η* ΗΦ Η* ΗΦ U 
****** *4*** ********* ********************************* ι»**··*********· ΦΦΦ φφφφφφφφ 
206777 
787661 
263 
72470 
377126 
192 
10825 
38934 
278 
25 
200 
100 
792 
100 
824 
100 
963 
100 
906 
100 
896 
100 
1010 
100 
97 
100 
85 
100 
1139 
100 
100 
41974 
165904 
253 
36 570 
29943 
1221 
87 
519 
37451 
54764 
684 
303034 
3788811 
100 
377 
100 
356 
100 
1058 
100 
118 
100 
62 
100 
1901 
100 
1 
100 
1 
100 
105 
100 
92 
100 
1143 
100 
156 
100 
208 
7443 
393 
158679 
523770 
303 
79982 
442405 
181 
8944 
34287 
261 
95 
110 
300 
1067 
76 
631 
66 
677 
115 
932 
110 
942 
117 
937 
94 
1005 
82 
63 
88 
55 
93 
1144 
36 14* 
266 133 
22 
29 
50231 
186154 
270 
31670 
26587 
1191 
28 
30998 
56099 
553 
321138 
4099828 
119 
330 
112 
308 
106 
1071 
86 
108 
88 
58 
97 
1843 
82 
105 
102 
96 
80 
1092 
105 
166 
108 
164 
2807 
326 
181413 
532135 
341 
54952 
370873 
148 
6830 
33219 
206 
35 
53 
248 
961 
87 
655 
67 
661 
129 
991 
75 
895 
98 
903 
77 
986 
63 
49 
85 
39 
74 
1248 
31 
33 
35285 
152180 
232 
43628 
29492 
1479 
56 
153 
29891 
88588 
337 
414564 
4530190 
84 
270 
91 
255 
91 
1059 
119 
101 
98 
58 
121 
1727 
64 
29 
79 
112 
161 
117 
49 
962 
136 
183 
119 
163 
2971 
419 
238779 
578749 
413 
69468 
285930 
243 
9701 
30811 
315 
15 
79 
37 
68 
319 
1163 
115 
628 
73 
651 
157 
967 
95 
792 
75 
816 
126 
972 
89 
59 
79 
46 
113 
1280 
60 
39 
35750 
119003 
300 
80534 
30304 
2658 
46 
24 
55259 
100172 
552 
675440 
4720192 
85 
208 
71 
184 
118 
1127 
220 
130 
101 
62 
217 
2099 
52 
147 
123 
182 
128 
80 
965 
222 
173 
124 
154 
5327 
735 
297383 
399868 
744 
190126 
366272 
519 
2*264 
29739 
816 
533 
1158 
460 
114 
56 
2047 
104632 
158086 
662 
63898 
24935 
2563 
68 
113 
561 
1012 
1*3 
544 
50 
528 
282 
1031 
262 
840 
97 
865 
270 
970 
224 
88 
76 
77 
293 
1139 
3 
579 
5 
765 
45 
116 
1178 
249 
303 
95 
265 
261 
1143 
174 
144 
83 
69 
209 
2075 
51 
22 
75503 
96706 
781 
581540 
3512850 
201 
121 
176 
127 
114 
954 
191 
138 
92 
163 
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*************** 
* 
* 
* 
* ORIGINS  • 
Φ  *************** 
* . 
Φ A.CP. 
Φ .  *  *  *  *  * .  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
φ  *  *  * 
******************** 
Φ TAB. IV IMP 
Φ A.C.P. 
, Φ .  ******************** 
********************** ******+4*4****44****444*4*****4************************************************* *************** 
* * 
Φ Φ VS $000 θ: ΜΤ Us $/ΗΤ IMPORT 
Φ * ís 1970=100 HS HORLD=1000 
Φ PRODUCTS ******************t*****************·********·*****************************·***********·***··*Φ 
Φ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι Φ Ι* Ι 
Φ Φ 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 
Φ Φ Η* Η* ΗΦ ΗΦ Η* Η 
********Φ********************************************************************************************* *************** 
HOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
HOOL 
PULP,MAINLY 
HOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
CHROME 
TIN ORE 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
•  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  •  V* 
•  n*  *  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  0Φ 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  * 
80 
27522 
173584 
159 
1172 
1567 
748 
128 
1478 
87 
29330 
23497 
1248 
730 
1524 
479 
1075646 
752608 
1429 
5 
102 
0 
25921 
1005312 
26 
4454 
119732 
37 
19326 
8016 
2*11 
100 
754 
100 
335 
100 
381 
100 
883 
100 
1 
100 
2 
100 
730 
100 
100 
100 
580 
100 
49 
100 
58 
100 
845 
100 
11 
100 
6 
100 
1723 
100 
440 
100 
435 
100 
1010 
100 
100 
100 
372 
100 
349 
100 
1083 
100 
99 
100 
96 
100 
1027 
100 
180 
100 
87 
100 
2058 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  •  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  * 
78 
21094 
135992 
155 
339 
402 
844 
265 
2445 
108 
35334 
25115 
1407 
6452 
17211 
375 
653768 
677436 
965 
17 
161 
0 
22150 
871262 
25 
3996 
86433 
1 
46 
20190 
7352 
2746 
97 
1000 
76 
266 
78 
317 
97 
837 
28 
25 
112 
939 
207 
165 
124 
666 
120 
53 
106 
57 
112 
929 
883 
128 
79 
78 
1623 
60 
377 
90 
400 
67 
941 
340 
157 
85 
286 
86 
275 
96 
1041 
89 
74 
72 
68 
124 
1095 
104 
255 
91 
100 
113 
2537 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
92 
23127 
124787 
185 
671 
739 
908 
165 
2082 
79 
40303 
25815 
1561 
5399 
7793 
693 
691897 
717614 
964 
0 
0 
0 
25473 
880341 
29 
3502 
96243 
36 
16570 
6106 
2714 
115 
1121 
84 
294 
71 
331 
116 
889 
57 
47 
1 
121 
750 
128 
140 
90 
493 
137 
54 
109 
57 
125 
954 
739 
53 
511 
17 
144 
3013 
64 
380 
95 
400 
67 
949 
98 
369 
87 
336 
111 
1115 
78 
95 
80 
104 
97 
900 
85 
208 
76 
85 
112 
2436 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  * 
143 
37210 
111934 
332 
3566 
1677 
2126 
232 
2187 
106 
60627 
33046 
1835 
5597 
6390 
876 
1168507 
748776 
1561 
75 
307 
0 
33141 
995751 
33 
4952 
120313 
41 
17099 
5639 
3032 
* - 178 Φ 
1125 * 
Φ 
135 Φ 
299 Φ 
6* Φ 
298 Φ 
208 Φ 
1003 Φ 
Φ 
304 Φ 
2 ·  107 Φ 
3 * 
284 Φ 
808 Φ 
Φ 
181 Φ 
Φ 
1*7. Φ 
ι * . 
121 * 
572 * 
Φ 
206 Φ 
69 Φ 
140 Φ 
69 Φ 
147 Φ 
1000 * 
- Φ 
766 Φ 
24 Φ 
419 Φ 
11 * 
182 * 
2110 * 
Φ 
108 Φ 
421 Φ 
99. Φ 
420 Φ 
109 Φ 
1002 Φ 
Φ 
*  *  300 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
127 Φ 
310 Φ 
99 Φ 
285 Φ 
126 Φ 
1064 Φ 
■ Φ 
111 Φ 
98 Φ 
100 Φ 
97 * 
110 Φ 
1000 Φ 
Φ 
88 Φ 
215 Φ 
70 Φ 
86 Φ 
125 Φ 
2503 Φ 
Φ 
166 
96467 
124409 
775 
2739 
1475 
1857 
562 
3179 
177 
60817 
30211 
2013 
10870 
11034 
985 
1638344 
762107 
2150 
281 
1222 
230 
58456 
1117461 
52 
5377 
110703 
49 
24268 
5100 
4758 
Φ 
207 Φ 
846 Φ 
Φ 
350 Φ 
399 Φ 
71 Φ 
348 Φ 
487 Φ 
1146 Φ 
Φ 
233 Φ 
2 Φ 
94 Φ 
3 * 
248 Φ 
725 Φ 
Φ 
439 Φ 
Φ 
215 Φ 
ι Φ 
203 Φ 
618 · 
*  207 Φ 
~Ί *  128 Φ 
69 Φ 
161 Φ 
1022 * 
Φ 
Φ 
3* Φ 
72* Φ 
18 Φ 
205 Φ 
1901 Φ 
Φ 
152 Φ 
427 Φ 
101 Φ 
415 Φ 
150 * 
1027 Φ 
Φ 
*  1 Φ 
Φ 
2 Φ 
Φ 
718 Φ 
Φ 
225 * 
400 Φ 
111 Φ 
329 Φ 
200 Φ 
1209 Φ 
Φ 
120 * 
93 Φ 
92 Φ 
101 Φ 
132 * 
924 Φ 
Φ 
125 Φ 
199 Φ 
63 Φ 
88 Φ 
197 Φ 
2250 Φ 
Φ 
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ΦΦΦ***************************** 
* 
* 
* 
ORIGINS * PRODUCTS 
* 
* 
*  ********************************  A.C.P. 
Φ*********··****·«·* 
Φ TAB. IV IMP * 
* A.C.P. ♦ 
Φ Φ 
*Φ**Φ**************Φ 
************************+***+*****************************ΦΦΦΦΦ***ΦΦΦ*Φ*ΦΦΦ**********«************* 
* Φ 
Φ V: $000 Q: HT U: $/ΗΤ IMPORT * 
Φ Is 1970=100 Us H0RLD=1000 * 
***************** ******************************************************** ************ »********φφ 
Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* 
Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 * 1973 Φ 1974 Φ 1975 * 
Φ ΗΦ Η* ΗΦ ΗΦ Η * ΗΦ 
*******************************φφφφφφφ*φφφφφφφφφφφφ*φφφφφφφφφφφ**φ*φφ***φ*********** ***************  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
. Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
TIN 
ZINC ORE 
ZINC 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
BAUXITE 
ALUHINIUH 
TUNGSTEN 
URANIUH AND 
THORIUH 
CRUDE 
PETROLEUH 
*  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  y* 
*  0* 
*  u*  *  *  Y* 
φ 
Q* 
4 
υ*  φ 
a 
V* 
Φ 
Q* 
4 
υ*  φ 
φ 
νΦ 
φ 
Q* 
*  υ*  *  *  y* 
*  04 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  q* 
a 
U* 
φ 
*  V* 
*  Q * 
*  υ»  4 
*  ν* 
*  Q* 
*  υ*  *  4 
ν*  * 
28434 
7829 
3632 
2489 
38933 
64 
9645 
31000 
311 
34469 
2126601 
16 
105 
0 
0 
269565 
26533954 
10 
17255 
980727 
18 
65563 
116560 
562 
2331 
558 
4176 
8013 
0 
0 
526220 
ICO 
209 
100 
213 
100 
980 
100 
20 
100 
23 
100 
864 
100 
105 
100 
106 
100 
990 
100 
169 
100 
148 
100 
1142 
100 
100 
2 33 
100 
2 54 
100 
909 
100 
297 
100 
233 
100 
1285 
100 
98 
100 
101 
100 
963 
100 
30 
100 
29 
100 
1032 
100 
950 
100 
61 
•  *  *  φ 
*  4 
4 
*  *  *  *  4 
*  4 
*  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  ι.-ι 
4 
*  *  Φ 
Φ 
4 
4 
Φ 
*  Φ 
*  Φ 
*  *  4 
*  Φ 
*  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
*  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  4 
4 
*  *  *  Φ 
* 
27133 
7670 
3538 
4505 
49999 
90 
8472 
25685 
330 
40423 
2525499 
16 
33 
0 
0 
262927 
22951104 
11 
21417 
1107855 
19 
30786 
54628 
564 
2583 
815 
3170 
1 
13066 
0 
0 
997112 
95 
183 
97 
185 
97 
992 
180 
31 
128 
31 
140 
978 
87 
80 
82 
80 
106 
996 
117 
193 
118 
173 
100 
1142 
79 
97 
224 
86 
241 
110 
916 
124 
327 
112 
256 
105 
1266 
46 
63 
46 
63 
100 
1003 
110 
51 
146 
58 
75 
884 
163 
964 
189 
88 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
4 
4 
*  *  Φ 
*  *  *  Φ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  *  *  *  *  * 
*  *  Φ 
*  *  *  *  * 
26138 
6919 
3778 
4399 
39435 
112 
15406 
41121 
375 
47216 
2816703 
17 
167 
0 
0 
291150 
24710299 
12 
19667 
759227 
26 
30913 
54052 
572 
1815 
696 
2608 
13090 
0 
0 
1277197 
Φ 
91 Φ 
176 Φ 
88 Φ 
175 Φ 
104 Φ 
1004 Φ 
Φ 
176 Φ 
26 Φ 
101 Φ 
24 Φ 
175 Φ 
1076 Φ 
Φ 
159 Φ 
119 Φ 
132 Φ 
121 Φ 
120 Φ 
979 Φ 
Φ 
136 * 
203 Φ 
132 * 
179 * 
106 Φ 
1133 Φ 
Φ 
159 Φ 
1 * 
*  φ 
φ 
Φ 
Φ 
108 * 
238 Φ 
93 Φ 
248 Φ 
120 Φ 
1000 Φ 
Φ 
113 » 
297 Φ 
77 Φ 
192 Φ 
144 * 
1529 Φ 
Φ 
47 Φ 
67 Φ 
46 Φ 
62 Φ 
101 Φ 
1089 Φ 
Φ 
77 Φ 
51 Φ 
124 Φ 
53 Φ 
62 Φ 
951 Φ 
Φ 
163 Φ 
926 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
242 Φ 
101 Φ 
30259 
4660 
6493 
3382 
23598 
143 
16668 
32443 
514 
66309 
3194617 
21 
179 
0 
0 
359355 
27476995 
13 
23111 
1004329 
23 
32053 
52127 
615 
2235 
828 
2700 
29672 
0 
0 
1580882 
Φ 
106 ♦ 
150 Φ 
59 Φ 
111 * 
178 Φ 
1351 Φ 
Φ 
135 Φ 
13 Φ 
60 Φ 
12 Φ 
223 Φ 
1075 Φ 
. Φ 
172 Φ 
93 Φ 
104 Φ 
98 Φ 
165 Φ 
950 Φ 
»  192 Φ 
217 Φ 
150 Φ 
192 Φ 
131 Φ 
1166 Φ 
Φ 
170 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  133 * 
215 Φ 
103 Φ 
226 Φ 
130 Φ 
928 Φ 
Φ 
133 Φ 
299 Φ 
102 Φ 
221 Φ 
127 Φ 
1352 Φ 
Φ 
48 Φ 
56 Φ 
44 Φ 
53 Φ 
109 Φ 
10*9 Φ 
Φ 
95 * 
45 Φ 
148 Φ 
48 Φ 
64 Φ 
943 Φ 
Φ 
370 Φ 
969 Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
300 Φ 
91 Φ 
34814 
4242 
8207 
3467 
18776 
185 
23436 
26686 
878 
230650 
3789606 
61 
16 
0 
0 
47 0392 
29588784 
16 
55605 
2256041 
25 
34875 
48500 
719 
3*15 
711 
4802 
38803 
0 
0 
4716Β42 
Φ 
122 Φ 
88 Φ 
54 Φ 
85 Φ 
225 * 
1041 Φ 
Φ 
139 Φ 
8 Φ 
48 * 
8 Φ 
289 Φ 
939 Φ 
Φ 
242 Φ 
92 Φ 
86 Φ 
99 Φ 
282 Φ 
929 Φ 
*  669 Φ 
233 Φ 
178 Φ 
203 Φ 
381 Φ 
1150 Φ 
Φ 
15 Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
174 Φ 
212 * 
111 Φ 
220 Φ 
160 Φ 
941 Φ 
Φ 
322 * 
388 Φ 
230 Φ 
294 Φ 
138 Φ 
1315 Φ 
Φ 
53 Φ 
47 Φ 
41 Φ 
51 Φ 
127 Φ 
93* Φ 
Φ 
146 Φ 
60 Φ 
127 Φ 
58 Φ 
114 Φ 
1046 Φ 
Φ 
484 Φ 
955 Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  896 Φ 
105 Φ 
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Φ TAB. IV IMP 
Φ A.C.P. 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
******************** 4************************* Φ************************************************************************************ 
* * 
* Φ VS $000 CS MT US $/MT IMPORT 
Φ Φ IS 1970=100 H: WORLD=1000 
ORIGINS Φ PRODUCTS ******* ************** ****** ****** *****************+*»**** *************** 4* 4*4-******** ********** 
Φ Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
Φ Φ 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
Φ Φ ΗΦ Η* ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
**4*4*+********4*****44*4********4**4t:»4****í44»t**;ï 4*4**4 t**********************************************4********** ************ 
A.C.P. 
CRUDE 
PETROLEUH 
PETROLEUH 
PRODUCTS 
LEAD 
*  G* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
•  Q* 
*  U* 
*  * 
31395310 
17 
26534 
989609 
27 
1610 
4952 
325 
100 
60 
100 
1000 
100 
40 
100 
37 
100 
1080 
100 
10 
100 
11 
100 
907 
*  Φ 
* 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
45644678 
22 
38291 
1183983 
32 
363 
1207 
301 
145 
84 
129 
1047 
144 
48 
119 
44 
118 
1066 
22 
2 
24 
2 
92 
1010 
* 
* 
* 
*  •  *  * 
*  * 
*  * 
*  •  * 
*  *  *  * 
*  * 
54211832 
24 
35207 
1157314 
30 
1953 
6514 
300 
172 
92 
141 
1090 
132 
43 
116 
40 
111 
1071 
121 
14 
131 
15 
92 
898 
* 
*  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
* 
*  * 
*  * 
*  φ 
«  Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  Φ 
50793766 
31 
60865 
1265026 
48 
2863 
7776 
368 
161 
80 
182 
1148 
229 
39 
127 
39 
177 
1000 
177 
14 
157 
19 
113 
774 
Φ 
* 
• 
*  *  Φ 
* 
*  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  Φ 
56007253 
84 
73488 
877535 
84 
3295 
5627 
586 
Φ 
178 Φ 
100 Φ 
494 * 
1050 Φ 
Φ 
276 Φ 
22 Φ 
88 Φ 
25 Φ 
311 Φ 
903 * 
Φ 
204 Φ 
10 Φ 
113 Φ 
12 * 
180 Φ 
826 Φ 
Φ 
**********44*+******************************************** ************************************************************************ 
PME  3« ΦΦΦΦΦφφφ*φφφφφφφφφφφ 
TAB.IV » EUR-9: TRADE BY ECONOHIC 
*******************!*C-·*,*** ****·( **■*., 
* a 
* 
*  * ORIGINS 
* 
* 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
* 
PRODUCTS 
ZONES. 
******* 
* 
Φ V: 
* Ι ι 
AND HAIN COHHODITIES  * TAB. IV ΙΗΡ Φ 
Φ HAGREΒ Φ 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦ**ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
********* »ι?.*-. ********** φ********* ********************************4*4******* 14 *************** 
$000  C: ΜΤ U-
1970=100 
$/ΗΤ 
W: W0RLD=1000 
IMPORT 
************4 44 ****************************************************************** *************** 
* 
* 
* 
1970 
44**********************4*********************-
*  * MAGREB 
* 
* 
*  4 
* 
* 
* 
*  4 
* 
* 
* 
*  * 
*  a 
* 
*  4 
a 
4 
*  * 
* 
* 
*  a 
a 
a 
a 
*  * 
* 
*  *  4 
4 
* 
* 
* 
*  * 
*  * 
*  ft 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
*  * 
a 
4 
a 
*  a 
a 
* 
a 
*  a 
*  *  a 
SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
HAIZE 
TEA 
WHEAT 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
COTTON SEEO 
AND OIL 
*  V* 
4 
0* 
4 
u* 
* 
*  V* 
*  Q* 
* 
u* 
*  4 
V* 
* 
0Φ 
* 
u* 
*  φ 
V* 
4 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
*  Q* 
*  υ* 
* 
*  νΦ 
φ 
ΟΦ 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
*  0* 
*  υΦ 
* 
* 
ν*  φ 
Q4 
φ 
υ*  * 
* 
y 4 
*  04 
4 
υ*  * 
*  V4 
*  Q* 
+ 
υ*  Φ 
*  V* 
* 
52S 
21969 
38 
82 
143 
0 
α 
0 
0 
297 
4584 
65 
0 
0 
0 
31 
473 
0 
0 
1 
0 
4374 
88161 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
Ι 
Η 
*  Φ 
* 
1971 
Ι 
W 
* 
* 
* 
1972 
I 
w 
4 
* 
* 
1973 
Ι 
w  φ*4************** ************************************ 
100 
2 
100 
5 
100 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
955 
100 
100 
100 
-
100 
25 
100 
29 
100 
877 
100 
1 
4 
4 
*  t 
4 
* 
* 
*  4. 
Φ 
* 
*  Φ 
Φ 
4 
4 
*  Φ 
* 
* 
* 
*  * 
*  * 
Φ 
4 
*  Φ 
* 
«  * 
*  *  Φ 
*  * 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
*  * 
Φ 
Φ 
Φ  * 
Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
*  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  * 
* 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
*  Φ 
* 
405 
11384 
36 
13 
25 
0 
1 
3 
0 
35 
498 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
370 
5756 
64 
0 
0 
0 
.  0 
0 
0 
38 
43 
51 
2 
94 
375 
21 
17 
11 
10 
8 
1 
6 
1 
128 
927 
108 
1 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  4 
4 
4 
*  4 
* 
* 
*  * 
*  4 
* 
• 
* 
*  * 
*  * 
* 
* 
* 
* 
* 
*  4 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  4 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
« 
* 
* 
*  * 
*  *  4 
* 
* 
*  * 
* 
* 
4 
* 
* 
*  * 
* 
* 
* 
*  * 
* 
443 
12599 
35 
15 
17 
0 
21 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
199 
926 
0 
53 
57 
3 
92 
289 
IS 
11 
7123 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  φ 
4 
* 
* 
* 
*  Φ 
* 
* 
* 
*  Φ 
*  * 
*  « 
• 
* 
Φ 
» 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
Φ 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
•  4 
* 
* 
* 
* 
* 
*  • 
* 
* 
* 
*  * 
* 
2242 
32234 
70 
104 
106 
979 
118 
62 
190* 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1908 
18409 
104 
0 
0 
0 
15 
12 
0 
0 
270 
3 ■ 
146 
8 < 
184 
437 
126 
74 
743 
203* ' 
43 ' 
8 4 
20 4 
8 4 
208 4 
990 > 
> 1974 
Ι Φ Ι Φ 
Φ 1975 Φ 
U Φ Η Φ 
ι»»»»»»**»*»* 
ί 1951 
» 23000 
» 85 
27 
21 
0 
0 
' . 0 
0 
0 
1 0 
1 0 
25* 
288 
885 
0 
' 0 
' 0 
209 
■ 669 
■ 313 
0 
' 0 
1 0 
■ 0 
0 
0 
' 0 
0 
1 0 
Ι Q 
* Φ 
235 * * 
2 Φ Φ 
104 Φ Φ 
5 Φ Φ 
223 Φ Φ 
341 Φ Φ 
Φ Φ 
32 Φ Φ 
Φ Φ 
14 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* * 
Φ Φ 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ . * 
Φ · 
* · 
Φ * 
* » 
Φ * 
1 Φ Φ 
Φ Φ 
713 Φ Φ 
Φ ·  Φ « 
Φ Φ 
Φ ·  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
1277 Φ Φ 
Φ * 
• * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
* * 
* *  • * 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
* * 
* * 
* *  * * 
Φ * 
* Φ 
Φ Φ 
* *  * * 
* * 
PAGE  367 TAB.IV » EUR-9! TRADE BY ECONOHIC ZONES AND HAIN COHHODITIES 
************φ********φφφ***φ******************************************************* 
*  *  *  Φ ORIGINS 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  * 
PRODUCTS 
*  *  * 
V: $000  Ol HT L 
Il 1970=100  M: 
: $/ΗΤ 
U0RLD=1000 
IMPORT 
*ΦΦ*  ΦΦΦΦΦΦΦ«  ΦΦΦΦΦ4  »ΦΦΦΦΦΦ****  ΦΦΦΦΦ* 
*********************************************************************************  *  *  • 
1970 
I 
W 
•  *  * 
1971 
Ι 
Η 
*  *  * 
1972 
Ι 
Η 
*  *  * 
1973 
Ι ' 
Η < 
a***·******************** *************************************************************************** 
•  Φ HAGREB 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  a 
4 
*  *  *  *  *  *  *  * - *  *  *  *  * 
COTTON SEED 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALH NUTS AND 
PALH KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
PALH OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
WOOD 
*  Q* 
*  U* 
Φ 
*  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
φ 
0* 
*  υ*  *  *  ΥΦ 
•  Q* 
*  υ*  *  *  νΦ 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  φ 
0* 
φ 
υ*  *  *  ν*  *  0* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  •  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
* 
425 
0 
229 
1104 
207 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
521 
2283 
228 
15938 
26990 
591 
0 
0 
0 
458 
608 
752 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
107 
1440 
ICO 
5 
100 
100 
1 
100 
758 
100 
7 
100 
5 
100 
1540 
100 
161 
100 
179 
100 
899 
100 
1 
100 
1 
100 
1171 
100 
100 
100 
100 
*  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  •  *  *  •  *  *  Φ 
φ 
Φ 
*  *  *  t 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
563 
0 
20 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
369 
1666 
222 
22265 
32680 
681 
51 
71 
0 
4900 
4976 
98 5 
7 
22 
0 
9 
»  20 
0 
13 
148 
132 
8 
8 
2 
70 
4 
72 
2 
97 
1644 
139 
152 
121 
154 
115 
991 
16 
818 
11 
130 
1524 
900 
666 
12 
10 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
0 
0 
12 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
236 
1055 
223 
74318 
101322 
733 
11 
39 
0 
5009 
3829 
1308 
0 
0 
0 
8 
25 
0 
71 
760 
5 
3 
45 
2 
46 
1 
97 
1689 
466 
647 
375 
667 
124 
969 
11 
629 
7 
173 
1528 
800 
833 
66 
52 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  •  •  *  *  *  •  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
»  •  Φ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  * 
C 
0 
859 
1929 
446 
205 
982 
209 
0 
0 
0 
7*2 
2700 
275 
92420 
88537 
10*4 
0 
0 
0 
1593 
667 
2387 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
464 
375 " 
2 « 
174 < 
2 4 
215 < 
104* ' 
2 
2 
836 ■ 
1*2 > 
7 4 
118 < 
6 4 
120 4 
1086 ' 
579 > 
392 4 
328 4 
406 4 
176 4 
966 < 
3*7 ' 
2 4 
109 4 
1 4 
317 4 
1885 ' 
9* ' 
32 ' 
► 197* 
Ι Φ 
Η * 
ιφφφφφ···**** 
0 
0 
260 
779 
'.
 33* 
', ° 
Ι ° 
0 
1 . 
ί ■> -X-V-
'"ϊϊ. 
\ ° 
28 
49 
0 
169206 
97581 
| 173* 
; °  0 
0 
3099 
183* 
1690 
0 
0 
0 
96 
105 
0 
373 
1882 
113 Φ 
70 Φ 
«ι: 
*63 Φ 
"* Ι"-"■'*■** 
5 Φ 
2 · 
478 * 
361 Φ 
479 Φ 
293 Φ 
998 Φ 
676 * 
7 Φ 
301 Φ 
5 Φ 
224 Φ 
1368 Φ 
348 Φ 
130 Φ 
Φ φφφφ φφφφ **«** ****** 
Φ TAB. IV IMP 
Φ HAGREB 
Φ  ******************** 
***«*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
1975 
Η  *************** 
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ΦΦΦΦΦ******** 
» . 
* 
* 
* ORIGINS 
* 
* 
« 
************* 
* 
* HAGREB  *  *  * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
4 
*+*********************«****«***4*4*φ*4ΐΐφ************************4*44***4*************4 
* * 
* * V: $000 
* * Il 1970 
* PRODUCTS ********** 
* * 1970  * * 
************ If* ************ ******* 
* 
HOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP,MAINLY 
WOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
TIN ORE 
TIN 
L* 
* 
* 
V* 
* 
0* 
* 
u* 
* 
4 
V« 
* 
o* 
* 
u* 
* 
» 
,'+ 
4 
Q*  ft 
11*  * 
4P 
V*  * 
q*  * 
U* 
* 
φ 
* 
α* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
4 
Q* 
4 
υ* 
* 
* 
νΦ 
* 
ο* 
4 
υ* 
4 
Φ 
ν* 
4 
Q* 
4 
υ* 
* 
* 
y* 
* 
ο« 
* 
υ« 
* 
* 
ν« 
* 
ο* 
υ*  * 
φ 
C: Μι 
100 W1 
******* 
Ι * 
« 
Η * 
******* 
* 
100 * 
698 *  •  * 
φ 
a  *  * 
Φ  * 
379 100 *  * 
544 100 *  *  * 
Φ  * 
a 
IMPORT 
74 
O 
C 
O 
696 
8625 
50681 
170 
1704 
4472 
381 
246 
226 
1093 
13624 
69890 
195 
2672 
46168 
58 
100 
679 
100 
6 
100 
5 
100 
1133 
100 
27 
100 
19 
100 
1370 
100 
100 
100 
772 
100 
134 
100 
129 
100 
1031 
100 
38 
100 
16 
100 
2416 
50 100 
20 100 
2 
13 
314 
439 
716 
9129 
51342 
178 
32 
80 
102 
797 
105 
7 
101 
6 
104 
1098 
1870 
7992 
234 
184 
233 
790 
10671 
71246 
150 
2012 
33732 
60 
109 
37 
178 
36 
61 
1012 
74 
103 
72 
770 
78 
140 
101 
158 
76 
887 
75 
26 
73 
10 
103 
2500 
*  * 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ 
4  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
« 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
14050 
86098 
163 
2715 
44 998 
60 
43 
Ο 
103 
205 
123 
214 
83 
958 
101 
39 
97 
17 
103 
2307 
G6 
U1 $/ΜΤ 
W0RLD=1000  ************************************************ 
Ι Φ Ι Φ Ι * 
1971 * 1972 * 1973 * 
Η * Η « Η Φ 
*****»Φ*****44**********************************  * * * 
* Ο * 216 294 « 
* * 1716 * 
Φ Φ Φ 
Φ 51 Φ 10 Φ 
ΦΦΦ 
Φ 251 Φ 60 Φ 
» * * 
* Ο * Ο * 
« « Φ 
ΦΦΦ 
* 437 115 « 824 217 * 
« Φ Φ 
* 542 99 Φ 555 102 Φ 
Φ Φ 1 Φ 
Φ 805 115 Φ 1484 213 Φ 
* 665 Φ 564 Φ 
ΦΦΦ 
* 7297 84 * 11132 129 * 
« 5 * 6 * 
* 41232 81 * 54482 107 Φ 
Φ 4 Φ 6 Φ 
Φ 177 104 Φ 204 120 Φ 
* 1106 Φ 1102 Φ 
ΦΦΦ 
* Ο Φ 26 Φ 
Φ Φ Φ 
Φ Ο * 3 Φ 
Φ * Φ 
* Ο « Ο Φ 
* Φ ... Φ 
ΦΦΦ 
Φ 3100 181 Φ 4986 292 Φ 
Φ 30 Φ 22 Φ 
12749 285 Φ 11865 265 Φ 
28 * 21 * 
243 63 * 420 110 * 
1056 * 1012 « 
Φ 
85 34 Φ 23 9 Φ 
Φ 
85 37 Φ 17 7 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  * 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV ΙΗΡ * 
« HAGREB » 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
*·******«*£·*·*****************  *  * 
Φ 
********»*«******«*«*********** 
Ι * Ι * 
1974 * 1975 * 
Η « Η Φ 
*****«**·**********************  267 
1010 
14703 
74230 
198 
4237 
63352 
67 
107 
192 
106 
207 
101 
925 
158 
39 
137 
18 
115 
2161 
104 
106 
982 
2 
204 
198 
54 
51 
759 200 
543 
1398 
15663 
53221 
294 
4940 
10756 
459 
24929 
75532 
330 
5998 
64852 
92 
99 
1 
200 
546 
181 
5 
105 
5 
172 
1027 
289 
15 
240 
17 
120 
886 
182 
170 
108 
164 
169 
1031 
224 
41 
140 
19 
158 
2139 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
« 
Φ 
t 
* 
* 
* 
* 
« 
Φ 
Φ 
« 
* 
* 
* 
Φ  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
» 
* 
* 
* 
* 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
» 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
* 
» 
Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ 
4  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  * 
Φ  * 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
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ΦΦ***********«*««·«« 
Φ TAB. IV IMP 
Φ MAGREB 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
**********************************************4»Φ**************************************************φφφφ«φφφφ************««·«««****** 
* * * 
* * * ν: $000 C: MT Us $/ΜΤ IMPORT 
* * «Il 1970=100 W: WORLD=1000 
* ORIGINS * PRODUCTS ********************************************************ΦΦ*****Φ***************************ΦΦΦΦ 
* * * Ι* Ι* Ι* Ι* ΙΦ I 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 
Φ * * W* Η* ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
********************************************************************************************************** *************************  *  * MAGREB 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  4 
**  *  *  a 
*  *  a 
*  4 
*  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
a 
*  *  a 
*  *  * 
ZINC ORE 
ZINC 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
ALUMINIUM 
TUNGSTEN 
CRUDE 
PETROLEUM 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
LEAD 
* 
ν*  *  Q* 
*  U* 
*  *  νφ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν*  *  ΟΦ 
*  υΦ 
φ 
φ 
ν*  4 
ΟΦ 
φ 
υΦ  φ 
φ 
ΥΦ 
φ 
ΟΦ 
*  υΦ 
φ 
*  ya 
*  βΦ 
φ 
υΦ 
*  *  νφ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν*  *  ΟΦ 
*  uà 
a 
φ 
νΦ 
a 
a*  Φ 
υ*  *  *  ν*  φ 
Q* 
*  υ*  *  * 
724C 
83 065 
87 
3 
12 
0 
98398 
6674792 
15 
219 
0 
0 
18147 
1979229 
9 
5 
11 
0 
0 
0 
0 
705901 
41346943 
17 
5985 
253053 
24 
10024 
32493 
308 
100 
59 
100 
50 
100 
1175 
100 
100 
100 
484 
100 
467 
100 
1071 
100 
1 
100 
15 
100 
18 
100 
818 
100 
100 
100 
82 
100 
79 
100 
1000 
100 
9 
100 
9 
100 
960 
100 
63 
100 
73 
100 
860 
4 
*  a 
a 
*  *  4 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
a 
Φ 
φ 
*  *  *  4 
*  Φ 
*  *  *  *  a 
*  *  a 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
a 
*  *  *  Φ 
a 
a 
*  *  *  *  *  *  *  *  φ 
φ 
Φ 
* 
4545 
52732 
86 
0 
0 
0 
96406 
6548646 
15 
482 
0 
0 
13487 
1345886 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
625262 
28869272 
22 
6839 
285180 
24 
' 5232 
18635 
281 
62 
31 
63 
33 
98 
934 
97 
460 
98 
450 
100 
1071 
220 
3 
74 
11 
68 
14 
111 
833 
88 
55 
69 
53 
129 
1047 
114 
8 
112 
10 
100 
800 
52 
42 
57 
45 
91 
942 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
7401 
83922 
88 
0 
0 
0 
109744 
7419902 
15 
649 
0 
0 
10015 
1081310 
9 
8 
27 
0 
0 
0 
0 
808902 
34231607 
24 
7703 
274819 
28 
3755 
12228 
307 
102 
44 
101 
51 
101 
846 
111 
472 
111 
474 
100 
1000 
296 
5 
55 
β 
54 
10 
100 
750 
160 
245 
114 
64 
82 
58 
141 
1090 
128 
9 
106 
9 
116 
1000 
37 
27 
37 
29 
99 
919 
* 
*  *  Φ 
*  *  •  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  •  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  •  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
847C 
83250 
102 
0 
0 
0 
152911 
8079523 
19 
1246 
0 
0 
11889 
1027285 
12 
41 
84 
0 
0 
0 
0 
1085517 
32848796 
33 
57663 
794069 
73 
4063 
10452 
389 
116 
33 
100 
43 
117 
766 
155 
500 
121 
487 
126 
1055 
568 
6 
65 
7 
51 
8 
133 
857 
820 
763 
153 
62 
79 
51 
194 
1222 
963 
37 
313 
24 
304 
1520 
40 
20 
32 
25 
126 
818 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
•  *  *  *  *  *  φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  * 
11571 
73076 
158 
0 
0 
0 
552610 
9746960 
57 
0 
0 
0 
29029 
2028595 
14 
380 
446 
,.  852 
31 
5 
0 
2493704 
24662281 
101 
62051 
549827 
113 
5625 
9501 
592 
*  159 * 
27 Φ 
87 * 
33 Φ 
181 Φ 
802 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
561 Φ 
558 Φ 
146 Φ 
523 Φ 
380 Φ 
1075 Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
159 Φ 
13 Φ 
102 Φ 
15 Φ 
155 Φ 
823 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
1107 Φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  353 Φ 
55 Φ 
59 Φ 
44 Φ 
594 Φ 
1262 Φ 
φ 
*  19 Φ 
217 Φ 
15 Φ 
470 Φ 
1215 Φ 
Φ 
56 * 
18 Φ 
29 * 
21 Φ 
192 Φ 
834 Φ 
Φ 
**********ΦΦ************************************* ******** ************ ************* ****** *****************************4**4 ********** 
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************* 
*  *  * 
* ORIGINS 
* 
* 
* 
************* 
* 
Φ OTH MEDIT.  * 
φ 
a  * 
a 
a  *  *  * 
***************** 
* 
* 
* 
* PRODUCTS 
4  *  *  ***************** 
CTRYS SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
MAIZE 
TEA 
WHEAT 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA 8EANS 
AND OIL 
COTTON SEED 
AND OIL 
******* 
*  *  * 
4  *  *  * 
******* 
* 
y* 
* 
Q*  * 
U* 
4  * 
V4 
4 
a* 
* 
u* 
* 
* 
V* 
* 
ΟΦ 
* 
u* 
φ  * 
4 
θ* 
φ 
υΦ 
φ 
4 
νφ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
4  ν*  *  ο* 
* 
υ*  *  * 
ν* 
φ 
Q* 
* 
υ* 
φ 
a 
V* 
φ 
Q* 
4 
υ*  * 
φ 
νΦ 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
G* 
* 
υ*  *  * 
y* 
* 
*ΦΦΦ**ΦΦΦΦΦ**ΦΦΦΦΦΦι 
Φ TAB. IV IMP 
Φ OTH HEDIT.CTRYS 
Φ 
Φφφ**ΦΦΦ*********** 
********************************************************************φφ*******«**************** 
V3 $000 Cs MT 
Il 1970=100 Wî 
**************** 
I 
1970 * 
W « 
**************** 
Ui $/MT IMPORT 
W0RLD=1000 
******44**4************************ 
I * Ι Φ 
1971 Φ 1972 Φ 
W * Η * 
*********************************** 
*********** 
I 
1973 
U 
*********** 
t******************************* 
Φ Ι Φ I 
* 1974 * 1975 
Φ Η Φ Η 
*Φ******************************* 
2423 
80818 
30 
593 
327 
1814 
Ο 
Ο 
ο 
89 
1626 
Ο 
24 
26 
Ο 
337 
4673 
72 
Ο 
Ο 
Ο 
5214 
133626 
39 
Ο 
Ο 
Ο 
513 
1883 
273 
10C 
6 
100 
19 
100 
315 
100 
100 
30 
100 
44 
100 
684 
100 
100 
2481 
*  * 
100 *  *  *  *  *  100 
1739 *  *  * 
4  *  *  *  *  * 
100 Φ 
* 
100 *  *  *  * 
100 * 
* 
100 Φ 
100 
100 
100 
1000 
100 * 
4095 
123528 
33 
455 
258 
1762 
20 
37 
1390  100 
64 
1040 
3340 
311 
1685 
* 
169 Φ 
9 Φ 
152 Φ 
27 * 
110 
343 
76 
78 
97 
1796 
* 
4 
4 
4 
Φ 
4 
4 
4 
4  *  * 
Φ 
Φ 
Ο Φ 
φ 
φ 
186 208 Φ 
Φ 
46 * 
φ  *  *  *  *  * 
930 *  *  * 
1043 * 
Φ  *  *  *  *  * 
3518 
113578 
34 
527 
399 
1321 
764 
243 
256 
242 
1058 
3422 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
202 * 
1 * 
177 *  * 
113 * 
2448 * 
Φ 
121 Φ 
68 Φ 
161 
7 
140 
27 
113 
280 
88 
122 
72 
1250 
14 
80 
236 
89 
14 
124 516 
116 446 
1069 
634 
8353 
76 
1076 
188 
1 
178 
1 
105 
1027 
24 
252 
922 
273 
1171 
49 
48 
100 
2100 
84 
65 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
211 
β 
106 
21 
200 
375 
68 
58 
118 
1630 
5133 
85676 
60 
409 
190 
2148 
140 
95 
1466 
1566 
36 40 
113 6 
Ο 
42 175 
36 138 
Ο 
7933 
78645 
101 
Ο 
Ο 
ο 
75 
985 
Ο 
Ο 
Ο 
ο 
559 
1531 
10 
12 
140 
855 
108 
81 
365 133 
1713 
1494  107 
96 
6326 
64464 
98 
579 
342 
1691 
20 
53 
57 
155 
Ο 
208 
163 
1277 
79 
363 
2 
10 
0 
* 
261 Φ 
6 Φ 
79 Φ 
16 Φ 
326 Φ 
393 Φ 
. Φ 
97 Φ 
Φ 
104 Φ 
Φ 
93 Φ 
1179 Φ 
φ 
φ 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ 
6* Φ 
Φ 
9 Φ 
Φ  *  * 
* 
866 Φ 
Φ 
626 Φ 
Φ 
Φ 
1029 Φ 
Φ 
23 Φ 
Φ 
Γ Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
45 
45 
2799 
*  * 
Φ 
φ 
8 Φ 
Φ 
2 Φ 
φ  *  *  * 
201 Φ 
82 Φ 
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*****  * 
*  * 
* OR  *  *  *  ***** 
οτ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  *  *  *  *  *  *  * 
φ  * 
a  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  * 
a 
ft 
a 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  * 
a 
+  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
a 
a 
a  * 
4 
********************************** 
* * 
* 
* 
IGINS * PRODUCTS 
* 
* 
* 
******************4*444*********** 
Η HEDIT.CTRYS COTTON SEED 
AND OIL  GROUNDNUTS 
AND OIL 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV IHP 
Φ OTH HEDIT.CTRYS 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
****+*************4***+4*********ΦΦΦΦ******4444444ΦΦΦ44*************4**************Φ******** 
PALM NUTS AND 
PALM KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
HOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
* 
* 
V! $000  Q: MT U 
Is 1970=100  H: 
: $/ΜΤ 
W0RLD=1000 
IHPCRT 
**+******+************************************************************************************* 
* 
* 
* 
1970 
I 
W 
* 
* 
* 
1971 
Ι 
W 
* 
* 
* 
1972 
Ι 
W 
* 
* 
* 
1973 
I 
W 
* 
* 
* 
1974 
I 
W 
* I ' 
* 1975 
* W ' 
******** 1)4** ******+*****♦********* *4**4* + *4444 ************************************************** 
*  0Φ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν*  *  Q* 
* 
υ*  *  * 
ν*  *  Q* 
*  υ*  *  * 
ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
•  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
* 
5236 
265 
5196 
13797 
377 
0 
0 
0 
68 
169 
0 
31 
131 
0 
382 
61C 
626 
3708 
3827 
969 
56 
524 
0 
34 
57 
0 
426 
1784 
239 
2649 
8642 
100 
65 
100 
992 
100 
19 
100 
14 
100 
1380 
100 
100 
100 
100 
100 
3 
100 
4 
100 
952 
100 
11 
100 
7 
100 
1509 
100 
100 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
2254 
100 
32 
100 
19 
4 
Φ 
*  *  *  *  *  Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
4794 
35 2 
6003 
17317 
347 
0 
0 
0 
6 
15 
0 
29 
143 
0 
79 
77 
0 
4566 
5370 
850 
132 
868 
153 
79 
167 
0 
440 
,  2192 
201 
1948 
7387 
91 
71 
132 
956 
115 
23 
125 
22 
92 
1067 
β 
8 
93 
109 
20 
12 
123 
15 
140 
11 
87 
1315 
235 
1 
165 
3 
500 
232 
292 
103 
122 
84 
2576 
73 
24 
85 
17 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  • 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
•  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  •  * 
*  *  * 
36 28 
323 
7713 
19944 
387 
0 
0 
0 
27 
164 
0 
89 
447 
0 
111 
88 
1263 
8781 
7141 
1230 
68 
427 
0 
5 
12 
0 
392 
1620 
242 
1946 
6753 
69 
68 
121 
952 
148 
27 
144 
24 
102 
1125 
39 
97 
287 
341 
29 
14 
201 
1670 
236 
20 
186 
14 
126 
1436 
121 
81 
1 
14 
21 
92 
90 
101 
2951 
73 
24 
78 
17 
•  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
•  • 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  •  * 
*  * 
*  • 
*  *  * 
•  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
•  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
4040 
37 C 
704C 
14148 
49 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
186 
769 
241 
1304 
1130 
1154 
15786 
5983 
2638 
18 
111 
c 
10 
20 
0 
471 
1389 
339 
2137 
5653 
77 
93 
139 
1027 
135 
18 
102 
15 
132 
1166 
600 
1 
587 
1 
952 
341 
5 
185 
5 
184 
1068 
425 
25 
156 
12 
272 
2083 
32 
21 
29 
35 
HO 
77 
141 
2669 
80 
17 
65 
15 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  • 
* 
•  Φ 
*  * 
*  *  * 
*  • 
*  Φ 
Φ 
φ 
* 
*  * 
*  •  Φ 
Φ 
* 
•  *  * 
*  *  *  * 
*  • 
•  * 
*  *  * 
•  * 
*  * 
*  • 
* 
*  * 
*  • 
*  *  * 
*  *  * 
4263 
656 
6709 
10017 
670 
19 
51 
a 
0 
0 
0 
0 
93 
173 
C 
2706 
1513 
1788 
8209 
3295 
2492 
21 
101 
0 
76 
79 
0 
211 
911 
232 
3363 
6177 
81 
91 
247 
903 
129 
12 
72 
13 
177 
929 
300 
132 
708 
7 
248 
7 
285 
1029 
221 
18 
86 
9 
257 
2017 
37 
19 
229 
138 
49 
51 
97 
1183 
126 
13 
71 
17 
* ι 
*  * ι 
*  * ι 
Φ ι 
* ¡ 
* ι 
*  * I 
Φ ι 
φ < 
Φ ι 
* ι 
* ι 
• < 
* ι 
φ 
Φ ι 
φ < 
Φ 1 
φ < 
Φ ι 
* <  * Ι 
* <  * ι 
* ι 
* 4 
* ■ 
* 4 
Φ ι 
Φ 4 
Φ 
Φ ι 
Φ 1 
Φ 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ ι 
Φ ι 
Φ 
Φ ! 
Φ > 
* Ι 
* 4 
Φ ι 
Φ ι 
Φ 4 
Φ 
Φ ι 
Φ 
Φ 4 
Φ Ι 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 
Φ 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 4 
Φ 
Φ · 4 
Φ 
Φ 4 
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****** 
*  *  * 
Φ OR IG  * 
φ  *  ******* 
OTH 
******** ***********»*■****+ 
* 
* 
* 
INS * PRODUCTS 
* 
* 
* 
•Φ*******·**************** 
HEDIT.CTRYS VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP,MAINLY 
WOOD 
**Φ**ΦΦ***.*** + 
* 
* V: $000 
* is 1970=1 
*********** 
• 
* 1970  *  ************** 
* 
******************** 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ OTH HEDIT.CTRYS* 
Φ Φ 
*****ΦΦΦ*ΦΦΦΦΦΦ***** 
**»**■ ψ.**********»******** *********************** ****************************** ****** 
• 
Cs MT U: $/ΗΤ IMPCRT * 
00 W: W0RL0=1000 * 
****************************************ΦΦΦΦΦ************************* *************** 
ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
* 1971 * 1972 * 1973 * 1974 » 1975 Φ 
ΗΦ ΗΦ Η* Η* Η* ΗΦ 
************************************************************************************* 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
CHROME 
TIN 
ZINC 
L* 
a 
a 
V* 
* 
Q* 
Φ 
υΦ  * 
* 
V* 
φ 
Q* 
* 
υΦ 
Φ 
Φ 
V* 
φ 
ο* 
φ 
υ* 
φ 
φ 
νφ 
* 
β* 
* 
υΦ 
* 
* 
ν* 
* 
β* 
* 
U4 
φ 
φ 
ν* 
* 
ΒΦ 
Φ 
υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
ΒΦ 
Φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
φ 
ΟΦ 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
* 
307 
1311 
1722 
761 
369 
4656 
79 
776 
890 
874 
7956 
27288 
292 
9678 
11566 
837 
311 
9550 
33 
ICO 
1705 
100 
1 
100 
2 
100 
743 
100 
100 
100 
526 
100 
1 
100 
2 
100 
592 
100 
126 
100 
120 
100 
1050 
100 
3 
100 
6 
100 
591 
100 
100 
6 
100 
7 
100 
916 
100 
100 
*  *  * 
Φ 
Φ  * 
Φ 
φ 
Φ  * 
φ  * 
Φ 
Φ  * 
51 100 * 
* 
Ο * 
*  * 
a  *  * 
264 
1462 
1833 
797 
85 
1427 
111 
2 
106 
2 
104 
887 
611 165 * 
9069 
67 
1455 
1531 
951 
6319 
40780 
155 
7454 
11649 
640 
194 
1 
84 
413 
187 
2 
172 
3 
108 
628 
79 
125 
149 
188 
53 
670 
77 
4 
100 
6 
76 
624 
547 
12120 
45 
175 
10 
126 
9 
136 
1071 
100 
100 
93 
1384 
290 
4 
247 
6 
117 
738 
708 191 
8116 174 
288 
3806 
4258 
894 
87 
961 
882 
1089 
3866 
26681 
145 
5506 
8342 
660 
113 
2008 
56 
110 
543 
123 
1 
99 
1 
124 
666 
48 
37 
97 
60 
49 
630 
56 
3 
72 
4 
78 
650 
36 
3 
21 
2 
169 
1400 
376 
7120 
4134 
1722 
123 
1141 
543 
5 
240 
β 
226 
654 
520 140 
5010 107 
104 
1204 
1175 
1024 
8396 
35399 
237 
5936 
6591 
901 
131 
562 
154 
1 
132 
2 
117 
558 
105 
37 
129 
64 
81 
571 
61 
2 
56 
3 
107 
578 
Ο 
Ο 
559 
10573 
53 
179 
11 
110 
8 
160 
1292 
52 
97 
544 
2102 
1207 
1742 
177 
804 
160 
1 
70 
2 
228 
680 
487 131 
2309 
211 
751 
701 
1071 
5579 
17386 
321 
3059 
2371 
1290 
128 
1120 
114 
20 
539 
9704 
56 
339 
71 
4767 
405 
466 
870 
49 
267 
737 
96 
78 
1 
122 
544 
70 
17 
63 
28 
109 
619 
31 
20 
1 
154 
616 
356 
166 
39 
173 
9 
101 
β 
169 
1056 
605 
1 
1 
920 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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ΦΦΦΦΦ******************************** 
*  *  *  Φ ORIGINS 
*  4 
* 
*  Φ 
*  ι. 
* 
*  * 
PRODUCTS 
*  *  *  * 
*  *  *  ************4************************ 
*  * OTH 
* .  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
a 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
a 
* 
*  a 
a 
a  * 
4 
*  *  *  * 
*  * 
* 
a 
* 
MEDIT .CT RYS  PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
ALUHINIUH 
CRUDE 
PETROLEUH 
PETROLEUH 
PRODUCTS 
LEAD 
*  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
* 
Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
Φ  υΦ 
φ  *  V* 
* 
Q* 
*  U* 
*  *  V* 
* 
0* 
*  u* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  u* 
*  * 
******************* 
* TAB. IV IHP 
* OTH HEDIT.CTRYS  *  ******************* 
*************4*t**************** *************************************************************** 
V: $000 Q: MT 
I : 1970=100 W3 
**************** 
I Φ 
1970 * 
U * 
**************** 
* 
4844 
Us $/MT IMPORT 
WORLD=10OO 
♦s***************************************** 
I Φ I Φ 
1971 Φ 1972 Φ 1973 
Η Φ Η Φ 
***************************+*****»♦******** 
*********************************** 
Ι Φ Ι Φ Ι 
Φ 1974 Φ 1975 
Η Φ Η Φ Η 
***ΦΦΦ*************** ************** 
339329 
14 
526 
100 
23 
100 
23 
100 
1000 
100 
3 
248 
25400 
1C 
9 
18 
0 
2391992 
150022466 
16 
17406 
745488 
23 
100 
100 
100 
909 
100 
100 
100 
276 
100 
288 
100 
941 
100 
26 
100 
28 
100 
920 
Π 100 
20 100 
2423 
179638 
13 
796 
50 
11 
52 
12 
92 
928 
151 
5 
349 140 
41249 162 
80 
666 
8 
2506382 
117597744 
21 
13678 
542758 
25 
104 
221 
78 
218 
131 
1000 
78 
17 
72 
20 
108 
833 
3346 
230395 
15 
314 
69 
14 
67 
14 
107 
1000 
59 
2 
Ο 
Ο 
804 324 
90924 357 * 
2000753 
88781586 
23 
18066 
804313 
22 
90 
750 
83 
158 
59 
151 
143 
1045 
103 
22 
107 
27 
95 
785 
3717 
197261 
19 
521 
Ο 
C 
3796 
303827 
12 
2533655 
81903822 
31 
52622 
1120650 
47 
76 
12 
58 
11 
135 
.055 
99 
2 
2 
120 
857 
33 
33 
105 
145 
54 
129 
193 
L148 
302 
34 
150 
34 
204 
979 
43 390 
100 500 
14276 
226399 
63 
477 
294 
14 
66 
12 
450 
1188 
90 
1 
Ο 
ο 
5876204 
61821699 
95 
152854 
1362167 
112 
245 
131 
41 
110 
593 
1187 
878 
47 
182 
39 
486 
1204 
********************* ******************************** 444******* **********4444444******4******************************************** 
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******************  * 
* 
*  * ORIGINS 
* 
* 
* 
* 
* 
*  *  * 
* 
* 
ZONES  AND MAIN 
******* 4***^*****4 
PRODUCTS 
a 
* V 
* I 
: $000  0: MT U: 
: 1970=100 
********************  * TAB. IV IMP Φ 
Φ DOH * TOM Φ 
Φ Φ  ******************** 
5ΦΦΦ4***** 
$/ΜΤ 
MS W0RLD=1000 
IMPORT  * 
* 
*  ******* ******4**** + *4i}.* ******************************************************** ***Φ**ΦΦ********* 
* 
* 
* 
1970 
I 
W 
* 
* 
*  ************* **************+************:(, ****** ******** 
*  * DOM ♦ TOH 
* 
*  *  * 
*  a 
* 
*  a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
*  *  a 
*  a 
*  *  a 
*  a 
a 
ft  a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
*  a 
a 
*  *  a 
*  a 
a 
*  *  a 
a 
a 
a 
* 
*  a 
a 
4 
a 
a 
4 
*  *  *  a 
*  a 
*  a 
*  *  a 
SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
HAIZE 
TEA 
BANANAS 
COTTON 
GROUNDNUTS 
ANO OIL 
PALM NUTS AND 
PALM KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
PALH OIL 
*  y* 
+ 
Q* 
*  υ*  4 
*  ν*  φ 
β* 
φ 
υΦ 
*  φ 
ν*  φ 
ΟΦ 
*  υΦ 
*  4 
y* 
4 
Q* 
4 
υ*  4 
4 
V* 
4 
Q* 
*  U* 
*  *  νφ 
Φ 
ΟΦ 
Φ 
υ*  *  φ 
νφ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ*  φ 
*  ν* 
*  βΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ΥΦ 
φ 
Β* 
Φ 
υ*  φ 
φ 
νΦ 
φ 
ΒΦ 
Φ 
υ* 
*  *  ΥΦ 
φ 
73654 
436784 
169 
2156 
2304 
936 
1615 
2079 
777 
0 
0 
0 
42 
43 
0 
66449 
404344 
164 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
32 8 
0 
12880 
53689 
240 
0 
100 
187 
100 
105 
100 
1778 
100 
2 
100 
2 
100 
897 
100 
3 
100 
4 
100 
932 
100 
100 
100 
232 
100 
228 
100 
1018 
100 
100 
100 
116 
100 
118 
100 
983 
a 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  Φ 
Φ 
φ 
Φ 
4ι 
*  *  Φ 
Φ 
4 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  4 
*  Φ 
a 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
a 
a 
a 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
φ 
Φ 
*  4 
Φ 
* 
1971 
Ι 
w 
* 
* 
* 
1972 
Ι 
W 
* 
• 
* 
1973 
Ι 
W 
* 
* 
* 
1974 
Ι 
W 
Φ Ι - * 
Φ 1975 Φ 
Φ W * 
(1**********1 
66937 
378567 
177 
1255 
1374 
913 
1042 
1656 
629 
0 
0 
0 
25 
24 
0 
72744 
4 15272 
175 
0 
0 
0 
11 
41 
0 
0 
0 
0 
• 8875 
40624 
218 
0 
90 
154 
86 
83 
104 
1843 
58 
1 
59 
1 
97 
930 
64 
2 
79 
3 
80 
944 
59 
55 
109 
240 
102 
218 
106 
1100 
63 
62 
75 
65 
90 
956 
*  4 
4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
*  4 
4 
4 
*  •  * 
*  *  4 
4 
4 
*  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  4 
* 
*  * 
*  *  4 
4 
4 
4 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  + 
Φ 
Φ 
Φ 
•  *  * 
*  Φ 
*  * 
*  *  *  + 
64904 
30487 3 
213 
1173 
1184 
991 
2104 
2957 
711 
0 
0 
0 
9 
8 
0 
96592 
460087 
210 
0 
0 
0 
39 
97 
0 
41 
367 
0 
7694 
43378 
177 
39 
88 
129 
69 
73 
126 
1760 
54 
51 
1 
105 
938 
130 
5 
142 
5 
91 
1097 
21 
18 
145 
261 
113 
218 
128 
1193 
87 
111 
59 
56 
80 
52 
73 
1072 
*  * 
* 
*  4 
* 
*  •  * 
*  Φ 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
* 
*  * 
*  * 
*  *  *  φ 
* 
*  *  Φ 
*  * 
*  * 
*  Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
94865 
380963 
249 
1332 
1091 
1221 
2790 
2948 
946 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
102883 
391595 
263 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
198 
0 
12674 
41274 
307 
6 
128 
150 
87 
96 
147 
1556 
61 
47 
130 
927 
172 
5 
141 
5 
121 
1010 
14 
11 
154 
246 
96 
189 
160 
1308 
87 
60 
98 
77 
76 
62 
127 
1247 
*  *  4 
*  *  Φ 
Φ 
*  Φ 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  • 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  Φ 
* 
*  * 
*  *  Φ 
*  *  4 
4 
φ 
*  * 
* 
81151 
305832 
265 
1460 
1140 
1280 
4024 
2882 
1396 
0 
0 
0 
417 
359 
1161 
132382 
441433 
300 
0 
0 
0 
591 
1020 
579 
613 
1856 
330 
37529 
55810 
672 
909 
HO 
84 
70 
79 
156 
1064 
67 
49 
136 
892 
249 
4 
138 
5 
179 
879 
992 
1 
834 
1 
935 
199 
281 
109 
229 
182 
1224 
1 
1 
803 
2 
565 
4 
616 
291 
136 
103 
145 
280 
938 
2 
Φ Φ 
* * 
* * 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
• *  * Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
* * 
* *  Φ Φ 
* * 
* *  * * 
* *  * *  * Φ 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
* * 
* *  * * 
* *  * *  * * 
* *  Φ Φ 
* *  * *  * Φ 
Φ Φ 
* * 
* *  * * 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* * 
* *  * * 
* *  * *  Φ Φ 
Φ Φ 
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*************** 
*  *  * 
* ORIGINS  *  *  * 
******ΦΦ*******  * 
* DOM + TOM  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
****************** 
* 
* 
* 
* PRODUCTS  * 
****************** 
PALM OIL 
HIDES AND 
SKINS 
******************** 
Φ TAB. IV I HP 
Φ DOH ♦ TOH 
Φ  ******************** 
44************ 4*ί*4*****ΦΦΦ4»44*****ΦΦ*4Φ4ΦΦ****Φ*************444********************************** 
* 
* V: $000 d MT Us $/ΗΤ IMPORT 
* Il 1970=100 Ws H0RLD=1000  ************************************************************************************************ 
* Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* Ι 
Φ 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 
Φ Η* ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
*************************************************************************************************** 
JUTE 
RUBBER 
WOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP,MAINLY 
WOOD 
TOBACCO 
COPPER 
LEAD ORE 
0* 
* 
u*  *  * 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U*  *  * 
V* 
* 
0Φ 
φ 
υ* 
* 
* 
ν*  * 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
a 
* 
V* 
a 
Q* 
* 
Uà 
4 
* 
v+ 
* 
Q* 
φ 
U*  * 
φ 
ν* 
4  ΒΦ  4  υ*  4  4  V4  *  Q*  * 
200 
606 
330 
279 
2923 
32535 
90 
239 
0 
1604 
1611 
996 
53 
100 
100 
1 
100 
514 
100 
100 
100 
1 
100 
1 
100 
849 
100 
2 
100 
2 
100 
972 
100 
100 
100 
100 
585 100 
414 100 
1411 100 
997 
Ο 
Ο 
37 100 * 
100 * 
363 
706 
514 
289 
29 
9804 
1816 
20348 
89 
34 
165 
Ο 
2133 
2482 
859 
207 
1394 
181 
1 
116 
1 
155 
795 
103 
414 
62 
62 
98 
1141 
91 
69 
132 
3 
154 
3 
86 
956 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
4 
* 
4 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
* 
4 
4 
4 
* 
* 
* 
4 
4 
* 
* 
4 
4 
4 
* 
* 
* 
148 
13 
29 
0 
475 
412 
1154 
3 
56 
*  913 * 
*  260 * 
*  483 * 
*  * 
*  *  81 * 
Φ 
99 * 
Φ 
81 * 
1125 » 
•  4 
4 
4 
4 
19 5 
909 
930 
97 8 
11 
32 
495 
259 
1912 
2280 
21269 
107 
454 
2 
153 
1 
296 
1142 
177 
1 
5462 
78 
1 
65 
118 
1304 
1759 
2255 
780 
72 
721 
108 
140 
774 
49 3 
469 
1052 
109 
2 
139 
3 
78 
644 
800 
473 * 
* 
84 * 
113 * 
74 
1036 
39 
2731 
1126 
2426 
576 
412 
1398 
5108 
36298 
4 
185 
2 
735 
1916 
206 
1 
141 
12 
27 
Ο 
4615 
2461 
1875 
149 
908 
165 
118 
129 
917 
1931 
1040 
1858 
244* 
174 
1 
111 
1 
156 
1110 
32 
Π 
287 
3 
152 
5 
188 
712 
891 
499 
330 
251 
131 
1193 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Φ 
Φ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2 
1022 
4 
188 
3 
585 
1565 
1535 
592 
2203 
1140 
1933 
8 
23 
391 140 
239 
1640 
200* 
4028 137 
24988 
161 
28 
55 
Ο 
6323 
2554 
2476 
276 
823 
336 
447 
344 
1302 
76 
1 
178 
821 
75 
23 
394 
5 
158 
6 
248 
967 
1174 
661 
739 126 
357 
2067 
9352 
30021 
86 
146 
987 
63 
65 * 
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ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ DOM 4- TOM Φ 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
************ *******->ι* 4**4 ΦΦΦ* 44****** ****** ****** »*i4< ******************************************************** **** ******** *********** 
* * * * 
IMPORT * 
Φ 
****************************4**4***44********************** 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι * 
972 Φ 1973 * 1974 * 1975 * 
Η* Η* ΗΦ Η* 
**************************Φ******************************** 
ORIGINS  PRODUCTS 
*4*********** 
* 
* DOM + TOM 
* 
* 
* V: $0C0 C: HT U: $/MT 
* I: 1970=100 W: WORLD=1000 
***********************+************** 
* I * I * 
* 1970 * 1971 * Ii 
* U * Η Φ 
******Φ*4*4********* ****************+4 4*********************4 
LEAD ORE 
HANGAN E SE 
ZINC ORE 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
BAUXITE 
ALUHINIUH 
«UDE 
PETROLEUM 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
LEAD 
a 
L*  *  * 
y* 
* 
o*  *  υ*  *  * 
ν* 
* 
ο* 
* 
υ* 
* 
φ 
ν* 
φ 
Q4 
φ 
υ* 
φ  *  ν* 
4 
Q* 
* 
υ* 
4 
4 
V4 
* 
Ο* 
* 
υΦ 
φ 
a 
V* 
* 
Q4 
φ 
U4 
ΥΦ 
φ 
βΦ 
* 
uà 
4 
* 
V* 
* 
8Φ 
* 
U* 
Φ 
φ  ν* 
+  ο* 
4 
U4 
φ 
4 
V* 
4 
Q* 
4 
υ* 
4  * 
220 
5488 
40 
100 
1 
100 
100 
2857 
100 
658 100 
78632 100 * 
8 
3767 
94799 
4C 
29144 
4797 C 
608 
7956 
38560C 
21 
39305 
1359977 
29 
11 
100 
727 
100 
64 
100 
22 
100 
2857 
100 
43 
100 
41 
100 
1042 
100 
100 
100 
1235 
100 
60 
100 
51 
100 
1160 
100 
100 
51 
560 
530 
9867 
54 
5068 
116032 
44 
*  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  *  * 
240 * 
2 Φ 
179 Φ 
Φ 
135 Φ 
3857 Φ 
Φ 
100 Φ 
φ  *  *  *  * 
4 
4 
4 
134 * 
77 * 
122 * 
26 * 
110 * 
2933 * 
13740 
24579 
559 
9295 
303775 
31 
54007 
1556136 
35 
47 
28 
51 
28 
91 
994 
116 
78 
147 
1476 
137 * 
68 * 
114 * 
57 * 
120 * 
1166 *  *  *  *  *  *  *  * 
18 
295 
Ο 
2628 
59728 
44 
11 
*  *  *  *  *  *  * 
+  *  * 
3 * 
110 Φ 
2933 Φ 
Φ 
150 Φ 
3756 
93044 
40 
11512 
23760 
99 
56 
98 
23 
100 
2352 
39 
25 
49 
27 
79 
921 
10146 127 Φ 
373258 
27 
30170 
808319 
37 
96 
128 
1227 
76 
37 
59 
28 
127 
1321 
2267 
12812 
177 
2254 
36284 
62 
1330 
7 
661 
2 
155 
3444 
150 
2900 
59516 
49 
18115 
31466 
576 
11156 
288610 
39 
35531 
789975 
45 
76 
37 
62 
13 
122 
2662 
62 
31 
65 
32 
94 
982 
140 
74 
185 
1444 
90 
23 
58 
24 
155 
937 
311 
514 
15817 
32 
4710 
68014 
69 
22517 
28514 
790 
971 
16819 
70233 
239 
2090 
26023 
80 
39 
32 
1213 
950 
2 
474 
1 
200 
1509 
5 250 
78 
20 
400 
1882 
125 
32 
71 
8 
172 
3631 
77 
30 
59 
30 
129 
1027 
59911 
736670 
81 
152 
18 
54 
21 
279 
870 
************* ********4****4******************Φ************************************************************************************** 
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********************************* 
* * 
* * 
* * 
Φ ORIGINS * PRODUCTS 
* * 
* * 
* Φ  ********************************* 
OTHER AFRICA  COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
PALH OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
HOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP,MAINLY 
WOOD 
TOBACCO 
******************** 
* 
* y: $000 C: MT 
* IS 1970=100 W: 
***************** 
* I * 
* 1970 * 
* W *  ********************  * * 
Q* 26847 ICO * 
* 59 * 
U* 239 100 * 
* 979 * 
* * 
V* Ο Φ 
φ φ 
ΟΦ o * 
* φ 
υΦ ο ♦ 
* φ 
* * 
V* Ο Φ 
φ φ 
ΟΦ Ο Φ 
φ *  υ* ο *  * * 
φ * 
νΦ 2C88 100 * 
* 6 * 
C* 3952 100 * 
* 8 Φ 
υΦ 528 100 Φ 
Φ 822 Φ 
Φ Φ 
νΦ 9 100 * 
* Φ 
ΟΦ 85 100 Φ 
* * 
υ* ο * 
* * 
* φ 
V* Ο Φ 
* * 
Q* Ο * 
* * 
υ* Ο Φ 
* * 
* * 
V* 3772 100 * 
* 1 * 
Q* 36486 100 * 
* 2 * 
U* 103 100 * 
* 971 * 
* * 
V* 1989 100 * 
* 24 * 
Q* 12731 100 * 
* 28 * 
U* 156 100 * 
* 866 * 
* * 
V* 51 100 * 
* * 
Q* 33 100 * 
* * 
ΟΦ Ο * 
* φ 
φ φ 
νΦ 3532 100 * 
* 2 * 
Q* 22071 100 * 
* 2 * 
U* 160 100 *  * 1066 *  * *  V* 7430 100 *  * 12 *  Q* 7561 100 *  * 18 * 
**************** 
ΦΦΦΦΦ 
* TAB 
* Ο 
Φ 
ΦΦΦΦΦ  ************************************************ 
υ: $/ΜΤ 
W0RLD=1000 
IMPCRT 
************************************************ 
1971 
Ι 
W 
* 
* 
* 
1972 
Ι 
W 
* 
* 
* 
1973 
Ι Φ 
Φ 
Η Φ 
************ 
1C993 
229 
0 
0 
0 
56 
200 
0 
2451 
5854 
419 
16 
87 
0 
4 
10 
0 
3411 
32858 
104 
4259 
26211 
163 
24 
17 
0 
3012 
' 17544 
172 
10564 
11689 
40 
17 
95 
1004 
117 
Β 
148 
12 
79 
648 
177 
102 
90 
1 
90 
1 
100 
1333 
214 
53 
205 
61 
104 
881 
47 
51 
85 
2 
79 
2 
107 
1061 
142 
16 
154 
26 
*  * 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  *  * 
•  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  *  *  *  *  *  *  * 
* 
*  * 
* 
φ 
a 
φ 
Φ 
φ 
*  *  * 
*  φ 
φ 
φ 
10581 
153 
28 
260 
0 
0 
0 
0 
4384 
7532 
582 
3 
21 
0 
13 
54 
0 
5532 
50791 
109 
6524 
31698 
206 
3 
3 
0 
1656 
9481 
175 
16674 
15902 
39 
12 
64 
927 
209 
10 
190 
15 
110 
679 
33 
24 
146 
2 
139 
1 
105 
1329 
328 
83 
248 
84 
132 
990 
5 
9 
46 
1 
42 
1 
109 
1093 
224 
22 
210 
35 
*  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
Φ 
φ  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  * 
Φ  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  • 
* 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
* 
*  *  * 
15265 
234 
234 
824 
284 
0 
0 
0 
9808 
9743 
1007 
18 
83 
0 
12 
2 
0 
6910 
48789 
142 
13853 
34408 
403 
150 
47 
3174 
2283 
11407 
200 
30130 
22983 
Φ 
56 * 
22 * 
97 Φ 
951 Φ 
Φ  * 
2 * 
Φ 
2 Φ 
Φ 
1122 * 
Φ  Φ 
φ 
φ 
Φ  *  *  • 
469 Φ 
15 Φ 
246 Φ 
19 Φ 
190 Φ 
795 Φ 
Φ  200 Φ 
Φ  97 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
183 Φ 
1 * 
133 Φ 
1 Φ 
137 Φ 
1118 Φ 
Φ  696 Φ 
111 * 
270 * 
91 * 
258 * 
1217 * 
Φ  294 * 
Φ  142 Φ 
Φ  Φ 
1206 Φ 
Φ 
64 Φ 
1 Φ 
51 Φ 
1 Φ 
125 Φ 
1081 Φ 
Φ  405 * 
34 Φ 
303 Φ 
48 Φ 
Φ*************** 
Ι Φ 
1974 Φ 
W * 
**************** 
* 
18764 69 * 
48 * 
675 282 * 
942 * 
Φ 
Ο Φ 
Φ 
Ο Φ 
φ 
Ο Φ 
φ 
* 
Ο * 
φ 
Ο Φ 
φ 
Ο Φ 
φ 
φ 
6364 30* Φ 
i* * 
7061 178 Φ 
19 Φ 
901 170 Φ 
729 Φ 
Φ 
3 33 Φ 
Φ 
18 21 Φ 
Φ 
Ο Φ 
Φ 
φ 
Ο * 
φ 
Ο Φ 
* 
Ο Φ 
φ 
φ 
4643 123 Φ 
1 Φ 
21924 60 Φ 
1 Φ 
212 205 Φ 
1081 * 
* 
31122 * 
128 * 
34845 273 * 
97 * 
893 572 * 
1321 * 
115 225 * 
* 
57 172 * 
• 
2003 * 
782 * 
* 
1982 56 * 
Φ 
6982 31 Φ 
Φ 
284 177 * 
993 * 
Φ  35714 480 *  41 *  23528 311 *  54 * 
*************** 
IV IMP Φ 
THER AFRICA Φ 
Φ 
ΦΦ************* 
*************** 
* 
* 
* 
*******Φ******* 
Ι Φ 
1975 Φ 
Η *  ***************  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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************* 
*  *  * 
* ORIGINS  *  *  *  *************  * 
* OTHER AFRI 
*ï******************  *  *  * 
* PRODUCTS 
* 
*  *  ******** ************ 
CA SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
MAIZE 
TEA 
BANANAS 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALM NUTS AND 
PALM KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
******  * 
* V 
* I  ***  *  *  * 
******  * 
V* 
* 
Q* 
φ 
u* 
φ 
φ 
ν* 
* 
β* 
* 
υ*  *  * 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ» 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ OTHER AFRICA * 
Φ Φ 
ΦΦΦΦ**************** 
****** *******4**** ******* ***************************** ·*** ******************** ***************  *  *  *  ******************************* 
Ι Φ Ι * 
1974 Φ 1975 Φ 
Η Φ Η * 
************ ******************φ 
: $000 
1970=1  ******** 
Φ 
Q* 
* 
υΦ 
Φ 
φ 
V* 
* 
* 
U* 
* 
a 
V* 
* 
Q* 
* 
U*  * 
a  ν*  *  a*  *  υ*  *  * 
νφ 
φ 
Q* 
Φ 
U* 
Φ 
φ 
νΦ 
φ 
Q* 
φ 
'J* 
Φ  * 
V* 
φ 
ο* 
* 
υ* 
4 
* 
ν* 
1970 
******** 
1162 
36482 
32 
36319 
4066C 
869 
257 
354 
726 
0 
0 
0 
10656 
13255 
804 
1988 
13406 
148 
0 
0 
ο 
ο 
ο 
ο 
292 
1119 
261 
1075 
6410 
168 
6425 
C: ΜΤ 
00 Η:  ****** 
Ι Φ  * 
W 
******  * 
100 Φ 
3 * 
100 * 
8 * 
100 * 
336 * 
U: $/ΗΤ 
H0RLD=1000  ******************* 
Ι * 
1971 * 
W *  ******************* 
* 
IMPORT 
****************************** 
I * Ι Φ 
1972 Φ 1973 Φ 
W Φ W Φ 
Φ***************************** 
100 
33 
100 
39 
100 
852 
100 
100 
100 
871 
100 
35 
100 
45 
100 
796 
100 
6 
100 
7 
100 
919 
100 
1 
100 
1 
100 
956 
100 
13 
100 
15 
ICO 
884 
100 
58 
3158 
101161 
31 
28418 
29544 
962 
173 
318 
544 
4203 
54979 
76 
11328 
13301 
852 
267 
7 
277 
22 
96 
322 
78 
26 
72 
26 
108 
980 
67 
74 
816 
1070 
106 
39 
100 
47 
105 
840 
1121 
9100 
123 
456 
1589 
287 
293 
1713 
171 
2520 
968 
156 
Ι 
142 
2 
109 
883 
27 
3 
26 
3 
101 
950 
39 
17 
5198 
124375 
42 
31503 
34152 
922 
2377 
4140 
574 
10915 
149080 
439 
10 
340 
30 
131 
347 
86 
26 
83 
29 
103 
873 
924 
6 
7 
79 
885 
73 
12854 
14300 
699 
14 
12 
1106 
120 
50 
107 
56 
111 
905 
17 
414 
1385 
299 
150 
1341 
112 
1622 
141 
1 
123 
1 
114 
869 
13 
2 
20 
3 
66 
746 
25 
11 
5452 
94613 
58 
33223 
30773 
1060 
4964 
5304 
936 
2950 
32724 
90 
12267 
14566 
842 
Ο 
Ο 
464 
8 
259 
23 
181 
362 
91 
21 
75 
25 
121 
820 
9 
128 
1000 
2 
2 
865 
115 
48 
109 
57 
104 
842 
1007 
2489 
405 
1069 
5567 
192 
3577 
344 
2 
222 
2 
155 
948 
99 
12 
86 
15 
114 
768 
55 
21 
17771 
103380 
172 
32724 
27038 
1210 
6746 
4191 
1610 
723 
3752 
193 
16315 
15009 
1087 
18 
283 
26 
537 
690 
90 
19 
66 
23 
136 
843 
7 
221 
1013 
1349 
153 
53 
113 
61 
135 
875 
265 
798 
332 
7071 
10960 
645 
3179 
5747 
553 
12668 
1301 
12 
979 
14 
247 
894 
295 
14 
89 
13 
329 
1033 
197 
46 
* 
+  * 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
Φ  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
*  *  *  * 
4 
4 
4 
4  *  * 
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********************************* 
* * 
* * 
^***************** 
* ORIGINS  *  *  '* 
************* 
• 4 
1* OTHER AFRI 
ί*  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* PRODUCTS 
******************** 
CA TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
CHROME 
TIN ORE 
TIN 
ZINC ORE 
ZINC 
PHOSPHATES 
****************** 
* 
* V: $000 C: MT U: $/HT 
* Is 1970=100 WS W0RL0=1000  ********************************* 
Φ I * Ι Φ 
* 1970 * 1971 Φ 
* W * Η * 
************************************ 
* 
91 Φ 
597 Φ 
Φ 
********* **ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ OTHER AFRICA Φ 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦ*************** 
t*******************************************·*************·**** 
* 
IMPORT » 
Φ 
Φ***********************************************ΦΦΦΦ*********** 
ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 * 
Η* ΗΦ ΗΦ Η* 
Φ************************************************************** 
*  L* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  V* 
*  Q* 
*  υΦ 
Φ 
*  νΦ 
*  Q* 
*  υ*  4 
*  V* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  V* 
*  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  * 
983 
85 
171 
0 
7945 
6810 
1167 
33 
32 
0 
108 
2647 
41 
177 
7449 
24 
126 
54 
2327 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
17 
0 
0 
8 
0 
*  100 * 
665 * 
*  100 * 
ι *  100 * 
*  *  *  *  100 * 
3 Φ 
100 Φ 
3 Φ 
100 * 
825 * 
*  100 * 
φ 
100 Φ 
*  *  *  *  100 Φ 
1 Φ 
100 * 
φ 
100 * 
1708 * 
Φ 
100 * 
3 * 
100 * 
6 * 
100 * 
666 * 
Φ 
100 Φ 
1 Φ 
100 Φ 
φ 
100 * 
1987 * 
*  *  a 
*  *  *  a 
a 
a 
4 
*  a 
a 
*  Φ 
100 * 
φ 
100 Φ 
φ 
*  *  *  *  *  100 Φ 
*  *  * 
904  1049 
9335 
8514 
1096 
62 
88 
358 
10236 
35 
590 
19551 
30 
*  *  * 
*  *  * 
117 Φ 
5 Φ 
125 Φ 
5 Φ 
93 Φ 
1069 * 
* 
187 Φ 
Φ 
275 Φ 
Φ  * 
* 
331 Φ 
4 Φ 
386 Φ 
3 Φ 
85 Φ 
1458 Φ 
Φ 
333 Φ 
Η Φ 
262 Φ 
15 Φ 
125 Φ 
714 * 
Φ  *  *  *  *  * 
152 
45 
3351 
276 
3000 
92 
63 
198 
0 
1 * 
* 
1 *  939 * 
1 *  * 
1 * 
* 
1000 * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
8208 
7593 
1081 
351 
17674 
20 
554 
15369 
36 
106 
641 
103 
4 
111 
4 
92 
1065 
325 
5 
667 
6 
48 
769 
312 
15 
206 
16 
150 
900 
180 
49 
367 2 
649 
6794 
96 
189 
506 
374 
976 
1311 
3 *  * 
4 * 
* 
923 Φ 
* 
* 
1 Φ 
+ 
1 * 
* 
976 Φ 
25957 
14704 
1765 
133 
714 
326 
9 
215 
8 
151 
1133 
2041 
64773 
32 
2811 
82776 
34 
19 
18 
78 
1032 
55 
66 
141 
829 
285 
62 
4599 
956 
77 
100 588 
1516 
210 
109 
1924 
124547 
61372 
2029 
3059 
56143 
54 
2586 
51603 
50 
Φ 
154 * 
771 * 
Φ 
247 Φ 
Φ 
63 Φ 
Φ 
Φ 
3714 Φ 
Φ 
Φ 
32 Φ 
901 Φ 
33 Φ 
173 Φ 
969 Φ 
Φ  * 
Φ  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
20 
16 
131 
1255 
45 
692 
47 
208 
943 
558 
450 
1240 
171 
2939 
58 
1312 
1094 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
* 
Φ  *  * 
* 
Φ 
Φ  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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********* *4*φ*ί-*******4*****4 
* * 
* * 
* * 
* ORIGINS * PRODUCTS 
* *  * * 
* * 
«ft****,***************** 
* 
* V: $C00 C: KT 
* I : 1970=100 Η  ***************** 
* I * 
* 1970 
* W 
**********ΦΦ* ****** ********** ******** *4 ******** **.**** 
OTHER AFRICA  IRON 
ALUHINIUH 
TUNGSTEN 
URANIUM AND 
THORIUM 
CRUDE 
PETROLEUM 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
LEAD 
* 
V* 
a 
0* 
* 
u* 
* 
* 
νΦ 
φ 
Q* 
* 
υ* 
φ  *  ν*  * 
Q. 
* 
υ* 
* 
* 
y*  * 
ΟΦ 
Φ 
υΦ 
* 
φ 
ν* 
φ 
Q* 
φ 
υΦ 
+ 
a 
va 
a 
Q* 
4 
υ* 
φ 
φ 
νφ 
* 
ο* 
* 
υΦ 
φ 
37843 
3014271 
13 
100 
32 
100 
28 
100 
1181 
14 
0 
5 
Ο 
41385 
2491768 
17 
100 
100 
43483 
13 
186 
573 
324 
100 
1 
100 
520 
100 
Ι 
100 
1 
100 
905 
***.* **444* ****** 
U: $/ΜΤ 
WORLD=1000  **************** 
Ι * 
1971 Φ 
W Φ 
**************** 
* 
30002 
******************** 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ OTHER AFRICA Φ 
Φ Φ 
************4******4 
4******4*** **************** ********** ****«ι****** «φ*« *********** 
Φ 
IMPCRT * 
Φ 
********************************** ********** ****. *4φ* ****** *****. 
Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι * 
1972 Φ 1973 ♦ 1974 * 1975 * 
ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ 
******** ******************************************************* 
13 100 * 
26 100 * 
* 
0 *  *  * 
59 100 * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  100 
4 
100 
4 
100 
1000 
563 100 * 
2337055 
13 
79 
25 
77 
24 
100 
1083 
26588 
1421581 
19 
329 
18079 
18 
20 
64 
2 
57 
2 
111 
904 
5Β * 
* 
41 *  138 
600 
2670Β 
2223376 
12 
12 
70 
21 
73 
22 
92 
1000 
53 
46 
4701 
209323 
22 
1666 
78956 
21 
95 
300 
Π 
129 
1000 
295 
2 
181 
2 
161 
750 
51 
52 
44266 
2866984 
15 
0 
0 
116 
26 
95 
23 
115 
1071 
265 
89 
2967 
449 
5 
635 
5 
1037 
2478 
93264 
27 
139 
158 
1000 
*  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  * 
4  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
33434 
2042135 
16 
0 
0 
438 
61 
7167 
* 
86 Φ 
15 Φ 
67 Φ 
15 Φ 
123 Φ 
941 Φ 
Φ  * 
742 
7 
435 
4 
1561 
31816 
320235 
99 
76 
12 
582 
1237 
2029 360 
19598 45 
104 
28 
50 
800 
1118 
15 
* 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  * 
* 
Φ 
*  *  *  * 
*  * 
* 
* 
Φ  • 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
************************************************************************************************************************************ 
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* TAB. IV IMP 
* OTH.LATIN AMER.  * 
***Φ***************  **********************************************4 
* 
*  *  a 
* 
* 
* 
*  ORIGINS * PRODUCTS 
* 
* 
* 
* 
* 
V: tOOO 
****  ** * 
C: ΜΤ U 
Ι : 1970=100 W: 
********* 
: t /HT 
****! 
WORLO=1000 
>4* *********  **** 
IMPORT 
***  *********  ****  >**  ********4 ****  ************** 44 
**********************************************************************·*********ΦΦΦ**Φ**·ΦΦ·**4 
*  4 
Φ 
1970 
Ι 
Η 
*  4 
* 
1971 
I 
w 
* 
* 
* 
1972 
I 
w 
* 
* 
* 
1973 
I 
w 
* 
* 
* 
1974 
I 
w 
* I 
Φ 1975 
Φ Η 
t*********************************************************************************************************************************4 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  a 
a 
*  *  *  ft 
*  a 
*  4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  a 
*  * 
*  a 
* 
*  *  4 
*  a 
*  a 
*  *  a 
a 
* 
*  * 
*  * 
*  *  a 
a 
* 
*  * 
*  a 
a 
a 
* 
*  4 
*  * 
*  a 
ft 
*  *  a 
a 
a 
a 
* 
* 
OTH.LATIN AMER. SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
MAIZE 
TEA 
WHEAT 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
COTTON SEED 
AND OIL 
*  νφ 
*  Q* 
φ 
U* 
φ 
φ 
y* 
+ 
Β* 
*  υ*  * 
*  νΦ 
*  ΟΦ 
φ 
U* 
* 
*  ν* 
*  Q* 
a 
υ*  Φ 
Φ 
V* 
φ 
β* 
φ 
υ*  φ 
φ 
ν*  4 
Q* 
φ 
U4 
Φ 
*  V4 
4 
Q* 
4 
υ*  4 
4 
V4 
+ 
Q* 
a 
υ*  4 
Φ 
νΦ 
a 
Q* 
φ 
υ* 
*  •  V* 
*  a* 
*  υΦ 
* 
*  ν* 
* 
44957 
1054715 
43 
674262 
603801 
1117 
28351 
27765 
1021 
252433 
3780423 
67 
4456 
6876 
648 
41383 
567161 
73 
148937 
962587 
155 
4493 
66327 
52 
0 
0 
0 
24380 
225599 
108 
58 
100 
114 
100 
254 
100 
452 
100 
628 
100 
5 86 
100 
1070 
100 
67 
100 
55 
100 
1225 
100 
303 
100 
307 
100 
985 
100 
15 
100 
23 
100 
641 
100 
69 
100 
67 
100 
1013 
100 
521 
100 
543 
100 
962 
100 
26 
100 
28 
100 
912 
100 
38 
100 
39 
100 
981 
100 
2 
*  4 
*  * 
*  *  *  *  *  Φ 
φ 
*  *  * 
*  * 
*  4 
*  Φ 
* 
*  * 
*  *  a 
4 
a 
4 
a 
a 
* 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  a 
*  *  a 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
a 
φ 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  4 
4 
4 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
57594 
1122665 
51 
686348 
684507 
1003 
23145 
28662 
B08 
281334 
3942065 
71 
8322 
12125 
686 
30444 
419423 
73 
165754 
1115058 
149 
4075 
58015 
70 
0 
0 
0 
21019 
174294 
121 
543 
127 
132 
106 
247 
HB 
531 
101 
629 
113 
616 
89 
1022 
81 
65 
103 
53 
79 
1213 
πι  339 
104 
337 
105 
1000 
186 
29 
176 
43 
105 
676 
73 
53 
73 
53 
100 
1000 
111 
548 
115 
586 
96 
937 
90 
15 
67 
15 
134 
1014 
86 
29 
77 
30 
112 
952 
936 
21 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  4 
4 
4 
4 
* 
*  4 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
79 57 5 
1050204 
76 
769534 
709765 
1084 
29114 
31678 
919 
168624 
2498050 
68 
4169 
5604 
744 
20255 
284616 
71 
199798 
1239021 
161 
5718 
91845 
62 
0 
0 
0 
101424 
768070 
132 
0 
176 
158 
99 
254 
176 
628 
114 
638 
117 
622 
57 
1026 
102 
77 
114 
54 
90 
1418 
66 
223 
66 
217 
101 
1030 
93 
16 
81 
21 
114 
749 
48 
39 
50 
41 
97 
959 
134 
540 
128 
589 
103 
914 
127 
29 
106 
29 
119 
984 
416 
125 
340 
123 
122 
1015 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
175751 
1248791 
141 
984588 
701727 
1403 
45799 
29974 
1528 
264656 
2401620 
110 
299 5 
4850 
618 
51854 
365347 
142 
238952 
1318172 
181 
11136 
114004 
98 
0 
0 
0 
363890 
1139328 
319 
570 
390 
279 
118 
316 
327 
881 
146 
625 
116 
587 
125 
1065 
161 
86 
107 
52 
149 
1632 
104 
182 
63 
173 
164 
1057 
67 
11 
70 
19 
95 
618 
125 
70 
64 
58 
194 
1203 
160 
573 
136 
636 
116 
900 
247 
48 
132 
52 
188 
933 
256 
5 05 
170 
295 
1497 
982 
36 
*  * 
*  * 
•  *  Φ 
*  * 
*  *  *  *  • 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  • 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  •  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
371861 
1230652 
302 
947465 
603519 
157 C 
123487 
56744 
2176 
363368 
2587856 
140 
8237 
9716 
848 
84405 
310284 
272 
253407 
1162623 
218 
8822 
66425 
133 
0 
0 
0 
524426 
2015876 
260 
6350 
826 
388 
116 
320 
702 
1212 
140 
569 
99 
520 
140 
1094 
435 
140 
204 
102 
213 
1370 
143 
201 
68 
204 
208 
979 
184 
27 
141 
39 
130 
683 
203 
87 
54 
75 
372 
1157 
170 
539 
120 
605 
140 
889 
196 
52 
76 
59 
255 
886 
234 
893 
229 
240 
1019 
186 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  * 
•  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
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***** 
* 
* 
* 
Φ OR  *  *  *  *****  * 
* οτ 
* 
* 
a  * 
a  * 
*  *  * 
a  *  * 
a 
a  *  * 
**************************** 
* 
* 
* 
IGINS Φ PRODUCTS 
* 
* 
*  **************************** 
H.LATIN AMER. COTTON SEED 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
******************4ft  * 
* V: tOOO C: MT 
* Is 1970=100 W  ***************** 
* I * 
* 1970 * 
* W Φ  ******************** 
4ΦΦΦΦΦΦ***************************************** 
U: t/MT IKPCRT 
W0RLD=1000 
********************************** 
I Φ I Φ 
1971 Φ 1972 Φ 
W Φ H Φ 
********************************** 
PALH NUTS AND 
PALM KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
PALH OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
HOOD 
0 + 
* 
υΦ 
φ 
φ 
νφ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
φ 
φ 
ν* 
* 
ΟΦ 
φ  υ* 
φ  *  ν*  * 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
* 
* 
νφ 
φ 
β* 
φ 
υΦ 
* 
* 
ν* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
βΦ 
* 
υ* 
* 
φ 
y* 
Φ 
Q* 
φ 
υΦ 
Φ 
Φ 
V* 
φ 
βΦ 
* 
υ* 
* 
* 
νΦ 
*  Q* 
508 
Ο 
21403 
63598 
33 7 
692 
4068 
17C 
80 
206 
Ο 
21290 
98441 
216 
587 
1114 
527 
1591 
694 
2294 
42001 
173272 
ICO 
6 
100 
81 
100 
66 
100 
1234 
100 
8 
100 
9 
100 
894 
*  * 
φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ  *  * 
φ  * 
100 *  *  *  * 
47598 
87614 
543 
100 
100 
318 
100 
217 
100 
1459 
100 
5 
100 
7 
100 
802 
100 
153 
100 
181 
100 
845 
17 100 
58 100 
100 
4 
100 
1 
100 
3836 
100 
21 
100 
9 
1403 
387 
39353 
97797 
40 2 
140 
1027 
137 
187 
892 
210 
21536 
111221 
194 
877 
1426 
615 
276 
20 
1051 
183 
156 
153 
126 
119 
1236 
20 
1 
25 
2 
80 
761 
233 
1 
433 
1 
921 
101 
273 
112 
190 
89 
1437 
149 
6 
128 
6 
116 
895 
7 
27 
31393 
44041 
713 
323 
880 
367 
. 1225 
550 
2225 
47920 
383037 
65 
107 
50 
97 
131 
1103 
1199 
76 
4 
79 
96 
4397 
114 
24 
221 
15 
34487 
91303 
378 
324 
2898 
112 
135 
676 
199 
12290 
65186 
189 
695 
1036 
671 
26 
68 
37337 
41794 
893 
86 
161 
124 
143 
113 
112 
1098 
46 
5 
71 
7 
65 
746 
168 
328 
1206 
57 
129 
66 
90 
87 
1431 
118 
6 
92 
6 
127 
887 
221 
993 
713 
1391 
5445 8 
403843 
78 
87 
47 
83 
164 
1043 
505 
381 
62 
3 
102 
60 
3974 
129 
24 
233 
14 
************** 
Ι * 
1973 * 
Η Φ  ************** 
Φ 
1074 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
* TAB. IV I HP * 
Φ OTH.LATIN AHER-Φ 
Φ Φ  ********************  ********************ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ  * 
Φ 
Φ******·«**************··*****· 
Ι Φ Ι Φ 
1974 Φ 1975 Φ 
Η Φ Η Φ 
******************************* 
531 
58305 
122423 
476 
1322 
7217 
183 
1129 
2770 
408 
211 
24 
1475 
272 
153 
192 
137 
141 
1114 
191 
15 
177 
20 
107 
732 
21376 
55902 
382 
3668 
3237 
1133 
1658 
100 
207 
56 
137 
176 
1509 
624 
15 
290 
14 
214 
1049 
42361 
25961 
1632 
88 
68 
29 
53 
3 00 
1289 
54 317 
147 253 
1751 
1078 
1624 
91125 
445788 
110 
3 
155 
1 
70 
2839 
216 
23 
2 57 
14 
7535 
843 
160 
1161 
399 
156 
151 
127 
263 
1233 
468 
14 
257 
24 
182 
579 
112 140 
85546 
96227 
889 
3240 
10459 
310 
104 
1070 
46436 
47871 
970 
7794 
4227 
1844 
Ο 
Ο 
ο 
17538 
10093 
1738 
40 
112 
Ο 
2319 
1264 
1835 
69761 
215905 
50 
149* 
218 
341 
48 
211 
449 
1613 
22 
379 
20 
349 
1061 
36 
39 
11 
28 
320 
1407 
235 
193 
145 
3 
182 
1 
79 
2243 
166 
16 
124 
10 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  • 
Φ­
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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*********4*+*** 
ORIGINS 
* 
Φ 
*Φ 
φ 
Φ 
φ  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
+  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
************* 
ΟΤΗ.LATIN AMER. WOOD 
****************** 
* 
* 
* 
* PRODUCTS  *  *  *  ****************** 
******************** 
Φ TAB. IV IMP 
Φ ΟΤΗ.LATIN AMER.* 
Φ 
******************** 
ft*********************4*********************************************4****************************44 
* 
* ν: $000 C: ΜΤ U: $/ΜΤ IMPORT 
* IS 1970=100 W: WORLD=1000 
**************** +****** 44****************a****aa*********a***************************»*»*»****** 
* Ι* Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ I 
Φ 1970 * 1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 Φ 1975 
Φ WΦ WΦ WΦ Η * WΦ W 
*******************************************************************Φ**Φ**************************** 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP,MAINLY 
HOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
CHROME 
TIN ORE 
* 
L*  *  * 
V* 
* 
a* 
* 
u* 
* 
* 
V* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
* 
ν* 
* 
ΟΦ 
φ  υ* 
φ  * 
νφ  * 
βΦ 
φ 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
β* 
* 
υ* 
φ 
φ 
νφ 
* 
βΦ 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν*  *  a*  *  υ*  *  *  ν*  * 
Q*  *  υ*  *  *  ν*  * 
Q*  * 
υ* 
242 
11759 
72307 
163 
92412 
88739 
1041 
ICO 
2283 
100 
143 
100 
159 
100 
905 
100 
131 
100 
129 
100 
1016 
436 100 
2796 100 
156 
42629 
56439 
755 
26541 
98779 
269 
616047 
429931 
1433 
36291 
131388 
276 
8727 
372375 
23 
100 
1040 
100 
71 
100 
139 
100 
511 
100 
421 
100 
435 
100 
967 
100 
2 52 
100 
248 
100 
1013 
100 
3 57 
100 
243 
100 
1460 
100 
125 
100 
129 
100 
958 
100 
20 100 
72975 
74107 
985 
100 
682 
100 
811 
100 
841 
125 
11859 
75596 
157 
77583 
81023 
95 8 
118 
669 
177 
53280 
66202 
805 
21087 
100324 
210 
457642 
422000 
1084 
29145 
119865 
243 
10046 
405364 
25 
51 
1602 
100 
149 
104 
176 
96 
848 
83 
136 
91 
128 
92 
1066 
27 
23 
113 
1092 
124 
80 
117 
151 
106 
532 
79 
420 
101 
462 
78 
909 
74 
264 
98 
249 
75 
1057 
80 
382 
91 
266 
38 
1437 
115 
129 
108 
128 
108 
1041 
48416 
57201 
846 
66 
611 
77 
782 
85 
781 
13! 
16528 
84849 
195 
7857Β 
59743 
1315 
1216 
7180 
169 
61127 
68179 
897 
18305 
102070 
179 
379600 
358416 
1059 
23215 
100231 
232 
7649 
288084 
27 
55 
1646 
140 
210 
117 
225 
119 
937 
85 
94 
67 
86 
126 
1086 
278 
256 
108 
1056 
143 
82 
120 
150 
118 
548 
68 
179 
103 
230 
66 
778 
61 
208 
83 
199 
73 
1043 
63 
339 
76 
249 
84 
1364 
87 
111 
77 
HO 
117 
1038 
49990 
55918 
894 
68 
627 
75 
782 
90 
802 
204 
35848 
51654 
391 
181309 
65109 
2785 
723 
2330 
310 
78718 
68666 
1146 
12201 
38740 
315 
465264 
305451 
1523 
15726 
56801 
277 
10087 
330581 
31 
64 
1606 
304 
288 
126 
244 
239 
1181 
196 
141 
73 
133 
267 
1058 
165 
83 
198 
1675 
184 
89 
121 
143 
151 
624 
45 
53 
39 
71 
117 
759 
75 
167 
71 
171 
106 
978 
43 
206 
43 
158 
100 
1294 
115 
94 
Β« 
94 
134 
1000 
21 
465 
5108C 
50378 
1014 
69 
644 
67 
769 
102 
837 
323 
61405 
69136 
868 
10672 3 
37975 
2810 
2322 
5880 
39 5 
81571 
68993 
1182 
51407 
104711 
491 
683617 
327361 
2088 
29840 
69407 
430 
12547 
319347 
39 
130 
2500 
52 
78904 
43754 
1803 
133 
1647 
522 
254 
95 
193 
544 
1313 
115 
100 
42 
91 
269 
1097 
532 
210 
253 
1381 
191 
95 
122 
159 
156 
600 
193 
164 
106 
173 
182 
947 
110 
178 
76 
178 
145 
997 
82 
203 
52 
151 
155 
1343 
143 
85 
85 
94 
169 
906 
981 
108 
649 
59 
761 
183 
852 
PAGE s 3(4 TAB.IV = EUR-
4*  *  * 
a 
a 
a 
a  * 
*4  *  *  * 
a  *  *  * 
a 
■9: TRADE BY ECONOM 
*********************** ******  * 
4  * 
ORIGINS * PRODUCTS  *  *  *  ***************************** 
OTH.LATIN  AH ER.  TIN 
IC ZONES AND MAIN COMMODITIES 
******************** 
* TAB. IV IHP Φ 
Φ OTH.LATIN ΑΗΕΡ.Φ 
Φ Φ 
ΦΦΦ***************** 
*********************************************************************ΦΦΦΦΦ*************************** 
* * 
* VS $000 Qs HT Us $/MT IMPORT Φ 
* is 1970=100 HS W0RLD=1000 Φ 
4************** ******** ************************************************************************* 
Φ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* ΙΦ 
Φ 1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 Φ 
* WΦ W* ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η* 
****** ************ ******** **** >Φ***Φ*4********4*4********Φ********4*ι5* ******************** ***********  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  * 
Φ  * 
4 
4 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
* 
TIN 
ZINC ORE 
ZINC 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
BAUXITE 
ALUMINIUM 
TUNGSTEN 
URANIUM AND 
THORIUM 
CRUDE 
PETROLEUM 
*  νφ 
*  0* 
*  U4 
φ 
φ 
ν*  φ 
β* 
φ 
U4 
4 
4 
νφ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ*  4 
4 
ΥΦ 
*  Q* 
*  υ*  4 
4 
V* 
4 
Q* 
*  υ*  *  *  y* 
*  Q4 
*  υ*  *  *  ν* 
4  Q* 
*  υ*  *  *  V4 
*  ΟΦ 
φ 
υφ 
φ 
φ 
ν* 
*  β* 
*  υ*  *  4 
V4 
4 
Q* 
4 
U4 
4 
4 
V* 
4 
439 
117 
3734 
14606 
165030 
89 
4396 
13732 
32 0 
0 
0 
0 
1370 
0 
0 
243483 
20915652 
12 
14 
309 
0 
130 
231 
562 
19743 
4973 
397C 
0 
0 
0 
281259 
100 
3 
100 
3 
100 
1007 
100 
119 
100 
99 
100 
1202 
100 
48 
100 
47 
100 
1019 
100 
8 
100 
211 
100 
200 
100 
1090 
100 
100 
100 
100 
100 
963 
100 
2 54 
100 
2 59 
100 
981 
100 
32 
4 
4 
*  Φ 
Φ 
*  φ 
*  *  *  *  *  Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
2401 
673 
3565 
19203 
175167 
110 
1272 
3760 
338 
25 
250 
0 
841 
0 
0 
257865 
20284868 
13 
14 
208 
0 
157 
395 
396 
17662 
4991 
3539 
0 
0 
0 
333006 
546 
16 
575 
16 
95 
1000 
131 
133 
106 
111 
123 
1195 
28 
12 
27 
11 
105 
1021 
61 
5 
105 
219 
96 
213 
108 
1083 
100 
67 
120 
170 
70 
704 
89 
352 
100 
357 
89 
987 
113 
29 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
Φ 
Φ 
Φ  Φ 
*  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  4 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  4 
4 
4 
*  4 
4 
*  4 
4888 
1524 
3206 
37929 
326259 
116 
300 
661 
454 
227 
17004 
13 
484 
0 
0 
295637 
24783612 
12 
0 
0 
0 
39 
65 
0 
8394 
3298 
2545 
0 
0 
0 
279994 
33 
38 
85 
852 
259 
226 
197 
201 
130 
1115 
6 
2 
4 
1 
141 
1185 
1 
866 
35 
4 
121 
242 
118 
249 
100 
1000 
30 
28 
42 
237 
66 
255 
64 
928 
99 
22 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
* 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  *  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
*  *  φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
5838 
1307 
4467 
62648 
414153 
151 
217 
478 
454 
128 
5080 
25 
3765 
0 
0 
404065 
29582702 
14 
121 
572 
212 
0 
0 
0 
14492 
5051 
2869 
37 
0 
0 
267450 
29 
31 
119 
929 
428 
249 
250 
218 
169 
1135 
4 
1 
3 
1 
141 
839 
1388 
274 
19 
165 
241 
141 
244 
116 
1000 
864 
1 
185 
73 
294 
101 
294 
72 
1002 
1 
95 
15 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  •  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  •  *  *  Φ  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
3422 
437 
7829 
94711 
432122 
219 
19124 
14716 
1300 
5 
34 
0 
2885 
0 
0 
602918 
36099072 
17 
821 
49336 
17 
581 
609 
954 
11713 
3105 
3772 
305 
0 
0 
634701 
*  779 Φ 
8 Φ 
373 Φ 
8 Φ 
209 Φ 
993 Φ 
Φ 
648 Φ 
223 Φ 
261 Φ 
200 Φ 
246 * 
1111 * 
Φ 
435 Φ 
75 Φ 
107 Φ 
54 Φ 
406 Φ 
1375 Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
Φ 
210 * 
7 Φ 
*  *  *  *  *  247 Φ 
272 Φ 
172 * 
269 * 
141 * 
1000 Φ 
Φ  * 
5 * 
Φ 
6 Φ 
Φ 
894 Φ 
*  446 * 
*  263 * 
*  169 * 
1240 * 
*  59 * 
208 * 
62 * 
253 * 
95 Φ 
821 Φ 
Φ 
Φ 
7 * 
*  *  *  *  *  225 * 
14 Φ 
PAGE s OR 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV I HP Φ 
Φ ΟΤΗ.LATIN AMER.Φ 
Φ Φ 
******************** 
******************************************************************************************************************************* 
* * * 
* Φ VS $000 C: HT U: $/ΗΤ IHPORT * 
* Φ Is 1970=100 Η: W0RLD=1000 * 
Ι GINS * PRODUCTS **************************************************************************4*******************44 
* Φ Ι* ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ 
Φ * 1970 * 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 Φ 
Φ Φ WΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ 
**************** taa*+**+++ + +*************************************************************************************************** 
TAB.IV = EUR-9: TRADE BY ECONOHIC ZONES AND HAIN COMMODITIES 
***** 
* 
*  *****  * 
* OTH.LATIN AMER  CRUDE 
PETROLEUM 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  • 
Φ  ************************************************************************************************************************************ 
LEAD 
*  a*  φ 
υΦ 
*  *  ν*  *  0* 
*  υ*  *  *  ν*  *  ο*  *  υ*  *  * 
17057294 
16 
34058 
1604648 
21 
11975 
37851 
316 
ICO 
32 
100 
941 
100 
52 
100 
60 
100 
840 
100 
76 
100 
85 
100 
882 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  * 
15727492 
21 
32442 
965850 
34 
10877 
39319 
277 
91 
29 
131 
1000 
95 
40 
60 
35 
161 
1133 
90 
88 
103 
95 
87 
929 
*  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
13479033 
21 
18213 
532866 
34 
12870 
43937 
293 
78 
23 
131 
9 54 
53 
22 
33 
18 
161 
1214 
107 
92 
116 
105 
92 
877 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
10469521 
26 
50189 
1605277 
31 
15108 
39300 
384 
61 
16 
162 
962 
147 
32 
100 
49 
147 
645 
126 
77 
103 
96 
121 
808 
*  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
9365123 
68 
159370 
1938253 
8
2 
41652 
674*3 
618 
*  5* * 
16 * 
425 Φ 
850 Φ 
Φ 
467 Φ 
49 Φ 
120 Φ 
55 Φ 
390 Φ 
881 Φ 
Φ 
347 Φ 
134 Φ 
178 Φ 
154 Φ 
195 Φ 
871 Φ 
Φ 
PAGE  386 TAB.IV » EUR-93 TRADE BV ECONOMIC ZONES AND HAIN COMMODITIES 
*****************4*^***** 
* *  * *  * * 
* ORIGINS * PRODUC  * *  * * 
* *  ************************* 
«ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ OTH.ASIA OCEAN.» 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
********!**. ** ********.**** ***4****φφφ******φ*φ****************φφφ**φφφ*<***·**#«φί***ΦΦ*Φ*4* ******** *Φ****Φ**Φ* 
* Φ 
Φ VS $000 Çs MT Us $/ΗΤ IHPCRT ♦ 
Φ IS 1970=100 Η3 HORLD=iOOO » 
TS *********Φ*********44*ft***************φ«************ΦΦΦΦΦΦ****** 
* Ι * Ι Φ Ι Φ Ι 
* 1970 * 1971 * 1972 Φ 1973 
Φ Η« ΗΦ Η* Η 
4 ***************** ******* *φ*φφ<<*** ft*****************·**»**·*«*** φφφφ***««** 
* OTH.ASIA OCEAN. SUGAR  SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
NAIZE 
TEA 
UHEAT 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
COTTON SEED 
AND OIL 
*  V* 
*  o*  *  u*  *  *  V* 
*  Q* 
*  u*  *  *  V* 
*  Q* 
Φ 
u*  *  φ 
V* 
φ  0* 
*  υ«  *  »  y« 
*  ΟΦ 
Φ 
υ*  φ 
φ 
ν* 
*  0* 
*  υ*  *  *  ν* 
φ  Q* 
*  υ*  *  *  ν* 
*  Q* 
*  υ*  ♦ 
*  ν* 
*  Q* 
*  υ*  »  *  ν*  *  Q* 
*  υ*  *  *  Υ* 
* 
4205 
76 015 
55 
35182 
38578 
911 
4508 
568C 
793 
667 
11022 
60 
209188 
198541 
1053 
2 
15 
133 
1 
2 
500 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
783 
3283 
238 
1 
100 
10 
100 
18 
100 
578 
100 
32 
100 
37 
100 
873 
100 
10 
100 
π  100 
951 
100 
100 
100 
882 
100 
705 
100 
676 
100 
1042 
100 
100 
100 
1847 
100 
100 
100 
3105 
100 
100 
1 
100 
100 
2163 
100 
*  *  Φ 
4 
Φ 
4 
*  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  Φ  * 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  Φ 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  «  *  * 
*  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
9Β68 
220354 
44 
32771 
34528 
949 
4228 
6396 
661 
0 
5 
0 
,  193640 
172944 
1119 
0 
0 
0 
411 
2614 
157 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
.  199 
926 
214 
0 
234 
22 
289 
48 
80 
458 
93 
30 
89 
31 
104 
967 
93 
11 
112 
12 
83 
992 
92 
677 
87 
613 
106 
1103 
1 
1 
31 
987 
100 
25 
28 
89 
1685 
*  *  *  4 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  *  *  Φ  *  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
*  «  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
8726 
119276 
73 
44794 
46285 
967 
9045 
15280 
591 
2 
39 
51 
155610 
145725 
1067 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
110 
469 
234 
2 
207 
17 
156 
28 
132 
603 
127 
37 
119 
40 
106 
915 
200 
24 
269 
26 
74 
912 
85 
772 
74 
615 
73 
572 
101 
1074 
50 
100 
14 
14 
98 
1800 
200 
*  *  *  *  «  *  *  *  Φ 
*  4 
*  *  *  *  *  Φ 
*  *  •  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
*  *  «  *  *  Φ 
Φ 
Φ 
*  *  •  • 
«  Φ 
*  *  *  *  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  *  *  •  *  *  *  *  * 
8041 
8199* 
98 
73195 
64726 
1130 
16372 
16252 
1007 
1055 
9541 
110 
155780 
139476 
1116 
899 
11001 
81 
59 
310 
190 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6554 
20870 
314 
0 
191 
12 
107 
20 
178 
612 
208 
46 
167 
5* 
124 
858 
363 
30 
266 
28 
126 
1075 
158 
86 
183 
1057 
74 
618 
70 
553 
105 
1116 
1 
1 
60 
686 
38 
945 
837 
4 
635 
3 
131 
1474 
************** *φ**»φφ*»**φφ**»*· 
Ι * Ι * 
1974 Φ 1975 Φ 
Η Φ Η * 
«»Φ******************+********4 
* * 
20552 488 * Φ 
21 Φ * 
199808 262 Φ * 
51 Φ Φ 
102 185 Φ Φ 
409 Φ Φ 
Φ Φ 
71757 203 Φ Φ 
43 Φ * 
56275 145 Φ * 
48 Φ Φ 
1275 139 Φ Φ 
889 Φ Φ 
Φ Φ 
30368 673 4ι * 
3* Φ Φ 
19039 335 Φ ♦ 
3* Φ Φ 
1595 201 Φ Φ 
100* Φ Φ 
Φ Φ 
298 ** Φ Φ 
Φ Φ 
2352 21 * Φ 
Φ . * 
126 210 Φ Φ 
881 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ . Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
608 Φ Φ 
Φ Φ 
238 178 Φ Φ 
1012 Φ Φ 
Φ Φ 
127 Φ Φ 
Φ Φ 
*18 Φ Φ 
Φ Φ 
303 60 Φ Φ 
1236 Φ Φ 
φ Φ 
1 100 Φ Φ 
φ φ 
1 Φ Φ 
φ φ 
1000 Φ Φ 
6666 Φ Φ 
Φ Φ 
Ο Φ Φ 
φ φ 
Ο Φ Φ 
φ φ 
Ο Φ Φ 
φ . φ 
φ φ 
7 Φ Φ 
Φ . Φ 
50 Φ Φ 
Φ Φ 
13 Φ Φ 
129 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
185*35 
139163 
1332 
88 
613 
70 
571 
126 
1073 
1*5 
56 
1659 
33 
PACE i 3(7 TAB.IV = EUR-9: TRADE BY ECONOHIC ZONES AND HAIN COMMODITIES 
**********ft*4  *  *  * 
* ORIGINS 
* 
« 
* 
************4 
* 
* OTH.ASIA O  *  *  *  *  *  * 
4  * 
+ 
ft 
* 
4  *  *  * 
4 
ft 
* 
ft 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
ft 
ft 
* 
* 
* 
ft 
* 
a 
a  * 
a 
* 
ft 
* 
* 
* 
a  * 
a 
a  *  *  *  * 
4  *  * 
4 
a 
* 
* 
ft 
* 
a 
a  *  *  *  *  *  * 
**************** 
*  *  * 
* PRODUCTS 
* 
* 
*  **************** 
CEAN. COTTON SEE! 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALM NUTS 
PALM KERN 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
PALH OIL 
HIDES AND 
SKINS 
AND 
.OIL 
JUTE 
RUBBER 
HOOD 
********** 
* 
* V 
* I  ***  *  *  *  **********  * 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
4 
Q* 
4 
u* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
u*  *  * 
V* 
* 
o* 
φ 
υΦ 
* 
* 
y* 
* 
Q* 
* 
υ« 
* 
* 
v* 
* 
Q* 
* 
u* 
* 
* 
v* 
* 
Q* 
* 
u* 
* 
* 
v* 
* 
Q* 
**·*·*******··**·*«* 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ OTH.ASIA OCEAN.« 
Φ Φ 
******************** 
»«φ********* t* +1-***4**** ****************************************************** *************** 
* 
s $OC0 Cs MT Us $/MT IHPCRT * 
1970=100 H: WORLD=1000 * 
************** ****************************************»»ΦΦΦΦΦΦ******************************* 
I* ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι* Ι* 
1970 Φ 1971 Φ 1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 Φ 
Η« Η« ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η* 
******** φ*****+********φ*********4****4***************************Φ*************** *********** 
5809 
18783 
309 
5262 
31022 
169 
76895 
318860 
241 
36 
171 
210 
1 
0 
68815 
297 244 
231 
16421 
13785 
1191 
85459 
312929 
273 
312992 
534726 
585 
116227 
873069 
100 
22 
100 
19 
100 
1131 
100 
65 
100 
73 
100 
889 
100 
694 
100 
703 
100 
987 
100 
100 
100 
1418 
100 
100 
618 
100 
639 
100 
966 
100 
53 
100 
28 
100 
1855 
100 
989 
100 
981 
100 
1007 
100 
882 
100 
902 
100 
978 
100 
60 
100 
48 
4564 
13625 
334 
4136 
25529 
162 
118934 
525011 
226 
78 
18 
72 
17 
108 
1027 
78 
48 
82 
54 
95 
900 
154 
843 
164 
847 
93 
991 
11 
15 
733 
101760 
417877 
243 
15888 
14352 
1107 
68888 
223016 
308 
259778 
523671 
496 
119170 
1084628 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
1066 
147 
669 
140 
691 
105 
964 
96 
54 
104 
31 
92 
1713 
80 
985 
71 
975 
112 
1006 
82 
882 
97 
899 
84 
980 
102 
61 
124 
43 
17 
117 
3834 
11238 
341 
5885 
34638 
169 
120468 
742902 
162 
26 
346 
345 
66 
13 
59 
13 
110 
991 
111 
95 
111 
84 
100 
1126 
156 
878 
232 
892 
67 
981 
25 
15 
164 
2621 
94650 
441988 
214 
26 578 
18852 
1409 
93048 
283621 
328 
231885 
664790 
348 
152169 
1316589 
137 
726 
148 
741 
92 
977 
161 
62 
136 
37 
118 
1646 
108 
992 
90 
987 
120 
1006 
74 
875 
124 
879 
59 
994 
130 
67 
150 
47 
C 
O 
820 
1707 
480 
15443 
50231 
307 
134999 
568730 
237 
1 
2 
500 
1 
O 
o 
134811 
522754 
257 
36314 
13104 
2771 
77157 
250847 
307 
386679 
676420 
571 
440709 
2415994 
14 
2 
9 
1 
155 
1124 
293 
176 
161 
143 
181 
1228 
175 
827 
178 
855 
98 
963 
2 
1 
238 
1976 
195 
786 
175 
810 
111 
966 
221 
58 
95 
26 
232 
2188 
90 
9 87 
80 
985 
112 
1000 
123 
864 
126 
B65 
97 
998 
379 
113 
276 
78 
IC 
O 
33120 
55132 
600 
28188 
37602 
749 
19818* 
277898 
713 
3428 
3160 
1084 
570 
60 
293 
72 
194 
832 
535 
124 
121 
88 
443 
1400 
257 
721 
87 
723 
295 
995 
25 
13 
516 
1803 
238916 
435422 
548 
34821 
14685 
2371 
80073 
251506 
318 
539099 
656699 
818 
292458 
1270851 
347 
692 
146 
730 
237 
946 
212 
78 
106 
41 
199 
1919 
93 
990 
80 
966 
116 
1003 
172 
867 
123 
866 
139 
1000 
251 
69 
145 
59 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
* 
* 
Φ 
* 
« 
» 
« 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
.* 
* 
* 
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******* ** *** ******.****** + **** 
*  *  * 
ORIGINS * PRODUCTS 
* 
* 
* ******  ΟΤΗ. 
************************ 
ASIA OCEAN. WOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP,MAINLY 
WOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
****** 
* 
4 
a 
m 
* 
ft 
* 
****** 
* 
L*  *  * 
V*  * 
0*  * 
u*  *  * 
V* 
a 
Q* 
********* ********** 
Φ TAB. IV IMP 
* OTH.ASIA OCEAN 
Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ« 
**ij* ************ Φ*** **************** **********«««*********************************** ********** 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
CHROME 
TIN ORE 
U*  * 
* 
V* 
* 
* 
U* 
* 
* 
V* 
4 
Q4 
4 
U4 
4  * 
v* 
4 
Q*  * 
U*  * 
+ 
V*  * 
Q*  * 
U* 
4 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
V* 
φ 
0* 
* 
υΦ 
φ 
φ 
νφ 
* 
Q* 
* 
υ*  *  *  ν*  * 
Q* 
* 
υ* 
V: $000 
13 1970 
********* 
1970 
********* 
133 
21531 
112562 
191 
5723 
6424 
890 
229 
481 
476 
62127 
49730 
1249 
320 
248 
1290 
Cs MT 
100 W:  ******* 
I * 
* 
W * 
******* 
* 
100 » 
1254 * 
U: $/ΜΤ IMPCRT 
WORLD=100O 
+*»*44****************************+*************e**»************»4************ 
I * I * Ι Φ Ι Φ I 
1971 Φ 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 
W* ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
**+4****** 4*****************************·«*«*«·*****»*********ΦΛ*************** 
459 
354 
1296 
1426 
15027 
94 
1409 
61635 
22 
7304 
159617 
45 
1987 
74 9 
2652 
100 
262 
100 
247 
100 
1061 
100 
8 
100 
9 
100 
869 
100 
100 
100 
3173 
100 
104 
100 
123 
100 
846 
100 
5 
100 
Ι 
100 
4640 
100 
100 
100 
916 
100 
14 
100 
27 
100 
497 
100 
20 
100 
21 
100 
916 
100 
163 
100 
129 
100 
1250 
100 
18 
100 
8 
100 
2264 
109 
24306 
118793 
204 
4391 
6900 
636 
81 
1397 
112 
307 
105 
277 
106 
1102 
76 
7 
107 
10 
71 
708 
462 201 
1269 263 Φ 
364 
70671 
53930 
1310 
0 
0 
76 
2246 
113 
107 
108 
123 
104 
865 
537 
560 
958 
254 
1879 
135 
2 576 
116558 
22 
9149 
175633 
52 
1320 
549 
2404 
116 
158 
73 
934 
17 
3 
12 
4 
143 
798 
182 
33 
189 
36 
100 
916 
125 
171 
110 
139 
115 
1238 
66 
16 
73 
7 
90 
2221 
115 
14390 
66517 
216 
8603 
9181 
937 
207 
839 
246 
71285 
50207 
1419 
43641 
171045 
255 
221 
320 
690 
298 
1714 
173 
1230 
43673 
28 
3634 
68952 
52 
1897 
937 
2024 
66 
1402 
66 
183 
59 
176 
113 
1038 
150 
10 
142 
13 
105 
774 
90 
174 
51 
1537 
114 
96 
100 
110 
113 
867 
428 
385 
19 
1108 
48 Φ 
* 
90 «  53 
679 
20 
4 
11 
4 
184 
1017 
37 
17 
70 
16 
127 
1076 
49 
99 
43 
74 
115 
1300 
95 
23 
125 
13 
76 
1816 
182 
17001 
71355 
238 
17739 
11369 
1560 
199 
314 
633 
103679 
61948 
1673 
135090 
309278 
436 
669 
396 
1689 
385 
2913 
132 
319 
11076 
2Ε 
6828 
146349 
46 
136 
1433 
78 
136 
63 
190 
124 
719 
309 
13 
176 
23 
175 
592 
86 
65 
132 
3421 
166 
118 
124 
129 
133 
911 
1059 
376 
2816 
596 
567 
33 
1050 
145 
111 
130 
1084 
26 
5 
19 
β 
140 
616 
22 
2 
17 
3 
127 
903 
93 
135 
91 
118 
102 
1121 
53 
13 
50 
5 
106 
2325 
23 C 
29394 
63939 
459 
12790 
7050 
1814 
172 
1173 
136 
121 
56 
178 
240 
678 
223 
12 
109 
16 
203 
708 
857 374 
1382 287 
620 
139933 
78289 
1787 
126707 
210932 
600 
1028 
602 
1707 
1033 
4023 
256 
496 
10013 
49 
6769 
104070 
65 
1191 
336 
3544 
130 
2167 
225 
164 
157 
181 
143 
908 
*  * 
Φ  *  * 
*  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
*  *  *  * 
405 * 
* 
» 
* 
* 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
4  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
350 
46 
1158 
223 
170 
131 
815 
72 
7 
26 
8 
272 
800 
35 
3 
16 
2 
222 
1139 
92 
118 
65 
95 
144 
1226 
59 
9 
44 
5 
133 
1676 
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********************************************************* ********** 
* * * 
* * 
ORIGINS « PRODUCTS  *  *  *  ******************************** 
OTh.ASIA OCEAN. TIN 
* V: $000 
Φ I : 1970=1 
**********Φ 
φ 
* 1970  *  ************** 
ZINC ORE 
ZINC 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
BAUXITE 
ALUMINIUM 
TUNGSTEN 
URANIUM AND 
THORIUM 
CRUDE 
PETROLEUM 
V* 
* 
a* 
4 
U4 
4 
4 
V* 
4 
a* 
* 
u* 
4 
4 
V* 
* 
a* 
* 
u* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
a 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
* 
4 
V* 
4 
Q* 
φ 
I' 
4  * 
Φ 
o* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
a 
Uà 
a  * 
νΦ 
φ 
Q*  * 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
* 
ΟΦ 
φ 
υφ 
* 
* 
ν* 
91551 
24540 
3730 
1758 
23038 
76 
1 
Ι 
1000 
1 
ο 
ο 
2427 
0 
0 
10230 
776969 
13 
2675 
173776 
15 
164 
347 
472 
6586 
1361 
4839 
68 
4417831 
C: ΜΤ 
00 W: 
****** 
Ι * 
« 
Η * 
****** 
ICO 
673 
100 
669 
100 
1006 
U: $/ΜΤ 
W0RLD=100O  ************** 
Ι 
1971 
Η  ************** 
******************** 
* TAB. IV I HP Φ 
Φ OTH.ASIA OCEAN.* 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ* 
*******************************************************a********* 
* 
IMPORT *  * 
«Φ************·*******************·******************·*********·· 
* Ι Φ Ι Φ Ι Φ Ι Φ 
* 1972 * 1973 * 1974 * 1975 *  * u* w* u* y*  ***************************************************************** 
100 
14 
100 
13 
100 
1027 
100 
100 
3184 
100 
14 
100 
8 
100 
7 
100 
1181 
100 
46 
100 
41 
100 
1071 
100 
100 
100 
809 
100 
84 
100 
70 
100 
1196 
100 
8 
100 * 
100 *  *  * 
105 
655 
110 
652 
95 
1004 
123 
15 
101 
15 
121 
1000 
30 
909 
1500 
100 
514 
96665 
27001 
3580 
2163 
23494 
92 
50 
166 
301 
190 
8977 
21 
1716 
Ο 
Ο 
7668 
513395 
14 
441 
24895 
17 
1968 
4252 
462 
7944 
2249 
3532 
9 
Ο 
Ο 
6554542 148 
579 
70 
11 
74 
6 
66 
5 
107 
1166 
16 
6 
14 
5 
113 
1133 
4 
97 
822 
120 
158 
165 
161 
72 
985 
13 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
a  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
96444 
25450 
3789 
3914 
34343 
113 
47 
121 
388 
40 
2953 
13 
3898 
2212 
174998 
105 
651 
103 
646 
101 
1007 
222 
23 
149 
21 
148 
1086 
12 
521 
37994 
13 
2024 
4171 
485 
7941 
2770 
2866 
136 
79 52420 
38 
1013 
866 
160 
35 
21 
1 
22 
1 
92 
1000 
19 
7 
21 
9 
86 
764 
4 
102 
923 
120 
224 
203 
214 
59 
1045 
200 
9 
180 
629 
135576 
29384 
4613 
7451 
55516 
134 
897 
1980 
453 
333 
26619 
3853 
228582 
16 
49 
81 
4495 
8284 
542 
10030 
3590 
2793 
133 
11496668 
148 
676 
119 
704 
123 
9 59 
423 
29 
240 
29 
176 
1007 
6 
45 
837 
100 
135 
37 
2 
29 
1 
123 
1142 
540 
4764 
8 
114 
924 
152 
204 
263 
209 
57 
976 
195 
4 
260 
661 
291653 
36935 
7896 
10801 
51326 
210 
1118 
1082 
1033 
318 
742 
150 
740 
211 
1002 
614 
25 
222 
23 
276 
1065 
4 
103 
1093 
100 
298 
O 
19514 
807753 
24 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
12 * 
190 
8 
103 
6 
184 
1411 
1891 
1991 
949 
9459 
1987 
4760 
219 
2 
573 
2 
201 
1234 
143 
168 
145 
162 
98 
1037 
322 
5 
30260756  684 
676 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
» 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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********************* ****************** 
* * * 
* * * V 
* * * I 
* ORIGINS * PRODUCTS *** 
* * *  * * *  * * * 
4***********4***********4*4************ 
OTH.ASIA OCEAN. 
******************** 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ OTH.ASIA OCEAN»-» 
Φ Φ 
ΦΦΦ**ΦΦ************Φ 
****************************************************************************************Φ***· * 
: $000 C: ΜΤ U: $/ΜΤ IMPORT * 
1970=100 W: W0RLD=1000 * 
********************************************************************************************* 
Ι* Ι* Ι* Ι* ΙΦ I - * 
1970 * 1971 * 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 Φ 
W* W* WΦ ΗΦ ΗΦ H* 
»»»Φ***************************************************************ΦΦΦΦΦΦΦ**** φ**************  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  ************************************************************************* *********************************************************** 
*  *  *  *  * 
4  *  *  * 
4 
CRUDE 
PETROLEUM 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
LEAD 
*  0*261300388 
*  U* 
*  *  V* 
a 
Q4 
a 
U* 
*  *  V4 
4 
Q* 
*  U* 
4 
* 
16 
94998 
3978711 
23 
144 
479 
300 
ICO 
503 
100 
941 
100 
145 
100 
149 
100 
920 
100 
100 
1 
100 
837 
*  ♦313193153 
* 
*  *  *  *  a 
* 
*  *  *  *  *  a 
* 
*  a 
a 
a 
20 
120538 
4438459 
27 
98 
417 
235 
119 
582 
125 
952 
126 
152 
111 
165 
117 
900 
68 
87 
1 
78 
788 
*  Φ37Β008478 
* 
*  φ 
*  4 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
21 
77024 
3055938 
25 
120 5 
3414 
352 
144 
646 
131 
954 
81 
96 
76 
106 
108 
892 
836 
8 
712 
8 
117 
1053 
*  ♦440451758 
* 
*  *  *  *  4 
* 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
26 
191673 
4762999 
40 
528 
307 
1719 
168 
696 
162 
962 
201 
124 
119 
147 
173 
833 
366 
2 
64 
573 
3618 
*  ♦358C23208 
Φ 
*  *  *  * 
*  * 
*  *  •  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
76 
614870 
6372386 
96 
2028 
1279 
1585 
*  152 Φ 
712 Φ 
475 Φ 
950 Φ 
Φ 
647 ♦ 
191 Φ 
160 Φ 
183 Φ 
417 Φ 
1032 * 
Φ 
*  6 * 
267 Φ 
2 Φ 
528 Φ 
2235 Φ 
Φ 
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t************** ************************************ 
a 
*  * ORIGINS 
* 
* 
* 
* 
a 
*  * 
* 
* 
PRODUCTS 
Φ V 
* I 
***! 
* 
* 
* 
: $000 
«««««««Φ*****««««**« 
* TAB. 
Φ  * 
ΦΦΦ: 
0. 
IV 
P.E.C. 
IMP  * 
* 
*  ***************** 
{**+************************************************************** *************** 
a 
C: MT U 
: 1970=100 I  il: 
: $/ΗΤ 
WORLD=1000 
IMPORT  * 
*  ι***********************************************************«φφφφ************* *************** 
1970 
I 
W 
* 
* 
* 
1971 
I 
W 
a 
* 
* 
1972 
I 
w 
* 
* 
* 
1973 
I 
w 
* 
* 
* 
1974 
I 
w 
* 
* 
* 
1975 
I 
w 
* 
* 
*  a************************************+**************************«****************»*************************«***»******************** 
*  * O.P.E.C. 
*  a 
a 
4 
*  *  * 
*  a 
*  *  4 
*  a 
*  *  a 
*  4 
a 
* 
*  a 
*  4 
*  4 
*  a 
4 
4 
ft 
*  4 
* 
•  *  a 
4 
*  4 
*  4 
*  4 
*  4 
*  *  a 
* 
*  *  a 
*  + 
*  4 
a 
4 
«  *  *  a 
* 
*  * 
ft  a 
*  4 
SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
MAIZE 
TEA 
WHEAT 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
COTTON SEED 
AND OIL 
*  V* 
*  0* 
4 
U* 
*  *  V* 
*  0* 
*  U* 
*  *  V* 
φ 
Q* 
φ 
υ*  * 
*  ν* 
*  β* 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν*  φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
*  *  ν*  φ 
Q* 
φ 
υ*  φ 
φ 
ν*  φ 
ΟΦ 
φ 
υ*  * 
*  ν* 
*  0* 
a 
υ* 
*  *  ν* 
*  ΟΦ 
φ 
υ* 
*  *  ν* 
*  βΦ 
*  υ* 
*  φ 
νΦ 
* 
488 
16921 
29 
31367 
33365 
94 0 
9866 0 
120064 
822 
27 
514 
0 
11572 
16449 
704 
10 
180 
0 
41483 
2 81649 
147 
1339 
24100 
56 
0 
0 
0 
1331 
11934 
112 
35 
100 
1 
100 
4 
100 
305 
100 
29 
100 
32 
100 
901 
100 
235 
100 
238 
100 
986 
100 
100 
100 
39 
100 
56 
100 
697 
100 
100 
100 
145 
100 
159 
100 
913 
100 
7 
100 
8 
100 
982 
100 
2 
100 
2 
100 
1018 
100 
1 
*  • 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  Φ 
φ 
Φ 
*  a 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  φ 
φ 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  a 
1693 
29700 
57 
27052 
29134 
929 
94 874 
144454 
657 
102 
1498 
68 
14575 
17663 
825 
0 
0 
0 
42553 
295743 
144 
108 
1594 
68 
0 
0 
0 
687 
5601 
123 
0 
346 
3 
175 
6 
196 
593 
86 
24 
87 
26 
98 
946 
96 
267 
120 
271 
79 
986 
377 
291 
957 
125 
51 
107 
62 
117 
813 
102 
140 
105 
155 
97 
905 
a 
6 
121 
985 
51 
46 
109 
968 
*  * 
*  *  a 
a 
*  *  * 
*  *  a 
* 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  ft 
*  * 
*  * 
*  *  • 
*  * 
*  * 
ft  *  ft 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
7676 
61203 
125 
41313 
42791 
965 
90965 
146254 
622 
2 
30 
0 
15178 
16864 
900 
0 
0 
0 
43542 
289916 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
1061 
135 
0 
15 
361 
14 
431 
1033 
131 
34 
128 
37 
102 
913 
92 
243 
121 
253 
75 
959 
7 
5 
131 
59 
102 
66 
127 
906 
104 
117 
102 
137 
102 
852 
10 
8 
120 
1038 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
•  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  ft 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
112 
181 
618 
63860 
57671 
1107 
103340 
108579 
952 
397 
3319 
120 
10742 
11724 
916 
895 
11001 
82 
55995 
324159 
173 
1908 
18409 
104 
0 
0 
0 
6793 
21624 
314 
140 
22 
1 
3862 
203 
40 
172 
48 
117 
840 
104 
194 
90 
191 
115 
1017 
645 
1153 
92 
42 
71 
46 
130 
916 
1 
1 
694 
134 
134 
115 
156 
117 
660 
142 
8 
76 
8 
185 
990 
510 
4 
181 
3 
280 
1474 
400 
9 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  • -
* 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  • 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
•  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
«  « 
*  * 
«  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
548 
6278 
87 
62443 
49161 
1270 
149321 
90947 
1642 
0 
0 
0 
15562 
13283 
1172 
0 
0 
0 
. 62144 
312224 
199 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
141 
615 
229 
2078 
112 
3T 
1 
300 
349 
199 
37 
147 
42 
135 
885 
151 
169 
75 
164 
199 
1034 
134 
51 
80 
54 
166 
944 
149 
132 
110 
162 
135 
812 
10 
5 
204 
898 
61 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  * 
*  • 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
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********************* ************ 
* *  * *  * * 
* ORIGINS * PRODUCTS 
* * 
* *  t ************** 
: 
* O.P.E.C. 
****************** 
COTTON SEED 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALM NUTS AND 
PALM KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
PALM OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
WOOD 
*****  * 
4  * 
4*  * 
a 
4  *****  * 
Q*  * 
U*  * 
a 
V* 
a 
* 
u* 
a 
* 
* 
Q4 
4 
U4 
4 
4 
V4 
ft 
Q* 
4 
u* 
a 
* 
V*  * 
Q* 
* 
u* 
* 
* 
V* 
φ 
ΟΦ  * 
υ* 
φ 
φ 
ν* 
φ 
ΟΦ 
φ 
Uà  * 
φ 
νφ 
φ 
ο* 
* 
U4 
4 
* 
ν* 
* 
ο* 
φ 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
U4 
* 
* 
y* 
* 
Q* 
* 
4*************4****************** 
V: $C00 
is 1970=1 
********* 
1970 
********* 
42 5 
O 
80921 
318933 
254 
35304 
190806 
185 
23988 
109185 
220 
73 
481 
O 
C: MT U: $/MT 
00 W: W0RLD=1000 
************************ 
I * I Φ 
* 1971 * 
W * W Φ 
************************ 
* * 
100 * o * 
5 * *  *  *  *  * 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
Φ O.P.E.C. * 
Φ Φ 
******************** 
************************************************************* 
* 
IMPCRT * 
************************************************************* 
Ι Φ Ι Φ I * I * 
1972 Φ 1973 * 1974 Φ 1975 * 
Η* ΗΦ W* Η* 
************************************************************* 
100 
310 
100 
334 
100 
930 
100 
441 
100 
453 
100 
973 
100 
216 
100 
240 
100 
901 
100 
1 
100 
1 
2513 
4285 
586 
20394 
89202 
229 
17666 
13381 
1320 
Ο 
Ο 
Ο 
72694 
126339 
575 
78528 
1111419 
100 
25 
100 
28 
100 
891 
100 
183 
100 
191 
100 
958 
100 
57 
100 
27 
100 
2056 
100 
205 
100 
213 
100 
961 
100 
40 
100 
61 
45455 
151197 
301 
46839 
273278 
171 
16740 
76516 
219 
56 
180 
47 
195 
118 
926 
132 
551 
143 
578 
92 
950 
69 
118 
70 
123 
99 
960 
247 
360 
686 
29789 
122057 
244 
22735 
18070 
1261 
Ο 
Ο 
Ο 
57520 
'121374 
474 
87272 
1222228 
9 
1 
8 
1 
117 
998 
146 
195 
136 
201 
106 
968 
128 
78 
135 
39 
95 
1952 
79 
195 
96 
208 
82 
936 
111 
45 
109 
48 
31200 
9728 0 
321 
35583 
257434 
138 
5956 
36544 
163 
38 
112 
30 
120 
126 
933 
100 
579 
134 
627 
74 
920 
24 
43 
33 
43 
74 
987 
3307 
4502 
734 
21449 
103486 
207 
33228 
21377 
1554 
27 
127 
4827 5 
153105 
315 
104315 
1277426 
131 
28 
105 
29 
125 
970 
105 
164 
116 
173 
90 
945 
188 
77 
159 
42 
117 
1815 
66 
182 
121 
202 
54 
900 
132 
46 
114 
46 
305 
459 
98462 
235286 
418 
38282 
160535 
238 
10341 
47482 
218 
Ο 
Ο 
71 
7 
1275 
121 
2 59 
73 
2 64 
164 
978 
108 
436 
84 
458 
128 
952 
43 
63 
43 
71 
99 
886 
646 
1297 
498 
23105 
84513 
273 
41451 
11770 
3522 
8 
24 
Ο 
86208 
168167 
513 
199198 
1592597 
25 
2 
30 
5 
34 
461 
113 
134 
94 
131 
119 
1026 
2 34 
67 
87 
24 
266 
2781 
118 
192 
133 
215 
89 
896 
253 
51 
143 
52 
2727 
762 
33614 
52105 
645 
108977 
224676 
485 
703 
589 
1193 
16 
37 
641 
58 
1049 
41 
61 
16 
68 
253 
894 
308 
481 
117 
530 
262 
906 
2 
2 
1 
542 
1666 
21 
6564 
4909 
1337 
53779 
92775 
580 
43805 
15121 
2697 
22 
Ο 
106453 
143623 
741 
186763 
1172752 
261 
18 
114 
24 
228 
769 
263 
155 
104 
155 
253 
1001 
247 
99 
113 
42 
219 
2345 
146 
171 
113 
188 
128 
905 
237 
44 
105 
54 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
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********* ************************ 
* 4 
4 4  * * 
* ORIGINS 
* PRODUCTS 
*  *  *  ********* 
* 
* O.P.E 
* 
********** 4*4*********** 
C. HOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP,MAINLY 
WOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
CHROME 
TIN ORE 
**4*** 
* 
* V 
* I  ***  *  * 
φ  ****** 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
0* 
* 
υ* 
* 
* 
V* 
* 
a* 
* 
υ* 
* 
* 
ν*  * 
ΟΦ 
* 
υΦ 
4 
φ 
ΥΦ 
φ 
ο* 
φ 
υ* 
φ 
φ 
ΥΦ 
φ 
ο* 
φ 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
a* 
Φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
4 
ΟΦ 
φ 
υ* 
φ 
φ  ν* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
φ 
ν* 
* 
ο* 
* 
υΦ 
φ 
φ 
νφ 
* 
Q* 
* 
υ* 
*******»4 4444444444 
Φ TAB. IV IMP 
* Ο.Ρ.E.C. 
* 
*******************  ****************************************************** ************************************** 
: $000 C: MT 
3 1970=100 W:  ************** 
I * 
1970 * 
Η * 
************** 
71 
169 
976 
173 
699 
580 
1206 
2 
150 
0 
13089 
7191 
182 0 
20 
21 
0 
286 
274 
1045 
1136 
9691 
117 
1642 0 
662717 
25 
4120 
84808 
49 
21 
11 
0 
100 
669 
100 
2 
100 
2 
100 
961 
100 
100 
100 
1177 
US $/MT 
WORLD=1000  **************** 
I * 
1971 Φ 
Η *  ****************  * 
71 
IMPCRT 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
100 *  * 
100 *  *  *  *  * 
100 * 
21 * 
100 * 
17 * 
100 * 
1233 * 
* 
100 *  * 
100 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
100 
100 
100 
739 
100 
11 
100 
17 
100 
619 
100 
235 
100 
230 
100 
1041 
100 
92 
100 
68 
100 
1361 
100 
100 
178 
1000 
178 
459 
482 
952 
O 
151 
O 
18668 
9630 
1938 
11 
34 
78 
1060 
100 
142 
28 
133 
22 
106 
1280 
55 
161 
492 172 
516 188 
952 
175 
1231 
142 
17062 
655759 
26 
4269 
63630 
67 
100 
910 
105 
2 
102 
2 
102 
962 
65 *  * 
83 *  *  *  *  *  *  *  * 
********** 
1972 
********* 
82 
19 
69 
O 
******* 
I * 
* 
Η * 
*******  * 
115 
1000 
************* 
I 
1973 
Η  ************* 
******************************** 
Φ I Φ I 
Φ 1974 * 1975 
* Η Φ Η 
******************************** 
91 
928 
15 
2 
12 
2 
121 
840 
103 
220 
98 
207 
104 
1083 
103 
79 
75 
50 
136 
1595 
622 
527 
1182 
81 
508 
Ο 
22111 
8653 
2555 
243 
1200 
203 
56 
50 
Ο 
227 
1262 
180 
17488 
629891 
28 
2261 
37887 
60 
Ο 
Ο 
Ο 
11 
88 
90 Φ 
Φ 
98 Φ 
976 Φ 
338 
168 
29 
120 
19 
140 
1562 
2 
2 
882 
19 
18 
19 
3 
13 
3 
153 
1058 
106 
253 
95 
241 
112 
1076 
54 
61 
44 
41 
122 
1500 
125 
3704 
9420 
393 
1837 
787 
2334 
Ο 
Ο 
Ο 
24155 
8085 
2988 
21199 
37861 
560 
83 
69 
Ο 
440 
2776 
158 
25523 
751257 
34 
2738 
50623 
54 
176 
984 
29 
965 
25 
227 
1187 
262 
1 
135 
1 
193 
887 
184 
27 
112 
16 
164 
1628 
93 
69 
1349 
29 
25 
38 
5 
28 
7 
135 
738 
155 
239 
113 
215 
136 
1096 
66 
54 
59 
40 
110 
1317 
159 
1732 
2034 
851 
1959 
711 
2755 
93 
338 
Ο 
16387 
5133 
3193 
3668 8 
69217 
530 
3703 
1879 
1971 
1353 
5269 
257 
46805 
928491 
50 
1284 
20008 
64 
2 
Ο 
223 
811 
7 
208 
5 
491 
1258 
280 
1 
122 
1 
228 
1076 
225 
125 
19 
71 
Η 
175 
1622 
117 
Η* 
1023 
685 
1 
188 
941 
119 
9 
54 
11 
219 
803 
285 
320 
140 
273 
200 
1162 
31 
22 
23 
18 
130 
1207 
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1**4******4 4********.*****«*** 
* 
ORIGINS * PRODUCTS 
*  *  * 
*******ΦΦΦΦΦΦφ*********4*4*4*4* 
Ο.Ρ.E.C.  TIN 
ZINC ORE 
ZINC 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
******** 
* 
* V: 
+ I :  *****  * 
* 1  * 
******** 
* 
* 
o* 
* 
U4 
* 
* 
* 
0* 
* 
u* 
* 
* 
V* 
4 
o* 
a 
u* 
* 
******************** 
* TAB. IV IMP Φ 
Φ 0.P.E.C. * 
Φ Φ 
******************** 
4**+*******4Φ4*ΦΦ**ΦΦ************Φ*»*Φ*******************************Φ**ΦΦΦΦ*************** 
* 
IPPCRT * 
******************************* 
Ι Φ Ι Φ 
1974 Φ 1975 * 
Η Φ Η * 
Φ****************************** 
$000 
197C=1 
****** 
IRON 
BAUXITE 
ALUHINIUH 
TUNGSTEN 
UR AN I UH AND 
THORIUM 
CRUDE 
PETROLEUM 
* 
V* 
* 
Q* 
* 
U* 
a 
4 
V* 
Φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ  * 
νΦ 
* 
ΟΦ 
φ  υ* 
φ 
φ  ν* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
β* 
* 
υΦ 
φ 
φ 
νφ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
*  *  ν* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
φ 
φ 
ν* 
970 
****** 
39942 
1076 9 
3709 
3705 
4703 C 
79 
3 
12 
Ο 
1535 
L08790 
14 
443 
Ο 
Ο 
78216 
97243 
10 
1180 
80101 
15 
27 
61 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
7938 
Ο 
Ο 
7776132 
C: ΜΤ 
00 W: 
ΦΦ**** 
Ι * 
* 
W * 
******  * 
ICO * 
293 * 
100 * 
293 * 
100 * 
1000 *  * 
100 * 
30 * 
100 * 
28 * 
100 * 
1067 » 
U: $/ΜΤ 
W0RLD=1000  **************** 
Ι * 
1971 * 
W * 
**************** 
75 
100 
100 
100 
67 
100 
72 
100 
909 
100 
20 
100 
19 
100 
1071 
100 
100 
7 
100 
7 
100 
1000 
100 
2 
*  *  *  *  *  *  *  * 
100 Φ  *  *  *  * 
100 * 
941 *  *  *  *  *  * 
100 * 
906 * 
40022 
11346 
3528 
3567 
38406 
93 
100 
271 
105 
274 
95 
989 
96 
24 
81 
24 
117 
1010 
978 
69343 
14 
316 
81006 
6735853 
12 
176 
10516 
17 
131 
342 
384 
6967 
10270552 
****************** 
Ι * 
1972 * 
Η *  ******************  * 
44902 
33 
25 
63 
4 
63 
4 
100 
1000 
71 
2 
103 
69 
88 
70 
120 
1000 
14 
2 
13 
2 
113 
1133 
485 
560 
683 
87 
514 
11876 
3781 
5812 
53487 
109 
112 
303 
110 
301 
101 
1005 
156 
34 
113 
33 
137 
1048 
33 
50 
1176 
84491 
14 
2567 
78308 
6784050 
12 
125 
16590 
295 
76 
5 
77 
5 
100 
933 
579 
23 
100 
64 
89 
68 
120 
1000 
10 
1 
20 
4 
53 
470 
606 993 
486 
925 
132 
907 
7664 
11922669 
96 
542 
153 
944 
******** 
1973 
******** 
56536 
10463 
5403 
7947 
62137 
128 
Ο 
Ο 
ο 
1478 
76543 
19 
24633 
Ο 
Ο 
94290 
7921756 
12 
16 
258 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
9 
5 
Ο 
8722 
Ο 
Ο 
16594701 
****** 
Ι Φ 
* 
Η Φ 
44***4 
Φ 
141 
282 
97 
2 50 
145 
1124  214 
31 
132 
32 
162 
962 
96 
4 
70 
4 
135 
1055 
125 
120 
56 
104 
65 
120 
857 
109 
284 
213 
955 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  * 
* '  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
55497 
12013 
7949 
9159 
44919 
204 
7450 
134985 
55 
1859 
Ο 
149916 
9406435 
16 
127 
1430 
1582 
904 
239 
243 
111 
240 
214 
1009 
247 
21 
95 
20 
258 
1035 
485 
7 
124 
7 
392 
1037 
419 
5 
191 
67 
123 
70 
160 
941 
1 
1175 
12305 
42742068 
155 
303 
549 
955 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
Φ  *  *  * 
Φ 
Φ  * 
Φ 
φ  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
PAGE TAB.IV 
*****  *  * 
EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND MAIN COMMODITIES 
DP 
*  *  *****  * 
* O.P.E.C 
*******»ΦΦΦΦΦΦΦ***** 
Φ TAB. IV IMP 
Φ O.P.E.C. 
Φ 
ΦΦΦ***************** 
************+***********************************Φ**Φ**********************+*******************ΦΦΦΦ***************************** 
* * 
Φ Φ V: $000 C: ΜΤ U: $/ΗΤ IMPORT 
* * Is 1970=100 W: WDRLD=1000 
IG I NS * PRODUCTS t********************************************************************Φ************************** 
* * 1* ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
* * 197C * 1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 * 1975 
* * W* Η* ΗΦ W * W Φ W 
Φ*ΦΦ******************»ft***44***44*************************************************************Φ******************************* 
*  *  *  *  * 
+  * 
a  *  ***** 
CRUDE 
PETROLEUM 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
LEAD 
*  0*46β8597Ε1 
*  U* 
* 
*  V* 
*  Q* 
*  L* 
a 
Φ 
νφ 
φ 
Q* 
*  U* 
Φ 
φ 
17 
77778 
3274285 
24 
0 
0 
0 
ICO 
902 
100 
1000 
100 
118 
100 
123 
ICO 
960 
*  Φ485639257 
Φ 
φ 
* 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  * 
21 
112977 
4059397 
28 
8 
33 
0 
103 
903 
123 
1000 
145 
142 
123 
151 
116 
933 
*  ♦ 549919734 
*  *  φ 
Φ 
φ 
*  *  Φ 
Φ 
Φ 
φ  *  * 
* 
*  * 
*  * 
22 
77759 
3127685 
25 
1 
1 
0 
117 
941 
129 
1000 
99 
97 
95 
108 
104 
892 
*  ♦601S56102 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  φ 
Φ 
φ  * 
* 
*  * 
*  * 
28 
272156 
6869362 
40 
263 
198 
1330 
128 
951 
164 
1037 
349 
176 
209 
213 
166 
833 
1 
2800 
*  *ί 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  * 
34350244 
80 
686920 
7242534 
95 
126 
212 
592 
*  113 * 
956 * 
470 * 
1000 * 
•  883 * 
214 * 
221 * 
209 * 
395 Φ 
1021 Φ 
Φ  * 
* 
* 
*  *  834 * 
*  ************************************ 4* ********************************************************************************* ******** 
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***********+*4**+****4*i*4**4******************************ft********* 
* * 
* * 
* ORIGINS 
* 
* 
* 
*************** 
* PRODUCTS 
* 
* 
* 
****************** 
* V: $000 
* 1: 1970=1 
*********** 
1570 
♦CENTRAL PLANN.EC. SUGAR 
* 
* 
************** 
* 
22345 
COFFEE 
COCOA 
MAIZE 
TEA 
WHEAT 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
COTTON SEED 
AND OIL 
V4 
* 
c* 
* 
U*  *  * 
V* 
φ 
ΟΦ 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
a  υ*  ft 
a 
y* 
a 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
V4 
a 
a* 
* 
u* 
* 
a 
V4 
4 
o* 
a 
U* 
* 
Φ 
V* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
* 
ν* 
a 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
νφ 
φ 
Q*  * 
U* 
Φ 
Φ 
V*  * 
Q* 
φ 
U*  * 
φ 
V* 
222065 
101 
39 
52 
C: MT 
00 W:  ****** 
I * 
* 
W * 
****** 
* 
ICO * 
56 * 
100 * 
53 * 
100 
1063 
U: $/MT 
W0RLD=1000  **************** 
I * 
1971 * 
W *  **************** 
* 
27 201 
49 100 
93 100 
35506 
584295 
61 
4352 
4759 
915 
37816 
539412 
70 
18446 
332886 
55 
2493 
20665 
121 
1599 
*  *  * 
100 *  * 
100 *  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
φ  *  * 
100 » 
42 Φ 
100 * 
47 * 
100 * 
897 *  * 
100 * 
14 * 
100 * 
16 * 
100 * 
905 *  * 
100 * 
63 * 
100 * 
64 * 
100 * 
972 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  100 
108 
100 
111 
100 
964 
100 
3 
100 
3 
100 
1100 
100 
74 
198278 
137 
109 
145 
751 
71 
227 
4150 
49931 
83 
7294 
8125 
898 
40934 
553662 
74 
12818 
163398 
76 
121 
62 
89 
43 
135 
1427 
279 
278 
765 
144 
11 
5 
3 
4 
136 
1169 
167 
25 
170 
29 
99 
885 
108 
71 
102 
70 
105 
1013 
7863 
62824 
125 
1386 
69 
48 
50 
44 
138 
1101 
315 
10 
304 
11 
103 
984 
86 
56 
*4ft*4*4*********************** 
IMPORT 
****************************** 
Ι Φ I 
1972 Φ 1973 
U * U 
****************************** 
Φ 
* 17595 78 * 186CS 
* 35 * 
60567 27 * 40374  " * 
291 288 * 461  " * 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
Φ CENTRAL PLANN.EC* 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ*  *********************************  *  *  * 
********************************* 
Φ Ι Φ Ι Φ 
Φ 1974 * 1975 * 
Φ Η * Η Φ 
***********************4********* 
*  *  * 
φ  *  * 
Φ  * 
244 Φ  *  * 
φ  *  * 
Φ  *  * 
φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  * 
156 
180 
868 
140 
276 
507 
2104 
25018 
84 
6245 
5653 
1105 
2862 8 
387588 
74 
Ο 
Ο 
Ο 
8462 
102415 
33 
Ο 
Ο 
Ο 
6724 
50497 
133 
1494 
78 
35 
27 
14 
288 
2404 
400 
346 
821 
285 
296 
782 
5 
2 
4 
2 
137 
1272 
269 
β 
244 
8 
109 
1023 
93 
83 
143 
24 
118 * 
22 
120 
1112 
75 
55 
71 
. 55 
105 Φ 
1000 * 
45 * 
43 * 
30 Φ 
33 Φ 
150 * 
1317 *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
Φ 
Φ 
313 
300 
1041 
1284 
659 
1947 
2774 
22926 
121 
7627 
5051 
1510 
6475 
54758 
118 
2 
13 
Ο 
4770 
42936 
111 
63 
29 
18 
10 
456 
2881 
802 
576 
790 
2 
708 
1 
2080 
7 
1 
3 
1 
198 
1163 
175 
30 
106 
20 
165 
1510 
17 
8 
10 
8 
168 
1000 
25 
20 
12 
19 
201 
1057 
Ο 
Ο 
ο 
12892 
37827 
341 
1588 
517 
9 
183 
5 
281 
1600 
99 
102 
27658 
78222 
354 
587 
518 996 
1134 
123 
28 
35 
20 
350 
1421 
3229 
1267 
2548 
8176 
47169 
173 
14433 
12667 
1139 
648 
3577 
181 
11 
49 
6216 
37545 
790 
1604 
23 
4 
8 
3 
283 
1209 
331 
47 
266 
51 
124 
917 
258 
770 
166 
33 
37 
11 
33 
301 
1106 
19Β35 
70917 
280 
3231 
795 
8 
343 
8 
231 
1098 
202 
94 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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************Φ**  *  *  * 
Φ ORIGINS 
a 
Φ  * 
ΦΦΦ**ΦΦΦ*******  * 
ΦΟΕΝΤΡΑί PLANN. 
4 
Φ******************* 
Φ TAB. IV IMP Φ 
* CENTRAL PLANN.EC* 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
***i+*¿******Λ* ************ν*****Φ**+*φ*Φ**444φ*4*****Φ**Φ4 + 44************************ ******************** *********** 
* 
IMPCRT * 
Φ 
******************************* 
Ι Φ Ι * 
1974 * 1975 * 
Η Φ Η Φ 
ΦΦΦΦΦ************************** 
* PRODUCTS  *  *  *  ****************** 
* ν: $000 
* Ι : 1970=1 
*********** 
* 
* 1970 
EC. COTTON SEED 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALH NUTS AND 
PALH KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
************** 
* 
Q* 5C2C 
£: MT U 
00 w 
******* 
I * 
* 
Η *  ******* 
PALH OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
HOOD 
549 
3413 
161 
U* 
* 
* 
V* 
* 
Q* 
ft 
U* 
* 
* 
Vft 
* 
Q* 
* 
υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
o* 
φ 
υ* 
φ 
* 
ν* 
* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
Q* 
* 
υ* 
* 
* 
ν* 
υΦ  *  * 
V4 
4 
Q* 
* 
U4 
ΥΦ  * 
Q* 
* 
υ*  *  * 
V+ 
φ 
β* 
υ* ο 
* 
* 
V* 399702 
* 
Q* 4891948 
ICO 
62 
100 
1191 
100 
6 
100 
4 
100 
1267 
72 100 
378 100 
318 
1627 
4704 
346 
100 
8 
100 
7 
100 
1087 
13355 
25630 
521 
55 2 
3462 
160 
100 
43 
100 
53 
100 
811 
100 
6 
100 
10 
100 
590 
29 100 
61 100 
: $/ΜΤ 
W0RLD=1000 
*************** 
Ι * 
1971 * 
W *  ***************  * 
3768 75 Φ 
56 * 
368 115 * 
1000 * 
Φ 
4768 293 * 
18 * 
11177 237 * 
14 * 
427 123 * 
1313 * 
* 
Ο * 
* 
100 
206 
100 
269 
37 
102 
435 
*  *  *  *  *  *  * 
79 * 
5 * 
2590 75 * 
4 * 
168 104 * 
1244 * 
* 
Ο * 
* 
Ο * 
* 
ο *  *  * 
ο * 
16187 121 * 
55 * 
26663 104 * 
58 * 
607 116 * 
939 *  * 
261 47 * 
3 * 
1867 53 * 
8 * 
140 87 * 
457 * 
* 
6 20 * 
Φ 
16 26 * 
* 
φ 
379065 94 * 
195 * 
6070528 124 * 
243 * 
**************** 
Ι * 
1972 Φ 
Η Φ  ****************  * 
4288 65 * 
81 * 
348 109 * 
1026 Φ 
Φ 
8414 517 * 
30 * 
22120 470 * 
27 * 
380 109 * 
1104 * 
Φ 
Ο ♦ 
Φ 
Ο Φ  * 
Ο Φ 
φ 
* 
ο ♦  * 
Ο Φ 
φ 
Ο Φ 
φ 
φ 
1731 315 Φ 
18 Φ 
12155 356 Φ 
16 Φ 
142 88 * 
1075 * 
23 
27 
*  * 
Ο *  * 
Ο Φ 
φ 
Ο Φ 
19112 143 Φ 
44 Φ 
32786 127 * 
65 * 
583 111 * 
681 * 
Φ 
294 53 * 
3 * 
1921 55 * 
6 * 
153 95 * 
469 * 
Φ 
56 193 Φ 
Φ 
177 290 Φ 
Φ 
Ο Φ  *  * 
414696 103 Φ 
183 Φ 
6893229 140 * 
249 * 
****************4 
Ι * 
1973 * 
Η » 
****************4 
Φ 
3414 68 * 
79 * 
465 146 Φ 
1291 Φ 
Φ 
10986 675 Φ 
28 Φ 
22200 471 Φ 
24 Φ 
495 143 Φ 
1159 Φ 
Φ 
2 2 * 
Φ 
17 4 Φ 
Φ 
Ο Φ 
Φ 
Φ 
Ο * 
φ 
Ο Φ 
φ 
Ο Φ 
φ 
φ 
800 145 Φ 
7 Φ 
2767 81 Φ 
6 Φ 
289 179 Φ 
1142 Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
Φ Φ 
Φ Ο Φ 
• φ 
Φ Ο Φ 
φ 
258 Φ 
1 * 
549 Φ 
Φ 
470 Φ 
1766 Φ 
Φ 
22212 166 Φ 
35 Φ 
44086 172 Φ 
90 Φ 
504 56 * 
398 * 
* 
423 76 Φ 
5 Φ 
1944 56 Φ 
7 Φ 
217 135 Φ 
706 Φ 
Φ 
182 627 Φ 
Φ 
279 457 Φ 
Φ 
650 Φ 
1136 Φ 
Φ 
605571 151 Φ 
155 Φ 
7094574 145 Φ 
231 Φ 
5259 
614 
16760 
20873 
104 
112 
193 
845 
803 
246 
398 
30 
443 
27 
232 
1113 
341 
1 
105 
618 
1155 
1966 
4785 
411 
358 
14 
140 
21 
255 
683 
19021 
50985 
373 
292 
1357 
215 
142 
43 
198 
142 
71 
302 
52 
3 
39 
5 
134 
678 
247 851 
266 436 
929 
749912 
5002752 
1135 
187 
178 
102 
232 
* 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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*********************** ********************a******************************************************* 
* * * 
IMPORT 
ORIGINS  PRODUCTS 
****************444***a********** 
ΦΟΕΝΤΡΑί PLANN.EC. WOOD 
* 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP.HAINLY 
WOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
CHROME 
TIN ORE 
Φ V 
Φ I  ***  *  *  *  ****** 
* 
ΙΦ 
* 
4 
V4 
4 
G* 
* 
U* 
4 
Φ 
ΥΦ 
4 
ΒΦ 
4 
υ* 
φ 
φ 
νφ 
φ 
04 
* 
U4 
* 
* 
V» 
* 
ΟΦ 
* 
U* 
φ 
Φ 
V* 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
φ 
Q* 
a 
Uà 
Φ 
φ 
νΦ 
φ 
ο* 
* 
υ* 
4 
4 
V* 
* 
ΟΦ 
a 
Uà 
4 
a 
V4 
a 
a* 
* 
u* 
4 
* 
Φ 
ΟΦ 
*  υ*  *  * 
$000 
1970=1 
******** 
1970 
******** 
82 
15550 
70642 
22 C 
22697 
16741 
1356 
20995 
161810 
130 
21432 
27564 
778 
514 
932 
552 
47724 
37317 
1279 
2549 
17689 
144 
5193 
240638 
22 
14520 
339210 
43 
O 
O 
o 
C: HT 
00 H:  ****** 
Ι Φ 
Φ 
W * 
φφφφ**  * 
100 * 
773 * 
U: $/ΗΤ 
WORLD=1000 
**************** 
Ι Φ 
1971 * 
W *  ****************  * 
62 
100 
189 
100 
155 
100 
1222 
100 
32 
100 
24 
100 
1324 
100 
15 
100 
17 
100 
866 
100 
35 
100 
68 
100 
527 
100 
8 
100 
4 
100 
1985 
100 
19 
100 
21 
100 
904 
100 
25 
100 
32 
100 
761 
100 
74 
100 
83 
100 
916 
100 
324 
100 
274 
100 
1194 
15021 
60904 
247 
16014 
14142 
1132 
13232 
107505 
123 
21393 
23306 
918 
3314 
15225 
218 
51236 
51164 
1001 
156 
1438 
109 
5588 
242156 
23 
19034 
350539 
54 
75 
794 
96 
189 
86 
142 
112 
1335 
70 
28 
84 
22 
83 
1260 
63 
11 
66 
14 
94 
759 
99 
32 
84 
53 
117 
606 
644 
66 
70 
39 
943 
107 
29 
137 
30 
78 
976 
6 
2 
8 
3 
75 
644 
107 
72 
100 
76 
104 
95Β 
131 
356 
103 
278 
125 
1285 
****************************** 
Ι * Ι 
1972 Φ 1973 
W Φ W 
******************************  * 
60 73 Φ 85 1C3 
731 * 669 
* 
***** *************** 
* TAB. IV ΙΗΡ * 
* CENTRAL PLANN.EC*  * * 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ********* 
********************************* 
*  *  * 
****************************ΦΦΦ*Φ 
φ Ι Φ Ι Φ 
Φ 1974 * 1975 * 
Φ W Φ Η Φ 
Φ***********************·******** 
220 
100 
2200 
2 
1 
2033 
15291 
58983 
259 
28848 
19497 
1480 
26078 
253579 
103 
20314 
20159 
1008 
2052 
11196 
183 
112655 
112969 
997 
842 
4707 
179 
3147 
127012 
25 
13486 
289920 
47 
292 
138 
2113 
98 * 
194 * 
63 * 
156 * 
117 * 
1245 * 
33 
12 
26 
11 
124 
1052 
92 
367 
85 
313 
109 
1175 
3 
1 
1896 
127 * 
34 * 
116 * 
28 
109 
1223 
Φ  *  *  * 
124 * 
19 Φ 
156 Φ 
30 Φ 
79 Φ 
643 Φ 
Φ 
94 * 
27 
73 
44 
129 
616 
399 
20 * 
Φ 
25 Φ 
33 * 
795 * 
Φ 
236 Φ 
61 * 
302 
63 
77 
982 
*  *  *  *  * 
φ  * 
Φ 
Φ 
Φ  * 
60 * 
45 * 
52 * 
48 * 
113 * 
961 * 
16024 
53434 
300 
49971 
19334 
2585 
29747 
271170 
110 
25947 
21987 
1180 
Ο 
Ο 
ο 
210137 
135133 
1555 
3750 
21077 
178 
1379 
49939 
28 
16618 
389516 
43 
258 
109 
2369 
103 
128 
75 
142 
136 
906 
220 
38 
115 
39 
190 
9 82 
141 
18 
167 
30 
84 
594 
121 
29 
79 
45 
151 
643 
440 
75 
362 
75 
121 
998 
147 
49 
119 
58 
123 
831 
26 
12 
20 
14 
127 
903 
114 
329 
114 
314 
100 
1048 
3 
1 
1956 
15C 
16870 
53624 
315 
43398 
14624 
2967 
36091 
203284 
178 
19844 
16184 
1226 
196 
448 
437 
269113 
136334 
1974 
6747 
29216 
231 
1092 
19297 
57 
14296 
259941 
55 
145 
25 
5808 
182 
765 
108 
69 
75 
150 
143 
465 
191 
40 
87 
35 
218 
1158 
171 
13 
125 
21 
136 
622 
92 
23 
58 
37 
157 
622 
38 
48 
79 
843 
563 
70 
365 
74 
154 
943 
264 
46 
165 
63 
160 
721 
21 
7 
8 
5 
259 
1325 
98 
249 
76 
238 
127 
1037 
1 * 
2747 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
♦  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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Φ************************************************************** ******  * ' * *  * * * 
a * *  *  ORIGINS 
*  *  * 
a 
a 
a 
a  *  * 
a 
* 
ft 
* 
* 
* 
* 
* 
a  * 
a  * 
************** 
CENTRAL PLANN.EC. TIN 
* PRODUCTS  *  *  *  **************** 
V: $000 
I : 1970=1  *********** 
ZINC ORE 
ZINC 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
BAUXITE 
ALUMINIUM 
TUNGSTEN 
CRUDE 
PETROLEUM 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
*  *  ****** 
* 
* 
0* 
* 
u* 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
* 
* 
ν* 
* 
ΟΦ  υ* 
φ  * 
ν* 
4 
Q* 
* 
υ* 
φ 
φ  ν*  * 
Q*  * 
υ* 
*  *  ν*  * 
ΒΦ 
Φ  υ*  * 
φ 
ν* 
φ 
Q* 
* 
υ* 
* 
4 
ya 
4 
β* 
a 
υ*  * 
4 
ν* 
* 
Q* 
4 
U+ 
a 
a 
V* 
U4 
4 
a 
ya 
1970 
********** 
13451 
3605 
3731 
1001 
9767 
102 
15092 
50109 
301 
22423 
1267219 
18 
3604 
0 
0 
24859 
2566807 
10 
2040 
125066 
16 
32049 
55611 
576 
4470 
1242 
3599 
202478 
15112548 
13 
178506 
C: MT U: $/MT 
00 Η: WORLD=1000 
********************** 
I * I * 
* 1971 * 
W * W * 
********************** 
* 
18193 
*******Φ*ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ TAB. IV IMP Φ 
Φ CENTRAL PLANN.EC* 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ*  ***************************************************************  * 
IMPORT * 
*************************************************************** 
Ι * Ι Φ Ι * Ι * 
1972 Φ 1973 Φ 1974 Φ 1975 Φ 
WΦ ΗΦ ΗΦ ΗΦ 
*************************************************************** 
ICO 
99 
100 
98 
100 
1006 
100 
8 
100 
5 
100 
1378 
100 
165 
100 
172 
100 
958 
100 
110 
100 
88 
100 
1285 
ICO 
22 
100 
21 
100 
24 
100 
909 
100 
35 
100 
29 
100 
1142 
100 
47 
100 
48 
100 
987 
100 
57 
100 
64 
100 
889 
100 
23 
100 
29 
100 
764 
100 
272 
5049 
3601 
1531 
14858 
103 
28036 
89351 
314 
24414 
1273298 
19 
3278 
135 
123 
140 
121 
96 
1010 
152 
10 
152 
9 
100 
1119 
185 
265 
178 
280 
104 
948 
108 
116 
100 
87 
105 
1357 
90 
22 
25264 
2285044 
11 
2634 
105137 
25 
40469 
76862 
527 
2098 
656 
3200 
2 56411 
14550999 
18 
242767 
101 
21 
89 
24 
HO 
916 
129 
40 
84 
24 
156 
1666 
126 
84 
138 
89 
91 
937 
46 
41 
52 
46 
88 
892 
126 
22 
96 
27 
138 
657 
135 
306 
16716 
4389 
3809 
753 
9173 
82 
32414 
86864 
37 3 
23706 
1248863 
19 
3815 
25428 
2531919 
10 
5564 
131646 
42 
35723 
73605 
485 
5270 
2124 
2481 
247639 
124 
112 
121 
111 
102 
1012 
75 
4 
93 
5 
80 
788 
214 
250 
173 
2 57 
123 
973 
105 
102 
98 
79 
105 
1266 
105 
34 
* 13178635 
* 
* 19 
293342 
102 
20 
98 
25 
100 
833 
272 
84 
105 
33 
262 
2470 
111 
78 
132 
84 
84 
923 
117 
148 
171 
164 
68 
905 
122 
19 
87 
22 
146 
863 
164 
366 
19666 
4281 
4594 
841 
7624 
HC 
58060 
94755 
613 
31710 
1341408 
24 
2868 
O 
36439 
3184549 
11 
3870 
153784 
25 
40810 
74962 
544 
11933 
4276 
2791 
342025 
13947066 
25 
559335 
146 
98 
118 
102 
123 
955 
84 
3 
78 
4 
107 
827 
384 
327 
189 
288 
203 
1133 
141 
103 
105 
81 
133 
1333 
79 
14 
146 
21 
124 
26 
HO 
785 
189 
50 
122 
33 
156 
1470 
127 
71 
134 
76 
94 
928 
266 
242 
344 
249 
77 
975 
168 
19 
92 
22 
192 
925 
313 
363 
32168 
4135 
7784 
1527 
9537 
160 
63815 
54029 
1181 
92991 
1243231 
75 
2786 
O 
48761 
3883611 
13 
2966 
53205 
56 
68372 
85069 
804 
11586 
2409 
4809 
585735 
7081045 
83 
1230567 
239 
81 
114 
82 
208 
988 
152 
3 
97 
4 
156 
812 
422 
252 
107 
201 
392 
1249 
414 
93 
98 
66 
416 
1415 
77 
7 
196 
22 
151 
28 
130 
764 
145 
20 
42 
6 
350 
2947 
213 
93 
152 
89 
139 
1045 
259 
206 
193 
196 
133 
1047 
289 
13 
46 
12 
638 
1037 
689 
383 
*  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *'  * 
PAGE ******************** 
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* CENTRAL PLANN.EC* 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
*«*************.**.**.** +4 4* **** ft* ****** ****** ****** ******* ***************************************************************** *********** 
* * * * 
* * * V: $000 C: MT U: $/MT IMPORT * 
* * * 13 1970=100 W: HORLD=1000 * 
* ORIGINS Φ PRODUCTS ** + + ì.***«*************+************************************************************************* 
* * * I* I* Ι* Ι* ΙΦ ΙΦ 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 Φ 1975 Φ 
* * * W* W* H* ΗΦ ΗΦ ΗΦ 
******* ****** ******+*+**4*4 **************** 4**+**+************φ************* 4********4************4*******4**»ΦΦΦ****ΦΦΦ************ 
* ******* 
*  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  * 
********+*************************************************************************************************************************** 
♦CENTRAL PLANN.EC. PETROLEUM 
* PRODUCTS 
* 
* 
ft 
* LEAD 
* 
* 
« 
*  Q* 
*  U* 
4 
*  V* 
*  0-4 
* 
u*  a 
* 
8813113 
20 
11614 
32661 
356 
*  100 * 
331 * 
100 * 
800 * 
*  100 * 
73 * 
100 * 
74 * 
100 * 
994 * 
* 
9381423 
26 
6577 
21778 
302 
*  106 * 
349 * 
130 * 
866 * 
*  56 * 
53 * 
66 * 
52 * 
84 * 
1013 * 
* 
11996 338 
24 
11347 
33999 
334 
*  136 * 
416 Φ 
120 Φ 
857 Φ 
Φ 
97 * 
81 * 
104 * 
81 * 
93 * 
1000 * 
* 
11058175 
51 
15185 
29591 
513 
*  125 * 
343 * 
255 Φ 
1062 * 
Φ 
130 * 
78 * 
90 Φ 
72 Φ 
144 Φ 
1080 ♦ 
Φ 
13444454 
92 
20116 
26943 
747 
*  152 * 
388 * 
460 * 
989 * 
Φ 
173 Φ 
65 * 
82 * 
61 * 
209 * 
1053 * 
Φ 
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*ΦΦΦ* 
* 
******4******4*·************** 
* 
* 
* ORIGINS 
*  *  *  ***** 
* PRODUCTS  *  *  * 
****************************** 
EUROPE SUGAR 
**** 
* 
* V 
* I  ***  * 
* 
* 
**44 
* 
V* 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
* EUROPE Φ 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
**************************************************φ****************************************** 
* 
IMPCRT * 
Φ 
******************************* 
Ι * Ι * 
1974 * 1975 * 
Η Φ Η Φ 
*************444*************** 
: $0C0 
: 1970=1 
******** 
COFFEE 
COCOA 
MAIZE 
TEA 
WHEAT 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
COTTON SEED 
AND OIL 
0* 
* 
U4 
4 
4 
V* 
4 
Q*  * 
U*  *  * 
V* 
4 
Q* 
4 
u*  *  * 
V* 
* 
Q* 
♦ 
U*  *  * 
V* 
φ 
0* 
* 
υ* 
4  * 
V4 
* 
Q* 
* 
υ* 
ft 
* 
ν* 
ft 
o* 
a 
U4 
ya 
* 
Qa 
a 
U* 
V* 
ft 
0* 
* 
u* 
*  * 
ΥΦ 
* 
Q* 
* 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
♦ 
1970 
******** 
19591 
210486 
93 
1 
0 
o 
24 
58 
0 
35506 
584295 
61 
853 
1517 
563 
37816 
539412 
7C 
O 
0 
o 
18446 
332886 
55 
0 
O 
0 
627 
3 804 
165 
G: HT 
00 W 
****** 
I * 
* 
w * 
****** 
* 
100 * 
49 * 
100 * 
50 * 
100 * 
978 
U: $/HT 
W0RL0=10O0  ******************* 
I * 
1971 Φ 
W Φ  *******************  * 
100 
100 * 
100 * 
*  *  *  * 
100 
42 
100 
47 
100 
897 
100 
2 
100 
5 
100 
5 57 
100 
63 
100 
64 
100 
972 
100 
108 
100 
111 
100 
964 
29 
100 
1 
100 
100 
1500 
100 
1 
23747 
188429 
126 
71 
104 
71 
227 
4150 
49931 
83 
1620 
2415 
671 
40934 
553662 
74 
12818 
168398 
76 
121 
54 
89 
41 
135 
1312 
295 
391 
11 
5 
8 
4 
136 
1169 
189 
5 
159 
8 
119 
661 
108 
71 
102 
70 
105 
1013 
69 
48 
50 
44 
138 
1101 
40 
100 
O 
746 
*  *  *  * 
6 *  * 
2 * 
*  *  *  *  * 
30 * 
4444** 
1972 
****** 
13083 
50919 
257 
22 
30 
O 
71 
231 
O 
1704 
17851 
95 
586 
941 
622 
28613 
387388 
74 
O 
O 
o 
8462 
102415 
83 
O 
O 
O 
6701 
50354 
133 
******* 
I * 
* 
Η * 
******* 
* 
66 * 
26 * 
24 Φ 
12 Φ 
276 Φ 
2123 *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4  *  *  * 
**************** 
Ι Φ 
1573 Φ 
Η Φ  ****************  * 
13169 
295 
398 
4 
2 
3 
1 
155 
1439 
68 
2 
62 
3 
110 
626 
75 
55 
71 
55 
105 
1000 
45 
43 
30 
33 
150 
1317 
8 
80 
1023 
33275 
396 
97 
125 
106 
175 
607 
2774 
22926 
121 
702 
1152 
610 
6475 
54758 
118 
67 
20 
15 
8 
425 
2475 
13 
4770 
42936 
111 
12414 
3422 6 
363 
227 
441 
301 
648 
7 
1 
3 
1 
198 
1163 
82 
2 
75 
4 
108 
610 
17 
8 
10 
8 
168 
1000 
25 
20 
12 
19 
201 
1057 
8 
899 
5 
220 
1704 
782 
14 
23277 
73577 
316 
242 
168 
1441 
811 
630 
1287 
8176 
47165 
173 
3053 
4695 
650 
164 
529 
310 
118 
24 
34 
19 
339 
1269 
1004 
31 
6216 
37545 
166 
6680 
21397 
312 
108 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4  *  * 
1 Φ 
φ 
810 Φ 
Φ  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  *  * 
4 
4 
4 
4  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
23 
4 
S 
3 
283 
1209 
357 
10 
309 
19 
115 
523 
442 
1319 
33 
37 
11 
33 
301 
1106 
2 
562 
2 
189 
1223 
372 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  * 
* 
* 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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******************** 
Φ TAB. IV IHP Φ 
Φ EUROPE * 
Φ Φ 
******************** 
ΦΦΦ****** ****** ******** **.*4** ************** **** » * ******** ** **«* ********** ************************ ***φ**φφ**** ****** ***************** 
a * * * 
IMPORT Φ 
Φ 
*************************************************************** 
Ι * Ι Φ Ι Φ Ι * 
1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 * 
ΗΦ W * W* U* 
Φ******************·******************************************* 
* ORIGINS 
* 
ΦΦ*********** 
* 
* EUROPE 
e  * 
a  *  *  * 
a 
* PRODUCÍS 
* V: $000 
* is 1970=1 
*********** 
******************** 
1970 
COTTON SEED 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALH NUTS AND 
PALH KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
PALH OIL 
HIDES AND 
SKINS 
************** 
* 
JUTE 
RUBBER 
HOOD 
C* 
Φ 
u* 
4 
a 
νΦ 
Φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
a 
a 
νΦ 
Φ 
Β* 
Φ 
U*  *  * 
ν* 
4 
a* 
4 
υΦ 
φ 
φ 
V4 
* 
e* 
* 
U4 
*  *  ν*  * 
Q* 
Φ 
υΦ 
Φ  * 
νφ 
* 
a*  * 
υΦ 
* 
* 
V4 
* 
a* 
4 
U* 
* 
φ 
V* 
a 
Q*  * 
υ* 
φ 
a 
νΦ 
* 
β* 
* 
υ* 
φ 
φ  ν* 
φ 
Q4 
* 
107 
0 
295 
1339 
220 
68 
353 
C: MT 
00 W: 
*+**** 
Ι Φ 
* 
W * 
****** 
* 
100 * 
1 * 
U: $/MT 
WORLD=10OO 
4*4************* 
I * 
1971 * 
H * 
»ΦΦΦΦΦΦ********* 
* 
2004 
100 
1 
100 
1 
100 
805 
100 
100 
549 
3413 
161 
100 
8 
100 
7 
100 
1087 
0 
0 
3694 
21739 
170 
278 
1703 
163 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
100 * 
11 * 
100 * 
45 * 
100 * 
264 *  * 
100 * 
3 * 
100 * 
5 * 
100 * 
601 *  *  *  * 
100 *  *  *  * 
372 
201 
488 
411 
37 
102 
435 
2590 
168 
* 
29 * 
* 
1010 * 
* 
68 * 
* 
36 * 
* 
186 * 
1264 *  *  *  *  * 
* 
* 
* 
79 
5 
75 
4 
104 
1244 
399612 
4891510 
100 
206 
100 
269 
3598 
20927 
172 
155 
1324 
117 
16 
378973 
6069747 
97 
12 
96 
46 
101 
266 
55 
2 
77 
5 
71 
382 
1730 
12154 
142 
23 
27 
315 
18 
356 
16 
88 
1075 
5757 
27708 
208 
245 
1763 
139 
13 
155 
13 
127 
55 
122 
242 
88 
2 
103 
6 
85 
426 
* 
Φ 
φ 
Φ 
65C 
348 
6C7 
15 
966 
94 
195 
124 
243 
414616 
6892354 
103 
183 
140 
249 
800 
2767 
289 
O 
O 
O 
34 
50 
12020 
42275 
284 
370 
1755 
211 
18 
38 
605464 
7C93899 
145 
7 
81 
6 
179 
1142 
325 
19 
194 
86 
167 
224 
133 
4 
103 
6 
129 
6 87 
151 
155 
145 
231 
184 
587 
12 
12 
1961 
4774 
411 
12688 
49825 
255 
290 
1346 
215 
28 
39 
749749 
5002107 
171 
3 
808 
17 * 
* 
3 * 
*  *  * 
357 
14 
139 
21 
255 
683 
343 
28 
229 
139 
150 
206 
104 
3 
79 
5 
131 
678 
187 
178 
102 
232 
Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
Φ 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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Φ EUROPE Φ 
Φ Φ  ******************** 
*********************************»**************+******+**********************»***************************************************** 
a 
*  * ORIGINS 
a 
* 
* 
* 
Φ 
Φ PRODUCTS 
*  *  Φ 
Φ V 
Φ I 
: $000  C: MT h 
: 1970=100  n: 
: $/MT 
WCRLD=1000 
IMPORT 
***************** 4**************4**4************************************* *********************** 
*  * 
* 
1970 
I 
H 
*  4 
* 
1971 
I 
w 
*  * 
* 
1972 
I 
w 
*  * 
* 
1973 
I 
w 
*  *  4 
1974 
Ι 
W 
Φ Ι Φ 
Φ 1975 Φ 
Φ Η Φ 
***************************************************************************************************Φ**·*******·************·******·*  *  * EUROPE 
φ 
Φ 
a 
ft  *  *  *  4 
*  * 
*  *  a 
a 
a 
*  * 
*  * 
*  a 
* 
ft  ft 
ft  ft 
*  *  a 
*  ft 
*  ft 
ft  ft 
ft  ft  ft 
* 
ft  *  a 
* 
*  * 
*  *  Φ 
ft  a 
4 
* 
ft  *  *  a 
*  ft  ft 
*  ft  a 
a 
a 
a 
*  a 
a 
*  a 
a 
ft 
HOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP.HAINLY 
WOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
LEAD ORE 
HANGANESE 
CHROHE 
TIN ORE 
*  L* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  v* 
ft  Q* 
*  u*  * 
*  V* 
a 
a* 
*  u*  * 
*  V* 
4 
a* 
*  u*  a 
*  V* 
a 
a*  a 
u* 
*  *  V* 
a 
0* 
*  u*  a 
a 
V* 
a 
a* 
* 
υ*  Φ 
*  ν* 
*  0* 
*  u+  φ 
ft  V4 
*  ΟΦ 
φ 
υΦ 
*  a 
ΥΦ 
*  ΒΦ 
Φ 
υ* 
*  * 
82 
13920 
65572 
212 
9571 
7298 
1311 
2099 5 
161810 
130 
20461 
25443 
804 
514 
932 
552 
46177 
35761 
1291 
2549 
17689 
144 
5064 
238147 
21 
14520 
339210 
43 
0 
0 
0 
100 
773 
100 
169 
100 
144 
100 
1177 
100 
13 
100 
10 
100 
1280 
100 
15 
100 
17 
100 
866 
100 
34 
100 
62 
100 
544 
100 
8 
100 
4 
100 
1985 
100 
18 
100 
20 
100 
913 
100 
25 
100 
32 
100 
761 
100 
72 
100 
82 
100 
875 
100 
324 
100 
274 
100 
1194 
*  + 
*  *  * 
*  *  *  *  *  a 
a 
*  *  *  *  * 
*  4 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  φ 
φ 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  * 
*  *  + 
a 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  a 
* 
*  * 
*  a 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
62 
12090 
51682 
234 
7129 
7692 
927 
13232 
107505 
123 
20515 
21872 
938 
3291 
15125 
218 
50417 
50258 
1003 
156 
1438 
109 
5412 
238956 
23 
19034 
350539 
t  54 
220 
100 
2200 
75 
794 
86 
152 
78 
120 
110 
1264 
74 
12 
105 
12 
70 
1032 
63 
11 
66 
14 
94 
759 
100 
31 
85 
50 
116 
619 
640 
65 
69 
39 
943 
109 
29 
140 
29 
77 
978 
6 
2 
8 
3 
75 
644 
106 
70 
100 
75 
109 
958 
131 
356 
103 
278 
125 
1285 
2 
1 
2033 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  a 
*  a 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  *  4 
*  *  *  a 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
60 
11930 
49994 
239 
11126 
7975 
1395 
26078 
253579 
103 
19056 
17774 
1072 
2052 
11196 
183 
111752 
111776 
1000 
842 
4707 
179 
3017 
124892 
24 
13485 
289900 
47 
292 
138 
2113 
73 
731 
85 
152 
76 
132 
112 
1149 
116 
13 
109 
11 
106 
1152 
124 
19 
156 
30 
79 
643 
93 
25 
69 
39 
133 
655 
399 
20 
25 
33 
795 
242 
61 
312 
62 
77 
985 
33 
12 
26 
11 
124 
1052 
59 
43 
52 
47 
114 
923 
92 
367 
85 
313 
109 
1175 
3 
1 
1896 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  •  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
•  *  • 
* 
*  4 
4 
4 
*  * 
•  *  4 
4 
*  *  * 
*  4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  * 
*  a 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
85 
12570 
45473 
276 
17095 
673 8 
2537 
29744 
271165 
110 
230*6 
18039 
1278 
0 
0 
C 
206868 
13216G 
1565 
3750 
21077 
178 
1235 
47819 
26 
16618 
389516 
43 
258 
109 
2369 
1C3 
669 
90 
101 
69 
121 
130 
833 
178 
13 
92 
13 
193 
964 
141 
18 
167 
30 
84 
594 
112 
26 
70 
37 
158 
696 
447 
74 
369 
74 
121 
1005 
147 
49 
119 
58 
123 
831 
24 
11 
20 
13 
123 
838 
114 
329 
114 
314 
100 
1048 
3 
1 
1956 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  • 
•  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
•  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
150 
13346 
47806 
279 
13120 
4350 
3016 
36080 
203252 
178 
17266 
13248 
1303 
196 
448 
437 
268535 
135979 
1975 
6747 
29216 
231 
793 
16084 
49 
14296 
259941 
55 
145 
25 
5608 
182 
765 
95 
55 
72 
133 
131 
412 
137 
12 
59 
10 
230 
1178 
171 
13 
125 
21 
136 
622 
84 
20 
52 
30 
162 
662 
38 
48 
79 
843 
581 
69 
380 
74 
152 
943 
264 
46 
165 
63 
160 
721 
15 
5 
6 
4 
233 
1139 
98 
249 
76 
238 
127 
1037 
1 
2747 
Φ Φ 
» Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* Φ 
Φ Φ 
* *  φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
• ·  * *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ · 
* *  * *  * *  * *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ * 
* *  * *  * * 
* *  Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
* * 
* *  Φ Φ 
Φ * 
* * 
* *  * Φ 
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****************** k***i*44*4*44+ΦΦΦ+44*4****4*4 
* * JU 
* * 
* *  * ORIGINS * PRODUCTS 
* *  * *  * * 
+ 
* 
V: $000 
Φ******************* 
Φ TAB. IV 
* EUROPE 
IMP * 
*  Φ Φ 
********************  ********************************************************************** *************** 
*  G: Ml l 
IS 1970=100 
**4+***44*ί 
*  *  * 
1970 
4: 
i: $/MT 
WORLD=1000 
IMPORT  * 
Φ 
:*****«*«4***»»*»·»»»************************************************************Φ***Φ 
I 
w  ***************************************************  *  * EUROPE TIN 
*  *  *  *  *  *  * ZINC ORE 
*  a 
*  *  ft  *  * ZINC 
*  *  4 
ft  *  *  * PHOSPHATES 
*  *  *  *  ft  4 
ft PLATINUH AND 
* SILVER 
*  a 
ft  *  *  * IRON 
*  *  *  *  a 
*  * BAUXITE 
*  t 
ft  *  a 
*  * ALUMINIUM 
*  *  a 
4 
a 
4 
* TUNGSTEN 
a 
*  *  *  ft  *  * CRUDE 
* PETROLEUM 
a 
f 
a 
ft  *  * PETROLEUM 
* PRODUCTS 
4 
y* 
*  Q* 
*  U* 
*  *  V* 
*  Q* 
*  U* 
4 
*  v*  *  0* 
*  u*  *  *  V 4 
*  O* 
*  u*  *  *  V4 
4 
a*  *  u*  *  *  v*  4 
Q* 
*  u*  *  *  v*  *  0* 
*  u*  4 
*  v*  a 
Q* 
*  U* 
4 
*  V* 
*  0+ 
*  u*  *  *  V4 
4 
Q* 
4 
u*  *  *  v*  * 
163 
49 
3293 
1001 
9767 
102 
13372 
44304 
302 
22423 
1267219 
18 
3604 
0 
0 
24846 
2566596 
10 
639 
100263 
6 
32049 
55611 
576 
758 
355 
2133 
202478 
15112548 
13 
178093 
100 
1 
100 
1 
100 
888 
100 
8 
100 
5 
100 
1378 
100 
146 
100 
152 
100 
961 
100 
110 
100 
88 
100 
1285 
100 
22 
100 
21 
100 
24 
100 
909 
100 
11 
100 
23 
100 
428 
100 
47 
100 
48 
100 
987 
100 
9 
100 
18 
100 
527 
100 
23 
100 
29 
100 
764 
100 
272 
4 
*  *  :· ι : 
a 
*  *  *  *  *  *  + 
4 
*  *  Φ 
*  *  *  4 
*  *  4 
*  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  t 
*  *  *  *  4 
4 
*  *  4 
a 
4 
*  a 
*  *  *  *  » 
1971 
I 
U 
*  *  * 
1972 
I 
w 
*  *  Φ 
1973 
Ι 
w 
φ 
Φ 
* 
1974 
Ι 
W 
*  *  4 
1975 
Ι Φ 
*  W * 
*********** 
108 
33 
3285 
1069 
11107 
96 
21051 
6743 5 
312 
2439 0 
1272998 
19 
3243 
0 
0 
25258 
2284950 
11 
520 
76533 
7 
40469 
76862 
527 
595 
286 
2077 
"256411 
14550999 
18 
241780 
66 
67 
99 
921 
106 
7 
113 
7 
94 
1043 
157 
199 
152 
211 
103 
942 
108 
116 
100 
87 
105 
1357 
89 
22 
101 
21 
89 
24 
110 
916 
81 
7 
76 
17 
116 
466 
126 
84 
133 
89 
91 
937 
73 
11 
80 
20 
97 
579 
126 
22 
96 
27 
138 
857 
135 
304 
*  4 
4 
4 
4 
*  *  *  4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
ft  4 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  Φ 
Φ 
4 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  ft  *  *  4 
*  ft  *  ft  *  ft  4 
ft  *  *  *  *  4 
a 
*  *  *  *  *  *  *  4 
41 
11 
0 
753 
9173 
82 
21524 
57302 
376 
23708 
124B863 
19 
3815 
0 
0 
25421 
2531819 
10 
443 
59000 
8 
35723 
73605 
485 
282 
169 
1673 
247639 
13178635 
19 
291980 
25 
22 
75 
4 
93 
5 
80 
788 
160 
166 
129 
169 
124 
981 
105 
102 
98 
79 
105 
1266 
105 
34 
102 
20 
98 
25 
100 
833 
69 
6 
58 
14 
133 
470 
111 
78 
132 
84 
84 
923 
37 
7 
47 
13 
78 
610 
122 
19 
87 
22 
146 
863 
163 
364 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
ft  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  Φ 
Φ 
4 
*  Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  *  *  *  * 
■3 
0 
0 
841 
7624 
110 
39497 
62111 
636 
31710 
1341408 
24 
2868 
0 
0 
36432 
3184449 
11 
898 
99398 
9 
40810 
74962 
544 
304 
152 
2000 
34202 5 
13947066 
25 
557907 
1 
84 
3 
78 
4 
107 
827 
295 
222 
140 
189 
210 
1175 
141 
103 
105 
81 
133 
1333 
79 
14 
146 
21 
124 
26 
110 
785 
140 
11 
99 
21 
150 
529 
127 
71 
134 
76 
94 
928 
40 
6 
42 
8 
93 
699 
168 
19 
92 
22 
192 
925 
313 
362 
*  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  φ 
Φ 
Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  •  *  *  *  *  *  *  Φ 
*  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  Φ 
*  4 
Φ 
*  Φ 
Φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
1843 
312 
5903 
1527 
9536 
160 
45117 
38065 
1185 
92991 
1243231 
75 
2786 
0 
0 
48693 
3682696 
13 
6 
45 
0 
68200 
84846 
804 
581 
150 
3867 
585735 
7081045 
83 
1226235 
4 
636 
6 
179 
749 
152 
3 
97 
4 
156 
812 
337 
178 
85 
142 
392 
1253 
414 
93 
98 
66 
416 
1415 
77 
7 
195 
22 
151 
28 
130 
764 
212 
93 
152 
89 
139 
1045 
76 
10 
42 
12 
181 
842 
289 
13 
46 
12 
638 
1037 
688 
382 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  * 
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*  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  •  •  *  *  *  φ 
φ 
*  •  *  φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  *  *  * TAB.IV = EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND MAIN COMMODITIES 
******************** 
Φ TAB. IV IHP Φ 
Φ EUROPE Φ 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
*********************** 4******************************************************************φφφφφ****φφφ**φφ*********** *************** 
* * * * 
* * * V: $000 0: ΜΤ Us $/ΗΤ IMPORT * 
* * Φ IS 1970=100 W: WORLD=10O0 * 
* ORIGINS * PRODUCTS ************************************************************************************************ 
* * * ι* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 Φ 1973 Φ 1974 * 1975 * 
Φ Φ φ u* ΝΦ W* WΦ W* ΗΦ 
+4**** + ******Φ***Φ**Φ*444****4******** + ******************4******************* *****************************»4********* ***************  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
********************* + 444 ********************************** ************************************************************************* 
*  * EUROPE 
*  *  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
PETRCLEUH 
PRODUCTS 
LEAD 
*  Q* 
*  υΦ  4 
Φ 
νφ 
φ 
Q* 
Φ 
υ*  Φ 
* 
681CC45 
2C 
4672 
14672 
318 
*  100 Φ 
331 ♦ 
100 ♦ 
800 ♦ 
*  100 * 
29 * 
100 * 
33 * 
100 * 
888 * 
* 
9376201 
26 
2466 
9434 
261 
*  106 * 
349 * 
130 * 
866 * 
*  52 * 
20 * 
64 * 
22 * 
82 * 
875 * 
* 
11989816 
24 
2564 
9179 
279 
*  136 * 
415 * 
120 * 
857 * 
*  54 * 
18 * 
62 ♦ 
22 Φ 
87 * 
835 * 
* 
HC5CÉ91 
50 
3312 
8541 
388 
Φ 
125 * 
343 * 
250 Φ 
1041 Φ 
Φ  70 Φ 
17 Φ 
58 Φ 
20 Φ 
122 Φ 
816 Φ 
Φ 
1342Í434 
91 
6195 
10120 
612 
Φ 
152 * 
387 * 
455 * 
978 * 
Φ  132 Φ 
20 * 
68 * 
23 * 
192 * 
863 * 
Φ 
PAGE TAB.IV = EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND HAIN COMMODITIES 
************* 
* 
* 
*  * ORIGINS 
*  * 
* 
********ΦΦΦ*4*Φ*4*φ******* : 
* 
*  Φ 
Φ PRODUCTS 
*  4 
Φ 
*  * V 
* I 
ΦΦΦ: 
4 
4 
Φ 
ί********* ********+4**********4****************** ************* 
: $000  β: ΜΤ U 
: 1970=100  W: 
: $/HT 
W0RLD=1000 
IMPORT 
ί4************************************************************ 
1970 
Î 
U 
*  a 
φ 
1971 
I 
W 
*  * 
* 
1972 
1 
W 
*  * 
* 
1973 
I * 
*  W Φ 
***************************************4************************************************************Φ 
*  * CHINA 
*  *  a 
* 
ft  ft  * 
*  * 
*  * 
ft  *  a 
*  *  a 
* 
*  a 
a 
*  a 
a 
a 
ft  *  4 
4 
ft  4 
* 
ft  ft  4 
ft  a 
ft  * 
ft  *  *  a 
« 
*  ft 
*  *  4 
*  4 
ft  ft 
*  4 
* 
*  ft  4 
* 
ft  ft  4 
*  a 
*  4 
4 
4 
t 
* 
SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
HAIZE 
TEA 
WHEAT 
BANANAS 
BARL EY 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
COTTON SEED 
AND OIL 
Φ 
ν*  Φ 
Q* 
Φ 
υΦ 
Φ 
Φ 
ν* 
*  0* 
*  υ*  φ 
*  ν*  φ 
β* 
φ 
υΦ 
*  *  νφ 
*  0* 
*  υΦ 
φ 
φ 
νφ 
φ 
Q* 
*  U4 
φ 
φ 
νφ 
*  Q* 
φ 
υφ 
*  *  ΥΦ 
*  ο* 
*  υ* 
*  φ 
νφ 
φ 
ΟΦ 
*  υΦ 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
ΟΦ 
φ 
υ* 
*  φ 
Υ Φ 
*  Q* 
*  υ*  φ 
*  ν*  φ 
2758 
11579 
23 β 
23 
27 
0 
25 
35 
0 
0 
0 
0 
3497 
3239 
1075 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1865 
16861 
111 
1569 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
a 
a 
a 
* 
*  « 
*  a 
a 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  4 
4 
a 
*  4 
* 
*  * 
*  *  4 
4 
* 
*  a 
a 
a 
* 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  a 
a 
*  *  a 
a 
*  a 
*  a 
* 
*  * 
*  * 
*  4 
* 
* 
3454 
9849 
351 
15 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5635 
5662 
995 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
■ 7823 
62724 
125 
640 
125 
85 
147 
65 
85 
161 
174 
92 
419 
372 
112 
40 
*  * 
*  4 
*  4 
*  *  * 
*  4 
*  a 
*  *  * 
*  a 
*  * 
*  *  * 
*  *  4 
* 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  4 
*  *  *  4 
4 
*  4 
*  *  a 
*  Φ 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 
4513 
9649 
46 8 
133 
149 
895 
69 
45 
0 
400 
7167 
56 
5635 
4681 
1204 
15 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
143 
0 
1 
1494 
163 
83 
196 
578 
551 
276 
128 
161 
144 
111 
1 
95 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
•  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  + 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  4 
4 
*  * 
*  * 
*  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
*  * 
* 
5433 
7089 
766 
213 
170 
1249 
1178 
48 5 
2429 
0 
0 
0 
6889 
3879 
1776 
0 
0 
• 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
478 
3599 
133 
1362 
*  196 Φ 
Φ 
61 Φ 
Φ 
321 Φ 
Φ 
Φ 
926 Φ 
Φ 
629 Φ 
*  * 
*  •  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  196 Φ 
Φ 
119 Φ 
Φ 
164 Φ 
Φ 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  « 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  Φ 
25 Φ 
Φ 
21 Φ 
Φ 
119 Φ 
Φ 
Φ 
86 Φ 
Φ 
******************** 
Φ TAB. IV I HP Φ 
Φ CHINA Φ 
Φ Φ  ********************  *******************************  *  * 
Φ 
******************************* 
Ι * Ι Φ 
1974 * 1975 * 
W * W * 
**************φφ*************** 
* * 
4381 158 * * 
* * 
4646 40 Φ * 
Φ Φ 
943 396 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
148 643 Φ * 
Φ Φ 
116 429 Φ Φ 
Φ Φ 
1272 * * 
Φ Φ 
Φ Φ 
2418 * * 
Φ Φ 
637 Φ Φ 
Φ Φ 
3796 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
0 Φ Φ 
Φ Φ 
0 Φ Φ 
φ φ 
0 Φ Φ 
φ φ 
* * 
11289 322 * * 
Φ Φ 
7868 242 Φ Φ 
Φ Φ 
1435 132 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
484 Φ Φ 
Φ Φ 
3048 Φ Φ 
Φ Φ 
159 Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
5 * * 
Φ Φ 
17 Φ Φ 
Φ Φ 
0 * * 
Φ Φ 
Φ Φ 
0 Φ Φ 
φ φ 
0 Φ Φ 
φ φ 
0 Φ Φ 
* * 
* * 
Ο Φ Φ 
φ φ 
ο * *  * * 
Ο Φ Φ 
φ φ 
φ φ 
13155 705 * * 
Φ Φ  49521 293 * *  * Φ  266 239 Φ Φ  * *  * *  3123 199 Φ Φ  * Φ 
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****4*************** 
* TAB. IV 
* rui tia 
φ 
IMP Φ 
*  * 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
*************************i******************************************************************************************* *************** 
*  * 
*  * ORIGINS 
*  4 
* 
*  * 
*  φ 
*  *  ♦ 
PRODUCTS 
♦ 
♦ V: $000 
* I; 
G: MT C 
: 1970=100  M: 
: $/MT 
W0RLD=1000 
IMPCRT  *  4 
*  *******+*********************************************************ΦΦΦΦΦΦ************************* 
*  *  * 
197C 
I 
w 
*  *  * 
1971 
I 
w 
*  *  * 
1972 
I 
w 
*  *  * 
1973 
I 
w 
*  *  * 
1974 
Ι 
w 
*  *  • 
1975 
Ι Φ 
φ 
W Φ 
****************************************************************************************************ΦΦΦ****************** *********** 
*  * CHINA 
*  ♦  * 
a 
4 
a 
a 
*  * 
* - a 
*  a 
*  ft  4 
a 
*  *  a 
ft  ft  ft  a 
*  a 
ft  *  *  ft  a 
a 
a 
a 
*  4 
* 
*  ft  4 
*  *  *  a 
a 
a 
4 
ft  * 
*  ft  a 
a 
*  a 
a 
a 
a 
a 
*  * 
*  *  4 
*  a 
a 
4 
a 
a 
a 
COTTON SEED 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
PALM NUTS AND 
PALH KERN.OIL 
COPRA 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
PALH OIL 
HIDES AND 
SKINS 
JUTE 
RUBBER 
WOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
*  ΟΦ 
*  υ*  *  * 
νφ 
*  G* 
a 
U* 
*  *  Va 
*  ΟΦ 
Φ 
υ*  φ 
φ 
ΥΦ 
φ 
ΟΦ 
*  υ*  φ 
*  ν* 
*  ΟΦ 
φ 
υ* 
*  *  ν*  φ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
*  *  ν* 
*  α* 
*  υΦ 
*  φ 
ΥΦ 
*  βΦ 
φ 
υ*  φ 
a 
va 
*  β* 
*  υΦ 
φ 
*  νΦ 
*  ΒΦ 
*  υΦ 
Φ 
φ 
V* 
*  Q* 
* 
4513 
319 
1332 
3366 
396 
4 
25 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
9639 
3882 
2483 
202 
1449 
140 
5 
10 
0 
90 
43 8 
0 
1614 
4928 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  + 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  ♦ 
* 
1763 
36 3 
4568 
10689 
427 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12546 
5733 
2188 
106 
543 
196 
0 
0 
0 
92 
7B1 
0 
2920 
9116 
35 
113 
342 
317 
107 
130 
147 
88 
52 
37 
140 
102 
178 
190 
184 
*  + 
*  *  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  4 
4 
4 
4 
*  4 
*  4 
4 
4 
*  4 
* 
*  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
4288 
348 
8412 
22116 
380 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
13322 
5026 
2650 
49 
158 
0 
27 
79 
0 
43 
365 
0 
3361 
8990 
87 
109 
631 
657 
95 
138 
129 
106 
24 
10 
540 
790 
47 
83 
208 
182 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
*  *  *  4 
4 
4 
2764 
493 
10986 
22200 
495 
2 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
224 
499 
449 
10130 
1807 
5606 
52 
189 
0 
19 
34 
0 
100 
641 
156 
3454 
7961 
56 
154 
8 24 
659 
125 
50 
68 
105 
46 
225 
25 
13 
380 
340 
111 
146 
214 
161 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  *  •  * 
*  *  * 
*  Φ 
*  * 
*  *  *  Φ 
Φ 
*  *  *  Φ 
•  Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
*  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  •  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  •  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
5075 
615 
16760 
20873 
603 
235 
386 
608 
0 
0 
0 
6 
10 
0 
0 
0 
0 
6287 
1157 
5433 
2 
11 
C 
53 
30 
0 
95 
414 
0 
3508 
5805 
1C3 
192 
620 
202 
65 
29 
218 
300 
105 
94 
217 
117 
*  * 
*  *  *  * 
* 
*  *  •  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  Φ 
*  • 
*  *  Φ 
Φ 
*  *  * 
*  •  *  • 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
•  * 
*  *  *  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
*  * 
*  *  * 
4  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
•  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  φ 
φ 
*  * 
*  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  4 
*  *  *  * 
*  * 
*  *  • 
*  *  4 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
* 
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Φ CHINA Φ 
Φ Φ  ******************** 
********************* 4**4 ** ** * ******* ** *************ι;ι ********** 4*4*** φ* ΦΦΦ** **********· ***** ************************* 4****** ******** 
* * * * 
* Φ * V: $000 C: HT U: $/ΗΤ IMPORT * 
* Φ Φ IS 1970=100 W: WORLD=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS *****+**********Φ***************ΦΦΦ**ΦΦΦ****ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ****Φ*ΦΦΦΦΦΦ**ΦΦ*********ΦΦΦΦ***ΦΦΦΦ*ΦΦ 
* * * Ι* Ι* Ι* Ι* Ι* ΙΦ 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * u* W* WΦ WΦ WΦ H* 
* + *** +**+*+*·********ft********44******* 444**4+4****** **************************************** i************************************** 
* ****φφφ 
Φ  *  *  *  * 
* 
* CHINA 
* 
VEGETABLE 
FIBRES 
WOOL 
PULP,MAINLY 
WOOD 
TOBACCO 
COPPER ORE 
COPPER 
HANGANESE 
CHROHE 
TIN 
ZINC 
PHOSPHATES 
*  u*  *  * 
V* 
4 
a*  Φ 
υΦ 
4 
4 
ν*  *  ΟΦ 
φ 
υΦ 
*  φ 
ν* 
φ  04 
φ 
υ*  *  φ 
ν* 
φ  ΟΦ 
φ 
υΦ 
a 
*  ν* 
φ  β* 
*  υ*  *  *  ν* 
4  a*  4 
υΦ 
*  4 
V4 
*  β* 
*  υ*  a 
*  y* 
4 
ΒΦ 
a 
U+ 
4 
φ 
V* 
φ 
a*  *  υΦ 
Φ 
*  νφ 
φ 
g* 
*  υ*  *  * 
328 
12613 
8904 
1417 
0 
0 
0 
842 
1990 
423 
0 
0 
0 
27 
151 
0 
129 
2491 
52 
0 
0 
0 
13288 
3556 
3737 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4 
4  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  φ 
φ 
φ 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  a  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  a 
a 
*  *  * 
*  *  *  a 
* 
320 
8174 
5821 
1404 
0 
0 
0 
629 
1278 
49 3 
23 
100 
0 
487 
475 
1026 
177 
3200 
55 
0 
0 
0 
18075 
5017 
3603 
0 
0 
0 
24 
300 
0 
97 
64 
65 
99 
74 
64 
116 
314 
137 
128 
105 
136 
141 
96 
*  *  *  * 
a 
*  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  a 
*  *  * 
4 
*  *  a 
*  *  * 
*  *  *  a 
*  *  * 
*  a 
*  *  *  * 
*  *  a 
*  *  *  a  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
37 4 
17210 
1Π47 
1544 
0 
0 
0 
1258 
2385 
527 
0 
0 
0 
163 
152 
1072 
130 
2120 
61 
1 
20 
0 
16617 
4362 
3809 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
136 
125 
108 
149 
119 
124 
603 
100 
100 
85 
117 
125 
122 
101 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  4 
φ 
*  φ 
φ 
φ 
*  φ 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  φ 
φ 
*  φ 
φ 
φ 
φ 
*  *  * 
434 
32135 
12301 
2612 
3 
5 
0 
2854 
3895 
733 
0 
0 
0 
447 
358 
1247 
144 
2120 
68 
0 
0 
0 
19664 
4281 
4594 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
132 
254 
138 
184 
338 
195 
173 
237 
111 
85 
130 
147 
120 
122 
*  *  *  *  *  • 
Φ 
*  *  *  *  *  *  4 
*  *  *  *  *  * 
*  4 
4 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  •  *  * 
*  *  •  *  *  *  * 
4 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
604 
29706 
9992 
2973 
Η 
29 
0 
2337 
2802 
834 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
298 
3213 
93 
0 
0 
0 
29979 
3783 
792 5 
41 
50 
0 
0 
0 
0 
*  184 »  * 
φ 
235 Φ 
Φ  112 * 
Φ 
209 * 
Φ 
*  *  •  *  *  *  *  *  277 * 
Φ 
140 * 
Φ 
197 Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  231 * 
*  128 Φ 
Φ 
178 Φ 
Φ 
*  *  * 
*  *  *  *  *  225 * 
Φ  106 Φ 
Φ 
212 * 
*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  4 
4 
*  * 
*  * 
4 
4 
4  * 
Φ 
* * * * Φ Φ Φ Φ 
* φ****** 
4 TOBACCO V* 842 100 * 629 74 * 1258 149 * 2854 338 * 2337 277 Φ Φ 
φ ΦΦΦΦΦΦΦ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 4***ΦΦΦ 
* *****φφ 
Φ 
* ****φφφ 
Φ ο* ο * ino *ο*ο*η* Φ 
Φ 
Φ υΦΟ*Ο*ΟΦ0Φ0Φ Φ 
* 4******  *  *  *  *  *  *  * 
* φφφφφφφ 
HANGANESE ΥΦ 129 100 * 177 137 * 13Π Iflíl * 144 111 * 7QB 7H1 * * 
* 
* Q* 2491 100 ♦ 3200 128 * 2120 85 * 2120 85 * 3213 128 * Φ 
* ****ΦΦΦ 
* U* 52 100 * 55 105 * 61 117 * 68 130 Φ 93 178 Φ Φ 
* *****Φ* 
* ******* 
• 
* 
* 0*0*0*20*0*ΟΦ Φ 
* *Φ*****  *  *  *  * 
56 100 ¡017 141 436? 177 * ?fil 15η » V7BÏ 141*. : *  *  *  *  *  *  *  *  * 
φ 
* ***φφφ*  * ******· 
* PHOSPHATES νΦ Ο* 24* η* η* η *  *  *  *  *  *  * 
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Φ TAB. IV IMP 
Φ CHINA 
Φ 
ΦΦΦΦΦ************** 
a * a** ************ ******** * * »ft 4 *** *4 ****** 4* *Φ***φ**ίί:***φ 4**********4**4* 4*** ****************************************** ************ 
* * * 
* * * V: $000 0: HT U: t/MT IMPORT 
* * * is 1970=100 Ws WORLD=1000 
* ORIGINS * PRODUCTS *******************·**********************************·*·****Φ********ΦΦ*****·********Φ***ΦΦΦ** 
* * * ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ ΙΦ Ι 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 
* * * W* Η * ΗΦ ΗΦ ΗΦ Η 
********* **(-********* 44 ****** ****************** 44* 4***4******4*** ********** ************ ****************** ****************** ******** 
CHINA  PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
BAUXITE 
ALUHINIUH 
TUNGSTEN 
PETROLEUM 
PRODUCTS 
*  νφ 
*  Q* 
φ 
υΦ 
φ 
Φ 
V* 
*  Q* 
♦ 
υ*  ♦ 
*  ν* 
*  β* 
4 
υ*  φ 
*  νφ  * 
Qft 
*  υ*  *  *  νφ 
φ  ΒΦ 
*  υ*  φ 
φ 
ν*  *  ΒΦ 
φ 
υ*  *  * 
C 
0 
0 
13 
210 
0 
1401 
24803 
56 
0 
0 
0 
3 675 
880 
4177 
413 
3 068 
135 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*  φ 
φ 
*  4 
4 
4 
φ 
φ 
φ 
φ  * 
a 
a 
φ 
*  *  4 
a 
a 
a 
*  a 
*  4 
35 
0 
0 
6 
94 
0 
2114 
28604 
74 
0 
0 
0 
1452 
354 
4102 
988 
5223 
189 
46 
44 
150 
115 
132 
39 
40 
98 
239 
170 
140 
4 
a 
4 
4 
4 
4 
a 
4 
4 
* 
*  *  *  *  •  * 
* 
*  *  4 
4 
4 
* 
*  *  *  *  *  *  ft  * 
*  *  *  *  *  *  a 
*  *  a 
*  * 
0 
0 
0 
7 
100 
0 
5121 
72646 
70 
0 
0 
0 
4922 
1929 
2552 
1361 
6522 
209 
53 
47 
365 
292 
125 
133 
219 
61 
329 
212 
154 
*  *  *  *  •  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  * 
*  *  *  *  •  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  •  *  *  * 
C 
0 
0 
7 
100 
0 
2972 
54386 
55 
0 
0 
0 
11559 
4101 
2819 
1428 
7485 
191 
53 
47 
212 
219 
98 
314 
466 
67 
345 
243 
141 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
•  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
C 
0 
0 
67 
714 
0 
2960 
53161 
56 
172 
223 
771 
11005 
2259 
4872 
4332 
18020 
240 
*  *  *  *  *  *  *  *  515 Φ 
Φ  340 Φ 
Φ 
*  *  *  211 * 
Φ  214 Φ 
Φ 
100 * 
φ 
φ  *  * 
*  *  *  *  •  299 Φ 
Φ  256 Φ 
Φ 
116 Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
587 Φ 
Φ 
177 Φ 
Φ 
*  *********4***4 4****************************************************************************************************** *************** 
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*************44****************** 
* * 
* 
ORIGINS 
t ************** 
r 
*HISCELANEOUS 
* 
* 
Φ PRODUCTS  *  *  * 
****** ***5= ******** 
********** ******ΦΦ4*4ΦΦΦΦΦ*ΦΦΦΦΦΦΦ** 
* 
* V: $0C0 
* is 1970=1 
4***4*****4 
SUGAR 
COFFEE 
COCOA 
MAIZE 
TEA 
WHEAT 
BANANAS 
BARLEY 
COTTON 
SOYA BEANS 
AND OIL 
COTTON SEED 
AND OIL 
4  *  ******  * 
* 
0* 
* 
U* 
*  * 
V* 
* 
βΦ 
φ 
υΦ  * 
φ 
νφ 
* 
G* 
* 
υΦ 
φ 
φ 
ΥΦ 
* 
βΦ 
* 
υΦ 
* 
φ 
ν* 
φ 
β* 
* 
υΦ 
* 
* 
ν*  * 
Q* 
4 
U4 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
β* 
a 
υΦ 
a  * 
* 
ΟΦ 
φ 
υ* 
φ 
φ 
ν* 
φ 
G* 
φ 
υ* 
φ 
* 
νΦ 
a 
ΟΦ 
*  υΦ  φ  4  ΥΦ 
1970 
***Φ**** 
7C 
340 
Ο 
244 
175 
1390 
7 
10 
0 
ο 
5 
Ο 
21 
14 
Ο 
7 
80 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
27 
56 
Ο 
Cs MT U3 $ 
00 W: WOR 
♦ 4*4 ****** 
I * 
* 1  w *  ********** 
* 
ICO * 
* 
100 *  *  *  *  * 
100 *  * 
100 *  * 
100 * 
1332 * 
* 
100 * 
* 
100 * 
* 
/MT 
LD=1000 
************ 
I * 
971 * 
W * 
************ 
* 
100 * 
* 
100 * 
♦ 
100 ♦ 
* 
* 
100 ♦ 
100 ♦ 
100 ♦ 
* 
100 Φ 
* 
100 * 
153 
736 
208 
374 
271 
1380 
11 
14 
0 
411 
4659 
88 
27 
15 
0 
13 
179 
0 
1 
4 
0 
2 
22 
0 
0 
0 
0 
39 
74 
0 
218 *  * 
216 * 
*  * 
2166 * 
* 
153 *  * 
154 *  * 
99 * 
1406 * 
* 
157 * 
* 
140 * 
*  *  *  *  *  *  * 
4 
Φ 
1239 * 
* 
128 * 
* 
107 * 
4 
185 * 
223 * 
4***ΦΦ*ΦΦ** 
IMPCRT 
********** 
1972 
*********** 
55 
188 
O 
220 
117 
1889 
********************* 
*  *  * 
4  *  *  *  * 
4  *  * 
4  * 
4  * 
144 * 
* 
132 * 
12 
14 
O 
47 
593 
O 
66 
35 
O 
7 
71 
O 
1 
2 
O 
4 
46 
O 
O 
O 
O 
37 
180 
O 
90 
66 
135 
L788 
171 
140 
250 
100 
88 
Φ  *  *  * 
4 
4 
4  * 
4  *  *  * 
*  * 
Φ 
4 
4 
4 
4  * 
Φ 
Φ 
4 
137 * 
* 
321 * 
8 160 
********************* 
Ι Φ Ι Φ 
Φ 1973 Φ 
W * W Φ  *********************  * 
55 78 Φ 
Φ 
175 51 Φ 
Φ 
Ο * 
. Φ 
Φ 
238 97 Φ 
Φ 
215 122 Φ 
Φ 
1107 79 Φ 
840 * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Ο * 
Φ 
Φ 
Ο Φ 
φ 
Ο Φ 
φ 
Ο Φ 
φ 
φ 
27 Φ 
Φ 
113 Φ 
Φ 
Ο Φ 
φ 
φ 
Ο Φ 
φ 
Ο Φ 
φ 
φ 
78 * 
Φ 
55 Φ 
Φ  *  * 
Φ  * 
Φ 
Φ  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  «  *  *  *  *  *  *  *  * 
314 Φ  41 
25 
7 
56 
63 
1283 
195 
178 
100 
70 
* 
Φ 
233 Φ 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
******************** 
* TAB. IV IMP * 
Φ HISCELANEOUS * 
Φ Φ 
ΦΦ******************  *******************************  *  *  * 
ΦΦ***************************** 
Ι Φ Ι Φ 
1974 * 1975 * 
W Φ Η Φ 
******************************* 
* Φ 
56 80 * * 
* Φ 
138 40 Φ * 
Φ Φ 
Ο * * 
Φ Φ 
Φ Φ 
558 228 * * 
Φ Φ 
252 144 Φ Φ 
Φ Φ 
2216 159 Φ Φ 
1545 Φ Φ 
Φ Φ 
131 Φ * 
Φ Φ 
100 Φ * 
φ φ 
1311 Φ * 
825 Φ Φ 
Φ Φ 
175 Φ * 
Φ Φ 
1411 Φ Φ 
Φ Φ 
124 Φ Φ 
867 Φ Φ 
Φ Φ 
56 266 Φ Φ 
Φ Φ 
22 157 Φ Φ 
Φ Φ 
Ο Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
52 742 Φ * 
Φ Φ 
288 360 Φ Φ 
Φ Φ 
Ο Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Ο Φ Φ 
φ φ 
ο * * 
* φ 
0 Φ Φ 
φ φ 
φ φ 
9 Φ Φ 
Φ Φ 
70 * * 
Φ Φ 
Ο Φ Φ 
Φ · 
Φ Φ 
Ο Φ Φ 
φ * 
Ο Φ Φ 
φ φ 
Ο Φ * 
* * 
φ φ 
285 Φ Φ  * *  426 760 Φ Φ  Φ Φ  668 Φ *  2619 * Φ  Φ Φ  Ο Φ Φ  Φ Φ 
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************* 
* 
* 
* 
* ORIGINS 
a  * .  *  *************  * 
♦HISCELANEOUS 
a  *  *  * 
4 
******************** 
* 
* 
* 
a PRODUCTS  *  *  *  ******************** 
COTTON SEED 
AND OIL 
GROUNDNUTS 
AND OIL 
LINSEED 
AND OIL 
OLIVE OIL 
PALH OIL 
HIDES AND 
SKINS 
RUBBER 
WOOD 
VEGETABLE 
FIBRES 
HOOL 
PULP,MAINLY 
HOOD 
******* 
* 
* V: 
* I :  ****  *  * 
a  *******  * 
0* 
* 
u*  * 
a 
y* 
* 
a* 
* 
u* 
* 
******************* 
Φ TAB. IV I HP 
Φ HISCELANEOUS 
Φ  ******************* 
** «,.14******44*** **********;s 44 ft 4 ************** »ΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦ*** ******* ******** 4* ν******* 
ΥΦ 
φ 
Q+ 
φ 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
ΟΦ 
φ 
υ* 
* 
* 
ν* 
* 
β* 
φ 
υ* 
Va 
Φ 
Q* 
* 
U* 
* 
* 
νΦ 
* 
Q* 
a 
U* 
* 
* 
V + 
* 
* 
υ* 
* 
a 
♦ 
ΟΦ 
φ 
υΦ 
φ 
φ 
ν* 
φ 
β* 
* 
υ* 
φ 
φ 
νΦ 
φ 
Q* 
* 
$000 
1970=1 
******* 
1970 
******* 
2 
0 
29 
76 
0 
0 
0 
ο 
87 
167 
Ο 
2 
3 
Ο 
9 
16 
0 
0 
ο 
ο 
22 
315 
0 
0 
ο 
ο 
85 
51 
0 
3 
UB 
G: HT U: $/ΗΤ 
00 W: WORLD=1000 
********************** 
I * I * 
* 1971 * 
W * H * 
********************** 
* * 
100 * 0 * 
φ * 
* o *  *  * 
100 * 
* 
100 * 
* 
* 
φ 
φ 
+  * 
100 *  * 
100 * 
1 * 
φ  *  * 
100 *  * 
100 *  * 
100 
100 
* 
100 * 
* 
100 * 
*  *  *  * 
100 *  *  *  * 
100 
100 
100 
378 
894 
423 
Ο 
3 
Ο 
72 
93 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
23 
61 
Ο 
17 
36 
Ο 
27 
386 
Ο 
2 
2 
Ο 
91 
119 
Ο 
2 
69 
1 
1 
1301 
* 
* 
* 
55 * 
* 
82 
255 * 
381 *  *  *  *  *  *  * 
IMPCRT 
********** 
1972 
********** 
Ο 
Ο 
66 
101 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
70 
74 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
3 
Ο 
Ο 
Ο 
ο 
*********************** 
Ι * Ι Φ 
* 1973 * 
Η Φ Η Φ 
*********************** 
122 * 
* 
121 * 
*  *  *  * 
107 *  * 
233 * 
* 
66 * 
* 
58 * 
* 
26 
283 
Ο 
2 
1 
Ο 
147 
103 
1420 
Ο 
13 
* 
227 * 
* 
132 * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ 
80 Φ 
Φ 
44 Φ 
Φ  *  *  *  *  * 
18 
118 *  * 
88 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
172 * 
Φ 
201 Φ 
Φ  * 
1173 *  *  *  *  * 
889 
1620 
549 
75 
57 
*  *  *  *  *  *  * 
2 *  * 
1 Φ 
Φ 
1285 Φ 
Φ 
Φ  *  *  *  *  *  * 
86 Φ 
Φ 
34 Φ 
Φ 
**************************** 
Ι * Ι 
1974 * 1975 
Η * Η 
**********»4 4***+4**********  *  *  *  *  * 
527 Φ 
Φ 
447 Φ 
Φ 
Φ 
625 Φ 
Φ 
Φ  •  *  *  *  * 
Φ 
112 * 
Φ 
20 Φ 
Φ 
13 
52 236 
703 220 
* 
φ 
392 461 Φ 
Φ 
190 Φ 
Φ  * 
1535 * 
97 
4040 
153 
340 
451 
Ο 
C 
Ο 
98 
35 
55 
II 
* 
* 
5 Φ 
* 
42 
281 
204 
48 
4240 
115 
319 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
18 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
190 * 
Φ 
88 * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
240 *  * 
94 *  *  * 
1656 * 
Φ  *  * 
270 * 
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*********+***+4*****4**44*4****** 
* *  * * 
* Φ 
* ORIGINS * PRODUCTS 
* Φ 
* 
Φ  ******** ************ ******** 
ELANEOUS PULP.MÍINLY 
WOOD 
TOBACCO 
*  ***** 
*MISC 
* 
* 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
* TAB. IV IMP Φ 
* KISCELANEOUS * 
Φ Φ 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ* 
**********φ*********¿***4***************»ψ*******************************Φ*******ΦΦ**************** 
Φ 
* 
Φ 
********************** 
Ι Φ Ι Φ 
♦ 1975 Φ 
Η * Η Φ 
********************** 
COPPER 
LEAD ORE 
MANGANESE 
ZINC ORE 
ZINC 
PHOSPHATES 
PLATINUM AND 
SILVER 
IRON 
ALUMINIUM 
*  * 
4 »  *  *  *  *****  * 
L* 
4 
* 
V* 
ft 
o* 
* 
u* 
* 
* 
V* 
φ 
ΒΦ 
φ 
υΦ 
a 
a 
V* 
Φ 
Q* 
♦ 
U* 
♦ 
Φ 
* 
ΟΦ 
* 
υ* 
4 
φ 
νφ 
φ 
Q*  * 
U+ 
φ 
φ 
νφ 
* 
βΦ 
φ 
U4 
4 
a 
V4 
Φ 
Q* 
a 
U4 
Φ 
Φ 
ν* 
Φ 
ο* 
4 
υ* 
4 
Φ 
Va 
a 
O* 
a 
υ* 
φ 
a 
V* 
* 
Q4 
a 
U*  * 
a 
V: $000 
Is 1970= 
******** 
1970 
******** 
0 
C: MT 
100 w  ******* 
Ι Φ 
φ 
W Φ 
******* 
* 
U: $/ΜΤ 
W0RLD=100O  ************** 
Ι 
1971 
W  ************** 
IMPCRT 
*********** 
* 
Φ 1972  *  *********** 
***** 
Ι 
Η 
***** 
6088 
9932 
613 
0 
0 
0 
ο 
ο 
ο 
2591 
103891 
25 
0 
0 
0 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
115752 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
3353 6 
65196 
514 
100 
10 
100 
24 
100 
415 
4 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  * 
100 * 
37 * 
100 * 
36 * 
100 * 
1041 *  *  *  *  *  *  *  * 
100 
711 
* 
100 * 
50 * 
100 * 
56 * 
100 * 
881 * 
* 
6557 
10200 
643 
21 
20 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
107 
9 
102 
23 
104 
424 
3029 116 
39 
109461 105 
34 
28 112 
1166 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
105276 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
90 
722 
7034 
9985 
704 
14864 44 
30 
29217 44 
34 
509 99 
905 
115 
9 
100 
22 
114 
430 
*****  *  *  *  ***** 
*  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
Φ  * 
t  *  *  *  *  *  * 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
2237 
51178 
44 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
23 
1921 
Ο 
67727 
0 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
9774 
20245 
483 
86 
32 
49 
19 
176 
1692 
58 
618 
29 
21 
31 
23 
93 
920 
7123 
7139 
998 
117 
8 
71 
14 
162 
543 
3569 
73513 
49 
137 
33 
70 
21 
196 
1580 
************* 
Ι * 
1973 * 
Η * 
************* 
* 
C Φ 
Φ  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Φ  *  *  *  * 
φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
1 *  *  * 
φ 
3343 ♦ 
Φ  *  *  *  *  *  *  * 
100 * 
588 * 
Φ  *  *  * 
+  *  *  *  *  *  *  * 
39 * 
22 Φ 
36 * 
24 * 
106 * 
936 * 
* 
ΦΦΦΦΦ***** 
1974 
·*»»»**** 
362 
318 
176 
1805 
56 
3534 
115926 
Ο 
89 5 
13112 
23896 
549 
4205 
4348 
967 
Ο 
Ο 
Ο 
430 
1500 
287 
3443 
67860 
51 
120 
1269 
94 
24 
25 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
309206 
Ο 
Ο 
461 
121818 
4 
14676 
20077 
731 
1265 
69 
4 
43 
10 
157 
491 
896 
132 
23 
65 
19 
204 
1186 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
477 * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  • 
267 Φ 
835 Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
235 Φ 
* 
43 * 
20 * 
30 * 
21 * 
142 * 
950 * 
* 
*  *  * 
Φ  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
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* MISCELANEOUS *  * *  ******************** 
************************************************************************************************************************************ 
* * * * 
* * * V: $000 C: HT U: $/MT IMPCRT * 
* * Φ ís 1970=100 W: W0RLO=10OO * 
* ORIGINS * PRODUCTS *********+»*************************************ΦΦ********************************************** 
a * » ΙΦ I* I» I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 Φ 1974 * 1975 * 
* * * W* W* W* W* W* H*  *************************+*************************************************************************************♦******************** 
* ******* 
* 
PETROLEUM *******  *  *  *  *  *  * 
a 
a  *  * 
»MISCELANEOUS CRUDE 
a PETROLEUH 
* PRODUCTS 
4 
*  *  * 
* LEAD 
*  y* 
*  0Φ 
Φ 
υ*  *  φ 
νΦ 
φ 
c*  *  υ*  φ 
φ 
ν*  φ 
0* 
4 
U4 
φ 
a 
C 
0 
0 
17521 
1002319 
17 
0 
0 
0 
100 
26 
100 
37 
100 
680 
Φ 
φ 
φ 
φ 
4 
*  *  a 
a 
*  *  Φ 
*  *  a 
*  *  *  *  *  *  * 
0 
0 
0 
20172 
883526 
23 
0 
0 
0 
115 
25 
83 
32 
135 
766 
*  *  *  *  *  *  *  *  4 
a 
a 
4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
0 
0 
0 
8203 
426344 
19 
0 
0 
0 
46 
10 
42 
14 
111 
678 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  a 
*  *  *  *  *  *  * 
C 
0 
0 
10663 
353893 
3C 
0 
0 
0 
60 
6 
35 
10 
176 
625 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
C 
0 
0 
25940 
312216 
83 
0 
0 
0 
*  *  *  *  *  *  *  *  148 * 
8 * 
31 * 
9 * 
466 * 
892 * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
* Q* 0*0*0*0*0* * 
φ 
* υ*0*0*0*0*ΟΦ * 
φ 
φ 
44*****************************4*4*ΦΦΦΦΦ*44*4***********4***4*4 44444*Φ444************44**********4********************************** 
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